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TAPE : FREEDOM SONG 
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 5| :T] T VeIF;D F\  V;ZSFZSTFGM VY " 5| IMUA/ ,UF0 [ , 5| FIMlUS H}Y GF ;F\ :S°lTS 
;E FGTF 5ZLl:Y lT S;M8L 5ZGF 5| F%TF\ SMGL ;ZF;ZL VG[  lGI\l\ +T H} Y GF 5| F%TF\ SMGL ;ZF;ZLGL 
T] ,GFP   
 
!P$    ;\\ \\ XMW GDF\\ \\  ;D FlJ Q8 R,M o  
 ;\ XMW G SZTF 5C[ ,F ;\ XMW S[  5MTFGF VeIF;D F\  ;FD [ , SZ[ , R,MG[ VM/BJ F VG[  
jIFJ CFlZS ZLT[  jIFbIFlIT SZJ F V[  ;\ XMW G 5| lS| IFG] \  VUtIG] \  ;M5FG U6J FD F\  VFJ[  K[ P R, V[  
jIlST4 H}Y  S[  5IF"J Z6G] \  V[J ] \  ,1 F6 K[ 4 H[  lJ lJW  D} <IM W FZ6 SZL XS[  K[ P 
 —R, V8,[  V[ J M U] 6 S[  ,1 F6 S[  H[ GL lS\ D TD F\  O[ ZOFZ Y. XS[  K[ P˜ v0 LP V[ P p RF84 
 VFD 4 R, V[  V[ JL l:Y lT S[ ,1 F6 K[ 4 H[G] \ 5| IMUSFZ NMZL ;\ RFZ4 lGI\ +6 VG[ VJ ,MSG 
SZL XS[  K[ P 5| tI[ S R,G[  A[  S[ A[ Y L JW ]  S1 FFVM CMI K[P  
 
!P  :J T\\ \\ + R, o  
 H[  R, VgI R,M 5Z V;Z SZ[  K[ 4 T[  V;ZSTF"  R,G[  :J T\+  R, SC[  K[ P :J T\ + R, V[  
V[ JL l:Y lT S[ ,1 F6 K[ S[  H[GM 5| IMUSFZ VeIF; GLR[GL 3 8GF ;FY [ GF ;\ A\W GL RSF;6L SZJ F 
D F8[   NMZL ;\ RFZ  SZ[   K[ P :J T\+ R,GL lJ lJ W  S1 FFVM ,FU]  5F0 LG[  VYJ F :J T\ + R,GL V[ S H 
S1 FF CMI  tIF\  T[  R, ,FU] 5F0 LG[ S[  V[ G[  N} Z SZLG[  VJ ,MSG GLR[ GL 3 8GF ;FY [ ;\ A\W  T5F;J FDF\  
VFJ[  K[ P 
 :J T\+R, V[  V[J M R,  K[  S[ H[ G[  ;\ XMW S VJ ,MSG C[ 9 /GL 3 8GF 5ZGM T[ GM ;\ A\W  GÞL 
SZJ F D F8[   T[ G[  5;\ N SZ[  K[ 4 ,FU]  5F0 [  K[  S[  DF5[  K[ P5   
 VFD 4 5|IMHS :J T\ + R,GL V;Z T5F;J F D F8[  BF; 5lZl:Y l T p E L SZLG[  5| IMU5F+ 
p 5Z BF; 5lZl:Y lTVMGF ;D } CGM VD , SZTF CMI K[ P 
 ;\ XMW S :J T\ + R,GF VD,Y L 5ZT\ + R, 5Z Y TL V;Z T5F;J F DF8[  :J T\ + R,GM 
p 5IMU SZ[  K[ P 
 5| :T] T VeIF;D F\  ;FD[ , :JT\ + R, ;LP ;LP VFZP 8LPV[  T{IFZ SZ[ , ;F\ :S' lTS ;FD U| L 
K[ P  
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 VCL\  lGI\ l+T H}Y G[  AC] DFwID  ;\ 5] 8 £FZF lX1 F6 VF5JFD F\  VFJ[ , GY LP HIFZ[  5| FIMlUS 
H} Y G[  AC] D FwID  ;\ 5] 8 £FZF lX1 F6 VF5J FD F\  VFJ [ , K[ P 
 VFD 4 SCL XSFI S[  :J T\ + R,GM VD , lGI\ l+T H}Y D F\  SZJ FD F\  VFjIM GY LP HIFZ[  
:J T\+ R,GM VD , 5| FIMlUS H} Y DF\  SZJFD F\  VFjIM K[ P 
 
ZP 5ZT\\ \\ +R,  o  
 :J T\+R, R,GM VD , SZJ FYL S[  T[D F\ O[ ZOFZ Y J FY L H[  R,D F\  O[ ZOFZ Y FI K[  T[  V;Z 
5FD GFZ R,G[  5ZT\ + R, SC[  K[ P 5ZT\ + R, V[  V[ J L l:Y lT S[  ,1 F6 K[  S[  H[  5| IMUSFZ :J T\+ 
R, NFB, SZ[ 4 N} Z SZ[ S[  O[ ZOFZ SZ[  T[  5|D F6[ N[ BFI K[ 4 VÛx I Y FI K[  VYJ F AN,FI K[P :J T\+ 
R,D F\  O[ ZOFZ YJ FG[  SFZ6[  H[  O[ ZOFZ 5FD [  K[  T[ G[  5ZT\+ R, SC[  K[ P 5ZT\ + R,G] \  BF;  ,1 F6 V[  
CMI K[ S[  5|IMHS :J T\ + R,GM VD , SZ[  T[ G[  N} Z SZ[  S[ J W FZ[  3 8F0 [  T[  D] HA 5ZT\+R, p NE J[  K[  
S[  ,M5 Y . HFI K[  S[  5lZJ T"G 5FD [ P 5| IMU NZdIFG 5ZT\+ R, 5Z :J T\+ R,GL V;Z T5F;FI 
K[ P 
 5| :T] T VeIF;DF\  D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFY L" VMGL ;F\:S° lTS ;EFGTF 5ZT\ + R, K[ P 
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  A\G[  H} Y GF lJ nFY L"VMG[ ;F\:S' lTS ;E FGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5JFDF\  
VFJ L CTLP tIFZAFN D F+ 5|FIMlUS H}Y G[  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U|L VFW FlZT AC]D FwID;\ 5] 8 
äFZF 5| IMUA/ ,UF0 JFD F\  VFjI] \  CT]\ P tIFZAFN 5| FIMlUS H} Y  VG[  lGI\ l+T H}YG[  p ¿ZS;M8L 
TZLS[  ;F\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L VF5J FD F\  VFJ L CTLP p¿ZS;M8L 5Z VF A\ G[  ;D S1F 
H} Y MV[  D[ /J[ ,F 5| F%TF\ SMGL T] ,GFG[  VFW FZ[  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U| LGL D FwIlDS XF/FVMGF 
lJ nFY L"VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; 5Z V;ZSFZSTF RSF;J FD F\  VFJ L CTLP 
 
#P  5lZJ T" S R," ""  o  
 :J T\+ R, VG[  5ZT\ + R, J rR[ GF ;\ A\W  5Z V;Z SZTF R,G[  5lZJ T" S R, SC[  K[ P 
 5lZJ T" S R,V[  BF; 5| SFZGM R, K[ P T[ GL 5;\ NUL :JT\ + R, VG[  5ZT\ + R, JrR[ GF 
;\ A\ W  5Z T[ GL V;Z Y FI K[  S[  S[ D  T[  GÞL SZJ F DF8[  SZJ FDF\  VFJ [  K[ P 
 5lZJ T" S R, V[ V[J M R, K[  S[ H[ GL 5;\NUL 5|IMUSFZ VJ ,MSG GLR[ GL 5| lS| IF 5Z 
:J T\+ R,GL V;ZD F\  T[ GF £FZF S\ . 5lZJ T" G VFJ [  K[  S[  S[ D 4 T[  T5F;J F DF8[  SZ[  K[P 
 5lZJ T" S R, V[  V[J M R, K[ S[  H[ :J T\ + R,GF 5ZT\ + R, ;FY [ GF ;\ A\WD F\  O[ ZOFZ SZ[  K[  
S[  S[ D  T[  T5F;J F D F8[  ;\ XMWS £FZF 5;\ N SZFI K[4 ,FU]  50 FI K[  T[D H D 5FI K[ P  
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 5| :T] T VeIF;D F\  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U| LGL D FwIlD S XF/FGF lJ nFY L"VMGL 
;F\ :S' lTS ;E FGTF 5Z V;ZSFZSTF HFlT4 W MZ6 VG[  XF/FVM GF lJ :TFZGF ;\ NE "D F\  T5F;JFDF\  
VFJ L CTLP 
 VFD 4 HFlT4 WMZ6 VG[  XF/FVMGM lJ :TFZ 5lZJ T" S R, CTFP        
 ;F{  5| YD  A\ G[  H} YMG[  5} J" S;M8L VF5J FD F\  VFJ L VG[  T[GF VFW FZ[  H} Y MGL ;D S1FTF GÞL 
SZJ FDF\  VFJ L CTLP VF ;DS1 F H} YM 5{ SL 5| FIMlUS H} YG[ 5| IMUA/ ,UF0 L A\ G[  H} Y MG[  p ¿ZS;M8L 
VF5J FD F\  VFJL CTLP VF p ¿ZS;M8L 5Z D [ /J [ ,F 5| F%TF\ SMGF VFW FZ[ HFlTITF4 W MZ6 VG[  
XF/FVMGF lJ :TFZGF ;\ NE"D F\  ;FY " S TOFJ T XMWJ FD F\  VFJ[ ,P 
 
$P  V\\ \\ S] lXT R,] ]]  o  
 V\ S] lXT R,V[  V[J M R, K[  S[ 4 5| IMU NZdIFG :J T\ + R, p 5ZF\ T T[ GL 56 V;Z 5ZT\ + 
R, 5Z CM. XS[  K[ P 5Z\ T]  ;\ XMW S T[ G[  lGI\l+T SZ[  K[  S[  H[ Y L T[  V;ZCLG AG[  K[P S[  T[ GL V;Z 
T8:Y  YFIP 
 AW F R,MV[ 5lZl:Y lTHgI R,M K[  TY F V[ S H ;DI[  3 6F AWF R,MGM VeIF; SZL 
XSFTM GY LP T[ Y L :J T\ + R,GL 5ZT\ + R, 5Z V;Z T5F;TL J BT[  5ZT\ + R, 5Z V;Z SZTF 
VgI R,MG[  VM/BLG[  T[ D GL V;Z RMSS; ZLT[  lGI\l+T SZJ F D F\  VFJ [  K[4 VFJ F R,MG[  V\ S] lXT 
R,M SC[ J FI K[ P 
 5ZT\ + R, 5Z :J T\+ R, l;JFIGF R,MGL V;Z YTL CMI K[ P  VFJ F :J T\+ R, 
l;J FIGF R,MG[  5| IMHS IMu I XF:+LI 5âlTY L V\ S] X SZ[  K[ P tIFZ[  T[J F R,MG[  V\S] lXT R, SC[  
K[ P  
 5| :T] T VeIF;DF\  V\ S] lXT R, VG[  T[ G] \  lGI\ +6 GLR[  D ]HA CTFP 
vTF;GM ;D IUF/M o NZ[ S 5|IMUD F\  TF;GM ;DIUF/M #5 lD GL8GM ZFBJ FDF\  VFjIM CTMP 
vTF;GL ;\ bIF o NZ[ S 5| IMUD F\  TF;GL ;\ bIF !$ ZFBJ FD F \  VFJ L CTLP 
v5} J " S;M8L o NZ[ S 5| IMUD F\ 5} J " S;M8L TZLS[  0 F¶ P J LP V[ GP AM5l,IF ZlRT —;F\ :S' lTS ;E FGTF 
5lZl:Y lT S;M8L˜ GM p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP 
vp ¿ZS;M8L o NZ[ S 5| IMUD F\ p ¿ZS;M8L TZLS[  —;F\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:YlT S;M8L˜ GM p 5IMU 
SZJ FDF\  VFjIM CTMP 
vlJ QFI;FD U|L o ;LP ;LP VFZP 8LPV[  T{ IFZ SZ[ , ;F\ :S' lTS ;FD U| LG[ lJ QFI ;FDU| L TZLS[  5;\ N 
SZJ FDF\  VFJ L CTLP  
vXLBJ GFZ ;\ XMW S o NZ[ S 5| IMUG] \  ;\ RF,G ;\ XMW S[  5MT[  H SI" ]  CT] \P 
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v5| IMU5âlT o NZ[ S 5| IMUGF 5] GZFJ T" G NZdIFG 5| IMU 5âlT ;D FG CTLP 
vlJ nFY L" VMGL 5} J"  ;F\ :S' lTS ;E FGTF o X{1 Fl6S J QF"  Z__5vZ__& NZdIFG D FwIlD S XF/FD F\  
VeIF; SZTF\  H[  lJ nFY L"VMG[  5| IMU5F+ TZLS[  5;\ N SZJ FD F\  VFjIF T[ D GL 5} J "  ;F\ :S' lTS 
;E FGTF4 5}J " S;M8L TZLS[  —;F\ :S'lTS ;E FGTF 5lZl:YlT S;M8L˜D F\  T[D 6[ D [ /J [ ,F 5| F%TF\ SMG[  
VFW FZ[  :J LSFZJ FD F\  VFJ LP 
v5| IMUSFI"GM ;DIUF/M o 5| FIMlUS SFI" GM ;D IUF/M +6 lNJ ; ZFBJ FD F\  VFjIM CTMP 
 
5P VF\\ \\ TZJ TL"  R," ""  o  
 VF\ TZJ TL"  R, V[  V[ J M R, K[  S[  H[  5ZT\ + R, 5Z V;Z SZ[  K[ P 5Z\ T]  T[ GL V;Z D F5L 
XSFTL GY L S[  lGI\ l+T SZL XSFTL GY LP VFJ F R,MGL V;ZGL D F+ W FZ6F H Y . XS[  K[ P 
 :J T\+ R,GF VD , NZdIFG S[ 8,F\ S R,MGL 5ZT\ + R, 5Z V;Z Y TL CMI K[ P T[ JF 
5ZT\ + R, 5Z V;Z SZTF\  5Z\ T]  H[ G] \  lGZL1 F6 G Y . XS[  S[  H[ G[  D F5L G XSFI4 OST T[ GL W FZ6F 
SZL XSFI T[ J F R,G[  VF\ TZJ TL" R, SC[  K[ P H[  R, 5ZT\ + R, 5Z V;Z STF"  CMI4 5Z\ T] 5| IMU 
NZdIFG T[ G[  lGI\l+T SZJ F XSI G CMI tIFZ[  5|IMUSFZ T[ GM :J LSFZ SZ[  K[ P T[ G[  wIFGD F\  ,[  K[ P 
VFJ F R,GM VF\ TZJ TL"  R, TZLS[  :J LSFZ SZ[  K[ P 
 5| :T] T VeIF;DF\  VF\ TZJ TL" R, GLR[  D ] HA CTFP 
!P  5| IMUG] \  GFlJ gI 
ZP  TtSFl,G 3 8GFVM 
#P  H} Y M J rR[ GL VF\ TZlS|IF 
$P  VeIF;GF lJ QFI 5ZtJ [  Z; VG[  p t;FC 
5P  XF/FG] \  5IF"J Z6 
&P  lJ nFY L" GF 3 ZG]\  5IF"J Z6 
 5| :T] T VeIF;D F\  ;D FlJ Q8 :J T\ +R,4 5ZT\+ R,4 V\ S] lXT R,4 5lZJ T" S R, VG[  
VF\ TZJ TL"  R,MGL lJ UTM ;FZ6L !PZ D F\  NXF"J [ , K[P 
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;FZ6L !PZ  
VeIF;D F\\ \\  ;D FlJ Q8 :J T\\ \\ + R ,4 5ZT\\ \\ + R,4 V\\ \\ S] lXT] ]]  R,4 5lZJ T" S R, VG[" [" [" [   
VF\\ \\ TZJ TL"  R,MGL lJ UTM" ""  
S| D  R, R,GL lJ UT 
!P :J T\+R, ;LP ;LP VFZP 8LPV[  T{ IFZ SZ[ , ;F\ :S' lTS ;FD U| L  
ZP 5ZT\ +R, D FwIlD S XF/FGF lJ nFY L" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTF 
#P V\ S] lXTR, s!f TF;GM ;DIUF/M sZf TF;GL ;\ bIF s#f 5} J" S;M8L  
s$f p¿ZS;M8L s5f lJ QFI ;FD U| L s&f XLBJ GFZ 
;\ XMW S s*f 5|IMU5âlT s(f lJnFYL" VMGL 5}J " ;F\:S' lTS 
;E FGTF s)f 5| IMUSFI" GM ;D IUF/M 
$P 5lZJ T" S R,  s!f HFlTsS] D FZ4 SgIFf sZf W MZ6sW MZ6v(4 
W MZ6v)4 W MZ6v!_f s#f XF/FVMGM lJ:TFZsU| FdI4 
VW "  XC[ ZL4 XC[ ZL f 
5P VF\ TZJ TL"  R,M s!f 5| IMUG] \  GFlJ gI sZf TtSFl,G 3 8GFVM s#f H} YM 
J rR[ GL VF\ TZlS| IF s$f VeIF;GF lJ QFI 5ZtJ [ Z; VG[  
p t;FC  
s5f XF/FG] \  5IF"J Z6 s&f lJ nFY L" GF 3 ZG] \  5IF" J Z6 
 
!P5    ;\\ \\ XMW GGF C[ T] VM[ ][ ][ ]  o 
 C[ T] VM J UZGF SFI" GM VY" ;ZTM GY LP ;\ XMW G SFI" CFY  W ZTF 5C[ ,F C[ T] VM GÞL 
SZJ FY L ;\ XMW G SFI" DF\  ;D I XlST VG[  GF6FGM ARFJ  Y FI K[ P T[ DH V\ T ;D I[  ;\ XMWG 
O,z] lT VF5GFZ] \ GLJ 0[  K[ P VF AW L AFATMG[  wIFGD F\ ZFBLG[ 5| :T] T ;\ XMW GGF C[ T] VM GLR[  
D ] HA GÞL SZJ FDF\  VFjIF CTF\ P   
 5| :T] T ;\ XMW GGF  C[ T] VM GLR[  D ] HA CTF\ P 
!P  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CLGL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [ ,L ;F\ :S° lTS 
 ;FD U| LGF VFW FZ[  AC] D FwID ;\ 5] 8GL ZRGF SZJ LP 
ZP  D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ [ ,L ;FD U| LGF VFW FZ[  ZR[ ,F AC] D FwID
 ;\ 5] 8GM p 5IMU SZL 5| FIMlUS H} Y G[  lX1F6 VF5J ]\ P 
#P D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ [ ,L ;FD U| LGL ;D U| 56[  V;ZSFZSTF
 T5F;J LP  
$P D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[ ,L ;FD U| LGL HFlTITFGF ;\NE " DF\  
 V;ZSFZSTF T5F;J LP  
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5P D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[,L ;FD U|LGL W MZ6GF ;\ NE " DF\  
 V;ZSFZSTF T5F;J LP  
&P D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [ ,L ;FD U| LGL D FwIlD S XF/FVMGF 
 lJ :TFZGF ;\ NE "D F\  V;ZSFZSTF T5F;J LP  
 
!P&   ;\\ \\ XMW GGL p tS<5GFVM o  
 p tS<5GF V[ ;\ XMW GGF TFZ6M D F8[ GL 5}J "W FZ6F K[ P p tS<5GFGL lJE FJ GF VF5TF 0 LP 
V[ P p RF86 H6FJ [  K[  S[ —;\ XMW G ;D :IFGF C[ T]VM VG[  XLQF" S GÞL Y IF AFN ;\ XMWS SFD R,Fp 
HJ FAM S[  p S[ ,M ZR[  K[ P H[ G[  p tS<5GFVM TZLS[  VM/BJFD F\  VFJ  K[P˜ 
 
V\ U| [ ÒD F\  o  HYPOTHESIS     = HYPO      +     THESIS 
 
     ↓          ↓ 
 
 less than established fact 
                                      
 VFD 4 —5| :Y Fl5T CSLST SZTF\  p TZT] \  lJW FG˜ V[ 8,[  p tS<5GFP lJ lJW  ZLT[  HM.V[  TM 
p tS<5GFV[  5| `GGF HJ FA ~5[  NXF" J FTM SFD R,Fp  5| :TFJ  K[ P 
 ;\ XMW G p tS<5GFVM âFZF ;\ XMW S V5[ l1 FT TOFJ T S[  ;\A\ W  CMJ FGL VFUFCL SZ[  K[ P  
;\ XMW S RSF;J FGF C[ T] ;Z ;\ XMW GGL p tS<5GFG[  X} gI p tS<5GFD F\  O[ ZJ[  K[ P SFZ6 S[  X} gI 
p tS<5GFGL RSF;6L SZJ L ;C[ ,L VG[  VGFtD ,1 FL K[ P 
 5| :T] T VeIF;DF\  ;\ XMW S[  +6 R,M HFlTITF4 WMZ6 VG[  lJ :TFZGM ;D FJ [ X SZL 
5} J " S;M8Ls8Lv!f VG[  p ¿ZS;M8L s8LvZfGF ;\ NE "D F\  S] , #& p tS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP 
;\ XMW G p tS<5GFVMGL ZRGF SIF" 5KL p tS<5GFVMG[  V\ SXF:+LI ZLT[  RSF;L XSFI T[  D F8[  T[G] \  
X} gI p tS<5GFVMDF\  ~5F\ TZ SI] "  CT] \ P 
 V+[  AW L p tS<5GFVM X} gI p tS<5GFVM :J ~5[  ZH}  SZJ FD F\  VFJ L K[ P H[  GLR[  D] HA K[ P 
                                                      
6 0LP V [ P pR F84 ;\\ \\ XMW G  lJD X"" ""4 ZFHSM8 o c XF\ T c #4 8FUMZ G UZ4 V DLG DFU"  5 F;[ 4 DFR " v!)) (4 5 FGF  
G\ v!!  
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;FZ6L !P#  
lJ lJW  R,MGF ;\\ \\ NE" D F" "" \\ \\  p tS<5GFVMGL ;\\ \\ bIF 
lJ EFUv! lJ EFUvZ lJ EFUv# S] , p tS<5GFVM S| D  R, 
8Lv! 8LvZ 8Lv! 8LvZ 8Lv! 8LvZ 8Lv! 8LvZ 
!P lJ :TFZ  ! ! ! ! ! ! # # 
ZP HFlTITF  Z Z Z Z Z Z &  &  
#P W MZ6 # # # # # # )  )  
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;FD U| L D FwIlD S XF/F S1 FFV[  S[ 8,L V;ZSFZS GLJ 0[  T[  T5F;J FGL lH7 F;FGL O/Ç' lT~5[  VF 
lJ QFIGM HgD  YIMP 
 ;\ 1 F[ 5D F\  VF VeIF;G] \  D CÀJ  GLR[  D ]HA K[ P 
!P  5| :T] T ;\ XMW G D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFY L"VMGL ;F\ : S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  
 p 5IMUL Y X[P 
ZP   ;LP;LPVFZP8LPGL  ;FD U| LG[  TASSFJ FZ ZH}  SZJ F D F8[  5| ZS AGX[ P 
#P   E FZTLI ;\ :S' lTG[  :5X" TF D CÀJ GF lJ QFIMG]\  lJ QFIJ :T]  AC] D FwID  ;\ 5]8 p 5SZ6~5[  
 p 5,aW  Y X[ P  
$P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; 5Z ;F\ :S°lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[ ,L ;FD U| LGL V;Z HF6L XSFX[ P 
5P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; 5Z ;F\ :S°lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[ ,L ;FD U| LGL HFlTITFGF ;\NE " DF\  
 V;ZSFZSTF  HF6L XSFX[ P 
&P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[,L ;FD U|LGL W MZ6GF ;\ NE " DF\  
 V;ZSFZSTF HF6L XSFX[ P 
*P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [ ,L ;FD U| LGL D FwIlD S XF/FVMGF 
 lJ :TFZGF ;\ NE "D F\  V;ZSFZSTF HF6L XSFX[ P 
 
!P(   ;\\ \\ XMW GGL DIF" NFVM " "" o  
 X{ 1 Fl6S ;\ XMW GMDF\  D IF" NFVM ZC[ J FGL HP VF DIF" NFG[ :J LSFZLG[  HM ;\ XMWG SZJ FD F\   
VFJ[  TM JW FZ[  ;FZF 5lZ6FD M 5| F%T Y . XS[ P 0 F¶ P V[ RP ÒP N[ ;F.9 ;\ XMWGGL D IF" NFVM lJ X[  
H6FJ [  K[  S[4 ——SM.56 ;\ XMW G ;J F"\ U ;\ 5} 6" AGL XS[  GCL\ 4 VeIF;G] \  1 F[ + ;LlDT AGFJ JFD F\  
GFG5 GY LP˜˜  
 ;\ XMW GGM C[ T] jIF5lJ `JG[ ,FU]  5F0L XSFI T[J F VeIF;GF 5lZ6FD M XMW L SF-J FGM 
CMI K[ P VF VeIF; 5| FIMlUS 5| SFZGM CTMPD F8[  VeIF;G] \  jIF5lJ `J  ;] Z[ gN= GUZ lH<,FGL 
                                                      
9 ClZEF . Ò P N[ ;F.  V G[  N[ ; F. S[ P Ò P4 ; \\ \\ XMWG  5 wWlT V M  V G[  5 | lJlWV M[ |[ |[ | 4 K õL V FJ' l¿ s;\ XMlWT f4 
V DNFJFN o I] lGJl;" 8L U| \ Y lG DF" 6 AF¶ 0" 4 U] HZFT  ZFH I4 ! ) )*4 5 ' PZ *$ 
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D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFY L"VMGM ;D } C U6FIP VFD4 VF ;\ XMW G ;D U|  jIF5lJ `J G[  ,FU]  5F0 L 
XSFIP VeIF;GL 1 F[ + D IF" NFVM AF\ WJ FY L VeIF;GF C[ T] VM G[  gIFI VF5L XSFI K[ P T[DH 
lAGH~ZL ;\ IMUM 8F/L XSFI K[ P 
 HCMG A[ :810GF D T[ ——VFYL ;\ XMW S JW ]  50 TF ;FD FgILSZ6GF E ID F\Y L p UZL H. XS[  
K[ P˜˜ 
 5| :T] T VeIF;GF SFI" 1 F[ +GL D IF" NFVM GLR[  D ] HA CTLP 
!P 5| :T] T VeIF;D F\ OST U] HZFTL D FwID GL D FwIlD S XF/F VMD F\ YL GD } GM 5;\ N SZJ FDF\  
 VFjIM CTMP 
ZP 5| :T] T VeIF;D F\  X{ 1 Fl6S J QF"  Z__5vZ__&DF\  VG] NFlGT D FwIlD S XF/FVMD F\  
 VeIF; SZTF lJ nFY L"VMGM H ;D FJ [ X SZJ FD F\  VFjIM CTMP  
#P 5| :T] T VeIF;DF\  ;F\:S' lTS AFATMGF GLR[ GF 3 8SMGM ;D FJ[ X SZJ FD F\  VFjIM CTMP 
 s!f ;FlCtI4 sZf ;\ ULT4 s#f :Y F5tI4 s$f lX<54 s5f l R+S,F4 s&f G' tI4           
 s*f Z\ UD \ R 
$P 5| :T] T VeIF;G]\  lJ QFIJ :T]  TZLS[  ;LP ;LP VFZP 8LP GF ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8D F\  ;DFlJ Q8         
 —E FZTLI ;FlCtI˜4 —E FZTLI ;\ ULT˜4 —E FZTLI G' tI˜4 —E FZTLI lX<5˜4 —EFZTLI 
 :Y F5tI˜4 —E FZTLI Z\ UD \R˜ VG[ —EFZTLI lR+S,F˜ 5] l:TSFVMD F\Y L ,[J FD F\ VFjI] \  
 CT] \ P  
5P 5| :T] T VeIF;D F\  GD } GF 5;\ NUL ;C[ T] S SZJ FD F\  VFJ L CTLP T[D H ;] Z[ gN=GUZ 
 lH<,FGL ;CSFZ D /L XS[  T[ D  CTM T[ JL VG] NFlGT D FwIlD S XF/FVMD F\ YL GD} GM 5;\ N 
 SZJ FDF\  VFjIM CTMP 
 
!P)    CJ [  5KLGF 5| SZ6MG][ | ][ | ][ | ] \\ \\  VFIMHG o   
 ;\ XMW G 5| lS| IFGF D ] bI +6 TASSFVM K[ P 
s!f  ;\ XMW GG] \  VFIMHG 
sZf  ;\ XMW G VFIMHG 5|D F6[  VD ,LSZ6 
s#f  VC[ J F, ,[ BG 
 VC[ J F, ,[ BGD F\  ;\ XMW G 5|lS| IFG]\  VFZ\EY L V\ T ;] WLG] \  lR+ p 5;J]  HM.V[ P  
                                                      
10   J. W. Best, Research in Education, New Delhi : Prantice Hall of India Pvt. Ltd., 1977,  
P-24 
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 5| SZ6MGF lJE FUGL D FlCTL T,:5XL"  ZLT[  T[ D H RLJ 85} J " S UM9 JFI[ ,L CMJ L H~ZL K[ P 
T[ Y L VUFpY L H 5| SZ6MG] \  VFIMHG lJ RFZL ,[J ] \  HM.V[P 
 5| :T] T ;\ XMW G VC[J F,G] \  ,[BG K 5| SZ6D F\  ZH}  SZJ FDF\ VFjI] \  K[P    
 CJ [  5KLGF 5| SZ6MG]\  VFIMHG GLR[  5| D F6[  K[P  
5| SZ6vZ  ;\ NE"  ;FlCtIGL ;D L1FF 
 VF 5| SZ6D F\  5| F:TFlJ S4 ;\ A\ lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI4 ;DL1 FFGF C[ T] VM4 
;D L1FF DF8[ GF 5| `GM4 ;D L1 FF D F8[  lJ `,[ QF6GL 5âlT4 ;\ XMW GGL ;\ S<5GFtD S VFW FZlX,F4 
AC] D FwID  ;\ 5] 84 VeIF; ;\ A\ W L 5}J ["  Y I[ ,F ;\ XMW GMDF\  ;\ XMW GM VG[  T[ GL ;D L1 FF T[ D H V\TD F\  
5| :T] T ;\ XMW GGL lJ X[ QFTFVMGM ;D FJ [ X Y FI K[ P 
 5| :T] T ;\ XMW GDF\  GLR[  D] HAGF 5} J "  ;\ XMW GM VG[  VF ;\ XMW GMGL ;D L1 FF SZJ FD F\  VFJ L 
K[ P 
!P ;F\ :S' lTS ;E FGTF V\ U[  Y I[,F ;\ XMW GM   
ZP J ;lT ;E FGTFG[  ,UTF ;\ XMW GM   
#P 5IF" J Z6 ;E FGTF V\ U[  YI[,F ;\ XMW GM   
$P VgI ;E FGTF V\ U[  Y I[ ,F ;\ XMW GM   
5P lJ lJ W  D FwIDMG[  ,UTF ;\ XMW GM 
&P lJ N[ XD F\  Y I[ ,F ;\ XMW GM 
5| SZ6v#  ;\ XMW GGL  VFWFZlX,F VG[   ;\ XMW GIMHGF   
 VF 5| SZ6D F\ VeIF;GL ;\XMW G IMHGF J 6"JJ FD F\ VFJ L K[ P H[D F\ ;\ XMW G IMHGFD F\YL 
D /[ ,L lNXFG[  VFW FZ[  T[ DH lJ RFZ lJD X"  VG[  D FU" NX" GGF VFW FZ[  T{IFZ SZJ FDF\  VFJ [ , 
VFIMHG D ] HA jIF5lJ `J VG[  T[ GL jIFbIF4 GD } GF 5;\ NUL4  ;\ XMW G 5âlT4 ;\ XMW GGF 
p 5SZ6M4 D FlCTL V[ S+LSZ64 D FlCTL 5' YÞ Z6GL 5| lJlW  J U[Z[ GL RRF"  SZJ FD F\  VFJ L K[ P 
5| SZ6v$   p 5SZ6 ;\ ZRGF VG[  5| DF6LSZ6 
 VF 5| SZ6DF\  ;F\ :S' lTS ;\ 5]8GL ZRGFGF ;M5FGM4 lJ QFIJ :T] GM ;| MT4 ;F\ :S' lTS ;\5] 8G] \  
:J ~54 ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8D F\  ;D FlJ Q8 ;FD U| L4 ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8DF\  ;D FlJ Q8 38SJ FZ D FwIDM4 
p 5SZ6D F\ 3 8SGL ZH}VFTG] \  VFIMHG4 p 5SZ6D F\ 3 8S D ] HA 5F9  VFIMHG4 ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8GL 
TFlS" S ;D L1FF4 p 5SZ6GL VHD FIX4 ZRFI[ , p 5SZ6GF p 5IMU V\ U[ DFU"NX" S ;} RGM4 
;F\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L H[ JL AFATM lJ UTJ FZ NXF"J JFD F\  VFJ L K[ P 
5| SZ6v5   D FlCTLG]\  lJ `,[ QF6 VG[  VY"3 8G 
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 5F\ RD F\ 5| SZ6D F\ 5| IMUGF V\ T[ 5| F%T Y I[ ,L VF\ S0 FSLI DFlCTLGL ZH} VFT4 D FlCTLG] \  
J UL" SZ6v5'Y Þ Z6 T[D H D ] bI H}Y M VG[  5[ 8F H}Y M D] HA p tS<5GFVMGL RSF;6L lJX[  
VF\ S0FXF:+LI D FlCTL ;FY [ 5lZ6FD MG] \  VY" 3 8G SZ[ , K[ P H[ GF VFW FZ[  p tS<5GFGM V:JLSFZ 
Y FI K[  S[  Y TM GY L T[  lJ UTM :5Q8 SZJ FD F\  VFJ L K[ P   
5| SZ6v&   ;FZF\ X4 TFZ6M VG[  E ,FD6M 
 KõF 5| SZ6D F\  ;D U| VeIF;GL SFD ULZLG[ ;\l1 F%T ~5[ ;FZF\ X TZLS[ NXF"JJ FD F\  VFJ [ , 
K[ P p tS<5GFVMGL RSF;6L AFN 5| F%T Y I[ ,F VY" 3 8GMG[  ;\ XMW GGF TFZ6M :J ~5[  ZH}  SZJ FDF\  
VFJ[ , K[P ;\ XMW GGF O/ :J ~5[  TFZJ [ , X{1 Fl6S Ol,TFY " T[D H VeIF;Y L ;} lRT Y TL E FJL 
;\ XMW GM D F8[ GL E ,FD 6MGM ;D FJ[ X SZJ FD F\  VFJ [ ,M K[ P   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5|SZ6vZ| ||  ;\\ \\ NE" ;FlCtI GL ;DL1F F" ""  
ZP! 5|F: TF lJS| ||  
ZPZ  ;\\ \\ A\\ \\ lW T ;F lCtIG F VeI F;G L VU tI   
ZP#  ; DL1 FFG F C[T]V M[ ][ ][ ]  
ZP$   ;D L1F F DF 8[GF 5|` GM[ |[ |[ |  
ZP5  ;D L1F F DF 8[ lJ` ,[QF 6GL 5â lT[ [[ [[ [  
ZP&  ;\\ \\ XMWGG L ;\\ \\ S<5GFt DS VFW FZlX, F  
 ZP&P!  ;\\ \\ : S'lT' ''  
 ZP&PZ  E FZT LI ;\\ \\ : S'l TG F 38S M' ''  
ZP * AC]D Fw ID ;] ]] \\ \\ 5]8] ]]  
 ZP*P!  AC]D FwI D ;] ]] \\ \\ 5]8G L ;] ]] \\ \\ S<5GF  
 ZP*PZ  AC]D Fw ID ;] ]] \\ \\ 5]8G L , F1F l6S TF] ]]  
 ZP*P#  AC]D FwI D ;] ]] \\ \\ 5]8G]] ]] ]] ] \\ \\  VF IMH G  
 ZP*P$  AC]D FwI D ;] ]] \\ \\ 5]8 ä FZF ; F] ]] \\ \\ : S'l TS ;E FGT F' ''  
ZP (  VeI F; ;\\ \\ A\\ \\ WL 5}J[" YI[, F ;} [" [} [" [} [" [ \\ \\ XMWG M  
 v  ;F\\ \\ : S' lTS ; EFG TF V' '' \\ \\ U [ YI[, F ;[ [[ [[ [ \\ \\ X MWGM  
     v  J; lT ; EFG TFG[ , U TF ;[ [[ \\ \\ XMWG M  
 v  5IF"JZ 6 ;E FGT F V" "" \\ \\ U [ YI[, F ;[ [[ [[ [ \\ \\ X MWGM  
 v  VgI ; EFG TF V\\ \\ U [ YI[, F ;[ [[ [[ [ \\ \\ XMWG M  
 v  lJ lJW D FwI DMG[ , U T F ;[ [[ \\ \\ XMWG M  
 v  lJN[XD F[ [[ \\ \\  YI[, F ;[ [[ \\ \\ XM WGM  
ZP)  VeI F; ;\\ \\ A\\ \\ WL 5}J[" YI[, F ;} [" [} [" [} [" [ \\ \\ XMWG MGL ; DL1F F  
ZP!_ 5|: T]T ;| ]| ]| ] \\ \\ XMWGG L lJX[QF TFV M[ [[  
5|SZ6vZ|||  ;\\\\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF"""  
ZP !  5|F:TFlJS ||| o  
 5}J[" YI[,F ;\XMWGM VG[ lJRFZMG[ GJF ;\XMWGM ;FY[ HM0JFGL 5|lS|IF äFZF 7FGGM 
lJ:TFZ SZL XSFI K[P H[YL 5|tI[S ;\XMWG DF8[ ;\NE" ;FlCtIGM VeIF; H~ZL K[P ——VgI 1F[+MGL 
DFOS lX1F6 1F[+[ ;\XMWGSFZ H[ 1F[+DF\YL 5MTFGF ;\XMWGGL ;D:IF 5;\N SZJF >rKTF CMI T[ 
1F[+[ H[ SF\. lJRFI]" CMI VG[ VFSFlZT YI[, CMI T[ lJX[ VnTG DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P˜˜1 
 X{1Fl6S ;\XMWGMDF\ 5|IMHS[ H[ ;\XMWG1F[+DF\YL ;D:IF 5;\N SZL VeIF; SZJF DFUTF 
CMI T[ 1F[+DF\ 5|F%I ;\XMWGMGM VeIF; SZJM H~ZL K[P 5|IMHS[ 5;\N SZ[, ;\XMWG 1F[+GL 
JT"DFG VnTG DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; SZJM HM.V[ VG[ XSI CMI T[8,F 5|DF6DF\ T[ ;\XMWG 
1F[+DF\ ;\XMWG SZL VeIF; SZ[, CMI T[JF TH7M ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZJM HM.V[P SFZ6 S[ 
VFD SZJFYL 5|IMHS 5MTFGL ;\XMWG IMHGF T{IFZ SZJF JW] :5Q8 AG[ K[P  
 ClZEF. ÒP N[;F. VG[ S[P ÒP N[;F.2 ,B[ K[ S[ ——;D:IFGF lJSF; DF8[ VG[ ;\XMWG 
IMHGFGL ;}h DF8[ ;FlCtIGL ;DL1FF VtI\T H~ZL AG[ K[P ;FlCtIGL ;DL1FF lJXN CMJL HM.V[ 
VG[ T[DF\ ;D:IFGF AWF\ 5F;F\ ;DF. HJF\ HM.V[P VCL\ Y. UI[,F VeIF;MGL DF+ GM\W ,[JFGL 
GYL4 5Z\T] VeIF;MG]\ D}<IF\SG 56 ZH} YJ]\ HM.V[P ;FlCtIGF ;\5}6" lGQSQF" äFZF ;D:IFGL 
5}J"E}lDSF :5Q8 YJL HM.V[ VG[ 5|:T]T VeIF;GL VUtI :5Q8 YJL HM.V[P˜˜ 
 p5ZMST lGN["XGF ;\NE"DF\ lJRFZLV[ TMv;\XMWG SFI"GL ;D:IF4 C[T]VM4 ~5Z[BF4 
DIF"NF JU[Z[ :5Q8 SZJF DF8[ VUFp YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P VF 5|SFZGF 
;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; 5|IMHSG[ H~ZL 5}ZTL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P ;\XMWG ;DI[ DFlCTL 
V[S+ SZJFDF\ S. S. D]xS[,L G0X[ m T[DH 5|F%T SZ[, CSLSTGF lJ`,[QF6 DF8[ 56 VUFp YI[, 
;\XMWGMDF\YL lNXF ;}RG D/[ K[P ;\XMWG 5MTFGF SFI"GF 5|tI[S 5F;FG[ ;\5}6"56[ VG[ lGlüT~5[ 
VFJZL ,. V[S H 5|SFZGF ;\XMWGG]\ 5]GZFTJ"G 8F/L XS[ K[P  
 VFD4 VUFpGF VeIF;SFIM" JT"DFG ;\XMWGG[ VG]~5 AG[ K[P T[DH 5lZ6FD :J~5 
JT"DFG VeIF; VgI EFlJ VeIF; DF8[ 5}J"E}lDSF ZR[ K[P VF 5|lS|IF ;O/TF5}J"S 5}6" SZJF 
DF8[ 5|`GMGF pS[, DF8[GF ;\XMWGFtDS VlEUDGL TYF ;D:IFGL T,:5XL" ;DHGL VFJxISTF 
K[P VG[ VF tIFZ[ H XSI AG[ HIFZ[ ;D:IFGF TDFD 5lZ6FDM lJX[ ;{âF\lTS HF6SFZL D[/JL 
,LWL CMIP 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFGL ;FY[ ;FY[ ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;\S<5GF  
                                                      
1
 S. P. Shukla and Others, Element of Education Research, New Delhi : Ailiad Publishers, 
1966, P-178 
2 ClZEF. ÒP N[;F. VG[ N[;F. S[P ÒP4 ;\\\\XMWG 5wWlTVM VG[ 5|lJlWVM[ |[ |[ | s KõL ;\XMlWT VFJ'l¿f4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF¶0"4 U]HZFT ZFHI4 !))*4 5'PZ*5 
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56 :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P  
 SM. 56 ;\XMWS[ ;\XMWG SFI" CFY WZTF 5C[,F\ 5MTFGL ;D:IFG[ VG]~5 5}J[" YI[,F\ 
;\XMWGMGM VeIF; SZJM HM.V[P E}TSF/DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGM VeIF; JT"DFG VG[ ElJQI 
DF8[ ¹lQ8 5|NFG SZ[ K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL SIF 5|SFZGF S[8,F ;\XMWGM YIF K[4 VF 
;\XMWGMGF jIF5lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 p5IMUDF\ ,LW[,F p5SZ6M4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 
5'YÞZ64 VY"38GM4 ;\XMWGGL ,F1Fl6STFVM4 5lZ6FDM VG[ TFZ6M V\U[GL p5IMUL DFlCTL 
;\XMWSG[ D/L ZC[ K[P TN]5ZF\T 5}J"[GF ;\XMWGMGF TFZ6M 5ZYL S. S. AFATM B}8[ K[ m T[G[ N}Z 
SZJFGF C[T]YL SIF lJQFIM 5Z ;\XMWGSFI" SZJFGL VFJxISTF K[ m  JU[Z[ AFATM HF6L XSFI K[P  
 ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FFGL VFJxISTF ÒP H[P DF{,L3V[ VF ZLT[ jIST SZL K[P “Man is 
the only animal that does not have to being a new in every generation, but can take 
advantage of the knowledge which has accumulated through the centuries. This fact is 
of particular importance in research which operates as a continuous function of ever–
closer approximation to the truth. The investigator, can be sure that his problem does 
not exist in a vacuum and that considerable work has already been done on problems, 
which are directly related to his proposed investigation.” 
 ;\XMWG VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F ;\NEM" H[JF S[ 7FGSMX4 5]:TSM4 5l+SFVM4 VC[JF,M4 
5|SFlXT VG[ V5|SFlXT XMW lGA\WMGM VeIF; ;\XMWGGL ;{âF\lTS E}lDSF :5Q8 SZ[ K[P ;\XMWS[ 
5MTFGF VeIF; VgJI[ lJlJW p5SZ6MGM p5IMU SIM" CMI K[P V[GL ;FY"STF ;DHFI K[ VG[ 
J{7FlGS ¹lQ8SM6 5|F%T YFI K[P VF ;\NE"DF\ V[,P 5LP D[CZM+F4G]\ SYG VF 5|DF6[ K[P  
 “One of the essential aspact of the research is to review the related literature. 
The investigator should know that his problem is not absolutely new but a lot of work 
has already been done on the problem which he proposes to study and therefore his 
effort should be acquaint himself with all the connected literature contributed 
previously by other investigators as far as possible. Such a systematic, through and 
relevant review of material promotes a greater understanding of the problem and 
resumes the avoidance of unnecessary duplication. It also helps his to make a 
comparative study of his findings with those of others and thus evaluate and interpret 
their significance.” 
                                                      
3 G. J. Mouly, The Science of Educational Research, New Delhi : Eurasia Publishing 
House Pvt. Ltd. 1977, P-111 
4
 L. P. Mehrotra, Introduction to Psychological Testing, Research Methods and statistical 
Measurement, Allahabad, P. 322 
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 DF6; H V[S V[J]\ 5|F6L K[ S[ ;NLVMYL ;RJFI[,F 7FGGM p5IMU SZL HF6[ K[P V[8,]\ H 
GlC4 5Z\T] V[DF\ lJSF; 56 SZL XS[ K[P BF; SZLG[ ;\XMWGGF 5lZ5[1IDF\ VF E}lDSF GM\W5F+ 
AG[ K[P VFGF ;DY"GDF\ U]04 AFZ VG[ :S[8;5 ZH}VFT SZTF GM\W[ K[4 “The competent 
physician must keep abreast of the latest discoeries in the field of 
medicine………obviously the careful student of education, the research worker and 
investigator should become familiar with location and use of sources of educational 
information. ” 
   ;LP JLP U]06 GF D\TjI 5|DF6[o “The keys to the vast storehouse of published 
literature may open doors to sources of significant problems and explanatory 
hypothesis and proide helpful orientation for definition of the problem, background 
for selection of procedure and comparative data for interpretation of results. In order 
to be creative and original, one must read extensively and critically as a stimulus to 
thinking.” 
 VFGF VG];\WFGDF\ H[P 0A<I]P A[:87 VG]DMNG VF5TF GM\W[ K[ o  
 “Practically all human knowledge can be found in books and libraries. Unlike 
other animals that must start a new with each generation, man builds upon the 
accumulated and recorded knowledge of the past. His constant adding to the vast store 
of knowledge makes possible progress in all areas of human endeavour.” 
 ——jIJCFlZS ¹lQ8V[ ;DU| DFGJ7FG 5]:TSM VG[ 5]:TSF,IMDF\ 5|F%T SZL XSFI K[P 
VgI ÒJM 5|tI[S 5[-LYL GJM VFZ\E SZ[ K[P DFGJ ;DFH :JFG]EJM ;]Zl1FT ZFBL 7FGGF 
5|JFCDF\ lGZ\TZ pD[ZM SZ[ V[JF 1F[+MGF lJSF;GF SFZ6E}T AG[ K[P˜˜ VF 5|SFZGM VeIF; 
;\XMWS DF8[ NLJFNF\0L ~5 AG[ K[ VG[ VFU/GM DFU" S\0FZL VF5[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF 
VeIF;GM ;\5S" ZFBJM V[G[ DF8[ 36M p5IMUL 5]ZJFZ YFI K[P 
 ;\XMWS C\D[XF 5MTFGF Z; lJQFIGF VG];\WFGDF\ 1F[+ 5;\N SZ[ K[P VFJF 5;\N SZ[,F 1F[+ 
lJX[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;FlCtI D/L ZC[ K[ S[ H[GF 5FIF p5Z 5MTFG]\ ;\XMWG S. lNXF 
;}RG SZ[ K[P T[GM bIF, VFJ[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; EFlJ SFI"GL VFWFZlX,F AG[ K[P  
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFGL ;FY[ ;FY[ ;\XMWGGL ;{âF\lTS ;\S<5GF 
56 :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P  
 
                                                      
5 C. V. Good: Research in Education, Macmillan, 1959. 
6 p5ZMSTP 
7 J. W. Best, Research in Education, Prentice Hall, 1959, P.30    
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ZP Z  ;\\\\A\\\\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI o  
 ;\XMWG SFI" X~ SZTF 5C[,F ;\XMWG ;D:IFGF lGZFSZ6 DF8[ ;\XMWS T[G[ ,UT]\ 
;FlCtI D[/JL T[GM VeIF; SZ[ K[P ;\XMWG ;FlCtIGM ;C[T]S VG[ ;M5FGFtDS VeIF; SZJFYL 
;D:IF :5Q8 AG[ K[P ;\XMWSGL ¡lQ8 5FZNX"S AG[ K[P T[GFYL ;\XMWG IMHGF VG[ 5|lS|IF lJX[GF 
36F bIF,M :5Q8 YFI K[P  
 ;\XMWS VG[S ;\NEM"GL DNNYL 5MTFGF ;\XMWGG[ JWFZ[ J{7FlGS AGFJL XS[ K[P DFGJL 
HIFZ[ VFU/ JW[ K[ tIFZ[ T[GL ÛlQ8 E}TSF/ TZO 56 CMI K[P ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; 
;D:IFGF 1F[+DF\ 5|SFlXT ;FDU|LGL VM/B VF5[ K[P VG[ TtSlYT lJRFZM VG[ 5lZ6FDMGF 
lJSF; VFWFlZT JFRG;}h 5}ZL 5F0[ K[P ;F\5|T ;DIDF\ NZ[S 1F[+[ 7FGGM lJ:OM8 YIM K[ T[DF\ 
X{1Fl6S lJ:OM8G]\ 1F[+ ;DFlJQ8 YIF lJGF G ZCL XS[P ;\A\lWT VeIF;G[ VFG]QF\lUS VeIF;M 
SIF YIF K[ m S. 5âlTVM V5GFJL K[ m H[ T[ 1F[+DF\ T[G]\ VFUJ]\ X]\ 5|NFG K[ m VFJL AFATMGL 
RSF;6LYL ;\A\lWT ;FlCtIGL VUtI JWL HFI K[P ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; ;D:IF :5Q8 
SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VG[ lJX[QF VeIF; DF8[ lNXF;}h AGL lNJFNF\0L ~5 SFI" SZ[ K[P  
 ;\XMWG ;D:IFGF DCÀJG[ lJ:TFZYL ;DHFJTF James H. McMillan8(1989)GF XaNM 
D]HA K[o Literature for a review includes many types of sources, professional journal, 
reports, schoolary books and monographs, Goernment documents and dissertations.It 
may include empirical research, theoretical discussions, reviews of the status of 
knowledge, philosophical papers, and methodological treatises.  
 ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GL VUtI VFZP V[P XDF"9 GLR[GL ZLT[ lJ`,[lQFT SZ[ K[P  
!P  ;\XMWG SFI"GL IMHGF AGFJJF DF8[ 5|FZ\lES VJ,MSGM ;\XMWGSTF" DF8[ ;{âF\lTS 
 E}lDSF  5}ZL 5F0[ K[ VG[ lEgG lEgG l;âF\TM VG[ WFZ6FVM ;DHJFDF\ p5IMUL AG[ 
 K[P  
ZP  ;\XMWGSTF" DF8[ VFJxIS K[ S[ 5MTFGL ;D:IF ;\A\lWT VgI äFZF YI[, ;\A\lWT 
 ;FlCtIYL 5}Z[5}ZF DFlCTUFZ YFIP  
#P  ;\XMWGGF 1F[+DF\ S[8,]\ VG[ S[JF 5|SFZG]\ SFI" YI]\ K[ T[GL HF6SFZL 5|F%T YFI K[P  
$P  CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG VeIF; DF8[ S[JF 5|SFZGL 5|lJlW p5IMUL AGX[ VG[ S[JF 
 5|SFZGF p5SZ6M V;ZSFZS AGX[ V[ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P  
                                                      
8
 James H. McMillan, Sally Schumacher, Research in Education-A conceptual 
introduction, United States of America : Harper Collins Publishers, 1989, P.115  
9
 VFZP V[P XDF"4 lX1FF VG];]]] \\ \\WFG4 D[Z9 o ,FIG A]S 0L5M4 !)(&4 5'P*! 
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5P  ;\A\lWT ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZ4 jIFbIFVM VG[ 5lZS<5GFVM 5|NFG SZ[ K[P H[ 
 GJL ;D:IF 5;\NUL DF8[ p5IMUL AGL XS[ K[P  
&P  VF\S0FXF:+LI 5|IMUM DF8[GL VHDFIXG]\ DFU"NX"G D/[ K[P  
*P  5;\lNT VeIF;G]\ 5FlZEFlQFSZ64 WFZ6F VG[ ;LDF\SG DF8[ ;CFIS AG[ K[P  
(P  5|F%T lGQSQF"GF lJ`,[QF6 DF8[ ;}h 5[NF SZ[ K[ VG[ ;DY"G DF8[ VFWFZ 5|NFG SZ[ K[P  
)P  ;\XMWG STF"GF 7FG4 S]X/TF VG[ T[GL :5Q8TFVMGM bIF, VFJ[ K[P  
!_P  ;\XMWGGL IMuI ;}h4 VeIF; lJX[GL ~5Z[BF4 V[DF\ H6FTL +]8LVM lJX[ HFU'lT 5|NFG 
 SZ[ K[P VFD4 YJFYL ;\XMWGSFI"DF\ VFtDlJ`JF;G]\ 5|U8LSZ6 YFI K[P  
ALP 0A<I]P 8[SD[G[10 VFJF ;FlCtIGL VUtI lJX[GF C[T]VM GM\WTF VF 5|DF6[ SC[ K[ o  
!P  ;\XMWS H[ ;\XMWG CFY 5Z ,[ K[ T[GF lJX[GF VUtIGF R,MGL BMH Y. XS[ K[P  
ZP  H~lZIFTMGF ;\NE"DF\ S. SFI" lNXF ;}RJ[ K[ T[GM :5Q8 bIF, VF5[ K[P  
#P  N}ZUFDL VeIF;MG]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P  
$P  CFY WZFI[, VeIF; lJX[ 5|:T]T ;\A\W VeIF;GL IMuITF VG[ VY" ;DHFJ[ K[P  
5P  ;\XMWS 5|:T]T ;\XMWG CFY 5Z ,[ K[ tIFZ[ ;\XMWGGF ;\NE"DF\ H[ ptS<5GFVM AF\W[ K[ 
 T[GM AZFAZ ;\NE" H/JFIM K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L SZJFGM DMSM D/[ K[P  
&P  ;F\5|T 5|JFCM ;FD[ ;\XMWS[ CFY WZ[,]\ ;\XMWG VG[ ,[BSMV[ VF5[,]\ DFU"NX"G VF A\G[ 
 S[8,[ V\X[ DFU"NX"S AGL ZC[ K[ T[GM ZFC RL\W[ K[P  
*P  5}J" VeIF;GL lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM S. S. K[ T[GF ;FRF 5F;FVMG]\ NX"G YFI 
 K[P VFGF p5ZYL V[ ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGDF\ S\.S GJL 5}Z6L SZL XSJF ;DY" AG[ 
 K[P  
(P  ;\XMWS H[ p5SZ6MGM p5IMU SZJF WFZ[ K[ T[GL ;FY"STFGM bIF, VFJ[ K[P  
 VFD HM.V[ TM ;\XMWSG[ DF8[ H[ SM. 5;\lNT 1F[+ CMI4 T[DF\ 5|J[X SZTF\ 5C[,F\ V[G[ 
DF8[GL HFU'lT5}J"SG]\ JF\RG VG[ RIG VtI\T VFJxIS K[ NZ[S 1F[+ ;DIF\TZ[ lJSF; 5FDT]\ H ZC[ 
K[P VG[ V[ 1F[+GF lJSF;XL, ;M5FGM 5|UlT;}RS AGTF H ZC[ K[P NZ[S ;\XMWS VF ;\NE"DF\4 
5MT[ GJLGLSZ6GL lNXF D[/J[ V[D >rKTM CMI K[P VFD AG[ K[ V[8,[ E}TSF/G]\ NX"G SZJ]\ V[G[ 
DF8[ VlGJFI" AG[ K[P V[G[ DF8[ E}TSF/ V[ V[S VFZ;L 5}ZJFZ YFI K[P lX1F6GF 1F[+DF\ 56 
V5Z\5FZ GJF ;\XMWGM YTF\ H ZC[ K[P ;F\5|T 5lZl:YlT ;FY[ TF, lD,FJJF DF8[ ;\XMWS[ 5MT[ 
CFY WZ[, ;\XMWGGL VUtI ;DÒ ,[JL lCTFJC AG[ K[P S[8,LSJFZ V[J]\ AG[ S[ SF\. lNXF;}RG 
                                                      
10 B. W. Tackman, Fundamentals of Educational Research, Meerut : Layka Book Depot., 
1986, P.67 
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lJGF ;\XMWS 5MTFGF Z;GF lJQFIGF ;\XMWGDF\ VFU/ JW[4 5Z\T] VFJL 5lZl:YlTDF\ V[DGM 
;\5S" GJL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ µ6M µTZ[ V[JM ;\EJ CMI K[4 V[8,[ NZ[S 1F[+MGL H[D lX1F6GF 
1F[+DF\ 56 H[ GJLGLSZ6M VG[ GJF VFIFDM4 AN,FTF 5lZJT"GM ;FY[4 VFJL ZñFF K[P T[GF 
;\5S"DF\ ZC[J]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P  
 
ZP #  ;DL1FFGF C[T]VM[ ][ ][ ]  o 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;DL1FFGF H[ C[T]VM GÞL SZJFDF\ VFjIF T[ VF 5|DF6[ K[P  
!P  ;\XMWGGL ;\S<5GFtDS VFWFZlX,F HF6JLP  
ZP  VUFp YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; SZL 5|:T]T ;\XMWG V\U[ ;DH 5|F%T SZJLP  
#P  ;F\:S'lTS ;EFGTF4 DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VM4 AC]DFwID ;\5]8 VG[ ;FDU|LGL 
 V;ZSFZSTF V\U[GF U]HZFTDF\4 EFZTDF\ T[DH lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; 
 SZJMP  
$P  5}J" ;\XMWSMV[ p5IMUDF\ ,LW[,F GD}GF 5;\NULGL 5|I]lSTVM4 ;\XMWG p5SZ6M4 
 DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTM4 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF64 VY"38GM4 5lZ6FDM VG[ 
 TFZ6MGL HF6SFZL D[/JJLP  
5P  lJlJW ;\XMWGMDF\ SIF R,MGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM CTM T[ HF6J]=\P  
&P  lJlJW ;\XMWGMDF\ R,M ;FY[GF ;\A\WMGF :J~5M HF6JFP  
*P  lJlJW ;\XMWGMDF\ HFTLITF4 lJ:TFZ4 VeIF;GL S1FF H[JF :JT\+ R,MGF ;\A\WMGM 
 VeIF; SZJMP  
(P  ;\XMWGGF 5lZ6FDM HF6JFP  
 
ZP $  ;DL1FF DF8[GF 5|`GM[ |[ |[ |  o  
 ;\XMWS[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ 5C[,F S[8,F\S 5|`GM ZrIF CTFP T[ 5|`GMGF 
;\NE"DF\ lJlJW ;\XMWGMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ VF 5|DF6[ K[P  
!P  VF 5|SFZGF ;\XMWGMGL ;\bIF S[8,L K[ m 
ZP  GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F 5F+MGM ;DFJ[X SIM" CTM m 
#P  GD}GFG]\ :J~5 S[J] CT]\ m 
$P  GD}GM S. ZLT[ ,[JFDF\ VFjIM CTM m 
5P  DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ SIF\ SIF\ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTM m 
&P  DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ S. S. ZLTM p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJL CTL m  
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*P  VeIF;G[ V\T[ S[JF 5lZ6FDM 5|F%T YIF CTF\ m  
 
ZP 5  ;DL1FF DF8[ lJ`,[QF6GL 5âlT[ [[ [[ [  o 
 ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGMGL ,F1Fl6STF GM\WJFDF\ VFJLP NZ[S ;\XMWGDF\YL 
GD}GFG]\ SN4 :J~54 p5SZ6M4 lJ`,[QF6GL ZLT VG[ 5lZ6FDMGL ,F1Fl6STF GM\WJFDF\ VFJLP 
NZ[S ;\XMWGMGF 5lZ6FDMG]\ VY"38G VF ,F1Fl6STFVMG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
ZP&  ;\\\\XMWGGL ;\\\\S<5GFtDS VFWFZlX,F o 
ZP&P! ;\\\\:S'lT ''' o 
 ;\:S'lT XaN D}/ ÖÑz + ™ WFT] 5ZYL VFJ[,M K[P ÖÑÒ»z *»Òùë V[8,[ S[ H[ plRT ZLT[ 
VFRZ6DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;\:S'lT K[P ;\:S'lT V[8,[ SM. 56 5|HF;D}CGL VFUJL ÒJGX{,LP 
V\U|[ÒDF\ Cultivate V[8,[ B[0F6 SZJ]\P V[ XaN 5ZYL Culture XaN jI]t5gG YIM K[P VFD4 
;\:S'lTV[ DFGJ ÒJGGF B[0F6GL V[S 5|lS|IF K[P T[DH ;\:S'lTG[ DFGJÒJGG]\ JFZ;FGF VFWFZ[ 
YT]\ S|lDS B[0F6 VYJF 30TZ U6FJL XSFIP ;\:S'lTDF\ D}<IM4 A]lâ4 ;\:SFZ4 5Z\5ZFVM4 
S,FVM4 ;FDFlHS ÒJG X{,L4 VFlY"S 5|J'l¿VM JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|tI[S ;\:S'lTG]\ 
S[g§lA\N] DFGJ K[P  H[ T[ ;DIGL ;\:S'lTS AFATMYL DFGJ ;DFH ;TT 3[ZFI[,M CMI K[P  
 EFZTDF\ V;\bI klQFD]lGVM4 ;\TM4 lJäFGM4 J{7FlGSM4 ;\XMWSM4 SFZLUZM4 B[,lN,L 
WZFJTF ;\:S'lTl5|I ;DFH[ ;\:S'lTGM ;D'â N[Cl5\0 30JFDF\ 5MTFGM DCÀJGM OF/M VF%IM K[P  
 ——5|S'lTGF :TZ[YL p5Z µ9JFGL 5|lS|IFG[ ;\:S'lT SC[ K[P˜˜11 
 ——;\:S'lT V[8,[ DG]QIGL V\NZ 5[NF YGFZ jIJCFZ4 7FG4 VG[ lJJ[S H[JF ;NU]6MGM 
;ZJF/MP ;\:S'lT ;FDFlHS jIJCFZM 30[ K[ VG[ T[ D]HA ;FlCtI VG[ EFQFFG[ ZR[ K[P˜˜12 
 ;\:S'lTGL lJlJW jIFbIFVM GLR[ D]HA K[P 
!P ;DFHGF ;eI TZLS[ DFGJL H[ ;\S], lJlXQ8TFG]\ V[SD ;H[" K[ V[G]\ GFD ;\:S'lTP H[DF\ 
 VFB]\ ;FDFlHS 7FG4 DFgITFVM4 S,F4 G{lTSEFJGF4 SFINM4 ~l-4 lJlXQ8 XlSTVM 
 VG[ N[JEFJGFVMGM ;DFJ[X YFI K[P v8F.,Z 
ZP   DFGJ J6hFZ[ lJS;FJ[,L ;LDFAâ4 VM/BL VGMBL 5F0L XSFI V[JL4 VF5M VF5 
 lJlXQ8TF WFZ6 SZL 5MTFG]\ jIlSTÀJ :5Q8 SZTL VD]S S1FFGL DFGJ prRTFG[ VF56[ 
 ;\:S'lT SCL XSLV[P vZD6,F, JP N[;F. 
                                                      
11 A|ïJR";4 ;\\\\:S'lT D''' \\ \\HZL sB\0vVf4 DY]ZF o I]U lGDF"6 IMHGF4 UFI+L T5ME}lD4 Z__54 5'P5 
12 p5ZMST4 ;\\\\:S'lT ;]WF' ]' ]' ] 4 EFUv!4 DY]ZF o I]U lGDF"6 IMHGF4 UFI+L T5ME}lD4 Z__54 5'P#$ 
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#P  ;\:S'lTG[ ZRTF\ TÀJM V[8,[ VF56F J,6M4 DFgITFVM4 lR\TGM4 lG6"IM4 VG[ 
 D}<IF\SGM4 VF56F G{lTS TYF jIJCFZGF WMZ6M4 VF56F 5]:TSM4 NX"GM4 NFX"lGSMP   
 v UM<0GJF.hZ 
$P  ;\:S'lT V[8,[ SM.56 DFGJ ;D}CGF VFRFZM VG[ lJRFZMGF ;ZJF/F SZTF\ SF\. VMK]\ 
 56 GCL\ VG[ S\. JWFZ[ 56 GCL\\P v JLh,Z 
5P  H[ D}/E}T D}<IM JrR[ DFGJ ;D]NFI ÒJ[ K[ VG[ 5MTFGL ÒJGGLlT R,FJ[ K[ T[G]\ GFD 
 ;\:S'lTP vSG{IF,F, D]GXL 
&P  ;\:S'lT V[JF U]6MGM ;D}C K[ H[GF £FZF DG]QI 7FG4 lJ`JF;4 SF{X<I4 G{lTSTF4 SFINM4 
 ZLTlZJFHM TYF VgI 5|SFZGL ;DFlHS IMuITFDF\ z[Q9TF 5|F%T SZL XS[P  
 vV[OP ALP 8[,Z 
*P  ;\:S'lT ÒJGGM D}/E}T 5FIM K[P T[ GFGF\ GFGF\ SFIM" £FZF jIST YFI K[P AM,JF4 
 RF,JFGL -A4 S50F 5C[ZJFGL ZLT4 V[S DF6; ALHF DF6; ;FY[ S[J]\ JT"G SZ[ K[4 
 VlTlYVMG]\ ;gDFG4 J0L,M 5|tI[ VFNZGL VlEjIlST JU[Z[ ;\:S'lTDF\ VFJ[ K[P 
 vUF\WLÒ 
(P  ;\:S'lT V[8,[ DFGJ DGG[ ;\:SFlZT SZTL VFRFZvlJRFZGL 5Z\\5ZFP vD[SF.JZ 
)P  DFGJLV[ H[ SF\. ;H[",]\ K[P 5|F%T SZ[,]\ K[ VG[ 5[-L NZ 5[-L ;]WL H[ D[/JJFG]\ K[P T[G]\  GFD 
 ;\:S'lTP vZM<; 
!_P  ;\:S'lTV[ DFGJ ;DFHGF ZLTlZJFHM4 WFlD"S DFgITFVM4 TFlÀJS lR\TG4 ÒJGD}<IM 
 JU[Z[G]\ ;FD}lCS GFD K[P vD[SF.JZ 
!!P SM. lJlXQ8 ;DIDF\ lJlXQ8 :Y/[ lGJF; SZGFZF lJlXQ8 ,MSMGL ÒJG jITLT SZJFGL 
 5}6" ÒJGX{,LG[ ;\:S'lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P vH[P V[;P ZM;[S 
!ZP ;\:S'lTDF\ V[JL AWL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[ V[S 5[-LG[ JFZ;FDF\ C:TF\TlZT SZ[ 
 K[P SM. 56 ZFQ8=GL ;\:S'lT T[GM c;FDFlHS JFZ;Mc K[P v;YZ,[g0 VG[ J]0JY" 
!#P  ;\:S'lT V[8,[ DFGJG]\ T[GF ;FDFlHS JFZ;FG[ VFWFZ[ YT]\ S|lDS 30TZ VYJF B[0F613P   
 p5ZMST jIFbIFVM 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;\:S'lT V[8,[ DFGJ ;DFHGF S,F4 GLlT4 
ZLTlZJFHM4 DFgITFVM4 ~l-VM4 lR\TGM4 jIJCFZGF WMZ6M4 D}<IM4 VFNXM"4 ÒJGG[ ,UTL 
VF56L WFZ6FVM4 JU[Z[ H[ ,MSM £FZF :JLS'T CMI K[P VG[ H[ VF56F RMÞ; JT"GM DF8[ 
DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[ K[P DFGJ G'J\X XF:+GF H6FjIF VG];FZ .YM;s;\:SFZ S[g§fGM VeIF;  
                                                      
13
 HI[g§ NJ[ VG[ VgI4 lX1F6GL TFlÀJS VG[ ;DFHXF:+LI VFWFZ lX,FVM[[[ 4 KõL ;\JlW"T VFJ'l¿4 
VDNFJFN o ALP V[;P XFC 5|SFXG4 !))#v)$  
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SZJFYL ,MSMGF RFlZÈ VG[ T[DGF C[T]VM lJX[ HF6SFZL 5|F%T YFI K[P 
 ;\:S'lTGF D]bI A[ 5|SFZM K[P s!f EF{lTS ;\:S'lT sZf VEF{lTS ;\:S'lTP EF{lTS ;\:S'lTDF\ 
DFGJ[ lGDF"6 SZ[, :Y}/ J:T]VM S[ D}T" 5NFYM"GM ;DFJ[X YFI K[P H[D S[ DSFGM4 ;0SM4 
VFE}QF6M JU[Z[G[ U6FJL XSFIP VEF{lTS AFATM H[JL S[ VD}T" AFATMGM ;DFJ[X VEF{lTS 
;\:S'lTDF\ YFI K[P H[JL S[ EFQFF4 S,FVM4 ;\ULT4 ;FlCtI4 ~l-VM4 lZJFHM4 VFRFZvlJRFZ4 
;\:SFZ JU[Z[G[ U6FJL XSFIP   
 
ZP&PZ EFZTLI ;\\\\:S'lT''' GF 38SM o 
 EFZTLI ;\:S'lTGF ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ ;FlCtI4 WDM"4 EFQFFVM4 S,FVM4 XF:+M4 
;FDFlHS ÒJG4 DFgITFVM4 ~l-VM4 5|6Fl,SFVM VG[ DFgITFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
;FlCtI o 
 lJ`JGL 5|FRLGTD ;\:S'lTVMDF\ lD;Z4 D[;M5M8[lDIF4 .ZFG4 U|L;4 RLG VG[ 
l;\W]BL6GL ;\:S'lTGM D]bI[tJ[ ;DFJ[X YFI K[P VF ;\:S'lTGF ,MSMV[ lJRFZMGL VlEjIlST DF8[ 
5|TLSM4 lR+M JU[Z[GM p5IMU SZTF CTFP SF/S|D[ T[DF\YL l,l5V[ EFQFFGF 30TZDF\ OF/M VF%IM 
K[P VFU/ HTF\ VG]EJMGL VlEjIlST DF8[ EFQFFGM p5IMU YIM VG[ ;FlCtIG]\ ;H"G YJF 
5FdI]\P 
 5|FRLGSF/YL EFZTLI ;FlCtIG[ J{lNS ;FlCtI VG[ 5|lXQ8 ;FlCtI V[D A[ lJEFUDF\ 
JC[\R[ K[P VF A[ D]bI EFUM p5ZF\T S[8,LS ,MSAM,LVMs,MSEFQFFVMfG\] ;FlCtI 56 5|Rl,T 
CT]\P 
 EFZTGL VlT 5|FRLG l,l5 C0%5F SF/GL K[P VFIM"GL ;\:S'T EFQFF .g0MvI]ZMl5IG 
H}YGL CTLP ;\:S'TGF DCFG jIFSZ6XF:+L 5Fl6GLV[ T[G[ lJ`JS1FFV[ ;J":JLS'T AGFJLP 
;FDFgI 5|HF VG[S AM,LVM AM,TL CTLP H[ 5|FS'T TZLS[ VM/BFTLP 5|FS'TGL V[S ALÒ AM,L 
5F,LDF\ AMâ WD"GF ;FlCtIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 ãlJ0S]/GL EFQFFVMDF\ TlD, ;F{YL 5|FRLG EFQFF K[P VF S]/GL EFQFFVMGM lJSF;      
.P ;P 5}J["GL 5|YD XTFaNL NZdIFG YIMP U]%TI]U NZdIFG ;\:S'T VG[ T[GL 5|FS'T EFQFFVMGM 
;TT lJSF; YTM ZæMP VF ;DI NZdIFG H[ AM,LVM lJSl;T Y. T[ V5E|\X AGL CTLP VF 
AM,LVM lJSl;T Y. EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ lJSl;T VFW]lGS EFQFFVMGM VFWFZ AGLP T]S" 
VG[ D]3, XF;G NZdIFG VZAL VG[ OFZ;L H[JL EFQFFVMG]\ R,6 X~ YI]\P D]3, ;DIUF/F 
NZdIFG OFZ;LGF lJSF; ;FY[ ;FY[ pN}" EFQFFGM 56 lJSF; YIMP lCgNL EFQFF 56 lJSF; 5FDLP 
EFZTLI EFQFFVMGF lJSF;DF\ VG[S lJN[XL EFQFFVMV[ 56 DCÀJ5}6" E}lDSF EHJLP 
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 EFZTDF\ VFJL V-FZ EFQFFVM K[4 H[DG[ VF56F A\WFZ6DF\sVF9DF\ VG]rK[NDF\f :YFG 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T N[XGF lJlEgG EFUMDF\ ;[\S0M EFQFFVM 56 AM,JFDF\ VFJ[ K[P 
5|FRLG EFZTLI ;FlCtI o 
 EFZTLI ;FlCtIG\] 5|FRLGTD 5]:TS —kuJ[N˜ K[P kuJ[N4 ;FDJ[N4 IH]J["N VG[ VYJ"J[N 
V[ 5|FRLG J[NM K[P 
 J[NM 5KL A|Fï6U|\YM ZRFIF\P tIFZAFN VFZ^IS U|\YM ZRFIFP tIFZAFN p5lGQFNM ZRFIFP 
VF ;DI[ J[NF\U GFDGF ;FlCtIGM 56 lJSF; YIMP EFZTGF A[ DCFG SFjIM —ZFDFI6˜ VG[                 
—DCFEFZT˜ K[P DCFEFZT lJ`JGM ;F[YL DM8M SFjIU|\Y K[P DCFEFZTGM V[S EFU AG[, —zLDN 
EUJNULTF˜DF\ UCG NFX"lGS l;âF\TMG]\ lJJ[RG K[P 
 EFZTGF ;D'â ;FlCtI JFZ;FDF\ EZTD]lGG]\ GF8IXF:+4 SFl,NF;GF GF8SM4 DdD8G]\ 
SFjIXF:+4 ET'"ClZGF +6 XTSM p5ZF\T AF6EÎG]\ SFN\AZL4 5\RT\+ T[DH lCTM5N[X H[JF 
U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P VF I]UDF\ ;\:S'T EFQFFDF\ 5]QS/ ;FlCtI ZRFI]\4 H[DF\ WFlD"S4 VG[ ,F{lSS 
V[JL A\G[ 5|SFZGL ZRGFVMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|FZ\lES AMâ ;FlCtI 5F,L EFQFFDF\ ,BFI]\P  
 U]%TI]UGF DCFG ,[BSMDF\ SFl,NF;4 EJE}lT4 EFZlJ4 ET'ClZ4 AF6EÎ4 DF3 
.tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[P T[ 5KLGF ;DIDF\ X\SZFRFI"G]\ EFQI ;5|l;â K[P J/L4 N]lGIFGL 
VG[S EFQFFVMDF\ VG]JFlNT YI[, —5\RT\+˜ VG[ —SYF;lZT;FUZ˜ JFTF";\U|CM K[P 
 
;\\\\ULT o  
 ;\ULTGL pt5l¿ lJX[ VG[S N\TSYFVM K[P VF56F ;\ULTGL pt5l¿ A|ïF £FZF Y. CMJFG]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P  
 ;\ULTDF\ D]bI[tJ[ 5F\R ZFUM K[4 H[JF S[ s!f zL sZf NL5S s#f CL\0M/ s$f D[3 s5f 
E{ZJL VF ZFUM X\SZGF zL D]B[YL pt5gG YIF CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P KõM ZFU DF,S\; 
5FJ"TLGF D]B[YL pt5gG YIM CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ VFIM"GF VFUDG AFN 
J{lNSSF/DF\ kUJ[NGL kRFVMDF\ :JZ VG[ XaNGM D[/ ;WFIMP tIFZAFN ZRFI[,F ;FDJ[NG]\ UFG 
;\5}6" :JZ ;%TSDF\ ;\ULTDI ZLT[ YT]\P VG[ T[ H :JZMGM T[ ;DIGF ,F{lSS ULTMDF\ p5IMU 
YTMP  
 EFZTDF\ ;\ULTGF A[ lJEFUM ;\:S'T U|YMDF\ HMJF D/[ K[P N[XL ;\ULT VG[ DFUL" ;\ULTP 
N[XL ;\ULT 5Z EFQFF4 VFAMCJF4 5|HFGM :JEFJ4 ÒJG JU[Z[GL V;Z CMI K[P ,MSULTMGM 
;DFJ[X N[XL ;\ULTDF\ YFI K[P 
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 DFUL" ;\ULTGF V[8,[ lGIDAâ X]â ;\ULTP T[ ;\ULTGF lGIDMDF\ O[ZOFZG[ VJSFX G 
CTMP VFH[ VF ;\ULTG]\ :YFG ZFUNFZL ;\ULT[ ,LW]\ K[P 
;\ULTG[ GLR[ D]HA lJEFUL XSFIP 
EFZTLI ;\ULT   
!P XF:+LI ;\ULT 
 !P lC\N]:TFGL ;\ULT 
  !P XF:+LI ;\ULT 
   !P W'5NGL X{,L 
    !P V:TF. 
    ZP V\TZM 
    #P ;\RFZL      
     $P VFEMU  
   ZP bIF,MGL X{,L      
     !P  lJ,\lAT bIF, 
     !P V:TF. 
     ZP V\TZM 
    ZP T bIF, 
     !P V:TF. 
     ZP V\TZM 
  ZP C/J]\ XF:+LI 
   !P 9]DZL 
    !P 5}ZA p5X{,L 
    ZP 5\HFA p5X{,L 
   ZP NFNZF 
    !P 5}ZA p5X{,L 
    ZP 5\HFA p5X{,L 
 ZP S6F"8S ;\ULT 
ZP  ;]UD ;\ULT 
#P  ,MS;\ULT 
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lC\N]:TFGL JFnM o 5yYZGF 8]S0F4 JF\;4 WG]QI4 SFD9L4 5M,F64 U]OF JU[Z[ £FZF 5|U8 YI[, 
wJlGDF\YL S}T]C, 5[NF YI]\ VG[ T[GM lJSF; Y. ,MSJFnGL S1FFGF\ JFnM ,MSULTMGF ;FY DF8[ 
Vl:TÀJDF\ VFjIF\P VF JFnMV[ lJSF; ;FWTF WLZ[ WLZ[ JL6F4 D'N\U4 JF\;/L H[JF JFnM lJS:IF 
CMJFGM p<,[B D/[ K[P 
 ;\ULTDF JFnMGF D]bI RFZ 5|SFZ K[P 
!P TT VG[ lJTT JFnM o 
 H[DF\ :JZGL pt5l¿ TFZ £FZF YFI K[ T[DH H[G[ VF\U/L VYJF GB,LYL JUF0JFDF\ VFJ[ 
K[ T[ T\T]JFnMG[ TTJFnM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 NFP TP l;TFZ4 T\A}Z4 JL6F4 ;ZMN lJU[Z[  
 H[DF\ :JZGL pt5l¿ TFZ £FZF YFI K[ 5Z\T] JUF0JF DF8[ UH VYJF SFD9LGM p5IMU 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[JF JFnMG[ lJTTJFnM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 NFPTP ;FZ\UL4 ZFJ6CyYM4 lN,~AF lJU[Z[  
ZP  3GJFnM o  
 3G VYJF GSSZ J:T]VM H[JL S[ ,FS0]\4 SFR4 5yYZ JU[Z[GM p5IMU SZLG[ AGFJJFDF\ 
VFJ[,F JFnMG[ 3G JFnM SC[ K[P VF JFnM A[ 5|SFZGF K[P 
v OST TF,GF p5IMU DF8[GF JFnM  
 NFP TP D\ÒZF4 SZTF,4 hF\h lJU[Z[ 
v 3G J:T]VMDF\ :JZMGL IMHGF SZLG[ AGFJ[,F JFnM 
 NFP TP H,TZ\U  
#P  ;]lQFZJFnM o 
 O}S VYJF CJF £FZF H[ JFnMDF\ :JZ pt5gG YFI K[ T[G[ ;]lQFZ JFnM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 NFP TP A\;L4 XZ6F.4 E]\U/ 
$P   VJGn JFnM o 
 RFD0FYL D-[, JFnG[ VJGn JFn SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 NFPTP D'N\U4 TA,F4 -M,S lJU[Z[   
5P  .,[S8=MlGS; JFnM o  
 .,[S8=MlGS;GF l;âF\TM 5Z VFWFlZT JFnMGM VF GJM 5|SFZ K[P 
 NFP TP VMU"G     
 
G'tI S,F ''' o 
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 D}/ ;\:S'T XaN cG'Tc p5ZYL G'tI XaN éTZL VFjIM K[P G'tIGF N[JFlWN[J DCFN[J  
G8ZFH DGFI K[P 
 EFZTLI XF:+LI G'tIGF 5|SFZMDF\ EZTGF8IDŸ4 S}RL5]0L4 SYS,L4 SYS4 VF[l0:;L VG[ 
Dl65]ZL V[ D]bI 5|SFZM K[P 
 G'¿ V[8,[ X]â GT"GP V\U p5F\U äFZF TF, ;EZ H[GL ZH}VFT pD\U ;EZ YFI K[4 T[JL 
S'lTVMGM ;DFJ[X G'¿ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGM SM. RMÞ; VY" CMTM GYLP 5Z\T] T[DF\ 
VlEGI lA,S], CMTM GYLP T[G[ OST VFUJL ;]\NZTF DF8[ H ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P SFI"S|DMDF\ 
hDS 5[NF SZJF DF8[ VFJL VF\lUS lS|IFVM JF/L S'lTVM ZH} YFI K[P   
 H[DF\ VlEGI D]bI K[ T[JL S'lTVMGM —G'tI˜DF\ ;DFJ[X YFI K[P G'tIDF\ ULTGF NZ[S XaN 
5|DF6[ RMÞ; C:T D]§F SZJFGL CMI K[P VG[ XaNG[ VG]~5 D]B VlEGI SZJFGM CMI K[P  
G'tIDF\ RMÞ; SYF S[ 5|;\U ZC[,M CMI K[P  
 GF8I V[S SZTF\ JWFZ[ 5F+M CMI4 ;\JFN D]bI CMI T[JL S'lT K[P  
XF:+LI G'tI o  
 XF:+LI G'tI V[8,[ H[G]\ lJ7FG K[4 H[GF RMÞ; lGIDM K[ T[J]\ G'tIP XF:+LI G'tIMV[ 
S,FG]\ lJSl;T :J~5 K[P T[ V[S, G'tIM K[ VG[ T[ Z\UD\RGL S,F K[P 
,MSG'tI o  
 H[DF\ ,MSM E[UF D/L 5MTFGF VFG\N DF8[4 WFlD"S S[ ;FDFlHS TC[JFZ 5|;\U[ S[ D[/FDF\4 
D[NFGDF\ V[S9F Y. G'tI SZ[ T[G[ ,MSG'tI SC[JFI K[P ,MSG'tIGF lGIDM B}A H ;Z/ CMI K[P 
;FD}lCS ZH}VFT YTL CMJFYL ;C] SM. H<NLYL XLBL XS[ K[P  
 ,MSG'tI £FZF H[ T[ 5|F\TGL HF6SFZL4 5C[ZJ[X4 VFE]QF6M4 ULTM4 lZJFH4 lJU[Z[ lJX[ 
DFlCTL D/[ K[P S[8,F\S ,MS G'tIMGL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
 
lX<5 o  
 lX<5LGF DGDF\ H[ EFJM HFU[ T[G[ S\0FZJFGL S,F V[8,[ lX<5S,FP 
 ;NLVM 5C[,F DFGJ HFTGL pt5l¿ Y.4 tIFZAFN 5]ZFTG 5|:TZ I]U VFjIMP VF I]UDF\ 
DFGJHFlTV[ lXSFZ DF8[ J5ZFTF VMHFZM VG[ ClYIFZMG[ V6LNFZ S[ WFZNFZ VM5 VF5JFG]\ X~ 
SI]"P DwI 5|:TZI]UDF\ DFGJ ;eITF TZO VFU/ JWTM UIMP VF ;DIDF\ T[GL H~ZLIFT D]HA 
DF8LDF\YL JF;6M AGFJJFGL S/F lJSF; 5FDLP G}TG 5|:TZ I]UDF\ DF8L4 CFYLNF\T4 CF0SF 
JU[Z[DF\YL D}lT"VM AGJFGL X~VFT Y.P  
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 lX<5S,FDF\ DF8LGL D}lT"4 5yYZvVFZ;GL D}lT"4 WFT]D}lT"4 J:+D}lT"4 AZOD}lT"4 
Z[TLD}lT"4 %,F:8Z VMO 5[lZ;GL D}lT"4 SFU/GF DFJFGL D}lT"4 l;ZFlDSGL D}lT"4 DL6GL D}lT"4 
l;D[g8 D}lT" H[JF 5NFYM" VFWFlZT lX<5MGM ;DFJ[X SZL XSFIP VFJF lX<5GF lJQFIM D}T" VYJF 
VD}T" CM. XS[P 
 
:YF5tI o  
 ;\:S'T EFQFFDF\ :YF5tI DF8[ —JF:T]˜ XaN J5ZFI K[P JF:T]GM ;LWM ;\A\W lGJF; ;FY[ 
ZC[,M K[P :YF5tI S,F V[8,[ EJGM VG[ .DFZTM AF\WJFGL S,FP 
 JF:T]S,F VG[ :YF5tI S,FDF\ U]OF4 D\lNZ4 Dl:HN4 RR"4 N[J/4 h}\50L4 S}AF4 E]\UF4 SFRF 
DSFGM4 5FSF DSFGM4 UUGR]]\AL .DFZTM4 D<8L%,[1F4 D[UF DM,4 5},4 Z:TFVM4 JFJ4 S}JFVM4 
lDGFZF4 ZFHDC[,M4 lS<,FVM4 l5ZFlD0M4 SAZM4 T\A}4 H/A\WM4 XF/FVM4 GF8IU'CM4 
AULRFVM4 l;G[DFU'CM VG[ VF{nMlUS V[SDM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  
 5F\R CHFZ JQF" 5C[,FGL EjI GUZ5|WFG ;\:S'lT 5}J"DF\ A,]lR:TFGYL VFHGF lN<CL 
;]WL 5|;Z[,L CTLP C0%5F4 DMC[\vHMvN0M4 ,MY, JU[Z[ VF ;\:S'lTGF GUZM K[P K[<,[ U]HZFTGF 
SrKDF\ D/L VFJ[,]\ B0LZ 5F;[G]\ WM/FJLZF T[ ;DIGL ;]IMlHT GUZZRGF VG[ lJSl;T4 
5|MnMlUSLG]\ p¿D pNFCZ6 K[P WM/FJLZFDF\ T/FJM4 S}JF VG[ 5F6LGL 8F\SLVM p5,aW CTLP 
5]ZFTÀJlJNŸMGF DT[ WM/FJLZF V[S HF6[ T/FJMGL GUZL CTLP VCL\YL ptBGG NZdIFG !_ 
lRCGM WZFJT]\ —;F.GAM0"˜ D/[,]\ K[ S[ H[ N]lGIFG]\ ;F{YL H}GFDF\ H}G]\ ;F.GAM0" CMJFG]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P  
 EFZTGF S], 5F\R CHFZ :DFZSMDF\YL !* :DFZSMG[ ;\I]ST ZFQ8=GL lAGZFHSLI ;\:YF 
I]G[:SMV[ lJ`J JFZ;FGF :DFZSMGL IFNLDF\ ;FD[, SZ[, K[P T[DF\ VH\TFGL U]OFVM4 .,MZFGL 
U]OFVM4 V[l,Og8FGL U]OFVM4 DCFA,L5]ZD4 5ÎNS,4 BH}ZFCM4 SF[6FS"G]\ ;}I"D\lNZ4 A'CN[`JZ 
D\lNZvY\HFJ]Z4 S]T]AlDGFZ4 Cd5L4 C]DFIGM DSAZM4 VFU|FGM lS<,M4 TFHDCF,4 ,F, lS<,M4 
OT[C5]Z l;S|L4 UMJFGF\ N[J/M VG[ RF\5FG[ZP 
 
GF8IS,F o  
 GF8S V[ NxIvzFjI DFwID K[P VlEGI T[GM 5|F6 K[P VF S,FDF\ 7FG VG[ UdDT 
;DFI[,F K[P 
 EZTD]lG SC[ K[ S[4 ——V[J]\ SM. XF:+ GYL4 V[J]\ SM. lX<5 GYL4 V[JL SM. lJnF GYL4 
V[J]\ SM. SD" GYL H[ GF8IS,FDF\ G CMIP˜˜ 
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 ;\:S'T ;FlCtIGF DCFG GF8ISFZMDF\ DCFSlJ EF; 5|YD S|D[ VFJ[ K[P T[6[ T[Z GF8SMGM 
JFZ;M VF%IMP —5|lT7FIMU[gN=ZFI6DŸ˜4 —:J%GJF;JN¿DŸ˜4 V[ T[DGF 5|YD 5\lSTGF GF8SM K[P 
 5|FRLG EFZTDF\ ;\:S'T ;FlCtI 1F[+[ DCFSlJ SFl,NF;GL GF8IS'lTVM J{NEL" X{,LDF\ 
,BFI[,L K[P —DF,lJSFluGLlD+D4 —lJS|DMJ"XLID˜ VG[ —VlE7FG XFS]gT,D˜GM ;DFJ[X YFI 
K[P  
 EJE}lTGF GF8SMDF\ —DCFJLZRlZTD˜4 —DF,TLDFWJ˜ VG[ —p¿ZZFDRlZT˜GM ;DFJ[X 
YFI K[P 
 GF8I XF:+ VG];FZ GJZ; K[ o X'\UFZZ;4 lJZZ;4 S~6Z;4 VNŸE}TZ;4 EIFGSZ;4 
CF:IZ;4 lAEt;Z;4 ZF{§Z; VG[ XF\TZ;P GF8SMDF\ T[G]\ lG~56 CMI K[P 
 
lR+S,F o 
 T[ Z\U VG[ Z[BF J0[ VlEjIST YTL S,F K[P T[GM D]bI C[T] Z\U VG[ Z[BFGL DNN J0[ 
5|S'lTGF\ H0 VG[ R[TG TÀJMG]\ VG]SZ6 SZL VF56F DGDF\ ZC[, µlD"VMG[ VlEjIST SZJFG]\ 
K[P lJQ6]5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ 5J"TMDF\ H[D ;]D[Z]4 5\BLVMDF\ UZ]0 VG[ DG]QIDF\ ZFHF D]bI K[4 
T[D S,FVMDF\ lR+S,F VlT 5|FRLG SF/YL D]bI S,FG]\ :YFG 5FDTL ZCL K[P lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 
lR+S,FG]\ DCÀJ VF ZLT[ J6"J[ K[4 ——S,FVMDF\ lR+S,F ;J"z[Q9 K[P V[ WD"4 VY"4 SFD VG[ 
DM1F VF5GFZL K[ H[ 3ZDF\ T[GL 5|lTQ9F YFI K[ tIF\ 5|YD D\U, YFI K[P˜˜ 
 EFZTGF klQFvD]lGVM 5|FRLGSF/DF\ 5MYL VG[ C:T5|T ,BJF DF8[ ;}SF. UI[,L T[D H 
BF; T{IFZ SZ[,L KF,GM p5IMU SZTF CTFP 
 lR+S,FDF\ Z[BFlR+M4 J:T]lR+M4 Z\UlR+M4 5|S'lTlR+M4 KFIFlR+M4 GBlR+M4 
O|LvC[g04 EFTlR+M4 Y|L 0FID[gX, lR+M4 SF8}"G lR+M4 DM0G" lR+M4 U|FDL6 ,MSS,F4 
U]OFlR+M4 EL\TlR+M4 :5|[lR+M4 ALAF KF5SFD4 Z\UM/L4 5[lg;, lR+M4 DLl6IF lR+M4 5M:8Z 
lR+M4 O[lA|S lR+M4 VM., 5[.g8 lR+M4 JM8ZS,Z lR+4 C:T5|T ,[BG4 SF50lR+M4 EZTSFD4 
5F\N0F 5ZG]\ lR+SFD JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P  
 
ZP*  AC]DFwID ;]]] \\ \\5]8]]]  
ZP*P! AC]DFwID ;]]] \\ \\5]8GL ;]]] \\ \\S<5GF  
 AC]DFwID ;\5]8GL lJlJW jIFbIFVM VF5JFDF\ VFJL K[P The Economics of  
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New Educational Media14 V[ Sæ]\ K[ S[4 ——The term package normally refers to a 
multimedia collection of materials for individual or group learning of certain 
topic together with instructions to how they may be used.˜˜ 
 ;FDFgI ZLT[ SCL XSFI S[ AC]DFwID äFZF DFlCTLG]\ 5|:T]lTSZ6 V[8,[ ;\5]8P 
BF; lJQFI V\U[ jIlST S[ H}YGF lX1F6 DF8[ V[GM p5IMU S. S. ZLT[ SZJFGM V[GL 
;}RGFVMGM 56 ;\5]8DF\ ;DFJ[X YTM CMI K[P  
 AC]DFwIDGL jIFbIF VF5TF\ 8lD"GF¶,MÒ SlDXG[15 Sæ]\ K[ S[4 ——VF 5âlT V[JF 
l;âF\T 5Z ZRFI[,L K[ S[4 lJlJW ¡xIvzFjI DFwIDM VG[ VG]EJM VgI X{1Fl6S 
;FDU|LVM ;FY[ ;\A\lWT SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ V[SALHF 5Z VFrKFlNT YFI K[ S[ 
V[SALHFG]\ ;]N-LSZ6 D}<I JWFZ[ K[P S[8,LS ;FDU|L 5FIFGF\ TyIMG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ 
p5IMUDF\ ,[JFI[,L CMI K[P VgI S[8,LS BM8L ;\S<5GFVM N}Z SZJF VG[ ê0F65}J"SGL  
;DH S[/JJF DF8[ CMI K[P˜˜ 
 VFD4 AC]DFwID ;\5]8 V[ lJnFYL"VMG[ ,3]¿D lX1F6 äFZF V;ZSFZS BF; 
lX1F6 D/L ZC[ T[ DF8[GL VwIF5G ;FDU|L U6L XSFIP 
 8]l0 A8"h SC[ K[ S[4 ——z[6LAâ ZLT[ VYJF V[S ;FY[ V[S H 5|SFZGF 
;\N[XFjIJCFZ DF8[ V[S SZTF\ JW] DFwIDMGM p5IMU V[8,[ ACDFwID ;\5]8˜˜16 
 DF.S, V[%8Z17 SC[ K[ S[4 ——VeIF;S|DGF 38SMG[ XLBJJF DF8[ V[S H :Y/ 
V[S H ;DI[ lJlJW DFUM" äFZF E[UF\ SZLG[ lJlJW 5|I]lSTVM VG[ DFwIDMGF ;\S,LSZ6G[ 
AC]DFwID ;\5]8 SC[JFI K[P˜˜ 
 X\SZ VG[ SD,F18 H6FJ[ K[ S[4 ——VG[S DFwIDMGM lX1F6DF\ p5IMU DF+ V[ H 
S\. AC]DFwID VlEUD GlC SC[JFI4 5Z\T] VwIIGSTF" 5}J"lGWF"lZT p¡[XMG[ 
;O/TF5}J"S 5|F%T SZL XS[ T[ C[T]YL ;FJWFGL5}J"S 5;\N SZ[,F VG[S IMuI VwIIG 
VG]EJM TYF T[DG[ 5|:T]T SZJFG[ DF8[ IMuI jI}CZRGFGM 5|IMU V[ AC]DFwID VlEUD 
SC[JFIP VF VwIIGvVG]EJM TYF jI}CZRGFVMDF\ V[JM ;\A\W CMI K[ H[GF äFZF T[VM 
V[SALHFG[ 5]GZFJlT"T VG[ V;ZSFZS TYF XlSTXF/L AGFJ[ K[P˜˜  
                                                      
14 Vl`JGL V[DP SF50LIF4 AC]DFwID ;]]] \\ \\5]8 VlEUD VG[ VHDFIX] [] [] [ 4 DFwIlDS lX1F6 VG[ 5ZL1F64 
UF\WLGUZ o U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AF¶0"4 DFR"v!))$4 5'P Z  
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!P  ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;EFGTFGF DF5G DF8[ 
 S;M8LGL ;\ZRGF SZJL VG[ GD}GF DF8[ T[G]\ 5|DF6LSZ6 SZJ]\P 
ZP  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z T[DGL HFTLITFGF 
 R,GL V;Z4 T[DGF WMZ6GF R,GL V;Z4 T[DGL X{1Fl6S l;lâGF R,GL 
 V;Z4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGF R,GL V;Z4 ;FDFlHS H}YGF R,GL V;Z4 
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 S]8]\AGF SNGF R,GL V;Z4 T[DGF lJ:TFZGF R,GL V;Z4 l5TFGF VeIF;GF 
 R,GL V;Z4 DFTFGF VeIF;GF R,GL V;Z4 l5TFGF jIJ;FIGF R,GL 
 V;Z DFTFGF jIJ;FIGF R,GL V;Z T5F;JLP 
• ;\XMWG 5âlT o J6"GFtDS ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTP 
• jIF5lJ`J o ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM VG[ T[GF ;G[ !)))vZ___GF JQF"DF\ 
U]HZFTL DFwIDJF/L XF/FDF\ VeIF; SZTF\ WMZ6 (4 ) VG[ !_GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM 
CTMP 
• GD}GM o ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL S, $Z DFwIlDS XF/FVM VG[ T[GF ;G[ !)))vZ___ GF JQF"DF\ 
VeIF; SZTF\ WMZ6 (4 ) VG[ !_GF S], Z(5) S]DFZM VG[ Z&!* SgIFVM D/LG[ S], 5$*& 
lJnFYL"VMGM ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
• p5SZ6 o ;F\:S'lTS ;EFGTF S;M8LP 
• 5'YÞZ6GL 5âlT o 8L v U]6M¿ZP 
• TFZ6M o  
!P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z HFTLITFGF R,GL 
 V;Z HMJF D/L K[P VF VeIF;DF\ SgIFVMG]\ H}Y ;F\:S'lTS ;EFGTFGL 
 AFATDF\ S]DFZMGF H}Y SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl-IFT]\ K[P 
ZP  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z WMZ6GF R,GL V;Z 
 HMJF D/L K[P VF VeIF;DF\ WMZ6v)GF lJnFYL"VMG]\ H}Y4 WMZ6v(GF 
 lJnFYL"VMGF H}Y SZTF\ VG[ WMZ6v!_GF lJnFYL"VMG]\ H}Y4 WMZ6v)GF 
 lJnFYL"VMGF H}Y SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl-IFT]\ K[P 
#P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z WMZ6GF R,GL V;Z 
 HMJF D/L K[P VF VeIF;DF\ WMZ6v)GF lJnFYL"VMG]\ H}Y4 WMZ6v(GF 
 lJnFYL"VMGF H}Y SZTF\ VG[ WMZ6v!_GF lJnFYL"VMG]\ H}Y4 WMZ6v)GF 
 lJnFYL"VMGF H}Y SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl-IFT]\ K[P 
 $P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z X{1Fl6S l;lâGF R,GL 
 V;Z HMJF D/L K[P 
5P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z ;FDFlHSvVFlY"S 
 l:YlTGF R,GL V;Z HMJF D/L K[P 
&P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;FDFlHS H}YGF R,GL 
 V;Z HMJF D/L K[P 
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*P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z S]8]\AGF SNGF R,GL 
 V;Z HMJF D/L K[P 
(P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z lJ:TFZGF R,GL V;Z  
 HMJF D/L K[P 
)P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z l5TFGF VeIF;GF 
 R,GL V;Z HMJF D/L K[P 
!_P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z DFTFGF VeIF;GF 
 R,GL V;Z HMJF D/L K[P 
!!P  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z l5TFGF jIJ;FIGF 
 R,GL V;Z HMJF D/L K[P 
!ZP  DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z DFTFGF jIJ;FIGF 
 R,GL V;Z HMJF D/L K[P 
 
J;lT ;EFGTFG[ ,UTF ;[[[ \\ \\XMWGM o  
s*f ;]\NZZFH V[;P25 
• ;D:IF o prR lX1F6GF lJnFYL"VM DF8[ J;lTlX1F6 VeIF;S|DGM lJSF;P 
• I]lGJl;"8L o V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZF 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)*( 
• C[T]VM o  
 !P  prR lX1F6GF lJnFYL"VM DF8[ J;lTlX1F6GM VeIF;S|D T{IFZ SZJMP 
 ZP  prR VeIF;S|DGL lJnFYL"GLVMGF 7FG4 ;DH4 ;EFGTF4 VlE5|FI VG[  
  J,6 5Z YTL V;ZM T5F;JLP 
 #P  prR lX1F6 S1FFV[ J;lTlX1F6GF VeIF;S|DGL V;ZSFZSTF V\U[GF\ ;}RGM 
  VG[ E,FD6M SZJF\P 
 $P  TF,LDFYL"VMG[ 7FG4 ;DH VG[ J,6MGF ;\NE[" VeIF;S|DGL V;ZSFZSTFG]\ 
  5lZ6FDG[ VFwFFZ[ D}<IF\SG SZJ]\ P 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG  
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• lGNX" o U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGL VF9 lJGIG SF¶,[HMGF lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• p5SZ6 o J;lTlX1F6GM VeIF;S|D 
• TFZ6M o  
!P  5}J"S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGL T],GFDF\ 5|FIMlUS H}YDF\ H~ZL ;}RGFVM äFZF 
 VFlY"S  TOFJT HMJF D?IM CTMP 
ZP  p¿Z S;M8LDF\ lGI\l+T H}Y SZTF\ 5|FIMlUS H}Y ;FY"S ZLT[ Rl-IFT]\ ,FuI]\P 
#P  p¿Z S;M8LDF\ lGI\l+T H}Y SZTF\ 5|FIMlUS H}YGM ;EFGTF VF\S ;FY"S ZLT[     
 Rl-IFTM CTMP 
$P  lGI\l+T H}Y SZTF\ 5|FIMlUS H}YGM VlE5|FI VF\S ;FY"S ZLT[ Rl-IFTM CTMP 
5P  p¿Z S;M8LDF\ lGI\l+T H}YGF ;ZF;ZL 5|F%TF\S SZTF\ 5|FIMlUS H}YGF ;ZF;ZL 
 5|F%TF\S  Rl-IFTF H6FIFP 
 
s(f ZlxDG 9FSMZ26 
• ;D:IF o TF,LD ,. ZC[,F DFwIlDS lX1FSM DF8[ J;lTlX1F6 VeIF;S|DGL ZRGF 
• I]lGJl;"8L o U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
• VeIF;GL S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)*) 
• C[T]VM o  
!P  DFwIlDS XF/FGF TF,LD ,. ZC[,F DF8[ J;lTlX1F6DF\ VeIF;S|DGL ZRGF 
 SZJLP 
ZP  VeIF;S|DDF\ lJQFIJ:T] TYF VwIIG :JFwIFIM 5;\N SZJF VG[ VwIIG 
 ;FDU|LGF lJQFIJ:T]G[ GÞL SZ[, ;D:IF GLR[ UM9JJFP 
#P  DFwIlDS XF/FGF TF,LDL lX1FSM DF8[ T{IFZ SZ[,F VeIF;S|DGL ;FDFgI A[9S 
 äFZF VHDFIX SZJLP 
$P  TF,LDFYL"VMG[ 7FG4 ;DH VG[ J,6MGF ;\NE[" VeIF;S|DGL V;ZSFZSTFG]\ 
 5lZ6FDG[ VFwFFZ[ D}<IF\SG SZJ]\ P 
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• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG 
• lGNX" o VDNFJFNGF !)*(v *) DF\ DFwIlDS lX1F6 DCFlJnF,IDF\ TF,LD ,. ZC[,F Z__  
lJnFYL"VMG[ GD}GF~5[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ () :+LVM VG[ 5]~QFM CTFP *Z 
TF,LDFYL"VM 5lZ6LT VG[ !Z( TF,LDFYL"VM V5lZ6LT CTFP 
• p5SZ6 o lX1FSM DF8[ T{IFZ SZ[,F VeIF;S|D 
• lJ`,[QF6 5âlT o  
• TFZ6M o  
!P  J;lTlX1F6G]\ 7FG VF5JF VeIF;S|D 5|lTDFG DFwIlDS lX1F6 
 DCFlJnF,IMGF  TF,LDFYL"VM DF8[ GLR[ H6FJ[,F 7FG H[JF S[4 J;lTlX1F6GM 
 5lZRI4 J;lT UlTXL,TF VG[ J;lT J'lâ VG[ VFlY"S l:YlT4 J;lT J'lâ4 
 5IF"JZ6 VG[ S]NZTL ;|MTM4 J;lT J'lâ VG[ BMZFSGL ;D:IF4 J;lT J'lâ VG[ 
 ;FDFlHS V;ZM4 J;lT  J'lâ VG[ XC[ZLSZ64 J;lT J'lâ VG[ lX1F64 J;lT 
 J'lâ VG[ S]8]\AÒJG4 T\N]Z:TL TYF 5MQF64 lX1F6 V[S J;lTlX1F6GF lX1FS 
 TZLS[ JU[Z[G[ VFWFZ[ T{IFZ SIF"P 
ZP  VeIF;SFI" DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,M VeIF;S|D 5|lTDFG lX1FS4 
 TF,LDFYL"VMG[ J;lTlX1F6 V\U[GL ;DH VF5JFDF\ ;O/ ZñFMP 
#P  5|lTDFG J;lT UlTXL,TFGF 7FG DF8[ V;ZSFZS AgIM GCL\4 5Z\T] J;lTJ'lâ 
 5Z T{IFZ SZ[,F SFI"S|DMDF\ lX1F6 TF,LDFYL"VMGF J;lTlX1F6 5ZtJ[GF 
 CSFZFtDS J,6 S[/JJF V;ZSFZS AgIMP 
$P  5|lTDFGGF NX D]ÛFVM E6FJJF DF8[ JL; TF;GL H~Z 50L CTL VG[ 
 ;CVeIF; 5|J'l¿VM äFZF J;lTlX1F6GL DFlCTL VF5JFDF\ ALHF NX TF;GL 
 H~Z 50LP VFD4 DFwIlDS lX1F6 DCFlJnF,IMDF\ TF,LD ,. ZC[,F lX1FSM DF8[ 
 J;lTlX1F6 5ZtJ[GL V;ZSFZS TF,LD VF5JF DF8[ $_ lDlG8GF +L; TF; 
 ;]WL RF,[ T[JM J;lTlX1F6 SFI"S|D T{IFZ SIM"P 
 
s)f µlD",FAC[G GF6FJ8L27 
• ;D:IF o J;lTlX1F6 5Z VwIIG ;\5]8 T{IFZ SZL T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP 
• I]lGJl;"8L o Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZT 
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• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)(_ 
• C[T]VM o  
!P  J;lTlX1F6 DF8[ AC]DFwID VwIIG ;\5]8 T{IFZ SZJFP 
ZP  l;lâGF ;\NE"DF\ AC]DFwID VwIIG ;\5]8GL V;ZSFZSTF XMWJLP 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG  
• p5SZ6 o AC]DFwID VwIIG ;\5]8 
• lGNX" o WMZ6 )GF S], Z&_ lJnFYL"VMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ !#_ 
5|FIMlUS H}Y DF8[ VG[ !#_ lGI\l+TH}Y DF8[GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CTM4 H[ 5{SL AgG[ 
H}YDF\ $5 lJnFYL"VM XC[ZGF4 5_ GUZGF VG[ #5 U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• TFZ6M o  
!P  VwIIG ;\5]8 äFZF J;lTlX1F6 V;ZSFZS ZLT[ VF5L XSFI]\ CT]\P 
ZP  ~l-UT 5âlTGL T],GFDF\ VwIIG ;\5]8YL XLBJJFDF\ VFJ[ TM JW] O/NFIL 
 GLJ0[P 
#P  XC[Z4 S;AF VG[ UFDGL T],GFDF\ XC[ZL H}YGF lJnFYL"VMGL ,laW ;F{YL êRL 
 CTLP 
$P  ;\5]8DF\ ¡xIv zFjI DFwID äFZF lX1F6 VG]EJM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ TM JW] 
 Z;DI AG[P 
5P  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ ~l-UT 5âlTYL J;lTlX1F6 VF5JFYL T[VMGF 
 7FGDF\  JWFZM YFI K[P 
&P  lJnFYL"VMGF A\G[ H}YDF\ ~l-UT 5âlT B}A H VMKL V;ZSFZS ZCLP 
s!_f V[DP V[DP hF,F28 
• ;D:IF o B[0F lH<,FGF TF,LDL 5|FYlDS lX1FSMGF J;lT lX1F6 5ZtJ[GF\ J,6 5Z J;lT 
;FDU|LGL V;ZP 
• I]lGJl;"8L o ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
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• JQF" o !)(! 
• ;\XMWG C[T] o  
!P  5|FYlDS TF,LDL SF¶,HGF T,LDFYL"GF J;lT lX1F6 5ZtJ[ J,6 S[/JJF DF8[ 
 J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL 5|DF6LSZ6 SZJ\]P 
ZP J;lT lX1F6 5ZtJ[ J,6 S[/JJF SFI"S|DGL ZRGF SZL X{1Fl6S ;FDU|LGL 
 V;ZSFZSTF T5F;JLP 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG 
• lJ`,[QF6 5âlT o VF\S0FSLI 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP 
• lGNX" o !#& 5]~QF TF,LDFYL"VM *_ :+L TF,LDFYL"VM 
• p5SZ6 o J,6DF5N\0 
• TFZ6M o  
!P  5|FYlDS lX1FS TF,LDL SF¶,HMGF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y 5Z J;lT 
 lX1F6GL X{1Fl6S ;FDU|LYL T[VMGF J;lT lX1F6 5ZtJ[GF J,6DF\ VY";}RS 
 TOFJT DF,}D 50IMP 
ZP :+L TF,LDFYL"VM VG[ 5]~QF TF,LDFYL"VMGF J,6 5Z 5|IMUGL DFJHTYL 
 VY";}RS TOFJT DF,}D 50IMP 
#P U|FdI lJ:TFZGF VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\YL VFJTF TF,LDFYL"VM p5ZGL 
 V;ZSFZSTFDF\ SM. TOFJT DF,}D 50IM GYLP 
 
s!!f ;TFZ XFSJF/F29 
• ;D:IF o J;lT lX1F6 V\U[GF J,6MDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[GL jI]CZRGFGL V;ZSFZSTFGM 
VeIF;P 
• I]lGJl;"8L o Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZT 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)(! 
• ;\XMWG C[T] o  
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 !P WMZ6 )GF lJnFYL"VM4 ,MSM VG[ S]8]\A lGIMHG SFI"S|DGF 1F[+LI SFI"SZMG]\  
  J;lTlX1F6 5|tI[G]\ J,6 T5F;JF DF8[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJL VG[  
  T[GL VHDFIX SZJLP 
ZP lX1F6GF ;D}C DFwID ;\5]8GL J;lTlX1F6 V\U[GL J,6 5Z YTL V;Z 
 T5F;JLP 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG 
• p5SZ6 o J,6DF5N\0 
• ;\XMWG 5|SFZ o  
• lGNX" o !___ lJnFYL"VM4 #__ ,MSM4 !__ 1F[+LI SFI"SZM 
• 5'YÞZ6 5âlT o VF\S0FSLI 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• TFZ6M o  
!P  WMZ6v)GF lJnFYL"VMG[ DF8[ J;lTlX1F6GF lJQFIJ:T]DF\ ~l-UT 5âlT SZTF\ 
 VwIIG ;\5]8 JW] V;ZSFZS ;FlAT YIMP 
ZP  XC[ZL H}YGF lJnFYL"VMGL 7FG5|Fl%T AFSLGF\ A[ H}Y SZTF\ JW] CTL VG[ U|FdI 
 lJ:TFZGF +6 5[8F H}YDF\ A[ H lJnFYL"VM lGdG S1FFGF CTFP 
#P  A\G[ H}Y DF8[ ~l-UT lX1F65âlT lAGV;ZSFZS 5}ZJFZ Y.P 
 
s!Zf XFC V[;P ÒP30 
• ;D:IF o GJDF\ WMZ6GF lJWFYL"VM DF8[ J;lT lX1F6GL VlES|lDT VwIIG ;FDU|LGM lJSF; 
VG[ VHDFIXP 
• I]lGJl;"8L o Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZT 
• S1FF o 5LV[RP 0LP  
• JQF" o !)($ 
• ;\XMWG C[T] o  
!P WMZ6v ) GF lJnFYL"VM DF8[ VlES|DGL ;FDU|LGM lJSF; SZJMP 
ZP WMZ6v ) GF lJnFYL"VM DF8[ J;lT lX1F6 DF8[ T{IFZ SZ[,L VlES|DGL 
 ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JL 
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#P VlES|DGL ;FDU|L V\U[GF lJnFYL"VMGF VlE5|FIM RSF;JFP 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG 
• lGNX" o WMZ6v ) GF $_ lJnFYL"VM 
• p5SZ6 o VlES|D4 S;M8L 
• lJ`,[QF6 5âlT o VF\S0FSLI 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP 
• TFZ6M o  
!P  T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L VlES|lDT ;FDU|L ;Z/4 :JI\;}lRT VG[ ;]UD CTLP 
ZP  J;lTlX1F6GF 1F[+DF\ VlES|lDT ;FDU|L ;Z/4 :JI\;}lRT VG[ ;]UD CTLP 
#P  J;lTlX1F6GF 1F[+DF\ VlES|lDT VeIF; lJnFYL"VMGF 7FGDF\ VlES|lDS 
 VwIIGGF VlEUDDF\ VG[ X{1Fl6S 8[SGM,MÒGL ;O/TFDF\ :5Q8 TOFJT ,FJL 
 XS[ K[P 
$P  VlES|DGL U]6J¿FGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VMGF VlE5|FIM 36F CSFZFtDS CTFP 
 
s!#f ;ZMHAC[G V[,P 58[,31 
• ;D:IF o U]HZFT DFwIlDS lX1F6 DCFlJnF,I 5|lX1F6FYL"VMGF\ J,6 5Z J;lTlX1F6 
SFI"S|DGL V;ZGM VeIF;P 
• I]lGJl;"8L o ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZ 
• JQF" o !))5 
• S1FF o 5LV[RP 0LP  
• ;\XMWG C[T] o  
!P lX1F6 DCFlJnF,IMGF 5|lX1F6FYL"VMGL J;lTlX1F6 5ZtJ[GF J,6 S[/JJF 
 DF8[ J;lTlX1F6 SFI"S|DGL ZRGF SZL 5|DFl6SZ6 SZJ]\P 
ZP 5|lX1F6FYL"VMGL J;lTlX1F6 5ZtJ[GF J,6 HF6L J;lTlX1F6 SFI"S|DGL 
 V;ZSFZSTF RSF;JLP 
• ;\XMWG 5|SFZ o 5|FIMlUS ;\XMWG 
• p5SZ6 o J,6DF5N\0 
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 AFAT ;}RJ[ K[ S[ ;H"GFtDSTFJF/F :Jv;EFG CTF\P VG[ :Jv;EFG ,MSM ;ý 
 R5/ VG[ DF{l,S CTF\P  
ZP  ;H"GFtDSTF4 ;DU| VG]S},G TYF T[DGF\ lJlJW 5lZ6FDM VG[ :JVG}S},G TYF 
 ;H"GFtDSTFGF lJlJW 5lZ6FDM JrR[ WG ;\A\W CTM 56 B}A êRM G CTMP VF 
 ATFJ[ K[ S[ ;H"GFtDSTFJF/F :JvVG]S}l,T CTF\P :JvVG]S}l,T ;HH R5/ 
 VG[ DF{l,S CTF\P  
#P prR ;H"GFtDSTF VG[ prR :Jv;EFGTF VG[ lGdG ;H"GFtDS TYF lGdG 
 :Jv;EFGTF JrR[GM ;\A\W WG CTMP  
$P  prR ;H"GFtDSTF VG[ prR :JvVG]S},G JrR[ B}A H 9LS 9LS ;C;\A\W CTMP 
 VG[ lGdG ;H"GFtDSTF VG[ lGdG VG]S},G JrR[ B}A H êRM WG ;C;\A\W 
 CTMP VF NXF"J[ K[ S[ DM8F EFUGL prR ;H"GFtDSTF :JvVG]S}l,T CMI K[P 
 VD}SDF\ VF AFATMGL BFDL CM. XS[ 5Z\T]\ DM8F EFUGL lGdG ;H"GFtDSTF
 :JvVG]S},GDF\ GA/L CMI K[P  
 
sZ!f V[;P ALP UMU[839 
• ;D:IF o SF¶,[HGF lJnFYL"VMDF\ ;FDFlHS ;EFGTFG]\ ;H"GP  
• I]lGJl;"8L o VF.P VF.P .P4 5]GF  
• JQF" o !)(5 
C[T]VM o SF¶,[HGF lJnFYL"VMDF\ ;FDFlHS ;EFGTFG]\ ;H"G SZL T[VMDF\ SFI"GF VFIMHG DF8[GM 
5|FZ\E SZJMP  
                                                      
39 V[;P ALP UMU[84 SF¶,[HGF lJnFYL"VMDF¶ [ "¶ [ "¶ [ " \\ \\ ;FDFlHS ;EFGTFG]]]] \\ \\ ;H"G""" 4 5]GF o VF.P VF.P .P4 
!)(5P 
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• jIF5lJ`J o 5]GF XC[ZGL SF¶,[HGF lJnFYL"VM 
• GD}GM o !)(Zv(#4 !)(#v($ VG[ !)($v(5 GF JQF"DF\ VeIF; SZTF\ VG[ :J{lrKS 
EFU ,[GFZF NZ JQF[" Z5_ SF¶,[HGF lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
• p5SZ6 o VF.P VF.P .P £FZF T[IFZ SZ[, !Z 5]l:TSFVM 
• TFZ6M o 
!P  ;FDFlHS ;EFGTFJF/F lX1FSMGL ;\bIF SF¶,[HDF\ VMKL CTLP T[VM lJBZFI[,F 
 CTF\P T[VMG[ H}YDF\ 5lZJT"G SZJ]\ H~ZL CT]\ S[ H[ lJnFYL"GF\ DFG;DF\ ;FDFlHS 
 ;EFGTF VFZM5L XS[P  
ZP  NZ[[S SF¶,[HGF lJnFYL"VMGF\ ;D}CDF\ IMuI C[T]G]\ lG~56 SZJ]\ VG[ SF¶,[HDF\ 
 ;FDFlHS VG[ lJSl;T SFI" O/NFIL AGFJJ]\P 
#P  HM SF¶,[HGF 5|FWFGFRFI" S[ D]bI jIlSTVM VFJF SFI"S|DMGL .rKF NXF"J[ TM 
 SF¶,[HM S[ H[GL 5F;[ YM0\] VFlY"S E\0M/ CMI VG[ YM0M BR" SZL XS[ T[D CMI T[ 
 ;O/ Y. XS[P  
$P  SF¶,[HGL ;FDFlHS 5|J'l¿VMDF\ ZHFVM4 5ZL1FFVM4 R}\86LVM4 R}\86L4 
 ZDTvUDT VG[ ALÒ 5|J'l¿VMG[ SFZ6[ lJnFYL"VM VF 5|J'l¿VMDF\ EFU ,. 
 XSTF\ GYLP 
5P  lX1FSM VG[ lJnFYL"VM ALHF SM. 56 ,FE lJGF VF 5|MH[S8DF\ EFU ,[P 
&P  5|MH[S8G[ ;O/ AGFJJF DF8[ ZFHI S1FFGM S[ 5|FN[lXS S1FFGM ;CSFZ H~ZL CTMP 
 
sZZf AFA] 0LP V[;P
40
 
• ;D:IF o ZLÒIMG, SF¶,[H VMO V[HI]S[XG D{;]ZGF SFI"S|DMGL :JLS'lT4 ;EFGTF VG[ 
V;ZSFZSTFGM VeIF;P 
• ;\:YF o ZLÒIMG, SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 D{;]Z  
• JQF" o !)(& 
• C[T]VM o  
!P  Nl1F6 5|F\TDF\ SFI"S|DMGL ;EFGTF lJX[GL HF6SFZL D[/JJLP 
ZP  VFJL 5|J'l¿VMGF OFINFVM lJX[ HF6J]\P 
                                                      
40 AFA] 0LP V[;P4 ZLÒIMG, SF¶¶¶¶,[H V[[[ F¶¶ ¶¶O V[HI]S[XGvD{;]ZGF SFI"S|DMGL :JLS'lT[ ] [ { ] " | '[ ] [ { ] " | '[ ] [ { ] " | ' 4 ;EFGTF VG[ 
V;ZSFZSTFGM VeIF;4 D{;MZ o ZLÒIMG, SF¶,[H VF¶O V¶HI]S[XG4 !)(&P 
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#P  SFI"S|DMGL V;ZSFZSTF HF6JLP 
$P  VF SF¶,[HDF\ VeIF; SZ[, E}T5}J" lJnFYL"VMG]\ VG]S},G VG[ SFI"S|DGF VD, 
 V\U[GL HF6SFZL D[/JJLP 
• GD}GM o !)*Z YL !)(Z ;]WL VeIF; SZ[, &(5 lJnFYL"VM RFZ JQFL"I VeIF;S|DDF\ 
VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM VG[ !#Z5 ALP V[0ŸPGF lJnFYL"VM D/LG[ S], Z_!_ lJnFYL"VMGM 
GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
• p5SZ6 o  
!P  :8]0g8 8LRL\U 5|MOF.,   
ZP  HMA ;[8L;O[SXG :S[, #P 5|` GFJl, 
• TFZ6M o  
!P DM8F EFUGF p¿Z NFTFVMGF VC[JF, p5ZYL HF6L XSFI] K[ S[ T[DG[ VFZP ;LP 
 .P V[P GF VeIF;S|D lJX[ YM0M bIF, CTMP 
ZP  B}A H YM0F lX1FSMG[ VFZP ;LP .P V[P V[ T{IFZ SZ[, X{1Fl6S J:T]VM VG[ 
 ;FWGMGM p5IMU SZJFGL TS D/L CTLP 
#P  DM8F EFUGF E}T5}J" lJnFYL"VM VFZP ;LP .P V[P GF VeIF;S|DYL ;\T]Q8 CTFP 
$P  D}<IF\SGGF C[T]DF\ TOFJT HMJF D/[, CTMP 
5P  DM8FEFUGF E}T5}J" lJnFYL"VM T[DGF jIJ;FIYL ;\T]Q9 CTFP 
&P  RFZJQFL"I VeIF;S|D JF/F lJnFYL"VM ALP V[0ŸP GF lJnFYL"VM SZTF\ T[DGF 
 jIJ;FIDF\ JW] ;\T]Q9 CTF 
 
lJlJW DFwIDMG[ ,UTF ;[[[ \\ \\XMWGMo 
sZ#f ;\XMWS o S]DFZ V[P41 
• ;D:IF o lJ7FG lX1F6DF\ VlES|lDT VwIIG4 jISTSZ6 5âlT VG[ AC]DFwID 5âlTGL 
5Z:5ZGL V;ZSFZSTFGM 5|IMUFtDS VeIF;P 
• I]lGJl;"8L o S6F"8S I]lGJl;"8L 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)(! 
                                                      
41 A. Kumar, An experimental study of relative effectiveness of three method of 
instructions Exposition method, Programmed learning method and multi media method 
in science education, Ph.D. Edu., Kur. uni., 1981. 
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• ;\XMWG C[T] o  
!P  +6[I lX1F6 5âlTVMGL 5Z:5Z V;ZSFZSTF RSF;JLP 
ZP  V[S 5âlTGF ;\NE"DF\ ALÒ 5âlTGF VwIIGYL YTF WFZ6GM VeIF; SZJMP 
#P  ÒJlJ7FG lJQFIGF 5;\N SZ[, lJQFIJ:T] DF8[ 5|XFBF VlES|DGL ZRGF SZJLP 
• GD}GM o WMZ6 v ) VG[ WMZ6v !_GF !(_ lJnFYL"VM 
• 5âlTVM o GD}GFGF +6 H}Y AGFJL NZ[S H}YG[ D},S ;\NE" 5}J"S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 
V[S H}YG[ VlES|D £FZF4 ALHF H}YG[ jISTSZ6 5âlT £FZF VG[ +LHF H}YG[ AC]DFwID 5âlT 
£FZF VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[, CTMP 
• p5SZ6 o 5|XFBF VlES|DvV[SD S;M8L 
• 5'YÞZ6 5|lJWL o lJRZ6 5'YÞZ6 
• TFZ6M o  
!P  AC]DFwID ;\5]8 £FZF VwIIG A\G[ 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS CT]\P 
ZP  VlES|lDT VwIIG 5âlT jISTSZ6 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS CTLP  
#P VlES|lDT VwIIG 5âlT £FZF YT]\ WFZ6 VgI A\G[ 5âlTVM SZTF\ êR]\ CT]\P 
$P +6[I 5âlTVM JrR[ SM. RMÞ; VF\TZlS|IF HMJF D/[, G CTLP 
 
sZ$f ZlJgãGFY V[DPH[P42 
• ;D:IF o WMZ6v (DF\ ÒJlJ7FG lJQFIGF lX1F6 DF8[ AC]DFwID ;\5]8 £FZF DFlCTL VF5JFGL 
5|I]lSTVM lJS;FJJLP 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• I]lGJl;"8L o V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZF 
• JQF" o !)(Z 
• C[T]VM o  
!P  AC]DFwID ;\5]8GL 5|I]lSTVMG[ lJS;FJJLP 
ZP  lJnFYL"VMGL l;lâGM ;\A\W A]lâ ;FY[ K[ T[ HF6JF DF8[ VeIF; SZJMP 
#P  VF 5|I]lSTVMGL ;UJ0TFGL ;DI VG[ lS\DTDF\ ;Z/TF HMJF D/[ K[ S[ GCL\ m 
                                                      
42 M. J. Ravindranath, Development of multi-media Instructional stratagy for teaching 
Science(Biology) at Secondary level, Ph. D. Edu., M. S. Uni., 1982, Cited by M. B. Buch, 
Third Survey of Research Education, P.460. 
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$P  ALÒ 5âlTYL VeIF;GL DFlCTLG[ lJS;FJLG[ lX1F6DF\ VF5JFDF\ DF8[GF bIF, 
 VG[ T[GL ;\XMWG V;Z HF6JFGL ALÒ ZLT lJS;FJJLP 
• GD}GM o T[D6[ T[GF VeIF;DF\ GD}GFDF\ AZM0F XC[ZGF )_ lJnFYL"VMG[ A[ ;DFG H}YDF\ 
JC[\R[,FP 
• p5SZ6 o AC]DFwID ;\5]84 VY"U|C6 S;M8L VG[ VlE~lR S;M8L 
• ;\XMWGGL 5âlT o ;\XMWS[ WMZ6v (GF ÒJlJ7FG lJQFI DF8[GF GSSL SZ[,F H]NF H]NF V[SDM 
DF8[ H]NL H]NL 5|I]lSTVM lJS;FJL CTLP VG[ T[VMG[ 5}J"S;M8Lvp¿ZS;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 
T[DGF 5|IMUGL l0hF.G VF D]HA CTLP A[ ;DFG H}Y 5]J"S;M8Lvp¿ZS;M8L IMHGF H[DF\GF 
5|YD H}YG[ RL,FRF,] 5âlTYL E6FJJFDF\ VFJ[,F tIFZAFN AC]DFwID ;\5]8GL V;ZSFZSTF 
T5F;L CTLP H[GF DF8[ T[6[ VY"U|C6 S;M8L VG[ VlE~lR S;M8L ,LWL CTLP  
• TFZ6M o  
!P  *_ 8SF lJnFYL"VMDF\ &_ 8SF YL p5Z DFS"; V[SD VY"U|C6 S;M8LDF\ VFJ[,F 
 CTFP 
ZP 5|FIMlUS H}YGL V;ZSFZSTF lGIDG H}Y SZTF JWFZ[ HMJF D/LP 
#P  5|FIMlUS H}YDF\ J{7FlGS NlQ8SM6 JWFZ[ HMJF D?IMP 
$P  *_ 8SFYL JWFZ[ lJnFYL"VMV[ AC]DFwID ;\5]8 5|I]lSTYL E6FJJFGL TZO[6DF\ 
 HJFAM VFjIFP 
5P  VF 5|I]lSTYL AlwW VG[ VlE~lR JrR[ CSFZFtDS ;\A\W HMJF D/[, K[P 
&P  VFUDGvlGUDG 5|I]lST VG[ VlES|lDT VwIIGGL V;Z ;DFG HMJF 
 D/[,LP 
*P  VF 5âlTYL VeIF; SZFJTF lJQFINL9 OST JQF"DF\ !_$ JWFZ[ TF;GL H~Z 50[ 
 K[P lJnFYL"VMV[ VF 5|I]lSTDF\ pt;FC NXF"J[,MP  
 
sZ5f ;LP JLP X[943 
• ;D:IF o 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF X{1Fl6S lJSF; DF8[ X{1Fl6S 8[l,lJhG V;ZSFZSTFGM 
VeIF;P  
• I]lGJl;"8L o lN<CL I]lGJl;"8L 
• S1FF o 5LV[RP 0LP  
                                                      
43 C. V. Sheth, A study of the effectiveness of educational Television on the educational 
development of primary school children, Ph.D., Delhi Uni., 1983. 
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• JQF" o !)(#  
• C[T]VM o  
!P  5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF X{1Fl6S lJSF; DF8[ X{1Fl6S 8[l,lJhG 
 V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP  
   VF VeIF; GLR[GF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
  v EFQFFSLI lJSF; v X{1Fl6S SFI"S|DG[ ,UTL DFlCTL 5|F%T SZJLv XF/FSLI 
  l;lâP X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DGF H]NFH]NF 5F;F\ 5ZtJ[ JCLJ8STF"VM TYF 
  SFI"S|D H[ lGQ5FNSMG[ H~ZL 5}lT" 5]lQ8 VF5JLP 
• GD}GM o GJL lN<CLGL !( 5|FYlDS XF/FDF\YL WMZ6v 5 GF $$* lJnFYL"VMGF GD}GF ,[JFDF\ 
VFjIF CTFP 
• 5âlT o +6 H]NL H]NL SFI" 5âlT DF8[ GD]GFGF 5F+MG[ +6 H]NF H]NF H}YMDF\ JC[RJFDF\ VFjiFF 
CTFP 5|YD H}YG[ DF+ 8[l,lJhG ATFJJFDF\ VFJ[,P ALHF H}YDF\ 8[l,lJhG SFI"S|D HMIF 5C[,F 
VG[ 5KL RRF" IMHJFDF\ VFJ[,P +LHF H}Y 5Z DF+ X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DGM VD, YIM 
CTMP 
• p5SZ6 o  
!P X{1Fl6S 8[l,lJhG 5Z VFWFlZT 
ZP lJ7FG lJQFIS l;lâ S;M8L  
#P lX1FSM DF8[ DFU"NX"S ,BF6 
• TFZ6M o  
!P  X{1Fl6S 8[l,lJhG G HMI[, H}Y SZTF X{1Fl6S 8[l,lJhG HMI[, H}YGM EFQFFSLI 
 lJSF; êRM CTMP 
ZP  X{1Fl6S 8[l,lJhG G HMI[, H}Y TYF X{1Fl6S 8[l,lJhG HMI[, H}Y 56 VgI 
 SFI"S|DGM VD,LSZ6 GCMT] SI]"\4 T[JF H}YGL ;ZBFD6LDF\ X{1Fl6S 8[l,lJhG 
 TYF RRF" 5âlT VD,L AGFJ[, H}YGM EFQFFSLI lJSF; êRM CTMP 
#P  X{1Fl6S 8[l,lJhG G HMI[, H}YGL ;ZBFD6LDF\ X{1Fl6S 8[l,lJhG H}YGL 
 8[l,lJhG SFI"S|DMGF ;\NE"DF\ DFlCTL 5|F%T JWFZ[ CTLP X{1Fl6S 8[l,lJhG 
 SFI"S|DMGL DFlCTLGL 5|Fl%T4 X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMI[, H}Y 56 VgI 
 SFI"S|DGM H[GF 5Z VD, YIM TYF X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D G HMI[, H}YGL 
 ;ZBFD6LDF\ X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMI[, H}YGF TYF VgI SFI"S|D VD,L 
 AGFJ[, H}YGL DFlCTL 5|F%T JWFZ[ CTLP 
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$P  X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D G HMI[, H}Y TYF X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMI[, 
 H}Y 56 RRF"DF\ HM0FI[, H}YGL ;ZBFD6LDF\vX{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMI[, 
 H}Y ;FY[ 56 RRF"DF\ HM0FI[, H}YGL ;ZBFD6LDF\vX{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D 
 HMI[, H}Y ;FY[ RRF"DF\ HM0FI[, H}YGF\ lJnFYL"VMGL X{1Fl6S l;lâ êRL VFJL 
 CTLP X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMI[, H}YGF 5lZ6FDM EFQFF VG[ lJ7FGGF 
 ;\NE"DF\ lJwFIFtDS lNXFDF\ CTFP 56 ;DFH lJnFDF\ T[D G CT]\P OZlHIFT 
 XF/FSLI GJ lJQFIMDF\YL 5F\RDF\ ;FY"STFGL S1FF ;]WL 5CM\RL XSFI]\ CT]\P 
sZ&f .gN] X[944 
• ;D:IF o 5|FYlDS XF/FGF AF/SMGF X{1Fl6S lJSF; 5Z X{1Fl6S 8[l,lJhGGL V;ZSFZSTFGM 
VeIF;P 
• I]lGJl;"8L o V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZF 
• S1FF o 5LV[RP 0LP  
• JQF" o !)(# 
• z[6L VG[ lJQFI o WMZ6v 5 
• ;\XMWG C[T] o  
!P  EFQFFlJSF;4 X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DGL ;\,uG DFlCTLG]\ ;\5FNG TYF  
 XF/FSLI l;lâGF ;\NE"DF\ 5|FYlDS S1FFGF\ AF/SMGF X{1Fl6S lJSF; p5Z   
 X{1Fl6S 8[l,lJhGGL V;ZGM VeIF; SZJMP  
ZP  EFQFFlJSF;4 X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DGL ;\,uG DFlCTLG]\ ;\5FNG TYF 
 XF/FSLI l;lâGF ;\NE"DF\ 5|FYlDS XF/FGF AF/SMGF X{1Fl6S lJSF; p5Z 
 X{1Fl6S 8[l,lJhGGL ;FY[ lX1FSM £FZF ;\RFl,T 5}J" VG[ p¿Z 5|;FZ6 
 5|J'l¿VMGF ;\EFQF6 SFI"S|DGL V;ZGM VeIF; SZJMP 
#P X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DGF H]NF H]NF NlQ8SM6[ JCLJ8STF"VM VG[ lGDF"TFVMG[ 
 5|lT5MQF6 5}Z]\ 5F0J]\P  
• GD}GM o !( 5|FYlDS XF/FGF WMZ6v 5GF $$* lJnFYL"VM 
• 5âlTVM o GD}GFG[ +6 H}YDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P  5|YD H}YG[ ;\EFQF6 SFI"S|D lJGF X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D ATFJJFGMP  
                                                      
44 Indu Sheth, A study of the effectiveness of Educational Television on Educational 
Development of Primary school children, Ph.D. thesis, M. S. Uni. Baroda, 1983. 
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ZP  ALHF H}YG[ ;\EFQF6 SFI"S|D ;FY[ X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D ATFJJFGMP 
 5|;FZ6 5C[,F VG[ 5KL 5|J'l¿VM ~5[ RRF" SZJFGLP  
#P +LH] H}Y T[ lGI\l+T H}Y H[G[ lAGX{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|DJF/] H}Y Sæ]\P  
• p5SZ6 o  
!P  lJ7FGGL l;lâ S;M8L  
ZP  X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D 5Z VFWFlZT S;M8L  
#P  lX1FSM DF8[ DFU"NX"G GM\Wv H[JF +6 p5SZ6MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
• TFZ6M o  
!P  X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMGFZF AF/SMGM EFQFF lJSF; ETV G HMGFZF\ 
 AF/SM SZTF\ êRM CTMP 
ZP ETV GL ;FY[ ;\EFQF6 SFI"S|D HMGFZF\ AF/SMGM EFQFFlJSF;4 ;\EFQF6 SFI"S|D 
 lJGF VG[ ETV G HMGFZF\ AF/SM SZTF\ êRM CTMP 
#P  ETV GF SFI"S|DGL DFlCTL ;\5FNGDF\ ETV H}Y lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl0IFT]\ 
 ;FlAT YI]\P 
$P  ETV H}Y VG[ lGI\l+T H}Y SZTF\ ;\EFQF6 SFI"S|DGL ;FY[ ETV H}YGF 
 AF/SMGL lJnFSLI l;lâ êRL CTLPEFQFF VG[ lJ7FGGL l;lâDF\ ETV H}YG]\ 
 5lZ6FD lJW[IFtDS lNXF TZO CT]\P 5Z\T] ;DFHlJnFDF\ G CT]\P XF/FGF GJ 
 lJQFIMDF\YL DF+ 5F\R lJQFIM ;FY"S S1FFV[ 5CM\rIF CTFP 
sZ*f ZlJgãNF; ALP45 
• lJQFI o R[5L ZMUMGF ;\NE[" DFwIlDS XF/FGF lJnFYLVM DF8[ VFZMuI lX1F6 5ZGF 
:JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF VG[ VHDFIXP 
• I]lGJl;"8L o Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !)($ 
• C[T]VM o  
!P  DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM VG[ VFZMuI lJQFIS J{7FlGS 7FG BF; SZLG[ 
 R[5L ZMUMGF ;\NE"DF\ D/[ T[JF VwIIG ;FlCtIGL ZRGF SZJLP 
                                                      
45 ZlJgN=NF; ALP4 R[5L ZMUMGF ;[[[ \\ \\NE[" DFwIlDS XF/FGF lJnFYLVM DF8[ VFZMuI lX1F6 5ZGF [" [[" [[ " [
:JVwIIG ;FlCtIGL ZRGF VG[ VHDFIX[[[ 4 V5|SFlXT DCFlGA\W4 lX1F64 Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
!)($P 
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ZP  ZRGF SZ[, :JvVwIIG ;FlCtIG\] 5|DFl6T SZJF DF8[ VF C[T] DF8[ ZRFI[,L 
 VlE5|FIFJl, äFZF SZJ]\ P 
#P  ZRGF SZ[, :JvVwIIG ;FlCtIGL VHDFIX 7FGFtDS :TZGL ;]WFZ6F DF8[ 
 SZJLP 
$P  :JvVwIIG ;FlCtI äFZF VFZMuI lJQFIS lX1F6 D[/JJF V\U[GF DFwIlDS 
 XF/FVMGF lJnFYL"VMGF J,6 HF6JFP 
5P  lX1F6GL 5|6Fl,UT 5âlTGL T],GFDF\ :JvVwIIG ;FlCtIGL V;ZSFZSTF 
 RSF;JLP 
• GD}GM o +6 V[u,Mv .lg0IG XF/FVMG[ GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLPWMZ6 ) VG[ 
WMZ6v !_ GF lJnFYL"VMGL :JvVwIIG ;FlCtIGL VHDFIX DF8[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
GD}GFG[ 5}J"S;M8L4 ;ZF;ZL VG[ 5FN:Y lJR,GGL ;ZBFD6LV[ +6 ;DFG H}YMDF\ JC[\RJFDF\ 
VFjIF CTFP 
• 5âlT o 5|YD A[ H}YG[ A[ lJlJW VwIF5G 5âlTVM DF8[ 5|FIMlUS H}Y TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFIF 
CTFP 
!P  lX1FSGL U[ZCFHZLDF\ :JvVwIIG ;FlCtI £FZF VwIIGGL 5|I]lST  
ZP  lX1FSGF lGZL1F6DF\ :JvVwIIG ;FlCtI £FZF VwIIGGL 5|I]lST  
 +LH] H}Y lGIDG H}Y CT]\P H[DF\ VFZMuI lX1F6 lJ7FGGF JU" lX1FS £FZF 
 VF5JFDF\ VFJ[, CT]\P 
• TFZ6M o  
!P lJnFYL"VMGF 7FGFtDS :TZG[ ê\R]\ ,. VFJJFDF\ :JvVwIIG ;FlCtI äFZF 
 VwIF5G 5âlT lX1FSGL CFHZLDF\ VG[ U[ZCFHZLDF\ V;ZSFZS GLJ0I]\ CT]P 
ZP :JvVwIIG ;FlCtI lX1FSGL ALÒ 5âlTVM SZTF Rl0IFT]\ ;FlAT YI]\ CT]\P 
 lX1FSGF :JvVwIIG ;FlCtI äFZF VwIF5G B}A V;ZSFZS GLJ0I]\ CT\]P 
#P  :D'lTGF :TZG[ ;FRJL ZFBJFDF\ ;FPVFPJPlXPSZTF\ :JvVwIIG ;FlCtI     
 Rl-IFT]\ ;FlAT YI]\ CT]\P 
$P 36F DM8F EFUGF lJnFYL"VMV[ :JvVwIIG ;FlCtI DF8[ lJWFIS J,6 NXF"jI]\ 
 CT]\P  
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sZ(f GZ[gãS]DFZ ALP ZFJ,46 
• ;D:IF o WMZ6 VF9DF\ U]HZFTL SlJTFVMGF VwIF5GDF\ zFjI VG[ ¡xI ;FDU|LGL 
V;ZSFZSTFP  
• I]lGJl;"8L o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
• S1FF o 5LV[RP 0LP 
• JQF" o !))( 
• ;\XMWG C[T] o  
!P U]HZFT ZFHIGL GD}GF ~5 XF/FGF EFQFFGF lX1FSMGF WMZ6 VF9GF 5|JT"DFG 
 5F9I5]:TSGL SlJTFVMDF\YL zFjI VG[ NxI S¶;[8 DF8[ XSI V[SDM V\U[ 
 VlE5|FIM D[/JJFP  
ZP SlJTFVMGF TH7MV[ SlJTFGF ~5F\TZDF\ zFjI VG[ ¡xIvzFjI D]ã6DF\ NXF"J[, 
 38S TÀJMG[ VFWFZ[ zFjI VG[ NxI zFjI S¶;[8 T{IFZ SZJLP  
#P XC[ZL S]DFZ TYF SgIFVM4 U|FdI S]DFZ TYF SgIFVMGF WMZ6 VF9GF XF:+LI 
 ZLT[ H}YMGL ZRGF SZL 5|FIMlUS H}Y v !DF\ zFjI ;FDU|L VG[ 5|FIMlUS H}Yv 
 ZDF\ ¡xIv zFjI ;FDU|LGF p5IMUGM VD, SZJMP  
$P  XC[ZL S]DFZ4 XC[ZL SgIFVM4 U|FdI S]DFZ4 U|FdI SgIFVM p5Z zFjI ;FDU|L TYF 
 ¡xIv zFjI ;FDU|LGL V;ZSFZSTFGM 5|IMU ;FY[ v 5|IMUFgT[ VeIF; SZJMP  
5P  XC[ZL S]DFZ4 XC[ZL SgIF4 U|FdI S]DFZ4 U|FdI SgIFVMGF 5|IMU NZdIFG 
 5|lTEFJM HF6JFP 
&P 5|IMUDF\ D/[, 5|lTEFJM VG[ p¿ZS;M8LDF\ D/[, 5|F%TF\SM JrR[ ;\A\W HF6JMP 
• p5SZ6 o zJ6 VY"U|C6 S;M8L4 ;\XMWSGL :JlGlD"T p¿Z S;M8LVM4 ;\XMWS lGlD"T 
5|lTEFJ U]6F\SG 5+4 ;\XMWSGL lGlD"T ;\ULT lGIMHG VG[ GF8I~5F\TZ SZ[,L zFjI S¶;[84  
;\XMWSGL lGlD"T ;\ULT lGIMHG VG[ GF8I~5F\TZ SZ[,L NxIv zFjI S¶;[8P  
• GD}GM o XC[ZL lJ:TFZGL CF.:S},DF\YL WMZ6 VF9GF &_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVM T[DH U|FdI 
lJ:TFZGL CF.:S},DF\YL WMZ6 VF9GF &_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
S], GD}GFGF 5F+M Z$_ CTFP 
• DFlCTL lJ`,[QF6GL 5âlT o V[OvU]6M¿Z4 8Lv U]6M¿Z4 l:5IZD[G ;C;\A\WF\S  
                                                      
46 GZ[gãS]DFZ ALP ZFJ,4 WMZ6 VF9DF\\\\ U]HZFTL SlJTFVMGF VwIF5GDF]]] \\ \\ zFjI VG[ ¡xI ;FDU|LGL [ |[ |[ |
V;ZSFZSTF4 V5|SFlXT DCFlGA\W4 ZFHSM8 o ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM84 !))(P 
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• TFZ6M o  
!P XC[ZL S]DFZM DF8[ 5|IMU ;FY[GL S;M8LVMGF ;\NE"DF\4 5|IMUFgT[ ,LW[, 
 S;M8LVMGF ;\NE"DF\ T[DH 5|lTEFJ U]6F\SGGF ;\NE"DF\ HMTF\ JW] V;ZSFZS 
 NxIvzFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP tIFZ5KLGF S|D[ zFjI ;FDU|L 
 ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP HIFZ[ K[<,[ S|D[ ;FDFgI 5âlT ZCL CTLP 
ZP XC[ZL SgIFVM DF8[ 5|IMU ;FY[GL S;M8LVMGF ;\NE"DF4 5|IMUFgT[ ,LW[, 
 S;M8LVMGF ;\NE"DF\ T[DH 5|lTEFJ U]6F\SGGF ;\NE"DF\\ HMTF\ JW] V;ZSFZS 
 NxIvzFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP tIFZ5KLGF S|D[ zFjI ;FDU|L 
 ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP HIFZ[ K[<,[ S|D[ ;FDFgI 5âlT ZCL CTLP 
#P U|FdI S]DFZM DF8[ 5|IMU ;FY[GL S;M8LVMGF ;\NE"DF\4 5|IMUFgT[ ,LW[, 
 S;M8LVMGF ;\NE"DF\ T[DH 5|lTEFJ U]6F\SGGF ;\NE"DF\ HMTF\ JW] V;ZSFZS 
 NxIvzFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP tIFZ5KLGF S|D[ zFjI ;FDU|L 
 ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP HIFZ[ K[<,[ S|D[ ;FDFgI 5âlT ZCL CTLP 
$P U|FdI SgIFVM DF8[ 5|IMU ;FY[GL S;M8LVMGF ;\NE"DF\4 5|IMUFgT[ ,LW[, 
 S;M8LVMGF ;\NE"DF\ T[DH 5|lTEFJ U]6F\SGGF ;\NE"DF\ HMTF\ JW] V;ZSFZS 
 NxIvzFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP tIFZ5KLGF S|D[ zFjI ;FDU|L 
 ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP HIFZ[ K[<,[ S|D[ ;FDFgI 5âlT ZCL CTLP 
 
lJN[XDF[[[ \\ \\ YI[,F[[[ \\ \\ ;\\\\XMWGM o 
s!f ,]. V[RP 0GAFZ47 
• ;D:IF o VF9DF\ WMZ6GF lJnFYL"VMDF\ 5}J"U|CI]ST J,6G[ 38F0JFGL Z6GLlT TZLS[ ;F\:S'lTS      
J{lJwI WZFJTF\  lX1F6DF\ 5'YÞZ6FtDS D}<IMGM 5lZRIP 
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o !)(_ 
• GD}GM o S[,LOMGL"VFGL lH<,Fv5MJFI I]GLOF.0 XF/F V\TU"T DL0MA}S DFwIlDS XF/FDF\ 
VF9DF\ WMZ6GF lJnFYL"VMP 
                                                      
47 Louise H. Dunbar, The Utilization of Values Clarification in Multicultural Education 
as a Strategy to Reduce Prejudicial Attitudes of Eighth Grade Students, Doctoral 
Dissertation, http://eric.ed.gov., 1980. 
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• SFI" 5âlT o VF9DF\ WMZ6GF lJnFYL"VMGF DFG;DF\4 JI:S 5]~QFM4 :+LVM4 T[DH lJS,F\UM 
5ZtJ[ J\XLI VG[ HFTLI 5}J"U|C VG[ E[NEFJ 38F0JF DF8[GL lX1F6GL Z6GLlT TZLS[ ;\:S'lT 
lJlJWTF WZFJTF lX1F6GF D}<I :YF5GGL V;ZGL RSF;6L VF VeIF;YL SZJFDF\ VFJL CTLP 
VF VeIF;DF\ XF/F 5|tI[GF lJnFYL"VMGF ;FDFgI J,6GL T5F; 56 SZJFDF\ VFJL CTLP 
SFI"O,SGL ;D1F ;FDFlHS lJ7FGGF lX1FSMV[4 ;\:S'lT J{lJwI;EZ lX1F6GF lJSF; VG[ 
VD,LSZ6 ;\S], 5ZGF SFI"S|DDF\ EFU ,LWM CTMP D}<IMGL ;DH VF5TF SFI"S|DGL 5C[,F\ VG[ 
5KL DL0MA|}SGF lX1FSM VG[ V\S]X H}YGF ;\:S'lT J{lJwI 5|tI[GF J,6MG]\ VFS,G SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P  
• TFZ6M o  
!P  5|IMUFtDS DFJHT TZLS[ D}<IF\SGGL Z6GLlTYL lJnFYL"VMGF XF/F 5|tI[GF 
 J\XLIqHFlTUT 5}J"U|CM VG[ T[DGF\ J,6M N[BLTL ZLT[ 38IF\ G CTF\P HM S[ 
 lJnFYL"VMGL4 VgI J\XLI H}YM 5|tI[GF J,6M VG[ 5ZB NXF"JJFGL XlST JWL 
 CTLP  
ZP  5|IMU 5KL JI:SM4 :+LVM VG[ lJS,F\UM 5|tI[GF lJnFYL"VMGF 5|FZ\lES 
 ;SFZFtDS J,6MDF\ 5lZJT"G YI]\ G CT]\P  
#P  :+LVM VG[ 5]~QFMGF J,6MGL lEgGTF VG[ D}<IM 5|tI[GL NlQ8 VeIF; 5C[,F 
 CTF T[ H 5|DF6[ SFZ6[ IYFJT ZñFF\ CTF\P  
$P  VeIF;DF\ J\XLIH}YM JrR[ JT"GDF\ AN,FJGL lEgGTF N[BF. G CTLP     
sZf S,FS"4 H[G[8 ,LP48 
• ;D:IF o GMY" 0FSM8F sVD[lZSFfGF DFwIlDS4 prRTZ DFwIlDS U|FdI XF/FGF lJnFYL"VM JrR[ 
X{1Fl6S VG[ D}<IM ;\A\WL l;lâP  
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o !)(# 
• GD}GM o 0FSM8FGL *vprRTZ DFwIlDS U|FdI XF/FVMGF #Z( EFZTLI VG[ Z*! VvEFZTLI 
lJnFYL"VM VG[ &$ lX1FSMP 
• p5SZ6 o ZMh[GAU"GL :JvDFG DF5G 5âlT VG[ 5|`GM¿ZLP 
 
                                                      
48 Janet, Lee Clark, Values and Academic Achivement Among Rural Indian High School 
Students in North Dakota, Doctoral Dissertation, http://eric.ed.gov., 1983.  
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• TFZ6M o  
!P  ;D}C TZLS[ EFZTLI lJnFYL"VMDF\ D}<IMGF bIF, T[DGF lX1FSMGF bIF, SZTF\ 
 U]6J¿F VG[ 5|DF6DF\ lEgGTF WZFJTF CTF\P  
Z :JvVM/BGF bIF, EFZTLI VG[ lAG EFZTLI lJnFYL"VMDF\ lEgG CTF\P  
#P VeIF; 1FDTFDF\ prRF\S VG[ V<5F\S WZFJTF EFZTLI lJnFYL"VMGL T],GF V[J]\ 
 NXF"JTL CTL S[ VeIF;DF\ prRF\S WZFJTF lJnFYL"VMGL ,F1Fl6S RFlZÈ 
 5;\NUL VeIF;DF\ V<5F\S WZFJTF lJnFYL"VMGL T],GFDF\ T[DGF lX1FSM ;FY[ 
 ;lJX[QF ;\,uG CTLP  
$P VeIF;DF\ prRF\S WZFJTF EFZTLI lJnFYL"VM VeIF;GL 5|lS|IFG]\ D}<I4 
 V<5F\S  WZFJGFZF SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ ;DHTF CTF\P XF/F ;\A\WL ,F1Fl6S 
 RFlZÈDF\ VG]S}/56[ VFU/ CTF\P T[DGF lXl1FSM 5|tI[ ;lJX[QF ;SFZFtDS 
 5|lTEFJ WZFJTF CTF\P VG[ lAGvEFZTLI 5|tI[ V<5 8LSFJ'l¿ WZFJTF CTF\P 
 T[DH T[DGL EFZTLITFG[ pJ[bIF  JUZ lAGvEFZTLI JFTFJZ6YL VMKF lJD]B
 CTFP  
5P A\G[GL JrR[GF sG prR S[ G V<5f lJnFYL"VM 5Z\5ZFUT EFZTLI 5|J'l¿VMDF\ 
 EFU ,[JFG]\ lJX[QF J,6 WZFJTF CTF\P   
s#f CFJ0"4 ZMI .P49  
• ;D:IF o EFZTLI XF/FVMDF\ :YFGLI EFQFF VG[ ;\:S'lT V\U[G] lX1F6P 
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o !)(( 
• GD}GM o GJFHM ;ZCNGL XF/FDF\ läEFQFL lX1F6 VF5TF lX1FSMP 
• TFZ6M o  
!P V5FTF ;F\:S'lTS lX1F6GF O,SG[ .lTCF;4 J:TLXF:+ VG[ E}UM/4 ;FDFlHS 
 VY"XF:+ VG[ ZFHIXF:+ VF AWF\ V;Z SZ[ K[4 VG[ lX1FSMV[ VF lJQFIMGM 
 VeIF; SZJM H HM.V[P T[D KTF\ VG[ VF 5}J" VFJxISTF CMJF KTF\ GJFHM 
 EFQFF VG[ ;\:S'lTG]\4 ;ZCN 5|F\TGL XF/FVMDF\ lX1F6 VF5JFG]\ SFI"4 X{1Fl6S 
 7FG T[DH EFQFF VG[ ;\:S'lTGF lX1F6 SZTF\ lJX[QF H~ZL K[P 
                                                      
49 Roy E. Howard, Teaching Native Language and Culture in the Indian Schools, 
Doctoral Dissertation, http://eric.ed.gov., 1988P 
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ZP  lX1FSMV[4 SF{8]\lAS lX1F6GF .lTCF;GM VeIF;4 lJnFYL"VMGF 3ZGL 5lZl:YlT 
 VG[ lJX[QF VFlY"S ;O/TF C[T] V\U|[ÒGF DCÀJ 5Z T[DH XF/FGF ZFHSFZ6 
 VG[ läEFQFL lX1F6GL GLlTVM 5ZtJ[ 56 ;EFG CMJ]\ H HM.V[P  
#P H[ lX1FSM läEFQFL lX1F6 5âlTGF D}<IM5IMUL 5F;F\ VgJI[ DFgITF WZFJTF\ 
 CTF\ T[VM T[GF p5IMU AFATDF\ pt;FCL CTF\P  
$P GJFHM EFQFF AM,TF\ VG[ V\U|[Ò EFQFF AM,TF\ lJnFYL"VMGL ;\:S'lT WZFJTL 
 XF/FGF lX1FSMV[ 5MTFGL HFT[4 H[ DFTF l5TF T[DGF AF/SM DF8[ EFQFFSLI VG[ 
 ;F\:S'lTS ;FD\H:I .rKTF CMJFG]\ J,6 WZFJTF\ CMI T[ VG[ 5FZ:5ZLS 
 ;F\:S'lTS VFNFG5|NFG .rKTL XF/FVMGL GLlT 5ZtJ[ lX1FSMV[ ;\3QF" lGJFZJF 
 DF8[ ;\S<5XL, ZC[J\]\ H HM.V[P  
s$f V[,G H[P a,Fp50 
• ;D:IF o lAG V\U|[ÒEFQFL XF,LI JIGF lJnFYL"VMDF\ EFQFFSLI VFJ0TM lJS;FJJFDF\ DNN 
SZJF JU"lX1FSM DF8[ XF/FSLI TF,LD SFI"S|DP  
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o !))# 
• GD}GM o BFGUL XF/FGF WMZ6 # YL (GF lX1FSMP 
• p5SZ6 o XF/FSLI SFI" NZdIFG VF5L XSFI T[JF !* 5F9MP  
• SFI" 5âlT o SFI"S|DGF VD,LSZ6 5C[,F\ VG[ 5KL 5|`GM¿ZL SZJFDF\ VFJL CTLP 5|`GM¿ZL 
äFZF4 lAGV\U|[Ò EFQFFGF lJnFYL"VM 5|tI[ T[DGF JU"B\0DF\ lX1FSMGF J,6MG[ RSF;JFDF\ VFjIF\ 
CTF\P T[DH 7FG5|Fl%T NZdIFGGF\ lAGV\U|[ÒEFQFL lJnFYL"VMGF J,6MG[ 56 RSF;JFDF\ VFjIF 
CTF\P  
• TFZ6 o  
lX1FS VG[ lJnFYL"VM A\G[GF J,6MDF\ VF SFI"S|DGF SFZ6[ 5lZJT"G YIF\ CTF\P VG[ 
lAGvV\U|[ÒEFQFL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S S]X/TFVMGF :TZDF\ JWFZM GM\WFIM CTMP     
s5f lA|Ò8 VM:SFZ p0MC51 
                                                      
50 Allan J. Blau, An Inservice Training Programme For Classroom Teachers to Help 
School Age Nonenglish Speaking Students Develop Language Skills., Doctoral 
Dissertation, http://eric.ed.gov., 1993. 
51 Bridget Oscar Udoh, Cultural Adjustment of Foreign Students in an Institution of 
Higher Education., Doctoral Dissertation, http://eric.ed.gov., 2000. 
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• ;D:IF o prR VeIF; ;\:YFDF\ lJN[XL lJnFYL"VMG]\ ;F\:S'lTS VG]S},GP 
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o 0L;[dAZ Z___ 
• C[T] o I]GF.8[0 :8[.8Ÿ;DF\ VeIF; DF8[ lJ`JGF H]NFH]NF N[XMDF\YL VFJ[,F lJN[XL lJnFYL"VM H[  
:TZ[ ;FDFlHS ;D:IFVM VG]EJ[ K[4 T[GF 5|DF6G]\ J6"G SZJ]\P  
• GD}GM o Z___GL J;\TkT]GF ;+DF\ ,].;LVFGF :8[.8 I]lGJl;"8LDF\ HM0FI[,F *$( lJN[XL 
5}J" :GFTS lJnFYL"VM 5{SL4 H[DF\ lälTI EFQFF TZLS[ V\U|[Ò lJQFI ,LWM CMI T[JF AWF 
lJnFYL"VMG[ T[DF\ VFJZL ,[JFIF CTF\P J;\TkT] Z___GF ;+DF\ V\U|[ÒGF JU"B\0M !__$ VG[ 
!__5DF\ ZC[,F\ !*( lJnFYL"VM 5{SL GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !_5 lJnFYL"VM CTF\P 
• p5SZ6 o !)(ZDF\ V[;P A[RGZ äFZF ,FU] SZFI[,]\ —;FDFlHS l:YlT 5|`GM¿ZL˜P 
• TFZ6M o  
  lJN[XL 5}J" :GFTS lJnFYL"VM ;FDFlHS D]xS[,LVMGM VG]EJ VMKF 5|DF6DF\ SZ[ K[P   
s&f JFG C}Sv:8LJG VFZP52 
• ;D:IF o VF\TZ ZFQ8=LI :TZGF lX1F6 JUM"DF\ ;F\:S'lTS DTE[NMG[ VlTS|DL XS[ s5FZ H. XS[ f 
T[JF\ lJQFIJ:T]  VG[ VFS'lTVMP  
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o 0L;[dAZ Z__5 
• C[T] o ZFQ8=LITF VG[ ;\:S'lTVM JrR[ SIF\ 5|SFZGF lJQFIJ:T] VG[ VFS'lTVM ;FR[ 5|EFJ VF5L 
XS[4 T[GL T5F;6L SZJLP 
• GD}GM o VF\TZZFQ8=LI lJnFYL"VMP 
• 5âlT o ;\:S'lTG[ VlTS|DL XS[ T[JF ;FWGMGL VM/B VG[ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ U]6FtDS VG[ 
5|DF6FtDS lDz 5âlTVM IMHJFDF\ VFJL CTLP  
• p5SZ6 o VF\TZZFQ8=LI JFl6HI VeIF;S|DGF ;\NE"DF\ ZH} SZFI[,L lJ0LIM lR+FJl,P  
• TFZ6M o  
 AF/SM4 5|F6LVM4 DFGJLI ;\A\WM4 ZDTUDT4 Z[BFlR+M4 :JGL VM/BGL 
ZH}VFT4 H[JF\ lJQFIJ:T] VG[ VFS'lTVM ,FU] 5F0JFYL ;\:S'lTG[ VlTS|D[ T[JM ;SFZFtDS  
5|lTEFJ pt5gG SZJFDF\ T[VMsVF ;FWGMf DNN~5 Y. XS[ K[P 
                                                      
52 Steven R. Van Hook, Themes and Images That Transcend Cultural Differences in 
International Classrooms., Doctoral Dissertation, http://eric.ed.gov., 2005. 
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s*f 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL, 53  
• ;D:IF o p¿Z VD[lZSFGF :YFGLI ZC[JF;LVM lJQF[ lJ`J;GLI ;\F:S'lTS ;DH6 D[/JJF\ 
AF,D\lNZGF AF/SMG[ AF,v;FlCtI äFZF DNN VF5JFG]\ SFI" lXl1FSF S[JL ZLT[ X~ SZ[ m  
• 5|SFZo DCFlGA\W 
• JQF" o H]GvZ__& 
• C[T] o  
!P :YFGLI p¿Z VD[lZSFJF;LVMG[ VG],1FLG[4 E[NEFJsZ\UE[Nf lJZ]â 
 VeIF;S|DGM 5|S<5 S[JL ZLT[ X~ SZL XSFI m  
ZP lJSF;FtDS VeIF; VFNZLG[ —SFI"X{,L ;DH˜GM p5IMU SZTF\ SZTF\ AF, 
 ;FlCtIDF\ V[S;}+TF 5FZBJFG]\ AF/SMG[ S. ZLT[ XLBJL XSFI m 
#P VF VeIF;G[ JFTF"X{,LGL U6 5âlTVMG[ ;FY[ ;\IMÒ lX1F6 lJnFYL" VG[ 
 ;\XMWSG[ lJSF;,1FL AGFJJ]\P H[DF\ ;\JFN 5âlTGL Z6GLlTGM p5IMU SZL 
 AF/SMGF lJSF;G[ 5|SFXDF\ ,FJJFGL ;DH6 S[/JJLP T[DH AF/SM DF8[ 
 lJ`J;GLI AF, ;FlCtIGF p5IMU ;FY[ T[G]\ 5'YÞZ6 VG[ T[GL VM/BGM Z:TM 
 XMWJMP  
• GD}GM o V[S DF; H[8,F\ UF/FGF ;\XMWG SFI"S|DDF\ A[ :JT\+ lJHFTLI H]YDF\ AF,D\lNZGF Z) 
AF/SMs5|FTo VG[ DwIFCG ;+fGM ;DFJ[X YTM CTMP 
• 5âlT o VF VeIF;DF\ ;\lDl,T AF/SMGL H~lZIFTM 5Z lJX[QF EFZ VF5JFDF\ VFjIM CTMP 
H[DF\ V\U|[Ò EFQFF XLBGFZ VG[ J\XLI4 ;F\:S'lTS VG[ WFlD"S 5üFNŸE}lDSF WZFJGFZF\ V[JF\ lDz 
V[ A[ H}Y CTF\P DFlCTL ;\U|C VG[ T[GF ;|MTGL lJlJW 5âlTVMGM p5IMU SZFIM CTMP AF/SMGF 
lR+SFDM4 .g8ZjI}sjIlSTUT VG[ H}YDF\f4 H}Y RRF"4 GFGF lJlXQ8 H}Y VG[ lX1FSMGF TFZ6M 
VF AWF\ T[DF\ ;DFlJQ8 CTF\P lGQ6F\T ;\XMWSMGF NlQ8lA\N] 5Z VFWFlZT V[S 5'YÞZ6FtDS 
DF/B]\ lJS;FJFI]\ CT]\P H[DF\ ;F\:S'lTS ZLT[ lJ`J;GLI4 X\SF:5N VG[ VlJ`J;GLI AF, ;FlCtI 
V[JF\ E[N ;DHJFDF\ VFjIF\ CTF\P  
• TFZ6M o 
 !P HIFZ[ AF/SM :YFGLI VD[lZSG H}Y 5|tI[ lJX[QF 8LSFJ'l¿ WZFJTF\ CTF\P tIFZ[  
                                                      
53 Margaret McNeil Pyterek, How Can Teacher Begin to Help Her Kindergarten Students 
Gain "Authentic" Cultural Understandings about Native North Americans through 
Children's Literature?, Doctoral Dissertation, http://eric.ed.gov., 2006. 
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   T[VMV[ ;F\:S'lTS H}Y TZLS[ :YFGLI VD[lZSGM 5|tI[ V<5 E[NEFJ 
 NXF"jIM CTMP  
ZP Z6GLlT V\U[ lGZ]56 jIFbIFG sH[DF\ VM/B4 ;\NE" lG~564 lJ:T'lTSZ64 
 VFRZ64 EFZNX"G4 ;FJ"l+SLSZ64 N}ZLSZ64 V,UFJ56]\4 VG[ J{IlSTS 
 E}lDSFf 5âlTDF\ 5'YÞZ6FtDS NlQ8lA\N] TZLS[ AF/SMGM lJSF; VG[ ;FYM;FY 
 V[SDDF\  VeIF;S|DGF lJSF;GL HF6 SZGFZF\ 5F;F\ VtI\T ,FESFZS ZñFF\ 
 CTF\P  
#P lX1FSG[ VG],1FLG[ D]bI 5lZ6FD V[ :5Q8 YI]\ S[ ;\XMWGGF VlEUD 5Z lX1F6 
 VF5TF SM. 56 lX1FS4 ;\S],GF 30TZDF\  AF/SMGF lJRFZMGM ;DFJ[X SZL 
 XSIF CTF\P T[DH T[DGF VeIFS|DDF\ lJX[QF IMuI VG}S],G ;FWL XSIF CTF\ 
 VG[ T[ ZLT[ V[SDG[ XLBJTF\ lJX[QF SFI"ZT T[DH AF/SMGL 5|UlTG]\ VFS,G 
 SZJFDF\ lJX[QF XlSTDFG AgIF CTFP 
 
ZP)  VeIF; ;\\\\A\\\\WL 5}J[" YI[,F ;} [" [} [" [} [" [ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF  
;F\\\\:S'lTS ;EFGTFG[ ,UTF ;' [' [' [ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o 
;D:IF o  
 S],z[Q9 V[;P 5LPs!)*$fV[ —5|JT"DFG I]UDF\ XF/FVMGF ;FDFlHS ;F\:S'lTS 
JFTFJZ6DF\ pNŸEJTL lX1FSMGL D}<I TZ[Cs5âlTfGM VeIF;˜4 ZFH ÒP V[;Ps!)(!fV[ —
.YMl5IFGF :YFlGS DFwIlDS lX1FSM VG[ D}/ EFZTLI 56 .YMl5IFDF\ :YFIL YI[, DFwIlDS 
lX1FSMGM ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ;\NE"DF\ D}<IM VG[ J,6MGM T],GFtDS VeIF;˜4 HMXL V[GP 
0LPs!)(5fV[ —S[Z,GF VFlNJF;LVMGL ;FDFlHSv;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S 5lZl:YlTGM 
VeIF;˜4 lDzF H[P s!)(&fV[ —AF/SGF 3Z VG[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5IF"JZ6GL JT"G VG[ 
lJSF; 5Z V;ZGM VeIF;˜4 N[;F. VF.P V[Ps!)(*fV[ —;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ;\NE"DF\ 
lX1F6GF lJSF;S|D V\U[GF lJRFZMGM VeIF;˜ VG[ JXZFDEF. V[GP AM5l,IFV[sZ__!fV[ —
DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF VG[ ;\A\lWT R,M˜ H[JL ;D:IFVM 5;\N SZL 
CTLP  
I]lGJl;"8L] "] "] "  o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 5LV[RP 0LP S1FFGF ;\XMWGM 5{SL V[S 5\HFA I]lGJl;"8LG]\ ;\XMWG4 
V[S V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZFG]\ ;\XMWG4 V[S S[Z, I]lGJl;"8LG]\ ;\XMWG4 V[S ptS, 
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I]lGJl;"8LG]\ ;\XMWG4 V[S ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZG]\ ;\XMWG VG[ V[S ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8G]\ ;\XMWG CT]\P  
GD}GF 5;}}} \\ \\NULo  
 S],z[Q9 V[;P 5LPs!)*$fV[ GD}GFDF\ I]P 5LPGL ;ZSFZL VG[ ;ZSFZ DFgI XF/FVM 
TYF XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL .g8ZDL0LI[8 VG[ CFIZ ;[Sg0ZL XF/FGF S], *__ lX1FSMGM 
;DFJ[X SIM" CTM4 ZFH ÒP V[;Ps!)(!fV[ $Z lX1FSMG[ 5;\N SIF" CTF H[DF\ Z! XF/FVMDF\YL 
Z! D}/ EFZTLI 56 .YMl5IFDF\ :YFIL YI[, VG[ Z! .YMl5IFGF lX1FSG[ 5;\N SZFIF CTF4 
HMXL V[GP 0LPs!)(5fV[ S[Z,GL 5_ HFlTVMGF #$Z jIlSTVMDF\ Z$Z lX1FSM4 5_ ;DFH 
S<IF6 VlWSFZLVM4 5_ ;FDFlHS SFI"STF"VM VG[ :YFlGS G[TFVMGM ;DFJ[X SIM" CTM4 lDzF 
H[P s!)(&fV[ XC[ZL4 U|FdI VG[ VFlNJF;L lJ:TFZGF prR 7FlT VG[ GLRL 7FlTGF !5_ 
AF/SMGM ;DFJ[X SIM" CTMP N[;F. VF.P V[Ps!)(*f V[ 5|FYlDS XF/FVM VG[ DFwIlDS 
XF/FVMGM ;DFJ[X SIM" CTMP JXZFDEF. V[GP AM5l,IF sZ__!fV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL S], $Z 
DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6 (4 ) VG[ !_GF S], Z(5) S]DFZM VG[ Z&!* SgIFVM D/LG[ S], 
5$*& lJnFYL"VMGM ;\XMWGGF GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
p5SZ6 o  
 ;F\:S'lTS ;EFGTF V\U[ YI[,F ;\XMWGMDF\ S],z[Q9 V[;P 5LPs!)*$fV[ lX1FSMGM D}<I 
DF5N\0 q :JlGlD"T D}<I 5|`GFJl,4 XF/FGL ;FDFlHS ;F\:S'lTS VM/BGL ~5Z[BF4 ;MxIMvS<RZ 
5|MOF.,4 jIlSTUT lJUT EZJFG] BF,L OF["D H[JF p5SZ6MGM p5IMU SIM" CTM4 ZFH ÒP 
V[;Ps!)(!fV[ lDG[;M8FGL X{1Fl6S J,6 ;\XMlWGL4 VM<5M8" JT"G l,g0h[GL D}<I ;\XMlWGL4 
;FDFlHSv;F\:S'lTS 5|`GFJl,GM p5IMU SIM" CTMP4 HMXL V[GP 0LPs!)(5fV[ ;FDFlHS VFlY"S 
NZHHFGM DF5N\04 5|`GFJ,L4 D},S ;\NE" S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP lDzF H[P s!)(&fV[ A[,[ 
:S[, VG[ DLG[;M8F RF.<0 0[J,5D[g8 .gJ[g8ZL :SMZ4 N[;F. VF.P V[Ps!)(*f V[ lX1F6 
V\U[GF l;âF\TM VG[ DFgITFVM V\U[GL DFlCTL VG[ JXZFDEF. V[GP AM5l,IFsZ__!fV[ 
:JZlRT ;F\:S'lTS ;EFGTF S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 
5'YÞZ6GL 5|I]lST' | ]' | ]' | ]  o 
 ;F\:S'lTS ;EFGTF V\U[ YI[,F ;\XMWGMDF\ 8Lv8[:8GM p5IMU +6 ;\XMWGMDF\ YIM CTM4 
SF.vJU" S;M8LGM p5IMU V[S ;\XMWGDF\4 lJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU A[ ;\XMWGDF\ T[DH 
V[GMJF VG[ ;C;\A\WF\SGM p5IMU V[S ;\XMWGDF\ HMJF D?IM CTMP V[S ;\XMWGDF\ VF p5IMU 
HF6L XSFIM GYLP  
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;F\\\\:S'lTS ;EFGTF V''' \\ \\U[ YI[,F ;[ [[ [[ [ \\ \\XMWGMGF TFZ6Mo  
 S],z[Q9 V[;P 5LPs!)*$fV[ TFZjI]\ S[ DM8[EFU[ AWL XF/FVMDF\ ;FDFlHS ;F\:S'lTS 
5lZl:YlT ;DFG CTL VG[ D}<IMGL AFATDF\ ZC[9F6 lJ:TFZGL V;Z G CTL4 ZFH ÒP 
V[;Ps!)(!fV[ TFZjI]\ S[ EFZTLI lX1FSM SZTF\ .YMl5IFGF lX1FSM ;{âF\lTS4 ;FDFlHS VG[ 
;F\:S'lTS D}<IDF\ êRF CTF4 .YMl5IFGF lX1FSM SZTF EFZTLI lX1FSMDF\ WFlD"S D}<I 36]\ êR]\ 
CT\]4 HMXL V[GP 0LPs!)(5fV[ TFZjI]\ S[ VFlNJF;L AF/SM ;FDFgI XF/FDF\ lX1F6 ,[TF\ CTF\ 
VG[ E6JFDF\ ;FDFgI CTF 5Z\T] T[VM ZDT UDT VG[ ;F\:S'lTS 5|J'l¿VMDF\ JW] 5|DF6DF\ 
VFU/ CTF4 lDzF H[Ps!)(&fV[ TFZjI]\ S[ A[,[ :S[, VG[ DLG[;M8F RF.<0 0[J,5D[g8 .gJ[g8ZL 
:SMZ VFlNJF;L AF/SMG[ JW] 5|DF6DF\ V;ZSFZS ZC[,F CTFP N[;F. VF.P V[Ps!)(*fV[ 
TFZjI]\ S[ lX1F6GF bIF,MGL4 XF/FVMGF\ X{1Fl6S lJRFZM 5Z V;Z Y. CTLP H[JF S[ VFNX"JFN4 
5|S'l¿JFN4 JF:TlJSTF4 5]GZ]tYFGJFN4 Vl:TÀJJFN VG[ lJ:T'T TÀJ7FGGM ;DFJ[X YFI K[P 
lJRFZSMV[ ;DFHGL H~lZIFTMG[ IFN ZFBJF DF8[ lJRFI]" CT]\P 5Z\T]\ DwII]UGF lJRFZSM VG[ 
T[DGL lX1F6 V\U[GL DFgITFVM4 VFNX"JFN VG[ WFlD"S pN[XGL B}A H V;Z HMJF D/L CTL 
T[DH VFW]lGS I]UDF\ lX1F6GM ;F\:S'lTS l;âF\T AN,FI[,M HMJF D/[, CTMP JXZFDEF. V[GP 
AM5l,IF s!))5fV[ TFZjI]]\ S[ DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF p5Z 
HFTLITF4 WMZ64 X{1Fl6S l;lâ4 ;FDFlHS vVFlY"S l:YlT4 ;FDFlHS H}Y4 S]8]\AGF SN4 lJ:TFZ4 
l5TFGF VeIF;4 DFTFGF VeIF;4 l5TFGF jIJ;FI VG[ DFTFGF jIJ;FIGF R,GL V;Z HMJF 
D/L K[P 
J;lT ;EFGTFG[ ,UTF ;[[[ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o 
;D:IF o  
 ;]\NZZFH V[;Ps!)*(fV[ —prR lX1F6GF lJnFYL"VM DF8[ J;lTlX1F6 VeIF;S|DGM 
lJSF;˜4 ZlxDG 9FSMZs!)*)fV[ —TF,LD ,. ZC[,F DFwIlDS lX1FSM DF8[ J;lTlX1F6 
VeIF;S|DGL ZRGF˜4 µlD",FAC[G GF6FJ8Ls!)(_fV[ —J;lTlX1F6 5Z VwIIG ;\5]8 T{IFZ 
SZL T[GL V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJM˜4 V[DP V[DP hF,F s!)(!fV[ —B[0F lH<,FGF TF,LDL 
5|FYlDS lX1FSMGF J;lT lX1F6 5ZtJ[GF\ J,6 5Z J;lT ;FDU|LGL V;Z˜4 ;TFZ 
XFSJF/Fs!)(!fV[ —J;lT lX1F6 V\U[GF J,6MDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[GL jI]CZRGFGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF;˜4 XFC V[;P ÒP s!)($fV[ —GJDF\ WMZ6GF lJWFYL"VM DF8[ J;lT 
lX1F6GL VlES|lDT VwIIG ;FDU|LGM lJSF; VG[ VHDFIX˜4 ;ZMHAC[G V[,P 
58[,s!))5fV[ —U]HZFT DFwIlDS lX1F6 DCFlJnF,I 5|lX1F6FYL"VMGF\ J,6 5Z J;lTlX1F6 
SFI"S|DGL V;ZGM VeIF;˜4 VFZTL SF:J[SZs!))&fV[ —5|FYlDS VwIF5G D\lNZMGF\ 
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5|lX1F6FYL"VMGL J;lT ;EFGTFGF lJSF; DF8[ AC]DFwID ;\5]8GL ZRGF VG[ V;ZSFZSTF˜ GM 
VeIF; SIM" CTMP 
I]lGJl;"8L] "] "] "  o 
 VFD4 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMDF\ V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZFG]\ V[S4 U]HZFT 
I]lGJl;"8L4 VDNFJFNG]\ V[S4 Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZTGF +64 ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 
J<,ElJnFGUZGF A[4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNG]\ V[S ;\XMWGMGM ;DFJ[X YFI K[P 
GD}GM}}}  o  
 J;lT ;EFGTFG[ ,UTF ;\XMWGMDF\ ;]\NZZFH V[;Ps!)*(fV[ U|FdI VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGL VF9 lJGIG SF¶,[HMGF lJnFYL"VM4 ZlxDG 9FSMZs!)*)fV[ VDNFJFNGF 
!)*(v*)DF\ DFwIlDS lX1F6 DCFlJnF,IDF\ TF,LD ,. ZC[,F Z__ lJnFYL"VMG[ GD}GF~5[ 
5;\N SIF" CTF4 H[DF\ () :+LVM VG[ 5]~QFM CTFP *Z TF,LDFYL"VM 5lZ6LT VG[ !Z( 
TF,LDFYL"VM V5lZ6LT CTF4 µlD",FAC[G GF6FJ8Ls!)(_f WMZ6 )GF S], Z&_ lJnFYL"VMG[ 
GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ 5{SL AgG[ H}YDF\ $5 lJnFYL"VM XC[ZGF4 5_ GUZGF 
VG[ #5 U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VM CTF4 V[DP V[DP hF,Fs!)(!fV[ !#& 5]~QF TF,LDFYL"VM 
*_ :+L TF,LDFYL"VM4 ;¿Z XFSJF/Fs!)(!fV[ !___ lJnFYL"VM4 #__ ,MSM4 !__ 1F[+LI 
SFI"SZM4 XFC V[;P ÒPs!)($f V[ WMZ6v)GF $_ lJnFYL"VM4 ;ZMHAC[G V[,P 
58[,s!))5fV[ RFZ lX1F6 DCFlJnF,IMGF $__ 5|lX1F6FYL"VM4 VFZTL SF:J[SZs!))&fV[ 
S], 5*_ 5|lX1F6FYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ Z)_ S]DFZM VG[ Z(_ SgIFVMGM 
;DFJ[X YFI K[P  
p5SZ6 o 
 5|:T]T ;DL1FFGF GD}GFDF\ VeIF;S|DGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU YIM CMI T[JF A[ 
;\XMWGM CTF4 AC]DFwID VwIIG ;\5]8GM p5IMU YIM CMI T[JF A[ ;\XMWG CTF\P 
J,6DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI T[JF +6 ;\XMWGM CTFP VlES|DGM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CMI T[J]\ V[S ;\XMWG CT]\P D},S ;NE" S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI T[J]\ V[S 
;\XMWG CT]\P  
lJ`,[QF6 5âlT[[[  o 
 J;lT ;EFGTFG[ ,UTF ;\XMWGMDF\ 8LvS;M8L4 ;ClJRZ6 5'YÞZ6 VG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 H[JL 5|I]lSTVM HMJF D/L CTLP 
5'YÞZ6'''  o  
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 5|:T]T ;DL1FFGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGM 5{SL 8LvS;M8LGM p5IMU YIM CMI T[JF 
+6 ;\XMWGM CTF\P HIFZ[;ClJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU YIM CMI T[JF A[ ;XMWG CTFP V[S 
;\XMWGDF ;ClJRZ6 5'YÞZ6 ;FY[ lJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
TFZ6M o 
 ;]\NZZFH V[;P V[ TFZjI]\ S[ p¿Z S;M8LDF\ lGI\l+TH}Y SZTF\ 5|FIMlUS H}YGM ;EFGTF 
VF\S ;FY"S ZLT[ Rl-IFTM CTM T[DH p¿Z S;M8LDF\ lGI\l+TH}YGF ;ZF;ZL 5|F%TF\S SZTF\ 
5|FIMlUS H}YGF ;ZF;ZL 5|F%TF\S Rl-IFTF H6FIF CTF4 ZlxDG 9FSMZV[ TFZjI]\ S[ VeIF;SFI" 
DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,M VeIF;S|D 5|lTDFG lX1FS4 TF,LDFYL"VMG[ J;lTlX1F6 V\U[GL ;DH 
VF5JFDF\ ;O/ ZñFM CTM4 µlD",FAC[G GF6FJ8LV[ TFZjI]\ S[ VwIIG ;\5]8 äFZF J;lTlX1F6 
V;ZSFZS ZLT[ VF5L XSFI]\ CT]\4 ;\5]8DF\ ¡xIvzFjI DFwID äFZF lX1F6 VG]EJM 5}ZF 5F0JFDF\ 
VFJ[ TM JW] Z;DI AG[4 lJnFYL"VMGF A\G[ H}YDF\ ~l-UT 5âlT B}A H VMKL V;ZSFZS ZCL 
CTLP V[DP V[DP hF,FV[ TFZjI]\ S[ 5|FYlDS lX1FS TF,LDL SF¶,HMGF TF,LDFYL"VMGF 5|FIMlUS 
H}Y 5Z J;lT lX1F6GL X{1Fl6S ;FDU|LYL T[VMGF J;lT lX1F6 5ZtJ[GF J,6DF\ VY";}RS 
TOFJT DF,}D 50IMP ;¿Z XFSJF/FV[ TFZjI]\ S[ WMZ6v)GF lJnFYL"VMG[ DF8[ J;lTlX1F6GF 
lJQFIJ:T]DF\ ~l-UT 5âlT SZTF\ VwIIG ;\5]8 JW] V;ZSFZS ;FlAT YIMP XFC V[;P ÒPV[ 
TFZjI]\ S[ J;lTlX1F6GF 1F[+DF\ VlES|lDT VeIF; lJnFYL"VMGF 7FGDF\ VlES|lDS VwIIGGF 
VlEUDDF\ VG[ X{1Fl6S 8[SGM,MÒGL ;O/TFDF\ :5Q8 TOFJT ,FJL XS[ K[P ;ZMHAC[G V[,P 
58[,GF TFZ6M CTF\ S[ lX1F6 DCFlJnF,IMGF 5|lX1F6FYL"VMGF J,6 5Z J;lTlX1F6 SFI"S|D 
lA,S], IMuI VG[ V;ZSFZS ZñFM T[DH U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\YL VFJTF 5|lX1F6FYL"VM 5Z 
J;lTlX1F6 SFI"S|D p5IMUL VG[ V;ZSFZS ZñFMP VFZTL SF:J[SZV[ TFZjI]\ S[ J;lT ;EFGTFGF 
lJSF; DF8[ jIFbIFG 5âlT SZTF AC]DFwID ;\5]8 V;ZSFZS ZìF]\ CT]\ VG[ AC]DFwID ;\5]8 äFZF  
lX1F6 5FD[, H}Y ;F{YL V;ZSFZS CT]P 
 
5IF"JZ6 ;EFGTFG[ ,UTF ;" [" [" [ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o 
 5|:T]T ;DL1FFDF\ 5|HF5lT V[DP ALPs!))&f VG[ JMZF H[P ÒPsZ___fGF ;\XMWGGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;D:IF o 
 5|HF5lT V[DP ALPs!))&fV[ —RMYF WMZ6GF lJnFYL"VMDF\ 5IF"JZ6 ;EFGTF 
lJS;FJJFGF SFI"S|DGL V;ZGM VeIF;˜4 JMZF H[P ÒPsZ___fV[ —DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VMDF\ 5IF"JZ6 ;EFGTF lJS;FJJF DF8[GF SFI"S|DGL V;ZSFZSTFGM VeIF;˜ SIM" CTMP 
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I]lGJl;"8L] "] "] "  o  
 5IF"JZ6 ;EFGTF V\U[ YI[,F ;\XMWGMDF\ 5LV[RP 0LP S1FFV[ YI[,F A[ ;\XMWGM 5{SL 
V[S ;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L4 J<,ElJnFGUZG]\ VG[ V[S ;F{ZFQ8= I]lGJl;8L4 ZFHSM8G]\ CT]\P  
VeIF;GL S1FF o 
 5IF"JZ6 ;EFGTF V\U[ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FFDF\ A[ 5LV[RP 0LP S1FFGF ;\XMWGGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
GD}GM }}} o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 GD}GFDF\ 5|HF5lT V[DP ALPs!))&fV[ cUF\WLGUZGL BFGUL TYF 
;ZSFZL XF/FVMDF\YL WMZ6v$GF !&_ lJnFYL"VMGL IF¹lrKS ZLT[ 5;\NUL SZL CTL4 JMZF H[P 
ÒPsZ___fV[ WMZ6v)GF S], 5)! lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZL CTLP H[DF\ Z)5 S]DFZM VG[ 
Z)& SgIFVMGM ;DFJ[X YTM CTMP  
p5SZ6 o  
 5|HF5lT V[DP ALPV[ 5MTFGF ;\XMWGDF\ 5IF"JZ6 ;EFGTF lJS;FJJFGM SFI"S|D4 
;\XMWS äFZF ZlRT 5IF"JZ6 HFU'lT 5|`GFJl,4 VFZP V[DP 58[, ZlRT ;FDFgI 1FDTF S;M8L 
VG[ ;FDFgI DFlCTL 5+SGM p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ JMZF H[P ÒPV[ ;\XMWS[ T{IFZ SZ[, 
5IF"JZ6 S;M8L4 N[;F.vXFlaNSvVXFlaNS ;D}C A]lâ S;M8L4 8=Fg;5Zg;L4 ¹xIvzFjI 
SFI"S|Ds:,F.0 S;[8fGM p5IMU SIM" CTMP  
5'YÞZ6GL 5âlT ''' o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 5LV[RP 0LP S1FFGF ;\XMWGM 5{SL V[S ;\XMWGDF\ V[Ov8[:8GM 
p5IMU4 HIFZ[ VgI V[S ;\XMWGDF\ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ ;C lJRZ6 5'YÞZ6GM p5IMU YIM 
CTMP  
TFZ6Mo  
 5|HF5lT V[DP ALPV[ TFZjI]\ S[ 5IF"JZ6 ;EFGTF lJS;FJJFGM SFI"S|DM lJnFYL"VMG]\ 
5IF"JZ6 lJQFIS 7FG JWFZJFDF\ 5ZM1F ;FWG TZLS[ p5IMUL ;FlAT YFI K[4 JMZF H[P ÒPV[ 
TFZjI]\ S[ jIFbIFG 5âlT äFZF lX1F6 5FD[, VG[ AC]DFwID SFI"S|D äFZF lX1F6 5FD[, H}YGF 
5}J"S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/[, K[ V[8,[ S[ 
5IF"JZ6 ;EFGTF WFZ6DF\ AC]DFwID SFI"S|D V;ZSFZS HMJF D/[, K[P  
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VgI ;EFGTF V\\\\U[ YI[,F ;[ [[ [[ [ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o  
;D:IF o 
 5|;FN V[;P0LP VG[ UMYJFp s!)(_fV[ —lRgTFT]ZTF VG[ V;,FDTL ;FY[ ;\,uG SFI" 
;EFGTF˜4 IFNJ V[;P S[P s!)(!fV[ —VG];}lRT HFlTVMGF T[DGL X{1Fl6S 5|UlT lJQFIS 
SFI"S|DMGL IMHGFVM lJQFIS ;EFGTFGM VeIF;˜4 .dDFG] V[,P V[;Ps!)(&fV[ —VMlZ:;FGF 
5KFTsNl,Tf JU"GF ,MSMDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFGL ;EFGTF AN,JF DF8[GM SFI"S|D˜4 ;DL 
V[;Ps!)(&fV[ —;H"GFtDSTF4 :J;EFGTF VG[ :J VG]S},G JrR[GF ;\A\WGM VeIF;˜4 V[;P 
ALP UMU[8s!)(5fV[ —SF¶,[HGF lJnFYL"VMDF\ ;FDFlHS ;EFGTFG]\ ;H"G˜4 AFA] 0LP 
V[;Ps!)(&fV[ —ZLÒIMG, SF,[H VMO V[HI]S[XG D{;]ZGF SFI"S|DMGL :JLS'lT4 ;EFGTF VG[ 
V;ZSFZSTFGM VeIF;˜ SIM" CTMP 
I]lGJl;"8L ] "] "] " o  
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMDF\ l05F8"D[g8 VF¶O ;FISM,MÒ4 ZFH:YFG I]lGJl;"8LG]\ V[S  
;\XMWG4 V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZFGF A[ ;\XMWG4 V,LU- D]:,LD I]lGJl;"8LG]\ V[S 
;\XMWG4 VF.P VF.P .P4 5]GFG]\ V[S ;\XMWG4 ZLÒIMG, SF¶,[H VMO V[HI]S[XG4 D{;]ZG]\ V[S 
;\XMWG CT]\P  
jIF5lJ`J o  
 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMDF\ WMZ6v !_ VG[ !!GF lJnFYL"VMDF\YL 5& S]DFZM VG[ 
#$ SgIFVMGM CFYJUM GD}GM ,[JFDF\ VFjIM CTMP T[DGL p\DZ !$ YL Z_ JQF"GL CTL4 
S[gãXFl;T 5|N[X lN<CL C[9/GL VG];}lRT HFlT4 VMlZ:;FDF\ VFJ[, Nl,T JU"GF UF{0FUFYM 
UFDGF !5 YL $_ JQF"GL JIGF 5]~QF ;eIM4 V,LU- D]:,LD I]lGJl;"8LGF :GFTS TYF 
VG]:GFTS S1FFV[ VeIF; SZTF\ $5_ lJnFYL"VM4 5]GF XC[ZGL SF¶,[HGF !)(Zv(#4 
!)(#v($ VG[ !)($v(5 GF JQF"DF\ VeIF; SZTF\ VG[ :J{lrKS EFU ,[GFZF NZ JQF[" Z5_ 
SF¶,[HGF lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X4 !)*Z YL !)(Z ;]WL VeIF; SZ[, &(5 lJnFYL"VM 
RFZ JQFL"I VeIF;S|DDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM VG[ !#Z5 ALP V[0ŸPGF lJnFYL"VM D/LG[ 
S], Z_!_ lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YTM CTMP 
p5SZ6 o  
 5|;FN V[;P 0LP VG[ UMYJFpV[ l;\CFGM D[GLO[:8 V[uhFIl8 :S[,4 jIJ;FlIS 5;\NUL 
DF8[ R[S,L:8GM p5IMU4 IFNJ V[;P S[PV[ 5|`GFJl, TYF VJ[ZG[; ,[J, :SMlZ\U SL4 .dDFG] 
V[,P V[;P V[ ;\XMWS[ 0A<I] V[P :DLYGF DFU"NX"G VG];FZ ;EFGTFGF :TZ 5|DF6[ p5SZ6 
T{IFZ SI]"4 jIlSTUT D],FSFT VG[ lGZL1F64 VF SFI"S|DDF\ ;F\S[lTS ;\7F VG[ ;F\S[lTS ;\N[XFGM 
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p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTM4 ;DL V[;PV[ U.NLGF VF.l0I, 8[g0g;L :S[,4 U.NLGF D<8L 
SF.D[gXG, .gJ[g8ZL VMO ;[<O VJ[ZG[;4 U.NLGF ;[<O V[0H[:8D[g8 :S[,4 V[;P ALP UMU[8V[ 
VF.P VF.P .P £FZF T[IFZ SZ[, !Z 5]l:TSFVM VG[ AFA] 0LP V[;PV[ :8]0g8 8LRL\U 5|MOF.,4 
HMA ;[8L;O[SXG :S[,4 5|`GFJl,GM p5IMU SIM" CTMP  
5'YÞZ6GL 5|I]lST ' | ]' | ]' | ] o  
 V[S ;\XMWGDF\ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 ;C;\A\WF\S4 8Lv8[:8GM p5IMU4 A[ ;\XMWGDF\ 
;C;\A\WF\S4 V[S ;\XMWGDF\ U]6FtDS 5âlTGM p5IMU YIM CTMP VgI A[ ;\XMWGDF\ 5'YÞZ6GL 
5|I]lST HF6L XSF. GYLP  
TFZ6M o 
 ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMGF D]bI TFZ6M VF D]HA CTFP 5|;FN V[;P 0LP VG[ 
UMYJFpV[ TFZjI]\ CT]\ S[ SFI" ;EFGTFG[ lR\TF ;FY[ WG ;C;\A\W CTM4 SFI" ;EFGTF VG[ 
V;,FDlT JrR[ k6 ;\A\W CTM T[DH S]DFZM TYF SgIFVMGF\ jIFJ;FlIS 5;\NULGM S|D 5|YD 
IF\l+S 1F[+[4 l£TLI S|D[ JCLJ8L VG[ ;\RF,SLI SFI"4 T'TLI S|D[ ZDT VG[ DGMZ\HG CT]\4 IFNJ 
V[;P S[P TFZjI]\ CT]\ X{1Fl6S IMHGFVMGL JF,LGL ;EFGTFGM DC¿D ;|MT XF/F CTL4 XC[ZL 
lJ:TFZGF\ S]8]\AGF J0F VG[ lJnFYL"VMGL IMHGF lJQFIS ;EFGTFG]\ 5|DF6 VW"XC[ZL TYF U|FdI 
lJ:TFZ SZTF\ êR\] CT]\ T[DH :+LVM SZTF\ 5]~QFM JW] HFU'T CTF\P .dDFG] V[,P V[;PV[ TFZjI]\ S[ 
EFU ,[GFZ ;eIMGL XFlaNS JT"6}\S VF SFI"S|DG[ ,LW[ TNŸG AN,F. U. CTL4 T[VMGL DwI:YL4 
pt;]STF4 ;CSFZ4 V[STF VG[ jIlSTUT lJSF; JU[Z[ TZOG]\ J,6 HMJF D?I]\ CT]\P ;DL V[;PV[ 
TFZjI]\ S[ ;H"GFtDS TYF :JHFU'lTGF lJlJW 5lZ6FDM VG[ ;EFGTF TYF ;H"GFtDSTFGF lJlJW 
5lZ6FDM JrR[ CSFZFtDS ;C;\A\WF\S CTMP 5Z\T] B}A êRM GCTMP VF AFAT ;}RJ[ K[ S[ 
;H"GFtDSTFJF/F :J;EFG CTF\P VG[ :J;EFG ,MSM ;ý R5/ VG[ DF{l,S CTF\P V[;P ALP 
UMU[8[ TFZjI]\ CT]\ S[ HM SF,[HGF 5|FWFGFRFI" S[ D]bI jIlSTVM VFJF SFI"S|DMGL .rKF NXF"J[ TM 
SF,[HM S[ H[GL 5F;[ YM0\] VFlY"S E\0M/ CMI VG[ YM0M BR" SZL XS[ T[D CMI T[ ;O/ Y. XS[4 
5|MH[S8G[ ;O/ AGFJJF DF8[ ZFHI S1FFGM S[ 5|FN[lXS S1FFGM ;CSFZ H~ZL CTMP4 AFA] 0LP V[;P 
V[ TFZjI]\ S[ DM8F EFUGF E}T5}J" lJnFYL"VM VFZP ;LP .P V[P GF VeIF;S|DYL ;\T]Q8 CTF4 
DM8FEFUGF E}T5}J" lJnFYL"VM T[DGF jIJ;FIYL ;\T]Q9 CTF T[DH RFZ JQFL"I VeIF;S|DJF/F 
lJnFYL"VM ALP V[0ŸPGF lJnFYL"VM SZTF\ T[DGF jIJ;FIDF\ JW] ;\T]Q9 CTFP  
 
lJlJW DFwIDMG[ ,UTF ;[[[ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o 
 ;DL1FFGF GD}GFDF\ ,LW[, ;D:IFVMDF\ J{lJwI HMJF D?I]\ CT]\P 
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;D:IFo 
 S]DFZ V[Ps!)(!fV[ —lJ7FG lX1F6DF\ VlES|lDT VwIIG4 jISTSZ6 5âlT VG[ 
AC]DFwID 5âlTGL 5Z:5ZGL V;ZSFZSTFGM 5|IMUFtDS VeIF;˜4 ZlJgN=GFY V[DP H[P 
s!)(Zf V[ —WMZ6v(DF\ ÒJlJ7FG lJQFIGF lX1F6 DF8[ AC]DFwID ;\5]8 £FZF DFlCTL 
VF5JFGL 5|I]lSTVM lJS;FJJLP˜4 0F¶P ;LP JLP X[9s!)(#fV[ —5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMGF 
X{1Fl6S lJSF; DF8[ X{1Fl6S 8[l,lJhG V;ZSFZSTFGM VeIF;˜4 .gN] X[9s!)(#fV[ —5|FYlDS 
XF/FGF AF/SMGF X{1Fl6S lJSF; 5Z X{1Fl6S 8[l,lJhGGL V;ZSFZSTFGM VeIF;˜4 ZlJgN=NF; 
ALPs!)($fV[ —R[5L ZMUMGF ;\NE[" DFwIlDS XF/FGF lJnFYLVM DF8[ VFZMuI lX1F6 5ZGF 
:JvVwIIG ;FlCtIGL ZRGF VG[ VHDFIX˜ VG[ GZ[gãS]DFZ ALP ZFJ,s!))(fV[ —WMZ6 
VF9DF\ U]HZFTL SlJTFVMGF VwIF5GDF\ zFjI VG[ ¡xI ;FDU|LGL V;ZSFZSTF˜ H[JL ;D:IF 
5;\N SZL CTLP  
I]lGJl;"8L ] "] "] " o  
 ;DL1FFDF\ S6F"8S I]lGJl;"8L4 V[DP V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZF4 lN<CL I]lGJl;"8L4 V[DP 
V[;P I]lGJl;"8L4 J0MNZF4 Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 ;]ZT4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8GF V[S 
V[S ;\XMWGMGM ;DFJ[X YFI K[P  
VeIF;GL S1FF o 
 ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM 5{SL 5F\R ;\XMWGM 5LV[RP 0LP S1FFGF CTFP 
GD}GM}}}  o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 S]DFZ V[Ps!)(!fV[ WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF !(_ lJnFYL"VM 
,LWF4 ZlJgN=GFY V[DP H[Ps!)(ZfV[ VeIF;DF\ GD}GFDF\ AZM0F XC[ZGF )_ lJnFYL"VMGM 
;DFJ[X SIM"4 0F¶P ;LP JLP X[9s!)(#fGF GD}GFDF\ GJL lN<CLGL !( 5|FYlDS XF/FDF\YL 
WMZ6v5 GF $$* lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTM4 .gN] X[9s!)(#fV[ !( 5|FYlDS XF/FGF 
WMZ6v5GF $$* lJnFYL"VMGM ;DFJ[X4 ZlJgN=NF; ALP s!)($fV[ +6 V[u,Mv.lg0IG 
XF/FVMDF\YL WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL4 GZ[gãS]DFZ 
ALP ZFJ,s!))(fV[ XC[ZL lJ:TFZGL CF.:S},DF\YL WMZ6 VF9GF &_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVM 
T[DH U|FdI lJ:TFZGL CF.:S},DF\YL WMZ6 VF9GF &_ S]DFZM VG[ &_ SgIFVMGL GD}GF TZLS[ 
5;\NUL SZL CTLP 
p5SZ6M o 
 S]DFZ V[Ps!)(!fV[ ;\XMWGDF\ 5|XFBF VlES|D VG[ V[SD S;M8L4 ZlJgN=GFY V[DP 
H[Ps!)(ZfV[ AC]DFwID ;\5]84 VY"U|C6 S;M8L VG[ VlE~lR S;M8LGM p5IMU4 0F¶P ;LP JLP 
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X[9s!)(#fV[ X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D4 lJ7FG lJQFIS l;lâ S;M8LGM p5IMU4 .gN] 
X[9s!)(#fV[ lJ7FGGL l;lâ S;M8L4 X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D 5Z VFWFlZT S;M8L VG[ 
lX1FSM DF8[ DFU"NX"G GM\WvH[JF +6 p5SZ6MGM p5IMU4 ZlJgN=NF; ALPs!)($fV[ 
:JvVwIIG ;FlCtI T[DH GZ[gãS]DFZ ALP ZFJ,s!))(fV[ zJ6 VY"U|C6 S;M8L4 ;\XMWSGL 
:JlGlD"T p¿Z S;M8LVM4 lGlD"T 5|lTEFJ U]6F\SG 5+4 ;\XMWSGL lGlD"T ;\ULT lGIMHG VG[ 
GF8I~5F\TZ SZ[,L zFjI S;[84 ;\XMWSGL lGlD"T ;\ULT lGIMHG VG[ GF8I~5F\TZ SZ[,L 
¡xIvzFjI S;[8GM p5IMU SIM" CTMP 
5''''YÞZ6 5âlT o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 GD}GFDF\ 5'YÞZ6 DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 V[OvU]6M¿Z4 8Lv 
U]6M¿Z4 l:5IZD[G ;C;\A\WF\S H[JL 5âlTVMGM ;DFJ[X YTM CTMP  
TFZ6M o  
 S]DFZ V[Ps!)(!fV[ TFZjI]\ S[ VlES|lDT VwIIG 5âlT4 jISTSZ6 5âlT SZTF\ JW] 
V;ZSFZS CTL T[DH AC]DFwID ;\5]8 £FZF VwIIG A\G[ 5âlT SZTF\ JW] V;ZSFZS CT]\4 
ZlJgN=GFY V[DP H[Ps!)(ZfV[ TFZjI]\ S[ 5|FIMlUS H}YGL V;ZSFZSTF lGIDG H}Y SZTF JWFZ[ 
HMJF D/L T[DH VFUDGvlGUDG 5|I]lST VG[ VlES|lDT VwIIGGL V;Z ;DFG HMJF D/[,L 
0F¶P ;LP JLP X[9s!)(#fV[ X{1Fl6S 8[l,lJhG G HMI[, H}Y SZTF X{1Fl6S 8[l,lJhG HMI[, 
H}YGM EFQFFSLI lJSF; êRM CTMP .gN] X[9 V[ TFZjI]\ S[ X{1Fl6S 8[l,lJhG SFI"S|D HMGFZF 
AF/SMGM EFQFF lJSF; ETV G HMGFZF\ AF/SM SZTF\ êRM CTMP4 ETV H}Y VG[ lGI\l+T H}Y 
SZTF\ ;\EFQF6 SFI"S|DGL ;FY[ ETV H}YGF AF/SMGL lJnFSLI l;lâ êRL CTLPEFQFF VG[ 
lJ7FGGL l;lâDF\ ETV H}YG]\ 5lZ6FD lJW[IFtDS lNXF TZO CT]\P 5Z\T] ;DFHlJnFDF\ G CT]\P 
XF/FGF GJ lJQFIMDF\YL DF+ 5F\R lJQFIM ;FY"S S1FFV[ 5CM\rIF CTFP ZlJgN=NF; ALP s!)($f 
V[ TFZjI\] CT]\ S[ lJnFYL"VMGF 7FGFtDS :TZG[ ê\R]\ ,. VFJJFDF\ :JvVwIIG ;FlCtI äFZF 
VwIF5G 5âlT lX1FSGL CFHZLDF\ VG[ U[ZCFHZLDF\ V;ZSFZS GLJ0I]\ CT]\P GZ[gãS]DFZ ALP 
ZFJ, V[ TFZjI]\ S[ 5|IMU ;FY[GL S;M8LVMGF ;\NE"DF\4 5|IMUFgT[ ,LW[, S;M8LVMGF ;\NE"DF\ 
T[DH 5|lTEFJ U]6F\SGGF ;\NE"DF\ HMTF\ JW] V;ZSFZS NxIvzFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL 
CTLP tIFZ5KLGF S|D[ zFjI ;FDU|L ;lCTGL 5âlT ZCL CTLP HIFZ[ K[<,[ S|D[ ;FDFgI 5âlT ZCL 
CTLP 
lJN[XDF[[[ \\ \\ YI[,F ;[[[ \\ \\XMWGMGL ;DL1FF o 
 5|:T]T ;DL1FFDF\ lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGM 5{SL ,]. V[RP 0GAFZs!)(_f4 S,FS"4 H[G[8 
,LPs!)(#f4 CFJ0" ZMI .Ps!)((f4 V[,G H[P a,Fps!))#f4 lA|Ò8 VM:SFZ p0MCsZ___f4  
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JFG C}Sv:8LJG VFZPsZ__5f VG[ 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL,sZ__&fGF VeIF;MGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;D:IF o  
 ,]. V[RP 0GAFZs!)(_f V[ —VF9DF\ WMZ6GF lJnFYL"VMDF\ 5}J"U|CI]ST J,6G[ 
38F0JFGL Z6GLlT TZLS[ ;F\:S'lTS J{lJwI WZFJTF\ lX1F6DF\ 5'YÞZ6FtDS D}<IMGM 5lZRI˜4 
S,FS"4 H[G[8 ,LPs!)(#f V[ —GMY" 0FSM8F sVD[lZSFfGF DFwIlDS4 prRTZ DFwIlDS U|FdI 
XF/FGF lJnFYL"VM JrR[ X{1Fl6S VG[ D}<IM ;\A\WL l;lâ˜4 CFJ0" ZMI .Ps!)((f V[ —EFZTLI 
XF/FVMDF\ :YFGLI EFQFF VG[ ;\:S'lT V\U[G] lX1F6˜4 V[,G H[P a,Fps!))#f V[ —lAG V\U|[Ò 
EFQFL XF,LI JIGF lJnFYL"VMDF\ EFQFFSLI VFJ0TM lJS;FJJFDF\ DNN SZJF JU"lX1FSM DF8[ 
XF/FSLI TF,LD SFI"S|D˜4 lA|Ò8 VM:SFZ p0MCsZ___f V[ —prR VeIF; ;\:YFDF\ lJN[XL 
lJnFYL"VMG]\ ;F\:S'lTS VG]S},G˜4 JFG C}Sv:8LJG VFZPsZ__5f V[ —VF\TZ ZFQ8=LI :TZGF 
lX1F6 JUM"DF\ ;F\:S'lTS DTE[NMG[ VlTS|DL XS[ s5FZ H. XS[f T[JF\ lJQFIJ:T] VG[ VFS'lTVM˜4 
5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL, sZ__&f V[ —p¿Z VD[lZSFGF :YFGLI ZC[JF;LVM lJQF[ lJ`J;GLI 
;\F:S'lTS ;DH6 D[/JJF\ AF,D\lNZGF AF/SMG[ AF,v;FlCtI äFZF DNN VF5JFG]\ SFI" lXl1FSF 
S[JL ZLT[ X~ SZ[ m˜ H[JL ;D:IF 5;\N SZL CTLP 
VeIF;GL S1FF o 
 ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XMWGM 5LV[RP 0LP S1FFGF CTFP 
GD}GM o  }}}  
 lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGM 5{SL ,]. V[RP 0GAFZs!)(_fV[ ;\XMWGDF\ VF9DF\ WMZ6GF 
lJnFYL"VM4 S,FS"4 H[G[8 ,LPs!)(#fV[ prRTZ DFwIlDS U|FdI XF/FVMGF #Z( EFZTLI VG[ 
Z*! VvEFZTLI lJnFYL"VM VG[ &$ lX1FSM4 CFJ0" ZMI .Ps!)((fV[ läEFQFL lX1F6 VF5TF 
lX1FSM4 V[,G H[P a,Fps!))#fV[ BFGUL XF/FGF WMZ6 # YL ( GF lX1FSM4 lA|Ò8 VM:SFZ 
p0MCsZ___fV[ lJN[XL 5}J" :GFTS lJnFYL"VM4 JFG C}Sv:8LJG VFZPsZ__5fV[ VF\TZZFQ8=LI 
lJnFYL"VM VG[ 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL, sZ__&fV[ AF,D\lNZGF AF/SMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
p5SZ6M o  
 lJN[XDF\ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWGMGF p5SZ6M 5{SL ,]. V[RP 
0GAFZss!)(_fV[ ;\:S'lT J{lJwI;EZ lX1F6GF lJSF; VG[ VD,LSZ6 ;\S], 5ZGM SFI"S|D4  
S,FS"4 H[G[8 ,LPs!)(#fV[ ZMh[GAU"GL :JvDFG DF5G 5âlT VG[ 5|`GM¿ZL4 V[,G H[P 
a,Fps!))#fV[ XF/FSLI SFI" NZdIFG VF5L XSFI T[JF !* 5F9M4 lA|Ò8 VM:SFZ 
p0MCsZ___fV[  V[;P A[RGZ äFZF ,FU] SZFI[,]\ —;FDFlHS l:YlT 5|`GM¿ZL˜4 JFG C}Sv:8LJG 
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VFZPsZ__5fV[ VF\TZZFQ8=LI JFl6HI VeIF;S|DGF ;\NE"DF\ ZH} SZFI[,L lJ0LIM lR+FJl,4 
T[DH 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL,sZ__&fV[ DFlCTL ;\U|C VG[ T[GF ;|MTGL lJlJW 5âlTVMGM 
5MTFGF ;\XMWGMDF\ VeIF; SIM" CTMP  
5âlT o 
 ;DL1FFDF\ ;DFlJQ8 ;\XMWG 5{SL ,]. V[RP 0GAFZs!)(_fV[ ;\XMWGDF\ ;\:S'lT 
lJlJWTF WZFJTF lX1F6GF D}<I :YF5GGL V;ZGL RSF;6L SZL CTL T[DH XF/F 5|tI[GF 
lJnFYL"VMGF ;FDFgI J,6GL T5F; 56 SZL CTLP V[,G H[P a,Fps!))#fV[ SFI"S|DGF 
VD,LSZ6 5C[,F\ VG[ 5KL 5|`GM¿ZL äFZF4 lAGV\U|[Ò EFQFFGF lJnFYL"VM 5|tI[ T[DGF 
JU"B\0DF\ lX1FSMGF J,6MG[ RSF;[,F CTFP T[DH 7FG5|Fl%T NZdIFGGF\ lAGV\U|[ÒEFQFL 
lJnFYL"VMGF J,6MGL RSF;6L 56 SZJFDF\ VFJL CTLP JFG C}Sv:8LJG VFZPsZ__5fV[ 
;\:S'lTG[ VlTS|DL XS[ T[JF ;FWGMGL VM/B VG[ 5'YÞZ6 SZJF DF8[ U]6FtDS VG[ 5|DF6FtDS 
lDz 5âlTVM IMH[, CTLP 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL,sZ__&fV[ DFlCTL ;\U|C VG[ T[GF ;|MTGL 
lJlJW 5âlTVMGM p5IMU SIM" CTMP  
TFZ6M o  
 ,]. V[RP 0GAFZs!)(_fV[ TFZjI]\ S[ 5|IMU 5KL JI:SM :+LVM VG[ lJS,F\UM 5|tI[GF 
lJnFYL"VMGF 5|FZ\lES ;SFZFtDS  J,6MDF\ 5lZJT"G YI]\ G CT]\P :+LVM VG[ 5]~QFMGF J,6MGL 
lEgGTF VG[ D}<IM 5|tI[GL NlQ8 VeIF; 5C[,F CTF T[ H SFZ6[ IYFJT ZñFF\ CTF\ T[DH  
J\XLIH}YM JrR[ JT"GDF\ AN,FJGL lEgGTF N[BF. G CTLP S,FS"4 H[G[8 ,LPs!)(#fV[ TFZjI]\ S[ 
;D}C TZLS[ EFZTLI lJnFYL"VMDF\ D}<IMGF bIF, T[DGF lX1FSMGF bIF, SZTF\ U]6J¿F VG[ 
5|DF6DF\ lEgGTF WZFJTF CTF\P :JvVM/BGF bIF, EFZTLI VG[ lAG EFZTLI lJnFYL"VMDF\ 
lEgG CTF\P VeIF;DF\ prRF\S WZFJTF EFZTLI lJnFYL"VM VeIF;GL 5|lS|IFG]\ D}<I4 V<5F\S 
WZFJGFZF SZTF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ ;DHTF CTF\P CFJ0" ZMI .Ps!)((f V[ TFZjI]\ S[ V5FTF 
;F\:S'lTS lX1F6GF O,SG[ .lTCF;4 J:TLXF:+ VG[ E}UM/4 ;FDFlHS VY"XF:+ VG[ 
ZFHIXF:+ VF AWF\ V;Z SZ[ K[P GJFHM EFQFF VG[ ;\:S'lTG]\4 ;ZCN 5|F\TGL XF/FVMDF\ lX1F6 
VF5JFG]\ SFI"4 X{1Fl6S 7FG T[DH EFQFF VG[ ;\:S'lTGF lX1F6 SZTF\ lJX[QF H~ZL K[P V[,G H[P 
a,Fps!))#f V[ TFZjI]\ S[ lX1FS VG[ lJnFYL"VM A\G[GF J,6MDF\ VF SFI"S|DGF SFZ6[ 5lZJT"G 
YIF\ CTF\P VG[ lAG V\U|[ÒEFQFL lJnFYL"VMGL X{1Fl6S S]X/TFVMGF :TZDF\ JWFZM GM\WFIM CTMP    
lA|Ò8 VM:SFZ p0MCsZ___fV[ TFZjI]\ S[ lJN[XL 5}J" :GFTS lJnFYL"VM ;FDFlHS D]xS[,LVMGM 
VG]EJ VMKF 5|DF6DF\ SZ[ K[P JFG C}Sv:8LJG VFZPsZ__5fV[ TFZjI]\ S[ AF/SM4 5|F6LVM4 
DFGJLI ;\A\WM4 ZDTUDT4 Z[BFlR+M4 :JGL VM/BGL ZH}VFT4 H[JF\ lJQFIJ:T] VG[ VFS'lTVM 
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,FU] 5F0JFYL ;\:S'lTG[ VlTS|D[ T[JM ;SFZFtDS 5|lTEFJ pt5gG SZJFDF\ VF ;FWGM DNN~5 Y. 
XS[ K[P 5L8Z[SP DFU"Z[8 D[SŸGL, sZ__&fV[ TFZjI]\ S[ HIFZ[ AF/SM :YFGLI VD[lZSG H}Y 5|tI[ 
lJX[QF 8LSFJ'l¿ WZFJTF\ CTF\P tIFZ[ T[VMV[ ;F\:S'lTS H}Y TZLS[ :YFGLI VD[lZSGM 5|tI[ V<5 
E[NEFJ NXF"jIM CTMP lX1FSG[ VG],1FLG[ D]bI 5lZ6FD V[ :5Q8 YI]\ S[ ;\XMWGGF VlEUD 5Z 
lX1F6 VF5TF SM. 56 lX1FS4 ;\S],GF 30TZDF\ AF/SMGF lJRFZMGM ;DFJ[X SZL XSIF CTF\P 
T[DH T[DGF VeIFS|DDF\ lJX[QF IMuI VG}S],G ;FWL XSIF CTF\ VG[ T[ ZLT[ V[SDG[ XLBJTF\  
lJX[QF SFI"ZT T[DH AF/SMGL 5|UlTG]\ VFS,G SZJFDF\ lJX[QF XlSTDFG AgIF CTFP 
 
ZP!_ 5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGGL lJX[QFTFVM[[[  o  
 VUFp YI[,F ;\XMWGMDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP  
VFZP 8LP GL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF V\U[G]\ ;\XMWG HMJF D?I]\ GYLP 5|:T]T ;\XMWG VF ZLT[ H]N] 
50[ K[P p5ZF\T VgI lJX[QFTFVM GLR[ D]HA K[P  
!P  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;LP ;LP VFZP 8LP GL ;FDU|LGL lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z
 V;ZSFZSTF T5F;JF AC]DFwID ;\5]8 5|SFZG]\ p5SZ6 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;LP ;LP VFZP 8LP GL ;FDU|LGL lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z 
 V;ZSFZSTF T5F;JF AC]DFwID ;\5]8 5|SFZG]\ p5SZ6 T{IFZ SZL 5|DFl6T SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P  
#P  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;LP ;LP VFZP 8LP GL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JF lJnFYL"VMGL 
 ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z V;ZSFZS V[JF R,M lJnFYL"VMGL HFTLITF4 X{1Fl6S S1FF4 
 XF/FVMGM lJ:TFZ 5;\N SZLG[ ;\XMWG SFI" YI[, CT]\P  
$P  ;FlCtI4 ;\ULT4 G'tI4 lX<54 :YF5tI4 lR+S,F VG[ Z\UD\R H[JF lJQFIM XLBJF DF8[ 
 ;Z/ AC]DFwID ;\5]8 ZRJFDF\ VFjIM CTMP  
5P  lJnFYL"VMGL HFlT4 XF/FGM lJ:TFZ S[ VeIF;GL S1FFGF R,MGL ;LP ;LP VFZP 8LPGL 
 ;FDU|L 5Z S[8,L V;ZSFZS K[ T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ CT]\P  
&P  DFwIlDS XF/FVMGF lJWFYL"VMGL ;F\:S°lTS ;EFGTFGF lJSF; 5Z ;F\:S°lTS ;|MT VG[  
 5|lX©F6 S[gN=4 GJL lN<CL åFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L ;FDU|LGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL 
 K[P  
*P  DFwIlDS XF/FVMGF lJWFYL"VMGL ;F\:S°lTS ;EFGTFGF lJSF; 5Z ;F\:S°lTS ;|MT VG[ 
 5|lX©F6 S[gN=4 GJL lN<CL åFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L ;FDU|LGL HFTLITFGF4 WMZ6GF 
 VG[ DFwIlDS XF/FVMGF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP  
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(P  ;F\:S°lTS ;|MT VG[ 5|lX©F6 S[gN=4 GJL lN<CLGL åFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L ;F\:S°lTS 
 ;FDU|LGF VFWFZ[ AC]DFwID ;\5]8GL ;\ZRGFGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP  
)P  ;EFGTF ;\U[GF VUFpGF ;\XMWGMDF\ 5|IMU5F+MGF GD}GFGL ;\bIF JW]DF\ JW] !*( 
 HIFZ[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ GD}GFGL ;\bIF !#__ CTLP VFD4 GD}GFGF 5F+MGL ;\bIFGL 
 NlQ8V[ 56 5|:T]T ;\XMWG VUFpGF ;\XMWGM SZTF V,U 50I]\ CT]P  
!_P  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;LP ;LP VFZP 8LP GL ;FDU|L ;LWL JF5ZJFG[ AN,[ ;\5FlNT :J~5DF\ 
 ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP  
 VFD4 5|:T]T ;\XMWG ;\:S'lTS ;EFGTF V\U[G]\ GJ]\ 1F[+ ATFJ[ K[P  
 ;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF V\U[GL lJUTJFZ RRF" CJ[ 5KLGF 
5|SZ6v# DF\ VF5[, K[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5|SZ6v#| ||  ;\\ \\ XMW GGL VFW FZl X,F VG[ ;[ [[ \\ \\ XMW GI MHGF  
#P!  5|F:| || TF lJS  
#PZ   jIF5 lJ` J VG[ T[G L jI Fb IF[ [[ [[ [  
#P#  GD}GF 5;} }} \\ \\ NU L  
#P$  ;\\ \\ XMWG 5â l T  
 #P$P!  5|FIM lU S ;| || \\ \\ XM WG  
 #P$PZ  5|FI MlU S ;| || \\ \\ XM WGGL , F1 Fl 6ST FVM  
 #P$P# 5|FI MlU S ;| || \\ \\ X MWG I MH GFGL IY FY" TF" ""  
#P5 5|: T]T ;| ]| ]| ] \\ \\ XMWGG L 5|FIM lU S I MH GF| ||  
#P&  ;\\ \\ X MWGGF p5SZ 6M  
 #P&P! A C]D FwID  V FWF lZT  ; F] ]] \\ \\ : S'l TS ;' '' \\ \\ 5]8G L ZRGF ] ]]
     VG[ T[D F[ [[ [[ [ \\ \\  5;\\ \\ N SZ[,F DF wID M[ [[  
 #P&PZ  ;F\\ \\ : S' lTS ; EF GT F 5lZl: Y lT S ;M8 L' ''  
#P* D Fl CT LG]] ]] \\ \\  V[S+LSZ 6[ [[  
#P(  5|l TRF ZMG]| ]| ]| ] \\ \\  U ]6 F] ]] \\ \\ SG VG[ D FlC T LG][ ][ ][ ] \\ \\  : J~5 
#P)  D Fl CT L 5'YÞ Z6GL 5|l JlW' |' |' |  
#P!_ p5;\\ \\ C FZ  
 
 
 
 
 
5|SZ6v#|||  ;\\\\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;[[[ \\ \\XMWGIMHGF 
#P! 5|F:TFlJS|||  o 
 5|:T]T 5|SZ6 ;DU| ;\XMWG DF8[G]\ DF/B] ;}RJ[ K[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;GF VFWFZ[ 
;\XMWGGM -F\RM T{IFZ YFI K[P H[DF\ VeIF;GF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWSG[ 
lNXF NXF"JTL TFlS"S IMHGF V[8,[ ;\XMWGGL ~5Z[BFP H[ ;\XMWGGL SFI"5âlT AGL ZC[ K[P SM. 
56 SFI" X~ SZTF 5C[,F\ T[GF VFIMHG V\U[ lJRFZ SZJM H~ZL K[P ;\XMWS 5MTFGL XlST4 
;DI4 ;FWGMGM IMuI p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ 5MTFGL 1FDTFVM4 ;]lJWFVM VG[ DIF"NFVMG[ 
VG],1FLG[ YI[,]\ VFIMHG ;\XMWGDF\ DNN~5 AGL XS[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWS[ ;\XMWG DF8[ T{IFZ SZ[, ;\XMWG IMHGF ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
H[DF\ 5|:T]T VeIF;GL lJUTJFZ SFI"5âlT H[JL S[ lJQFIGM pŸNUD4 R,M4 jIF5lJ`J4 GD}GF 
5;\NUL4 ;\XMWG 5âlT4 5|FIMlUS ;\XMWG VG[ T[GL ,F1Fl6STFVM4 SFI"IMHGF4 ;F\:S'lTS 
;EFGTFGF lJSF; DF8[GL AC]]DFwID ;\5]8GL ZRGF VG[ T[DF\ 5;\N SZ[,F DFwIDM4 ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGL 5;\NUL4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ 
lJ`,[QF6GL ZLT JU[Z[ D]ÛFVMGM ;DFJ[X YI[, K[P 
  
#PZ  jIF5lJ`J VG[ T[GL jIFbIF[ [[ [[ [  o  
 ——H[DF\YL 5|IMU DF8[GM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CMI T[ 5F+M4 J:T]VM S[ 5|;\UMGM 
D}/E}T ;D]ÛFI˜˜1  
 SM.56 VeIF;DF\ ;\XMWGGM C[T] V[JF 5lZ6FDM XMWL SF-JFGM CMI K[ H[ VeIF;GF 
jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0L XSFIP 5Z\T] jIF5lJ`JGF ,1F6MDF\ :Y/ VG[ ;DI 5|DF6[ O[ZOFZ YTF 
CMI K[P VFYL jIF5lJ`JGF SNG[ ;LlDT SZJFG]\ H~ZL AG[ K[P jIF5lJ`JGL jIFbIF VG[ T[GF 
U]6WDM"GF VFWFZ[ GD}GFGL 5;\NUL YFI K[P ;\XMWS jIF5lJ`JG[ ;FRL ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ TM 
5MTFGF ;\XMWG DF8[ SIF\4 S[JF\4 S[8,F\ 5F+M 5;\N SZJF T[ GÞL SZL XS[ K[P VG[ T[GF 5ZYL 
jIF5lJ`JGF ,1F6MG[ 5|lTlA\lAT GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ GD}GF äFZF 5|F%T YI[,L 
DFlCTLG[ VFWFZ[ jIF5lJ`J V\U[ ;FDFgILSZ6M TFZJJFDF\ VFJ[ K[P 
 jIF5lJ`J V[8,[ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ 
5F+MGM ;D}CP 
 ;DU| jIF5lJ`JDF\YL 5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM ,. T[GF 5Z ;\XMWG SFI" YFI  
                                                      
1 V[RP ÒP N[;F. VG[ N[;F. S[P ÒP4 ;\\\\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM[ |[ |[ | 4 KõL VFJ'l¿s;\XMlWTf4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF¶0"4 !))*4 5FGF G\v!5&P 
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K[P VG[ T[GF 5lZ6FDM jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWS[ jIF5lJ`JGF 5F+M VG[ T[ 
5F+GL S1FF V\U[GM bIF, ZFBJM HM.V[P H[YL ;\XMWGG]\ 5lZ6FD 5}J"U|CI]ST G YFIP  
 5|:T]T ;\XMWG DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP VFZP 
8LPGL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFG]\ K[P T[DH ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG]\ CMJFYL VeIF;G]\ 
jIF5lJ`J ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMGF lJWFYL"VMGM ;D}C U6FIP 5Z\T]\ ;\XMWGGF 
C[T] VG];FZ T[DF\YL IFNlrKS ZLT[ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL VG]NFlGT U]HZFTL DFwIDGL 
XF/FVMDF\YL GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVMGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA CTLP 
!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVMGM 
 ;DFJ[X YTM CTMP 
#P 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
 XF/FVMGM ;DFJ[X YTM CTMP  
        jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 5|IMU5F+MGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA CTLP 
!P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM 
 CTMP  
ZP 5|:T]T ;\XMWGGF 5|IMU5F+MDF\ DFwIlDS XF/FVMDF\ X{1Fl6S JQF" Z__5vZ__& 
 NZdIFG U]HZFTL DFwIDDF\ VeIF; SZTF WMZ6v(4 WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF 
 lJnFYL"GM ;DFJ[X YTM CTMP  
#P 5|:T]T ;\XMWGDF\ U|FdI lJ:TFZDF\YL T[DH VW"XC[ZL lJ:TFZDF\YL ;ClX1F6JF/L 
 DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL4 HIFZ[ XC[ZL 
 lJ:TFZDF\YL lDz DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
#P#  GD}GF 5;}}} \\ \\NUL o       
 N[;F. V[RP ÒP VG[ N[;F. S[P ÒP2 GF DT[ GD}GM ——jIF5lJ`JDF\YL 5|IMU DF8[ 5;\N 
SZ[, 5|lTlGlW H}Y K[P˜˜ 
 jIF5lJ`JG]\ 5|lTlGlWtJ SZTF 5F+MG]\ H}Y V[8,[ GD}GMP 
 GD}GF 5;\NULGM VFWFZ D[/JJF WFZ[, 5lZ6FDGL RMS;F.4 DFlCTL 5'YÞZ6GL 5âlT 
T[DH VeIF;GL 5âlT 5Z K[P ;DI4 XlST VG[ GF6FGF ARFJ DF8[ ;FZF GD}GFGL H~lZIFT 
                                                      
2 p5ZMSTP  
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ZC[ K[P H[P ;LP VU|JF,3GF DT[4 ——Perhaps the most important factor indeterming the 
generalisability of research result in the selection of the sample used in collecting the 
research datapthere will be wastage of time, money and energy if the research data are 
not generalizable.to same degree beyond the sample used in the reseach.˜˜ 
 ;\XMWG DF8[ 36F 5|SFZGF ;FWGMGM p5IMU Y. XS[ K[P 56 DCÀJGM 5|`G V[ K[ S[ VF 
;FWGMGM p5IMU SMGF p5Z SZJM m SM> 56 X{1Fl6S 38GFDF\ VG[S 5F+M ;DFI[,F K[P T[ NZ[S 
p5Z ;FWG JF5ZJ]\ VFlY"S VG[ ;DIGL ÛlQ8V[ 5MQFFI GCL\P VFYL ;DU| jIF5lJ`JDF\YL 
5|lTlGlWtJ WZFJTF 5F+MGM GD}GM ,. T[GF 5Z ;\XMWG SZL H[ 5lZ6FDM D[/JJFDF\ VFJ[ T[ 
;DU| jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0L XSFIP VFD4 IMuI GD}GFGL 5;\NUL £FZF ;DI4 XlST VG[ VFlY"S 
ZLT[ OFINM YFI K[P 
 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J DM8]\ CT]\P VeIF; DF8[ GD}GFGL 5;\NUL VeIF;GF R,MG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL CTLP R,MDF\ HFlT4 lJ:TFZ VG[ WMZ6GM ;DFJ[X YTM CTMP H[ 
5{SL XF/F TZOYL D/GFZF V5[l1FT ;CSFZGF VFWFZ[ ;C[T]S ZLT[ GD}GFGL 5;\NUL Y. CTLP 
 5|:T]T VeIF;DF\ GD}GF 5;\NULGF ;M5FGM GLR[ D]HA K[P 
#P#P! DFwIlDS XF/FVMGL 5;\NUL  
#P#PZ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGL 5;\NUL 
#P#P! DFwIlDS XF/FVMGL 5;\\\\NUL o 
 ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMG[ lJ:TFZ D]HA +6 S1FFVMDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
CTLP 
s!f U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM4 sZf VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM VG[      
s#f XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 
s!f  U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM o 
 VF S1FFDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF UFD0FVMDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMG[ ;DFJJFDF\ 
VFJL CTLP  
sZf  VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM o 
       VF S1FFDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF TF,]SF DYSMV[ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMG[ ;DFJJFDF\ 
VFJL CTLP 
s#f XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM o 
                                                      
3
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 VF S1FFDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,F DYS[ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMG[ ;DFJJFDF\ VFJLP H[DF\ 
;]Z[gN=GUZ4 J-JF6 XC[Z4 HMZFJZGUZ4 N}WZ[H4 ZTG5Z H[JF lH<,F DYSGF lJ:TFZMDF\ 
VFJ[,L DFwIlDS XF/FVMG[ ;DFJJFDF\ VFJL CTLP 
 5|:T]T ;\XMWGGF GD}GFDF\ 5;\N SZ[, DFwIlDS XF/FVMGL IFNL ;FZ6Lv#P! DF\ 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P! 
GD}GFDF}}} \\ \\ 5;\\\\N YI[, DFwIlDS XF/FVMGL IFNL[[[  
S|D lJ:TFZ DFwIlDS XF/FG]\ GFD 
!P U|FdI  V[DP VMP X[9 VG[ VMP JLP X[9 CF.:S},4 B[ZF/L  
ZP U|FdI  ÇL 5|D]B :JFDL DCFZFH CF.:S},4 BM0] 
#P VW"XC[ZL ÇLDTL V[DP V[DP XFC ;\:SFZ lJnF,I4 W|F\UW|F 
$P VW"XC[ZL ÇL ;LP 0LP S5F;L CF.:S},4 R}0F 
5P XC[ZL ÇL ;LP I]P XFC CF.:S},4 J-JF6 
&P XC[ZL ÇL VFZP V[P 58[, AMIh CF.:S},4 J-JF6 
*P XC[ZL ÇLDTL V[DP I]P X[9 U<;" CF.:S},4 J-JF6  
(P XC[ZL S[P 5LP U<;" CF.:S},4 J-JF6 
S], VF9 CF.:S}, 
  
 ;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF VG];FZ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 5{SL GLR[ D]HAGL A[ 
;ClX1F6JF/L DFwIlDS XF/FVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
!P  V[DP VMP X[9 VG[ VMP JLP X[9 CF.:S},4 B[ZF/L  
ZP  ÇL 5|D]B :JFDL DCFZFH CF.:S},4 BM0] 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 5{SL GLR[ D]HAGL A[ ;ClX1F6JF/L DFwIlDS 
XF/FVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
!P  ÇLDTL V[DP V[DP XFC ;\:SFZ lJnF,I4 W|F\UW|F 
ZP  ÇL ;LP 0LP S5F;L CF.:S},4 R}0F 
 XC[ZL lJ:TFZGL ;]Z[gN=GUZ lH<,F DYS[ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVM 5{SL GLR[ D]HAGL 
RFZ DFwIlDS XF/FVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 5{SL S]DFZ DFwIlDS XF/FVM GLR[ D]HA 
CTLP 
!P  ÇL ;LP I]P XFC CF.:S},4 J-JF6 
ZP  ÇL VFZP V[P 58[, AMIh CF.:S},4 J-JF6 
 T[DH SgIF DFwIlDS XF/FVM GLR[ D]HA K[P 
!P  ÇLDTL V[DP I]P X[9 U<;" CF.:S},4 J-JF6  
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ZP  S[P 5LP U<;" CF.:S},4 J-JF6 
 
#P#PZ DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGL 5;""" \\ \\NUL o 
 5;\N YI[, S], VF9 DFwIlDS XF/FVMDF\YL IFNlrKS ZLT[ WMZ6v(GF lJnFYL"VMGM 
V[S4 WMZ6v)GF lJnFYL"VMGM V[S VG[ WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGM V[S JU" 5;\N SZJFDF\ 
VFjIM CTMP T[DF\ DFlCTL V[S+LSZ6GF lNJ;[ CFHZ ZC[, lJnFYL"VMG[ GD}GFGF 5F+M TZLS[ 
,[JFDF\ VFjIF CTFP 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YDF\ 5F+MGL ;\bIF ;DFG ZC[ T[ ZLT[ 5F+MGL 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVM VG[ 5F+MGL lJUTM GLR[ ;FZ6L #PZ DF\ VF5[, 
K[P 
;FZ6L #PZ 
GD}GFDF}}} \\ \\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVM VG[ 5F+MGL lJUTM NXF"JTL ;FZ6L[ "[ "[ "  
WMZ6v( WMZ6v) WMZ6v!_ S], S|D lJ:TFZ XF/FG]\ GFD  
S]DFZ SgIF S]DFZ SgIF S]DFZ SgIF  
!P U|FdI  V[DP VMP X[9 VG[ VMP 
JLP  X[9 CF.:S},4 B[ZF/L  
$5 #& #( Z$ Z# ZZ !(( 
ZP U|FdI  ÇL 5|D]B :JFDL DCFZFH  
CF.:S},4 BM0] 
$5 #& #( Z$ Z# ZZ !(( 
#P VW"XC[ZL ÇLDTL V[DP V[DP XFC  
;\:SFZ lJnF,I4 W|F\UW|F 
Z( Z$ Z& Z_ #$ Z! !5# 
$P VW"XC[ZL ÇL ;LP 0LP S5F;L 
CF.:S},4 R}0F 
Z( Z$ Z& Z_ #$ Z! !5# 
5P XC[ZL ÇL ;LP I]P XFC CF.:S},4  
J-JF6 
5&  #5  $!  !#Z 
&P XC[ZL  ÇL VFZP V[P 58[, 
AMIh  CF.:S},4 J-JF6 
5&  #5  $!  !#Z 
*P XC[ZL ÇLDTL V[DP I]P X[9 U<;"  
CF.:S},4 J-JF6  
 $(  #(  #( !Z$ 
(P XC[ZL S[P 5LP U<;" CF.:S},4   
J-JF6 
 $(  #(  #( !Z$ 
S], Z5( Z!& !)( !&$ !)& !&Z !!)$  
 
 ;FZ6Lv#PZ DF\ NXF"jIF D]HA ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 
5{SL VG]NFlGT ;ClX1F6JF/L DFwIlDS XF/FVMDF\ ÇLDTL V[DP VMP X[9 VG[ VMP JLP X[9 
CF.:S},4 B[ZF/LGF WMZ6v(GF $5 S]DFZM VG[ #& SgIFVM4 WMZ6v)GF #( S]DFZM VG[ Z$ 
SgIFVM VG[ WMZ6v!_GF Z# S]DFZM VG[ ZZ SgIFVMG[ 5|FIMlUS H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N 
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SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DH ÇL 5|D]B :JFDL DCFZFH CF.:S},4 BM0]GF WMZ6v(GF $5 S]DFZM 
VG[ #& SgIFVM4 WMZ6v) GF #( S]DFZM VG[ Z$ SgIFVM VG[ WMZ6v!_GF Z# S]DFZM VG[ 
ZZ SgIFVMG[ lGI\l+T H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 VFD4 A\G[ XF/FVMDF\ ;DS1F H}YMGL ZRGF Y. XS[ T[ DF8[ H}YJFZ ;DFG ;\bIFGM GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 5{SL VG]NFlGT DFwIlDS 
XF/FVMDF\ ÇLDTL V[DP V[DP XFC ;\:SFZ lJnF,I4 W|F\UW|FGF WMZ6v(GF Z( S]DFZM VG[ Z$ 
SgIFVM4 WMZ6v)GF Z& S]DFZM VG[ Z_ SgIFVM VG[ WMZ6v!_GF #$ S]DFZM VG[ Z! 
SgIFVMG[ 5|FIMlUS H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DH ÇL ;LP 0LP S5F;L 
CF.:S},4 R}0FGF WMZ6v(GF Z( S]DFZM VG[ Z$ SgIFVM4 WMZ6v) GF Z& S]DFZM VG[ Z_ 
SgIFVM VG[ WMZ6v!_GF #$ S]DFZM VG[ Z! SgIFVMG[ lGI\l+T H}Y GD}GF TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 VFD4 A\G[ XF/FVMDF\ ;DS1F H}YMGL ZRGF Y. XS[ T[ DF8[ H}YJFZ ;DFG ;\bIFGM GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM 5{SL VG]NFlGT S]DFZMGL 
DFwIlDS XF/FVMDF\ ÇL ;LP I]P XFC CF.:S},4 J-JF6GF WMZ6v(GF 5& S]DFZM4 WMZ6v) GF 
#5 S]DFZM VG[ WMZ6v!_GF $! S]DFZMG[ 5|FIMlUS H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF VG[ ÇL VFZP V[P 58[, AMIh CF.:S},4 J-JF6GF WMZ6v(GF 5& S]DFZM4 WMZ6v) GF 
#5 S]DFZM VG[ WMZ6v!_GF $! S]DFZMG[ lGI\l+T H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTFP VFD4 A\G[ XF/FVMDF\ ;DS1F H}YMGL ZRGF Y. XS[ T[ DF8[ H}YJFZ ;DFG ;\bIFGM GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH SgIFVMGL DFwIlDS XF/FVMDF\ ÇLDTL V[DP I]P X[9 U<;" 
CF.:S},4 J-JF6GL WMZ6v(GL $( SgIFVM4 WMZ6v) GL #( SgIFVM VG[ WMZ6v!_GL #( 
SgIFVMG[ 5|FIMlUS H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP S[P 5LP U<;" CF.:S},4          
J-JF6GL WMZ6v(GL $( SgIFVM4 WMZ6v)GL #( SgIFVM VG[ WMZ6v!_GL #( SgIFVMG[ 
lGI\l+T H}YGF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTLP 
 VFD4 A\G[ XF/FVMDF\ ;DS1F H}YMGL ZRGF Y. XS[ T[ DF8[ H}YJFZ ;DFG ;\bIFGM GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 p5Z D]HA GD}GFGL 5;\NUL SZL ;DU| H}YGF GD}GFG[ 5|IMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y 
V[D A[ H}YMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIM CTMP VF H}YMGL ZRGF IFNlrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP
 VFD4 U|FdI :TZ[ VG[ VW"XC[ZL :TZ[ A[ 5{SL V[S DFwIlDS XF/FDF\YL 5|FIMlUS H}Y 
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ZRJFDF\ VFjI]\ HIFZ[ VgI V[S DFwIlDS XF/FDF\YL lGI\l+T H}Y ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P XC[ZL :TZ[ 
;ClX1F6 VF5TL A[ DFwIlDS XF/F 5|F%T G YTF4 XC[ZL S1FFV[ V[S DFwIlDS S]DFZ XF/FDF\YL 
5|FIMlUS H}Y VG[ VgI DFwIlDS S]DFZ XF/FDF\YL lGI\l+T H}Y ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ H ZLT[ 
XC[ZL S1FFGL V[S DFwIlDS SgIF XF/FDF\YL 5|FIMlUS H}Y VG[ VgI DFwIlDS SgIF XF/FDF\YL 
lGI\l+T H}Y ZRJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
#P$  ;\\\\XMWG 5âlT 
 ;\XMWG VG[ J{7FlGS 5âlT V[ A[ AFATM V[SALHFDF\ 5lZJT"G Y. XS[ K[P SM.56 
;D:IFGF VeIF;DF\ J{7FlGS 5âlTGM p5IMU SZLG[ ;\XMWG Y. XS[ K[P 
 ——VY"5}6" ;D:IFDF\ jIST YI[,F 5|`GMGF HJFA D[/JJF DF8[ ;\XMWG V[ jIJl:YT 
5|IF; K[4 S[ H[ J{7FlGS 5|lJlWVMGM p5IMU SZ[ K[P˜˜4  
 VFD4 ;\XMWG DF8[ 5|IMHS SM. V[S ;\XMWG 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P 
;\XMWGGL D]bI[ÀJ[ +6 5âlTVM K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
!P  V{lTCFl;S  ;\XMWG 5âlT  
ZP J6"GFtDS  ;\XMWG 5âlT 
#P 5|FIMlUS  ;\XMWG 5âlT 
 ;FDFgI ZLT[ ;\XMWS ;\XMWGDF\4 V{lTCFl;S 5âlT4 ;J["1F6 5âlT S[ 5|FIMlUS 5âlTGM 
p5IMU SZ[ K[P SIFZ[S 5lZ6FDMGL JW] RMS;F.4 BZF. S[ jIF5STF DF8[ V[SYL JW] 5âlTVMGM 
p5IMU 56 SZ[ K[P ;\XMWG 5âlTGL 5;\NULGM VFWFZ ;D:IFGF lJQFI TYF C[T]VM 5Z K[P 
 ;\XMWG E}TSF/GF AG[,F AGFJMGF ;\NE"DF\ CMI TM V{lTCFl;S 5âlTGM p5IMU YFI 
K[P HM 5|JT"DFG 5lZl:YlTGM bIF, D[/JJM CMI TM J6"GFtDS 5âlTGM p5IMU YFI K[P HM SM. 
R, ,UFJJFYL ALHF R, 5Z T[GL X]\ V;Z YFI K[4 T[ T5F;JFGM C[T] CMI TM 5|FIMlUS ;\XMWG 
5âlTGM VD, YFI K[P 
 5|:T]T ;\XMWG DFwIlDS XF/FGF lJWFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP VFZP 
8LPGL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFG]\ CT]\P VF DF8[ AC]DFwID ;\5]8 SFI"S|D VlEUD £FZF 
5}J"S;M8L T[DH p¿Z S;M8L TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[, ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5Z 
5|IMlUS H}Y T[DH lGI\l+T H}Y[ D[/J[,F 5|F%TF\SMGL T],GFGL NlQ8V[ V;ZSFZSTF RSF;JFGF 
C[T]G[ 5lZ5}6" SZJF 5|FIMlUS 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
                                                      
4 lNG[XR\N= V[P pRF84 ;\\\\XMWGGF 5|FZ||| \\ \\E[[[[4 ZFHSM8 o V1FZEJG4 5\RJ8L ;M;FI8L4 !)((4 5'Pv!!P 
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 VFD4 ;\XMWGGF C[T] VG[ jIF5GF ;\NE"DF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM VD, SZJFDF\ 
VFjIM CTMP  
 
#P$P! 5|FIMlUS ;||| \\ \\XMWG o 
 ——BF; SFZ6M;Z µEL SZ[,L 5lZl:YlT S[ H[GF £FZF ;\XMWG l;âF\T S[ ptS<5GFG[ RSF;[ 
K[4 T[ 5|FIMlUS ;\XMWG K[P˜˜5 
 5|FIMlUS ;\XMWG V[ VgI ;\XMWGMGF :J~5 SZTF\ JW] X]â VG[ VFU/ 50T]\ K[P 
J6"GFtDS ;\XMWG SZTF\ 5|IMlUS ;\XMWGYL JWFZ[ V\S]X D[/JL XSFI K[P T[YL ;\XMWGDF\ ,FU] 
5F0[, 38S VG[ VJ,MSGGL V;Z JrR[ jIJl:YT VG[ TS";\UT ;\A\W 5|:YFl5T SZL XSFI K[P 
;\XMWS ZR[, ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ ;J" XSITFVM p5Z V\S]X D[/J[ K[4 VG[ DF+ :JT\+ 
R,G[ ,FU] 5F0L 5|F%T YTF 5lZ6FDMGF VeIF;YL ,FU] 5F0[,F R,MGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVMGM 
:JLSFZ SZJM S[ V:JLSFZ SZJM T[ GÞL SZ[ K[P 
 ——;\EF/5}J"S lGI\l+T 5lZl:YlTDF\ X]\ YX[ S[ X]\ AGX[ H T[G]\ J6"G S[ 5'YÞZ6 V[8,[ 
5|IMUFtDS ;\XMWG˜˜6 
 DGZM VG[ V[\U, C8"7GF DT D]HA4——lX1F6GF ;\XMWGDF\ 5|IMU T[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ 
H[DF\ 5|IMUSFZ S[ ;\XMWGSFZ 5|IMUGF ;DI NZdIFG lJnFYL"4 lJnFYL"GF H}Y S[ VD]S H}YM 5Z 
H]NF H]NF X{1Fl6S VJIJMG]\ lGI\+6 D}S[ K[4 VG[ T[ GL5HG]\ 5lZ6FD S[ ,laWG]\ VJ,MSG SZ[ 
K[P˜˜ 
 lJlJW ;\XMWG 5âlTVM 5{SL 5|FIMlUS ;\XMWG B}A H êRL U]6J¿F WZFJ[ K[P 
 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GF 5|EFJG]\ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ SIF\ VJ,MSGM S[JL ZLT[ SZJF4 5|F%T DFlCTLG]\ S[JL ZLT[ 5'YÞZ6 SZJ]\ VG[ 
T[GF VFWFZ[ S[JF 5lZ6FDM TFZJL XSFX[ JU[Z[ AFATM GÞL SZJF DF8[ ;\XMWS S. 5|FIMlUS 
IMHGF plRT GLJ0X[ T[ GÞL SZ[ K[P 0F¶P 5LP V[DP NJ[8GF DT D]HA ——5|FIMlUS IMHGF V[ 
ptS<5GFGL S;M8L SZJF DF8[ DFlCTL V[S9L SZJFG]\ V[S J{7FlGS4 5}J" ;\IMlHTG[ 5âlT;ZG]\ 
;FWG K[P˜˜ 
                                                      
5 John W. Best, Research in Education, New Delhi : Prentice Hall of India, (Pvt.)Ltd.,1978, 
P-58. 
6 DMTLEF. DP 58[, VG[ VgI4 5|FIMlUS ;||| \\ \\XMWG VG[ X{1Fl6S VF[ {[ {[ { \\ \\S0FXF:+4 ALÒ VFJ'l¿4 VDNFJFN o 
ALP V[;P XFC 5|SFXG4 !))_v)!4 5'Pv$!P  
7 p5ZMSTP 
8 V[RP ÒP N[;F. VG[ l+J[NL V[DP 0LPs;\5FNSMf4 X{1Fl6S ;{{{ \\ \\XMWGGL ~5Z[BF[[[ 4 ZFHSM8 o ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 !)(Z4  5'P*_P 
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 U|LGJ]09 SC[ K[ S[4 ——5|IMU SFI"SFZ6 ;\A\WG[ 5|U8 SZGFZL 5lZS<5GFGF 5ZL1F6GL 
lJlW K[P˜˜ 
 5|FIMlUS ;\XMWGMGF ;M5FGMDF\ 5|IMUGL JFT SZTF V[RP ÒP N[;F.10 VG[ VgI ,B[ K[ 
S[  ——V[JF V[S 5|IMUG]\ VFIMHG SZJ]\ S[ H[DF\ ;D:IFGF AWF H TÀJM4 XZTM4 XSITFVM VG[ 
;\A\WM J6F. HFIP˜˜  
 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|YD TM ;D:IFG]\ :5Q8LSZ6 SZJFG]\ CMI K[P ;D:IFG[ ptS<5GFVM 
VG[ T[DF\YL lGQ5gG XSITFVM ~5[ jIST SZJL 50[ K[P tIFZAFN S;M8L £FZF V[ GÞL SZJFG]\ CMI 
K[ S[ S<5[, lGQ5lTVM pNŸEJ[ K[ S[ GlCP 
 0F¶P 0LP V[P pRF811 VG[ VgIGF DT[4 ——5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ 
R,GL V;Z T5F;JF\ DF8[ VgI R,M 5ZT\+R, 5Z V;Z G SZ[ T[ DF8[ T[G[ V\S]lXT SZLG[ :JT\+ 
R,G[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ lGWF"lZT ;DI AFN 5ZT\+R,G]\ DF5G SZLG[ :JT\+ R,GL 
5ZT\+ R, 5Z XL V;Z Y. T[ T5F;FI K[P˜˜ 
 5|IMUDF\ :JT\+R,DF\ 5lZJT"G ,FJL4 5ZT\+R, ;FY[GM T[GM ;\A\W XMWJFGM 5|ItG 
YFI K[P 
 5|IMUSFZ[ ZR[, ptS<5GFVM RSF;JF ;J[" XSITFVM 5Z V\S]X D[/J[ K[P VG[ DF+ 
:JT\+ R,G[ ,FU] 5F0L 5|F%T YTF 5lZ6FDMGF VeIF;YL ,FU] 5F0[,F R,MGF ;\NE"DF\ 
ptS<5GFGM :JLSFZ SZJM S[ V:JLSFZ T[ GÞL SZ[ K[P 
 ;\XMWG C[9/ R,M JrR[ SFI"SFZ6 ;\A\WGL :YF5GF DF8[ lGI\l+T 5lZl:YlTDF\ SFZ6~5 
R,DF\ jIJl:YT 5lZJT"G ,FJLG[ 5lZ6FD~5 R,DF\ VFJTF 5lZJT"GG]\ VJ,MSG V[8,[ 
5|FIMlUS 5âlTP 
 p5I]"ST 5|FIMlUS 5âlTGL ;\S<5GFDF\YL 5|FIMlUS 5âlTGF VlGJFI" ,1F6M VF ZLT[ 
TFZJL XSFIP 
!P SFZ6 ~5 R,DF\ jIJl:YT 5lZJT"G 
ZP 5lZ6FD~5 R,DF\ 5lZJTG"G]\ VJ,MSG  
#P lGI\l+T 5lZl:YlT 
 5|:T]T ;\XMWGG[ p5Z D]HAGF 5|FIMlUS 5âlTGF ,1F6M ,FU] 5F0LV[ TM  
                                                      
9 VFZP V[P XDF"4 lX1FF VG];]]] \\ \\WFG4 D[Z9 o ,MI, A]S 0[5M4 !)(&4 5'P !)(P 
10 V[RP ÒP N[;F. VG[ N[;F. S[P ÒP4 ;\\\\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM[ |[ |[ | 4 KõL VFJ'l¿s;\XMlWTf4  
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF¶0"4 !))*4 5FGF G\v!5!P 
11 0LP V[P pRF8 VG[ VgI4 VwIF5GDF\\\\ 5|IMUM||| 4 ZFHSM8 o lX1F6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
l0;[dAZv!))(4 5'PvZP 
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!P  5|FIMlUS VG[ lGIDG H}Y DF8[GF 5|IMUA/ ~5L SFZ6~5 R,DF\ jIJl:YT     
 5lZJT"G 
ZP ;F\:S'lTS ;EFGTFGF 5lZ6FD~5 R, o 
 T[DGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SMGL ;FY"STF DF8[ _P_! VG[ _P_5 S1FFV[ 8LvU]6M¿ZG]\ U6G T[ 
 VJ,MSG 
#P IFNlrKS ZLT[ lJnFYL"VMGF ;DS1FH}YMGL ZRGF T[ lGI\l+T 5lZl:YlT 
 
#P$PZ 5|FIMlUS ||| ;\\\\XMWGGL ,F1Fl6STFVM 
 5|FIMlUS ;\XMWG äFZF ;D:IFGM ;RM8 pS[, D[/JJM CMI TM IMHGFDF\ jIJ:YF5G4 
VJ,MSG4 V\S]X4 5]GZFJT"G H[JL AFATM CMJL HM.V[P HM VF AFATM 5lZ5}6" G YFI TM 
5|FIMlUS ;\XMWG SFI" VY"3l8T G AGL XS[4 SFZ6 S[ ;\XMWG C[9/GF VgI 38SM 5lZ6FDG[ 
N}lQFT SZ[ K[P VF RFZ 38SM 5|FIMlUS ;\XMWGGL ,F1Fl6STFVM K[P T[G[ 5lZ5}6" SZJFGM 5|ItG 
VCL\ ;\XMWS £FZF SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!P  VgI R,M 5Z V\\\\S]X]]]  o  
 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5ZT\+R, 5Z DF+ :JT\+R,GL V;Z T5F;JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ 
5|IMU NZdIFG ;\XMWGDF\ :JT\+R, l;JFIGF VgI R,M 5ZT\+ R, 5Z V;Z G SZ[ T[JL 
5lZl:YlT ZRJFDF\ VFJ[ K[P VFJF R,MG[ V;ZCLG SZJF T[DGF 5Z V\S]X D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
 5F+MDF\ ZC[,F TOFJTM 5Z V\S]X D[/JJFGL S[8,LS ZLTM VF D]HA K[P12 
s!f   H}YMDF\ 5F+MGL VFSl:DS OF/J6L 
sZf   HM0SF AGFJL 5F+MGL H}YMDF\ VFSl:DS OF/J6L 
s#f   ;DF\U jIF5lJ`JDF\YL 5F+MGL VFSl:DS OF/J6L  
s$f  ;ClJRZ6 5'YÞZ6 5|I]lST 
s5f  5F+MGF :JlGI\+6GL 5âlT 
 EF{lTS S[ 5lZl:YlTHgI R,M 5Z V\S]X D[/JJF DF8[GL S[8,LS ZLTM VF 5|DF6[ K[Po 
!P  EF{lTS R,MG[ VR/ ZFBJFGL ZLT 
ZP  VFSl:DSZ6GL 5âlT 
#P   ;DT],G 5âlT  
        5|IMHS[ VeIF;DF\ ;F\:S'lTS ;EFGTFG[ 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZL CTLP 5|IMHS[ 
U|FdIlJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF ;DF\U jIF5lJ`JDF\YL 5F+MGL JC[\R6L 
                                                      
12 p5ZMST4 5'Pv#P 
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5|FIMlUS VG[ lGI\l+T H}YMDF\ VFSl:DS ZLT[ SZL CTLP VFD4 H}YMDF\ 5F+MGL VFSl:DS OF/J6L 
äFZF V\S]X D[/JJFGM 5|ItG SIM" CTMP 
ZP  :JT\\\\+ R,GM VD, o    
        5|FIMlUS ;\XMWGGL lJX[QFTF CMI TM T[ 5|IMU5F+ 5Z :JT\+R,GM lGWF"lZT ;DI ;]WL 
VD, K[P  
 ——VD,LSZ6 V[ V[JL 5|lS|IF K[ S[ H[DF\ VUFpYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, lJlJW 
5lZl:YlTVMGF ;D}CGL UM9J6LGM VD, 5|IMUGF 5F+M 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlJW 
5lZl:YlTVMGF ;D}CGL UM9J6LG[ :JT\+R,4 5|IMUA/4 DFJHT S[ SFI"S|D TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P˜˜13 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JF S], +6 
5|IMUM CFY WIF" CTFP VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LG[ :JLSFZL CTLP 
H[G[ AC]DFwID ;\5]8 SFI"S|DGF :J~5[ lJS;FJL 5|IMU5F+M 5Z C[T]VMG[ VG],1FLG[ T[GM VD, 
SZJFDF\ VFjIM CTMP V\S]lXT 5lZl:YlT DF8[ 5|IMHS[ ;DFG TF;GL ;\bIF TYF S|D VG[ ;DFG 
;DIUF/FDF\ :JT\+R,GM 5ZT\+R, 5Z VD, SIM" CTMP 
 
#P  5ZT\\\\+ R,G]]]] \\ \\ DF5G o 
        5|FIMlUS ;\XMWGDF\ :JT\+R,GM V\S]lXT 5lZl:YlTDF\ VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN 
5ZT\+R,G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P DF5GG[ VFWFZ[ :JT\+R,GL 5ZT\+R, 5Z V;Z RSF;FI 
K[P 5ZT\+R,G]\ DF5G SM. S;M8L 5Z 5|IMU5F+MV[ D[/J[,F 5|F%TF\SM äFZF Y. XS[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ :JT\+R, TZLS[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|L CTLP 5ZT\+R, TZLS[ 
;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z V;ZSFZSTF :JLSFZL CTLP lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP 
VFZP 8LPGL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ 0F¶PJXZFDEF. AM5l,IF ZlRT ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VFD4 VF ;DU| VeIF;DF\ 5|FIMlUS H}Y 5Z 5|IMUA/ ,UF0IF 5KL4 5|FIMlUS H}Y 
VG[ lGI\l+T H}YG[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L 5Z 
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMV[ D[/J[,F 5|F%TF\SMGF ;ZF;ZL TOFJTGL 8LvS;M8L 
äFZF ;ZF;ZLGL ;FY"STFGF VFWFZ[ ;F\:S'lTS ;EFGTFGF lJSF;G]\ DF5G SI]\" CT]\P 
 
$P  5|IMUG]| ]| ]| ] \\ \\ 5]GZFJT"G] "] "] "  o 
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        5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTDF\ :JT\+R,GF VD, NZdIFG S'l+D 5lZl:YlT éEL SZFI K[P 
T[GF äFZF 5ZT\+R, 5Z YTL VgI R,MGL V;Z lGI\l+T SZFI K[P KTF\ 5ZT\+R, 5Z AFæ 
5lZA/MGL V;Z YJFGL XSITF ZC[ K[P H[ 5|IMUGF 5lZ6FDMG[ N}lQFT SZ[ K[P VF  XSITFG[ 
lGJFZJF TYF ;RM8 TFZ6M D[/JJF 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G V[ V[S p5FI K[P T[YL 5|IMHS[ 5|IMUGF 
5]GZFJT"G DF8[ ;ZBF H :J~5GM 5|IMU SZJM HM.V[P V[S 5|IMUGF 5lZ6FD 5ZYL 5|IMHS 
ALHF 5|IMUGF 5lZ6FDG[ lJlJW ZLT[ ;ZBFJL XS[P 5]GZFJT"G äFZF V[SYL JW] 5|IMUMGF 
5lZ6FDM D[/JL4 T[GL T],GF SZJFYL 5|IMU NZdIFG ZCL UI[,L 1FlT lGJFZL XSFI K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMG[ jIF5lJ`J TZLS[ ,. 
U|FdI lJ:TFZGL ;ClX1F6 VF5TL 5|FIMlUS H}YGL DFwIlDS XF/FDF\ V[S JBT4 VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL ;ClX1F6 VF5TL 5|FIMlUS H}YGL DFwIlDS XF/FDF\ V[S JBT VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
S]DFZM DF8[GL 5|FIMlUS H}YGL DFwIlDS XF/FDF\ V[S JBT T[DH XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVM DF8[GL 
5|FIMlUS H}YGL  DFwIlDS XF/FDF\ V[S JBTP VFD4 S], RFZ JBT 5|IMUGM VD, SZJFDF\ 
VFjIM CTMP NZ[S 5|IMU NZdIFG lJQFI J:T]4 5|FIMlUS ;FDU|L4 5lZl:YlT ;DFG ZFBJFDF\ VFJL 
CTLP 
 
#P$P# 5|FIMlUS ;||| \\ \\XMWG IMHGFGL IYFY"TF"""  o  
 lJlJW 5|FIMlUS IMHGFVM 5{SL ;\XMWS[ S. IMHGF 5;\N SZJL T[ GÞL SZJF DF8[ 
IMHGFGL 5|DF6E}TTF wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P S[d5A[, VG[ :8[G,L V[ 5|IMUGL A[ 5|SFZGL 
5|DF6E}TTF ;}RJL K[P 
!P VF\TlZS 5|DF6E}TTF  ZP AFæ 5|DF6E}TTF 14 
!P  VF\\\\TlZS 5|DF6E}TTF| }| }| }  o 
        5|IMUDF\ :JT\+R,GL 5ZT\+R, 5Z H[8,[ V\X[ BZ[BZ V;Z CMI V[8,[ V\X[ 5|IMUGL 
VF\TlZS 5|DF6E}TTF U6L XSFIP 5|IMUGF V\T[ D/[, 5lZ6FD ACFZGF SM. R,MGL V;ZG[ 
SFZ6[ pNŸEJ[, GYL4 T[ RSF;JF DF8[ VF\TlZS 5|DF6E}TTFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF\TlZS 5|DF6E}TTF 5Z V;Z SZTF 5lZA/M VG[ T[G]\ lGI\+6 GLR[ D]HA K[P 
s!f  ;DSF,LG 38GFVM o  
        5|IMUA/ ,UF0JFGF ;DIUF/F NZdIFG ;DF\TZ AGTL 38GF 5ZT\+R, 5Z V;Z 
SZTL CMI K[P 
                                                      
14 p5ZMST4 5'Pv5P 
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        5|:T]T VeIF;DF\ IF¹lrKS ZLT[ ;DS1F 5|FIMlUSH}Y VG[ lGI\l+TH}YGL ZRGF SZLG[ VF 
V;ZG[ ;DT]l,T SZJFDF\ VFJL CTLP 
sZf  5lZ5SJG o 
        5}J"S;M8L VG[ p¿ZS;M8L JrR[GM ;DIUF/M DM8M CMI TM T[ NZdIFG 5|IMU5F+MGL 
p\DZDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ A]lâ4 J,6M4 VlEIMuITFVM4 Z;M VG[ jIlSTÀJDF\ O[ZOFZ YFI K[P 
H[GL V;Z p¿ZS;M8LGF 5lZ6FD 5Z 50[ K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5}J"S;M8L VG[ p¿ZS;M8L JrR[GM ;DIUF/M JW]DF\ JW] #_ lNJ; 
CTMP 
 VFD4 VF8,F 8}\SF ;DI NZdIFG 5|IMU5F+MGL p\DZDF\ JWFZM YJFGL ;FY[ A]lâ4 J,6M4 
VlEIMuITFVM4 Z;M VG[ jIlSTtJDF\ O[ZOFZGL XSITF GlCJTŸ  K[P 
s#f  5}J"S;M8LVMGL 5âlTVM} "} "} "  o 
 H[ 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5}J"S;M8L VF5JFGL CMI T[DF\ p¿ZS;M8LGF 5|F%TF\SM 5Z 
5}J"S;M8L VF5JFGF VG]EJGL V;Z YTL CMI K[P  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5}J"S;M8LGF 5|F%TF\SMGM p5IMU DF+ ;DS1F H}YMGL RSF;6L SZJF 
DF8[ SZJFDF\ VFjIM CTMP VFD4 p¿ZS;M8LGF 5|F%TF\SM 5Z 5}J"S;M8L VF5JFGF VG]EJGL VF 
V;ZG[ ;DT]l,T SZJFDF\ VFJL CTLP 
s$f DF5G ;FWGMDF\\\\ D\\\\NTF o 
 5|IMU NZdIFG DF5G ;FWGMDF\ S[ 5âlTVMDF\ YTF O[ZOFZGL V;Z 5lZ6FD p5Z YFI 
K[P  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ DF5G ;FWGMDF\ D\NTFGL V;ZG[ lGJFZJF DF8[ 5|IMU NZdIFG DF5G 
;FWG TZLS[ A\G[ H}YDF\ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
T[DH NZ[S 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG AC]DFwID VFWFlZT ;F\:S'lTS ;\5]8GM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP 
s5f V\\\\SXF:+LI 5ZFUlT o 
 SM. H}YMG[ SM. R,GF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ TM 5|YD 
JBTGF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGL ALÒ JBTGF DF5G ;DI[ ;FDFgI ;ZF;ZL TZO -/JFGL J'l¿G[ 
V\SXF:+LI 5ZFUlT SC[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ A[ ;DS1F 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGF p¿ZS;M8LGF 5|F%TF\SMGF 
VFWFZ[ :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP  
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s&f 5F+5;\\\\NULDF\\\\ E[N[[[  o 
 5ZT\+R,GL AFATDF\ A[ H}YM JrR[ HM ;FY"S TOFJT CMI TM T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z 
YFI K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ NZ[S H}Y DF8[ 5ZT\+ R, TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF :JLSFZJFDF\ VFJL 
CTLP 5|IMU 5C[,F 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y JrR[ 5ZT\+ R,GL AFATDF\ ;FY"S TOFJT 
GYL T[GL BF+L SZJFDF\ VFJL CTLP 
s*f 5|IMU5F+MDF||| \\ \\ 38F0M o 
 5|IMUGF H}YMGF 5F+MGL 5}J"S;M8L NZdIFGGL ;\bIFDF\YL p¿ZS;M8L NZdIFG HM 
5|IMU5F+MGL ;\bIFDF\ HM 38F0M YFI TM T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFI K[P 
 5|:T]T VeIF; NZdIFG 5|FIMlUSH}Y T[DH lGI\l+T H}YGF 5|IMU5F+MGL ;\bIFDF\ 
O[ZOFZ YIM G CTMP 
 
ZP  AFæ 5|DF6E}TTF| }| }| }  o  
 ——AFæ 5|DF6E}TTF V[8,[ 5|IMUGF V\T[ H[ 5lZ6FD D?I]\ CMI T[G[ GD}GF 5}ZT]\ ;LlDT G 
ZFBTF\ ;DU| jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JF 5lZ6FDGL jIFl%T S[8,F 5|DF6DF\ XSI K[ T[P˜˜15 
 ——AFæ 5|DF6E}TTF T5F;JL V[8,[ 5|IMUGF 5lZ6FDMG]\ 5|lTlGlWtJ56]\ RSF;J]\P˜˜16 
s!f  5}J"S;M8L VG[ :JT} " [} " [} " [ \\ \\+R, JrR[ YI[, 5FZ:5lZS lS|IF [ [ |[ [ |[ [ | o 
 S[8,LSJFZ 5}J"S;M8L VF5JFYL 5|IMU5F+ :JT\+R, 5|tI[ JW] ;HFU AGL HFI K[P VFYL 
5|F%T YTF\ 5lZ6FDM 5}J"S;M8L G ,LWL CMI T[JF 5|IMU5F+MG[ ,FU] 50TL GYLP 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ TDFD 5|IMU5F+MG[ 5}J"S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP H[GF 5|F%TF\SMGF 
VFWFZ[ ;DS1F H}YMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
sZf  5;\\\\NUL E[N VG[ :JT[ [[ [[ [ \\ \\+R, JrR[ VF[[[ \\ \\TZlS|IF|||  o 
 5|IMU DF8[ ,LW[, GD}GM HM jIF5lJ`JG]\ 5|lTlGlWtJ SZTM G CMI TM 5|IMUGF V\T[ 5|F%T 
YTF 5lZ6FDM ;DU| jIF5lJ`JG[ ,FU]\ G 5F0L XSFIP 5|IMU5F+M IFNlrKS 5âlTYL 5;\N G YIF  
CMI TM T[GL jIFl%T SZJL D]xS[, K[P        
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMU DF8[ ,LW[, GD}GFGL 5;\NUL IFNlrKS 5âlTYL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
                                                      
15 V[RP ÒP N[;F. VG[ N[;F. S[P ÒP4 ;\\\\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM[ |[ |[ | 4 KõL VFJ'l¿s;\XMlWTf4  
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF¶0"4 !))*4 5FGF G\v!&_P 
16 0LP V[P pRF8 VG[ VgI4 VwIF5GDF\\\\ 5|IMUM||| 4 ZFHSM8 o lX1F6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
l0;[dAZv!))(4 5'Pv*P 
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s#f  5|IMU lJlWVMGL 5|lTlS|IFVM| | || | || | |  o 
 5|IMU lJlWVMDF\ ZC[,L lEgGTFVMG[ SFZ6[ 5|IMU5F+M T[GF TZO lJX[QF wIFG VF5[ K[P 
VFD4 5lZ6FDMGM jIF5 DIF"lNT AGL HFI K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|FIMlUS SFI" AC]DFwID ;\5]8GL TDFD H}YMDF\ ;DFG ZLT[ DNNYL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMU lJlWVMGL 5|lTlS|IFVM lGJFZL XSF. CTLP 
s$f lJlJW 5|IMU ZLlTVMGM VJZMW|||  o 
 HIFZ[ V[S H H}YG[ S|DXo lJlJW DFJHTM ,UF0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5|YD DFJHTGL V;Z 
ALÒ S|DXo DFJHT 5Z YTL CMI K[P  
 5|:T]T VeIF;DF\ NZ[S 5|IMUDF\ DF+ V[S H DFJHT ,UF0JFDF\ VFJL CTLP VFD4  
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU lJlWVMGL 5|lTlS|IFVMGL V;Z YJFGL ;\EFJGF GCMTLP 
s5f CMYMG" V;Z"""  o 
 5|FIMlUS H}YGF 5|IMU5F+M 36LJFZ 5|FIMlUS DFJHT 5|tI[ JW] ;EFG AG[ K[P H[GL 
V;Z 5lZ6FD 5Z YFI K[ VG[ TFZ6MGL jIFl%T 38[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF V;Z lGJFZL XSF. G CTLP 
s&f %,[;[AM V;Z[ [[ [[ [  o     
 HIFZ[ lGI\l+TH}Y VG[ 5|FIMlUS H}YG[ V[S ;FY[ ZFBJFDF\ VFJ[ tIFZ[ lGI\l+T H}YG[ S\. 
SFD VF5JFDF\ G VFJ[ TM T[ lJnFYL"VM 5|FIMlUS H}YDF\ H[ S\. DFJHT VF5JFDF\ VFJ[ T[ TZO 
wIFG VF5JFGM S[ T[G[ BFGUL ZLT[ HF6L ,[JFGM 5|ItG SZ[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VF V;Z lGJFZJF U|FdI4VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZ D]HA lGI\l+T 
H}Y VG[ 5|FIMlUS H}Y V,U V,U DFwIlDS XF/FVMDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P T[YL VF 
V;Z lGJFZL XSF. CTLP   
 
#P5  5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGGL 5|FIMlUS IMHGF ||| o 
 5|IMU IMHGFV[ ptS<5GFGL S;M8L SZJF DF8[ DFlCTL V[S9L SZJFG]\ J{7FlGS 
5}J";\IMlHT VG[ 5âlT;ZG]\ ;FWG K[P 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|IMUIMHGF V[ DCÀJG]\ 5F;]\ K[P 
5|IMU IMHGF 5Z SFI"GM ;DI4 ZLT4 IYFY"TF GÞL Y. XS[ K[P SIF 5|SFZGL IMHGF V5GFJJL 
T[GM VFWFZ 5|IMUGF C[T] 5Z K[P 
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 5|FIMlUS ;\XMWG DF8[ +6 5|SFZGL IMHGFVM p5IMUDF\ ,[JFI K[P lJD/ XFC17 
s!))_f H6FJ[ K[ S[ ——S[d5A,[ VG[ :8[G,LV[ H]NL H]NL !_ ;\XMWG l0hF.GMG[ +6 lJ:T'T 
5|SFZDF\ JC[\RL K[P˜˜ 
s!f 5}J" 5|FIMlUS IMHGF } " |} " |} " | o  
        DF+ 5|FIMlUS H}YGM H p5IMU SZLG[ :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ T[ 5|FIMlUS IMHGFG[ 5}J" 5|FIMlUS IMHGF U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL 5|FIMlUS 
IMHGFGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF VMKL CMI K[P  
sZf BZL 5|F||| IMlUS IMHGF o  
        VF IMHGFDF\ 5|FIMlUS VG[ lGI\l+T V[D A[ H}Y ,[JFDF\ VFJ[ K[PA\G[ H}YDF\ 5F+MGL 
5;\NUL lGE"[/ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH SIF H}YG[ 5|FIMlUS H}Y TZLS[ VG[ SIF H}YG[ 
lGI\l+T H}Y TZLS[ ,[J]\ T[ 56 IFNlrKS ZLT[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL 5|FIMlUS 
IMHGFGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF 36L êRL CMI K[P VF 5|SFZGL IMHGFDF\ :JT\+ R,GL 5ZT\+ 
R, 5ZGL X]â V;Z HF6L XSFI K[P 
s#f VW"""" 5|FIMlUS IMHGF ||| o 
 lGI\l+T H}YMGL ZRGF XSI G CMI tIF\ VW" 5|FIMlUS IMHGFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFJL IMHGFDF\ 5F+MGL 5;\NUL IFNlrKS ZLT[ YTL GYLP A\G[ H}YGF 5F+M ;DFG 56 CMTF 
GYLP VCL\ A[ H}YM CMJFYL 5}J" 5|FIMlUS IMHGFGL ;ZBFD6LDF\ VF 5|SFZGL IMHGFVMDF\ 
VF\TlZS 5|DF6E}TTF 36L êRL CMI K[P  
 5|:T]T ;\XMWG IMHGF BZL 5|FIMlUS IMHGF CTLP  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VFSl:DS A[ H}YM4 5}J"S;M8Lvp¿ZS;M8L IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ 
VFjIM CTMP H[G]\ :J~5 GLR[ D]HA K[P 
E T1E X T2E 
C T1C --- T2C 
  
 VF IMHGFDF\ ;F{ 5|YD A\G[ H}YMG[ 5}J"S;M8L V5FI K[P lGIT ;DI ;]WL 5|FIMlUS 
DFJHT ,UF0IF AFN A\G[ H}YMG[ p¿ZS;M8L V5FI K[P (T2E-T2C) 5ZYL ,UF0[, DFJHTGL 
V;ZSFZSTF GÞL YFI K[P 
                                                      
17 JLP 5LP XFC4 ;\\\\XMWG l0hF.GGF\\\\ lJlJW :J~5M4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF¶0"4 U]HZFT 
ZFHI4 !))_4 5'P #*P 
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 5|:T]T VeIF;DF\ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|FIMlUS 
5âlTVMDF\YL4 5|:T]T ;\XMWGDF\ BZL IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[G]\ :J~5 ;FZ6L 
#P# DF\ VF5[, K[P 
;FZ6L #P# 
                          VeIF;DF\\\\ ,LW[, H}Y VG[ ;[ } [[ } [[ } [ \\ \\XMWG IMHGFG]]]] \\ \\ :J~5  
S|D H}YG]\ GFD 5}J"S;M8L X{1Fl6S DFJHT p¿ZS;M8L 
!P lGI\l+T H}Y T1C v T2C 
ZP 5|FIMlUS H}Y T1E AC]DFwID ;F\:S'lTS ;\5]8 T2E 
 
 GD}GF 5;\NULDF\ HM V[S H JU"GF A[ H}Y 5F0JFDF\ VFJ[ TM 5lZ6FDGL RMÞ;TF HMJF 
D/[ GCL\P VFYL NZ[S H}Y DF8[ V,U V,U DFwIlDS XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
lJ:TFZGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM U|FdI lJ:TFZDF\ A[ H}Y DF8[ A[ ;ClX1F6JF/L DFwIlDS XF/FVM 
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ A[ H}Y DF8[ A[ ;ClX1F6JF/L DFwIlDS XF/FVM 
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ A[ H}Y DF8[ A[ S]DFZ DFwIlDS XF/FVM VG[ A[ 
SgIF DFwIlDS XF/FVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP +6[I lJ:TFZGL D/L S], VF9 DFwIlDS 
XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP NZ[S H}YG[ 5}J"S;M8L TZLS[ —;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT 
S;M8L˜ VF5LG[ H}YMGL ;DS1FTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
5;\N YI[, DFwIlDS XF/FVMGF GD}GFDF\ ;DFJ[,F lJnFYL"VMV[ 8Lv! 5Z D[/J[,F 5|F%TF\SMGL 
;FY"STF 8LvS;M8LGL DNNYL T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF ;FY"STFGF VFWFZ[ lJ:TFZGL NZ[S 
S1FFVM D]HA A[ ;DS1F H}YM :JLSFZJFDF\ VFjIF CTFP  
 VF A\G[ ;DS1F H}YM 5{SLGF NZ[S H}YMG[ lRõLVM GFBL 5|FIMlUS H}Y TZLS[ VG[ lGI\l+T 
H}Y TZLS[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF A\G[ H}YM 5{SL 5|FIMlUS H}YG[ 5|IMUA/ ,UF0JFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ lGI\l+T H}YG[ 
SM. H 5|IMUA/ ,UF0JFDF\ VFjI]\ G CT]\P tIFZAFN A\G[ H}YMG[ p¿ZS;M8L TZLS[ —;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L˜ VF5JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;FY"STF 
8LvS;M8L £FZF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF 5|FIMlUS SFI"S|DG[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
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;FZ6Lv#P$ 
5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGGM 5|FIMlUS SFI"S|D| " || " || " |  
H}Y 5}J"S;M8L ;\S|FlTSF/ 5|IMUA/ p¿ZS;M8L 
5|FIMlUSH}Y √ √ √ √ 
lGI\l+TH}Y √ √ - √ 
 
 p5ZMST 5|FIMlUS IMHGF T{IFZ YIF AFN 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|FIMlUS H}Y DF8[ 5|IMUA/ 
,UF0JF DF8[ p5SZ6GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT[ RRF" 5|SZ6v$ DF\ SZ[, K[P 
  
#P&  ;\\\\XMWGGF p5SZ6M o 
        5|:T]T ;\XMWGDF\ DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[ GLR[GF p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
#P&P! ;F\:S'lTS ;\5]8 
#P&PZ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF HF6JF DF8[ 0F¶P JLP V[GP AM5l,IF 
ZlRT —;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L˜GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF p5SZ6GM 
5}J"S;M8L TYF p¿ZS;M8L TZLS[4 V[D A[ JBT p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 5|IMUA/ ,UF0JF DF8[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|L 5Z VFWFlZT ;F\:S'lTS ;\5]8GL 
;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF p5SZ6G[ :JlGlD"T SZL TH7M £FZF TFlS"S ;DL1FF SZFJLG[ 5|DFl6T SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
 
#P&P! AC]DFwID ]]] VFWFlZT ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8]]] GL ZRGF VG[ T[DF[ [[ [[ [ \\ \\ 5;\\\\N SZ[,F DFwIDM[[[  o 
 VFHGF I\+I]UDF\ lX1FSGF VwIF5GG[ p5SFZS V[JF VG[S p5SZ6M J5ZFTF YIF\ K[P 
lJ7FGGL XMWMV[ VG[SlJW ;FWGM VF5[, K[P lX1FS[ 7FGG[ 8[SŸGM,MÒGL DNNYL lJnFYL"VM 
;D1F D}SJ]\ H~ZL K[P 
 X{1Fl6S 8[SŸGM,MÒ V[ S[8,F\SG[ DG DF+ Z[l0IM VG[ 8[l,lJhG K[P CSLSTDF\ X{1Fl6S 
8[SŸGM,MÒGM VY" 36M jIF5S K[P ALP I]P 5FZ[B[18s!))_f SñF]\ K[ S[ ——X{1Fl6S 8[SŸGM,MÒ ;DU| 
                                                      
18 ALP I]P 5FZ[B4 X{1Fl6S 8[SŸGM,MÒ{ [ Ÿ{ [ Ÿ{ [ Ÿ 4 ;DlgJT lX1F64 JQF"v!4 V\Sv!4 HFgI]VFZLv!))_4 5'Pv!$P 
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X{1Fl6S 5|lS|IFG[ :5X"[ K[P C[T]VM GÞL SZJFYL DF\0L D}<IF\SGGL ;DU| 5|lS|IFGM X{1Fl6S 
8[SŸGM,MÒDF\ ;DFJ[X YFI K[P˜˜ VF p5ZYL SCL XSFI S[ X{1Fl6S 8[SŸGM,MÒGF RFZ D]bI ,1F6  
K[ o 
!P VwIIGG[ 5lZ6FD[ VwI[TFV[ l;â SZJFGF C[T]VMP 
ZP  lJQFI J:T]GF VwIF5G DF8[ VwIF5G l;âF\TMG]\ p5IMHGP 
#P lJQFIJ:T]GL ZH}VFT SZJF DF8[ IMuI DFwIDGL 5;\NULP 
$P DFwID VG[ 5âlTGL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ D}<IF\SGGL IMuI 5âlTGL 5;\NUL  VG[ 
 p5IMUP 
        0[Z[S ZFpg0=Ls!)(!f19 5|;FZ6 DFwIDMGF ;\NE"DF\ ,B[ K[ S[4 ——lJXF/ HG;D]NFIG[ 
5|DF6E}T ;\N[XM 5CM\RF0JFG]\ VG[ p¿[lHT SZJFG]\ SFI" 5|tIFIG T[ ;D}C DFwID K[P H[DF\ 5|YD 
;D}C DFwIDM T[ D]lãT ;FDU|Lv5]:TSM CTF\P 5Z\T] CJ[ T[DF\ JT"DFG 5+M4 ;FDlISM4 R,lR+M4 
Z[l0IM4 N}ZNX"G4 HFC[ZFTM VG[ zFjI ;FDU|LGM ;DFJ[X YFI K[P˜˜ VF jIFbIFGF VFWFZ[ 
5|JT"DFG ;DIDF\ lX1F6GL ;O/TF D[/JJF DF8[ ¹xIvzFjI ;FWGM VlT VFJxIS H6FI[, K[P 
JLÎLI VG[ 1F]<,Zs!)5*f20 5MTFGF 5]:TSDF\ ¹xI zFjI ;FWGM lJQF[ GM\WTF H6FJ[ K[ S[4          
——VF\B VG[ SFG V[D A\G[ .lgãIMGF ¹xIvzFjI ;FWGM J0[ jIlST ;]WL 5CM\RF0[,L DFlCTL 
jIlSTGL 7FG[lgãI p5Z ;LWL V;Z SZ[ K[P ¹xIvzFjI DFwIDM äFZF DFlCTL jIlST ;]WL 
;FClHSTFYL 5CM\RF0L XSFI K[P˜˜  
 VFYL H]NFvH]NF ;\XMWGDF\ J5ZFI[, X{1Fl6S ;FWGMGL DFlCTL D[/JL VG[ ;F\:S'lTS 
AFATMGF lGQ6F\TMGL D],FSFT ,.G[ AC]DFwID VFWFlZT ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" CMJFYL AC]DFwID VFWFlZT 
;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF SZJF DF8[ T[DGF lJRFZM HF6[JFDF\ VFJ[,F4 VG[ VF AWL AFATMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ AC]DFwID SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
 5|:T]T VeIF;GM D]bI C[T] DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMDF\ ;F\:S'lTS ;EFGTFGF lJSF; 
5Z ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFGM CTMP T[GF DF8[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL 
;FDU|LGF VFWFZ[ AC]DFwID 5Z VWFlZT ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF SZJF DF8[ H]NF H]NF DFwIDMGM 
VeIF; SZL lJQFI TH7MGF VlE5|FIGF VFWFZ[ ;FT DFwIDM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP H[GL 
lJUTM ;FZ6L G\v#P5 DF\ VF5[, K[P 
                                                      
19 Derek Raundry, A Dictonary of Education, London : Higher & Row Publication, 1981, 
P.168. 
20 Wittich & Kshullar, Audio-Visual Material, New York : Howers Brothers, 1957. 
P-17. 
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;FZ6L G\\\\v#P5 
AC]DFwID ]]] VFWFlZT ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8]]] DF\\\\ ;DFlJQ8 DFwIDM 
S|D AC]DFwID SFI"S|DDF\ ;DFlJQ8 DFwIDM 
!P 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG 
ZP VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 
#P VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ D]lãT ;FlCtI 
$P D]lãT ;FlCtI 
5P 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG 
&P :,F.0 XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG 
*P :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
(P RF8" 5|NX"G 
         
 p5Z D]HAGF DFwIDM äFZF ;F\:S'lTS ;EFGTF lJS;FJJF DF8[GM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[, 
K[P ;F\:S'lTS ;\5]8DF\ ;DFlJQ8 DFwIDMGF :J~5M GLR[ D]HAGF CTF\P 
!P 8=Fg;5Zg=== ;L s5FZNlX"TFf"""  
 5|:T]T SFI"S|DDF\ ;F\:S'lTS AFATMGF lJlJW ;DFlJQ8 lJQFIM H[JF S[ EFZTLI ;FlCtI4 
EFZTLI ;\ULT4 EFZTLI G'tI4 EFZTLI lX<54 EFZTLI :YF5tI4 EFZTLI Z\UD\R VG[ 
EFZTLI lR+S,F lJQFIS 5]l:TSFVMGF lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ S], (5 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[GL 38S 5|DF6[GL ;\bIF ;FZ6Lv#P& D]HA K[P 
;FZ6Lv#P& 
38S 5|DF6[ | [| [| [ 8=Fg;5Zg;L=== hGL ;\\\\bIF  
S|D 38S 8=Fg;5Zg;LGL ;\bIF 
!P EFZTLI ;FlCtI !Z 
ZP EFZTLI ;\ULT !_ 
#P EFZTLI G'tIS,F   _) 
$P EFZTLI lX<5 !$ 
5P EFZTLI :YF5tI !Z 
&P EFZTLI Z\UD\R !& 
*P EFZTLI lR+S,F !Z 
 S], (5 
  
 VF TDFD 8=Fg;5Zg;LGL ZRGF H[ T[ 38SMGL 5]l:TSFVMGF lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
ZP       :,F.0 XF¶¶¶¶ 
 HIF\ UlTGL H~Z GYL tIF\ :,F.0 VUtIG]\ NxIvzFjI DFwID AGL HFI K[P DM8F\ lR+M4 
RF8"4 SM9F4 GSXF S[ VFS'lTVM :,F.0GL DNNYL ;Z/TFYL JU"DF\ ATFJL XSFI K[P ——A slide is 
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a relatively small piece of film or other transparent material on which a singal 
pictorial or graphic image has been placed.˜˜21 
 lO<DGF GFGF 8]S0F S[ 5FZNX"S 5NFY" 5Z D}SJFDF\ VFJ[,F V[S lR+ S[ U|FlOS 5|lTlA\AG[ 
:,F.0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P OM8MU|FOLGF lJSF; ;FY[ OM8MU|FlOS :,F.0 Vl:TÀJDF\ VFJ[, K[P VF 
:,F.0M VFA[C}A V;ZSFZS HMJF D/[ K[P J/L VF :,F.0M  Zcc 2 ZccGF SNDF\ CMJFYL ,. 
HJFv,FJJF VG[ ATFJJFDF\ ;Z/ K[P T[DH VMKL BRF"/ VG[ JW] ;UJ0 EZL 5}ZJFZ Y. K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 A[ :,F.0 
VF<ADDF\YL lJlJW lJQFIS S], !(& :,F.0 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 38S 5|DF6[ ;\bIF 
GLR[ D]HA ;FZ6Lv#P* DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P* 
38S 5|DF6[ | [| [| [ 5;\\\\N SZJFDF\\\\ VFJ[,L :,F.0[[[ Ÿ;ŸŸŸ GL ;\\\\bIF  
S|D lJQFI S], :,F.0GL ;\bIF 5;\N SZ[, :,F.0GL 
;\bIF 
!P EFZTLI ;FlCtI v v 
ZP EFZTLI ;\ULT !!Z Z$ 
#P EFZTLI G'tI !)# #& 
$P EFZTLI lX<5 !Z# Z) 
5P EFZTLI :YF5tI !5! #) 
&P EFZTLI Z\UD\R _$_ !$ 
*P EFZTLI lR+S,F _&Z $$ 
 S], &(! !(& 
 
#P RF8Ÿ";Ÿ"Ÿ"Ÿ"  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ WORLD CULURE HERITAGE SITES OF 
INDIA 1, 2, 3 & 4 VG[ ARCHITECTURE OF DELHI XLQF"S C[9/GF lR+ ;\5]8MGM 
;DFJ[X YIM CTMP 
 H[ 5{SL :YF5tI VG[ lX<5GF lR+MG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 VFD4 VF A\G[ lJQFIMGL ZH}VFT DF8[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8  
lR+ ;\5]8MGF VFWFZ[ :YF5tI lJQFI DF8[ #Z VG[ lX<5 lJQFI DF8[ ZZ RF8"; T{IFZ SZJFDF\  
VFJ[, K[P 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 EFZTLI lX<5 VG[ EFZTLI :YF5tI 38SMGF  
lR+MGL S], ;\bIF VG[ T[DF\YL p5SZ6DF\ 5;\N SZ[, lR+MGL S], ;\bIFGL ;\bIF GLR[ D]HA  
                                                      
21 U]6J\T XFC4 VlES|lDT VwIIG||| 4 VDNFJFN o AF,UMlJ\N 5|SFXG4 5'Pv!)P 
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;FZ6Lv#P(DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P( 
—EFZTLI lX<5˜ VG[ [[[ —EFZTLI :YF5tI˜ 38SMGF lR+MGL S], ;]]] \\ \\bIF  
VG[ T[DF[ [[ [[ [ \\ \\YL p5SZ6DF\\\\ 5;\\\\N SZ[, lR+MGL ;[[[ \\ \\bIF 
S|D lJQFI S], lR+MGL ;\bIF 5;\N SZ[, lR+MGL 
;\bIF 
!P EFZTLI lX<5 #Z ZZ 
ZP EFZTLI :YF5tI (Z #Z 
 S], !!$ 5$ 
 
$P D]lãT ;FlCtI]]]  
 lJQFI J:T]GL H[ AFATMGM ;DFJ[X 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ Y. XS[ T[D G CTMP T[G[ lJnFYL" 
;D1F ZH} SZJF DF8[ D]lãT ;FlCtIG]\ ;\5FNG SZJFDF\ VFjI]\P D]lãT ;FlCtIG]\ :J~5 RM5FlGIF 
:J~5DF\ CT]\P H[GF 38SM VG[ 5'Q9MGL ;\bIF ;FZ6Lv#P) DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P) 
38SM VG[ [[[ T[GF D]lãT ;FlCtIGF [ ][ ][ ] 5'Q9''' GL ;\\\\bIF  
S|D 38S S], 5'Q9GL ;\bIF 
!P EFZTLI ;FlCtI $ 
ZP EFZTLI ;\ULT Z 
#P EFZTLI G'tI Z 
$P EFZTLI lX<5 # 
5P EFZTLI :YF5tI $ 
&P EFZTLI Z\UD\R ! 
*P EFZTLI lR+S,F $ 
 
5P VF¶l0IM S¶;[8¶ ¶ [¶ ¶ [¶ ¶ [  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;\5]8 ;FDU|LDF\ GLR[ D]HAGL GJ lJlJW lJQFI J:T] 5Z 
VFWFlZT VF0LIM S;[8GM  ;DFJ[X YFI K[P 
TAPE ONE  : HINDUSTANI MUSIC 
TAPE TWO  : DANCE CLASSICAL STYLE 
TAPE THREE: REGIONAL MUSIC 
TAPE FOUR  : MUSICAL INSTRUMENT 
TAPE FIVE  : TRADITIONAL THEATRE FORM 
TAPE SIX  : LEARNING TO SING REGIONAL SONG 
TAPE SEVEN : LEARNING TO SING REGIONAL SONG 
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   DANCE REGIONAL FORMS 
TAPE :  MY PLEDGE TO FREEDOM 
TAPE :  FREEDOM SONG 
 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL lJQFIJ:T]G]\ 38SJFZ 
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT]\P 
 VF VF¶l0IM S¶;[8;GL 38S D]HA lJQFIJ:T] VG[ T[DF\YL 5;\N YI[, lJQFIJ:T]GL ;\bIF 
;FZ6Lv#P!_ DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P!_ 
VF¶l0IM S¶¶¶ ¶¶ ¶¶;[8GL 38S D]HA lJQFIJ:T] VG[ T[DF[ ] ] [ [[ ] ] [ [[ ] ] [ [ \\ \\YL 5;\\\\N YI[, lJQFIJ:T]GL ;[ ][ ][ ] \\ \\bIF 
S|D 38S S¶;[8G]\ GFD ;DFlJQ8 
lJQFIJ:T]VM 
5;\N SZ[, 
lJQFIJ:T]VM 
!P TAPE SIX : LEARNING TO 
SING REGIONAL SONG 
_) _& 
 TAPE SEVEN : LEARNING TO 
SING REGIONAL SONG                   
-DANCE REGIONAL FORMS 
_$ _$ 
 
EFZTLI ;FlCtI 
VFhFNL ULTM !# _Z 
ZP TAPE ONE : 
HINDUSTANI MUSIC 
#Z !_ 
 TAPE TWO : 
KARNATAK MUSIC 
_( _$ 
 TAPE THREE: 
REGIONAL MUSIC 
Z# !_ 
 
EFZTLI ;\ULT 
TAPE FOUR : MUSICAL 
INSTRUMENT 
#Z Z$ 
#P TAPE SEVEN : LEARNING TO 
SING REGIONAL SONG                   
DANCE REGIONAL FORMS 
!! 
 
_& 
 
EFZTLI G'tI 
TAPE TWO : DANCE 
CLASSICAL STYLE 
_5 _$ 
$P EFZTLI Z\UD\R TAPE FIVE : TRADITIONAL 
THEATRE FORM 
!!´!! 5´5 
 
#P&PZ ;F\\\\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L ''' o 
 —;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L˜ V[ 0F¶P JXZFDEF. V[GP AM5l,IFV[ ZR[, 
5LV[RP 0LP S1FFGL 5|DFl6T S;M8L K[P VF S;M8L DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS 
;EFGTFGF DF5G V\U[GL K[P VF 5|DFl6T S;M8L £FZF DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS 
;EFGTF HF6L XSFI K[P VF S;M8LDF\ ;\:S'lTGF lJlJW 38SMG[ ,UTL S], $_ 5lZl:YlTVMGM  
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;DFJ[X YTM CTMP 
 
S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ [[[ IYFY"TF"""  o 
 VF ;\XMWGDF\ DFwIlDSXF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGL 
lJ`J;GLITF 5|:YFl5T SZJF DF8[ A[ ZLTM S;M8Lv5]Go S;M8L VG[ VW"lJrK[NS 5âlTGL ZLTYL 
lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5]Go S;M8LGL ZLT[ lJ`J;GLITF XMWJF DF8[ S], 
!*$ 5F+MG[ VF S;M8L VF5JFDF\ VF5L Z5 lNJ; AFN 5]Go VF S;M8L VF5[,P 5lZA/ U]6FSFZ 
5âlTGM p5IMU SZLG[ ;F\:S'lTS ;EFGTF S;M8LGF A[ JFZ D/[,F 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WF\S 
XMWJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF S;M8L 5$*& lJnFYL"VM p5Z 5|DFl6T SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GL S;M8L 5]Go 
S;M8LGL ZLT[ lJ`J;GLITF _P*) VG[ VW"vlJrK[NG 5âlTV[ lJ`J;GLITF VF\S _P*5 CTMP 
 VF S;M8LGL lX1FSMGF Z[8L\UGF VFWFZ[ IYFY"TF _P*& CTLP lGI\l+T D],FSFTGL ZLTYL 
IYFY"TF _P*( CTLP 
 
S;M8LDF\\\\ 5|lTRFZ ||| VF5JFGL 5âlT o 
 lJnFYL"VMG[ 5|lTRFZ VF5JF DF8[ H~ZL DFU"NX"G D/L ZC[ T[ DF8[ DFU"NX"S ;FY[ A[;LG[ 
S;M8LG]\ DYF/]\4 ;}RGFVM TYF p¿Z5+GF V\lTD :J~5 JU[Z[GM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGF 5C[,F 5FGF p5Z lJnFYL"VMG[ H~ZL ;}RGFVM VF5JFDF\ 
VFJL CTLP HJFAM S[JL ZLT[ VF5JFGF K[ T[ V\U[ :5Q8 ;}RGFVM VF5[, CTLP lJnFYL"VMG[ 
HJFAM VF5JFDF\ ;Z/TF ZC[ T[DH S;M8LGL GS,MGM OZLYL p5IMU Y. XS[ T[ DF8[ p¿Z5+ 
V,U T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 S;M8LDF\ NZ[S 5lZl:YlT GLR[ RFZ lJS<5M A, B, C VG[ D VF5[,F CTFP T[ wIFG 5}J"S 
JF\RLG[ IMuI lJS<5 GÞL SZLG[ p¿Z5+DF\ T[ 5lZl:YlT S|D ;FD[GF 5;\N SZ[,F lJS<5GF S|D 
p5Z JT]"/ s_f SZLG[ 5|lTRFZ VF5JFGM CTMP p¿Z AN,JM CMI TM 5|YD p¿Z p5Z RMS0L 
s2fSZL 5;\N SZ[,F GJF lJS<5GF S|D p5Z JT]"/ s_fGL lGXFGL SZJFGL ;}RGF VF5JFDF\ VFJL 
CTLP 
 
S;M8LGF p¿Z5+GL ;FDFgI DFlCTL o 
 S;M8LGF p¿Z5+GL ;FDFgI DFlCTLDF\ lJnFYL"G\] GFD4 XF/FG\] GFD4 WMZ64 lJ:TFZDF\  
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U|FdI VW"XC[ZL T[DH XC[ZL4 ;FDFlHS H}YDF\ ;J6" VG[ V;J6" JU[Z[ H[JL AFATMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
;F\\\\:S'lTS ;EFGTF S;M8LG]' ]' ]' ] \\ \\ U]6F]]] \\ \\SG o 
 lJnFYL"V[ H[ lJS<5 5;\N SZ[, CMI T[G[ VG]~5 VUFpYL T[ lJS<5 DF8[ GÞL SZ[, 
U]6F\S T[G[ VF5JFDF\ VFJ[, CTMP VFD4 AWL 5lZl:YlTVMGF 5;\N SZ[,F lJS<5MDF\ U]6F\S D}SL 
NLWF AFN U]6F\SMGM ;ZJF/M SZL T[G[ S], ;F\:S'lTS ;EFGTF VF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
 VF S;M8LGL V[S GS, 5lZlXQ8v!P_ DF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P ;F\:S'lTS ;EFGTF 
DF5G S;M8LG]\ p¿Z5+GL V[S GS, 5lZlXQ8vZP_DF\ ;DFJJFDF\ VFJL K[P 
 VF S;M8LDF\ NZ[S 5lZl:YlTGF S|D ;FD[ T[G]\ U]6F\SG NXF"JT]\ U]6F\SG 5+S 
5lZlXQ8v#P_DF\ ;DFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
5|:T]T ;| ]| ]| ] \\ \\XMWGDF\\\\ ;F\\\\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LGM p5IMU ''' o  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5}J"S;M8L VG[ p¿ZS;M8L TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 5|IMU 5}J[" H}YMGL ;DS1FTF RSF;JF 5}J"S;M8L TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 
5lZl:YlT S;M8L VF5LG[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGL ;DS1FTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
DF+ 5|FIMlUS H}YG[ 5|IMUA/ ,UF0IF AFN p¿ZS;M8L TZLS[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YG[ 
;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5LG[ T[GF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL 
;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LDF\ 5|IMU5F+MV[ VF5[,F 5|lTRFZMG]\ 
U]6F\SG SZL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;M8LYL XMWJFDF\ VFJL CTLP  
 
#P*  DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S[[[ +LSZ6 o 
 ;\XMWS[ ,[lBT T[DH DF{lBS ;\5S" äFZF GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIM" 5F;[YL ;\DlT D[/JL XF/FDF\ 5}J"S;M8L TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 
VF5JFG]\ VFIMHG SI]"\ CT]\P 
 VFRFIM"V[ OF/J[,F ;DI D]HA ;\XMWS DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF H~ZL p5SZ6M 5}ZTL 
;\bIFDF\ ,.G[ XF/FDF\ p5l:YT ZC[TFP T[DH VFRFI"G[ ;\XMWGGL H~ZLIFTM V\U[ DFlCTUFZ 
SZL4 IFNlrKS ZLT[ WMZ6v(4 WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF V[S JU"GF lJnFYL"VMGL 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJTL CTLP 5;\N YI[,F VF lJnFYL"VMG[ ;\XMWS VG[ ;\XMWGGM 5|FYlDS 5lZRI 
VF5L ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L lJX[ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN GD}GFGF 
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5F+MG[ 5}J"S;M8L TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP S;M8LGL 
;DIDIF"NF ZFBJFDF\ VFJL G CTLP TDFD p¿ZJCLVM V[S+ YIF AFN lJnFYL"VMGM VFEFZ 
DFGJFDF\ VFJTMP T[DH ;CSFZ VF5GFZ TDFD SD"RFZLU6 T[DH VFRFI"zLGM VFEFZ 
DFGJFDF\ VFJTM CTMP 
 
#P(  5|lTRFZMG]| ]| ]| ] \\ \\ U]6F]]] \\ \\SG VG[ DFlCTLG][ ][ ][ ] \\ \\ :J~5 o 
 0F¶P JLP V[GP AM5l,IF äFZF ZRJFDF\ VFJ[,L ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 
5|DFl6T SZJFDF\ VFJL K[P VF S;M8LDF\ S], $_ 5|`GM ;DFJJFDF\ VFjIF K[P VF NZ[S 5|`GGF 
RFZ lJS<5M 5{SL lJnFYL"V[ IMuI lJS<5GL 5;\NUL SZJFGL CTLP VF 5;\NUL VG];FZ H[ T[ 
lJS<5 DF8[ 5}J" lGlüT YI[, $4 #4 Z VYJF ! U]6F\S 5|F%T YTM CTMP VF ZLT[ D/[,F 
U]6F\SGMGM ;ZJF/M SZL ;F\:S'lTS ;EFGTF VF\S D[/JJFDF\ VFJTM CTMP 
 
#P)  DFlCTL 5'YÞZ6GL 5|lJlW' |' |' |  o 
 ;\XMWS[ DFlCTL VS9L SIF" 5KL T[GL U6TZL S[JL ZLT[ SZJL T[GM bIF, D[/JJM H~ZL 
K[P T[GFYL H[ SFI" SI]" CMI T[GL l;lâ S[8,L D/L T[GM bIF, VFJL XS[ K[P DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
SZJ]\ VG[ VY"38G SZJ]\ T[ 36M ;DI DFUL ,[ T[JL 5|lS|IF K[P T[GF DF8[ H~ZL S]X/TF4 WLZH 
VFJxIS K[P DFlCTLGF 5'YÞZ6GF ;\NE"DF\ HCMG A[:822 SC[ K[ S[ ——5'YÞZ6 V[S V[JL 5|lS|IF 
K[ S[ H[DF\ ;DFG JU" S[ H}YG[ 5MTFGF ;ZBF56F 5|DF6[ VYJF V[S~5TF 5|DF6[ VYJF jIlSTS 
lEgGTFGF\ ;\NE"DF\ H]NF SZLG[ IMuI H}YDF\ T[G]\ :YFG GÞL SZJ]\P˜˜ 
 5'YÞZ6 V[ DF+ V[JM DFU" K[4 H[DF\ RMSS; S|D 5|DF6[ JF:TlJS ;\A\WG[ VG[S ZLT[ 
5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;\A\lWT DFlCTL jIF5lJ`JG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFYL 
DFlCTLGF 5'YÞZ6DF\ 5|F%T DFlCTLG[ IMuI ZLT[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ H~Z H6FI TM 
S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ SM9F T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GL DNNYL 
5F+MV[ D[/J[, ;ZF;ZL 5|F%TF\SMGM TOFJT XMWL XSFI K[P VG[ H]NF H]NF R,MGM ;\A\W 
8LvU]6MTZYL XMWLG[ VeIF;MGL T],GF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|:T]T VeIF;DF\ !!)$ 5{SL 5)* lJnFYL"VM 5|FIMlUS H}YGF CTF\4 HIFZ[ !!)$ 5{SL 
5)* lJnFYL"VM lGI\l+T H}YGF CTF\P 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VM VG[ lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VMV[ p¿ZS;M8L TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[,L ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5Z 
                                                      
22 John. W. Best, Research in Education, New Delhi : Prentice Hall of India (Pvt) 
Ltd., 1963, P-6. 
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D[/J[,F 5|F%TF\SMGF ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STFGL U6TZL4 ptS<5GFVMGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL 
CTLP  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGF ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ 
T[DGF R,M VG[ T[GL S1FFVM VG];FZ lJlJW H}YMDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f VF lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ T[DGL HFlTITF4 XF/FVMGM lJ:TFZ T[DH VeIF;GL 
 S1FFVM  VFD4 +6 R,MGL S1FF D]]HA 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 
sZf VF NZ[S 5[8F H}YDF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,GGF DF5 XMWJFDF\ VFjIF 
 CTFP 
s#f V\SXF:+LI 5âlT o 
 X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ T],GF H}YMGF ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 
 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L DF8[ 8LvD}<I XMWJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
 ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5}J"S;M8L TZLS[ p¿ZS;M8L TZLS[ VF%IF AFN 5|F%T 
YI[,F S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ lJ:TFZGL S1FFVM D]HA S], lJnFYL"VM4 S]DFZM4 SgIFVM4 
WMZ6v(GF lJnFYL"VM4 WMZ6v)GF lJnFYL"VM VG[ WMZ6v!_GF lJnFYL"VM V[D lJlEgG 
H}YMDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P NZ[S H}Y DF8[ DwISG]\ DF5 XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P H}YM JrR[GL 
;FY"STF XMWJF 5|DF6E}, XMWJL H~ZL K[P A\G[ H}YMGF ;ZF;ZL TOFJT VG[ 5|DF6E},GF 
U]6M¿ZGF VFWFZ[ 8LvS;M8L SZJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LGF D}<IGF VFWFZ[ _P_5 S1FFV[ 
T[DH _P_! S1FFV[ ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF T5F;JFDF\ VFJL CTLP 
 H[GF VFWFZ[ ptS<5GFGM V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTM VYJF V:JLSFZ SZJFDF\ G 
VFjIM CTMP        
 ;\XMWG IMHGFGF EFU ~5[ YI[, p5SZ6GL ;\ZRGF VG[ 5|DFl6SZ6GL 5|lS|IF T[GF 
;M5FGM ;FY[ CJ[ 5KLGF 5|SZ6v$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
#P!_  p5;\\\\CFZ  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;GF VFWFZ[ 30FI[, ;D:IFGF 5|FIMlUS SFI"G]\ 
;DU| DF/B]\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ 5|SZ6v$DF\ p5SZ6GL ;\ZRGF VG[ T[GF :J~5GL 
lJUTJFZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
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5|SZ6 ov $    p5SZ6GL ;||| \\ \\ZRGF 
$P!  5|:TFJGF o|||  
 EFZTLI ;\:S'lTGL lJlJW AFATM lJX[ XF/FGF\ 5F9IS|DM4 JT"DFG5+M4 Z[l0IM4 8LP JLP4 
;FDlISM VG[ VgI 5]:TSMDF\YL HF6L XSFI K[P EFZTLI ;\:S'lTG[ ,UTL AFATMDF\ EFZTLI 
lX<54 :YF5tI4 lR+SFD4 C:TS,F4 G'tI4 ;\ULT4 EFZTLI HDLGvJG:5lTv5|F6LS}/4 
Z\UE}lD4 5|FN[lXS G'tIM4 S95}T/L JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\:S'lTS lX1F6 VG[ 5|lX1F6 S[gã4 GJL lN<CL äFZF DFwIlDS 
XF/FVMG[4 lJnFYL"VMGF ;F\:S'lTS ;EFGTFGF lJSF; DF8[ VF5JFDF\ VFJTL lJlJW ;F\:S'lTS  
;FDU|LG[ VFWFZ[ AC]DFwID ;\5]8GL ZRGF SZJFGL CTLP T[ DF8[ ;\XMWS VUFp AC]DFwID ;\5]8 
VFWFlZT Y. UI[,F ;\XMWGMDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F p5SZ6MYL DFlCTUFZ YIF CTFP 
 
$PZ  ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8GL ZRGFGF ;M5FGM o]]]  
 ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGFGF ;M5FGM VF D]HA CTFP 
$PZP! ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8GF]]]  lJQFIJ:T]GM ;|MT o] |] |] |  
 EFZTLI ;\:S'lTGF 5|RFZ VG[ 5|;FZG]\ SFD SZTL ;\:YF ;LP ;LP VFZP 8LP 
N[XEZGF DFwIlDS lX1FSMG[ EFZTLI ;\:S'lT V\U[ HF6SFZL TYF TF,LD 5}ZL 5F0[ K[P 
TYF TF,LDGF V\T[ ;F\:S'lTS ;FDU|L VF5[ K[P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F\:S'lTS ;\5]8 ;\ZRGFGM ;|MT ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS  
;FDU|L CTLP H[DF\ EFZTLI S,FVMG[ ,UTL 5]l:TSFVM4 Z\ULG lR+ ;\5]8M4 Z\ULG 
:,F.0Ÿ;4 VF¶l0IM S¶;[8Ÿ;4 8[5Z[SM0"Z4 5|MH[S8Z JU[Z[ ;FDU|LGM ;DFJ[X YFI K[P 
 DFwIlDS XF/FGF AF/SMGF ;F\:S'lTS ;EFGTFGF lJSF; DF8[ AC]DFwID ;\5]8GM 
VeIF;S|D T{IFZ SZJF VG[ 5F9 VFIMHG SZJF DF8[ ;F\:S'lTS ;|MT VG[ 5|lX1F6 TF,LD 
S[gã4 GJL lN<CL £FZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, ;FDU|LGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
 VFD4 5|:T]T ;\XMWG DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z 
;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFG]\ CMJFYL ;LP ;LP VFZP 
8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|L4 p5SZ6 ;\ZRGFGM D]bI ;|MT CTMP T[GF DF8[ VeIF;S[ GLR[ 
D]HA TAÞFJFZ T{IFZL SZL CTLP 
 VeIF;GF EFU ~5[ DFU"NX"SzL ;FY[ T[DH TH7zLVM ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZL 
p5SZ6GL ;\ZRGF ;LP ;LP VFZP 8LP4 GJL lN<CLGF TZOYL VF5JFDF\ VFJTL ;F\:S'lTS 
;FDU|LGF :,F.0 VF<ADv! VG[ Z4 EFZTLI S,FVMGL 5]l:TSFVM4 S¶;[8M4 lR+M VG[ 
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;\NE" 5]l:TSFVMGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP T[GF lJlJW lJQFIM H[JF S[ :YF5tI4 
lR+S,F4 lX<54 Z\UD\R4 G'tI4 S95]T/L JU[Z[ lJQFIM V\U[G]\ lJQFIJ:T] T{IFZ SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 
$PZPZ ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8G]] ]] ]] ] \\ \\ :J~5 o 
 VeIF; V[8,[ DF+ 7FG VG[ DFlCTLGM ;\U|C H GCL\4 56 lJnFYL"GF ;JF"\UL 
lJSF; DF8[ T[GL H~lZIFT4 ~lR4 VlEIMuITF VG[ XlST VG];FZ XF/F H[ X{1Fl6S 
5|J'l¿ VFNZ[ VG[ T[ 5|J'l¿VMG[ VFWFZ[ H[ O, 5|F%T YFI K[ T[P VFJM VeIF;S|D 
lJnFYL"VMGF jIlSTtJGF lJSF;DF\ VG[ T[DGFDF\ JT"G 5lZJT"G ,FJJFDF\ ;CFI~5 AG[ 
K[P lX1F6GF NZ[S TAÞ[ lJnFYL"VMGL JI S1FF4 DGMJ,6M4 V5[1FFVM4 ~lRVM4 
.tIFlNG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF SFI"S|DG[ lX1F6GF V\TU"T EFU~5[ lJS;FJL XSFIP 
 VFHGF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF I]UDF\ SM.56 jIlST ;]WL V;ZSFZS ZLT[ 
5|tI1FLSZ6 £FZF VF56[ jIlSTG[ V;ZSFZS VG]EJM 5}ZF 5F0L XSLV[ KLV[P V[S RLGL 
SC[JT K[ S[ HM VF56[ ;F\E/LV[ TM E},L HJFI 56 HM.V[ TM IFN ZC[ K[P T[YL lR+ 
XaN SZTF\ JW] V;ZSFZS DF,}D 50[ K[P B}A H VMKF ;DIDF\ JW] DFlCTL jIlST ;]WL 
5CM\RF0JF DF8[ VF56G[ NxI vzFjI DFwIDM 36F p5IMUL K[P 
 AC]DFwID ;\5]8DF\ lJQFIJ:T]GL ZH}VFT lJlJW DFwIDM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5lZ6FD[ X{1Fl6S 5|lS|IFDF\ lJlJWTF pD[ZFI K[P T[DH VwI[TF VG[ VwIF5S4 VwI5G 
SFI"G[ JW] :5Q8 AGFJL XS[ K[P 
 CF,DF\ lJlJW 5|SFZGF DFwIDMGM p5IMU lX1F6 1F[+[ ACM/F 5|DF6DF\ Y. ZæM  
K[4 tIFZ[ ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWGDF\ VF 5|SFZGF DFwIDMGM p5IMU SZJFG]\ GÞL SI"]\ 
CT\]P T[DH ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LG]\ :J~5 56 AC]DFwID 5|SFZG]\ CT]\P 
VFD4 p5SZ6G]\ :J~5 AC]DFwID 5|SFZG]\ ZFBJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
 ;\XMWS 5MTFGF lJRFZMG]\ VFNFG 5|NFG TH7M ;FY[ SZ[ T[ ;\XMWG DF8[GL 
;D:IF V\U[GL ;DH VG[ ;}hGF lJSF; DF8[ H~ZL K[P VFYL ;\XMWS[ ;LP ;LP VFZP 
8LPGL ;FDU|L 5Z VFWFlZT p5SZ6GL ;\ZRGF4 p5SZ6G]\ :J~5 VG[ p5SZ6GF TDFD 
5F;FVMGL RSF;6L V\U[ lGQ6F\TMG]\ DFU"NX"G D[/jI]\ CT]\P 
 VFD4 ;F\:S'lTS ;\5]8G]\ :J~5 AC]DFwID ;\5]8 5|SFZG]\ CT]\P 
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 B}A VMKF ;DIDF\ JW] DFlCTL jIlST ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ NxIvzFjI DFwIDM 
p5IMUL K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWS[ 5MTFGF ;\XMWG SFI"DF\ VFW]lGS 
TSlGSL lJnF TYF NxIvzFjI DFwIDMGM p5IMU SZL AC]DFwID ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF 
SZJFG]\ lJRFI]"\ CT]\P 
 VFYL H]NFvH]NF ;\XMWGDF\ J5ZFI[, X{1Fl6S ;FWGMGL DFlCTL D[/JL VG[ 
;F\:S'lTS AFATMGF lGQ6F\TMGL D],FSFT ,.G[ AC]DFwID ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SIM" 
CMJFYL AC]DFwID ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF SZJF DF8[ T[DGF lJRFZM HF6JFDF\ VFjIF\ 
CTF\P VG[ VF AWL AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ AC]DFwID ;F\:S'lTS ;\5]8GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ;\XMWS[ ;F\:S'lTS AFATMGF DFwIDM V\U[GF 5]:TSMG]\ JF\RG SZL ;F\:S'lTS 
AFATMG[ ,UTF ;FDlISM4 ;\XMWG 5+M4 lO<DM4 :,F.0Ÿ;4 lR+M4 RF8";4 DM0I],4 
DFlCTL 5l+SF4 O,L5 RF8"; H[JF DFwIDMGM VeIF; SIM" CTMP tIFZAFN lJlJW DFwIDM 
V\U[ ;\XMWS[ lJQFI lGQ6F\TM ;FY[ RRF" SZL CTLP 5|:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VM DF8[ CMI4 T[DGL JI S1FF VG]~5 DFwIDMGL 5;\NUL SZJFG\] lJRFI]" CT]\P VF 
DF8[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL D],FSFT ,. T[DGL ;FY[ lJlJW DFwIDM V\U[GL RRF" 
SZL lJRFZM HF^IF CTF VG[ 5;\N SZ[,L X{1Fl6S ;FDU|L V\U[ 5|lTEFJM D[/JJFDF\ CTFP  
tIFZAFN AC]DFwID ;\5]8 DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, DFwIDM VG[ T[DF\ ;DFJJFDF\ DF8[GL  
lJQFIJ:T]GL ;FDU|L GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ ZC[,L 5]l:TSFVMGF VFWFZ[ ;FT 38SMGM 
p5SZ6DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;FT 38SM GLR[ D]HA CTFP 
 s!f EFZTLI ;FlCtI4 sZf EFZTLI ;\ULT4 s#f EFZTLI G'tI4 s$f EFZTLI 
lX<54 s5f EFZTLI :YF5tI4 s&f EFZTLI Z\UD\R VG[ s*f EFZTLI lR+S,F 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|L DF8[ SIF SIF DFwIDMGM p5IMU SZJM m 
T[ V\U[G]\ DFU"NX"G lX1F6 VG[ ;F\:S'lTS 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, lJQFI lGQ6F\TM 5F;[YL 
D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
!P 5]l:TSFVM o  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;\5]8 ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 GLR[ D]HAGL ;FT 
lJQFI J:T] 5]l:TSFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5]l:TSFVMDF\ V\U|[Ò EFQFFDF\ 
H[ T[ lJQFI lJX[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L CTLP 
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 VF 5]l:TSFVM GLR[ D]HA CTLP 
INDIAN LITERATURE      
INDIAN MUSIC 
INDIAN DANCE       
INDIAN SCULPTURE 
INDIAN ARCHITECTURE     
INDIAN PAINTING 
INDIAN THEATRE 
 TH7MGF VlE5|FI D]HA 5|:T]T lJQFIMG[ VG[ T[DF\GL lJQFIJ:T]GMvlJUTMGM 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMG[ V;ZSFZS ZLT[ 5lZRI SZFJJF DF8[ GLR[G]\ DFwID IMuI 
CT]\P 
 —jIFbIFG 5âlT ;FY[ 8=Fg;5Zg;L XF¶ NXF"JJM˜ 
 
ZP :,F.0 ;\5]8 o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;\5]8 ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 GLR[ D]HAGF A[ :,F.0 
;\5]8GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
SLIDE ALBUM NO.   I                           S], :,F.0 ;\bIF #$( 
SLIDE ALBUM NO.   II                                          S], :,F.0 ;\bIF $&* 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGLP;F\:S'lTS :,F.0 ;\5]8 ;FDU|LG]\ GLR[ D]HAGF lJQFIMDF\ 
5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
vEFZTLI  ;\ULT                    vEFZTLI  G'tI                      vEFZTLI  lX<5 
vEFZTLI  :YF5tI                  vEFZTLI Z\UD\R                   vEFZTLI  lR+S,F 
 VF TDFD :,F.0Ÿ; 5{SL 38SJFZ :,F.0Ÿ;GF 5'YÞZ6DF\ GLR[ D]HA :,F.0Ÿ;GM 
;DFJ[X YTM CTMP 
SLIDE ALBUM NO.   I                                           SLIDES 
-MUSIC                                                                          112 
-DANCE                                                                         193 
-THEATRE                                                                     040 
SLIDE ALBUM NO.   II                                          SLIDES 
-ARCHITECTURE                                                        151 
-SCULPTURE                                                                123 
-PAINTING                                                                    062 
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 VF NZ[S :,F.0G[ :,F.0 5|MH[S8ZGL DNNYL  ATFJL XSFI  T[D  K[P 
 VF NZ[S :,F.0 lJX[GL DFlCTL :,F.0 VF<ADv! VG[ :,F.0 VF<ADvZ 
5]l:TSFDF\ V\U|[Ò EFQFFDF\ VF5JFDF\ VFJL  K[P 
 TH7zLVMGF VlE5|FI D]HA VF :,F.0GL lJUTMGM DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VMG[ V;ZSFZS ZLT[ 5lZRI SZFJJF DF8[ GLR[G]\ DFwID IMuI CT]\P 
 —:,F.0 XF¶ ;FY[ jIFbIFG 5âlTGL ZH}VFT SZJLP˜ 
 
#P lR+ ;FDU|L o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL p5,aW ;F\:S'lTS ;\5]8DF\ ;DFlJQ8 GLR[ D]HAGL lR+ 
;FDU|LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
WORLD CULTURAL HERITAGE SITES-INDIA    1 
WORLD CULTURAL HERITAGE SITES-INDIA    2 
WORLD CULTURAL HERITAGE SITES-INDIA    3 
WORLD CULTURAL HERITAGE SITES-INDIA    4 
ARCHITECTURE  OF  DELHI 
 VF TDFD lR+M 5{SL lX<5 lJQFIS VG[ :YF5tI lJQFIS lR+MGL ZH}VFT 
lJnFYL"VM ;D1F SZJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
 VF NZ[S lR+M !!2!!  SNGF K[P  
 VF Z\ULG lR+MDF\\ 5FK/GF EFUDF\ V\U|[Ò T[DH lCgNL EFQFFDF\ H[ T[ lR+ lJX[ 
lXQF"S ;lCT 5}ZS DFlCTL VF5JFDF\  VFJ[,L  K[P 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 lR+ ;\5]8M 5{SL lX<5 
lJQFIS VG[ :YF5tI lJQFIS lR+MGL ZH}VFT lJnFYL"VM ;D1F SZJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
 TH7zLVMGF VlE5|FI D]HA VF lR+M VG[ T[GL lJUTMGM DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VMG[ V;ZSFZS ZLT[ 5lZRI SZFJJF DF8[ GLR[G]\ DFwID IMuI CT]\P  
 —lR+MDF\\ 5FK/GF EFUDF\ V\U|[Ò T[DH lCgNL EFQFFDF\ H[ T[ lR+ lJX[ XLQF"S 
;lCT 5}ZS DFlCTL K5FI[,L K[4 T[G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZL lR+ ;FY[ GLR[GF EFUDF\ 
D]SL lR+MGF RF8Ÿ"; T[{IFZ SZJF\P˜ 
  
$P VF¶l0IM S¶;[8  o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;\5]8 ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 lJlJW lJQFI J:T] 5Z 
VFWFlZT GLR[ D]HAGL VF9 VF¶l0IM S¶;[8GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
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TAPE ONE  :   HINDUSTANI MUSIC 
TAPE TWO :   DANCE CLASSICAL STYLE 
TAPE THREE : REGIONAL MUSIC 
TAPE FOUR : MUSICAL INSTRUMENT 
TAPE FIVE :   TRADITIONAL THEATRE FORM 
TAPE SIX :  LEARNING TO SING REGIONAL SONG 
TAPE SEVEN :  LEARNING TO SING REGIONAL SONG 
   DANCE REGIONAL FORMS 
TAPE :  FREEDOM SONG 
 
 TH7MGF VlE5|FI D]HA VF VF¶l0IM S¶;[8Ÿ;GF lJQFIJ:T]GM DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VMG[ V;ZSFZS ZLT[ 5lZRI SZFJJF DF8[ GLR[G]\ DFwID IMuI CT]\P 
 —VF¶l0IM S¶;[8Ÿ;GM p5IMU lJQFIJ:T] D]HA 8=Fg;5Zg;L XF¶ ;FY[ T[DH :,F>0 
XF¶ ;FY[ VYJF :JT\+ ZLT[ SZJMP˜ 
 VF p5ZF\T ;LP ;LP VFZP 8L TZOYL VF5JFDF\ VFJ[, 5]l:TSFVM 5{SLGL H[ 
DFlCTLGM ;DFJ[X 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G Y. XSIM4 T[ DFlCTLYL lJnFYL"VMG[ DFlCTUFZ 
SZJF DF8[ NZ[S 38SJFZ D]lãT ;FlCtI T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
$PZP$ ;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8DF]]] \\ \\ ;DFlJQ8 38SJFZ DFwIDM o 
 5|:T]T VeIF;GL H~lZIFTGF EFU ~5[ AC]DFwID ;\5]8 5|SFZG]\ p5SZ6 T{IFZ 
SZJFG]\ CT]\P VF ;F\:S'lTS ;\5]8 SFI"S|DDF\ S], ;FT 38SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
VF NZ[S 38SG[ XLBJJF DF8[ H]NF H]NF DFwIDMGM p5IMU SZJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P NZ[S 
38SDF\ V[S SZTF\ JWFZ[ DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P EFZTLI ;FlCtI 
 —EFZTLI ;FlCtI˜ lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP  
5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8  lJQFIJ:T]GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
5|SZ6v!         5lZRI 
  EFZTGL  EFQFFVM  VG[  ;FlCtI 
5|SZ6vZ  EFZTLI ;FlCtIGL JFT  
  vD]xS[,LVM 
5|SZ6v#       Nl1F6 5|N[X 
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  s!f TlD, sZf T[,]U] s#f SgG0 s$f D,IF,D 
5|SZ6v$     5}J" 5|N[X 
  s!f VF;FDL sZf A\UF/L s#f VMlZIF 
5|SZ6v5    5lüD 5|N[X 
  s!f U]HZFTL sZf DZF9L 
5|SZ6v& lCgNL 
 
 VF 38S V\U[ DFlCTL VF5JF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
s!f 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG 
 —EFZTLI ;FlCtI˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶ 
l:S|%8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI ;FlCtI˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI ;FlCtI˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI ;FlCtI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI ;FlCtI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 T[GF 
VFWFZ[ —EFZTLI ;FlCtI˜ lJQFIGL S], !Z 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
  —EFZTLI ;FlCtI˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $P!P! DF\ NXF"J[, K[P 
  —EFZTLI ;FlCtI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P!PZDF\ NXF"J[, K[P 
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sZf VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 
 lJlJW EFQFFVMDF\ ZRFI[,F 5|FN[lXS ULTM lJnFYL"VM ;D1F ZH} SZJF DF8[ 
;F\:S'lTS ;\5]8DF\  
TAPE SIX :   LEARNING TO SING REGIONAL SONG   VG[       
TAPE SEVEN :  LEARNING TO SING REGIONAL SONG 
    DANCE REGIONAL FORMS GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S¶;[8Ÿ;DF\YL TH7MGF VlE5|FI D]HA ULTMGL 5;\NUL SZL T[G]\ ;\S,G SZLG[ 
S[8,F\S ULTMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5;\NULGF ULTM äFZF lJnFYL"VMG[ 
EFZTGL lJlJW EFQFFVMDF\ ZRFI[,F ULTMGM 5lZRI SZFJJFDF\ VFjIM CTMP 
 lJlJW EFQFFVMDF\ ZRFI[,F VFhFNL ULTM lJnFYL"VM ;D1F ZH} SZJF DF8[ 
;F\:S'lTS ;\5]8DF\ TAPE : FREEDOM SONG GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
S¶;[8DF\YL TH7MGF VlE5|FI D]HA ULTMGL 5;\NUL SZL T[G]\ ;\S,G SZLG[ S[8,F\S 
ULTMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP VF 5;\NULGF ULTM äFZF lJnFYL"VMG[ EFZTGL lJlJW 
EFQFFVMDF\ ZRFI[,F :JFT\È ULTMGM 5lZRI SZFJFDF\ VFjIM CTMP 
 —EFZTLI ;FlCtI˜DF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8 ;FDU|LGL lJUT 
5lZlXQ8v$P!P# DF\ NXF"J[, K[P 
s#f D]lãT ;FlCtI 
 —EFZTLI ;FlCtI˜ lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ 
VG[ J6"GFtDS H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ 
GLR[GF TAÞFVM D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI ;FlCtI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
 —EFZTLI ;FlCtI˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v$P!P$ DF\ NXF"J[, K[P 
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ZP EFZTLI  ;\\\\ULT 
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P lC\N]:TFGL ;\ULT 
ZP S6F"8S ;\ULT 
 ● ULTDŸ ● ;],F0L    ● :JZHlT      ● HFTL:JZDŸ   ● J6"DŸ 
 ● lST"GDŸ    ● S'lT       ● 5N       ● HJF,L  ● lT<,FGF  
 ● 5<,JL       ● TFGDŸ 
#P  5|FN[lXS   ;\ULT 
 s!f AZMIF ULT sZf ,FDG ULT s#f 0F\UZ JFJJFG]\ ULT s$f AM, ULT     
 s5f D\UGLIFZM £FZF ZFH:YFGL ULT s&f ;]lOIFGF S,FD s*f Dl65]ZG]\ ,F. 
 CZMAF WFlD"S ;\ULT s(f S[Z,G]\ E]T ULT s)f GU5F A]lâQ9 ZLrI]V, ;\ULT 
 s!_f S6F"8SG]\ SZFUF s!!f DwI5|N[XG\] CM/L ULT s!Zf TlD,GF0]G]\ ,uGULT 
 s!#f EFBF ULT s!$f p¿Z5|N[XG]\ Zl;IF ULT s!5f SxDLZG]\ KSZL 
 s!&f p¿Z5|N[XG]\ ;MCFZ ULT s!*f U]HZFTG]\ AFZ;F, ULT s!(f DCFZFQ8=G]\ 
 ,FJ6L s!)f DwI5|N[XG]\ 5F\0]JF6L sZ_f DCFZFQ8=G]\ 5MJF0F sZ!f VF\W|5|N[XG]\ 
 A]ZFSYF sZZf p¿Z5|N[XG]\ V<CFULT sZ#f VMlZ:;FG]\ N;SFlYIF 
EFZTGF ;\ULT JFnM 
● JF\;/L   ● lJlR+ JL6F   ● ZFJ6CyYF JL6F 
TTJFn VYJF SM0M"OMG 
;\ULT pNFCZ6v!  ;\T]Z     ;\ULT pNFCZ6v Z     :JZD\0/ 
;\ULT pNFCZ6v#      V[STFZF      ;\ULT pNFCZ6v $    UFIG ;FY[ T\A]ZF 
;\ULT pNFCZ6v5      H\TZ                 ;\ULT pNFCZ6v &    ALGvãJL6F 
;\ULT pNFCZ6v*      ;Z:JTLJL6F     ;\ULT pNFCZ6v (    l;TFZ 
;\ULT pNFCZ6v)      UMÎ]JFnDŸ          ;\ULTpNFCZ6v!_    ;ZMN 
;\ULT pNFCZ6v!!    ;FZ\UL              ;\ULT pNFCZ6v!Z    JFIMl,G 
;\ULT pNFCZ6v!#    ZFJ6CyYF JL6F ;\ULT pNFCZ6v!$    5[GF 
;\ULT pNFCZ6v!5     AGFD 
;]lQFZ JFn VYJF  V[ZMOMG 
;\ULT pNFCZ6v!&     JF\;/L              ;\ULT pNFCZ6v!*    ;TFZF 
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;\ULT pNFCZ6v!(    D]BJL6F           ;\ULT pNFCZ6v!)    5]\UL ALG 
;\ULT pNFCZ6vZ_     XC[GF.             ;\ULT pNFCZ6vZ!    GFN:JZDŸ 
;\ULT pNFCZ6vZZ     X\B 
VJGFn JFn VYJF  D[dA|[GMOMg; 
;\ULT pNFCZ6vZ#     0O                   ;\ULT pNFCZ6vZ$    5BJFH 
;\ULT pNFCZ6vZ5     D'N\UDŸ              ;\ULT pNFCZ6vZ&    TA,F 
;\ULT pNFCZ6vZ*     R[\0F                  ;\ULT pNFCZ6vZ(    -M,S 
;\ULT pNFCZ6vZ)     0O 
3G JFn VYJF  VF.l0IMOMg; 
;\ULT pNFCZ6v#_    C]0]SSF              ;\ULT pNFCZ6v#!   38DŸ 
;\ULT pNFCZ6v#Z     H,TZ\U 
EFZTLI VMS[":8=F 
 VF 38S V\U[ DFlCTL VF5JF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
s!f  8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG  
 —EFZTLI ;\ULT˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFI J:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI ;\ULT˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI ;\ULT˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 T{IFZ 
 SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI ;\ULT˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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!_P  8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GL JW] :5Q8TF DF8[ ;LP ;LP
 VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8DF\ lC\N]:TFGL ;\ULT VG[ 
 S6F"8S ;\ULTGL lJQFI J:T]GL H[ DFlCTL p5,aW CTLP T[G]\ ;\S,G 8=Fg;5Zg;L 
 XF¶ ;FY[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI ;\ULT˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 T[GF VFWFZ[   
 —EFZTLI ;\ULT˜ lJQFIGL S], !_ 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
  —EFZTLI ;\ULT˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $PZP! DF\ NXF"J[, K[P 
  —EFZTLI ;\ULT˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$PZPZDF\ NXF"J[, K[P 
sZf  :,F.0 XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ ;\ULT lJQFIS S], !!Z :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X 
YFI K[P H[ 5{SL Z$ :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P   ;\ULT lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL ;\ULT lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;\ULT :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   ;\ULT :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P  ;\ULT :,F.0 XF¶DF\ JFnMGM 5lZRI SZFJJFGM CMJFYL :,F.0DF\ NXF"J[, 
 JFnMGF  GFNGM 5lZRI SZFJJF DF8[ T[GL VF¶l0IM S¶;[8G]\ :,F.0 XF¶ ;FY[ 
 ;\S,G SZJFDF\  VFjI]\P 
  —EFZTLI ;\ULT˜GL :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$PZP#DF\ 
 NXF"J[, K[P 
 s#f  VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ D]lãT ;FlCtI 
 ;\ULT lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ J6"GFtDS 
H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJLP VF DF8[ GLR[GF TAÞFVM 
D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
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!P   —EFZTLI ;\ULT˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
  —EFZTLI ;\ULT˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v$P ZP5 DF\ NXF"J[, K[P 
 5P  VF DFwID äFZF lJlJW 5|N[XMGF ;\ULTGM 5lZRI SZFJJFGM CMJFYL TH7MGF 
 VlE5|FI D]HA lJlJW 5|FN[lXS ;\ULTGF :J~5MG[ ;DFJTL S¶;[8GL lJQFIJ:T] 
 T[DF\ HM0JFDF\ VFJL CTLP H[ GLR[ D]HA CTLP 
 TAPE THREE : REGIONAL MUSIC 
  —EFZTLI ;\ULT˜DF\ ;DFlJQ8 VFl0IM S¶;[8GL lJUTM 5lZlXQ8v$PZP$ DF\ 
 NXF"J[, K[P 
 
#P  EFZTLI G'tI'''  
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P 5lZRI 
ZP >lTCF; 
#P ;FlCltIS ;|MTM 
$P lGA\WM VG[  ,BF6M 
5P lX<5 ;|MTM 
&P lR+DF\ 5]ZFJF 
*P l;âF\TM sYLIZLf 
(P X{,LVM 
 ● EZTGF8IDŸ              ● S]RL5]0L                    ● SYS,L 
 ● VMl0:;L                     ● Dl65]ZL                     ● SYS 
)P VFW]lGS G'tI 
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 VF 38S V\U[ DFlCTL VF5JF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
s!f  8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG  
 —EFZTLI G'tI˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFI J:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI G'tI˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI G'tI˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 T{IFZ 
 SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI G'tI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
  p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI G'tI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 T[GF 
 VFWFZ[ —EFZTLI G'tI˜ lJQFIGL S], _) 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
  —EFZTLI G'tI˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $P#P! DF\ NXF"J[, K[P 
  —EFZTLI G'tI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P#PZDF\ NXF"J[, K[P 
sZf :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ G'tI lJQFIS S], !)# :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X YFI  
K[P H[ 5{SL #& :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P   G'tI lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL G'tI lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   G'tI :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   G'tI :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P#P#DF\ NXF"J[, K[P 
s$f VF¶l0IM S¶;[8 zJ6  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8 5{SL ,MSG'tI 
VG[ XF:+LI G'tI V\U[GL S¶;[8DF\ ;DFlJQ8 lJUTM 5;\N SZL VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ~5[ ZH} 
SZJFG]\ GÞL YI]\P 
 VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 DF8[ 5;\N YI[, ;FDU|LGL IFNL 5lZlXQ8v$P#P$DF\ 
NXF"J[, K[P 
s#f D]lãT ;FlCtI 
 G'tI lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ J6"GFtDS 
H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ GLR[GF 
TAÞFVM D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI G'tI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
  —EFZTLI G'tI˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v $P#P5 DF\ NXF"J[, K[P 
 
$P EFZTLI  lX<5 
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P 5lZRI 
ZP l;\W]BL6GL ;\:S'lT v>P;P5}J[" Z5__  YL  >P;P!5__ 
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#P A]lâQ9  lX<5 
$P U]%TF lX<5 
5P DwISF,LG ;DIGF lX<5 
 VF V[SD XLBJJF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f 8=Fg;5Zg;L ´ jIFbIFG 
 —EFZTLI lX<5˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFI J:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI lX<5˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI lX<5˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 T{IFZ 
 SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI lX<5˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI lX<5˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 T[GF 
VFWFZ[ —EFZTLI lX<5˜ lJQFIGL S], !$ 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI lX<5˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $P$P! DF\ NXF"J[, K[P 
 —EFZTLI lX<5˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P$PZDF\ NXF"J[, K[P 
sZf :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ lX<5 lJQFIS S], !Z# :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X YFI 
K[P  H[ 5{SL Z) :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTF\P 
!P   lX<5 lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
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ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL lX<5 lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   lX<5 :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   lX<5 :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI lX<5˜GL :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P$P#DF\ 
NXF"J[, K[P 
s#f  RF8" 5|NX"G  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 WORLD CULURE HERITAGE 
SITES OF INDIA 1, 2, 3 & 4 VG[ ARCHITECTURE OF DELHI  XLQF"S 
C[9/GF lR+ ;\5]8M 5{SL lX<5 lJQFIS #Z lR+M 5{SL ZZ lR+M 5;\N SZL RF8Ÿ"; T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
 H[GL TAÞFJFZ T{IFZL GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P    lR+ ;\5]8MDF\YL :YF5tI VG[ lX<5GF lR+MG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP  lR+ ;\5]8GF lX<5 lJQFIS lR+MGL 5FK/ K5FI[,L DFlCTLG]\ U]HZFTL EFQFFDF\ 
 ~5F\TZ  SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P   ~5F\TlZT DFlCTLG]\ SF¶d%I}8Z 8F.5 £FZF D]lãT :J~5 T{IFZ SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
$P    TH7zLVMGF VlE5|FI D]HA lR+MGL 5;\NUL SZL IMuI ;F.hGF 5}\9F 5Z  lR+ 
 ,UF0JFDF\ VFjIF CTF\P 
5P    lR+GL GLR[ H[ T[ lR+GL D]lãT SZ[,L DFlCTL ,UFJJFDF\ VFJL CTLP         
 —EFZTLI lX<5˜DF\ ;DFlJQ8 lR+M 5lZlXQ8v$P$P$DF\ NXF"J[, K[P  
  —EFZTLI lX<5˜DF\ ;DFlJQ8 lR+MGL lJUTM 5lZlXQ8v$P$P5DF\ NXF"J[, K[P 
s$f  D]lãT ;FlCtI 
 lX<5 lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ J6"GFtDS 
H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJLP VF DF8[ GLR[GF TAÞFVM 
D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI lX<5˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
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ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
 —EFZTLI lX<5˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v $P$P& DF\ NXF"J[, K[P 
 
5P EFZTLI  :YF5tI 
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P EFZTLI :YF5tI 
ZP l;\W]BL6GL ;\:S'lT 
#P A]lâQ9 :YF5tI 
$P EFZTLI >:,FlDS :YF5tI 
5P EFZTLI VFW]lGS :YF5tI 
 VF V[SD XLBJJF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f  8=Fg;5Zg;L ´ jIFbIFG 
 —EFZTLI :YF5tI˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFI J:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF  
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI :YF5tI˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI :YF5tI˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
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(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI :YF5tI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI :YF5tI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 T[GF 
VFWFZ[ —EFZTLI :YF5tI˜ lJQFIGL S], !Z 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI :YF5tI˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $P5P! DF\ NXF"J[, K[P 
 —EFZTLI :YF5tI˜ 8=Fg;5Zg;Lh XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P5PZDF\ NXF"J[, K[P 
sZf :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ :YF5tI lJQFIS S], !5! :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X 
YFI K[P H[ 5{SL #) :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P   :YF5tI lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL :YF5tI lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   :YF5tI :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   :YF5tI :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI :YF5tI˜GL :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P5P#DF\ 
 NXF"J[, K[P 
s#f RF8" 5|NX"G  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 WORLD CULURE HERITAGE 
SITES OF INDIA 1, 2, 3 & 4 VG[ ARCHITECTURE OF DELHI XLQF"S C[9/GF 
lR+ ;\5]8M 5{SL :YF5tI lJQFIS (Z lR+M 5{SL #Z lR+M 5;\N SZL RF8Ÿ"; T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIF CTF\P 
 H[GL TAÞFJFZ T{IFZL GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL CTLP 
 H[ 5{SL :YF5tI lJQFIS RF8Ÿ";GL T{IFZL GLR[ D]HA TAÞFJFZ SZJFDF\ VFJLP 
!P    lR+ ;\5]8MDF\YL :YF5tI VG[ lX<5GF lR+MG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP  lR+ ;\5]8GF :YF5tI lJQFIS lR+MGL 5FK/ K5FI[,L DFlCTLG]\ U]HZFTL 
 EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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#P   ~5F\TlZT DFlCTLG]\ SF¶d%I}8Z 8F.5 £FZF D]lãT :J~5 T{IFZ SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
$P    TH7zLVMGF VlE5|FI D]HA lR+MGL 5;\NUL SZL IMuI ;F.hGF 5}\9F 5Z  lR+ 
 ,UF0JFDF\ VFjIF CTF\P 
5P    lR+GL GLR[ H[ T[ lR+GL D]lãT SZ[,L DFlCTL ,UFJJFDF\ VFJL CTLP 
 VF lR+M 5{SL  S], (Z DF\YL #Z lR+MGM ;DFJ[X YFI K[P 
 —EFZTLI :YF5tI˜DF\ ;DFlJQ8 lR+M 5lZlXQ8v$P5P$DF\ NXF"J[, K[P  
 —EFZTLI :YF5tI˜DF\ ;DFlJQ8 lR+MGL lJUTM 5lZlXQ8v$P5P5DF\ NXF"J[, 
K[P 
s$f D]lãT ;FlCtI 
 :YF5tI lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ 
J6"GFtDS H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJLP VF DF8[ GLR[GF 
TAÞFVM D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI :YF5tI˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
 —EFZTLI :YF5tI˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v$P5P& DF\ NXF"J[, K[P 
 
&P EFZTLI  Z\\\\UD\\\\R 
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P      5Z\5ZFUT EFZTG]\ lXQ9 Z\UD\R 
ZP EFZTG]\  5|6F,LSFUT Z\UD\R 
#P EFZTG]\ ;DSF,LG Z\UD\R 
$P      EFZTLI S95]T/L 
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 !P  CFYDMHF 5|SFZGL S95]T/L                       
 ZP  NMZLJF/L S95]T/L 
 #P ;l/IFJF/L S95]T/L                               
 $P 50KFIF Z\UD\R 
 VF V[SD XLBJJF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG  
 —EFZTLI Z\UD\R˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞFJFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI Z\UD\R˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI Z\UD\R˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 T{IFZ 
 SZJFDF\ VFJL CTLP 
*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI Z\UD\R˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
!_P  8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GL JW] :5Q8TF DF8[ ;LP ;LP 
 VFZP 8LPGL ;F\:S'lTS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8 5{SL Z\UD\R V\U[GL 
 S¶;[8DF\ ;DFlJQ8 DFlCTLG]\ ;\S,G 8=Fg;5Zg;L XF¶ ;FY[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA T{IFZ YI[, 8=Fg;5Zg;LhGL S], ;\bIF !& CTLP
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI Z\UD\R˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v $P&P! DF\ NXF"J[, K[P 
 —EFZTLI Z\UD\R˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P&PZDF\ NXF"J[, K[P 
—EFZTLI Z\UD\R˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL lJQFIJ:T] 5lZlXQ8v 
$P&P# DF\ NXF"J[, K[P 
sZf :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
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 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ Z\UD\R lJQFIS S], $_ :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X YFI 
K[P H[ 5{SL !$ :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P   Z\UD\R lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL Z\UD\R lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   Z\UD\R :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   Z\UD\R :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI Z\UD\R˜GL :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P&P$DF\ 
NXF"J[, K[P 
s#f  D]lãT ;FlCtI 
 Z\UD\R lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ 
J6"GFtDS H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJLP VF DF8[ GLR[GF 
TAÞFVM D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI Z\UD\R˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL 
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
 —EFZTLI Z\UD\R˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v$P&P5 DF\ NXF"J[, K[P 
 
*P EFZTLI  lR+S,F 
 VF lJQFIDF\ GLR[ D]HAGL lJQFI J:T]GM ;DFJ[X YTM CTMP 
!P    EFZTGF  EL\TlR+M 
 vTSlGSL 
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ZP  GFGF lR+M 
 !P D]3, ;DI 5C[,FGM ;DIUF/M           s!! DL  YL  !&DL ;NLf 
  !P  5F, X{{,L                                 s!! DL  YL  !Z DL ;NLf                 
  ZP  5lüD EFZTLI X{,L  !Z DL  YL  !& DL ;NL 
  #P  VgI ;\IMlHT X{,L  .P;P!5__ YL!55_ 
 ZP   D]3, X{,L                          s.P;P!5&_ YL!(__f 
 #P   NbB6 X{,L                         s.P;P!5&_ YL!(__f 
  s!f VCDNGUZ sZf ALHF5]Z  s#f UM,SF¥0F   
  s$f C{NZFAFN   s5f TF\HMZ 
 $P   DwI EFZTLI X{,L VG[ ZFH:YFGL X{,L   s!* DL YL !)DL ;NLf 
 s!f DF/JF        sZf D[JF0    s#f A]\NL     s$f SM8F 
 s5f VHD[ZvHI5]Z     s&f DFZJF0   s*f lASFG[Z      s(f lSXGU- 
 5P 5CF0L X{,L       s!* DL  YL  !) DL ;NLf 
  s!f A;M,L   sZf U],[Z  s#f SF\UZF  s$f S],]vD\0L 
 &P VMlZ:;F 
#P VFW]lGS EFZTLI lR+S/F 
$P VFW]lGS EFZTLI lX<5 
 VF V[SD XLBJJF DF8[ GLR[GF DFwIDMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG  
 —EFZTLI lR+S,F˜ 5]l:TSFDF\ ;DFlJQ8 lJQFI J:T]GF VFWFZ[ l:S|%8GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF l:S|%8 GLR[ D]HAGF TAÞF JFZ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P   ;F{ 5|YD —EFZTLI lR+S,F˜ 5]l:TSFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
ZP   tIFZAFN 5]l:TSFGF lJQFI J:T]G]\ U]HZFTL EFQFFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P lJQFIJ:T]G]\ ;\l1Fl%TSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   ;F{YL DCÀJ5}6" ,FU[, lJQFIJ:T]GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
5P   lJQFIJ:T]GL IFNLG[ V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
&P lJQFIJ:T]GL IFNLGF VFWFZ[ —EFZTLI lR+S,F˜GF 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
 T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
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*P   lJQFIJ:T]G[ 8=Fg;5Zg;L 5Z ZH} SZJFGF :J~5MGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL 
 CTLP 
(P  8=Fg;5Zg;Lh 5Z DFlCTLG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
)P —EFZTLI lR+S,F˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 p5ZMST TAÞFGF D]HA —EFZTLI lR+S,F˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T] ,.G[4 
T[GF VFWFZ[ —EFZTLI lR+S,F˜ lJQFIGL S], !Z 8=Fg;5Zg;Lh T{IFZ SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 TH7zLVMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ 8=Fg;5Zg;L XF¶G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI lR+S,F˜ 8=Fg;5Zg;Lh 5lZlXQ8v$P*P! DF\ NXF"J[, K[P 
 —EFZTLI lR+S,F˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P*PZDF\ NXF"J[, K[P 
sZf  :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LDF\ lR+S,F lJQFIS S], _&Z :,F.0Ÿ;GM ;DFJ[X 
YFI K[P H[ 5{SL  $$  :,F.0Ÿ; 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
 :,F.0 XF¶GF VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF TAÞFVMG[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP 
!P   lR+S/F lJQFIS :,F.0Ÿ;GL V,U TFZJ6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
ZP  TH7MGF VlE5|FI D]HA :,F.0Ÿ;GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P   :,F.0Ÿ;GL lJUTM VF5TL 5]l:TSFDF\YL lR+S/F lJQFIS 5;\lNT :,F.0Ÿ;GL 
 lJUTMG]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
$P   lR+S/F :,F.0 XF¶GL l:S|%8G]\ ,[BG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5P   lR+S/F :,F.0 XF¶G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 —EFZTLI lR+S,F˜GL :,F.0Ÿ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8 5lZlXQ8v$P*P#DF\ 
NXF"J[,  K[P 
s#f D]lãT ;FlCtI 
 lR+S,F lJQFIS ;FDU|LDF\ ;DFlJQ8 DFlCTL 5{SLGL 5|DF6DF\ ;Z/ VG[ 
J6"GFtDS H6FTL DFlCTLG[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ -F/JFDF\ VFJLP VF DF8[ GLR[GF 
TAÞFVM D]HA SFI" YI]\ CT]\P 
!P   —EFZTLI lR+S,F˜ 5]l:TSFDF\YL lJQFIJ:T]G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ 
 VFjI]\ CT]\P 
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ZP  VF ~5F\TZ 5{SLGL 8=Fg;5Zg;L XF¶DF\ G ;DFJL XSFI[, VUtIGL lJQFIJ:T]G[ 
  D]lãT ;FlCtIDF\ ;DFJJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
#P   VF lJQFJ:T]G[ D]lãT ;FlCtIGF :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ T[G[ D]ÛF;Z4 ;\l1F%T 
 ~5DF\ -F/JFDF\ VFJL CTLP 
$P  TH7MGF VlE5|FI D]HA T[G[ VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI\] CT]\P SF¶d%I}8ZGL  
 DNNYL D]ã6 SZL T[G[ VFBZL :J~5 VF5L4 T[GL H~ZL GS,M T{IFZ SZJFDF\ 
 VFJL CTLP  
 —EFZTLI lR+S,F˜DF\ ;DFlJQ8 D]lãT ;FlCtI 5lZlXQ8v $P*P$ DF\ NXF"J[, 
K[P 
 DFwIDMGL 5;\NUL AFN ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|L 5{SL 38SJFZ ;FDU|LGL 
;\ZRGF T[DH 5;\NUL TH7MGF VlE5|FI VG[ DFU"NX"GGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
T[DH p5SZ6G]\ :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF lJS;FJJF DF8[ ;F\:S'lTS 
;\5]8DF\ S], ;FT 38SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF NZ[S 38SG[ XLBJJF DF8[ H]NF 
H]NF DFwIDMGM p5IMU SZJFG]\ GÞL SI"]\ CT]\P 
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;FZ6Lv$P! 
38SJFZ DFwIDM VG[ ;FDU|L[ |[ |[ |  
S|D|||  lJQFI DFwID p5SZ6v;FDU|L|||  
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ jIFbIFG 
S], !Z 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 
 
TAPE SIX : LEARNING TO SING REGIONAL 
SONG, TAPE SEVEN : LEARNING TO SING 
REGIONAL SONG VG[ TAPE : FREEDOM 
SONG   DANCE REGIONAL FORMS 
!P EFZTLI  
;FlCtI 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ VF¶l0IM S¶;[8 zJ6  
´ jIFbIFG 
S], !_ 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%84 
TAPE ONE: HINDUSTANI MUSIC, 
TAPE TWO: KARNATAK MUSIC 
:,F.0 XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 
zJ6 ´ jIFbIFG 
S], Z$ :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%84 TAPE 
FOUR: MUSICAL INSTRUMENT 
ZP EFZTLI  
;\ULT 
 
 
 
 VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 
´ D]lãT ;FlCtI 
TAPE THREE: REGIONAL MUSIC, D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ jIFbIFG 
S], _) 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%84 TAPE 
SEVEN : DANCE REGIONAL FORMS, TAPE 
TWO: DANCE CLASSICAL STYLE 
:,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG S], ## :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%8 
VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 TAPE SEVEN: DANCE REGIONAL FORMS, 
TAPE TWO: DANCE CLASSICAL STYLE 
#P EFZTLI  
G'tI 
 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ jIFbIFG 
S], !$ 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
:,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG S], Z) :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%8 
RF8" 5|NX"G S], ZZ lR+M 
$P EFZTLI  
lX<5 
 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ jIFbIFG 
S], !Z 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
:,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG S], #$ :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%8 
RF8" 5|NX"G S], #Z lR+M 
5P EFZTLI  
:YF5tI 
 
 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF ¶´ VF¶l0IM 
S¶;[8 zJ6 ´ jIFbIFG 
S], !& 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%84 TAPE 
FIVE : TRADITIONAL THEATRE FORM 
:,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG S], !$ :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%8 
&P EFZTLI  
Z\UD\R 
 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶  
´ jIFbIFG 
S], !Z 8=Fg;5Zg;L4 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
:,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG S], #$ :,F.04 :,F.0 XF¶GL l:S|%8 
*P EFZTLI 
lR+S,F 
D]lãT ;FlCtI D]lãT ;FlCtI 
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$PZP5   p5SZ6DF\\\\ 38SGL ZH}VFTG]} ]} ]} ] \\ \\ VFIMHG o 
 5|:T]T 5|FIMlUS VeIF; NZdIFG 38SM VG[ T[GF DFwIDMG[ ZH] SZJFG]\ 
;DI5+S DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" SZL GLR[ D]HA T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5|IMU NZdIFG 38SMGL ZH}VFTG]\ ;DI VFIMHG o 
 5|:T]T VeIF;DF\ RFZ 5{SLGF NZ[S 5|IMU DF8[GM ;DIUF/M +6 lNJ;GM GÞL 
SZJFDF\ VFjIM CTMP NZ[S 38SG[ ZH} SZJFGM ;DIUF/M *_ lDGL8 lGlüT SZJFDF\ 
VFjIM CTMP T[ D]HA 5|FIMlUS SFI"GF 5C[,F lNJ;[ A[ 38SMGL ZH}VFT4 ALHF lNJ;[ +6 
38SMGL ZH}VFT VG[ +LHF lNJ;[ A[ 38SMGL ZH}VFT V[D S], ;FT 38SMGL ZH}VFT +6 
lNJ; NZdIFG SZJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
 VF 5|FIMlUS SFI"DF\ 38SMGL ZH}VFTGM S|D 0F¶P JLP V[GP AM5l,IF ZlRT         
—;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L˜DF\ 38SMG[ VF5JFDF\ VFJ[,F S|D D]HA HF/JL 
ZFBJFDF\ VFjIM CTMP 
;FZ6Lv$PZ 
5|IMU NZdIFG 38SMGL ZH}VFTGM S|D VG[ XF/FDF| } | [| } | [| } | [ \\ \\ T[GL ZH}VFTG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ VFIMHG 
S|D 38S lNJ; A[9S S], TF; ;DIDIF"NF 
!P EFZTLI ;FlCtI 5|YD 5|YD Z *_ lDGL8 
ZP EFZTLI ;\ULT 5|YD l£TLI Z *_ lDGL8 
#P EFZTLI G'tI l£TLI 5|YD Z *_ lDGL8 
$P EFZTLI lX<5 l£TLI l£TLI Z *_ lDGL8 
5P EFZTLI :YF5tI l£TLI T'lTI Z *_ lDGL8 
&P EFZTLI Z\UD\R T'lTI 5|YD Z *_ lDGL8 
*P EFZTLI lR+S,F T'lTI l£TLI Z *_ lDGL8 
 S], ;FT 38S S], +6 
lNJ; 
S], ;FT  A[9S !$ $)_ lDGL8 
(P!& S,FS 
 
 5|:T]T 5|FIMlUS VeIF; NZdIFG 38SM VG[ T[GF DFwIDMG[ ZH] SZJFG]\ 
;DI5+S DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" SZL GLR[ D]HA T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU NZdIFG p5SZ6 5{SLGF 38SM VG[ T[GF DFwIDMG[ SIF\ 
S|DDF\ ZH} SZJF T[ V\U[ VeIF;S[ DFU"NX"SzL ;FY[ RRF" SZLG[ GLR[ D]HA VFBZL :J~5 
VF%I]\ CT]\P 
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;FZ6Lv$P# 
p5SZ6DF\\\\ NZ[S 38S4 38SGL ZH}VFTGM S|D4 38SGF DFwID4 DFwIDGL ;DIDIF"NF[ } | "[ } | "[ } | "  
38SGM 
S|D 
38S 38SGL ZH}VFTGM S|D VG[ 38SG]\ DFwID DFwIDGL 
;DIDIF"NF 
!P EFZTLI ;FlCtI 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG Z5 lDGL8 
ZP EFZTLI ;FlCtI VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 #5 lDGL8 
!P 
 
 
EFZTLI 
;FlCtI 
#P EFZTLI ;FlCtI D]lãT ;FlCtI !_ lDGL8 
!P EFZTLI ;\ULT 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 
zJ6 ´ jIFbIFG 
Z5 lDGL8 
ZP EFZTLI ;\ULT :,F.0 XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 
zJ6 ´ jIFbIFG 
Z5 lDGL8 
ZP EFZTLI 
;\ULT 
#P EFZTLI ;\ULT D]lãT ;FlCtI ´ VF¶l0IM S¶;[8 
zJ6 
Z_ lDGL8 
!P EFZTLI G'tI 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG Z_ lDGL8 
ZP EFZTLI G'tI :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG Z5 lDGL8 
#P EFZTLI G'tI VF¶l0IM S¶;[8 zJ6 Z_ lDGL8 
#P EFZTLI 
'tI 
$P EFZTLI G'tI D]lãT ;FlCtI _5 lDGL8 
!P EFZTLI lX<5 8=Fg;5Zg;L XF¶  ´ jIFbIFG Z_ lDGL8 
ZP EFZTLI lX<5 :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG Z_ lDGL8 
#P EFZTLI lX<5 RF8" 5|NX"G Z_ lDGL8 
$P EFZTLI 
lX<5 
$P EFZTLI lX<5 D]lãT ;FlCtI !_ lDGL8 
!P EFZTLI :YF5tI 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG Z_ lDGL8 
ZP EFZTLI :YF5tI :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG Z_ lDGL8 
#P EFZTLI :YF5tI RF8" 5|NX"G Z_ lDGL8 
5P EFZTLI 
:YF5tI 
$P EFZTLI :YF5tI D]lãT ;FlCtI !_ lDGL8 
!PEFZTLI Z\UD\R 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ VF¶l0IM S¶;[8 
zJ6 ´ jIFbIFG 
$_ lDGL8 
ZP EFZTLI Z\UD\R :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG Z5  lDGL8 
&P EFZTLI 
Z\UD\R 
#P EFZTLI Z\UD\R D]lãT ;FlCtI _5 lDGL8 
!P EFZTLI lR+S,F 8=Fg;5Zg;L XF¶ ´ jIFbIFG #_ lDGL8 
ZP EFZTLI lR+S,F :,F.0 XF¶ ´ jIFbIFG #_ lDGL8 
*P EFZTLI 
lR+S,F 
#P EFZTLI lR+S,F D]lãT ;FlCtI !_ lDGL8 
S], ;FT 
lJQFI 
 $)_ lDGL8 
(P!& S,FS 
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$PZP& p5SZ6DF\\\\ 38S D]HA 5F9 VFIMHG]]]  o 
  ;DU| p5SZ6G]\ 5|FIMlUS VFIMHG GLR[ D]HA CT]\P  
5F9v VFIMHG 
 38S o EFZTLI ;FlCtI  
 lNJ; o 5|YD 
 A[9S o[[[  5|YD A[9S 
 ;DI o *_ lDGL8 
 
;FZ6Lv$P$ 
—EFZTLI ;FlCtI˜ 38SG]]]] \\ \\ 5F9 VFIMHG 
S|D|||  X{1Fl6S D]ÛFVM{ ]{ ]{ ]  X{1Fl6S C[T]VM{ [ ]{ [ ]{ [ ]  lX1FSGL 5|J'l¿| '| '| '  lJnFYL"VMGL """
5|J'l¿| '| '| '  
DFwID ;DI X{1Fl6S ;FWGM {{{  
!P EFZTLI 
;FlCtIGM 
5lZRI4 Nl1F6 
5|N[XG]\ ;FlCtI4 
5}J" 5|N[XG]\ 
;FlCtI4 5lüD 
5|N[XG]\ ;FlCtI 
VG[ lCgNL 
;FlCtI 
 
 
lJnFYL"VM 
EFZTLI 
;FlCtIGM 
5lZRI4 Nl1F6 
5|N[XG]\ ;FlCtI4 
5}J" 5|N[XG]\ 
;FlCtI4 5lüD 
5|N[XG]\ ;FlCtI 
VG[ lCgNL 
;FlCtIGM 
5lZRI D[/J[P   
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI 
;FlCtIGM 
5lZRI4 Nl1F6 
5|N[XG]\ ;FlCtI4 
5}J" 5|N[XG]\ 
;FlCtI4 5lüD 
5|N[XG]\ ;FlCtI 
VG[ lCgNL 
;FlCtIGM 
5lZRI SZFJX[P 
lJnFYL"VM 
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI 
;FlCtIGM 5lZRI4 
Nl1F6 5|N[XG]\ 
;FlCtI4 5}J" 
5|N[XG]\ ;FlCtI4 
5lüD 5|N[XG]\ 
;FlCtI VG[ lCgNL 
;FlCtIGM 5lZRI 
D[/JX[P 
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
VG[  jIFbIFG 
 
Z5 
lDGL8 
VMJZ C[0 
5|MH[S8Z4 
EFZTLI ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L G\v 
! YL !Z  
s5lZlXQ8 
v$P!P!f4 
EFZTLI ;FlCtI 
8=Fg;5Zg;L XF¶GL 
l:S|%8 s5lZlXQ8 
v $P!PZf  
ZP lJlJW EFZTLI 
EFQFFVMGF  
ULTM VG[ N[X 
ElST ULTM 
lJnFYL"VM 
lJlJW EFZTLI 
EFQFFVMGF  
ULTM VG[ N[X 
ElST ULTMGM 
5lZRI  D[/J[P 
VF¶l0IM S¶;[8 
äFZF lJlJW 
EFZTLI 
EFQFFVMGF  
ULTM VG[ N[X 
ElST ULTMGM 
5lZRI VF5X[P 
lJnFYL"VM VF¶l0IM 
S¶;[8GF zJ6 äFZF 
lJlJW EFZTLI 
EFQFFVMGF  ULTM 
VG[ N[X ElST 
ULTMGM 5lZRI 
D[/JX[P 
VF¶l0IM S¶;[8 #5 
lDGL8 
8[5 Z[SM0"Z4 
VF¶l0IM S¶;[8Ÿ; 
s5lZlXQ8 
v $P!P#f   
#P EFZTLI ;FlCtI 
;H"G VG[  T[GF 
;H"SM 
lJnFYL"VM 
EFZTLI 
;FlCtI ;H"G 
VG[  T[GF 
;H"SMGL 
HF6SFZL D[/J[P 
D]lãT ;FlCtI 
äFZF EFZTLI 
;FlCtI ;H"G 
VG[  T[GF ;H"SM 
VF5X[P 
lJnFYL"VM D]lãT 
;FlCtIGF VwIIG 
äFZF EFZTLI 
;FlCtI ;H"G VG[  
T[GF ;H"SMGL 
HF6SFZL D[/JX[P 
D]lãT ;FlCtI   !_ 
lDGL8 
EFZTLI ;FlCtI 
D]lãT ;FlCtI 
s5lZlXQ8 
v $P!P$f 
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5F9v VFIMHG 
 38S o EFZTLI ;\\\\ULT 
 lNJ; o 5|YD 
 A[9S o[[[  läTLI A[9S 
 ;DI o *_ lDGL8 
;FZ6Lv$P5 
—EFZTLI ;\\\\ULT˜ 38SG]]]] \\ \\ 5F9 VFIMHG 
S|D|||  X{1Fl6S {{{
D]ÛFVM]]]  
X{1Fl6S {{{
C[T]VM[ ][ ][ ]  
lX1FSGL 5|J'lT| '| '| '  lJnFYL"VMGL """
5|J'lT| '| '| '  
DFwID ;DI X{1Fl6S ;FWGM {{{  
!P lC\N]:TFGL 
;\ULT4 
S6F"8S 
;\ULT VG[ 
,MS ;\ULT 
lJnFYL"VM 
lC\N]:TFGL 
;\ULT4 
S6F"8S ;\ULT 
VG[ ,MS 
;\ULTGM 
5lZRI 
D[/J[P   
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF lC\N]:TFGL 
;\ULT4 S6F"8S 
;\ULT VG[ 
,MS ;\ULTGM 
5lZRI 
SZFJX[P 
lJnFYL"VM 
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF lC\N]:TFGL 
;\ULT4 S6F"8S 
;\ULT VG[ ,MS 
;\ULTGM 5lZRI 
D[/JX[P 
8=Fg;5Zg;L 
XF¶4 VF¶l0IM 
S¶;[8 VG[ 
jIFbIFG 
Z5 
lDGL8 
VMJZ C[0 5|MH[S8Z4 
8[5Z[SM0"Z4  EFZTLI ;\ULT 
8=Fg;5Zg;L  
G\v! YL !_ 
s5lZlXQ8v$PZP!f4 EFZTLI 
;\ULT 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8 
s5lZlXQ8v$PZPZf4 VF¶l0IM 
S¶;[8 
s5lZlXQ8 v$PZP$P!f 
ZP lJlJW 
EFZTLI 
;\ULT JFnM 
VG[ T[DGF 
GFN 
lJnFYL"VM 
EFZTLI 
;\ULT JFnM 
VG[ T[DGF 
GFNGL 
VM/B SZ[P 
:,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTLI 
;\ULT JFnM 
VG[ T[DGF 
GFNGL VM/B 
SZFJX[P 
lJnFYL"VM 
:,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTLI ;\ULT 
JFnM VG[ T[DGF 
GFNGL VM/B 
SZX[P 
:,F.0 XF¶4 
VF¶l0IM S¶;[8 
VG[ jIFbIFG 
Z5 
lDGL8 
:,F.0 5|MH[S8Z4 8[5Z[SM0"Z4 
S], Z$ EFZTLI ;\ULTGL 
:,F.0Ÿ; VG[ T[GL l:S|%8 
s5lZlXQ8v$PZP# f4 VF¶l0IM 
S¶;[8 
s5lZlXQ8 v$PZP$PZf 
#P EFZTLI 
5|FN[lXS  
;\ULT  
lJnFYL"VM 
EFZTLI 
5|FN[lXS 
;\ULTGL 
HF6SFZL 
D[/J[P 
D]lãT ;FlCtI 
VG[ VF¶l0IM 
S¶;[8 äFZF 
EFZTLI 
5|FN[lXS 
;\ULTGL 
HF6SFZL 
VF5X[P 
lJnFYL"VM D]lãT 
;FlCtIGF 
VwIIG äFZF 
T[DH VF¶l0IM 
S¶;[8GF zJ6 
äFZF EFZTLI 
5|FN[lXS 
;\ULTGL 
HF6SFZL 
D[/JX[P 
D]lãT ;FlCtI  
VG[ VF¶l0IM 
S¶;[8 
Z5 
lDGL8 
EFZTLI ;\ULT D]lãT ;FlCtI 
s5lZlXQ8v$PZP5f4 8[5 
Z[SM0"Z4 VF¶l0IM S¶;[8 
s5lZlXQ8 v$PZP$P#f 
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5F9v VFIMHG  
 38S o EFZTLI G'tI'''  
 lNJ; o läTLI 
 A[9S o[[[  5|YD A[9S 
 ;DI o *_ lDGL8 
;FZ6Lv$P& 
—EFZTLI G'tI˜'''  38SG]]]] \\ \\ 5F9 VFIMHG 
S|D|||  X{1Fl6S D]ÛFVM{ ]{ ]{ ]  X{1Fl6S C[T]VM{ [ ]{ [ ]{ [ ]  lX1FSGL 5|J'l¿| '| '| '  lJnFYL"VMGL """
5|J'l¿| '| '| '  
DFwID ;DI X{1Fl6S ;FWGM {{{  
!P EFZTLI G'tIGM 
5lZRI4 G'tI 
:J~5GM 
.lTCF;4 G'tIGL 
5âlT4 G'tIGL 
XF:+LI X{,LVM 
H[JL S[ 
EZTGF8IDŸ4 
S]RL5]0L4 
SYS,L4 
VMl0:;L4 
Dl65]ZL T[DH 
SYS VG[ 
VFW]lGS G'tI 
lJnFYL"VM 
EFZTLI G'tIGM 
5lZRI4 G'tI 
:J~5GM 
.lTCF;4 G'tIGL 
5âlT4 G'tIGL 
XF:+LI X{,LVM 
H[JL S[ 
EZTGF8IDŸ4 
S]RL5]0L4 
SYS,L4 
VMl0:;L4 
Dl65]ZL T[DH 
SYS VG[ 
VFW]lGS G'tIGM 
5lZRI  D[/J[P   
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI 
G'tIGM 5lZRI4 
G'tI :J~5GM 
.lTCF;4 G'tIGL 
5âlT4 G'tIGL 
XF:+LI X{,LVM 
H[JL S[ 
EZTGF8IDŸ4 
S]RL5]0L4 
SYS,L4 
VMl0:;L4 
Dl65]ZL T[DH 
SYS VG[ 
VFW]lGS G'tIGM  
5lZRI   
SZFJX[P 
lJnFYL"VM 
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI 
G'tIGM 5lZRI4 
G'tI :J~5GM 
.lTCF;4 G'tIGL 
5âlT4 G'tIGL 
XF:+LI X{,LVM 
H[JL S[ 
EZTGF8IDŸ4 
S]RL5]0L4 
SYS,L4 
VMl0:;L4 
Dl65]ZL T[DH 
SYS VG[ 
VFW]lGS G'tIGM 
5lZRI  
D[/JX[P 
8=Fg;5Zg;L 
XF¶ VG[ 
jIFbIFG 
Z_ 
lDGL8 
VMJZ C[0 5|MH[S8Z4 
EFZTLI G'tI 8=Fg;5Zg;L 
G\  
v! YL ) 
s5lZlXQ8v$P#P!f4 
EFZTLI G'tI 8=Fg;5Zg;L 
XF¶GL l:S|%8 
s5lZlXQ8v$P#PZf 
ZP EFZTGF 5|FN[lXS 
G'tIM VG[ 
XF:+LI G'tIM 
lJnFYL"VM 
EFZTGF 5|FN[lXS 
G'tIM VG[ 
XF:+LI G'tIMGM 
5lZRI D[/J[P   
:,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTGF 5|FN[lXS 
G'tIM VG[ 
XF:+LI G'tIMGM 
5lZRI  SZFJX[P 
lJnFYL"VM 
:,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTGF 5|FN[lXS 
G'tIM VG[ 
XF:+LI G'tIMGL  
HF6SFZL 
D[/JX[P 
:,F.0 XF¶ 
VG[ jIFbIFG  
Z_ 
lDGL8 
:,F.0 5|MH[S8Z4 S], ## 
EFZTLI G'tIGL :,F.0Ÿ; 
VG[ T[GL l:S|%8  
s5lZlXQ8v$P#P#f   
#P 5|FN[lXS VG[ 
XF:+LI G'tI 
;\ULT 
lJnFYL"VM 
EFZTGF 5|FN[lXS 
VG[ XF:+LI 
G'tI ;\ULTGM 
5lZRI D[/JX[P 
EFZTGF 5|FN[lXS 
VG[ XF:+LI 
G'tI ;\ULTGM 
5lZRI SZFJX[P  
EFZTGF 5|FN[lXS 
VG[ XF:+LI 
G'tI ;\ULTGM 
5lZRI D[/JX[P 
VF¶l0IM S¶;[8 Z5 
lDGL8 
8[5 Z[SM0"Z4  VF¶l0IM S¶;[8  
s5lZlXQ8v $P#P$f 
$P G'tI S,FGF 
5]ZFJFVM 
lJnFYL"VM G'tI 
S,FGF 5]ZFJFVM 
V\U[GL HF6SFZL   
D[/J[P 
D]lãT ;FlCtI  
äFZF G'tI S,FGF 
5]ZFJFVM V\U[GL 
HF6SFZL 
VF5X[P 
lJnFYL"VM D]lãT 
;FlCtIGF 
VwIIG äFZF 
G'tI S,FGF 
5]ZFJFVMGL 
HF6SFZL  
D[/JX[P 
D]lãT ;FlCtI   _5 
lDGL8 
EFZTLI G'tI D]lãT 
;FlCtI 
s5lZlXQ8v$P#P5 f 
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5F9v VFIMHG 
 38S o EFZTLI lX<5 
 lNJ; o läTLI 
 A[9S o[[[  läTLI A[9S 
 ;DI o *_ lDGL8 
;FZ6Lv$P* 
—EFZTLI lX<5˜ 38SG]]]] \\ \\ 5F9 VFIMHG 
S|D|||  X{1Fl6S {{{
D]ÛFVM]]]  
X{1Fl6S {{{
C[T]VM[ ][ ][ ]  
lX1FSGL 
5|J'l¿| '| '| '  
lJnFYL"VMGL 5|J'l¿" | '" | '" | '  DFwID ;DI X{1Fl6S ;FWGM {{{  
!P EFZTLI 
lX<5GM 
5lZRI4 
l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4 
A]lâQ8 
:YF5tI4 
U]%TI]UGL 
lX<5 X{,L 
VG[ 
DwII]ULG 
lX<5 X{,L  
lJnFYL"VM 
EFZTLI 
lX<5GM 
5lZRI4 
l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4 
A]lâQ8 
:YF5tI4 
U]%TI]UGL 
lX<5 X{,L 
VG[ 
DwII]ULG 
lX<5 X{,LGM 
5lZRI  
D[/J[P   
8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI 
lX<5GM 
5lZRI4 
l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4 
A]lâQ8 
:YF5tI4 
U]%TI]UGL 
lX<5 X{,L 
VG[ 
DwII]ULG 
lX<5 X{,LGM 
5lZRI   
SZFJX[P 
lJnFYL"VM 8=Fg;5Zg;L XF¶ äFZF 
EFZTLI :YF5tIGM 5lZRI4  
D\lNZGL IMHGF4  l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4  A]lâQ8 :YF5tI4 
:T}5GL IMHGF4  
.:,FlDS :YF5tI4  Dl:HNGL 
IMHGF4 EFZTG]\ VFW]lGS 
:YF5tI VG[ EFZTDF\ AF\WSFD 
DF8[ HJFANFZ ;\:YFVMGM 
5lZRI  D[/JX[P 
8=Fg;5Zg;L 
XF¶ VG[ 
jIFbIFG  
Z_ 
lDGL8 
VMJZ C[0 
5|MH[S8Z4 EFZTLI 
lX<5 8=Fg;5Zg;L 
G\ v! YL !$ 
s5lZlXQ8 
v$P$P!f4 
EFZTLI lX<5 
8=Fg;5Zg;L XF¶GL 
l:S|%8 
s5lZlXQ8v 
$P$PZf 
ZP EFZTGF 
lJlJW lX<5M 
lJnFYL"VM 
EFZTGF 
lJlJW 
lX<5MGM 
5lZRI D[/J[P   
:,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTGF 
lJlJW 
lX<5MGM 
5lZRI  
SZFJX[P 
lJnFYL"VM :,F.0 XF¶ äFZF 
EFZTGF lJlJW lX<5MGL  
HF6SFZL D[/JX[P 
:,F.0 XF¶ 
VG[ 
jIFbIFG 
Z_ 
lDGL8 
:,F.0 5|MH[S8Z4  
S], Z) EFZTLI 
lX<5GL :,F.0Ÿ; 
VG[ T[GL l:S|%8 
s5lZlXQ8 
v$P$P# f 
#P EFZTGF  
lJlJW  lX<5M 
lJnFYL"VM 
EFZTGF 
lJlJW 
lX<5MGM 
5lZRI 
D[/JX[P 
EFZTLI 
lX<5 lJQFIS 
RF8" 5|NX"G 
äFZF EFZTGF 
lJlJW 
lX<5MGM 
5lZRI 
SZFJX[P  
EFZTLI :YF5tI lJQFIS RF8" 
5|NX"G äFZF EFZTGF lJlJW 
lX<5MGM 5lZRI D[/JX[P 
RF8" 5|NX"G Z_ 
lDGL8 
EFZTLI lX<5GF 
S], ZZ RF8" 
s5lZlXQ8 
v$P$P$f4 
EFZTLI lX<5DF\ 
;DFlJQ8 lR+MGL 
lJUTM 
s5lZlXQ8 
v$P$P5 f 
$P lJlJW ZFHI 
XF;G 
NZdIFGGF  
EFZTLI 
lX<5M 
lJnFYL"VM 
lJlJW ZFHI 
XF;G 
NZdIFGGF 
EFZTLI 
lX<5MGL 
HF6SFZL   
D[/J[P 
D]lãT ;FlCtI  
äFZF lJlJW 
ZFHI XF;G 
NZdIFGGF  
EFZTLI 
lX<5MGL 
HF6SFZL 
VF5X[P 
lJnFYL"VM D]lãT ;FlCtIGF 
VwIIG äFZF lJlJW ZFHI 
XF;G NZdIFGGF  EFZTLI 
lX<5MGL HF6SFZL  D[/JX[P 
D]lãT 
;FlCtI   
!_ 
lDGL8 
EFZTLI lX<5 
D]lãT ;FlCtI 
s5lZlXQ8 
v $P$P&f 
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5F9v VFIMHG 
 38S o EFZTLI :YF5tI 
 lNJ; o läTLI 
 A[9S o[[[  T'lTI A[9S 
 ;DI o *_ lDGL8 
;FZ6Lv$P( 
—EFZTLI :YF5tI˜ 38SG]]]] \\ \\ 5F9 VFIMHG 
S|D|||  X{1Fl6S D]ÛFVM{ ]{ ]{ ]  X{1Fl6S C[T]VM{ [ ]{ [ ]{ [ ]  lX1FSGL 5|J'l| '| '| ' ¿ lJnFYL"V""" MGL 5|J'l| '| '| ' ¿ DFwID ;DI X{1Fl6S ;FWGM {{{  
!P EFZTLI :YF5tIGM 
5lZRI4  D\lNZGL 
IMHGF4  
l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4  A]lâQ8 
:YF5tI4 :T}5GL 
IMHGF4  
.:,FlDS :YF5tI4  
Dl:HNGL IMHGF4 
EFZTG]\ VFW]lGS 
:YF5tI4 EFZTDF\ 
AF\WSFD DF8[ 
HJFANFZ ;\:YFVM 
lJnFYL"VM EFZTLI 
:YF5tIGM 5lZRI4  
D\lNZGL IMHGF4  
l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4  A]lâQ8 
:YF5tI4 :T}5GL 
IMHGF4  
.:,FlDS :YF5tI4  
Dl:HNGL IMHGF4 
EFZTG]\ VFW]lGS 
:YF5tI VG[ 
EFZTDF\ AF\WSFD 
DF8[ HJFANFZ 
;\:YFVMGM 5lZRI  
D[/J[P   
8=Fg;5Zg;L XF¶ äFZF 
EFZTLI :YF5tIGM 
5lZRI4  D\lNZGL 
IMHGF4  l;\W]BL6GL 
;\:S'lT4  A]lâQ8 
:YF5tI4 :T}5GL 
IMHGF4  
.:,FlDS :YF5tI4  
Dl:HNGL IMHGF4 
EFZTG]\ VFW]lGS 
:YF5tI VG[ EFZTDF\ 
AF\WSFD DF8[ HJFANFZ 
;\:YFVMGM 5lZRI   
SZFJX[P 
lJnFYL"VM 8=Fg;5Zg;L XF¶ 
äFZF EFZTLI :YF5tIGM 
5lZRI4  D\lNZGL IMHGF4  
l;\W]BL6GL ;\:S'lT4  
A]lâQ8 :YF5tI4 :T}5GL 
IMHGF4  
.:,FlDS :YF5tI4  
Dl:HNGL IMHGF4 
EFZTG]\ VFW]lGS :YF5tI 
VG[ EFZTDF\ AF\WSFD 
DF8[ HJFANFZ ;\:YFVMGM 
5lZRI  D[/JX[P 
8=Fg;5Zg;L 
XF¶  
VG[ jIFbIFG 
Z_ 
lDGL8 
VMJZ C[0 
5|MH[S8Z4  
EFZTLI :YF5tI 
 8=Fg;5Zg;L G\  
v! YL !Z 
s5lZlXQ8 
v$P5P!f4  
EFZTLI :YF5tI 
 8=Fg;5Zg;L 
XF¶GL l:S|%8 
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JF5ZLG[ 5âlT;ZG]\ 5'YÞZ6 SIF"JUZGL DFlCTL 36L ,F\AL Y. HFI K[P SM.56 5|SFZGL 
DFlCTLG[ ;DHJF DF8[ T[DH ;DHFJJF DF8[ D]xS[,L G 50[ T[ DF8[ 5âlT;ZG]\ 5'YÞZ6 H~ZL K[P 
D[/J[, 5|F%TF\SMGL DF+ IFNL VF5JFYL SM. VY" ;ZTM GYLP VF IFNLYL SM. VG]DFG TFZJL 
XSFTF GYLP VFYL 5âlT;ZG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SIF" JUZGF 5|F%TF\SMG]\ ;\XMWGGL NlQ8V[ 
EFuI[ H DCÀJ CMI K[P SFZ6 S[ VF DFlCTLGL DNNYL ptS<5GFVM RSF;L XSFTL GYLP VFYL 
5|F%TF\SMGF :J~5DF\ D/[,L DFlCTLG]\ IMuI ~5F\TZ SZJ]\ HM.V[P T[DH SM.56 5|SFZGL DFlCTLG[ 
;DHJF DF8[ T[DH ;DHFJJF DF8[ 5âlT;ZG]\ 5'YÞZ6 H~ZL K[P 
 VCL\ 5|IMHS 5MT[ ZR[,L ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJF DF8[ D/[, DFlCTLG[ V[S9L SZL 
T[G]\ 5'YÞZ6 SZL T[G[ V\SXF:+LI ZLT[ RSF;L IMuI RMSS; VG[ VY"5}6" TFZ6M ;}RJ[ K[P  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP VF X}gI ptS<5GFVMG[ 
RSF;JF DF8[ DFwIlDS XF/FVMDF\ VeIF; SZTF !!)$ lJnFYL"VM 5F;[YL DFlCTL V[S9L 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF DFlCTLG]\ 5âlT;ZG]\ 5'YÞZ6 SZL V\SXF:+LI U6TZLVM SZJFDF\ 
VFJL CTLP ptS<5GFG[ VFWFZ[ DFlCTLG]\ VY"38G SZL T[GM :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM 
CTMP  
 5|:T]T ;\XMWGDF\ A[ VFSl:DS H}Y 5}J"S;M8LvpTZ S;M8L IMHGF V\TU"T 5|IMU CFY 
WZJFDF\ VFjIMP H[DF\ 5|IMU 5}J[" VG[ 5|IMUG[ V\T[ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YGL ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF T5F;JFDF\ VFJL CTLP 
VeIF; NZdIFG 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G S], RFZ JBT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
5PZ   V\\\\SXF:+LI 5'YÞZ6 o '''  
;F\\\\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L äFZF DFlCTLG]' ]' ]' ] \\ \\ V[S+LSZ6 o [[[  
 VF ;\XMWG VeIF;GM C[T]\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z ;LP ;LP VFZP 8LPGL 
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;FDU|LGL V;ZSFZSTF T5F;JFGM CTMP DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 
DF5JF DF8[ lJnFYL"VMG[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5JFG]\ GÞL YI]\ CT]\P 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG[ T[DGF R,M VG[ T[GL S1FFVM VG];FZ lJlJW H}YMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ 
VFjIF CTFP D/[, DFlCTLGF 5|F%TF\SMGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 £FZF A\G[ H}YMGL ;ZF;ZL4 
5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GM TOFJT VG[ ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, XMWL CTLP A\G[ 
H}YMGF ;ZF;ZL TOFJT VG[ 5|DF6E},GF U]6M¿ZGF VFWFZ[ 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P VF D}<IGL ;FY"STFGL RSF;6L _P_! VG[ _P_5 S1FFV[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VFD4 U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL A[vA[ H}YMGL 
;DS1FTF RSF;TF T[DGM 5}J"S;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT G CTM T[JF U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FVMDF\YL A[vA[ ;DS1F H}YMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF A\G[ H}YM 5{SL IFNlrKS ZLT[ V[S H}YG[ 5|FIMlUS H}Y VG[ V[S H}YG[ lGI\l+T H}Y 
TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 H[ 5{SL 5|FIMlUS H}YMG[ ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|L VFWFlZT p5SZ6 äFZF S], !$ 
TF;G]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VFD4 5|FIMlUS H}YM DF8[ U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMDF\ S], RFZ JBT 5|IMUG]\ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|FIMlUS 
SFI" 5}Z]\ YIF AFN NZ[S 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}YG[ p¿Z S;M8L TZLS[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 
5lZl:YlT S;M8L VF5JFDF\ VFJL CTLP  
 5}J"S;M8LGL H[D H p¿ZS;M8L 5Z lJnFYL"V[ H[ lJS<5 5;\N SZ[, CMI T[G[ VG]~5 
VUFpYL T[ lJS<5 DF8[ GÞL SZ[, U]6F\S T[G[ VF5JFDF\ VFjIM CTMP VFD4 AWL 5lZl:YlTVMGF 
5;\N SZ[,F lJS<5MDF\ U]6F\S D}SL NLWF AFN U]6F\SMGM ;ZJF/M SZL T[G[ S], ;F\:S'lTS ;EFGTF 
VF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
 lJnFYL"VMV[ p¿ZS;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5Z D[/J[,F 
5|F%TF\SMG[ T[DGF R,M VG[ T[GL S1FFVM VG];FZ lJlJW H}YMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF CTFP 
D/[, DFlCTLGF 5|F%TF\SMGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 £FZF A\G[ H}YMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 A\G[ 
H}YM JrR[GM ;ZF;ZL TOFJT VG[ 5|DF6E},GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ;ZF;ZL TOFJT  
VG[ 5|DF6E},GF U]6M¿ZGF VFWFZ[ 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF D}<IGL 
;FY"STFGL RSF;6L _P_! VG[ _P_5 S1FFV[ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VFD4 U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL NZ[S ;DS1F T],GF 
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H}YMV[ p¿ZS;M8L 5Z D[/J[,F ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJTGF VFWFZ[ ;DS1F lGI\l+T 
H}YMGL ;ZBFD6LDF\ 5|FIMlUS H}YMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LGL 
V;ZSFZSTF K[ S[ S[D m T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 5|:T]T ;\XMWGGF\ GD}GFDF\ !!)$ lJnFYL"VM 5;\N YI[, CTFP H[ 5{SL 5)* lJnFYL"VM 
5|FIMlUS H}YGF CTF HIFZ[ !!)$ 5{SL 5)* lJnFYL"VM lGI\l+T H}YGF CTFP   
 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ H}YMGL ;DS1FTFGL RSF;6L DF8[ U|FdI4 VW"XC[ZL VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ VG]S|D[ &4 & VG[ & V[D S], !( ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP 
  HIFZ[ 5|FIMlUS SFI" 5KL ;DS1F H}YMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF RSF;JF S], !( 
ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP VFD4 ;DU| VeIF;DF\ S], #& ptS<5GFVMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VG[ T[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
  GD}GFDF\ 5;\N YI[, DFwIlDS XF/FVMGL lJUT VG[ XF/FDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 5}J"S;M8L4 
SZJFDF\ VFJ[, 5|FIMlUS SFI" T[DH ,[JFDF\ VFJ[, p¿ZS;M8LGL TFZLB ;FZ6L 5P!DF\ NXF"J[, 
K[P 
;FZ6L 5P! 
DFwIlDS XF/FVMGL lJUT VG[ XF/FDF[[[ \\ \\ ,[JFDF[[[ \\ \\ VFJ[, 5}J"S;M8L4[ } "[ } "[ } "  SZJFDF\\\\ VFJ[,[[[  
 5|FIMlUS SFI" T[DH ,[JFDF| " [ [| " [ [| " [ [ \\ \\ VFJ[, p¿ZS;M8LGL TFZLB [[[  
S|D CF.:S},  5}J"S;M8LGL  
TFZLB  
5|FIMlUS SFI"GL  
TFZLB 
p¿ZS;M8LGL  
TFZLB 
S;M8L  
TOFJT 
! V[DP I]P X[9 U<;" 
CF.:S},4J-JF6 
!#v_&v_5 _&v_*v_5  YL  
_(v_*v_5 
_(v_*v_5 Z5 
Z S[P 5LP U<;" 
CF.:S},4 J-JF6 
!&v_&v_5          v !!v_*v_5 Z5 
# VMP JLP X[9 
CF.:S},4 B[ZF/L 
!$v_&v_5 !!v_*v_5  YL  
!#v_*v_5 
!#v_*v_5 Z) 
$ 5|D]B :JFDL 
DCFZFH CF.:S},4 
BM0] 
!$v_&v_5          v !Zv_*v_5 Z( 
5 V[DP V[DP XFC 
CF.:S},4 W|F\UW|F 
ZZv_&v_5 !(v_*v_5  YL 
Z_v_*v_5 
Z_v_*v_5 Z( 
& ;LP 0LP S5F;L  
CF.:S},4 R]0F 
ZZv_&v_5          v !)v_*v_5 Z* 
* ;LP I]P XFC 
CF.:S},4J-JF6 
Z)v_&v_5 Z5v_*v_5  YL 
Z*v_*v_5 
Z*v_*v_5 Z( 
( VFZP V[P 58[, 
CF.:S},4 J-JF6 
Z)v_&v_5           v Z&v_*v_5 Z* 
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5P#   ;F\\\\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF lJnFYL"VMGF 5|F%TF' " |' " |' " | \\ \\SM ;FY[ ;[[[ \\ \\A\\\\lWT R,MG]]]] \\ \\  
 lJ`,[QF6 VG[ VY"38G o[ [ "[ [ "[ [ "  
 DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF 5Z ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU|LGL 
V;ZSFZSTF HF6JF DF8[ TYF ;F\:S'lTS ;EFGTF HFlTITF4 lJnFYL"VMGL S1FF VG[ XF/FGF 
lJ:TFZGL AFATDF\ ;\A\WSTF" K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ lJnFYL"VM ;\A\lWT H}YMGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SMGL RSF;6L Y. XS[ T[JL #& ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VF ptS<5GFVMG[ 
V\SXF:+LI ZLT[ RSF;L XSFI T[ DF8[ T[G]\ X}gI ptS<5GFDF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
5|SZ6v!DF\ RFZ lJEFUDF\ NXF"J[, K[P  
 X}gI ptS<5GFVMGL RSF;6LGL ZH}VFT CJ[ 5KL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
lJEFUv!sVf U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF|||  lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SM 
V\\\\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L o[[[  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G GLR[ D]HA K[P  
ptS<5GF o !P!P! 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 
8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P! DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6Lv 5P!P!P! 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
lJnFYL"VMGF"""  5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL |||  
5|DF6E},4| }| }| }  ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMG]\  lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !(( !(( 
ZP ;ZF;ZL ))P$#& ))P!*5 
#P 5|DF6 lJR,G &P*#( *P&&# 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _PZ&_ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P*$$ 
&P 8LvU]6M¿Z _P#$) 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o"""    
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ))P$#& K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL ))P!*5 K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT _PZ&_ K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
_P#$) K[P H[ !P)& SZTF VMK]\\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\ ;DS1F 
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!P! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o !P!PZ 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6Lv 5P!P!PZ 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } S]DFZMGF ]]] VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF S]DFZMGF} ]} ]} ]  
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4| | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL 
;\bIF 
!_& !_& 
ZP ;ZF;ZL )(P)#5 ))P_&& 
#P 5|DF6 lJR,G &P#)( (PZ_Z 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P!#! 
5P ;ZF;ZLGL 
5|DF6E}, 
!P_!_ 
&P 8LvU]6M¿Z _P!Z) 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o"""  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL )(P)#5 K[P VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL ))P_&& K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT _P!#! K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
_P!Z) K[P H[ !P)& SZTF VMK]\\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!PZ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o !P!P# 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI\l+T H}YGL 
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SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!P!P# 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI| | } [| | } [| | } [ \\ \\l+T H}YGL SgIFVMGF }}}
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;Z||| F;ZLGL 5|DF6E},4 | }| }| }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z]]]  VG[[[[ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (Z (Z 
ZP ;ZF;ZL !__P_(5 ))P#!* 
#P 5|DF6 lJR,G *P!$Z &P)5Z 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P*&( 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P!__ 
&P 8LvU]6M¿Z _P&)( 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P_(5 K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL ))P#!* K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT _P*&( K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
_P&)( K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!P# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o !P!P$ 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF  WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF VG[ lGI\l+T H}YGF 
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WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P$ DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!P!P$ 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF VG[ lGI| | } [| | } [| | } [ \\ \\l+T H}YGF }}}
WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 | }| }| } 8LvU]6M¿Z]]]  VG[ ;FY"STF S1FF [ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v(G]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v(G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (! (! 
ZP ;ZF;ZL ))P!*Z !__P_!Z 
#P 5|DF6 lJR,G *P$#$ &P&)) 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P($_ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P!!! 
&P 8LvU]6M¿Z _P*55 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ))P!*Z K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P_!Z K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 
_P($_ K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P*55 K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ ;DS1F K[P  T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!P$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o !P!P5 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
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;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF VG[ lGI\l+T H}YGF 
WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL 
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P5 DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!P!P5 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF VG[ lGI| | } [| | } [| | } [ \\ \\l+T H}YGF }}}
WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZL| }| }| } GM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[] [] [] [ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v)G]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v)G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF &Z &Z 
ZP ;ZF;ZL ))P!** )(PZ5( 
#P 5|DF6 lJR,G 5P&!$ (P&*Z 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P)!) 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P#!Z 
&P 8LvU]6M¿Z _P*__ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ))P!** K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL )(PZ5( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT _P)!) K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P*__ K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!P5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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ptS<5GF o !P!P& 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!P!P& 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF| | }| | }| | }  WMZ6v!_GF VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 | }| }| } 8LvU]6M¿Z]]]  VG[ ;FY"STF S1FF [ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF $5 $5 
ZP ;ZF;ZL !__PZ&& )(P)## 
#P 5|DF6 lJR,G &P)!) *P(Z# 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P### 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P55& 
&P 8LvU]6M¿Z _P(5& 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__PZ&& K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL )(P)## K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 
!P### K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P(5& K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !P!P& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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lJEFUv!sAfU|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF| " || " || " | \\ \\SM 
V\\\\U[GL pt[[[ S<5GFVMGL RSF;6L o 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G GLR[ D]HA K[P  
ptS<5GF o !PZP! 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF  
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!PZP!DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!PZP! 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G||| 4  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM| }| }| }  TOFJT4 8Lv U]6M¿Z ]]]  
VG[ ;FY"STF S1FF [ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !(( !(( 
ZP ;ZF;ZL !_#P_$Z !__P_!& 
#P 5|DF6 lJR,G *P5_5 *P555 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P_Z& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P**& 
&P 8LvU]6M¿Z #P()& 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o  """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_#P_$Z K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P_!& K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT #P_Z& K[P VF 
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TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I #P()& K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\       
Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZP! GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o !PZPZ  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!PZPZ 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } S]DFZMGF ]]] VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF S]DFZMGF } ]} ]} ]
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !_& !_& 
ZP ;ZF;ZL !_ZP*5$ !__PZ&( 
#P 5|DF6 lJR,G *P(_$ (P#)$ 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$(& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P!!# 
&P 8LvU]6M¿Z ZPZ## 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP*5$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__PZ&( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$(& K[P VF 
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TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I ZPZ## K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\ Rl-IFT]\ K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZPZ GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o !PZP# 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI\l+T H}YGL 
SgIFVMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!PZP# 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|F| || || | IMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI} [} [} [ \\ \\l+T H}YGL SgIFVMGF }}}
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 ;ZF;ZLGL|||  5|DF6E},4 | }| }| }
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (Z (Z 
ZP ;ZF;ZL !_#P$!$ !__PZ&( 
#P 5|DF6 lJR,G *P!# &P#$) 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P!$& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P_5$ 
&P 8LvU]6M¿Z ZP)($ 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[ 
 
VY"38G o  """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_#P$!$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__PZ&( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT #P!$& K[P VF 
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TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I ZP)($ K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMG]\\ lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\\ Rl-IFT]\ 
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZP# GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVM !PZPZ VG[ !PZP# p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ U|FdI 
lJ:TFZGF S]DFZMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y TYF U|FdI lJ:TFZGL SgIFVMGF 5|FIMlUS 
H}Y VG[ lGI\l+T H}Y V[D A\G[ H}YDF\  5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl0IFT]\ DF,}D 50[ K[P 
V[8,[ S[ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF JWFZJFDF\ 5|IMU V;ZSFZS ZæM K[P VFD45lZJT"S 
R, TZLS[ HFlTITFGF R,GL4 :JT\+R, TYF 5ZT\+ R,GF ;\A\WM p5Z SM. V;Z HMJF D/TL 
GYLP 
 
ptS<5GF o !PZP$ 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!PZP$  DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6Lv 5P!PZP$ 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8L| }| }| } vU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v(G]\  
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v(G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (! (! 
ZP ;ZF;ZL !_!P*$ !__P#$5 
#P 5|DF6 lJR,G *P#!_ *P(*) 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P#)$ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P!)$ 
&P 8LvU]6M¿Z !P!&* 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P*$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P#$5 K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM 
TOFJT !P#)$ K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P!&* K[P H[ !P)& SZTF VMKM[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT 
SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZP$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o !PZP5 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
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;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!PZP5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!PZP5 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v)GF l}}} JnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF | } ] [ "| } ] [ "| } ] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v)G]\  
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v)G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF &Z &Z 
ZP ;ZF;ZL !_#P_&$ !__P_&$ 
#P 5|DF6 lJR,G *P!*$ *P!5# 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P__ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ(& 
&P 8LvU]6M¿Z ZP##! 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 
VY"38G o """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_#P_&$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P_&$ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT # K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP##! K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF 
TOFJT _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZP5 GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o !PZP& 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
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lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!PZP& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P!PZP& 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF | | }| | }| | } WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4  5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF | } ] [ "| } ] [ "| } ] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM  
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\  
5|FIMlUS H}Y 
U|FdI lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF $5 $5 
ZP ;ZF;ZL !_5P#55 ))P(Z 
#P 5|DF6 lJR,G *P()! *P&Z5 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT 5P5#5 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P&#5 
&P 8LvU]6M¿Z #P#(# 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 
VY"38G o  """  
 U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5P#55 K[P VG[ WMZ6v!_GF lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ))P(Z K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT 5P5#5 K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I #P#(# K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF !PZP& GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
WMZ6GF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 WMZ6GF R,GL ptS<5GFVM !PZP$ 4 !PZP5 VG[ !PZP&GF 5lZ6FDM p5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v) VG[ WMZ6v!_ GF 5|FIMlUS H}YGF 
lJnFYL"VM lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl-IFTF K[P T[YL VF A\G[ WMZ6 DF8[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 
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JWFZJFDF\ 5|IMU V;ZSFZS ZæM K[P HIFZ[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v(GF 
lJnFYL"VM DF8[ VFD AgI]\ GYLP  
 VFD4 5lZJT"S R, TZLS[ WMZ6GF R,GL :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R, JrR[GF ;\A\W p5Z 
VF\lXS V;Z HMJF D/[ K[P 
 
lJEFUvZsVf VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5}" [ " }" [ " }" [ " }J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SM 
V\\\\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L o [[[  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L TZLS[ V5FI[, 
;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 
VG[ VY"38G GLR[ D]HA K[P  
ptS<5GF o ZP!P! 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZP!P! DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZP!P! 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF " [ | }" [ | }" [ | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL |||  
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM| }| }| }  TOFJT4 8LvU]6M¿Z]]]  VG[ ;FY"STF S1FF [ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D
D 
V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMG]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !5# !5# 
ZP ;ZF;ZL !_ZPZ5$ !__P5&( 
#P 5|DF6 lJR,G *P)& (P#&( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P&(& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P)## 
&P 8LvU]6M¿Z !P(_5 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL  
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VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF  
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZPZ5$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL  
;ZF;ZL !__P5&( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT !P&(& K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
!P(_5 K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F 
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!P! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o ZP!PZ  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZP!PZ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF VG[ lGI" [ | } ] [" [ | } ] [" [ | } ] [ \\ \\l+T H}YGF S]DFZMGF } ]} ]} ]
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z]]]  VG[ ;FY"STF S1FF [ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (( (( 
ZP ;ZF;ZL !_!P)(( !__P5)_ 
#P 5|DF6 lJR,G (PZ)5 (P&$_ 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P#)* 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ*& 
&P 8LvU]6M¿Z !P_)$ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
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VY"38G o  """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P)(( K[P VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !__P5)_ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT !P#)* K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
!P_)$ K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!PZ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o ZP!P# 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI\l+T 
H}YGL SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZP!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
 
;FZ6Lv 5PZP!P# 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI" [ | } [" [ | } [" [ | } [ \\ \\l+T H}YGL }}}
SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF; JTL ;FZ6L ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL|||   
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 | }| }| } 8LvU]6M¿Z]]]  VG[[[[ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\  
5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\  
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF &5 &5 
ZP ;ZF;ZL !_ZP&!5 !__P5#( 
#P 5|DF6 lJR,G *P5#_ (P_5* 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP_*& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P#&* 
&P 8LvU]6M¿Z !P5!( 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
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;FZ6L VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP&!5 K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !__P5#( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP_*& K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
!P5!( K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP  
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!P# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o ZP!P$ 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF VG[ 
lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P$ DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZP!P$ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF VG[ " [ | } " [" [ | } " [" [ | } " [
lGI\\\\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " } " |} " } " |} " } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 |||  
lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿| } ]| } ]| } ] Z VG[[[[ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v(G]\  5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v(G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF 5Z 5Z 
ZP ;ZF;ZL ))P)&! )(P(_* 
#P 5|DF6 lJR,G &P((5 *P&_( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P!5# 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P$ZZ 
&P 8LvU]6M¿Z _P(!_ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
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VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL ))P)&! K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL )(P(_*& K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 
!P!5# K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P(!_ K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!P$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o ZP!P5 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF VG[ 
lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P5 DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6Lv 5PZP!P5 
VW"XC[ZL lJ:TFZG" [" [" [ L DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF VG[ | } " [| } " [| } " [
lGI\\\\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " } " |} " } " |} " } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 |||  
lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[| } ] [| } ] [| } ] [ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v)G\] 5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF  
WMZ6v)G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF $& $& 
ZP ;ZF;ZL !_ZP)*( !__P5 
#P 5|DF6lJR,G )P&$& *P)!5 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$*( 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P(#) 
&P 8LvU]6M¿Z !P#$* 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 VW"XC[ZL U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP)*( K[P VG[ lGI\l+T H}YGF 
WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P5 K[P AgG[ T],GF H}YM 
JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$*( K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P#$* K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!P5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o ZP!P& 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 
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lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 
5PZP!P& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv5PZP!P& 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF VG[ " [ | } " [" [ | } " [" [ | } " [
lGI\\\\l+T H}}}}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6|||  
lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[| } ] [| } ] [| } ] [ ;FY"STF S1FF """  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v!_G]\ 5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v!_G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF 55 55 
ZP ;ZF;ZL !_#P(!( !_ZPZ)_ 
#P 5|DF6 lJR,G &P)#! )P!*( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P5Z* 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P55_ 
&P 8LvU]6M¿Z _P)($ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_#P(!( K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZPZ)_ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT !P5Z* K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P)($ K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZP!P& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
lJEFUvZsAf VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF" [ " |" [ " |" [ " | \\ \\SM 
V\\\\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L o [[[  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L TZLS[ V5FI[, 
;F\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 
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VG[ VY"38G GLR[ D]HA K[P  
ptS<5GF o ZPZP! 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZPZP! DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv5PZPZP! 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF " [ | }" [ | }" [ | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF}}}  
lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLG||| L  
5|DF6E},4| }| }| }  ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VMG]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !5# !5# 
ZP ;ZF;ZL !_&P!&) !_ZP$Z$ 
#P 5|DF6 lJR,G (P&(* )P_!& 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P*$5 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P_!Z 
&P 8LvU]6M¿Z #P&)) 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 
5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_&P!&) K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP$Z$ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT #P*$5 K[P VF 
TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I #P&)) K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ Rl-
IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZP! GM V:JLSFZ YFI K[P 
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ptS<5GF o ZPZPZ 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZP!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZPZPZ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVM" [" [" [ GF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF VG[ lGI| } ] [| } ] [| } ] [ \\ \\l+T H}YGF S]} ]} ]} ]DFZMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4| | }| | }| | }   
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[] [] [] [ ;FY"STF S1FF"""  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF (( (( 
ZP ;ZF;ZL !_5PZ_$ !_ZP&$* 
#P 5|DF6 lJR,G (P*#Z *P)#& 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP55& 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ5* 
&P 8LvU]6M¿Z ZP_#Z 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5PZ_$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !_ZP&$* K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP55& K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
ZP_#Z K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZPZ GM V:JLSFZ YFI K[P 
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ptS<5GF o ZPZP# 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZPZP# 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|" [ |" [ |" [ |FIMlUS H}YGL SgIFVMGF VG[ lGI} [} [} [ \\ \\l+T H}YGL}}}  
SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL|||   
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ | } ] [| } ] [| } ] [ ;FY"STF S1FF"""  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF &5 &5 
ZP ;ZF;ZL !_*P$*& !_ZP!Z# 
#P 5|DF6 lJR,G (P5!( !_P#5( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT 5P#5# 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P&&# 
&P 8LvU]6M¿Z #PZ!( 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[ 
 
VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_*P$*& K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP!Z# K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 5P#5# K[P VF 
TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I #PZ!( K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMGF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZP# GM V:JLSFZ YFI K[P 
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HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVM ZPZPZ VG[ ZPZP# p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF S]DFZMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y TYF VW"XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF 
5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y V[D A\G[ H}YDF\  5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl0IFT]\ DF,}D 
50[ K[P V[8,[ S[ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF JWFZJFGM 5|IMU V;ZSFZS ZæM K[P VFD4 
5lZJT"S R, TZLS[ HFlTITFGF R,GL4 :JT\+R, TYF 5ZT\+ R,GF ;\A\WM p5Z SM. V;Z 
HMJF D/TL GYLP 
 
ptS<5GF o ZPZP$ 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZPZP$ DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZPZP$ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF " [ | }" [ | }" [ | } WMZ6v(GF VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z| } ]| } ]| } ]  VG[ ;FY"STF S1FF[ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v(G]\  
5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v(G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF 5Z 5Z 
ZP ;ZF;ZL !_5PZ!! !__P#$& 
#P 5|DF6 lJR,G )P_5( )P!)& 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT $P(&5 
5P ;ZF;ZLGL 
5|DF6E}, 
!P*)_ 
&P 8LvU]6M¿Z ZP*!* 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
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VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5PZ!! K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P#$& K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT $P(&5 K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP*!* K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZP$ GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o ZPZP5 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!PZP5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZPZP5 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF " [ | }" [ | }" [ | } WMZ6v)GF VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}}}}YGF 
WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8L| }| }| } vU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v)G]\  5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v)G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF $& $& 
ZP ;ZF;ZL !_5P_$# !_!P($* 
#P 5|DF6 lJR,G (P!)Z &P)Z( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P!)5 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P5(! 
&P 8LvU]6M¿Z ZP_Z_ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[  
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VY"38G o """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5P_$# K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P($* K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT #P!)5 K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLPD/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP_Z_ K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF 
TOFJT _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZP& GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o ZPZP& 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF  WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 
5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZPZP& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5PZPZP& 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF " [ | }" [ | }" [ | } WMZ6v!_GF VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||  
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ | } ] [| } ] [| } ] [ ;FY"STF S1FF"""  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI DF5 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v!_G]\  5|FIMlUS H}Y 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v!_G]\ lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF 55 55 
ZP ;ZF;ZL !_(P_!( !_$P(*Z 
#P 5|DF6 lJR,G (P5** )P)Z_ 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #P!$5 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P*&( 
&P 8LvU]6M¿Z !P**( 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
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VY"38G o  """  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_(P_!( K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_$P(*Z K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT #P!$5 K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P**( K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF ZPZP& GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
WMZ6GF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 WMZ6GF R,GL ptS<5GFVM ZPZP$4 ZPZP5 VG[ ZPZP& GF 5lZ6FDM p5ZYL :5Q8 YFI 
K[ S[ DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v(4 WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VM 
lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl-IFTF K[P T[YL VF +6[I WMZ6 DF8[ ;F\:S'lTS ;EFGTF JWFZJFDF\ 5|IMU 
V;ZSFZS ZæM K[P  
 VFD4 5lZJT"S R, TZLS[ WMZ6GF R,GL :JT\+R, VG[ 5ZT\+R, JrR[GF ;\A\W p5Z 
V;Z HMJF D/TL GYLP 
 
lJEFUv#sVf XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF[ " } " |[ " } " |[ " } " | \\ \\SM 
V\\\\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L o [[[  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5}J"S;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G GLR[ D]HA K[P  
 
ptS<5GF o #P!P! 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
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5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#P!P! DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#P!P! 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF }}}
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL |||  
5|DF6E},4| }| }| }  ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF Z5& Z5& 
ZP ;ZF;ZL !_!P(Z$ !_!P$*Z 
#P 5|DF6 lJR,G *P(#_ *P#$* 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P#5! 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P&*! 
&P 8LvU]6M¿Z _P5Z# 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P(Z$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P$*Z K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT _P#5! K[P VF 
TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I _P5Z# K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F 
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!P! GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o #P!PZ  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 
5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J" 
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S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 
8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#P!PZ 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } S]DFZMGF ]]] VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF S]DFZMGF } ]} ]} ]
5}J" S;M8L 5ZGF 5} "} "} " |F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !#Z !#Z 
ZP ;ZF;ZL !_ZP$) !_!P!** 
#P 5|DF6 lJR,G (P_Z) *P$_* 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P#!# 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P)5_ 
&P 8LvU]6M¿Z !P#(_ 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP$) K[P VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !_!P!** K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT !P#!# K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
!P#(_ K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMGF\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!PZ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o #P!P# 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF 
 189 
5}J"S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 
8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZP!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#P!P# 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YG[ | }[ | }[ | } L SgIFVMGF VG[ l[[[ GI\\\\l+T H}YGL SgIFVMGF }}}
5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[] [] [] [ ;FY"STF S1FF"""  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !Z$ !Z$ 
ZP ;ZF;ZL !_!P!!Z !_!P!** 
#P 5|DF6 lJR,G *P5*) *P#__ 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P_&$ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P)$5 
&P 8LvU]6M¿Z _P_&* 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF 5}J"S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_!P!!Z K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
;ZF;ZL !_!P!** K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT _P_&$ K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLPD/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
_P_&* K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ ;DS1F K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!P# GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o #P!P$ 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF 
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lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#P!P$ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#P!P$ 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " } " |} " } " |} " } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF| } ] [ "| } ] [ "| } ] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v(G]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v(G]\  
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !_$ !_$ 
ZP ;ZF;ZL !__P#55 )(P)Z# 
#P 5|DF6 lJR,G &P)Z5 *PZ)& 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT !P$#Z 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P)(& 
&P 8LvU]6M¿Z !P$5! 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__P#55 K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL )(P)Z# K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 
!P$#Z K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P$5! K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!P$ GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o #P!P5 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
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 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#P!P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#P!P5 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v)GF }}} lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF" } " |" } " |" } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z| } ]| } ]| } ]  VG[[[[ ;FY"STF S1FF"""  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v)G]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v)G]\  
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF *# *# 
ZP ;ZF;ZL !_ZP#Z( !_ZP#&) 
#P 5|DF6 lJR,G (P&5( &P*#& 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P_$! 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ(# 
&P 8LvU]6M¿Z _P_#Z 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 XC[ZL U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP#Z( K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP#&) K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT _P_$! K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P_#Z K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!P5 GM V:JLSFZ YTM GYLP 
 
ptS<5GF o #P!P& 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
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;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF 
WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 
5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#P!P& DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIF K[P 
;FZ6Lv5P#P!P& 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " } " |} " } " |} " } " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z| } ]| } ]| } ]  VG[ ;FY"STF S1FF[ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF *) *) 
ZP ;ZF;ZL !_#PZ)! !_$ 
#P 5|DF6lJR,G *P)!# &P)5* 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT _P*_( 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P!(5 
&P 8LvU]6M¿Z _P5)* 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 T[DH _P_! S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_#PZ)! K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 
5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_$P__ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT 
_P*_( K[PVF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 
8LvU]6M¿ZG]\ D}<I _P5)* K[P H[ !P)& SZTF VMK]\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT SM. S1FFV[ 
;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMG]\ 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #P!P& GM V:JLSFZ YTM GYLP 
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lJEFUv#sAf XC[ZL lJ:TFZGL DFwI[[[ lDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SM 
V\\\\U[GL ptS<5GFVMGL RSF;6L o[[[  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L TZLS[ V5FI[, ;F\:S'lTS 
;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG]\ HFTLITF VG[ WMZ6GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 VG[ 
VY"38G GLR[ D]HA K[P  
 
ptS<5GF o #PZP! 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CMIP  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#PZP!DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#PZP! 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF}}}  
lJnFYL"VMGF p¿ZS;M8L 5ZGF 5|F%TF" |" |" | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL |||  
5|DF6E},4| }| }| }  ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF Z5& Z5& 
ZP ;ZF;ZL !_5P!Z5 !_ZP$&_ 
#P 5|DF6 lJR,G (PZ!$ *P5 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP&&$ 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P&)5 
&P 8LvU]6M¿Z #P(#Z 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o  """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5P!Z5 K[P VG[ lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP$&_ K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP&&$ K[P VF 
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TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLPD/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I #P(#Z K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\  Rl-
IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZP! GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o #PZPZ 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#P!PZ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
 
;FZ6Lv 5P#PZPZ 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } S]DFZMGF ]]] VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGF S]DFZMGF } ]} ]} ]
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !#Z !#Z 
ZP ;ZF;ZL !_5P#(& !_ZP5!5 
#P 5|DF6 lJR,G (P##_ *PZ_* 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP(*! 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P)5( 
&P 8LvU]6M¿Z ZP))$ 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5P#(& K[P VG[ lGI\l+T H}YGF S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL 
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;ZF;ZL !_ZP5!5 K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP(*! K[P VF TOFJTGL 
;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I 
ZP))$ K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF S]DFZMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P 
T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZPZ GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o #PZP# 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CMIP  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM 
TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P!P!P# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
 
;FZ6Lv 5P#PZP# 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}Y[ | }[ | }[ | } GL SgIFVMGF VG[ lGI[[[ \\ \\l+T H}YGL SgIFVMGF }}}
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF||| \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 | | }| | }| | }  
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF] [ "] [ "] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMG]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !Z$ !Z$ 
ZP ;ZF;ZL !_$P($& !_ZP$_# 
#P 5|DF6 lJR,G (P!!# *P(Z) 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$$# 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P_!Z 
&P 8LvU]6M¿Z ZP$!# 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
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5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_$P($& K[P VG[ lGI\l+T H}YGL SgIFVMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP$_# K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM TOFJT ZP$$# K[P VF 
TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ 
D}<I ZP$!# K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGL SgIFVMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL AFATDF\   Rl-IFT]\ 
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZP# GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 HFlTITFGF R,GL ptS<5GFVM #P#PZ VG[ #P#P# p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ XC[ZL 
lJ:TFZGF S]DFZMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y TYF XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVMGF 5|FIMlUS 
H}Y VG[ lGI\l+T H}Y V[D A\G[ H}YDF\ 5|FIMlUS H}Y lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl-IFT]\ DF,}D 50[ K[P 
V[8,[ S[ lJnFYL"VMGL ;F\:S'lTS ;EFGTF JWFZJFGM 5|IMU V;ZSFZS ZæM K[P VFD4 5lZJT"S 
R, TZLS[ HFlTITFGF R,GL4 :JT\+ R, TYF 5ZT\+ R,GF ;\A\WM p5Z SM. V;Z HMJF D/TL 
GYLP 
 
ptS<5GF o #PZP$ 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5PZPZP$ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6Lv5P#PZP$ 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF| } ] [ "| } ] [ "| } ] [ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v(G]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v(G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF !_$ !_$ 
ZP ;ZF;ZL !_ZP(Z& !__PZ*( 
#P 5|DF6 lJR,G (P!$* *P_5! 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP5$( 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !P_5& 
&P 8LvU]6M¿Z ZP$!! 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP(Z& K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !__PZ*( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM 
TOFJT ZP5$( K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP$!! K[P H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT 
_P_5 S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v(GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZP$ GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o #PZP5 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5}J" 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMIP 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF 
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lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 
;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF ;FZ6L 5P#PZP5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv5P#PZP5 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z| } ]| } ]| } ]  VG[ ;FY"STF S1FF[ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI lJUTM 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v)G]\  
5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v)G]\  
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF *# *# 
ZP ;ZF;ZL !_5P!_) !_ZP)5( 
#P 5|DF6 lJR,G *P*&$ *P5!! 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT ZP!5! 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ&$ 
&P 8LvU]6M¿Z !P*_! 
*P ;FY"STF S1FF _P_5 S1FFV[ ;FY"S GYL 
 
VY"38G o """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_5P!_) K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 
p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_ZP)5( K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM ;ZF;ZLGM 
TOFJT ZP!5! K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I !P*_! K[P H[ !P)& SZTF VMK]\\ CMJFYL ;ZF;ZLGM VF TOFJT 
_P_5 S1FFV[ ;FY"S GYLP 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v)GF lJnFYL"VMGF 5|FIMlUS H}Y VG[ lGI\l+T H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ ;DS1F K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZP5 GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
ptS<5GF o #PZP& 
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 
;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CMI XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS 
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H}YGF VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4 
5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z VG[ ;FY"STF S1FF 
;FZ6L 5P#PZP& DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv 5P#PZP& 
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF [ | }[ | }[ | } WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF """ VG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF} " |} " |} " | \\ \\SMGL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 |||
;ZF;ZLGL 5|DF6E},4 ;ZF;ZLGM TOFJT4 8LvU]6M¿Z| } ]| } ]| } ]  VG[ ;FY"STF S1FF[ "[ "[ "  
T],GF H}YM S|D V\S XF:+LI DF5 
XC[ZL lJ:TFZGF 
WMZ6v!_G]\ 5|FIMlUS H}Y 
XC[ZL lJ:TFZGF WMZ6v!_G]\ 
lGI\l+T H}Y 
!P 5|IMU5F+MGL ;\bIF *) *) 
ZP ;ZF;ZL !_(P!&$ !_$P(*# 
#P 5|DF6 lJR,G *P(_Z *P#Z( 
$P ;ZF;ZLGM TOFJT #PZ)! 
5P ;ZF;ZLGL 5|DF6E}, !PZ_$ 
&P 8LvU]6M¿Z ZP*## 
*P ;FY"STF S1FF _P_! S1FFV[ ;FY"S K[  
 
VY"38G o """  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF 5|FIMlUS H}YGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF p¿Z 
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_(P!&$ K[P VG[ lGI\l+T H}YGF WMZ6v!_GF 
lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !_$P(*# K[P AgG[ T],GF H}YM JrR[GM 
;ZF;ZLGM TOFJT #PZ)! K[P VF TOFJTGL ;FY"STF XMWJF DF8[ 8LvU]6M¿ZGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTLP D/[, 8LvU]6M¿ZG]\ D}<I ZP*## K[P H[ ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL 
;ZF;ZLGM VF TOFJT _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P 
 ptS<5GFGL RSF;6LG]\ p5I]"ST 5lZ6FdF NXF"J[ K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS 
XF/FVMGF WMZ6v!_GF lJnFYL"VMGF lGI\l+T H}Y SZTF 5|FIMlUS H}Y ;F\:S°lTS ;EFGTFGL 
AFATDF\ Rl-IFT]\ K[P T[YL 5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF #PZP& GM V:JLSFZ YFI K[P 
 
WMZ6GF R,GL ptS<5GFVMGF 5lZ6FDMG]]]] \\ \\ lJ`,[QF6 o[[[  
 WMZ6GF R,GL ptS<5GFVM #PZP$4 #PZP5 VG[ #PZP& GF 5lZ6FDM p5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FVMGF WMZ6v(4 WMZ6v) VG[ WMZ6v!_GF 5|FIMlUS 
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H}YGF lJnFYL"VM lGI\l+T H}Y SZTF\ Rl-IFTF K[P T[YL VF +6[I WMZ6 DF8[ ;F\:S'lTS ;EFGTF 
JWFZJFDF\ 5|IMU V;ZSFZS ZæM K[P  
 VFD4 5lZJT"S R, TZLS[ WMZ6GF R,GL :JT\+R, VG[ 5ZT\+R, JrR[GF ;\A\W p5Z 
V;Z HMJF D/TL GYLP 
 
5P$  p5;\\\\CFZ o 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ HFlT4 lJ:TFZ VG[ WMZ6 V[ +6 R, VFWFlZT ;F\:S'lTS ;EFGTFGF 
;\NE"DF\ ZRFI[,L X}gI ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU 5}J[" V5FI[, 
5}J"S;M8L 5Z VFWFlZTGL ptS<5GFVM J0[ VFSl:DS H}YMGL ;DS1FSTF T5FJJFDF\ VFJL CTLP 
HIFZ[ 5|IMU 5KL V5FI[, p¿ZS;M8LGF 5|F%TF\SM 5Z VFWFlZT ptS<5GFVM äFZF 5|IMUA/GL 
V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP 
 VF RSF;6LGF TFZ6M4 VY"38GM VG[ X{1Fl6S Ol,TFY"GM ;DFJ[X CJ[ 5KLGF 
5|SZ6v&DF\ SZ[, K[P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5|SZ6v&| ||  ;FZF\\ \\ X4 TFZ6M VG[ E,FD6M[ [[  
&P!  5|: T FJGF| ||  
&PZ  ; FZ F\\ \\ X 
&P#  ;\\ \\ X MWGGF TFZ 6M  
&P$  X{1F l6 S Ol, TFY"{ "{ "{ "  
&P5  E FJ L ;\\ \\ XMWG M D F8[GL E, FD6 M[ [[  
&P&  p5;\\ \\ C FZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5|SZ6v &  ; FZF| || \\ \\ X4 TF Z6 M VG[ E, FD 6M[ [[  
&P!  5| :TFJ GF o| ||  
  5| IMHS 5MTFGF ;\ XMW GGL 5| lS| IFGF 5lZ6FD M ;LW F H J 6" J[  V[  5} ZT] \ GY LP T[ 6[ 5| lS| IFG]\  
VFIMHG VF5J ] \ H~ZL K[ P T[ H ZLT[  5| lS|IF VG[ 5lZ6FD MGL lJ UT p 5Z D F+ J 6"G SZJ FG[  AN,[  
5| IMHSGL V[  OZH K[  S[  T[6[  5MT[  H[  SFI" GM VC[J F, VF%IM T[ GM ;FZF\ X V\ lTD  5| SZ6D F\  ZH}  
SZJ MP VFY L 5| IMHS[  V+[  5|:T] T ;\ XMW GGM ;FZF\ X ZH}  SIM"  K[ P   
 VD ] S AFATMD F\  VF56L W FZ6FVM X] \  CTLP VG[  CSLSTD F\  X]\  5lZ6FD D?I]\  V[  HF6J ] \ V[  
H ;\ XMW G SFI" GM D ]bI C[ T] K[ P D /[ ,F 5lZ6FD M p 5ZYL HIF\  ;] WL TFZ6M SF- J FD F\ G VFJ[  tIF\  
;] W L ;\ XMW G SFI" GM SM. VY " ZC[ TM GY LP ;\ XMWG SFI"  J T"D FG ;D ID F\  p 5IMUL Y FI VG[  
E lJ QIGF ;\ XMW SMG[  SM. p 5IMUL lNXF ;} RG SZL XS[  V[  V[ GM D] bI VFXI CMI K[ P SM. 
;D :IFG] \ lGZFSZ6 SZJ FGL AFATGL IMuI lNXF D[ /JJ F D F8[ ;\ XMW S E } T5}J " ;\ XMWGM HMTF CMI 
K[ P VG[  T[  E} T5}J "  ;\ XMW GMGF TFZ6M VG[  ;} RGM HM.G[  5MTFGL ;D :IF GÞL SZ[ K[ P ;\ XMW SM 
5MTFG] \  ;\ XMW G 5} Z]\  YIF AFN E lJ QIGF ;\ XMW SMG[  lNXF;} RG SZTF HFI K[ P 5| :T] T ;\ XMW GMGF 
;FZF\ X4 TFZ6M VG[  E ,FD6M VF 5| D F6[  K[P  
 
&PZ ;FZF\\ \\ X o  
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  DFwIlD S XF/FVMGF lJ nFY L" VMGL ;F\: S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  
;F\ :S° lTS ;| MT VG[  5| lX© F6 S[ gã4 GJL lN<CL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [,L ;FD U| LGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJ FDF\  VFjIM CTMP 
 ;\ :S' lT V[ 8,[  5Z\ 5ZFUT ;FlCtI4 ;\ ULT4 lX<54 :Y F5tI 4 lR+M J U[ Z[  lJ lJ W  S/FVMGM 
D [ /J [ , J FZ;MP ;\:S' lT J FZ;FUT CMI K[ P H[  N[ XGM E } TSF/ E jI CMI T[ GL ;\ :S' lT 56 E jI CMI 
K[ P E FZTLI ;\ :S'lT N] lGIFD F\  VHM0  K[ P T[D H E FZT lJ `JD F\  ;F{Y L 5| FRLG ;\ :S'lT W ZFJ[  K[ P 
p 5ZF\ T E FZT E F{ UMl,S NlQ8V[  lJ XF/ 1 F[ +O/ W ZFJ[  K[ P T[ DH lAG;F\ 5| NFlIS N[X K[ P VFD 4 
E FZT E F{ UMl,S lJ lJW TF VG[  W FlD " S lJ lJW TFG[  5lZ6FD [  AC] lJW  ;\ :S' lT W ZFJ[  K[ P 
 VFJ F 5| FRLGTD  VG[  E FTLU/ ;\ :S' lT W ZFJ TF N[ XGF lJ nFYL" VM 5MTFGL ;\ :S' lT 5| tI[  S[ 8,F 
;E FG K[4 T[  HF6J ] \  Z;5|N Y . 50 [  K[P 
 N[ XNFh ;FY [ ZFQ8= GL ;\ :S'lT VG[  J { lJ wI5} 6" JFZ;FG]\  UF{ ZJ  CMJ ]\  T[ ZFQ8= GF GFUlZSMGL 
,F1 Fl6STFVM K[ P ZFQ8= LI lX1 F6 GLlTV[  N[ X5| [D  VG[  ZFQ8\= LI V{ SI VG[  E FJ FtDS V{ SI p 5Z 
E FZ D } SIM K[P E FJFtD S V[STF D F8[  N[ XGL ;\ :S' lTGF lJlJ W 5F;FVM HF6J F VG[ T[G] \  UF{ ZJ  SZJ]\  
H~ZL K[ P E FlJ  5[- LD F\  VF56L ;\ :S' lT 5| tI[  ;E FGTF S[ /J FI T[ G] \  UF{ ZJ ;DH[  T[  D F8[  VG[ S 
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ZFHSLI4 W FlD" S VG[  ;ZSFZL ;\ :Y FVM äFZF 5|ItGM Y FI K[ P 
 VFJ L ZFQ8= LI :TZ[  SFI"  SZTL V[ S ;\ :Y F ;LP ;LP VFZP  8LP4 GJ L lN<CL K[ P VF ;\ :YF 
D FwIlD S XF/FVMGF lX1 FSMG[  TY F lX1 FS 5| lX1 F6G\] SFI"  SZTL ;\:Y FVMGF VwIF5SMG[  TF,LD 
VF5J FG] \  SFI"  SZ[  K[ P D FwIlD S XF/FGF lX1 FSMGM TF,LD  ;DI NM-  D F;GM CMI K[P VF TF,LD 
NZdIFG E FZTLI ;\:S' lTGF lJ lJ W 5F;FVM H[ J F S[ lX<54 :Y F5tI4 ;\ ULT4 lR+SFD 4 ;FlCtI4 
,MSG' tI4 Z\ UE} lD4 S9 5} T/L J U[ Z[  V\ U[  J STjIM VG[  5| FIMlUS ;D H} TL VF5J FDF\  VFJ [  K[ P 
 SIFZ[ S 5| FIMlUS ZLT[  :8[ H 5Z Nx IM ATFJ LG[  S[  :,F.0 Ÿ ; ATFJLG[  ;D H} TL VF5J FDF\  
VFJ[  K[P V9J Fl0IFDF\  V[ S lNJ; V{ lTCFl;S :Y /MGL D ] ,FSFT UM9J L ;F\ :S' lTS J FZ;F V\ U[  
HF6SFZL VF5J FD F\  VFJ[  K[P TF,LD  5} ZL Y FI tIFZ[  ;\ :Y F TZOY L NZ[ S lX1 FSG[  H[  T[  XF/F D F8[  
;F\ :S' lTS ;\ 5] 8 VF5JFD F\  VFJ[  K[ P VF ;\ 5] 8D F\  E FZTLI ;\ :S' lT V\ U[ GL Z\ ULG :,F.0 Ÿ ;4 V[ S 
:,F.0  5| MH[ S8Z4 ;FT S[ ;[8M4 Y M0 F ;\ NE " 5] :TSM VG[  Z\ULG lR+M VF5JFD F\  VFJ[  K[ P H[ YL lX1FS 
5MTFGL XF/FD F\  VG[  VF;5F;GL VgI XF/FD F\  T[ GM p 5IMU SZLG[  lJ nFY L" VMG[  ;F\ :S' lTS ZLT[  
;E FG SZL XS[ P 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S' lTS ;FD U| L lJ nFY L" VMGL ;F\:S' lTS ;E FGTF JW FZJFD F\  S[ 8,L 
V;ZSFZS GLJ0 [  K[ P T[  HF6J FD F\  ;\ XMW SG[  Z; CTMP T[ YL ;\ XMW S[  5| FIMlUS IMHGFGM VD , 
SZLG[  D FwIlD S XF/FGF lJnFY L" VMGL ;F\ :S'lTS ;E FGTF 5Z ;LP ;LP VFZP 8LPV[  T{ IFZ SZ[ ,L 
;FD U| LGL V;ZSFZSTF T5F;J FGM 5| :T] T VeIF; CFY  W IM"  CTMP  
 
;D :IF o 
 ——D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFY L"VMGL ;F\ :S° lTS ;EFGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\:S° lTS ;| MT 
VG[  5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [,L ;FD U| LGL V;ZSFZSTFGM VeIF;P˜˜ 
 
;\\ \\ XMW GGF  C[ T] VM o [ ][ ][ ]  
 5| :T] T ;\ XMW GGF  C[ T] VM GLR[  D ] HA  GÞL SZJ FD F\  VFjIF CTF\ P  
!P  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[  5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CLGL åFZF T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [ ,L ;F\ :S° lTS  
 ;FD U| LGF VFW FZ[  AC] D FwID ;\ 5] 8GL ZRGF SZJ LP 
ZP   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[   
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{IFZ SZJ FD F\ VFJ [ ,L ;FD U|L âFZF lJlJW  D FwID MGM  
 p 5IMU SZL lX1 F6 VF5J] \ P   
#P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[   
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 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ [ ,L ;FD U| LGL ;D U| 56[  V;ZSFZSTF  
 T5F;J LP  
$P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[   
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[ ,L ;FD U| LGL HFlTITFGF ;\NE " DF\   
 V;ZSFZSTF T5F;J LP  
5P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[   
 5| lX© F6 S[ gã4 GJ L lN<CL åFZF T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ[,L ;FD U|LGL W MZ6GF ;\ NE " DF\   
 V;ZSFZSTF T5F;J LP  
&P   D FwIlD S XF/FVMGF lJ nFYL" VMGL ;F\ :S° lTS ;E FGTFGF lJ SF; D F8[  ;F\ :S° lTS ;| MT VG[   
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s*f 5| IMU5F+MD F\  38F0 M o 
 5| :T] T VeIF; NZdIFG 5| FIMlUS H}Y  T[ DH lGI\ l+T H}Y GF 5|IMU5F+MGL ;\ bIFD F\  
O[ ZOFZ Y IM G CTMP 
ZP AFæ  5| D F6E } TTF o | }| }| }  
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  TD FD  5| IMU5F+MG[  5}J " S;M8L VF5J FD F\  VFJL CTLP H[GF 5| F%TF\ SMGF 
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VFW FZ[  ;D S1 F H}Y MGL ZRGF SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
s!f 5} J " S;M8L VG[  :J T\+R, J rR[  Y I[ , 5FZ:5lZS lS| IF o 
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  TD FD  5| IMU5F+MG[  5}J " S;M8L VF5J FD F\  VFJL CTLP H[GF 5| F%TF\ SMGF 
VFW FZ[  ;D S1 F H}Y MGL RSF;6L SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
sZf 5;\ NUL E [N VG[  :J T\+R, J rR[  VF\ TZlS|IF o 
 5| :T] T ;\ XMW GDF\  5| IMU DF8[  ,LW [ , GD} GFGL 5;\NUL IFNlrKS 5âlTY L SZJFD F\  VFJL 
CTLP 
s#f 5| IMU lJ lW VMGL 5| lTlS| IFVM o 
 5| :T] T VeIF;DF\  5| FIMlUS SFI"  AC] D FwID  ;F\ :S' lTS ;\ 5]8GL D NNY L SZJ FD F\  VFjI]\  CT] \ P 
 VFD 4 5| :T] T ;\ XMW GDF\  5| IMU lJ lWVMGL 5| lTlS| IFVM lGJ FZL XSF. GY LP 
s$f lJ lJ W  5|IMU ZLlTVMGM VJ ZMW  o 
 5| :T] T VeIF;D F\ D F+ V[ S H D FJ HT ,UF0 J FD F\ VFJ L CTL P VFD 4 5|:T] T VeIF;DF\  
5| IMU lJ lW VMGL 5| lTlS|IFVMGL V;Z Y J FGL ;\E FJGF GCMTLP 
s5f CMY MG"  V;Z o 
 5| :T] T ;\ XMW GDF\  VF V;Z lGJ FZL XSF. GCMTLP 
s&f %,[ ;[ AM V;Z o  
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  VF V;Z lGJ FZJ F U| FdI4VW " XC[ ZL VG[  XC[ ZL lJ :TFZ D ]HA lGI\ l+T 
H} Y  VG[  5| FIMlUS H} Y  V,U V,U D FwIlD S XF/FVMD F\Y L 5;\ N SZJ FDF\  VFjIF CTF\ P   
 
5| :T] T ;| ]| ]| ] \\ \\ XMW GGL 5| FIMlUS IMHGF o| ||  
 5| :T] T VeIF;DF\  5| FIMlUS ;\ XMW G 5âlTGM VD , SZJ FDF\  VFjIM CTMP VF ;\ XMW GD F\  
5| FIMlUS IMHGF 5{SLGL VFSl:D S A[ H}Y M4 5} J" S;M8Lvp ¿ZS;M8L IMHGFGM p 5IMU SZJFD F\  
VFjIM CTMP H[ G] \  :J ~5 GLR[ D ] HA CT] \ P 
S| D  H} Y G] \  GFD  5} J " S;M8L X{ 1 Fl6S D FJ HT p ¿ZS;M8L 
!P lGI\ l+T H}Y  T1E v T2E 
ZP 5| FIMlUS H}Y  T1C AC] D FwID  ;\ 5] 8 T2E 
  
 GD } GF 5;\ NULD F\  HM V[ S H J U"D F\Y L 5| FIMlUS H} Y VG[ lGI\ l+T H} Y  5F0J FDF\  VFJ [  TM 
5lZ6FD GL RMÞ ;TF HMJ F D /[  GCL\ P VFYL NZ[ S H} Y DF8[  V ,U V,U DFwIlD S XF/FVM 5;\ N 
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SZJ FDF\  VFJ L CTLP VeIF;D F\  U| FdI4 VW " XC[ ZL VG[  XC[ ZL lJ :TFZ V[D  +6[I lJ :TFZGL D /L 
S] , VF9  DFwIlD S XF/FVM IFNlrKS ZLT[ 5;\ N SZ[ , CTLP H[D F\ RFZ D FwIlD S XF/FVMG[  lGI\ l+T 
H} YD F\  VG[  RFZ D FwIlD S XF/FVMG[  5| FIMlUS H}Y D F\  5;\N SZJ FDF\  VFJ L CTLP 
 VF9 D FwIlD S XF/FVMGF S] , !!)$ lJ nFY L" VMG[  GD } GF TZLS[ 5;\ N SZJ FD F\ VFjIF 
CTF\ P 5| IMU 5âlT VG] ;FZ ;F{  5|YD  TD FD lJnFYL" VMG[  —;F\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L˜ 
5} J " S;M8L TZLS[  VF5J FD F\ VFJ[ , K[P tIFZAFN ;\ XMWG IMHGFG[  wIFG[  ZFBLG[  5|FIMlUS H} Y G[  
AC] D FwID  ;\ 5]8 SFI" S|D  £FZF lX1 F6 VF5LG[  TY F lGI\ l+T H} Y G[  lX1 F6 VF%IF JUZ —;F\ :S' lTS 
;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L˜ p ¿ZS;M8L TZLS[  VF5J FDF\  VFJ[ , CTLP 
 
;\\ \\ XMW GGF p 5SZ6M o  
 5| :T] T ;\ XMW GGM C[ T]  D FwIlD S XF/FGF lJ nFY L" VMGL ;F\ :S' lTS ;E FGTF 5Z ;LP ;LP 
VFZP 8LPGL ;FD U| LGL V;ZSFZSTF T5F;J FGM CTMP VF D F8[  GLR[ GF p 5SZ6MGL H~Z CTLP 
!P  ;F\ :S' lTS ;E FGTFGF D F5G D F8[ GL S;M8L 
ZP  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U| L 5Z VFW FlZT ;F\:S' lTS ;\ 5]8 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L o' ''  
5lZ RI o  
 —;F\ :S'lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L˜ V[  0 F¶ P J XZFD E F. V[ GP AM5l,IFV[  ZR[ , 
5LV[ RP 0 LP S1 FFGL 5|D Fl6T S;M8L K[ P  
 
S;M8LGL lJ `J ;GLITF VG[  [ [[ IY FY " TF" ""  o  
 VF S;M8L 5$*& lJ nFY L"VM p 5Z 5| D Fl6T SZJ FD F\  VFJ L CTLP VG[  T[ GL S;M8L 5] Go 
S;M8LGL ZLT[  lJ `J ;GLITF _P*) VG[  VW " vlJ rK[ NG 5âlTV[  lJ `J ;GLITF VF\ S _P*5 CTMP 
 VF S;M8LGL lX1 FSMGF Z[8L\ UGF VFW FZ[  IYFY" TF _P*& CTLP lGI\l+T D ] ,FSFTGL ZLTY L 
IY FY " TF _P*( CTLP 
 
S;M8LD F\\ \\  5| lTRFZ VF5J FGL 5âlT  o| ||  
 ;F\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8LGF 5C[ ,F 5FGF p 5Z lJ nFY L" VMG[  H~ZL ;} RGFVM  
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VF5J FD F\  VFJ L CTLP HJFAM S[ J L ZLT[  VF5J FGF K[ T[  V\ U[  :5Q8 ;} RGFVM VF5[ , CTLP 
lJ nFY L"VMG[  HJ FAM VF5J FD F\  ;Z/TF ZC[  T[ DH S;M8LGL GS,MGM OZLY L p 5IMU Y . XS[  T[  D F8[  
p ¿Z5+ V,U T{ IFZ SZJ FD F\  VFjI] \  CT] \P 
 S;M8LD F\  NZ[ S 5lZl:Y lT GLR[  RFZ lJ S<5M A, B, C V G[  D VF5[ ,F CTFP T[  wIFG 5} J" S 
J F\ RLG[  IMu I lJ S<5 GÞL SZLG[  p¿Z5+D F\  T[  5lZl:YlT S|D  ;FD [ GF 5;\ N SZ[ ,F lJ S<5GF S|D 
p 5Z J T] " / s_f SZLG[  5| lTRFZ VF5J FGM CTMP p ¿Z AN,J M CMI TM 5|Y D p ¿Z p 5Z RMS0L 
s2fSZL 5;\ N SZ[ ,F GJ F lJS<5GF S| D  p 5Z JT] " / s_fGL lGXFGL SZJ FGL ;} RGF VF5J FD F\  VFJ L 
CTLP 
 
S;M8LGF p ¿Z5+GL ;FD FgI D FlCTL o   
 S;M8LGF p¿Z5+GL ;FD FgI D FlCTLD F\  lJ nFY L" G\]  GFD4 XF/FG\]  GFD 4 W MZ64 HFlTITF  
NXF" JJ F D F8[  S]D FZvSgIF4 lJ :TFZ HF6J F D F8[  :Y /vlH<,F D Y S4 TF,] SF DY S VG[  U| FdI VG[  
;FD FlHS H} YD F\  ;J 6"  VG[  V;J 6"  H[ JL D FlCTLGM ;D FJ [ X Y TM CTMP 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;E FGTF S;M8LG]' ]' ]' ] \\ \\  U] 6F] ]] \\ \\ SG o  
 lJ nFY L"V[  H[  lJ S<5 5;\N SZ[ , CMI T[ G[  VG] ~5 VUFp YL T[  lJ S<5 D F8[  GÞL SZ[ , 
U] 6F\ S T[ G[  VF5J FD F\  VFJ[ , CTMP VFD 4 AW L 5lZl:Y lTVMGF 5;\ N SZ[ ,F lJ S<5MD F\ U] 6F\ S D } SIF  
AFN U] 6F\ SMGM ;ZJ F/M SZL T[ G[  S] , ;F\ :S' lTS ;EFGTF VF\ S D[ /JJ FD F\  VFjIF CTFP 
 
;\\ \\ XMW GDF\\ \\  ;F\\ \\ :S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8LGM p 5IMU  o' ''  
 5| :T] T ;\ XMW GD F\  5} J " S;M8L VG[  p ¿ZS;M8L TZLS[  ;F\:S' lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L 
VF5J FD F\  VFJ L CTLP 5| IMU 5} J [ "  H}Y MGL ;D S1 FTF RSF;J F 5}J " S;M8L TZLS[  ;F\ :S' lTS ;E FGTF 
5lZl:Y lT S;M8L VF5LG[  5|FIMlUS H}Y  VG[  lGI\ l+T H} Y GL ;D S1 FTF RSF;J FD F\ VFJL CTLP 
D F+ 5| FIMlUS H} Y G[  5| IMUA/ ,UF0 IF AFN p ¿ZS;M8L TZLS[  5| FIMlUS H} Y  VG[  lGI\ l+T H} Y G[  
;F\ :S' lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8L VF5LG[  T[GF 5| F%TF\ SMGF VFW FZ[  ;LP ;LP VFZP 8LPGL 
;FD U| LGL V;ZSFZSTF T5F;J FD F\  VFJ L CTLP VF S;M8LD F\ 5| IMU5F+MV[  VF5[ ,F 5| lTRFZMG]\  
U] 6F\ SG SZL ;ZF;ZLGF TOFJ TGL ;FY " STF 8LvS;M8LY L XMW J FD F\  VFJL CTLP 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;' '' \\ \\ 5] 8GL ZRGFGF ;M5FGM o] ]]  
 ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8GL ZRGFGF ;M5FGM VF D ] HA CTFP 
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;F\\ \\ :S' lTS ;' '' \\ \\ 5] 8GF lJ QFIJ :T]GM ;| MT o] ] |] ] |] ] |  
 D FwIlD S XF/FGF AF/SMGF ;F\ :S' lTS ;E FGTFGF lJ SF; DF 8[  AC] D FwID 
;F\ :S' lTS ;\ 5] 8 T{IFZ SZJ F D F8[  ;F\ :S' lTS ;| MT VG[  5| lX1 F6 TF,LD  S[ gã4 GJ L lN<CL £FZF 
T{ IFZ SZJFD F\  VFJ [ , ;F\ :S' lTS ;FD U| LG[  ;| MT TZLS[  ,[J FD F\  VFJ L CTLP 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;' '' \\ \\ 5] 8G]] ]] ]] ] \\ \\  :J ~5 o  
 ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8G]\  :J ~5 AC] D FwID  ;\ 5] 8 5| SFZG]\  CT] \ P 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;' '' \\ \\ 5] 8D F] ]] \\ \\  ;D FlJ Q8 ;FD U| L VG[  T[ GL ZH}VFTG]| [ [ } ]| [ [ } ]| [ [ } ] \\ \\  :J ~5 o  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S' lTS ;FD U| L D F8[  SIF SIF D FwID MGM p 5IMU SZJM m 
T[  V\ U[ G]\  D FU"NX" G lX1 F6 VG[  ;F\ :S' lTS 1 F[ + ;FY [  ;\S/FI[ , lJ QFI lGQ6F\ TM 5F;[ YL 
D [ /J J FD F\  VFjI] \  CT]\ P 
!P 5] l:TSFVM o  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8 ;FD U| LD F\ ;D FlJ Q8 GLR[ D ]HAGL ;FT 
lJ QFI J:T]  5] l:TSFVMGM p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP  
 TH7 MGF VlE 5| FI D ]HA 5| :T] T lJ QFIMG[  VG[  T[ D F\ GL lJ QFIJ :T] GMvlJ UTMGM 
D FwIlD S XF/FGF lJ nFY L"VMG[  V;ZSFZS ZLT[  5lZRI SZFJJ F D F8[  GLR[G] \  DFwID  IMu I 
CT] \ P 
 —jIFbIFG 5âlT ;FY [  8= Fg;5Zg;L XF¶  NXF" JJ M˜ 
ZP :,F.0  ;\ 5] 8 o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S' lTS ;\ 5] 8 ;FD U| LD F\  ;D FlJ Q8 GLR[  D ]HAGF A[  :,F.0 
;\ 5] 8GM p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP  
 TH7 zLVMGF VlE 5| FI D ] HA VF :,F.0 GL lJ UTMGM D FwIlD S XF/FGF 
lJ nFY L"VMG[  V;ZSFZS ZLT[  5lZRI SZFJ J F D F8[  GLR[G] \  D FwID  IMuI CT] \ P 
 —:,F.0  XF¶  ;FY [  jIFbIFG 5âlTGL ZH} VFT SZJ L˜ 
#P lR+ ;FD U| L o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S' lTS ;FD U|LD F\  ;D FlJ Q8 lR+  ;\ 5] 8M 5{ SL lX<5 
lJ QFIS VG[  :Y F5tI lJ QFIS lR+MGL ZH} VFT lJ nFY L"VM ;D 1 F SZJ FG] \  GÞL Y I] \ CT] \ P 
TH7 zLVMGF VlE 5| FI D ] HA VF lR+M VG[  T[GL lJ UTMGM D FwIlD S XF/FGF 
lJ nFY L"VMG[  V;ZSFZS ZLT[  5lZRI SZFJ J F D F8[  GLR[G] \  D FwID  IMuI CT] \ P  
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 —lR+MDF\ \  5FK/GF E FUD F\  V\ U| [ Ò T[ D H lCgNL E FQFFD F\ H[  T[  lR+ lJ X[  XLQF" S 
;lCT 5} ZS D FlCTL K5FI[ ,L K[ 4 T[ G] \  U] HZFTLDF\  ~5F\ TZ SZL lR+ ;FY [  GLR[ GF E FUD F\  
D } SL lR+MGF RF8" Ÿ ; T[{ IFZ SZJ F\ P˜ 
$P VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8  o 
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;F\ :S'lTS ;\ 5] 8 ;FD U| LDF\  ;DFlJ Q8 lJ lJ W  lJ QFI J :T]  5Z 
VFW FlZT VF9  VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8GM p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP 
 TH7 MGF VlE 5| FI D ] HA VF VF¶ l0IM S¶ ;[ 8Ÿ ;GF lJ QFIJ :T] GM D FwIlD S XF/FGF 
lJ nFY L"VMG[  V;ZSFZS ZLT[  5lZRI SZFJ J F D F8[  GLR[G] \  D FwID  IMuI CT] \ P 
 —VF¶ l0 IM S¶;[ 8Ÿ ;GM p 5IMU lJ QFIJ :T]  D] HA 8= Fg;5Zg;L XF¶  ;FY [  T[D H :,F>0 
XF¶  ;FY [  VYJ F :J T\ + ZLT[  SZJ MP˜ 
 VF p 5ZF\ T ;LP ;LP VFZP 8L TZOY L VF5J FD F\  VFJ[, 5] l:TSFVM 5{ SLGL H[  
D FlCTLGM ;D FJ [ X 8= Fg;5Zg;L XF¶ D F\  G Y. XSIM4 T[  DFlCTLY L lJ nFY L" VMG[  D FlCTUFZ 
SZJ F D F8[  NZ[ S 38SJ FZ D ] lãT ;FlCtI T{ IFZ SZJ FD F\  VFjI] \  CT] \ P 
 
;F\\ \\ :S' lTS ;' '' \\ \\ 5] 8D F] ]] \\ \\  ;D FlJ Q8 3 8SJ FZ D FwID M o 
 5| :T] T VeIF;GL H~lZIFTGF E FU ~5[  AC] D FwID  ;\ 5]8 5| SFZG] \ p 5SZ6 T{ IFZ 
SZJ FG]\  CT] \ P VF ;F\:S' lTS ;\ 5] 8 SFI" S|DD F\  S] , ;FT 38SMGM VeIF; SZFJJ F D F8[ H] NF 
H] NF D FwID MGM p 5IMU SZJFG] \  GÞL Y I]\  CT] \ P NZ[ S 3 8SD F\  V[ S SZTF\  JW FZ[  D FwID MGM  
p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP 
 NZ[ S 3 8SGL 5] l:TSFD F\  ;D FlJ Q8 lJ QFIJ :T] GF VFWFZ[  8= Fg;5Zg;L XF¶ GL l:S| %8 
VG[  8= Fg;5Zg;Lh  T{ IFZ SZJ FDF\  VFJ L CTLP 
 VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8Ÿ ;D F\Y L H[  T[  38SGL H~lZIFT 5| D F6[ GL ;FD U| L 5;\ N SZJFD F\  VFJL 
CTLP  
 NZ[ S 3 8SGL 5] l:TSFDF\Y L H[  lJ QFIJ :T] G[  EFZTLI ;FlCtI 8= Fg;5Zg;L XF¶DF\  
;D FJ L XSFI T[ D  G CT] \ 4 T[ J F lJ QFIJ :T] G[  D ] lãT ;FlCtIGF :J ~5D F\  - F/J FD F\  VFJ L 
CTLP T[ G[  VFBZL :J ~5 VF5L4 T[ GL H~ZL GS,M T{ IFZ SZJ FDF\  VFJ L CTLP  
 ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U|LD F\  3 8S 5| D F6[GL :,F.0Ÿ ;G] \  5' YÞ Z6 SZL T[ DF\Y L 
:,F.0 Ÿ ;GL 5;\ NUL SZJ FD F\ VFJ L CTLP :,F.0Ÿ ;GL lJUTM VF5TL 5] l:TSFGF VFW FZ[  
:,F.0  XF¶ GL l:S| %8G] \  ,[ BG SZJ FDF\  VFjI] \  CT]\ P T[D H NZ[ S 3 8SGF :,F.0  XF¶ G] \  VFIMHG 
SZJ FDF\  VFjI] \  CT] \ P 
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!P E FZTLI ;FlCtI 
  —E FZTLI ;FlCtI˜ lJ QFID F\ GLR[  D ] HAGF D FwID MGM ;D F J[ X SZJ FDF\  
 VFjIM CTMP 
s!f 8= Fg;5Zg;L XF¶  ´ jIFbIFG 
  —E FZTLI ;FlCtI˜ 5] l:TSFD F\ ;DFlJ Q8 lJ QFIJ :T] GF VFW FZ[  
 8= Fg;5Zg;L XF¶ GL l:S| %8 VG[ S] , !Z 8= Fg;5Zg;Lh  T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
sZf VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8 zJ 6 
s#f D ] lãT ;FlCtI 
 
ZP E FZTLI  ;\\ \\ ULT 
  VF 3 8S V\ U[  D FlCTL VF5J F D F8[  GLR[ GF D FwIDMGM p 5I MU SZJ FD F\  
 VFjIM CTMP 
s!f  8= Fg;5Zg;L XF¶  ´ VF¶l0 IM S¶;[ 8 zJ 6 ´ jIFbIFG  
  —E FZTLI ;\ ULT˜ 5] l:TSFD F\ ;D FlJ Q8 lJ QFIJ :T] GF VFW FZ[  8= Fg;5Zg;L 
 XF¶ GL l:S| %8 VG[  S] , !_ 8= Fg;5Zg;Lh  T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
  lJ QFIJ :T] GL JW ]  :5Q8TF D F8[  VF¶ l0 IM S¶;[ 8Ÿ;G] \  ;\ S,G 8=Fg;5Zg;L  XF¶  
 ;FY [  SZJ FD F\  VFjI] \  CT] \P 
sZf  :,F.0  XF¶  ´ VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8 zJ 6 ´ jIFbIFG 
  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU| LD F\  ;\ ULT lJ QFIS S] , !!Z :,F.0 Ÿ ;GM 
 ;D FJ [ X Y FI K[ P H[  5{ SL Z$ :,F.0 Ÿ ; 5;\N SZJ FD F\  VFJL CTLP 
  ;\ ULT :,F.0  XF¶D F\  J FnMGM 5lZRI SZFJ J FGM CMJ FYL T[ GL VF¶ l0 IM 
 S¶ ;[ 8G]\  :,F.0  XF¶D F\  ;FY [  ;\ S,G SZJ FD F\  VFjI] \P 
 s#f  VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8 zJ 6 ´ D ] lãT ;FlCtI 
  VF D FwID äFZF lJ lJ W 5| N[XMGF ;\ ULTGM 5lZRI SZFJ J FGM CMJ FY L 
 lJ lJ W  5| FN[ lXS ;\ ULTGF :J~5MG[  ;D FJ TL S¶ ;[8 T[ D F\  HM0 J FD F\  VFJL CTLP   
 
#P  E FZTLI G' tI' ''  
  VF lJ QFID F\  GLR[  D ] HAGL lJ QFI J :T] GM ;D FJ [ X Y TM CTMP 
  VF 3 8S V\ U[  D FlCTL VF5J F D F8[  GLR[ GF D FwIDMGM p 5I MU SZJ FD F\  
 VFjIM CTMP 
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s!f  8= Fg;5Zg;L XF¶  ´ jIFbIFG  
  —E FZTLI G' tI˜ 5] l:TSFD F\  ;D FlJ Q8 lJ QFIJ :T] GF VFW F Z[  8= Fg;5Zg;L 
 XF¶ GL l:S| %8 VG[  S] , _) 8= Fg;5Zg;Lh  T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
sZf :,F.0  XF¶  ´ jIFbIFG  
  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU| LD F\ G' tI lJ QFIS S] , !)# :,F.0 Ÿ;GM 
 ;D FJ [ X Y FI K[ P H[  5{ SL #& :,F.0 Ÿ ; 5;\N SZJ FD F\  VFJL CTLP  
s$f VF¶ l0 IM S¶ ;[ 8 zJ 6  
s#f D ] lãT ;FlCtI 
 
$P E FZTLI  lX<5  
  VF V[ SD  XLBJJ F D F8[  GLR[GF D FwIDMGM p 5IMU SZJ FD F\  VFjIM CTMP 
s!f 8= Fg;5Zg;L ´ jIFbIFG 
  —E FZTLI lX<5˜ 5] l:TSFD F\ ;D FlJ Q8 lJ QFIJ :T] GF VFW F Z[  8= Fg;5Zg;L 
 XF¶ GL l:S| %8 VG[  S] , !$ 8= Fg;5Zg;Lh  T{ IFZ SZJ FD F\  VFJ L CTLP 
sZf :,F.0  XF¶  ´ jIFbIFG 
  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FDU| LD F\  lX<5 lJ QFIS S] , !Z# :,F.0 Ÿ ;GM 
 ;D FJ [ X Y FI K[ P  H[  5{ SL Z) :,F.0 Ÿ ; 5;\ N SZJ FDF\  VFJ L CTLP  
s#f  RF8"  5| NX" G  
  ;LP ;LP VFZP 8LPGL ;FD U|LD F\  lR+ ;\ 5] 8M 5{ SL lX<5 lJQFIS #Z lR+M 
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lJ nFY L"VMGF 5} J" S;M8L TZLS[  V5FI[ , ;F\ :S° lTS ;EFGTF 5lZl:Y lT S;M8L 5ZGF 5| F%TF\ SMGL 
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5} J " S;M8L TZLS[  V5FI[ , ;F\:S° lTS ;E FGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5| F%TF\ SMGL ;ZF;ZL VG] S|D[  
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T[ D H 8LvU] 6M¿Z _P!Z) CTMP H[  SM. S1 FFV[  ;FY "S G CTMP T[ Y L 5| :T] T VeIF;GL X} gI 
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V5FI[ , ;F\ :S° lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\ SMGL ;ZF;ZL VG[ lGI\ l+T H}Y GF 
W MZ6v(GF 5}J " S;M8L TZLS[  V5FI[ , ;F\ :S°lTS ;E FGTF 5lZl:YlT S;M8L 5ZGF 5| F%TF\ SMGL 
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V5FI[ , ;F\ :S° lTS ;E FGTF 5lZl:Y lT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\ SMGL ;ZF;ZL VG[ lGI\ l+T H}Y GF 
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Allahabad Museum, Allahabad 
 http://indiaculture.nic.in/en/Org/allahabad.htm 
Alliance Française, New Delhi 
 http://www.afindia.org/ 
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 http://asi.nic.in/ 
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Centre for International Modern Art, Calcutta (CIMA) 
 http://www.millworks.com/cima/cima.htm 
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 http://www.unipune.ernet.in/dept/lalitkala/ 
  
Chandana Art Foundation International, Bangalore 
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 http://www.keralagov.com/dept_culture/culture.htm 
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 http://indiaculture.nic.in/en/Org/delhi.htm 
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 http://artandculture.delhigovt.nic.in/archology/default.html  
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 http://artandculture.delhigovt.nic.in/archives/default.html 
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 http://megh-ac.nic.in/ 
  
Department of Art, Culture and Language, New Delhi  
 http://artandculture.delhigovt.nic.in/ 
 
Eastern Zonal Culture Centre 
 http://ezcc.org/ 
 
Education Resources Information Center 
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Rabindra Bharati Museum, Kolkata 
 http://museum.rabindrabharatiuniversity.net/ 
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Rabindra Bharati University, Kolkata 
 http://www.rabindrabharatiuniversity.net/ 
  
Raja Radha Reddy 
 www.rajaradhareddy.com 
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lJWFYL"" lD+M4 
GD:T[P 
 EFZTLI ;\:S'lTGL lJlJW AFATM YL TD[ ;{F ;FZL ZLT[ 5lZRT KM HPTD[ VF V\U[ 
XF/FDF\ SZ[,F VeIF;4 JT"DFG5+M4 Z[l0IM4 8LPJLP4 ;FDFlISM JU[Z[ äFZF 7FG D[/JTF 
ZæF KMP EFZTLI ;\:S'lTG[ ,UTL AFATMDF\ EFZTLI ;FlCtI4 ;\ULT4 G'tIS,F4 
lX<5S,F4 :YF5tI4 VlEGIS,F4 lR+S,F4 pt;J4 D}<IM4 ZLTlZJFHM JU[Z[ AFATMGM 
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B IMU[X Z\U5}Z6LGF\ JBF6 SZX[P 
C BZ[BZ4 EFZTLI lR+S,F V¡E}T K[P 
D VFJL ;]\NZ Z\U5}Z6L D[\ ALH[ SIF\I HM. GYLP 
 
(29) VDNFJFNDF\\\\ VQFF-L ALHGF lNJ;[ GLS/TL ZYIF+FGL T0FDFZ T{IFZL RF,[ K[P T[DF[ { [ [ [[ { [ [ [[ { [ [ [ \\ \\ 
DC[XGM lD+ GZ[X T[GL DNN DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\U[ K[P T[ ;F[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\E/L DC[X X][ ][ ][ ] \\ \\ lJRFZX[P[[[  
A pt;JM VF56L ;\:S'lTGL lJX[QFTF K[P 
B ZYIF+FDF\ DNN SZJL V[ ÒJGGM V[S <CFJM K[P 
C VFJF\ pt;JMYL WFlD"S ;DEFJ JW[ K[P 
D VFJF\ pt;JM ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ HTG SZJFGL 5|[Z6F VF5[ K[P 
 
(30) TDFZF UFDDF\\\\ ZFDGJDLGM pt;J WFDW}DYL pHJFI K[P T[ HM.G[ DGLQF X]} [ [ [ ]} [ [ [ ]} [ [ [ ] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A CHFZM JQF"YL S[8,F EFJYL ZFDGJDL pHJFI K[P 
B VFJF\ pt;JM ;DFHDF\ SMDL V[STF ,FJ[ K[P 
C pt;J pHJ6LYL WFlD"S EFJGF HFU[ K[P 
D pHJ6LDF\ VFIMHSMG[ DNN~5 YJFG]\  lJRFZX[P 
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(31) EZTGL XF/FDF\\\\ !5DL VMUQ8 lGlD¿[ XF/FDF[[[ \\ \\ ;F\\\\:S'lTS SFI"S|D UM9JFIM K[P T[DF' " | [ [' " | [ [' " | [ [ \\ \\ 
EZTG[ EFU ,[JFG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ SC[JFDF[[[ \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[P TM EZT X][ ][ ][ ] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A DFZ[;F\:S'lTS SFI"S|DDF\ EFU ,[JM H HM.V[P 
B ZFQ8=LI TC[JFZ CMJFYL C]\ NZ[S 5|J'l¿DF\ EFU ,.XP 
C :JFT\È5J"GL pHJ6L SZJL V[ VF56L OZH K[P 
D EZT CZBE[Z EFU ,[JFG]\ lJRFZX[P 
 
(32) U]Z]5}l6"DFG[ lNJ;[ U]Z]G]] ] } " [ [ ] ] ]] ] } " [ [ ] ] ]] ] } " [ [ ] ] ] \\ \\ 5}HG SZLG[ WFDW}DYL U]Z]5}l6"DF} [ } ] ] } "} [ } ] ] } "} [ } ] ] } " \\ \\ pHJFI K[P HM.G[ J;[ [[ [[ [ \\ \\T X]]]] \\ \\ 
lJRFZX[ m[[[  
A U]Z]G]\ 5}HG V[ 7FGG]\ 5}HG K[P 
B U]Z] lXQIG]\ ÒJG 30TZ SZ[ K[P 
C U]Z] 5|tI[GL EFJGF VMKL YTL HFI K[P tIFZ[ VF 5|;\U VlGJFI" K[P 
D U]Z]5}l6"DFGM TC[JFZ U]Z]G]\ DCtJ VG[ UF{ZJ JWFZ[ K[P 
 
(33) SM. HuIFV[ VlTJ'lQ8 Y. K[P tIF[ ' [[ ' [[ ' [ \\ \\ ;[JF DF8[ lJGMNG[ HJFG][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ SC[JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P tIFZ[ [ [ [[ [ [[ [ [
lJGMN  X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A DFZ[ ;[JF SZJF HJ]\ HM.V[P 
B VFJM <CFJM TM SM.SG[ H D/[ T[J]\ lJRFZX[P 
C D]xS[,LDF\ DNN SZJL V[ ;F{GL OZH K[P 
D VF56[ VF56FYL AGTL ;[JF SZJL HM.V[P 
 
(34) DMlCT WMP 5DF\\\\ E6[ K[P T[ GlRS[TFGM 5F9 JF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\RLG[ SC[ K[ S[4 [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ ——;tIGF DFU[" HGFZG[ [" [[" [[ " [
SM.GM EI ,FUTM GYLP˜˜ T[ ;F[[[ \\ \\E/L GJLG X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A GlRS[TFGL H[D DFZ[ 56 ;tIGF 5F9M lXBJF HM.V[P 
B GlRS[TFGL H[D C]\ 56 UD[ T[JF\ 5|,MEGM D/[ TM 56 HTF\ SZLXP 
C BM8] SZGFZ jIlST :JHG CMI S[ J0L, CMI TM 56 V[GM lJZMW SZJM HM.V[P 
D BZ[BZ4 ;tIGM H lJHI YFI K[P 
 
(35) lCZ[GGF ;FC[A JU"DF[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\ SC[ K[ S[4 [ [ [[ [ [[ [ [ ——DClQF" NIFG""" \\ \\N[ [[[ 5MTFG]]]] \\ \\ ÒJG ,MSS<IF6 VG[ N[XGF [ [[ [[ [
GJ ptYFG SFI"DF""" \\ \\ ;Dl5"T SI"]" "]" " ]" " ] \\ \\ K[P[[[ ˜˜ T[ ;F[[[ \\ \\E/L lCZ[G [[[ X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A DClQF" NIFG\N V[S DCFG lJE}lT CTFP 
B DClQF" NIFG\N EFZTLI ;\:S'lTG]\ UF{ZJ K[P 
C lCZ[G DClQF" NIFG\NGF 5]:TSM JF\RJFG]\ lJRFZX[P 
D T[ 5MTFG]\ ÒJG ,MSS<IF6 VY[" JF5ZJFG]\ lJRFZX[P 
 
(36) HIzL XF/FV[ DM0L VFJ[ K[P tIFZ[ T[GF lX1FS T[G[ lGIlDT VFJJFG][ [ [ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ [ [ ] \\ \\ SC[ K[P VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
lGIlDTTFGF OFINF ;DHFJ[ [[[ K[P tIFZ[ VgI lJnFYL"VM X][ [ " ][ [ " ][ [ " ] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A BZ[BZ4 lX1FSGL JFT ;FRL K[P 
B ÒJGGF NZ[S 1F[+[ lGIlDTTF B}A H H~ZL K[P 
C lGIlDTTF V[ ;O/TFG]\ 5|YD 5UlYI]\ K[P 
D VF56[ 56 lGIlDT XF/FV[ VFJJ]\ HM.V[P 
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(37) DGLQFF SC[ K[ S[4 [ [ [[ [ [[ [ [ ——GJF 3ZDF\\\\ 5|J[X SZTF| [| [| [ \\ \\ 5C[,F[[[ \\ \\ S]]]] \\ \\E D}SJFGL 5|YF K[P} | [} | [} | [ ˜˜  T[ ;F[[[ \\ \\E/L 
ZFWF X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A S]\E V[ 5}6"TFG]\ 5|TLS K[P 
B VF56F ZLTZLJFHM S[8,F VY"5}6" K[ ¦ 
C S]\E V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ VFUJ]\ 5|TLS K[P 
D S]\E D}SJM V[ X]E D]C}"TGL lGXFGL K[P 
 
(38) l5|I||| \\ \\SF SC[ K[ S[4 [ [ [[ [ [[ [ [ ——EFZTLI :+L S5F/[ RF[[[ \\ \\N,M SZ[K[P T[ T[GF ;F{EFuIG][ [ [ [ { ][ [ [ [ { ][ [ [ [ { ] \\ \\ 5|TLS K[| [| [| [P˜˜ T[ [[[
;F\\\\E/L T[GL ;BL CDLNF X][ ][ ][ ] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A VFJF\ 5|TLSM DF8[ EFZTLI ;\:S'lTGF\ JBF6 SZX[P 
B RF\N,M V[ VFl:TSTFG]\ 5|TLS K[P 
C RF\N,M V[ NZ[S :+LGL XMEF K[P 
D RF\N,M SZJFYL DM-FGL XMEF JW[ K[P 
 
(39) 3ZGF AFZ6F 5F;[ ;D'lwW VG[ DF[ ' [[ ' [[ ' [ \\ \\U<I 5|TLS ;DM ;FlYIM 5}ZTL DdDLG[ HM.V[| } [ [| } [ [| } [ [ lN5F,L 
X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A D\U, SFI"GF 5|FZ\E ;FY[ ;FlYIM 5}Z[ K[P 
B ;FlYIM V[ DF\U<IG]\ 5|TLS K[P 
C ;FlYIM V[ ;H"GG]\ 5|TLS K[P 
D cAWFG]\ S<IF6 YFVM c V[JM ;FlYIFGM EFJ K[P 
 
(40) VR"GF SC[ K[ S[4 " [ [ [" [ [ [" [ [ [ ——;U0L R},F JU[Z[GM VF56[ NZZMH p5IMU SZLV[ KLV[P T[YL T[GF } [ [ [ [ [ [ [} [ [ [ [ [ [ [} [ [ [ [ [ [ [
TZO S'T7TF NXF"' "' "' "JJF ZF\\\\W6 K9G[ lNJ;[ :+LVM ;U0L R},FGL 5}HF SZ[ K[P[ [ } } [ [[ [ } } [ [[ [ } } [ [ ˜˜ T[ ;F[[[ \\ \\E/L 
V<SF X]]]] \\ \\ lJRFZX[ m[[[  
A VF56L ;\:S'lTV[ ;FWG 5}HFGM DlCDF\ UFIM K[P 
B ;FWGGL 5lJ+TF 8SFJJF 5}HG SZLV[ KLV[P 
C VF ZLTlZJFHM V[ H VF56L ;\:S'lTG[ 8SFJL K[P 
D VF56F p5IMUDF\ VFJGFZGM p5SFZ S[D E},L XSLV[ 
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5lZlXQ8vZP_ 
 
;F\\\\:S'lTS ;EFGTF DF5G S;M8LG]' ]' ]' ] \\ \\ p¿Z5+ 
 
DFU"NX"S ov 
0F¶P DG;]BEF. ;LP G\NF6L 
5|FwIF5S zL4 
zLDTL V[DP V[DP XFC  
SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4  
J-JF6 XC[Z 
               ;\XMWS ov 
AM5,LIF JXZFDEF. GY]EF. 
DNNP lX1FS4  
zLDTL VFZP 0LP UF0L" 
CF.:S},4 pDZ0F4 TFP D]/L4 
lH<,Mv;]Z[gãGUZ 
 
 
;FDFgI DFlCTL 
(1) XF/FG\\\\ ] GFD ]]]  ov _________________________________________ 
(2) lJnFYL"G""" \\ \\ ] GFD ]]]  ov  _________________________________________ 
(3) WMZ6    ov ___________  
(4) HFlTITF  ov S]DFZ]]]           SgIF       
(5) :Y/   ov lH<,F DYS  

   TF,]SF DYS  ]]]     U|FdI  |||    
(6) ;FDFlHS H]Y ]]]  ov ;J6"  """        V;J6"  """    
 
5lZl:YlT S|D|||  lJS<5MGM S|D|||   5lZl:YlT S|D|||  lJS<5MGM S|D|||  
1 A B C D  21 A B C D 
2 A B C D  22 A B C D 
3 A B C D  23 A B C D 
4 A B C D  24 A B C D 
5 A B C D  25 A B C D 
6 A B C D  26 A B C D 
7 A B C D  27 A B C D 
8 A B C D  28 A B C D 
9 A B C D  29 A B C D 
10 A B C D  30 A B C D 
11 A B C D  31 A B C D 
12 A B C D  32 A B C D 
13 A B C D  33 A B C D 
14 A B C D  34 A B C D 
15 A B C D  35 A B C D 
16 A B C D  36 A B C D 
17 A B C D  37 A B C D 
18 A B C D  38 A B C D 
19 A B C D  39 A B C D 
20 A B C D  40 A B C D 
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5lZlXQ8v#P_ 
;F\\\\:S'lTS ;EFGTF 5lZl:YlT S;M8LG]' ]' ]' ] \\ \\ U]6F]]] \\ \\SG 5+S 
 
lJS<5MG]]]] \\ \\ U]6F]]] \\ \\SG  lJS<5MG]]]] \\ \\ U]6F]]] \\ \\SG 
5lZl:YlT S|D|||  
A B C D  
5lZl:YlT S|D|||  
A B C D 
1 2 1 4 3  21 4 1 3 2 
2 1 3 2 4  22 2 3 4 1 
3 3 1 2 4  23 3 2 4 1 
4 4 2 1 3  24 1 4 2 3 
5 3 4 2 1  25 3 1 2 4 
6 4 3 1 2  26 2 4 3 1 
7 2 1 3 4  27 3 2 1 4 
8 1 2 4 3  28 2 1 4 3 
9 3 4 2 1  29 4 2 3 1 
10 2 3 1 4  30 1 4 2 3 
11 1 2 4 3  31 3 2 4 1 
12 4 1 3 2  32 2 3 1 4 
13  1 4 3 2  33 3 2 4 1 
14 2 1 4 3  34 2 1 3 4 
15 3 2 1 4  35 4 3 2 1 
16 2 4 3 1  36 1 4 3 2 
17 1 2 3 4  37 3 1 4 2 
18 2 1 4 3  38 4 3 2 1 
19 3 4 1 2  39 2 1 4 3 
20 2 3 4 1  40 1 4 3 2 
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5lZlXQ8v$P!P!  
cEFZTLI ;FlCtIcGL 8=Fg;5Zg;=== Lh 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\vZ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v# 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v$ 
 
P 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v5 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v& 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v* 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v( 
 
P 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v) 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!_ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!Z 
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5lZlXQ8v$P!PZ 
—EFZTLI ;FlCtI˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8= ¶ |= ¶ |= ¶ |  
 
EFZTLI ;FlCtIGM 5lZRI o 
 EFZTGF lJlJW ZFHIM VG[ 5|F\TMGL D]bI EFQFFVMDF\ VF;FDDF\ VF;FDL4 5P A\UF/DF\ 
A\UF/L4 U]HZFTDF\ U]HZFTL4 pP 5|P4 DwI5|N[X4 lACFZ VG[ ZFH:YFGDF\ lCgNL4 S6F"8SDF\ 
SgG04 SxDLZDF\ SxDLZL4 S[Z,DF\ D,IF,D4 VMlZ:;FDF\ él0IF4 DCFZFQ8=DF\ DZF9L4 5\HFADF\ 
5\HFAL4 TlD,GF0]DF\ TlD,4 VF\W|5|N[XDF\ T[,]U] EFQFFVM D]bI[tJ[ AM,FI K[P ;\:S'T4 éN]" VG[ 
l;\WL EFQFFVM V5|FN[lXS EFQFFVM K[P T[ SM. RMSS; ZFHIM S[ 5|N[XMDF\ AM,FTL EFQFFVM GYLP 
!)&!GF EFZTGF J:TL5+SGF VC[JF, D]HA EFZTDF\ AM,FTL EFQFFVM (Z& H[8,L K[4 HIFZ[ 
EFZTDF\ AM,FTL DFT'EFQFFVM !&5Z H[8,L K[P EFZTGL 5|FRLG EFQFFVM ;\:S'T VG[ TlD, K[P 
) DL ;NL 5KL ;\:S'T cXF:+LIc EFQFF AGL U.P TlD,GM p5IMU CH] 56 RF,]\ K[P 
 Z& HFgI]VFZL !)5_GF EFZTLI A\WFZ6[ 9[ZjI]\ S[ lCgNLV[ EFZTGL ZFQ8=EFQFF AGX[P 
EFQFF XF:+LVMGL ¹lQ8=V[ EFZTLI EFQFFVM RFZ lJXF/ ;D}C 5Z VFWFZLT K[P VMl:8=S   
lCÎ.84 l;GMvlTA[8G4 ÛlJl0IG VG[ .g0M VFI"GP 
 EFZTLI ;FlCtI 36]\ 5|FRLG K[P VCL\ EFZTLI ;FlCtIGF lJnFYL"VM DF8[ ZFDFI6GF 
5|l;â ~5F\TZ6M VG[ VG]JFNM S[ H[ EFZTLI EFQFFVMDF\ YIF K[ VG[ DM8F EFU[ SF/ 5|DF6[ 
UM9JFI[, K[ T[ p<<[BL XSFIP !#DL !&DL ;NLGF ;DIUF/FDF\ JFl<DSL äFZF ;\:S'TDF\ 
ZFDFI64 S\A ZlRT TlD,DF\ S\A ZFDFI64 DFWJ S\N,GL VF;FDL ZFDFI64 S'lTAF;GL A\UF/L 
ZFDFI64 p5[gN=E\H ZlRT él0IF ZFDFI64 V[SGFY S'T DZF9L ZFDFI6 T[DH .P ;P !$ DL YL 
!&DL ;NL NZdIFG 5\5FGL SgG0 ZFDFI64 EF:SZ ZlRT T[,]U] ZFDFI64 .h]¿FRGGL D,IF,D 
ZFDFI64 T],;LNF;S'T lCgNLDF\ ZFDRlZT DFG;P 
 VF p5ZF\T VFW]lGS ;DIDF\ S]DFZ VF;GGL D,IF,DDF\ lR\TlJxIT;LTF4 S[P JLP 5]Î5F 
ZlRT SgG0DF\ zL ZFDFI6 NX"GDŸ4 lJ`JGFY ;tIGFZFI6GL T[,]U]DF\ zL ZFDFI6 S<5TZ]\4 
lCgNLDF\ D{lY,LXZ6 U]%TG]\ ;FS[T4 ÒP 0LP DNU]<SFZ ZlRT DZF9LDF\ ULT ZFDFI64 ArRGS'T 
lCgNLDF\ lXX]5]; AFZ1F CG]DFG VG[ S\AN;[G ZlRT TlD,DF\ ZFJ6 :TM+DŸP 
 ;DFG ZLT[ DCFEFZT VG[ XFS]\T,sSl,NF; äFZF ,BFI[,f VYJF S6"S]\lT ;\JFNs8FUMZ 
äFZF ,BFI[,f  VYJF HIEFZTsD{lY,LXZ6 U]%T äFZF ,BFI[,f VG[ ALHF 36F\ AWF 5]:TSM 
S[8,LS EFQFFVMDF\ ;[\S0M DCFSFjIM VG[ J6"GFtDS :J~5MDF\ p5,aW K[P  VG[ J/L lJlJW 5F+M 
VG[ 38GFVM 5Z GF8SM 56 ,BFI[,F K[P  
 ;\:S'TGF DCFG SlJVM VG[ GF8I ,[BSMDF\ SFl,NF;4 EF;4 EJE}lT4 X]ãS4 AF6EÎ 
VG[ HIN[J CTF\P 
 T[DF\GF DM8FEFUGF 5F{ZFl6S 5F+M 5Z ,BTF\P  
 lJlJW EFQFFVMDF\ +6 5|SFZGF ;\T SlJVM HMJF D/[ K[P H[DF\ ZFD5\YL ;\TSlJVMDF\ 
lCgNLDF\ T],;LNF; VG[ S[XJNF;4 5\HFALDF\ ;MWL D[CZAFG4 TlD,DF\ S\AG4 T[,]U]DF\ EF:SZ4 
SgG0DF\ 5\5F4 D,IF,DDF\ .h]¿FRG4 VF;FDLDF\ p5[gã E\H4 DZF9LDF\ V[SGFY4 T[DH ZFDNF;4 
S'Q65\YL ;\T SlJVMDF\ lCgNLDF\ ;]ZNF;4 DLZFAF.4 G\NNF; VG[ Z;BFGP D,IF,DDF\ 
lJnF5F9L4 TlD,DF\ V\N, VG[ V,JFZM T[,]U]DF\ 5]TgGF4 SgG0DF\ 5]Z\NZNF;4 D,IF,DDF\       
R[−XX[ZL4 VF;FDLDF\ DCFJN[J4 A\UF/LDF\ R\l0NF;4 él0IFDF\ ;Z,NF;4 DZF9LDF\ T]SFZFD4 
D]STFAF. T[DH U]HZFTLDF\ 5|[DFG\N VG[ GZ;L DC[TF K[P 
 lAG;F\5|NFlIS ;\T SlJVMDF\ lCgNLDF\ SALZ VG[ Z{NF;4 5\HFALDF\ GFGS VG[ OZLN4 
SgG0DF\ ,FN,[N4 TlD,DF\ V%5Z VG[ uIFG;\A\WZ4 DMGLSSIFRSFG VG[ J[dDgGF4 SgG0DF\ 
A;J[`JZ4 VF;FDLDF\ X\SZN[J4 A\UF/LDF\ NFN]4 él0IFDF\ ELDEM.4 DZF9LDF\ 7FG[`JZ VG[ 
U]HZFTLDF\ VBM K[P 
 V\U|[HMGF VFFUDG ;FY[ S[8,F\S GJF ;FlCtI :J~5M H[JF S[ 5lüDLVMGF VFUDG ;FY[  
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S[8,F\S GJF ;FlCtIGF :J~5M H[JF S[ ,3]SYF4 ;MG[84 sX[S:5LIZGFf CF:I GF8SM VYJF .a;G 
H[JF V[a;0" GF8SM4 0LSg; VYJF :SM8 5|SFZGL GJ,SYFVM T[DH VgI :J~5MG\ VFUDG YI]\P 
 !) DL ;NLGF VFUDG ;FY[ ;FlCtI ,MSvS[lgãT AgI]\P  
 EFZTLI ;FlCtI GLR[GF +6 DCFG EFZTLI lJRFZSM VG[ VF56L ;F\:S'lTS VG[ 
TÀJ7FGGL 5]Go HFU'lTGF 30J{IFVMYL 5|EFlJT K[P T[ K[ ZlJgN=GFY 8FUMZ4 DCFtDF UF\WL VG[ 
VZlJ\N 3MQF K[P 
 
Nl1F6 5|N[XG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ;FlCtI o 
TlD, o 
 TlD,EFQFFGM jIF5 TlD,GF0]DF\ K[P TlD, V[ H]GFDF\ H]GL ¡lJl0IG EFQFF K[P ;\:S'T V[  
)DL ;NLDF\ EFQFF TZLS[ R,6DF\ G CTLP TlD, AM,JFG]\ RF,]\ CT]\P  
 T[G]\ 5|FRLG :J~5 R[G TlD, SC[JFT]\P  
 TlD, ;FlCtIGM .lTCF; NXF"J[[ K[ S[ X~VFTDF\ K ;NLYL JW] ;DI ;]WL X{J VG[ 
J{Q6J SFjIMGL ;D'â 5Z\5ZF ZCL CTLP  
 >P ;P !Z__ YL !&5_ ;]WLDF\ RM,GL 50TL 5KL ;FlCtI 1F[+[ 5FIDF,LGM I]U X~ 
YIMP 
 D]l:,D XF;SM 5KL lA|8LXZMGF VFUDG AFN !( DL ;NLYL ;FlCtI 1F[+[ VFW]lGSLSZ6 
5|J[xI]\P 
 TlD,GF A[ z[Q9 U|\YMDF\ A[ U|\YM VUtIGF K[P YLZ]J<,]JZG]\ S]Z, VG[ S\AG]\ ZFDFI6P  
 
T[,]U] o[ ] ][ ] ][ ] ]  
 VF\W|5|N[XDF\ T[,]U] AM,FI K[P T[G]\ H}G]\ ;FlCtI ;\:S'T X{,LDF\ K[P H[GF SFZ6[ lJJFN éEM 
YIM K[ S[ VF\W|5|FS'T V[ EFQFFG]\ pNŸEJ :YFG K[ S[ 5KL VF X]â NlJl0IG EFQFF K[P GgGIF VG[ 
GgGL RM0FV[ —T[,]U]˜ VG[ —T[G]U]˜ VF A[ XaNM JF5IF"P VF EFQFFG]\ 5|FZ\lES ;FlCtI GLR[GF 5F\R 
TAÞFVMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P 
 GgGIFGM TAÞM s.P ;P !__ YL !!5_f  
 X{J SlJVMGM TAÞM s.P ;P !!5_ YL !ZZ_f  
 lTÞFGGM TAÞM s.P ;P !ZZ_ YL !#__f 
 .Z[5|FU0FGM TAÞMs.P ;P !#__ YL !5!_f 
 5MTgGFGM TAÞM s.P ;P !$5_ YL !5!_f  
 VFDF\GF DM8FEFUGF SlJVMV[ WFlD"S SFjIM ,bIF\P T[DGL ZRGFVM X{J T[DH J{Q6J 
;\5|NFIGF lJQFIM 5Z VFWFlZT CTLPP 
 T[,]U] ;FlCtIDF\ VgI EFQFFGF XaNMDF\ DMCdDNGF NbB6DF\ XF;G NZdIFG 5l;"IG 
VG[ éN}" XaNMGM p5IMU YI[,MP 
 
SgG0 o 
 SgG0V[ H]G]\ D{;]Z ZFHI S[ H[ CJ[ GJF S6F"8S ZFHI TZLS[ VM/BFI K[P tIF\GF 
SgGl0VMGL EFQFF K[P ;F{YL JW] 5|FRLG SgG0 EFQFFGM lX,F,[B .P ;P $5_ DL  ;NLGM K[4 S[ H[ 
CFl<DNLDF\ K[P  
 )DL YL !ZDL ;NL ;]WL H}GL SgG0 RF,L 5Z\T] !5DL ;NLYL SgG0G]\ GJ]\ :J~5 VFjI]\P 
VF EFQFFG]\ ;F{YL 5|FRLG 5]:TS SlJ ZFHDFU"  K[ H[ G'5Y]\U GFDGF ZFHFV[ ,B[,]\ K[P V[ 5KLG]\ 
5]:TS H{G SFI" K[P H[ S¡Z 3GF.sDCFG 5|FY"GFfGF GFD[ VM/BFI K[  V[ SNFR !_ DL ;NLDF\ 
lXJSM8FRFI" äFZF ,BF. CMIP 
 5\5FV[ 5|FRLG SlJ CTF4 H[D6[ —VFlN5]ZF6˜ !_DL ;NLDF\ ,bI]\P 5}GF VG[ ZgGF V[ 
AÒF A[ DCFG XF:+LI SlJVM CTF\P T[D6[ 56 ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\YL 5|[Z6F ,LWLP 
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GFUR\ãV[ —5\5F ZFDFI6˜DF\ JFl<DSL SZTF\ 36L :JT\+TF ,LWL K[P  
 DwII]UGF ;DIUF/FDF\ V<,D5|EF H[JF ZC:IJFNLVM VG[ ALHF X{J X{,LGF ;\T 
SlJVM H[JF S[ A;J[`JZ VG[ VSSF DCFN[JLV[ SgG0 SFjIMG[ T[DGF 5n ,BF6MYL ;D'â SIF"P V[ 
5KL NF;M VFjIF H[JF\ S[ 5]Z\NZNF; VG[ SGSNF;P  
 VFDF\G]\ DM8FEFUG]\ ;FlCtI !)DL ;NLDF\ 5n :J~5G]\ H CT]\P 
 
D,IF,D o  
 D, V[8,[ S[ 5J"TM VG[ V,D V[8,[ E}lDP VF 5J"TMGL E}lDGL EFQFF D,IF,D TZLS[ 
VM/BFI K[P VF EFQFFV[ EFZTGL RFZ DCtJGL NlJl0IG EFQFFVMDF\GL V[S K[P 
 H[ S[ S[8,F\S lJäFGM H[JF\ S[ SF<0J[, VYJF V[P VFZP ZFHF JDF" DFG[ K[ S[ D,IF,D  
TlD, EFQFFGL XFBF K[P HM S[ VFW]lGS lJäFGM VF DFgITFG[ :JLSFZTF GYLP  
 HM S[ DM8F EFUG]\ 5|FRLG D,IF,D ;FlCtI UZAL4 SC[JTM4 SMI0FVM4 ,MSULT4 K\N 
JU[Z[GF ~5DF\ K[P  
 —S'Q6 UFYF˜GF SlJ R[−XX[ZL VG[ —ZFDRlZ+˜GF SlJ .h]¿FRGG]\ DwISFl,G ;FlCtI 
GM\WGLI K[P 
 VF EFQFFG]\ !ZDL ;NLYL !5DL ;NL ;]WLG]\ AW\] ;FlCtI D]bI[tJ[ 5NDF\ CT]\P  
 
VF;FDL o  
 VF;FD V[ VF;FDL AM,TF ,MSMG\]\ ZFHI K[P  
 VF;FDL EFQFFV[ K ;NLVMYL JW] ,F\AM .lTCF; WZFJ[ K[P T[G]\ 5|FRLG ;FlCtI V[ Un4 
V{lTCFl;S VC[JF,M S[ GM\W5MYLVM S[ H[ —A]Z]gÒ;˜ TZLS[ VM/BFI K[ T[GF :J~5[ K[P  
VF;FDLDF\ 5|FRLG VG[ DCFG GFD J{Q6J ;\T SlJ X\SZN[JG]\ K[P ULTUMlJ\N4 lCTM5N[X VG[ 
XFS]\T, H[JF ;\:S'T SFIM"GF VG]JFNM S[8,LS GM\WGLI l;lâVM K[P VF;FDLDF\ VFW]lGSTFGL 
X~VFT !)DL ;NLGF 5|YD RZ6DF\ Y.P 
 
A\\\\UF/L o  
 A\UF/L EFQFF ;D'â VG[ J{lJwI5}6" ;FlCtI 5Z\5ZF WZFJ[ K[P T[G]\ 5|FRLG ;FlCtI V[ 
l;âM VG[ TF\l+S lE1F]SMGF ;}+FtDS SYGMGF :J~5DF\ K[P RFI"ULTL 5KLYL DFG; SFjIM VG[ 
AFp, ULTM AgIF\P  
 5|FRLG X{JT VG[ XFST ULTMGM R{TgIGF J{Q6J ULTM 5Z ;BT 5|EFJ K[P R\0LNF; VG[ 
UMlJ\NNF; S'l¿JF;GL ZFDFI6G[ VG];Z[ K[P 
 8FUMZG]\ HG U6 DG ZFQ8=LI ULT TZLS[ V5GFJFI]\ T[ 5C[,F\ A\lSDR\ã RÎM5FwIFIG]\ —J\N[ 
DFTZDŸ˜ ZFQ8=LI ;}+ VG[ N[XElSTGF ULT TZLS[ 5|l;â YI]\P 
 ZlJgãGFY 8FUMZG]\ (_ JQF" ,F\AL VG[ ;D'â ;H"G IF+F !$ JQF"GL JI[ HIFZ[ T[D6[ 
SFjIM ,BJFGL X~VFT SZL tIFZ[ X~ Y. CTLP T[D6[ ;FlCltIS VlEjIlSTGF NZ[S 5|SFZ 5Z 
5MTFGM CFY VHDFjIMP H[DS[ SFjIM4 ,3]SYF4 GJ,SYF4 GF8SM4 lGA\WM4 lJJ[RG VG[ AF/ULTM 
T[DH lJ7FG 5ZGF 5]:TSM 56 T[D6[ ,bIF\P T[DGF ULTFH\l,V[ T[DG[ V[lXIGMDF\ ;F{ 5|YD 
GMA, 5|F>h .P ;P !)!# DF\ V5FjI]\P   
 
5}J" 5|N[XG]} " | [ ]} " | [ ]} " | [ ] \\ \\ ;FlCtI o 
él0IF o 
 él0IF V[ VMlZ:;FGF lGJF;LVMGL EFQFF K[P  
VMlZ:;FG]\ ZFQ8=LI VG[ ;F\:S'lTS ÒJG ÛlJ0M4 VFIM" VG[ VMl:8=RG]\ ;\IMHG K[P H[DF\ H{GJFN4 
A]âJFN4 TF\l+SJFN VG[ J{Q6JJFNGL 5Z\5ZFVM pD[ZF. K[P 
 VMlZ:;FDF\ NZ[S UFDDF\ TF05+MGL 5|TMG] U|\YF,I WZFJ[ K[P VG[ V[JF 5|FRLG U|\YMGL 
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EFlJ 5[-LGL lD<ST TZLS[ S]8]\AM äFZF HF/J6L YFI K[P 
 él0IFGF 5|FRLG ;FlCtIDF\ p5[gN=E\HG]\ ZFDFI6 VG[ ;Z,NF;G]\ DCFEFZT B}A 5|l;â 
K[P  
 él0IFGL jI]À5lT DUWL 5|FS'TDF\YL Y.P    
 él0IF ,MSMGM 5C[,M V{lTCFl;S ;\NE" æ]Gt;[\UGF 5|JF; J6"G —A]âUFGVM NMCF˜DF\ 
D/L VFJ[ K[P él0IFGF H}GF lX,F,[BDF\ Sl,\UGF ZFHFGM .P ;P !_5!GF ;DIGF lX,F,[BGM 
;DFJ[X YFI K[P  
 VFW]lGS TASSFDF\ SFjIMDF\ H]GL XF:+LI 5Z\5ZFVMG[ TM0JF 5C[,L R/J/ !)Z_ 
vZ!DF\ Y.P  T[GFYL V[S GJ]\ élD" 5|WFG :J~5 Vl:TtJDF\ VFjI]\P H[ ;A}HF VYJF ClZIF/L 
TZLS[ VM/BFI K[P   
 GF8SMDF\ 5C[,FGF GF8SM ;\:S'TGF VG]JFNM S[ T[GF ~5F\TZM CTFP H}GF 5F{ZFl6S lJQFIM 
5Z VFWFlZT G'tIvGFl8SFVM 56 CTL S[ H[ ;\:S'TGL XF:+LI X{,L 5Z VFWFlZT CTF\P  
 
 
5lüD 5|N[XG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ;FlCtI o 
U]HZFTL]]]  o 
 U]HZFTLGM jIF5 U]HZFTDF\ K[P U]HZFTL EFQFF U]H"ZL 5|FS'TDF\YL jI]t5gG Y. K[ VG[ 
lCgNL VG[ ZFH:YFGL ;FY[ B}A H  lGS8TF WZFJ[ K[P  
 T[G]\ ;FlCtI GZ;L DC[TF VG[ 5|[DFG\N H[JF DCFG J{Q6J ;\T SlJVM WZFJ[ K[P T[GF 
;FlCtIDF\ H{G D]lGVM VG[ TÀJ 7FGLVMG]\ DCÀJG]\ IMUNFG K[P U]HZFT V[ AFñF HUTDF\ 
UF\WLGL E}lD TZLS[ VM/BFI K[P T[DGM I]JF JU"G[ ;\N[X CTM S[ —UFD0FVMDF\ 5FKF HFVM˜P 
T[GFYL hJ[ZR\N D[3F6LG[ ;DU| ;F{ZFQ8=DF\ 5|JF; SZJFGL 5|[Z6F D/L VG[ T[D6[ ,MSULTM VG[ 
,MSSYFVMGM ;\U|C SIM"P  
 U]HZFTL lGA\WM VG[ ÒJG RlZ+M4 5|JF;J6"GM4 T[DH TÀJ7FGG[ ,UTL RRF"VMDF\ 
DM8F 5|DF6DF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5GFZ S[8,F\S GFDMDF\ DCFN[JEF. N[;F.4 lSXMZL,F, ÒP 
DX−JF,F4 :JFDL VFG\N4 5\l0T ;]B,F,4 ZlJX\SZ DCFZFH4 SFSF ;FC[A SF,[,SZ4 DMCGEF. 
N[;F.4 R\ãX[BZ X]S,4 JGDF,F 5FZ[B4 pDFX\SZ HMQFL JU[Z[ K[P 
 U]HZFTL ;FlCtI 5Z 8FUMZ VG[ VZlJ\NGM 56 5|EFJ K[P  
ALÒ EFZTLI EFQFFVMDF\YL U]HZFTLDF\ 36F VG]JFNM YIF K[P 56 T[GL ;ZBFD6LV[ 
U]HZFTLDF\YL lCgNL l;JFI V\U|[Ò S[ ALÒ EFZTLI EFQFFVMDF\ AC] VMKF VG]JFNM YIF\ K[P  
 U]HZFTLDF\ S[8,F\S ;D'â SFjI ;H"SMDF\ ;]\NZDŸ4 V\AF,F, 5]ZF6L4 S,F5L4 gCFGF,F,4 
GD"N4 SFgT4 lGZ\HG EUT4 ZFH[gN= XFC JU[Z[G[ U6FJL XSFIP 
 U]HZFTLGF SlJ hJ[ZR\N D[3F6L —ZFQ8=LI XFIZ˜G]\ lAZ]N 5FdIF K[P T[DGF ;FlCltIS 
SFI"DF\ ,MSULT VG[ ,MSSYFVMG]\ ;\S,G T[DH lJlJW :J~5GF ;FlCtI ;H"GGM ;DFJ[X YFI K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIGL D]bI ;D:IFV[ K[ S[ VgI EFQFFVMGF ;FlCtIGM U]HZFTLDF\ VG]JFN 
YIM K[P 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIGM VG]JFN lC\NL l;JFI V\U|[Ò VG[ VgI EFZTLI EFQFFVMDF\ \ 
YIM GYLP 
 
DZF9L o 
 DZF9LV[ DCFZFQ8= VG[ T[GL VF;5F;GF 5|N[X ;]WL lJ:TZ[, K[P VF EFQFF !ZDL ;NLYL 
VtIFZ ;]WLGF DCFG GFDM H[JF S[ 7FG[`JZ VG[ T]SFZFD4 GFDN[J VG[ ZFDNF; H[JF 5|FRLG ;\T 
SlJVMGL ;D'â 5Z\5ZF WZFJ[ K[P DwIII]UGF K[<,F TASSFDF\ SYF SFjIM VG[ 5[|D SFjIM ,BFIF 
H[ TFhULYL EZ5}Z CTF\P  
 !)DL ;NLDF\ VFW]lGS ;DIUF/FGL X~VFT Y. tIFZ[ lB|:TGF WD"U]Z]VMV[ XaNSMQFGL 
ZRGF SZLP   
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 DZF9LGF AC] VMKF ;FZF VG]JFNM V\U|[ÒDF\ YIF\ K[P  
 
lCgNL ;FlCtI o  
 lJ`JDF\ lCgNL EFQFF AM,TF ,MSMGF VF\S0FVMGF ;\NE"DF\ T[ lJ`JGL RMYF G\AZGL EFQFF 
K[P 5C[,L +6 EFQFF TZLS[ RF.GÒ4 V\U[|Ò VG[ ZlXIG K[P VG[ VF ;\bIFDF\ lCgNLGL lJlJW 
AM,LVM H[JL S[ J|H4 VJWL4 EMH5]ZL JU[Z[GM 56 ;DFJ[X YFI K[P lCgNL AM,TF ZFHIM H[JF S[  
p¿Z5|N[X4 lACFZ4 ZFH:YFG VG[ DwI5|N[X K[P 
 V\U|[Ò 5KL ;F{YL JW] ;\bIFDF\ EFZTLI 5|SFXGM lC\NL EFQFFDF\ K[P  
 lCgNLGL E}lDSF EFZTGL ZFQ8=EFQFF TZLS[GL K[P  
 lCgNLGF ;FlCtIGF S[gã=MDF\ AGFZ;4 ,BGF{4 V<,FCFAFN4 58GF4 HI5]Z4 EM5F, JU[Z[ 
ZñFF K[P  
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5lZlXQ8v$P!P# 
cEFZTLI ;FlCtIcDF\\\\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL ;FDU|L¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |  
 
8[.5vK 5|FN[lXS UFTM UFTF XLBJ][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\ ;F.0v 5C[,L[[[  
!P lCgNL ULTvlCgN N[X S[ lGJF;L 
 
8[.5vK 5|FN[lXS UFTM UFTF XLBJ][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\ ;F.0v ALÒ 
5P U]HZFTL ULTvZ\U Z\UL,F O}, VD[ ;F{ 
&P DZF9L ULTvCL VGFNL ;\:S'lT CL VG\T EFZTL 
*P SgG0 ULTvVSSF S[<JF GFGMgN] SG; S\0[ 
(P D,IF,D ULTvS]ÎFGFNFG 5]\HF.lT 
)P TlD, ULTvJF JF JF 
 
8[.5v;FT 5|FN[lXS UFTM UFTF XLBJ][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\ ;F.0v 5C[,L[[[  
!P T[,]U] ULTvEFx,FgGL JZF.G EFJFDMSSF8[ 
ZP VMlZIF ULTvVC[ GL,FG[ ;F.,FG 5|FJAM,M 
#P A\UF/L ULTvE[U[ DMZ[ 3F{ZZ RFAL GLI[ 
$P VF;FDL ULTvGF A\WG DFZ[ DFIF 
 
VFhFNLGF ULTM 
#P ;ZOZMXL SL TDgGF 
!#P ;FZ[ HCF\ ;[ VrKF 
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5lZlXQ8v$P!P$ 
cEFZTLI ;FlCtIcG]]]] \\ \\ D]lãT ;FlCtI]]]  
P 
  ;FlCtI ;H"G"""   ;FlCtI ;H"S"""  
Nl1F6 EFZTDF\\\\ ;FlCtI ;H"G"""  
TlD, ;FlCtI 
v 5|YD TlD, XaNSMQF4|||  jIFSZ6GM ;\\\\U|C|||  OFWZ ;MRL 
v SFjIM TI]DGJZ ]]]  
v ;MlJIT S|F||| \\ \\lTGF J6"GM"""  ;]A|D^ID EFZTL] |] |] |  
v SlJTFVM ZFD l,\\\\UDŸŸŸŸ 
v ;FlCtI ;\\\\XMWG VG[ ;[[[ \\ \\5FNG  0F¶P¶¶¶  I]P]]]  :JFDLGFY V{IZ{{{  
v 5|YD ;FDF||| ÒS GJ,SYF sSD,DŸŸŸŸ AF, RlZTDŸŸŸŸf zLDTL ZFHDŸŸŸŸ V{IZ{{{  
v ;FlCtI VSFNDL V[JM0" lJH[TF GJ,SYF[ " [[ " [[ " [  
sV,F. VM;F.f 
lS|QGFD}lT"| } "| } "| } " 
v ,3]SYFVM]]]  5]N]DF. 5]ÎFG] ] ]] ] ]] ] ]  
v S\\\\A 5Z 8LSF 8LP S[P[[[  lRNdAZGFY D]Nl,IFZ]]]  
v TlD, ;FlCtIGM .lTCF; H[;]N[ ][ ][ ] F;G 
v S8F1FDI GF8SM RM ZFDF:JFDL 
T[,]U] ;FlCtI[ ] ][ ] ][ ] ]  
v 5\\\\F0]Z]]] \\ \\U DCFtdI T[GF,L[[[  
v T[,]U]DF[ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ HG","""  lJZ[;,L[[[ \\ \\ \\ \\UDŸŸŸŸ 5[g8,[[[  
v —HIF JClZSF˜ ÒP JLP ZFDD}lT"} "} "} " 
v —T'6vS''' \\ \\S6˜ SFjI;\\\\U|C|||  VFRFI" ZFI5|M,] ;]aAFZFJ " | ] ]" | ] ]" | ] ]  
v —SgIF ;]<SDŸ] Ÿ] Ÿ] Ÿ˜ ;FDFÒS GF8S U]hF"N] "] "] " M V%5FZFJ 
v W lC:8=L VF¶O = ¶= ¶= ¶ T[,]U] ,L8Z[RZ[ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [  ÒP JLP l;TF5TL 
SgG0 ;FlCtI 
v 5|YD ;FDF||| ÒS GJ,SYFs.lgNZFAF.f U],J]]] NL J[[[[ \\ \\S8ZFJ 
v 5|YD SgG0 XaNSMQF|||  lSÎ, 
v 5|YD ;MG[8GL ZRGF| [| [| [  0LP VFZP D]]]]U,L VG[ [[[ VgIM 
v 8LdDFgGF H[JF Sl<5T RlZ+M[[[  0LP JLP U]]]] \\ \\0%5F 
v EjI SFjIMG]]]] \\ \\ ;H"G"""  S[P[[[  JLP 5]¿F5F]]]  
v ;\\\\ULTDI ZRGFVM DW]ZFR[GF] [] [] [  
v G{lTS ;FDF{{{ ÒS SFjIM lJGFIS 
v SFl<5lGS 8]]]] \\ \\SL JFTF"VM"""  5]]]] \\ \\H4SFDT 
v GJ,SYF sR[gGF A[[[ F;JGFISf D:TL J[[[[ \\ \\S8[X[[[  VI\\\\UZ 
v :+L :JFT\\\\È V\\\\U[GF ,[BM[ [[ [[ [  TZF;]]]] 
v VFW]lGS GJ,SYFVM sU|FDFI6f] |] |] |  S],S6L"] "] "] " 
v SgG0DF\\\\ K\\\\N ,[BG[[[  0LP V[;P[[[  SSL"""" 
v ;\\\\5FNG SFI"""" E];G]ZDY] ]] ]] ]  
v 5|JF;SYFslCDF,IG HGL"f| "| "| "  UM;FJL 
v VFtDSYF ÒP 5LP ZFHZtGDŸŸŸŸ 
v ZFHSLI GF8SsCMDZ],f4]]]  ;FDFÒS GF8Ss;],f]]]  ;LP VFZP Z[»L[[[  
v S8F1FSYFVM VFn Z\\\\UFRFI"""" 
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v X[S:5LIZGF GF8SMGM VG]JFN4 ,3]SYFVM[ ] ][ ] ][ ] ]  S[~Z[[[  
v S8F1F GF8SM VFn Z\\\\UFRFI"""" 
v 5n GF8SM 5MTFGF 
v 5n GF8SM sCIJNGf lUZLX SGF"0"""  
D,IF,D ;FlCtI 
v D,IF,D XaNSMQF U]g08"] "] "] " 
v 5|YD N{lGS sS[ZF,F lD+f| { [| { [| { [  N[JÒ ELDÒ[[[  
v 5|YD GJ,SYF sS]| ]| ]| ] \\ \\N,¿Ff G[[[[N]] ]] \\ \\UNL 
v ;FDFÒS GJ,SYF sZFDZFHF ACFN}Zf}}}  ;LP JLP ZFDG l5<,F. 
v GJ,SYF sR[D[G[ [[ [[ [ 4 8] D[h;" VMO ZF.;] [ "] [ "] [ " f YFSFÒ 
v —DFI U|Fg0 OFWZ C[0 V[G V[l,O| [ [ [| [ [ [| [ [ [ \\ \\8˜ GJ,SYF JLP S[P[[[  D]CdDN AXLZ]]]  
v GJ,SYFVM VG[ 5|JF;SYFVM[ |[ |[ |  5MÎ[S8][ ][ ][ ] 
v ,3]SYFVM]]]  S[Z]Z[ ][ ][ ]  
v S~6 SFjIsRF\\\\0F, lA1F]SLf]]]  S]DFZG VF;FG]]]  
v SFjI sAlWZ lJ,F5DŸŸŸŸf J<,YM, 
v 5|[D SFjIM|[|[|[  p<,]Z]]]  
v GG 5ZGF SFjIM ÒP ;\\\\SZ S]~5]]]  
v 5|[D SlJTFsZFDFGGf |[|[|[  R\\\\UD 5]hF]]]  
v 5F{ZFl6S SYFsVD'TD{ '{ '{ ' \\ \\YGf R[ZLIG S[P[ [[ [[ [  R[ZLIG[[[  
v 5|FRLG G'tI GF8SM| '| '| '  S]] ]] \\ \\RG GFdALIFZ 
v SMD[0L GF8SM[[[  ;LP JLP ZFDG l5<,F. 
v ZFHSLI GF8Ss5|WFGD||| \\ \\+Lf 5LP S[XJN[J[ [[ [[ [  
v ÒJG RlZ+ S[P[[[  5LP S[XJD[GG[ [[ [[ [  
5}J" EFZTDF} "} "} " \\ \\ ;FlCtI ;H"G"""  
VF;FDL ;FlCtI 
v VF;FDL jIFSZ6 VG[ XaNSMQF[[[  AF5L:8 lDXGZLVM 
v VF;FDG]]]] \\ \\ ZFQ8=ULTsDMZ N[Xf= [= [= [  ,1DLGFY A[hA~VF[[[  
v SFjIM sW A0" 5MV[8f" [" [" [  ÒTgãGFY NF{ZF{{{  
v 8FUMZGF SFjIMG]]]] \\ \\ ~5F\\\\TZ6 ZtGSF\\\\T AFZS8SL 
v ZMDF\\\\;EIF" SFjIM """  Z3]GFY RF{WZL] {] {] {  
v ZFQ8=JFNL SFjIM===  V\\\\lASFULZL ZFI RF{WZL{{{  
v 5Z\\\\5ZFUT ElST SFjIM Gl,GL AF,FN[JL[[[  
v VFW]lGS 5[|DSFjIM] [|] [|] [ |  DlCD AMZF 
v SF<5lGS GJ,SYFVM sDLZLÒVFZL VG[ DMGMDTL[[[ f ZHGLSF\\\\T AFZ0M,M. 
v ,3]SYFVM]]]  +{,MSIGFY UM:JFDL{{{  
v V{lTCFl;S SYF GF8S{{{  s5LIF,L O}SGf}}}  5|ALG O}SG | }| }| }  
v —V[G V[gYM,MÒ VMO VF;FD[ [[ [[ [ Ò 5MV[8=L[ =[ =[ = ˜ ;\\\\5FNG C[D A~VF[[[  
A\\\\UF/L ;FlCtI 
v ZFQ8=LI UFGsJ=== \\ \\N[DFTZDŸf[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  A\\\\SLDR\\\\ã RÎM5FwIFI 
v jIFSZ64 XaNSMQFM4 ~5F\\\\TZ6 lB|:TL lDXGZLVM|||  
v ,FU6L5|WFG RlZ+MG]| ]| ]| ] \\ \\ ;H"G"""  XZNR\\\\ã RÎM5FwIFI 
v GJ,SYF s5YZ 5\\\\RF,Lf lAE}lT E}}} ]X]]] G A[GZÒ[[[  
v GJ,SYF s55[8[[[ —; 8[,f[[[  DFl6S A[GZÒ[[[  
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v GJ,SYF sU6N[JTFf[[[  TFZFX\\\\SZ 
v CF:IZl;S ,3]SYFVM]]]  5ZX]ZFD]]]  
v S|F||| \\ \\lTSFZL SFjIMslJãMCLf SFÒ Gh~, .:,FD 
v 5|JF;SYFsHF5FGf|||  VFG\\\\NX\\\\SZ ZMI 
v 5|JF;SYF sN[X| [| [| [ [[ [[ lJN[X[[[ [[ [[f ;{IN D]HTFA V,L{ ]{ ]{ ]  
v GF8S sxIFD,Lf ;lRG ;[GU]%TF[ ][ ][ ]  
v GF8S sGAgGFf  AA[gNZ 3MX[[[  
v ;FDFÒS GF8SM X\\\\E]lD+F]]]  
v V[A;0" GF8SM[ "[ "[ "  AFN, ;ZSFZ 
v GF8SM sGL, N5"6f"""  NLGA\\\\W] lD+F]]]  
µl0IF;FlCtI 
v VFtDSYF ULTsA]]]] \\ \\NLZUFGf UM5 EF\\\\0]] ]] 
v GF8SM sSF\\\\RL SFJ[ZLf[[[  ZFDX\\\\SZ ZMI 
v S]RULTM ;FY[GF GF8SM] [] [] [  UMNFJZLX lDzF 
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5lZlXQ8v $PZPZ 
—EFZTLI ;\\\\ULT˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8= ¶ |= ¶ |= ¶ |  
 
lC\\\\N]:TFGL ;]]] \\ \\ULT o 
 ;\ULT zJ6 lJQFIS S,F CMJFYL4 VgI ¡xIDFG S,FvH[JL S[ lR+SFD4 SFQ8 VG[ 
5FQFF6GF\ lX<5M4 :YF5tIMGL H[D4 5|tI1F ;RJFI]\ GYL VG[ T[YL 5|FRLG SF/GL ;\ULT S,F VFH[ 
zJ65|F%T GYLP 
 ;FDFgI56[ EFZTLI ;\ULT !#DL ;NL 5I"gT J¿[ VMK[ V\X[ ;DFG CT]\ VG[ 5KL T[ A[ 
WFZFVMDF\ 5|JFlCT YI]\P D}/UT ZLT[ S6"DW]Z V[JL V[JL XF:+LI ;\ULT S,FGF A[ WFZF 5|JFCM 
VFH[ VF56[ 5FZBL XSLI[ KLV[P T[ K[P 
!P lC\N]:TFGL ;\ULT ov H[GM jIF5 Nl1F6 EFZT l;JFI p¿Z EFZTDF\ ;J"+ HMJF D/[ K[P 
ZP S6F"8S ;\ULT  ov H[GM jIF5 Nl1F6EFZTDF\ VF\W|5|N[X4 S[Z,4 TlD,GF0] VG[ 
 S6F"8SDF\ HMJF D/[ K[P 
 EFZTLI ;\ULTGF\ D}/ 5___ JQF"GF 5|FRLG kUJ[NGF ;}STM H[G[ kRFVM SC[ K[ T[DF\ 
50IF\ K[P VF kRFVM RMÞ; -F/DF\ UJFTLP T[ +6 :JZM V[8,[ S[ z]lTVMDF\ UJFTLP  
 pNF¿ êRL z]lTVMDF\4 VG]NF¿ GLRL z]lTDF\4 :JlZT A\G[G[ HM0TL DwID z]lTDF\ 
UJFTMP T[G[ VFHGF ;\ULTGL 5lZEFQFFDF\ VF ZLT[ D}SL XSFIP  
 NFP TP pNF¿4 :JlZT4 VG]NF¿ 
 T[G[ VFHGF ;\ULTGL 5lZEFQFFDF\ VF ZLT[ D}SL XSFIP  
           NFP TP lG4 ;F4 Z[4 lG4 ;F 
 J[lNS 5lZEFQFFDF\ ;FDUFG :JZM4 5|YD4 läTLI4 T'TLI4 RT]Y" VG[ D\§ V[ GFD[ CTFP 
H[DF\ JWFZFGF A[ :JZM S'Q8 VG[ VlT:JZ pD[ZFTF\vT[ ;%T:JZLI AgI]\P H[G[ VF56[ J[N5F9S|D 
VYJF D\l+S :JZS|D SCL XSLV[P 5|YD ;NLDF\ ,BFI[, U|\Y D]HA ;FDUFGGL z]lTVM D4 U4 Z[4 
;F4 lG4 W4 5 U6FIP H[ VFHGF :JZ;%TS ;DFG K[P 
 NFPTP D4 U4 Z[4 ;F4 lG4 W4 5 
 .P ;P 5}J[" Z Ò ;NLYL .P;P Z Ò ;NL NZdIFGGF SF/GF cEZTcGF GF8IU|\Y 
GF8IXF:+DF\ ;\ULTG[ cQF0ŸH U|FDc VG[ ALHM —DwIDŸ˜ A[ U|FDDF\ JUL"S'T SZFI]\ CT]\P VG[ 5C[,L 
JFZ Z! z]lTVM 5|DFl6T SZF. CTLP A\G[ U|FDG[ * X]â :JZM VG[ A[ UF{6 :JZMDF\ 5|DFl6T 
SZFIF CTF\P  
 NZ[S DF5S|DqU|FDDF\YL H[ :JZM lGQ5gG YTF T[G[ D}rK"GF GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P T[GL 
:JZz]lT VJZMCL CTLP VG[ S], &$ D}rK"GF 5|F%T Y.P !#DL ;NLDF\ ;FZ\UN[J[ T[DGF U|\Y        
—;\ULT ZtGFSZ˜DF\ —U|FD VG[ D}rK"GF˜vV[J]\ GFDFlEWFG VF%I]\P  
 !5DL ;NLDF\ U|FD VG[ D}rK"GF GFDFlEWFG SF/UT YIF\ VG[ —D[/ VG[ YF8˜ 
GFDFlEWFG Vl:TtJDF\ VFjIF\P  
 !(DL ;NLDF\ lC\N]:TFGL ;\ULTDF\ X]â ;%TS —;F4 Z[4 U4 D4 54  W4 lG˜ ;J":JLS'T YI]\   
NFP TP ;F4 Z[4 U4 D4 54  W4 lG  
 VF :JZM p5ZF\T z]lTE[N[ VgI 5F\R :JZM 5|DFl6T YTF\ ;%TSDF\v!Z :JZM U6FIF H[G[ 
:JZM SC[JF SZTF\ z]lT SCL XSFIP 
 NFP TP !Z :JZGL ZH}VFTv ;F4 Z[4 Z[4 U4 U4 D4 D4 54 W4 W4 lG4 lG 
 VF AFZ VFZMCL :JZM 5|DF6[ EFZTLI ;\ULT —ZFU lA,FJ, YF8˜DF\ 5|DFl6T YI]\P 
 ;\ULTDF\ —EZT˜G\] ,F1Fl6S 5|NFGvTF,G]\ K[P TF, V[ ZFU 5ZtJ[ ;DIFJlWGF V[SDGL 
RMÞ; UM9J6 K[P H[DF\ 5FIFGF V[SDM ,3]4 U]− VG[ %,]T K[P  
 lC\N]:TFGL ;\ULTDF\ TF, AHFJJFDF\ —9[SF˜ bIF,GM TA,F\GF ;\NE"DF\ lJSF; YIMP T[GF 
XaNMG[ AM, S[ XaNGM V[SD SC[ K[P H[D S[ WF  TF  W[ 
 NFP TP TA,F 5Z WF  TF  W[ 
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 VF 5âlTDF\ h5TF,GF !_ V[SD WL4 GF4 lW4 lW4 GF4 lT4 GF4 lN4 lW4 GF K[P 
 NFP TP TA,F 5Z H5TF,vWL4 GF4 lW4 lW4 GF4 lT4 GF4 lN4 lW4 GF  
 ZFU VG[ TF, ;FY[ lJlJW ;\ULT :J−5MGM pNŸUD YIM VG[ T[G]\ —VlGAâ˜ VG[           
—lGAâ˜ ;\ULT5|SFZDF\ JUL"SZ6 YI]\P 
 VlGAâ ;\ULTvVY"5}6" :JZ;\IMHG4 TF, VG[ D]ST ;\lUTL WZFJ[ K[P H[G]\ ;}1D :J~5 
VF,F5 K[P 
 NFP TP VF,F5UFG 
 lGAâ ;\ULTvJ{lJwI WZFJ[ K[P T[G]\ 5|FRLG :J~5 5|A\W K[P SlJ HIN[JGL VQ85NL VF 
5|SFZDF\ VFJ[P 
 lGAâ ;\ULTG]\ DCÀJG]\ 5F;]\ W=]5N UFISLDF\ HMJF D/[ K[P W=]5N UFISL !$DL ;NLDF\ 
bIFT AGL VG[ !5DL ;NLYL VFU/GF EFUDF\ 8MR[ 5CM\RLP VF UFISLGF 5|6[TF uJFl,IZGF 
DCFZFHF DFGl;\C TMDZ CTFP VF p5ZF\T VSAZGF SF/DF\ :JFDL ClZNF; VG[ VSAZGF\ 
ZtGMDF\GF V[S TFG;[G VG[ T[GF\ UFISM CTFP 
 W]|5N UFG A[ EFUDF\ UJFT]\P  
 5|YD vVlGAâ UFGvH[DF\ D]ST VF,F5 ZC[TMP ALH]\ vW]|5N D]bI UFGP H[ V:YFIL4 
V\TZF4 ;\RFZL VG[ VFEMUvVF RFZ EFUDF\ UJFTMP W|]5N UFISLGM RFZ cAFGLcsJF6LfDF\ 
5|RFZ YIM CTMP UF{0LsUMAZCFZ AFGLf AFGL4 0FU]Z AFGL4 B\0CFZ AFGL VG[ GF{CZ AFGLP 
VFH[ VF W]=5N UFISL S[ —AFGL˜ 5|SFZ SF,FTLT Y. UIF K[P 
 NFP TP W|]5N  
 VFH[ W=]5N UFISLG]\ :YFG bIF, UFISLV[ ,LW]\ K[P !#DL ;NLDF\ VDLZ B]XZMV[ T[G[ 
5|Rl,T SZLP !5DL ;NLDF\ ;],TFG DMCdDN XSL"V[ T[G[ 5|Mt;FlCT SZLP 5Z\T] VF UFISLG[ 
5]bTTF !(DL ;NLDF\ ;NFZ\U VG[ VNFZ\U[ VF5LP  
 VFH[ VF bIF, 5|SFZF\TZ[ A[ ZLT[ UJFI K[P WLDM lJ,\lAT bIF, VG[ h05LvÏT bIF,P 
:J~5DF\ A\G[ ;DFG K[P T[DF\ V:YFIL VG[ V\TZF EFUM K[P UFG X{,LDF\ T[ W|]5N SZTF\ VMKM 
U\ELZ K[P T[DF\ V,\S'lT VG[ UDSG]\ 5|DF6 lJX[QF CMI K[P 
 NFP TP bIF, 
 W]|5NGF 5|SFZ —AFGL˜ ;FY[ T],GF SZL XSFI T[JL bIF, UFISLDF\ —3ZFGF˜ X{,L VFJ[ K[P 
H[ lJlXQ8 jIlSTVMvZFHFVM äFZF lJS;FJF. CTLP VG[ SF/S|D[ T[ U]−vlXQI 5Z\5ZFDF\ VFU/ 
JWL VG[ —3ZFGF˜ TZLS[ 5|lTlQ9T Y.P  
 H[JF S[ uJFl,IZ 3ZFGF4 VFU|F 3ZFGF4 HI5]Z VTZF{,L 3ZFGF4 ZFD5]Z ;C;JG 3ZFGF4 
lSZFGF 3ZFGFP  
 NFP TP uJFl,IZ 3ZFGF 
 lGAâ ;\ULTG]\ ALH] :J~5 TZFGF K[P T[DF\ UFGGF XaNMG[ AN,[ Z[G[4 I<,,L H[JF 
VF,F5 ZC[TFP 
 NFP TP TZFGF4 ZFU IDG4 TLG TF, 
  
9]DZL VG[ 8%5F o 
 9]DZL VG[ NFNZFG[ C/J]\ VYJF VW"XF:+LI UFG U6JFDF\ VFJ[ K[P 9]DZL 5|[DULT K[P 
T[GF XaNMDF\ ,Fl,tIG]\ DCÀJ K[P T[YL 9]DZL ;FDFgI56[ BDFH4 SFOL VG[ E{ZJL H[JF ZFUMDF\ 
UJFI K[P 
 9]DZL VG[ NFNZFDF\ A[ UFG 5âlT ZCL K[P 5}ZA VYJF AGFZ; V\UP H[ WLD]\ VG[ 
lJ,\lAT CMI K[P HIFZ[ 5\HFAL 9]DZL VG[ NFNZFDF\ UFG hDSEI]"\ CMI K[P 
 NFPTP NFNZF 
8%5F 
 8%5F X{,LDF\ UFG h05L :JZMGL 5âlTYL UJFI K[P T[ UFGDF\ ;FClHS GYL VG[ T[ B}A 
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lJlXQ8 VeIF; DF\UL ,[ K[P 
 NFP TP 8%5F 
 
S6F"8S ;""" \\ \\ULT o 
 EFZTGF\ 5|FRLGSF/DF\ ;\ULT 5âlTGF\ D}/ J[NMDF\ HMJF D?IF\ K[P  
 Nl1F6 EFZTGL TlD, 5|HFV[ 56 z]lTAâ4 ;\JFNL lJJFNL :JZM VG[ lJlJW 5|SFZM 
;lCT ;\5}6" ;\ULT 5âlT lJS;FJL CTLP VF ;\ULTDF\ ALÒ ;NLGF TlD, EFQFFGF XF:+LI 
;\ULT 5ZGF l;<FF%5lWSFZDŸ4 TM,Sl%5IDŸ VG[ S<,NDŸ H[JF\ U|\YM p5ZF\T *DL VG[ (DL ;NLGF 
X{J5\YL VG[ J{Q6J5\YL ;\TMG]\ 5|NFG 56 ZñF]\ CT]\P 
 EFZTLI ;\ULTGF lJSF;GF TAÞFDF\ lC\N]:TFGL VG[ S6F"8SL ;\ULT H[JL A[ lJlJW 
5âlTVMGM pNŸEJ YIMP H[GM 5|YD JBT p<,[B !$DL ;NLDF\ —;\ULT ;]WFSZ˜DF\ YI[,M HMJF 
D/[ K[P 
 D]3,SF/ NZdIFG EFZTLI ;\ULTS,FG[ 5MQF6 D?I]\ VG[ T[DF\ OFZ;L VG[ VZAL 
;\ULTGF S[8,F\S ,1F6M VFtD;FTŸ YIF\ 5Z\T] A\G[ ;\ULTGF D}/UT 5F;F ;DFG ZñFF\P  
 Nl1F6 EFZTG]\ ;\ULT DwII]UDF\ IFNJS}/GL ZFHWFGL N[JlUlZDF\ lJS:I]\P VG[ D]l:,DM 
äFZF 5KL T[ GUZ lKgGlEgG SZFTF\ T[G[ S'Q6N[JZFIGF ;FD|FHI lJHIGUZDF\ VFzI D?IM 5KL 
T[ S6F"8SL ;\ULT X{,L TZLS[ bIFT AgI\]P  
 .P ;P !$($DF\ ESTSlJ 5]Z\NZNF;G]\ VFUDG S6F"8S ;\ULTG]\ ;LDFlRî AgI\]P T[VM 
;]IMuI56[ —S6F"8S ;\ULT l5TFDC˜ U6FIF K[P T[VM :JZSFZ H GCL\ 5Z\T] z[Q9S1FFGF ,1F6SFZ 
CTFP VFHG]\ S6F"8S ;\ULT T[ 5]Z\NZNF;G]\ EFlJ 5[-LG[ 5|NFG K[P T[D6[ ;\ULTGF VeIF; DF8[ 
5FIFGM —DF,UMJ,F˜ :JZ;%TS VF%IMP ;\ULTGF GJlXl1FTM DF8[ 5âlT;ZGM z[6LAâ 
VeIF;S|D VF%IMP VF 5âlT VFH[ 56 5|Rl,T K[P 5]Z\NZNF;[ 5|Rl,T SZ[, :JZFJ,L4 
H\TJlZ;F4 ;],F0L4 ;%TF4 TF, V,\SFZ4 ULTDŸ JU[Z[ ULT 5|SFZM VF S,FG[ ;FwI SZJF DF8[GM 
5FIM K[P  
 T[DGF\ SLT"GMGM p<,[B —NF;Z5NM˜ S[ —N[JZGFDM˜ TZLS[ p<,[B SZFI K[P 
 S6F"8SL ;\ULTDF\ I]U5|JT"S SFI" ;\ULT7 J[\S8DBLV[ SI]"\P H[DF\ .P ;P !&Z_DF\ T[D6[ 
T[DGF ;\ULT U|\Y —RT]N"g0L 5|SFlXSF˜ äFZF *Z —D[/˜ VF%IF\P VF D[/STF" 5âlT ;J";DFJ[XS 
VG[ jIJl:YT CTLP H[DF\ T[D6[ 5|FRLG VG[ VJF"RLG ;\ULT 5âlTVMGM ;DFJ[X SIM"P VF U|\YG[ 
VG];ZLG[ tIFUZFH[ VG[S ;]\NZ ZFUMG]\ ;H"G SI]"\P  
 .P ;P !*5_ YL .P ;P !(5_ NZdIFG tIFUZFH4 D]yY]:JFDL NLl1FTZ VG[ 
xIFDXF:+LGL ;\ULT l+5]8LV[ lTZ]JFZ]ZDF\ S6F"8S ;\ULTGF R{TgIXL, I]UGM 5|FZ\E SIM"P T[DGF 
SF/DF\ S6F"8S ;\ULT z[Q9TFGL RZDSMl8V[ 5CM\rI]\P 
 VF ;\ULT l+5]8L 5KLGF SF/DF\ 56 S6F"8SL ;\ULTFSFXDF\ VG[S ;\ULT TFZSMV[ S6F"8S 
;\ULTGM wJH pgGT ZFbIM CTMP 
 Nl1F6GF VG[S ;\ULTSFZM VG[ :JZSFZM lC\\N]:TFGL ;\ULTYL 56 7FT CTF VG[ HIF\ 
XSI AgI]\ tIF\ T[D6[ T[DGL ZRGFVMDF\ lC\N]:TFGL ;\ULT 5âlTGF ZFUMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
;\ULT l+5]8LV[ T[DGL ZRGFVMDF\ ZFUMvIDG S<IF64 CDLZ S<IF64 DF,SF{\;4                   
lA|gNFJGL ;FZ\U4 HIHIJ\TL lJU[Z[ V5GFjIF CTFP S6F"8SL ;\ULTGF ZFU SFOL4 SFG0F4 BDFH4 
5ZH4 5}JL"4 E{ZJ lJU[Z[GF ;DFG ZFUM lC\\N]:TFGL ;\ULT 5âlTDF\ 56 K[P 
 S6F"8SL ;\ULTGF\ lJlJW :J~5MDF\vULTDŸ4 ;],F0L4 :JZHFlT4 HFTL`JZDŸ4 J6"DŸ4 
SLT"GDŸ4 S'lT4 5N4 HJF,L4 lT<,FGF4 5<,JL VG[ TFGDŸ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 ULTDŸ V[ VtI\T ;Z/ ;\ULT ZRGF K[ VG[ T[ ;Z/ S6"DW]Z 5|JFC WZFJ[ K[P T[ SM. V[S 
ZFUDF\ 5|FZ\EYL V\T ;]WL UJFI K[P VG[ ;FDFgI56[ T[ ElSTEFJ EZL CMI K[P T[G]\ GM\WGLI 
5F;]\ V[ T[DF\ ZC[, ;FDUFG H[JF\ DFT'SF 5NM CMI K[P 5]Z\NZNF;4 5{N, U]Z]D}lT" VG[ J[gS8DBLV[ 
VFJF\ ,1F6ULTM :JZAâ SIF"\ K[P 
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 NFP TP ULTDŸ4 5]Z\NZNF; 
 ;],F0L ULTDŸ SZTF\ prRTZ S|D WZFJ[ K[P T[ lJlJW TF, WZFJTL TF,DFl,SF K[P T[DF\ 
XaNM ULTDŸ SZTF\ V<55|DF6DF\ CMI K[P VG[ T[GF :JZM ,\AF6EIF" CMI K[P ElSTDI 
lJQFIJ:T] WZFJTL ;],F0L ZRGF lJ,\lAT4 DwI VG[ ÏT ,IDF\ UJFI K[P 
 :JZHFlT V[ ULTDŸ 5KLGF ;\ULT lX1F6DF\ :JFwIFI TZLS[ VFJ[ K[P ULTDŸ SZTF\ lJX[QF 
lS,Q8 V[JL VF ZRGF J6"DŸ XLBJFGM DFU" S\0FZL VF5[ K[P T[DF\ 5<,JL4 VG]5<,JL VG[ 
RZ6DŸ GFD[ +6 lJEFUM ;DFlJQ8 K[P D}/UT ZLT[ VF ZRGF HFlT 5|SFZ ;FY[ G'tI :J~5[ bIFT 
CTLP T[G]\ lJQFIJ:T] ElST4 JLZTF S[ X'\UFZG]\ CMI K[P  
 HFlT`JZDŸ A\WFZ6DF\ :JZHFlTGL ;DFG K[P H[DF\ XaNM CMTF GYLP VF ZRGF 
:JZ;%TSGF :JZM S[ TFSF4 TZL4 lSTF H[JF AM,DF\ UJFI K[P S[8,LS HFlT:JZDŸ ZRGFDF\ HFlT 
5|SFZ ;FY[ 5<,JL VG[ VG]5<,JL UJFI K[P  
 NFPTP HFlT`JZDŸ  
 J6"DŸ V[ S6F"8S ;\ULTG]\ ,MSl5|I :J~5 K[P SLT"GDŸ 4 S'lT4 HJF,L H[JF ;\ULT :J~5GF 
5IF"IL ;\ULT 5|SFZM lC\N]:TFGL ;\ULT 5âlTDF\ K[P56 J6"DŸGM 5IF"IL ;\ULT 5|SFZ lC\N]:TFGL 
;\ULT 5âlTDF\ GYLP J6"DŸ prR S1FFGF ;\ULTS|DG]\ SF{X<I K[P VG[ T[ H[ ZFUDF\ :JZAâ SZFI]\ 
CMI T[ ZFUGF\ AWF\ ,F1Fl6S 5F;F T[DF\ ;DFJL ,[ K[P J6"DŸ UFGGM VeIF; ;\ULTSFZG[ ZFU4 
TF, VG[ EFJGL VlEjIlSTDF\ SFA] D[/JJFDF\ DNN SZ[ K[P UFIS T[GFYL VJFHGL VG[ JFnSFZ  
JFNG 5âlTGL ;]\NZ TF,LD 5FD[ K[P T[ ElST ;\ULT S[ X'\UFZEIF" ;\ULTG]\ lJQFIJ:T] WZFJ[ K[P 
 J6"DŸGF A[ 5|SFZ TFG J6"DŸ VG[ 5N J6"DŸ K[P TFG J6"DŸ UFIG JFNG :J~5[ K[P 5N 
J6"DŸ G'tIGF :J~5DF\ K[P T[GF\ A[ V\UMDF\ V[S 5}JF"UDF\ 5<,JL4 VG]5<,JL VG[ D]STF. :JZM 
lGAâ AG[ K[P VG[ T[G]\ ALH]\ V\U p¿ZF\U VYJF V[Î]S0F. RZ6DŸ VG[ RZ6 :JZMDF\ lGAâ CMI 
K[P J6"DŸG]\ AWF D]bI ZFUM VG[ D]bI 5[8F ZFUMDF\GF DM8F EFUGF ZFUMDF\ VG[ D]bI TF,MDF\ 
:JZF\SG SZFI]\ K[P  
 SLT"GDŸ !$DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ Vl:TtJDF\ VFjI]\P T[ jIF5S56[ ElSTEFJEI]"\ CMI K[P 
T[ ;FD}lCS ZLT[ T[DH J{IlSTS ZLT[ UFJFDF\ VG]S}/ K[P TF,5SDŸ GFDGF :JZSFZMV[ !5DL 
;NLDF\ SLT"GMG[ 5<,JL4 VG]5<,JL VG[ RZ6DŸ ;lCT :JZAâ SIF"\ CTF\P T[ DCÀJGF 
5Z\5ZFUT ZFUMDF\ TF, ;FY[ prR :TZ[ 5CM\RF0TF ElSTEFJ EIF" ;\ULTDF\ :JZAâ YIF\ CTF\P  
 NFP TP lNjIGFD lST"G4 tIFUZFH4 ZFU VFG\N E{ZJL  
 S'lTV[ SLT"GGF lJSF;G]\ ;F\lUTLS V\U K[P T[ ;\ULTG\] ptS'Q8 VG[ lJSl;T :J~5 K[P S'lT 
:JZF\SGDF\ ;F{\NI" lJEFJGF prRTDŸ :TZ[ 5CM\R[ K[P VF :J~5DF\ ZFUEFJ T[GL ;\5}6" ;D'lâ VG[ 
J{lJwIEIF" Z\UMsZ\HSTFfDF\ lGBFZJFDF\ VFJ[ K[P  
 S'lT ;\ULT5|SFZGF pNŸEJ 5KL H ;\ULT :JZF\SGGL ;]:5Q8 5âlT XSI AGLP 5<,JL4 
VG]5<,JL VG[ RZ6DŸ V[ S'lTGF\ VFJxIS V\UM K[P S'lTDF\ 5|FZ\E[ 5<,JL4 5KL VG]5<,JL 
UFG VG[ 5KL T[GL ;DFl%T 5<,JL ;FY[ SZFI K[P 5KL RZ6DŸ UJFI K[P VG[ T[G[ UFGGF V\T 
5C[,F\ 5<,JL ;FY[ ;DFIMHJFDF\ VFJ[ K[P  
 NFP TP S'lT4 D]yY]:JFDL lNl1FTZ4 ZFU C\;wJGL 
 5NV[ TlD, VG[ T[,]U]GL VeIF;5}6" ZRGF K[P T[ D]bI[tJ[ G'tI5|SFZDF\ :JZF\lST CMJF 
KTF\ T[ T[GF ;F{\NI" VG[ ;F\lUTLS z[Q9TFG[ SFZ6[ D[/FJ0F H[JF SFI"S|DMDF\ UJFI K[P T[DF\ 5<,JL4 
VG]5<,JL VG[ RZ6DŸ CMI K[P T[G]\ lJQFIJ:T] GJWFElSTDF\GL DW]ZFElSTG]=\ CMI K[P H[ 
AlCZŸX'\UFZ VG[ VF\TZElST J6"J[ K[P T[DF\ lJlJW Z;MGL GFH]S VY"rKFIF ;DFlJQ8 SZFI K[P  
 HJFl,V[ C/JF XF:+LI ;\ULTGF 1F[+DF\ G'tI VG[ D[/FJ0FGF SFI"S|DMDF\ UJFTL 
:JZZRGF K[P T[ T[GL VFSQF"S Z\HSTFsS6"DW]ZTFfGF SFZ6[ ,MSl5|I K[P 5NGF ElSTEFJ ;FD[ 
HJFl,G[ VFSQF"S AGFJ[ K[P T[ T[,]U]4 SFG0L VG[ TlD,EFQFFDF\ :JZF\lST SZFI K[P VF :J~5M 
lC\N]:TFGL ;\ULTGF —9]DZL˜ 5|SFZ ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P  
 lT<,FGFV[  lC\N]:TFGL ;\ULT 5âlTGF TZFGF V[SD ;FY[ ;FdI WZFJTL 8}\SL VG[ :5Q8 
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ZRGF K[P T[ D]bI[tJ[ G'tI 5|SFZ K[P5Z\T]\ T[GF RF5<IEIF" VG[ hDSEIF" :JZF\SGG[ SFZ6[ T[ 
36LJFZ ;\ULT D[/FJ0FGF ;DF5GDF\ UJFI K[P T[ HFlT 5|SFZYL X~ YFI K[P T[DF\ TF,Aâ :JZM 
CMI K[P T[ ;]\NZTD ;\lUTLSF K[P T[ !(DL ;NLDF\ 5|FZ\E YI]\P T[ ;\:S'T4 TlD, S[ T[,]U]DF\ CMI XS[ 
K[P T[DF\ 5<,JL4 VG]5<,JL VG[ HFlTGM ;DFJ[X YFI K[P VG[ T[GF RZ6DŸDF\ XaNM4 HFlT VG[ 
:JZM VFJ[ K[P  
 5<,JL V[ ;H"GXL, ;\ULTGL ;F{YL DCÀJGL XFBF CMI K[P T[GF +6 V1FZM 5v5NDŸ4 
,v,IDŸs;DIf VG[ lJvlJgIF;DŸsJ{lJwIfGM VY" WZFJ[ K[P T[DF\ ElST;\ULTG]\ 5|FWFgI CMI 
K[P T[GF UFGDF\ UFISG[ ;FlCtI4 ZFU VG[ TF, :JI\ 5;\N SZJFGF\ ZC[ K[P T[GF A[ EFUM 
5|YDF\UDŸ VG[ läTLIF\UD JrR[ YM0M lJZFD SZFI K[P H[G[ 5NUE"DŸ SC[ K[P lC\N]:TFGL ;\ULTGL 
cbIF,c UFISL 5<,JL ;FY[ B}A ;FD\H:I WZFJ[ K[P T[ h05L VFZMC VJZMC ;FY[ UJFI K[P  
 TFGDŸ V[ ZFUGF VF,F5GL XFBF K[P T[ DwIUlTGM VF,F5 K[P T[DF\ wIFGFSQF"S TF, CMI 
K[P T[DF\ —VG\TDŸ˜ XaNG[ B}AL5}J"S 5|SFZF\TZ[ lJ,LG SZL UFJFDF\ VFJ[ K[P  
 
,MS ;\\\\ULT o  
 ,MS ;\ULTGF VFW]lGS VeIF;GL X~VFT HD"GLDF\ Y. CMI T[J]\ ,FU[ K[P !**#DF\ 
HD"G lJäFG C0"Z[ —JF¶<S :,F.0˜ XaN VF%IMP —,MSULTM˜ V[ HD"G XaN —JF¶<S :,F.0˜G]\ ;LW] 
EFQFF\TZ K[P !($&DF\ V\U|[H 5]ZFTÀJlJNŸ 0A<I]P H[P YMD;[ —5|l;â 5]ZFTG VJX[QFM˜ XaNGL 
HuIFV[ —OMS,MZ— XaN VF%IMP ,MSG'tI4 ,MSD\R VG[ ,MS;\ULTvVF VlEjIlSTVM T[GF 
lJ:TFZ[,F :J~5M K[P 
 .P ;P !)55DF\ VF\TZZFQ8=LI OMS dI]lhS SFplg;,[ T[GL ;FTDL JFlQF"S A[9SDF\ 
,MS;\ULTGL ;J"U|FCL jIFbIF lJS;FJLP H[ 8}\SDF\ D]bI RFZ ,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P 
!P  5|Rl,T S,F ;\ULTYL T[ :5Q8 ZLT[ V,U 50[ K[P 
ZP DF{lBS 5|YF äFZF V[S 5[-LYL ALÒ 5[-L ;]WL 5CM\R[ K[P 
#P T[ SM. V[S ;DFHDF\ 5|;ZJF SZTF\ ACFZ lJS;[ K[P 
$P T[ V[S jIlSTGL VlEjIlST SZTF VFBF ;DFHGL VlEjIlST K[P 
 5|FRLG EFZTLI ;\ULTG[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P DFUL" ;\ULT VG[ N[XL ;\ULTP 
N[XL ;\ULT V[ ,MS;\ULT ;FY[ ;DFG GYLP  
 lJQFIJ:T] VG[ ,1F6MG[ VFWFZ[ EFZTLI ,MS;\ULTG[ GLR[ 5|DF6[GF 5|SFZMDF\ JC[\RL 
XSFIP 
!P WFlD"S  
ZP kT]UT  
#P pHJ6L ;FY[GF pt;J 
$P 5|J'l¿DI 
5P VFG\NDI 
&P ElSTDI 
*P UZAL 
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5lZlXQ8v $PZP# 
—EFZTLI ;\\\\ULT˜GL :,F.0ŸŸŸŸ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8¶ |¶ |¶ |  
 
S|D|||                        :,F.0GL lJUT                 :,F.0 
!P !!P ;\\\\T]ZvJFNG]]]  
;\\\\T]Z 56 T]]] \\ \\T]JFnsTFZJF/F]]] \\ \\ JFnMfGF JU"DF""" \\ \\ VFJ[ K[4 H[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ 
,FS0FGF DF/BF\\\\ 5Z V[S K[0F 5ZYL ALHF K[0F ;]WL ;[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\bIFA\\\\W 
TFZ B[[[[ \\ \\RFI[,F CMI K[P VF JFnJU"DF[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\ z[Q9 ZLT[ HF6LT][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ JFn 
XTT\\\\+LsV[S ;M TFZJF/Lf JL6F CT][ ][ ][ ] \\ \\P VF JFnG[ B}A H D/T][ } ][ } ][ } ] \\ \\ 
VFJT]]]] \\ \\ JFn ;\\\\T]Z SC[JFI]] [ ]] [ ]] [ ] \\ \\ K[P H[ SxDLZ VG[ EFZTGF VgI [ [ [[ [ [[ [ [
EFUMDF\\ \\ CH] 56 JUF0JFDF]]] \\ \\ VFJ[ K[P C]S VFSFZGF K[0FJF/L  [ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
,FS0FGL A[ NF[[[ \\ \\0L TFZG[ Z6SM VF5JF[[[  DF8[ J5ZFI K[P                             [ [[ [[ [
s;\\\\T]ZJFNGf]]]  
 
ZP !&P T\\\\A]ZFvJFNG]]]  
VF JFnGM ;F{YL DCÀJGM EFU V[ 8[SF~5L 5ÎL 5Z ZC[, { [ [ [{ [ [ [{ [ [ [
TFZMGL GLR[ ZBFI[, V[S T[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\T]sTFZf K[P T[ cÒJGc VYJF ] [ [] [ [] [ [
cHJFZLc TZLS[ VM/BFI K[ VG[ HIFZ[ lGdG T[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\T]G[ IMuI ] [] [] [
l:YlTDF\\\\ D}SL UM9JJFDF}}} \\ \\ VFJ[ K[ tIFZ[ ê0F6EIF[" Z6SFZ [ [ [ ["[ [ [ [ "[ [ [ [ "
VF5[ K[P                               [ [[ [[ [  
sT\\\\A]ZFJFNGf ]]]  
 
#P !*P H\\\\TZvJFNG 
~N=JL6F VYJF ALGGF ,MSUT :J~5M V[ cH= [= [= [ \\ \\TZc VG[ [[[
clSgGZLc K[P H[ N[XGF Nl1F6 VG[ 5}J"GF EFUMDF[ [ [ [ } "[ [ [ [ } "[ [ [ [ } " \\ \\ JUF0FTF\\ \\ VF 
JFnM     cALGcGL 5âlTV[ 30JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
DwI5|N[XG| [| [| [ F EFUMDF\\\\ 5|Rl,T H||| \\ \\TZG]]]] \\ \\ V[S J{lJwIDI [ {[ {[ {
JFn:J~5 V[ V[S WG]QIFSFZ JFn K[P[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
VF :,F.0DF\\\\ ATFJFT]]]] \\ \\ H\\\\TZG]]]] \\ \\ VgI V[S J{lJwIDI :J~5 T[ [ { [[ { [[ { [
ZFH:YFGG]]]] \\ \\ JFn K[P T[G[ VF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\U/LVM J0[ JUF0JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[ [ [[ [[ [
VG[ T[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ A\\\\WFZ6 cALGc :J~5G]]]] \\ \\ K[P T[ S[ [[ [[ [ \\ \\9IULTDF\\\\ ;FY 
VF5JFDF\\\\ JUF0FI K[P    [[[                             
sH\\\\TZJFNGf   
$P Z_P ~ãJL6FvJFNG 
VF JFnDF\\\\ NF\\ \\0LGF GLR[GF K[0[ 5CM/L 5ÎL 5Z Y.G[ RFZ T[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\T] ] ]]
sTFZf 5;FZ YFI K[P JWFZFGF RFZ TFZDF[[[ \\ \\YL +6 TFZ V[S [[[
AFH] VG[ V[S TFZ ALÒ AFH] CMI K[P T[VM Z6SFZ pt5gG ] [ [ ] [ [] [ [ ] [ [] [ [ ] [ [
SZJFG]]]] \\ \\ SFI" SZ[ K[P p5ZF" [ [" [ [" [ [ \\ \\T cHF/c JUF0JF DF8[ 56 J5ZFI [[[
K[P VgI T[[[ \\ \\T]JFnMDF]]] \\ \\ CMI K[ T[D4 T[ [[ [[ [ \\ \\T]VM sTFZDF]]] \\ \\f DW]ZTF ]]]
pt5gG SZJF B}}}}} }} } \\ \\8LG[ S;LG[ TFZMG[ T[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\U SZJFDF\\\\ VFJ[ K[P JFNG [ [[ [[ [
;DI[ JFnG[4 XZLZGL ;5|DF6 ,[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\AF.V[ T][ ][ ][ ] \\ \\A0L BEF 5Z ZC[ [[[
T[D UM9JJFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P                                 [ [[ [[ [  
s~ãJL6F JFNGf  
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5P Z#P ;Z:JTLJL6FvTFZ VG[ B}[ }[ }[ } \\ \\8LVM 
VgI JFnMDF\\\\ CMI K[ T[YL lEgG V[JF c;FZ6Lc TZLS[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VM/BFTF U]]]] \\ \\HFZJ SZTF +6 TFZ ;Z:JTL JL6FDF\\\\ CMI K[P [[[
H[ U][ ][ ][ ] \\ \\HG SZJF DF8[ T[DH TF,G[ 9[SF VF5JF DF8[ J5ZFI K[P[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [  
VF\\ \\U/LVM O[ZJJFGF :YFGYL ALH[ K[0[ ;FDFgITo SM/FG][ [ [ [ ][ [ [ [ ][ [ [ [ ] \\ \\ 
T\\ \\ }A0]} ]} ]} ] \\ \\ CMI K[P H[ S[ [[ [[ [ \\ \\5S s:JZMG[ S[[[ \\ \\5G VF5L O[,FJJFfG][ ][ ][ ] \\ \\ SFI" SZ[ " [" [" [
K[P WFT]GL B}[ ] }[ ] }[ ] } \\ \\8LVM 5CM/L CMI K[P VG[ T[DG[ OL[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\UZ AF¶0" ;FY[ ¶ " [¶ " [¶ " [
DL6 J0[ RM[[[ \\ \\8F0FI[,L CMI K[P [ [[ [[ [  
s;Z:JTLJL6F JFNGf 
 
&P Z(P l;TFZv8[S6 5ÎLVM4 TZA[[[  
8[S6 5ÎL GLR[ cTZAc GFD[ VM/BFTF TFZGM ;D}C CMI K[4 H[ [ [ [ } [ [[ [ [ } [ [[ [ [ } [ [
JUF0JFDF\\ \\ VFJTF\\\\ ZFU ;FY[ lGGFlNT SZFI K[P VG[ HIFZ[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
HIFZ[ D]bI TFZ 5Z :JZ JUF0JFDF[ ][ ][ ] \\ \\ VFJ[ K[ tIFZ[ TZAGM TFZ [ [ [[ [ [[ [ [
56 VF wJlG ;FY[ S[[[ \\ \\l5T YFI K[ VG[ V[ ZLT[ H[ T[ :JZG[ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
5|lTGFN VF5[ K[P                              | [ [| [ [| [ [  
sl;TFZJFNGf  
 
*P #*P ;ZMN 
;ZMN V[ VgI 5|SFZG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ JFnsJFlH\\\\+f K[4 H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ B}}}} \\ \\8LVM CMTL 
GYLP VG[ T[ 5}J" VG[ DwI V[lXIFGF cZAFAc GFDGF JFlH[ [ } " [ [[ [ } " [ [[ [ } " [ [ \\ \\+ 
;FY[ ;[[[ \\ \\A\\ \\W WZFJ[ K[P VF 5|SFZGL JL6F GFUFH"]GSF¶[ [ | " ] ¶[ [ | " ] ¶[ [ | " ] ¶ \\ \\0F s.P ;P 
5]J[" ALÒ ;NLfGF lX<5MDF] ["] [ "] [ " \\ \\ J6FI[,L K[P ;ZMNG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ 
SFQ8G]]]] \\ \\ CMI K[P VG[ T[ 8}[ [ [ }[ [ [ }[ [ [ } \\ \\SL UZNG H[JF VFSFZ VG[ NF[ [[ [[ [ \\ \\0LDF\\ \\ 
O[,[[[ FI K[P DF/B][ ][ ][ ] \\ \\ 5|F6LGF RFD0FYL D||| -FI[,][ ][ ][ ] \\ \\ CMI K[P VG[ [ [[ [[ [
wJlG pt5gG SZTF\\\\ DF/BFGM EFU ,MB\\\\0GL %,[8YL D[[[ -FI[,M [[[
CMI K[P VF[[[ \\ \\U/LVMYL JFNG SZJFGF :YFGGL GLR[GF K[0[ [ [ [[ [ [[ [ [
WFT]G] V[S GFG]] ] [ ]] ] [ ]] ] [ ] \\ \\ G/FSFZ BMB]]]] \\ \\ UM9JFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ CMI K[P[[[  
JL6F VG[ l;TFZYL lJ5ZLT c;ZMNcG[ ;FZ[ [[ [[ [ \\ \\ULDF\\ \\ CMI K[ T[JL[ [[ [[ [  
5FT/L 8[S6 5ÎL CMI K[P T[GL cB}[ [ [ }[ [ [ }[ [ [ } \\ \\8LcG[ ;5|DF6 S;LG[ ;}Z [ | [ }[ | [ }[ | [ }
pt5gG SZFI K[P[[[  
s;ZMN JFNGf 
 
(P $#P ;FZ\\\\ULvJFNG 
JFNS ;FZ\\\\ULG[ 5MTFGF XZLZ ;DFG µEL 8[SJ[ K[P VG[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
TFZJF/F  WG]QI VFSFZGF SFD9FYL JUF0[ K[P                           ] [ [] [ [] [ [
s;FZ\\\\ULJFNGf  
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)P $$P JFIM,LG 
JFIM,LG Nl1F6 EFZT p5ZF\\\\T p¿Z EFZTDF\\\\ :JT\\\\+56[ [[[
s;M,Mf JUF0FTF JFlH\\\\+ TZLS[ S|DXo lJS:I][ | ][ | ][ | ] \\ \\ K[P V{lTCFl;S [ {[ {[ {
SF/S|DDF||| \\ \\ T[G[ VF56[ HMTF ZæF KLV[ T[ D]HA JFIM,LG T[GF [ [ [ [ [ ] [[ [ [ [ [ ] [[ [ [ [ [ ] [
JT"DFG :J~5[ EFZTDF" [" [" [ \\ \\ VFXZ[ #__ JQF" 5C[,F 5lüDGF [ " [[ " [[ " [
N[XMDF[[[ \\ \\YL VFjI]]]] \\ \\ K[P                           [[[  
sJFIMl,G JFNGf 
 
!_P 5ZP ZFJ6CyYF JL6F 
,MS;\\\\ULT VG[ VFlNJF;L ;[[[ \\ \\ULTDF\\\\ WG]QI VFSFZJF/L  JL6F ]]]
VtI\\\\T 5|Rl,T K[P pNFCZ6 TZLS[ ZFJ6CyYF JL6F V[ VtI| [ [ [| [ [ [| [ [ [ \\ \\T 
5|FRLG JFlH||| \\ \\+ K[P VG[ ZFH:YFG VG[ U]HZFTDF[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ T[ VFH[ 56 [ [[ [[ [
,MSl5|I K[P| [| [| [  
sZFJ6CyYF JL6FJFNGf 
 
!!P 5*P JF\\ \\;/LvJFNG 
JF\\ \\;/L pTZEFZTDF\\\\ JF\\ \\;GL AG[,L CMI K[ VG[ Nl1F6 [ [ [[ [ [[ [ [
EFZTDF\\\\ ,FS0FGL AG[,L CMI K[P JF[ [[ [[ [ \\ \\;/LGL ,\\\\AF.4 T[GM [[[
jIF;4 CJF 5|;Z6 DFU" JU[Z[ äFZF T[GF ;}ZMGL TLJ|TFs5LRf | " [ [ [ } || " [ [ [ } || " [ [ [ } |
GÞL YFI K[P CJFGF 5|JFCG[4 lKN=M BM,vA[ | [ =[ | [ =[ | [ = \\ \\W SZLG[ lGI[[[ \\ \\l+T 
SZJFYL GFNv:JZ pt5gG YFI K[P[[[  
DM8F jIF;JF/L ,F\\ \\AL JF\\ \\;/LVM cVF,F5c DF8[ J5ZFI K[P [ [[ [[ [
HIFZ[ GFGL JF[[[ \\ \\;/LVM cT6;c DF8[ J5ZFI K[P[ [[ [[ [  
sJF\\ \\;/LJFNGf  
 
!ZP &$P ;TFZFvJFNG 
;TFZFV[ V,UMhF JFlH[[[ \\ \\+G[ 36[[[ \\ \\ ] D/T]] ]] ]] ] \\ \\ VFJ[ K[P 5Z[ [[ [[ [ \\ \\T]] ]] \\ \\ YM0]] ]] \\ \\ 
,F\\ \\A]] ]] \\ \\ K[P VG[ V,U TLJ|TFGL ;]ZFJ,L s5LRf WZFJ[ K[P T[ [ [ | ] [ [ [[ [ | ] [ [ [[ [ | ] [ [ [
DM8F EFU[ ZFH:YFGDF[[[ \\ \\YL D/L VFJT]]]] \\ \\ JFlH\\\\+ K[P[[[  
EFZTDF\\\\ HMJF D/TF\\\\ DM\\ \\UMl,VG 5|SFZGF||| \\ \\ ÒEL WZFJTF\\\\ 
s5FJF H[[JF[[[[[ [ \\ \\f JFnM K[P H[G[ XZ6F. SC[ K[P c;][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ] \\ \\NZLc VG[ [[[
cGO[ZLc V[ XZ6F.GF[ [[ [[ [ \\ \\ GFGF\\ \\ :J~5M K[P VF AWF[[[ \\ \\ JFlH+M ;DFG 
D}/UT A}}} \\ \\WFZ6 WZFJ[ K[¸ T[GF JFNGGL 5âlT 56 ;FDFgI [ [ [[ [ [[ [ [
ZLT[ ;DFG  K[P[ [[ [[ [  
lEgGTF D]bI[tJ[ T[G] [ [ [] [ [ [] [ [ [ F SN VG[ S[8,F[ [[ [[ [ \\ \\S GFGL AFATMDF\\\\ K[P[[[  
VF JFlH\\\\+MDF\\ \\ SFI"ZT A[ EFUM K[P 5|YD SFI"ZT EFU V[4 " [ [ | " [" [ [ | " [" [ [ | " [
JrR[ YM0L HuIF CMI T[JL HM0FI[,L A[ JF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\;5ÎLVM K[P VF [[[
;\\ \\I]ST 5ÎL JFlH]]] \\ \\+GL V\\\\NZ 5[;F0JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
ALHM EFU V[ V[S G/L K[P VF G/L JFlH|+G][ [ [ | ][ [ [ | ][ [ [ | ] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ K[P VG[ [ [[ [[ [
T[ X[[[ \\ \\S] VFSFZG]]] \\ \\ ] CMI K[P G/LDF] [] [] [ \\ \\ ;FT lKãM CMI K[ H[G[ [ [ [[ [ [[ [ [
VF\\ \\U/LVM J0[ BM,vA[[[ \\ \\W SZL ;]ZFJ,L pt5gG SZJFDF VFJ[ ] [] [] [
K[P[[[  
s;TFZFJFNGf  
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D]BJL6FV[ A[ 5ÎLVMsÒELvV] [ [] [ [] [ [ \\ \\ ZL0f WZFJT]]]] \\ \\ SFQ8 JFn K[P [[[
SM.SJFZ T[DF[[[ \\ \\ E}H"5+YL JL} "} "} " \\ \\8/F\\ \\I[, JF[[[ \\ \\;GL GFGL G/L CMI 
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;\\ \\ULTGF SFI"S|DDF" |" |" | \\ \\ JUF0JFDF\\\\ VFJ[ K[P [ [[ [[ [  
sXC[GF.JFNGf [[[  
 
!&P *$P GFN:JZDŸ JFNGŸŸŸ  
XC[GF.G[ B}A D/T[ [ }[ [ }[ [ } \\ \\ ] VFJT]]] \\ \\ ] 5Z]]] \\ \\T] SNDF]]] \\ \\ JWFZ[ DM8][ ][ ][ ] \\ \\ JFn V[ [[[
GFN:JZD K[P ;]ZFJ,L pt5gG SZJ[ ][ ][ ] FGF\\ \\ lKã=M p5ZF=== \\ \\T T[G[ [ [[ [[ [
GLR[GF EFUDF[[[ \\ \\ 5F\\ \\R ;DF\\\\TZ JWFZFGF lKãM 56 CMI K[P VF [[[
s5F\\ \\R  lKãMf ;]ZFJ,L pt5gG SZJF DF8[ GYL 5Z] [] [] [ \\ \\T]] ]] \\ \\ JFlH\\\\+GL 
D}/UT ;]ZFJ,Ls5LRfG]} ] ]} ] ]} ] ] \\ \\ VG]S},G ;FWJF DF8[ K[P ] } [ [] } [ [] } [ [ GFN:JZD 
DbI[tJ[ AFæ JFTFJZ6DF[ [[ [[ [ \\ \\ JFNG SZJF C[T] Zæ][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ K[P T[GF ;}ZMGL [ [ }[ [ }[ [ }
TLJ|TF VG[| [| [| [ êRF GFNG[ SFZ6[ T[ D[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\lNZ T[DH XMEFIF+F DF8[ [ [[ [[ [
lJX[QF VG]S}/ Zæ][ ] } ][ ] } ][ ] } ] \\ \\ K[ 56 ;lJX[QF D'N] JFNG J0[ T[ [ [ ' ] [ [[ [ ' ] [ [[ [ ' ] [ [
;Fd5|TSF/DF||| \\ \\ HFC[Z SFI"S|DDF[ " |[ " |[ " | \\ \\ 56 ,MSl5|I AgI]| ]| ]| ] \\ \\ K[P[[[  
sGFN:JZDŸJFNGf ŸŸŸ   
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GZl;\\\\3]] ]] \\ \\V[ B}A ,MSl5|I JFn K[P H[ XMEFIF+F VG[ WFlD"S [ } | [ [ [ "[ } | [ [ [ "[ } | [ [ [ "
5|;||| \\ \\UM 5Z JUF0FI K[P T[ p5ZF[ [[ [[ [ \\ \\T ,MSG'tIMDF''' \\ \\ T[ ;[[[ \\ \\ULTDI 
;FY VF5JF DF8[ J5ZFI K[P VFSFX TZO T[G] [ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ GFN £FZ B}<,]} ]} ]} ] \\ \\ 
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sX\\\\BJFNGf  
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JUF0JFDF\\\\ VFJ[ K[P T[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ -M,GL AFH]VM ;FY[ RFD0FGF ] [] [] [
UM/FSFZ 5ÎF G/FSFZ 5L5 p5Z RL5SFJJFDF\\\\ VFJ[ K[P VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
T[ 5ÎFVMG[ 5L5 p5ZGL 9[;LVM ;FY[ HM0L N[JFDF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
RFD0FGF 5ÎF GLR[ 5L5GF EFU[ ,FS0FGF UM/ NÎFVM ZBFI [ [[ [[ [
K[ H[ ;}Z D[/JJF DF8[ CMI K[P Nl1F6 EFZTGF D'N[ [ } [ [ [ '[ [ } [ [ [ '[ [ } [ [ [ ' \\ \\UDF\\ \\ VF 
jIJ:YF CMTL GYLP 5L5GL EFZ 5Z ZC[TL RFD0FGL [[[
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BM/FDF\\ \\ ;Dl1FlTHsVF0\\\\ ]f D}SJFDF] }] }] } \\ \\ VFJ[ K[P VG[ V[ [ [[ [ [[ [ [ F\\ \\U/LVM 
J0[ JUF0JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
sD'N''' \\ \\UDŸJFNGf ŸŸŸ  
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DCÀJ WZFJTF A[ JFnM K[P GFD :JI[ [[ [[ [ \\ \\D ;]RJ[ K[ T[D 38DŸ ] [ [ [ Ÿ] [ [ [ Ÿ] [ [ [ Ÿ
V[8,[ DF8LGM 30MP BF; 5|SFZGL DF8LYL AG[, 38DŸG[ [ [ | [ Ÿ [[ [ | [ Ÿ [[ [ | [ Ÿ [
SF/Ò5}J"S 5SJJFDF} "} "} " \\ \\ VFJ[ K[P VFJF 38DŸGF D]BG[ JFNSGF [ [ Ÿ ] [[ [ Ÿ ] [[ [ Ÿ ] [
5[8 TZO ZC[ T[D UM9JLG[ T[GL ;5F8LG[ VF[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ \\ \\U/LVM J0[ [[[
YF5s8SMZFf V5FI K[P S6F"8S ;[ "[ "[ " \\ \\ULTG]]]] \\ \\ T[ V[S DCtJG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ YF5  
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s38DŸ JFNGf ŸŸŸ  
 
Z$P !!!P H,TZ\\\\U 
H,TZ\\\\UV[ 5F6L EZ[,F H]NFH]NF SNGF lRGF. DF8LGF  [ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ]
JF8SFVMGM ;D}C K[P JF8SFGF SN VG[ T[GL V} [ [ [} [ [ [} [ [ [ \\ \\NZGF 5F6LG]]]] \\ \\ 
5|DF64 T[DF| [| [| [ \\ \\YL pt5gG ;}ZFJ,LGL wJlGGL TLJ|TF lGlüT SZ[ } | [} | [} | [
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sH,TZ\\\\U JFNGf   
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cEFZTLI ;\\\\ULTcDF\\\\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL ;FDU|¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |L 
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!P ULTD45]Z\NZNF; 
ZP HTL`JZD4 ZFU BDFH4~5S TF, 
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5P S'lT4D]yY]:JFDL lNl1FTZ4ZFU C\;wJGL 
 
$PZP$PZ  cEFZTLI ;\\\\ULTc :,F.0 XF¶DF¶¶¶ \\ \\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL ;FDU¶ ¶ [¶ ¶ [¶ ¶ [ |L| ||  
8[.5vRFZ            ;[[[ \\ \\ULTJFnM                      ;F.0v5C[,L[[[  
!P ;\T]Z 
$P UFIG ;FY[  T\A]ZF 
5P H\TZ 
&P Z]ãJL6F 
*P ;Z:JTLJL6F  
(P l;TFZ 
!_P ;ZMN 
!!P ;FZ\UL 
!ZP JFIMl,G 
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!#P ZFJ6CyYF JL6F 
!&P JF\;/L 
!*P ;TFZF 
!(P D]BJL6F 
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Z_P XC[GF. 
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cEFZTLI ;\\\\ULTcG]]]] \\ \\ D]lãT ;FlCtI]]]  
 
5|FN[lXS ;| [| [| [ \\ \\ULT  
• VMlZIG HFlTG]]]] \\ \\ AZMIF ULT o 
 VF pt;J ULT K[4[[[  VG[ [[[ G'tI ;FY[ ZH} YFI K[P' [ } [' [ } [' [ } [  8}} }} \\ \\SF VG[ ;FNF ;}ZM 5}GZFJlT"T YFI K[ [ } } " [[ } } " [[ } } " [  
• lCDFR, 5|N[XG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ,FDG ULT o 
 KMSZLVMG]]]] \\ \\ V[S J'[ '[ '[ ' \\ \\N 5\\\\lSTVM UFI K[[[[ VG[ [[[ KMSZFVMG]]]] \\ \\ J'''' \\ \\N ULT :J~5[ [[[ H T[GM [[[ HJFA ;FD[ [[[
UF.G[ [[[ VF5[ K[[ [[ [[ [P T[GL S0LVM JrR[ [ [[ [[ [ UFISM T[DGM 503[[[ FI]ST VJFH ]]] ;F\\\\E/JF VRFGS 
ZMSFI K[P[[[  
• VF;FDG]]]] \\ \\ 0F\\ \\UZ SRZJFG]]]] \\ \\ ULT o 
 VF ULT 0F\\\\UZ SRZTL JBT[ UJFI K[P[ [[ [[ [  SFDGL GLZ;TF TM0JF4 :+LVM UFI K[ [[[ H[ SFD [[[
SZJFGL ;FY[ TF, 5}ZM 5F0[ K[P[ } [ [[ } [ [[ } [ [  
• A\\\\UF/G]]]] \\ \\ AFp, ULT o 
 AFp, ULTGL ;\\\\ULTDI JFSIZRGFVM B]A H ]]] ;\\\\SL6" """ K[P AM,ULTM UFJFGL X{,LVM [ {[ {[ {
VJxI56[ ;FNL VG[ J6B[0FI[,L K[P KTF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ \\ \\ 56 T[G][ ][ ][ ] \\ \\ A\\\\WFZ6 C\\\\D[XF lJSl;T S/FG[ D/T][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ 
VFJ[ K[P [ [[ [[ [  
• ZFH:YFGG]]]] \\ \\ D\\\\UGLIFZMG]]]] \\ \\ ULT o 
 VF ULT ZFH:YFGGL D\\\\UGLIFZ HFlT äFZF UJFI K[P [[[ VF ULTG]]]] \\ \\ A\\\\WFZ6 T[DH TF, [[[
GM\\\\WGLI K[P[[[  
• SxDLZG]]]] \\ \\ ;]lOIFGF S,FD o]]]  
  T[[[[ VW"v""" XF:+LI S[ C/J][ ][ ][ ] \\ \\ XF:+LI :J~5 K[P [[[  
• Dl65]ZG]] ]] ]] ] \\ \\ ,F. CZMAF o 
  VF56[ 3FlD"S ,1F6MJF/][ " ][ " ][ " ] \\ \\ ,MS ;\\\\ULT HM. XSLV[ KLV[P [ [[ [[ [ E]TSF/DF]]] \\ \\ ;\\\\ULT S]NZTL ]]]
XlSTVMGF CFYDF\\\\ CMJFG]]]] \\ \\ DGFT]]]] \\ \\P ;\\\\ULT DF{lBS VYJF JFnGL{{{  ZLT[ VYJF A[[[ \\ \\G[ ZLT[ [ [[ [[ [
WFlD"S lS|IF ;FY[ ;" | [" | [" | [ \\ \\S/FI[,][ ][ ][ ] \\ \\ K[P [[[  
• S[Z,G][ ][ ][ ] \\ \\ E}T ULT o}}}  
 VF 56 JC[D[[[ GF 5FIF 5Z VFWFZLT WFlD"S """ lJlW K[P[[[  T[G][ ][ ][ ] \\ \\ ;\\\\ULT lJlR+ ,1F6M WZFJT]]]] \\ \\ 
VG[ [[[ ìNI ;M\\\\;ZJ]]]] \\ \\ K[P[[[  
• GU5F ;\\\\ULT o 
 GU5FGL WFlD"S lS|IFVMDF" |" |" | \\ \\ G'tI VG[ ;' [' [' [ \\ \\ULTG]]]] \\ \\ ;FCRI" K[P" [" [" [  
• S6F"8SG]" ]" ]" ] \\ \\ SZFUF ULT o 
 S6F"8SGF S[8,F" [" [" [ \\ \\S lJ:TFZMDF\\\\ SZFUF pt;J ,MSl5|I K[P| [| [| [  VF pt;JDF\\\\ DF8LGF ;]]]] \\ \\NZ 
X6UFZ[,F 30FG][ ][ ][ ] \\ \\ DFYF 5Z ;DT],G HF/]]] JJF H[JF SF{X<I ;FY[ [ { [[ { [[ { [ VF G'tI SZJFDF''' \\ \\  VFJ[ [[[
K[[[[P 
• DwI5|N[XG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ CM/L ULT o 
 TDMG[ CM/LGF 5|bIFT pt;JGM 5lZRI VF5JFGL H~Z GYLP T[ WFlD"S V[ | [ "[ | [ "[ | [ " F:YFGF EFU 
~5[ pHJFI K[P CM/L ULTMDF[ [[ [[ [ \\ \\ EZ5}Z J{lJwI K[P } { [} { [} { [  
• TFlD,GF0]G]]] \\ \\ ] ,uGULT o]]]  
 TlD,GF0]GF ,uGULTDF]]] \\ \\ ,uG SZL ZC[,F [[[ GJN\\\\5lTG[ VFlXJF"N VF5JF DF8[ N[JL UF{ZLG[ [ " [ [ { [[ " [ [ { [[ " [ [ { [
5|FY"GF | "| "| " SZJFDF\\\\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
• HdD] SxDLZG]] ]] ]] ] \\ \\ EFBF ULT o 
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5lZlXQ8v $P#PZ 
—EFZTLI G'tI''' ˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8= ¶ |= ¶ |= ¶ |  
 
G'tIGM 5lZRI'''  o 
 EFZTLI G'tIG]\ 5|S8 :J~54 V;\bI C:T WZFJTF\ N[JL N]UF"GF :JZ]5[ VYJF G8ZFH 
lXJGL VFS'lTDF\ HM. XSFI K[PG'tI 5|SFZF\TZ[  
!P VFlNJF;L G'tI 
ZP ,MSG'tI 
#P S,FtDS G'tI 
 JU[Z[ :J~5[ lEgG lEgG DCÀJ WZFJ[ K[P EFZTLI G'tIMGF VF SC[JFTF VFlNJF;L4 ,MS 
VG[ S,FG'tI 5|SFZM V{lTCFl;S SF/GF ;\NE"DF\ VgIMgI 5|SFZMDF\ lJ,LG Y. YFI K[P  
 VFH[ K 5|SFZGF\ G'tIM o EZTGF8IDŸ4 SYS,L4 VMl0;L4 Dl65]ZL4 S]RL5]0L VG[ 
SYSG'tI JU[Z[ XF:+LI G'tIM TZLS[ DFgI K[P VF 5|SFZM ;FY[ VgI 5|SFZM H[JF\ S[ D{;]ZGL 
5Z\5ZFUT —I1FUFG˜ G'tI GFl8SF VG[ S[ZF,FGF S]0LV[ÎDG[ HM0L XSFIP 
 EFZTGF\ ,MS VG[ U|FdI G'tIM S'lQF ;DFH äFZF SZFTF\ VF\TlZS DFwIDGF G'tIM K[ H[DG[ 
BF; SZLG[ S'lQF vkT] RS| VG[ EF{UMl,S  ;\:S'lT 5Z VFWFlZT lJEFUMDF\ JC[\RL XSFI K[P 
 H[DF\ 5|YD H}YDF\ Nl1F6 EFZTGL lJlXQ8 SMDGF\ S'lQF VFWFlZT 5âlT4 SFI"S|DM4 WFgI 
ZM56 5|;\UMvV[ YTF\ ,MSG'tIM VFJ[ K[P ALHF H}YDF\ DwI EFZTGF DCFZFQ8=4 U]HZFT VG[ 
ZFH:YFGGF\ ,MSG'tIM VFJ[ K[P HIFZ[ VgIDF\ 5}J"EFZTGF VMlZ:;F4 lACFZ VG[ A\UF/GF\ 
,MSG'tIM K[P RMYF H}YDF\ p¿Z5|N[X4 5\HFA JU[Z[GF ,MSG'tIM VFJ[ K[P VgI lJlXQ8 H}YDF\ 
,FCM, l:YlT4 SxDLZYL 5}J"DF\ NFÒ",L\U4 lCDFR,5|N[X VG[ p¿Z5|N[XGF 5J"TLI lJ:TFZMGM 
U|FdI ;DFH VFJ[ K[P 
 EFZTGF .XFG 5|N[XG]\ V[S ;DU| H}Y GFUF 5|HFlTDF\ VFJ[ K[P T[DF\ D[3F,I4 VZ]6FR, 
5|N[X4 Dl65]Z VG[ lDhMZD VFJ[ K[P H[DF\ Z_ YL #_ VFlNJF;L HFTLVM K[P H[G[ —GFUF˜ SC[ K[P 
T[DF\ D]bI —h[,LVFgU˜4 —SFA].˜4 —S]SL˜4 —lDhM˜4 —NFO,F˜4 —V[CMD˜ VG[ —VM˜ D]bI HFlTVM 
K[P 
 EFZTLI p5DCFäL5DF\ A[ +6 lJ:TFZMDF\ JC[\RFI[,F 5|N[XMDF\ VMlZ:;F VG[ lACFZGL    
—CM˜4 VMlZ:;F VG[ DwI5|N[XGL —DZLVF˜4 lACFZGL —VMZ[VMG˜4 lACFZ VG[ A\UF/GL            
—;F\YF,˜4  VMlZ:;FGL —5F.S˜4 VMlZ:;F4 lACFZ VG[ DwI5|N[XGL —E}lDHF˜ lJU[Z[ HFlTVMGM 
;DFJ[X YFI K[P VF AWL HFlTVMGF\ 5MTFGF\ ,MSG'tIM K[P 
 
G'tI :J~5GM .lTCF;'''  o 
 SF/GF 5|JFCDF\ VF 5|tI[S G'tI5|SFZGF lJSF;GL TJFZLB HM0JL ;Z/ GYLP T[GF jIF5S 
5]ZFJFDF\4 5]ZFTÀJ4 lX,F,[BM4 R,6L l;ÞF4 5|FRLG N:TFJ[HM4 ;D|F8M VG[ S,FSFZMGL 
J\XFJ/L4 ;FlCtI4 lX<5 VG[ ;\ULT JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 G'tIGF lJSF;GL TSGLSL TJFlZBG[ HM0TF 5]ZFJF lJX[QF SZLG[ ;FlCtI4 lX<5M VG[ 
lR+SFDGF N:TFJ[HM 5}ZF 5F0[ K[P  
 G'tIG]\ 5|YD ;H"GFtSD ;FlCtI kUJ[NSF/s.P ;P 5}J"[ !5__ YL !___fDF\YL D/L 
VFJ[ K[P  
 
G'tIGL 5âlTo'''  
 ;\ULTDF\ z]lT VG[ :JZGF VFZMC VJZMCYL ZFUG]\ H~ZL lJlXQ8 ,1F6 lGQ5gG YFI K[P 
HIFZ[ G'tIDF\ XZLZG[ DFwID ,[BL T[GF D]bI sVJIJMfV\UM VG[ UF{6 sVJIJMfp5F\UMGL 
l:YlTDF\ lJEFlHT SZFI K[P DFGJ XZLZGF D]bI VJIJMDF\ D:TS4 304 SDZ p5ZGF VG[ 
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GLR[GF VJIJM VFJ[ K[P HIFZ[ p5F\UMDF\ RC[ZFGF ;DU| EFUM4 E|DZYL ,.G[ C05RL VG[ VgI 
UF{6 :GFI]VM VFJ[ K[P  
 G'tIGL D]ãFVMDF\ XZLZGF lJlJW EFUM VG[ T[GL ;FClHS UlTG[ G'tIGF VF,[BG VY[" 
;}1D RMS;F. DF8[ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI G'tISFZ4 EFZTLI lX<5GL ;DFG :GFIlJS 
NX"G 5Z lJX[QF EFZ VF5TM GYL 56 XZLZGF\ ;\lW:YFGM VG[ D]bI Vl:Yl5\HZG[ G'tIGF 
5FIFGL VlEjIlST ~5 U6[ K[P   
 3]\864 SDZ4 BEFGF ;\lW:YFGM JU[Z[ GT"G D]ãFGF D]bI :YFGM K[P H[DF\YL GLR[GF VG[ 
p5ZGF VJIJMGL UlT pNŸEJ[ K[P D:TSGL UlT DF8[ 5FIFGF ;\lW:YFG TZLS[ UZNGG[ U6JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 XZLZGF V[S V[S EFUGL UlTG]\ ;FD\H:I EFZTLI G'tIGF A[ lJlXQ8 5F;F\G[ pt5gG SZ[ 
K[P H[ EFZTGF\ XF:+LI G'tIMGL TDFD 5âlTVMDF\ 5]ZFJF~5[ HMJF D/[ K[P  
 5|YD 5F;FDF\ GT"S XZLZGF VJIJMG[ SFIF"lgJT SZLG[ ;\ULTSFZGF :JZ VG];FZ ;\5}6" 
VFS'lTsl:YlTf pt5gG SZ[ K[P VFG[ G'¿ V[8,[ S[ EFJFtDS G'tI SC[ K[P ALH]\ 5F;]\ —G'tI˜ V[8,[   
—D}S VlEjIlST˜ K[P H[DF\ CFY4 E|DZ4 VF\BGL SLSLVM äFZF EFJFtDS VY" NXF"JFI K[P AWF\ 
XF:+LI G'tIM VF jIF5S E[NvG'¿sEFJFtDS G'tI l:YlTf VG[ G'tIsUFIG ;FY[ D}S G'tI 
VlEGIfG[ CFJEFJ äFZF VG];Z[ K[P  
 G'tIDF\ A[ JWFZFGF 5|:T]T E[NM K[P V[S ZH}VFTGL X{,L ;}RJ[ K[P VG[ ALHM 5|F\TLI  KF\8 
VG[ RF5<IGM ;F5[1F p5IMU ;}RJ[ K[P VF A[ 5|SFZGL X{,LVMDF\ V[S VtI\T VF{5RFlZS 
EFJFtDSvG[ —GF8IWDL"˜sZ\UD\RGL 5âlTf VG[ ALÒ ,MSWD"GLs,MSMG[ VG];ZTL S[8,LSJFZ 
JF:TlJS4 5|S'lTUT ,MSG'tIGL X{,Lf K[P  
 G'tIGL ZH}VFTGF RFZ 5|SFZM K[P H[G[ J'l¿VM SC[ K[P H[ 5{SLGL S{;[SLsRF5<IEZL 
µlD"XL,f4 VZFEFlTsRF5<IEI]"\ 5F{Z]QFtJ NXF"JTLf4 ;¿JlTsEjITF5}6" GF8IFtDSf VG[ 
EFZTLsDF{lBSvJF6LG[ ,UTLf K[P 
 ;DSF,LG G'tI X{,LVMGM .lTCF; V[S :TZ[ Z__YL #__ JQFF"[YL 5|FRLG S/FDF\ 
5CM\RT[Z GYLP HIFZ[ ALHF :TZ[ 5|tI[S G'tI X{,LG]\ S,FtDS HM0F6 EZTGF GF8IXF:+GF SF/ 
;]WL 5CM\R[ K[P  
 
G'tIGL XF:+LI X{,L' {' {' { VM o 
 
EZTGF8IDŸŸŸŸ o 
 EZTGF8IDŸ TZLS[ VM/BFTL4 Nl1F6 EFZTDF\ VG[ lJX[QF[ SZLG[ TlD,GF0]DF\ 5|Rl,T 
V[JL VF X{,L DwISF,LG VG[ p¿ZDwISF,LG SF/GF\ lX<5MDF\ HMJF D/TL 5âlT ;FY[ GÒSG]\ 
;FdI WZFJTL V[JL 5|FRLG X{,L SC[JFI K[P VG[ VF X{,L D}/UT EFJMG[ ;\5}6" AGFJL ;FTtIDF\ 
ZCL K[P   
 TJFZLB NXF"J[ K[ T[ 5|DF6[ VF X{,LGF G'tISFZM D\lNZM VG[ ZFHNZAFZ ;FY[ HM0FI[, 
CTF\ VG[ T[DF\GF VG[S G'tISFZ[—N[JNF;L˜ GFDGL4 5Z\5ZFUT W\WFNFZL GT"SMGL 5lZ5F8LDF\YL 
VFJTF CTFP VF 5Z\5ZFv!)DLvZ_DL ;NLDF\ 5|lTA\lWT YJFYL T[G[ ;F\:S'lTS JFZ;FZ]5[ Eã 
,MSM JrR[ D\R 5Z :YFG 5|F%T YI]\P EZTGF8IDŸGF DCFG 5]Z:STF" AF,F ;Z:JTL4 5F\R 5[-LGL 
VF 5Z\5ZFDF\YL VFJTF CTF\P Z]SD6L N[JL4 XF\TFZFJ VG[ VgI bIFTGFD GT"SM DwID JU"DF\YL 
VFJTF CTFP  
 EZTGF8IDŸGL VFHGL XFZLlZS V\UE\lUsD]ãFfGL 5âlT !(DL ;NLGF RFZ G'tISFZ 
EF.VMG[ VFEFZL K[P T[GL TF,LDDF\ 5\NZ 5|SFZGL lEgGvlEgG l:YlT 5âlTVM K[P H[DF\ 
V\UMGF lJ:TZ64 pgGIGsêR[ ,\AFJJ]\f4 V[0Lv5\HFGL ;\5S" l:YlT4 CFY5UG[ lJlXQ8 5|SFZ[ 
G'tIDF\ IMHJFGL 5âlTZ]5[ 5|tI[SDF\ E[N NFBJ[ K[P  
 5|tI[S 5|SFZGF G'tIGL V\UE\lUVMsD]ãFfG[ V[S lJlXQ8 ;\ULTvUFG TF, 5âlT 5|DF6[ 
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VFIMHJFDF\ VFJ[ K[P  
 VF ;DU| G'tI VlEGI SFjIUFG ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ G'tIGL D]ãFVM T[ UFG 
XaNMGF VY" 5|S8 SZ[ K[P S[8,LSJFZ TM CFY S[ RC[ZFGF EFJM ;FY[ XaNG]\ ;FD\H:I ;WFI K[P 
 V,FlZ%5} VG[ HFlT:JZDŸ X]â TF,DI VG[ VD}T" K[P V,lZ%5}DF\ OST TF,DI V[SDM 
G'tISFZG[ ;FY VF5[ K[P HFlT:JZDŸDF\ ;\ULTDI ZRGFGF ;}ZM äFZF JFZ\JFZ ULTG]\ D]B0] ZH} YFI 
K[P 
 VF G'tIDF\ VtI\T Hl8, VG[ lX<5F\SG ;DFG l:YlTGL D]ãFG]\ G'tI —J6"GDŸ˜  5|SFZGL 
UFG 5âlT ;FY[ YFI K[ H[DF\ GT"S VF H 5|SFZGF G'tI ;FY[ SM. ULTGL S\l0SFVMGF ;FYDF\ D}S 
G'tI D]ãFVMGL UlT ;FY[ VY" 5|S8 SZ[ K[P   
 EZTGF8IDŸ S[J/ G'tIMG]\ S,FtDS DFwID GYLP T[ ;\:S'T GF8SGL H[D SFjI4 ;\ULT4 
TF, VG[ 5âlT;ZGL D]ãFVMG]\ lDz :J~5 K[P  
 J6"GDŸ 5KL D}S µlD"ULTGL ZH}VFT YFI K[P H[DF\ GT"SLGF GT"GGF lJQFIJ:T]DF\ 5|[D4 
lJIMU4 .QIF" VG[ ;FgT VG[ VG\TGL h\BGFGF 5|TLS~5[ 5ZDFG\N H[JF EFJM ZH] YFI K[P  
 —5NDŸ˜ ULT G'tIDF\ GT"S :JI\ µlD"ULTMG]\ J6"G SZ[ K[P T[DF\ G'tIGL D]ãF EFuI[H CMI 
K[P  
 —lT<,FGF˜ TF, G'tI lJlXQ8 DW]Z ULT 5Z ZH} YFI K[P H[DF\ TF, VG[ K\NMAâ ULT 
5\lSTVM UJFI K[P  
 
S]RL5]0L] ]] ]] ]  o 
 EZTGF8IDŸ ;FY[ VtI\T ;FdI WZFJTL —S]RL5]0L˜ G'tI 5âlT VF\W|5|N[XDF\ jIF5S K[P T[ 
EFDFS,F5DŸsS'Q6GL 58ZF6L ;tIEFDFGF GFD 5ZYLf GFDGF UFDGF 5ZYL VFJ[, K[P T[H GFD[ 
56 J6"JJFDF\ VFJ[ K[P VF GF8I5|SFZ VG[ V[SF\SL GT"S äFZF EHJFTL —S]RL5]0L˜ GF8IX{,L 
JrR[ VtI\T AFZLS E[NZ[BF K[P  
 T[GL G'tI D]ãFVMDF\ 5UGL l:YlT VG[ N[CFS'lT D]ãF EZTGF8IDŸGL ;DFG CMI K[P 5Z\T] 
D]ST56[ EZTGF8IDŸ SZTF\ 5|DF6DF\ VMKL Sl9G VG[ VMKF 5lZzDEZL K[P T[GL D]ãFVMDF\ 
lT<,FGF VG[ HFlT:JZDŸ UFGGL X]â l:YlT NXF"JFI K[P VG[ GT"S :JI\ lJlXQ8 38GFVMGL 
5\lSTVMG]\ UFG SZ[ K[P EZTGF8IDŸG]\ lJQFIJ:T] S'Q6 VG[ lXJG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P HIFZ[ 
S]RL5]0LG]\ lJQFIJ:T] S'Q6 VG[ UM5LVMGF ;\NE"GL 5F{ZFl6S SYFVMG]\ lGNX"G SZFJ[ K[P SlJ 
HIN[JGF —ULTUMlJ\N˜ H[JL SFjIZRGF A\G[ G'tI X{,LVMDF\ ;DFG 56[ VFJ[ K[P  
 
SYS,L o 
 S[ZF,FDF\ 5|Rl,T —SYS,L˜ G'tI X{,L EZTGF8IDŸ ;DFG TM GCL\ 5Z\T]\ V[S G'tIvGFl8SF 
K[P T[GM S|lDS lJSF; YIM K[P VF 5âlT S[Z,GF ,MSG'tIM4 5Z\5ZFUT G'tIM4 VFlNJF;L VG[ 
lS|IFSF\0GF G'tIM 5ZYL lJSl;T Y. K[P  
 SYS,L 5C[,F\ D\lNZGF 5|F\U6DF\ H GFGF D\R 5Z EHJFT]\P 5Z\5ZFUT Z\UD\RG]\v—S}Y}˜ 
GFDG]\ G'tI 5|Rl,T CT]\P SYS,L !(DL ;NLGF 5|FRLG U|\YM —AF,FZFD EZTDŸ˜ VG[ —C:T,1F6DŸ 
NLl5SF˜ 5ZYL pTZL VFjI]\ K[P  
 DM-FGM D[SvV5 X{,LDF\ YFI K[ T[ lJlXQ8 5|SFZGM CMI K[P ,L,M Z\U ;FZF 5F+ DF8[4  
ZF1F;GF 5F+ DF8[ ,F, Z\U4 ,F, VG[ ,L,M SM. JLZ 5F+ DF8[4 VG[ BZFA TÀJ DF8[ SF/M VG[ 
,F, Z\UP CG]DFGÒGF 5F+ DF8[ ;O[N Z\U J5ZFI K[P 
 DFGJLG[ VFB]\ :S8" 5C[ZFJFI K[P VF AWFG]\ lDz6 5F+G[ V[S lJlXQ8 X{,L VF5[ K[P 
TYF G'tIG]\ lJQFIJ:T] DCFEFZT4 ZFDFI64 5]ZF6 lJU[Z[DF\YL ,[JFI[, CMI K[P TFH[TZDF\ lB|:T4 
;MCZFA VG[ ~:TDG[ ,UTL J:T] X{,LVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P G'tIGL X~VFT -M,SGF 
TF, ;FY[ YFI K[P VFDF D'N\UGL HuIFV[ —DNŸF,D˜GFDG] JFn CMI K[P  
 CFYGL C,GR,G D]ãFGM p5IMU YFI K[P NZ[S XaNM VF\BM4 E|DZ4 NF-L4 UF,GF 
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:GFI]VM lJU[Z[GF äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 SYS,LDF\ CFYGL ;F\S[lTS EFQFFGM B}A H lJSF; YIM K[P T[DF\ XFZLlZS V\UR[Q9F VG[ 
XaNM JrR[ ;\S,G HMJF D/[ K[P   
 SYS,L UFISM äFZF prRFlZT ULTvXaNMG[ G'tI VG[ VlEGIDF\ ;\IMlHT SZ[ K[P 
 SYS,LDF\ G'tI VG[ VlEGIG[ lJX[QF DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF GT"SMGF RC[ZF 
5ZGM lJlXQ8 X6UFZ4 RF.GLh G'tI GF8SM VG[ HF5FGGF —SFA]SL˜ GFDGF G'tIGF D}SFlEGIGL 
IFN V5FJ[ K[P 
 
VMl0:;Lo 
 N]Zv;]N}Z VMlZ:;FDF\ 5|HF äFZF VF G'tI 5âlTG[ 5|R,G VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF G'tI 
!ZDL ;NLDF\ HUgGFY5]ZL4 E]JG[`JZ VG[ SM6FS"DF\ 5|l;â YI]\P Nl1F6 EFZTGL —N[JNF;L˜GF 
;DFG dCFZL GFDGM ;DFH UE" U'CDF\ S[ 5|F\U6DF\ G'tI EHJTMP !#DL ;NLDF\ —UMTL5]VF˜ 
GFDGF 5]−QF GT"SMGM pNŸEJ YIMP T[GL ;DF\TZ —DI]ZE\H KFp˜ GFDGF ,MSG'tIG]\ 5NF5"6 YI]\P 
VF AWFDF\YL —VMl0:;L˜ G'tI 5âlTGM pNŸEJ YIMP H[DF\ EZTGF8IDŸG[ ;DFG G'tI 5âlT 
pNŸEJL H[DF\ G'tI VG[ VlEGI A\G[ 5F;F\ ;DFI[,F\ K[P 
 VF G'tI X{,LDF\ VW"JT]"/FSFZ l:YlT S[ l+E\UL l:YT S[ RMS l:YlTGL D]ãF GT"S ZR[ K[P 
VW"vJT]"/FSFZ l:YlTDF\ V[S 5U ACFZ J/[,M4 XZLZG]\ JHG ;DF\TZ4 ACFZ S-FI[, HF\W VG[ 
UZNG J/[,L l:YlTDF\ UM9JFI K[4 l+E\UL l:YlTDF\ GLR[GF V\UM l+SM6vVFSFZ[ l:YlT 5FD[ K[P 
p5ZG]\ W0 l:YZ4 D:TS J/[,]\ CMI K[P RMSl:YlTDF\ HF\W AFH]DF\ ACFZ GLS/[,L4 56 3]\86DF\YL  
T[DH ACFZGL AFH]V[ J/[,F CMI K[P 
 VMl0:;L G'tIDF\ HF\34 SDZ GLR[GM EFU4 KFTL p5ZGM EFU VG[ 0MSG]\ VW"JT]"/FSFZ 
C,GR,G VF G'tIG[ V,U ;D'lâ A1F[ K[P  
 VF G'tIGF ULTM HIN[JGF —ULTUMlJ\N˜DF\YL  T[DH DwISF,LG él0IF SlJVMGL 
SlJTFVMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
 VMl0:;L G'tIDF\ GT"S UFI[,F ULTMGM XaNFY" J6"J[ K[P T[ D\U,FRZ6YL X~VFT SZ[ K[P 
H[DF\ 5'yJL VG[ U6[XG[ J\NG SZ[ K[P tIFZ AFN X]â ;\ULTDI ZRGF 5<,JL 5Z VFWFlZT G'tI 
SZ[ K[P G'tIGM V\T X]â ;\ULTDI V[SD —TH"DŸ˜ VYJF —DMbIF˜ äFZF YFI K[P 
 
Dl65]ZL o]]]  
 Dl65]ZL GFD[ VM/BFTL ;DSFl,G G'tIS,F pTZv5}J"GL 5CF0L 3F8LGF lC\N]VM S[ H[VM 
R]:T J{Q6JM K[ T[DGF äFZF EHJFI K[P VF G'tIG]\ lJQFIJ:T] DCFEFZT V\TU"T zLDNŸ EUJT 
ULTFDF\YL ,[JFI]\ K[P H[DF\ UM5LVMGF S'Q6 ;FY[GF\ G'tIG[ lJXNŸ ZLT[ J6"JFI]\ K[vT[DF\YL ,[JFI K[P  
 S[Z,4 VF\W|5|N[X VG[ TlD,GF0] VG[ VMlZ:;FGL H[D EST SlJ HIN[JG]\ —ULTUMlJ\N˜ 
EFZTGF VF p¿Zv5}J"GF E}vEFUDF\ ,MSl5|I K[P  
 XF:+LI Dl65]ZL G'tI ZF; GFD[ VM/BFTF 5F\R 5|WFG GT"S EFUMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P H[DF\ 
ZF;4 ;\SLT"G4 DCFZF;4 J;\TZF; lJU[Z[ EFUM ;DFlJQ8 K[P H[ J;\T4 XZN4 C[D\T kT]VMGL 
5}l6"DF 5Z H[G[ —5}\U˜ SC[ K[ T[JF -M, ;FY[ EHJFI K[P 
 ZF; EFJ VG[ D}S GT"G ;FY[ EHJFI K[P X]â EFJ G'tI -M, VG[ A\;ZL ;FY[ EHJFI 
K[P HIFZ[ D}S G'tI VFtI\lTS ElSTGM VFG\NEIM" TL6M :JZ WZFJTL :+L UFlISFGF :JZGL 
;FYDF\ EHJFI K[P 
 Dl65]ZL G'tI4 —5[Z[gU˜ VG[ —RM,DŸ˜ GFDGL VFZMC VJZMC 5âlTDF\ ULTvTF, ;FY[ 
EHJFI K[P  
 XZLZ ;LW] VG[ 8ÎFZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P p5ZG]\ W0 VG[ GLR[GL S[0 A\G[ lJZ]âDF\ 
C,GR,G SZ[ K[P ;FY[ BZF 56 V[S,F GCL\P UZNG VG[ DFY]\ VW"UM/FSFZ VFSFZ[ C,[ K[P 
;\5}6" V;Z VF90FGF VF\S0F H[JL CMI K[P VYJF TM —0˜ H[JL CMI K[P CFY VG[ SF\0FVM 56 V[ 
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H l;âF\TMG[  VG];Z[ K[P SF\0FGF C,GR,GGL UlT VUtIGL K[P 5[GLGF ;\5SM" 5Z EFZ 
VF5JFGM CMI K[P 5]~QFMGF G'tIDF\ VW"D\0/L l:YlTDF\ S]NSF4 SZM0Zý]G]\ C,GR,G TYF 
A[;6LV[ ;FDFgI K[P 
 
SYS o 
 p¿Z EFZTG]\ SYS G'tI EFZTLI XF:+LI G'tIMDF\ ;F{YL I]JFG G'tI V[8,[ S[ SNFR VtI\T 
VFW]lGS ;DISF/DF\ lJS;[,]\ G'tI K[P  
 T[D KTF\ T[GL 5âlT T[GL Z__ JQF" H[8,L 5|FRLGTF ;FY[ V[8,[ S[ !5DL YL !(DL ;NL 
;FY[ HM0[ K[P VF G''tIG[ S'Q6,L,F 5|;\UM ;FY[ VtI\T ;FDL%I K[P X]â G'tIsG'¿f JWFZ[ DCÀJG]\ 
K[P H[DF\ GT"SL äFZF 5C[ZJFDF\ VFJ[,F !__ H[8,F 3]\3~GF wJlGG]\ lGI\+6 VG[ ;DT, 5UGF 
5|IMU äFZF ;\lS6" ,IFtDS GD}GFVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P TF,MG[ lJlEgG GFDYL 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[JF S[ 8]SZF4 TM0F VG[ 5ZG SC[JFI K[P G'tIGL ;FY[ JFnMGF TF,GL ;\UT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 GT"SL —YF8˜GL ;FY[ 5|FZ\E SZ[ K[P H[DF\ UZNG4 E|DZ VG[ SF\0FGL WLD[WLD[ YTL 
UlTlJlWVMYL X~VFT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ VG];Z6 VDNs5|J[Xf VG[ ;,FDLsVlEJFNGf  
GFD[ HF6LTL V[S 5Z\5ZFUT VF{5RFlZS lJlW äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 GT"SL NZ[S JBT[ V[S lGlN"Q9 K\NAâ ULTG]\ SZ[ K[P VG[ T[GF 5KL G'tI UlTlJlWGF 
5|:T]TLSZ6 äFZF T[G[ VG];Z[ K[P 
 SYSGF G'¿ EFUDF\ GuDFGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ K[P -M,SJFNS VG[ GT"SL A\G[ V[S 
;]DW]Z 5\lSTGL VFJ'l¿ 5Z ;TT ;\IMHG ZR[ K[P VYF"T 5C[,F 5BJFH VG[ TA,F 5Z V[S 
5\lST JUF0JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5KL GT"SL 5MTFGL G'tI UlTlJlW S[ lS|IFDF\ V[G[ NMCZFJ[ K[P 
VlEGIDF\ —UT˜ TZLS[ VM/BFTF ;FWFZ6 ;D}CMDF\ XaNM J5ZFTF GYLP H[ S'Q6GF ÒJGDF\YL 
,[JFDF\ VFJ[,L V[S GFGF 5|;\UGL ZH}VFT K[P 
 
VFW]lGS G'tI o] '] '] '  
 Z_ DL ;NLDF\ pNIX\SZG[ G'tIDF\ 5|EFJJFN éEM SZJFGL 5|[Z6F VgGF 5FJ,F¶J 5F;[YL 
D/LP H[YL pNIX\SZ[ ~l-UT G'tIMGL X{,L ;FY[ K[0M OF0IMP H[DF\ T[D6[ XZLZGF VD]S V\UMGF 
p5IMUG[ AN,[ ;\5}6" XZLZGF p5IMU 5Z EFZ D}SIMP H[DF\ T[DG[ EFZTGL 5F{ZFl6S JFTM VG[ 
N\TSYFVMDF\YL ;CFITF D/LP T[D6[ V,DMZFDF\ G'tI XF/F X~ SZLP VFW]lGS G'tIDF\ VD]S 
XaNFJ,L ~l-UT G'tIMDF\YL ,[JFDF\ VFJLP T[DF\ lX<5S'lTVM H[JF 5Mh KM0L N[JFDF\ VFjIFP 
G'tIDF\ jIlSTUT 5âlTGM C[T] tIHFIMP T[DF\ G'tI D]bI K[ VG[ ;\ULT T[G[ ;FY VF5[ K[P 
 ~l-UT G'tI X{,LVMG[ 56 VFW]lGS G'tIV[ 5|[Z6F VF5LP T[DF\ GJL ZRGFVM4 GJF 
DwIJTL" lJRFZM4 lJU[Z[ ~l-UT G'tIDF\ 5|J[xIFP 
 VFHGF VFW]lGS ;\ULT G'tIDF\ GJF Z:TFVM B}<IF K[P VG[ T[DF\ ,MSG'tIG[ VFW]lGS 
G'tI :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 VF VFW]lGS G'tIGL ,MSl5|ITFV[ ~l-UT G'tIM DF8[ lJZMWFEFQFL ZLT[ EI:YFG~5 K[P 
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5lZlXQ8v $P#P# 
—EFZTLI G'tI''' ˜GL :,F.0ŸŸŸŸ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8¶ |¶ |¶ |  
 
S|D|||                      :,F.0GL lJUT            :,F.0 
!P !!$P lNVMNL lAC} G'tI4 VF;FD } '} '} '  
lAC] G'tIV[ VF;FDDF] ' [] ' [] ' [ \\ \\ B[0]TM äFZF pHJFTM kT]UT pt;J K[P [ ] ] [[ ] ] [[ ] ] [
VF G'tI H[ T[ lJ:TFZGL S'lQF 5|J'l¿G[ S[gN=DF' [ [ ' | ' [ [ =' [ [ ' | ' [ [ =' [ [ ' | ' [ [ = \\ \\ ZFBLG[ SZFI K[P [ [[ [[ [
GT"SMGL STFZ4 0F""" \\ \\UZGL ZM56L VG[ RMBFGL ,66LG][ ][ ][ ] \\ \\ D}S NX"G  } "} "} "
SZFJTL CMI T[D VFU/ 5FK/ UlT SZ[ K[P ;Z/ TF,4 GT"SMG][ [ [ " ][ [ [ " ][ [ [ " ] \\ \\  
5}6" TF,D[/ EI]" C,GR,G VG[ T[DGM 5|F;} " [ ]" [ [ |} " [ ] " [ [ |} " [ ] " [ [ | \\ \\lUS 5MQFFS lAC]   ]]]
G'tIG[ ;F{' [ {' [ {' [ { \\ \\NI" V5[" K[P VF;FDGF H]NF H]NF 5|F" [" [ ] ] |" [ " [ ] ] |" [ " [ ] ] | \\ \\TDF\\ \\ lAC] G'tI ] '] '] '
J{lJwIEI]" { ]"{ ] "{ ] " CMI K[P [[[  
 
ZP !!5P JF\\ \\U,F G'tI4 D[3F,I ' [' [' [  
VF G'tI :+LVM äFZF SZJFDF''' \\ \\ VFJ[ K[P T[VM TF,Awâ ZLT[ JT]"/M  [ [ [ [ ] "[ [ [ [ ] "[ [ [ [ ] "
VG[ VW"JT]"/M ZR[ K[P H[G[ 5]~QFM lJXF/ VF0F [ " ]" [ [ [ [ ][ " ] " [ [ [ [ ][ " ] " [ [ [ [ ] -M, JUF0LG[ [[[
;FY VF5[ K[P[ [[ [[ [  
 
#P !Z_P RF\\ \\U G'tI4 GFUF,[g0 ' [' [' [  
5]] ]]~QFM VG[ :+LVM VFlNJF;L ;DFHGF G'tIMDF[ '[ '[ ' \\ \\ V[Sl+T YF[[[ I K[P [[[
V[ ZLT[ ;FY[ G'tI SZJFG][ [ [ ' ][ [ [ ' ][ [ [ ' ] \\ \\ SFI" ;""" \\ \\A\\ \\WMG]]]] \\ \\ A\\\\WG DHA]T AGFJ[ K[P  ] [ [] [ [] [ [
G'tIDF''' \\ \\ C,GR,GGM WLD[ 5U,[ VFZ[ [[ [[ [ \\ \\E YFI K[P VG[  [ [[ [[ [ -M,SGF 
GFN ;FY[ G'tI S|DXo UlT 5S0[ K[P GT"SM JT]"/ VG[ VW"JT]"/ [ ' | [ [ " ] " [ " ]"[ ' | [ [ " ] " [ " ]"[ ' | [ [ " ] " [ " ]"
ZR[ K[P T[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ AWF ;DFG 5U,F EZ[ K[P [ [[ [[ [  
 
$P !Z&P Y\\\\Uv8F G'tI4 Dl65]Z ' ]' ]' ]  
Dl65]ZD]]] F\\ \\ DFX", VF8"; sI]â NFJ5[R SF{X<IfGM pN" " ] [ {" " ] [ {" " ] [ { UD ;'lQ8  '''
;H"GGL N""" \\ \\TSYF ;FY[ J6FI[, K[P :YFlGI N[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\TSYF D]HA D[.8L ] [] [] [
,MSMGF G'tIGL ;DU| V' |' |' | \\ \\UE\\\\ULVM Y\\\\Uv8F GFDGF G'tIDF''' \\ \\YL 
pNEJ 5FD[, K[P VF N[ [[ [[ [ \\ \\TSYF DFX", VF8"; VG[ S[8,F" " [ [" " [ [" " [ [ \\ \\S Dl65]ZL ]]]
G'tIM JrR[ VF' [' [' [ \\ \\TZLS ;\\\\A\\ \\W CMJF p5Z 5|SFX 5||| F0[ K[P DFX", [ [ "[ [ "[ [ "
VF8";GF DM8FEFUGF VeIF;]VM EF,F VG[ T,JFZ A" ] [" ] [" ] [ \\ \\G[GM [[[
p5IMU XLB[  K[ VG[ NFJ5[R NXF"JT][ [ [ [ " ][ [ [ [ " ][ [ [ [ " ] \\ \\ G'tI SZ[ K[P' [ [' [ [' [ [  
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5P !#ZP a,[S C[8sDMGF:8LSfG'tI4 l;lÞD [ [ '[ [ '[ [ '  
a,[S[[[  C[8s[[[ SF/L 8M5LfG\\\\ ] G'tI4 AM;}U"sl;lÞD] ' } "] ' } "] ' } "  ,MSMG\\\\ ] GJ]] ]] ]] ] \\ \\ JQF"f """
5C[,F[[[ \\ \\ SFuIFT RFD GFDGF 5|;||| \\ \\U NZdIFG AF{â {{{ lE1F]VMGF D9GF ]]]
5|F||| \\ \\U6DF\\\\ SZJFDF\\ \\ VFJ[ K[P G'tIG][ [ ' ][ [ ' ][ [ ' ] \\ \\ lJQFIJ:T]]]] \\ \\4 DFGJG[ HgDv [[[
5]GH"gDGF RSDF] "] "] " \\ \\ 5MTFGF wI[I ;]WL 5CM[ ][ ][ ] \\ \\RJFDF\\ \\ VJZMW~5    
GSFZFtDS  5lZA/MG[ GFYJFDF[[[ \\ \\ DNN SZJFG]]]] \\ \\ K[P[[[  
 
&P !##P KSZL G'tI4 SxDLZ '''  
KSZL G'tI V[S ;D}C UFG K[P H[ SxDLZGF ,MS ;' [ } [ [' [ } [ [' [ } [ [ \\ \\ULTDF\\\\ VtI\\\\T 
,MSl5|I K[P T[ G}8s3FGFf4 ZAFA4 ;FZ| [ [ }| [ [ }| [ [ } \\ \\U VG[ ,F[[[ \\ \\AF DM-LIFJF/F 
s0MSJF/Ff T]dAGSZL GFDGF DF8LGF 30FvVF AWFGF GFN ]]]
;lCT  UJFI K[P[[[  
 
*P !#&P G8L G'tI4 lCDFR,5|N[X ' | [' | [' | [  
VF G'tI NX[ZFGF TC[JFZ NZdIFG lCDFR,5|N[XDF' [ [ | [' [ [ | [' [ [ | [ \\ \\ B}A 5|bIFT } |} |} |
K[P S],]DF[ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ NX[ZFGF D[/F NZdIFG D[ [[ [[ [ \\ \\lNZGF N[JTFVMGL ZYIF+F [[[
GLS/[ K[P G'tISFZM VG[ ;[ [ ' [[ [ ' [[ [ ' [ \\ \\ULTSFZMGM T[DF[[[ \\ \\ ;CSFZ CMI K[P [[[
G'tISFZM G8L  G'tI SZ[ K[P lCDFR,5|N[XGF 36F G'tIMG[ G8L ' ' [ [ | [ ' [' ' [ [ | [ ' [' ' [ [ | [ ' [
V[J][ ][ ][ ] \\ \\ ;FDFgI GFD  VF5JFDF\\\\ VFJ[,][ ][ ][ ] \\ \\ K[P [[[  
 
(P !#(P EF\\\\U0F G'tI4 5''' \\ \\HFA  
5F\\ \\R GNLVM VG[ O/ã]5 E}lDGM 5|N[X 5[ ] } | [[ ] } | [[ ] } | [ \\ \\HFA ;DU| N[X DF8[ 3p| [ [| [ [| [ [ \\ \\ 
VG[ RMBF pt5gG SZ[ K[PT[GF B[0]TM £FZF SZFT][ [ [ [ [ ] ][ [ [ [ [ ] ][ [ [ [ [ ] ] \\ \\ VF EF\\\\U0F 
G'tI4 ,66LG''' \\ \\ ] SFI" 5}Z]] " } ]] " } ]] " } ] \\ \\ YIF AFN T[DGF 5lZzD VG[ ;BT [ [[ [[ [
DC[GTG][ ][ ][ ] \\ \\  O/ pHJJF VY[" SZJFDF["["[ " \\ \\ VFJ[ K[P [ [[ [[ [  
HMDEZL UlT VG[ ;Z/ V[[[ \\ \\U SF{X<IM ;FY[ YTF VF EF{ [{ [{ [ \\ \\U0F 
GtIDF\\\\ -M,GM ;FY CMI K[P[[[  
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)P !$#P T[Z TF/L4 ZFH:YF[[[ G  
lCgNLDF\\ \\ T[ZF TF,L GFD H :J[[[ \\ \\I ;}RJ[ K[ T[D T[GM VY"vcT[Z } [ [ [ [ " [} [ [ [ [ " [} [ [ [ [ " [
TF,c  V[JM YFI K[P T[ V[S 5|SFZG][ [ [ [ | ][ [ [ [ | ][ [ [ [ | ] \\ \\ ElST ;\\\\ULT K[ H[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ cSFDGc 
HFlTGF ,MSM T[DGF N[JTF ;D1F UFG SZ[ K[P T[GF VlEGIDF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ \\ \\ 
GF8S4 D}SVlEGI VG[ UFIGGM ;DFJ[X YFI K[P 5U VG[ CFY } [ [ [ [} [ [ [ [} [ [ [ [
5Z JL\\ \\8/FI[,F hF[[[ \\ \\h 5Z TF, VF5JFDF\\\\ VFJ[ K[P VF G'tI [ [ '[ [ '[ [ '
:+LVM äFZF  EHJFI K[P [[[  
 
!_P !$5P lRZB],F G'tI4 p¿Z5|N[X ] ' | [] ' | [] ' | [  
VF G'tIDF''' \\ \\ G'tISFZ ;MV[S NLJFVM UM9J[,F lJXF/ DF/B]' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ] \\ \\  
êRSLG[ G'tI SZ[ K[P VF G'tI CM/Lvpt;JGL ZF+LV[ EHJ6L [ ' [ [ ' [[ ' [ [ ' [[ ' [ [ ' [
NZdIFG SZJFDF\\\\ VFJ[ K[P [ [[ [[ [  
 
!!P !5ZP D]]]] \\ \\0F HFlT G'tI4 lACFZ'''  
D]]]] \\ \\0FV[ lACFZGL VFlNJF;L HFlT K[P D][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\0F HFlTGL :+LVM 
V[SD[SGL SDZGL OZTF X:+M ;F[ [[ [[ [ \\ \\S/LG[4 D][ ][ ][ ] \\ \\0F 5]~QFM äFZF ]]]
JUF0FTF -M,GF  TF,[4 V[S ;DFG ;F[ [[ [[ [ \\ \\S/ ZRLvG'tIUlT SZ[ K[P ' [ [' [ [' [ [  
 
!ZP !5#P DI}ZE}}} \\ \\H KFp4 VMlZ:;F 
EFZTDF\\\\ +6 5|SFZGF KFp G'tIM K[P VMlZ:;F4 lACFZ VG[ | ' [ [| ' [ [| ' [ [
5lüD  A\\\\UF/ 5{SLGF VMlZ:;FDF{{{ \\ \\ KFp G'tIDF''' \\ \\ G'tISFZM T[DGL  ' [' [' [
G'tIGFl8SFVMDF''' \\ \\ DCMZFGM p5IMU SZTF\\\\ GYLP VF 
GT"SMvN""" \\ \\TSYF VG[ 5]ZF6SYF J6"JTF J6"JTFvV[S U|FdI [ ] " " [ |[ ] " " [ |[ ] " " [ |
5|N[XYL ALHF U|FdI 5|N[X D];FOZL SZTF| [ | | [ ]| [ | | [ ]| [ | | [ ] \\ \\ ZC[ K[P[ [[ [[ [  
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!#P !55P 5]Z],LIF KFp4 5lüD A] ]] ]] ] \\ \\UF/ 
KFpV[ G'tIGFl8SF K[4 H[DF[ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [ \\ \\ GT"SM """ ZFD VG[ ,1D64 T[DGF U][ [ ][ [ ][ [ ]Z]  ]]]
T[DH VG[S CFY WZFJTL N]UF"N[JLGF 5F+MGL VlEjIlST4 [ [ ] " [[ [ ] " [[ [ ] " [
DCMZF\\ \\ VG[ UlTXL,TF £FZF NXF"J[ K[P VF 5F+MDF[ " [ [[ " [ [[ " [ [ \\ \\ 5MQFFS 
;FNULEIF" CMI K[P HIFZ[ SFU/4 U]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ] \\ \\N JU[Z[ 5NFYM" J0[ AGFJ[, [ [ " [ [[ [ " [ [[ [ " [ [
DCMZFG[ VtI[[[ \\ \\T HC[DT5}J"S X6UFZL AGFJFI K[P[ } " [[ } " [[ } " [  
 
!$P !&_P 8%5[ÎF U]<,[ ][ ][ ] ]4 VF]]] \\ \\W|5|N[X | | [| | [| | [  
VF\\ \\W|5|N[XGF VG[S G'tIMDF| | [ [ '| | [ [ '| | [ [ ' \\ \\G]] ]] \\ \\ VF V[S G'tI K[P H[ 3MQF pt5gG [ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [
SZTF\\ \\sVO/FJLG[f JUF0FTF JFnM ;FY[ EHJFI K[P VF G'tIMDF[ [ [ '[ [ [ '[ [ [ ' \\ \\ 
G'tI VG[ ;' [' [' [ \\ \\ULT ;\\\\lDl,T CMI K[P VF GFDFlEWFG R58M [[[
s;LWMf T\\\\A]ZM VYJF S]]] \\ \\ÒZF 8%5[ÎF U]<,] GFDFG JFlH[ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\+ 5ZYL 
pTZL VFjI]]]] \\ \\ K[P H[G[[ [ [[ [ [[ [ [ VF G'tIDF''' \\ \\ JUF0JFDF\\\\ VFJ[ K[P :JI[ [[ [[ [ \\ \\ GT"SM """
VF JFn G'tI SZTF''' \\ \\ JUF0[ K[P H[G[ SFZ6[ VF G'tI hL6J8EIF" [ [ [ [ [ ' "[ [ [ [ [ ' "[ [ [ [ [ ' "
TF, VG[ UlTXL,TFG][ ][ ][ ] \\ \\ ;FD\\\\H:I NFBJT]]]] \\ \\ N[BFI K[P[ [[ [[ [  
 
!5P !&!P ;MDG S]GLYF4 S6F"8S ] "] "] "  
;MDGS]GLYFV[ DwI lR+N]U" lH<,FVMGL T]DS]Z lJEFUGL ] [ ] " ] ]] [ ] " ] ]] [ ] " ] ]
,MSl5|I ,l,T S/FG]| ]| ]| ] \\ \\ G'tI K[P' [' [' [  c;MDG S]GLYFcV[ D}/E}T ZLT[ ] [ } } [] [ } } [] [ } } [
U|FdI 5|N[XGL Z1FS N[JL c;MDFcGL VFZFWGFs5}HFf ~5[ K[P VG[ | | [ [ } [ [ [| | [ [ } [ [ [| | [ [ } [ [ [
T[ AWF pt;JMGM DCÀJGM EFU K[P c;MDFc N[JLG[ 5;[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\N SZFI[,F  [[[
S,FSFZM J0[ ElSTEFJ VG[ pt;FC5}J"S ,. HJFDF[ [ } "[ [ } "[ [ } " \\ \\ VFJ[ K[P [ [[ [[ [
H[DF[[[ \\ \\ GT"S T[GFDF :JI" [" [" [ \\ \\ N[JLGM VFlJEF"J VFjIM CMI T[D G't[ " [ '[ " [ '[ " [ ' I 
SZ[ K[P VG[ Al, :JLSFZ[ K[P U|FDHGM VF G'tI lS|IFDF[ [ [ [ [ | ' |[ [ [ [ [ | ' |[ [ [ [ [ | ' | \\ \\ VT}8 }}}
lJ`JF; WZFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
!&P !*&P NF\\ \\0LIF ZF;4 ;F{ZFQ8={ ={ ={ = 
;F{ZFQ8=DF{ ={ ={ = \\ \\ NF\\ \\l0IF ZF; 5]~QFM äFZF SZJFDF]]] \\ \\ VFJ[ K[P VG[ T[  [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
:+LVM äFZF  ,[JFTF[[[ \\ \\ UZAF ZF; G'tIGL ;DFG E}lDSFV[ K[P ' } [ [' } [ [' } [ [
NF\\ \\0LIF ZF;V[ V[S 5|FRLG G'tI [ [ | '[ [ | '[ [ | ' 5|SFZ K[P VG[ T[G]| [ [ [ ]| [ [ [ ]| [ [ [ ] \\ \\ lS|IFSF||| \\ \\0 ~5[ [[[
DCtJ K[P G'tISFZ 5MTFGF CFYMDF[ '[ '[ ' \\ \\ NF\\ \\l0IF ZFB[ K[ VG[ ZF; G'tI [ [ [ '[ [ [ '[ [ [ '
SZTF\\ \\ SZTF\\ \\ V858L 5âlTVM lGNlX"T SZ[ K[P VG[ T[D SZTF" [ [ [ [" [ [ [ [" [ [ [ [ \\ \\ 
VgI G'tISFZGF NF''' \\ \\l0IF ;FY[ 5MTFGF NF[[[ \\ \\l0IF VY0FJ[ K[P ;FY[ [ [ [[ [ [[ [ [
5MT5MTFGF NF\\ \\0LIF 56 ;FY[ VY0FJL TF,G[ UlT VF5[ [ [ [[ [ [[ [ [ K[P [[[
GT"GGM H]:;M WLD[ WLD[ JWTM HFI K[P VF G'tI HMDEI]" ] [ [ [ ' ]" ] [ [ [ ' ]" ] [ [ [ ' ] \\ \\ " CMI """
K[P VG[ T[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ R5/TF NFBJJL 50[ K[P GT"SM V[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\U DZM0 SZTF\\\\ 
B}A GDLG[ V[SALHF ;FY[ NF} [ [ [} [ [ [} [ [ [ \\ \\0LIF VY0FJTF\\\\ 5MT[ CJFDF[[[ \\ \\ pK/[ [[[
K[P[[[  
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!*P !(_P UZAF4 U]HZFT ]]]  
UZaFF G'tIV[ :+LVM VG[ AFl,SFVM äFZF SZFT]' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ] \\ \\ ;J";FDFg""" I  
G'tI  K[P GJZF+L pt;J NZdIFG UZAF ,[TL GlT"SFVM HIFZ[ ' [ [ " [' [ [ " [' [ [ " [
JT"/FSFZ G'tI SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF D:TS 5Z VtI" ' [ [ [" ' [ [ [" ' [ [ [ \\ \\T X6UFZ 
SZ[,F[[[ \\ \\ UZAF V\\\\NZ NLJF ;FY[ ZFB[ K[P VG[ TF/LVM 5F0TF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ 
5F0TF\\ \\ lJlJW ;Z/ TF, NXF"JLG[ 3}D[[ K[P " [ } [ [ [" [ } [ [ [" [ } [ [ [  
 
!(P !(*P GS,L V`J G'tI4 UMJF'''  
VF 5|SFZG]| ]| ]| ] \\ \\ GS,L V`J G'tI TlD,GF0]4 VMlZ:;F VG[ ' ] [' ] [' ] [
ZFH:YFGDF\\\\ 56 5|bIFT K[P G'tISFZGL GS,L V`JGL ;HFJ8 | [ '| [ '| [ '
T[ HF6[ :JI[ [[ [[ [ \\ \\ V`J VG[ V`J 5Z ;JFZ CMI4 T[ ZLTGL N[BFI [ [ [[ [ [[ [ [
K[P GT"S S]X/TFYL V`J ;FY[ V`JFZG][ " ] [ ][ " ] [ ][ " ] [ ] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ KT]]]] \\ \\ SZ[ K[P [ [[ [[ [
3M0[`JFZGL ZLT[ C,GR,G SZL VG[ 5UG[ V`JGL H[D 9[S [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
VF5L G'tIG[ ,Fl' [' [' [ ,tI V5[" KP VF :,F.0 lR+DF["["[ " \\ \\ VF56[ V`J [[[
GT"SG[ GFNJFn JFNSM ;FY[ HM. XS[ K[P GS,L V`JG[ JF" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [ \\ \\; 
5ÎLVMGF DF/BF ;FY[ SF50 D[[[ -LG[ AGFJFI K[P VF VHM0 G'tI [ [ '[ [ '[ [ '
VG[S 5|;[ |[ |[ | \\ \\UMV[ EHJJFDF[[[ \\ \\ VFJ K[P       [[[  
 
                                  EFZTLI G'tI'''   
!)P !)_P EZTGF8IDŸ G'tŸ 'Ÿ 'Ÿ ' I o D]/E}T l:YlT] }] }] }  
EZTGF8IDŸ G'tIGL D}/E}T l":YlTDFŸ ' } } "Ÿ ' } } "Ÿ ' } } " \\ \\ XZLZG[4 D:TSYL 5U [[[
;]WL ;LWL SF<5lGS Z[BF NMZL XSFI V[ ZLT[4 8ÎFZ VG[ ;LW]] [ [ [ [ ]] [ [ [ [ ]] [ [ [ [ ] \\ \\  
ZFBJFDF\\\\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
Z_P !)*P EZTGF8IDŸ G'tIvG'¿ VNFJ;Ÿ ' 'Ÿ ' 'Ÿ ' '  
EZTGF8IDŸDFŸŸŸ \\ \\ lJX]â G'tI :J~5 V[ G'¿ K[P H[ VNFJ;] ' [ ' [ [] ' [ ' [ [] ' [ ' [ [  V[8,[ [ [[ [[ [
S[ CFY VG[ 5UGL V[ [[ [[ [ [JL UlTXL, 5âlTVMsl:YlTf K[ S[ H[DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ 
GT"SM J0[ XZLZG[ VFU/ 5FK/ ,[JFDF" [ [ [" [ [ [" [ [ [ \\ \\ lJlJW EF{lDlTS {{{
VFS'lTVM ZRFTL CMIP'''  
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Z!P Z_)P SYS,L G'tI'''  
S[ZF,FDF[[[ \\ \\ pNUD 5FD[, SYS,LV[ G'tI GFl8SF :J~5[ G'tI K[P [ [ ' [ ' [[ [ ' [ ' [[ [ ' [ ' [
G'tIGM VFZ''' \\ \\E DNŸ,DŸŸŸ 4 R[[[[ \\ \\0F H[JF[[[ \\ \\ -M, JFnM VG[ hF[[[ \\ \\h H[JF[[[ \\ \\ 
lGGFN JFnGF ;FY J0[ :T]lTUFGYL YFI K[P D[ ] [[ ] [[ ] [ \\ \\RGL VFU/ 
50NM 5F0L ZBFI K[P VG[ T[GL ;D1F 5|S8FJ[, NL5 CMI K[P VG[ [ [ [ | [ [ [[ [ [ | [ [ [[ [ [ | [ [ [
T[GL 5FK/ GT"SM µEF ZC[ K[P :T]lTUFG UJFIF 5KL lGlüT [ " [ [ ][ " [ [ ][ " [ [ ]
5|DF6GF GF8SLI TÀJ ;FY[ 50NM N}Z SZJFDF| [ }| [ }| [ } \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
ZZP Z!$P SYS,L G'tI o V''' \\ \\U ;HFJ8 VG[ J[XE}QFF[ [ }[ [ }[ [ }  
SYS,L G't''' IGF\\ \\ 5F+MGF RC[ZFGL  ;HFJ8 VtI[[[ \\ \\T lJlXQ8 CMI 
K[P S'Q64 ZFD lJU[Z[ H[JF[ ' [ [ [[ ' [ [ [[ ' [ [ [ \\ \\ .`JZLI 5F+M DF8[ c5rRFc GFD[ [ [[ [[ [
VM/BFTL ,L,F Z\\\\UGL ;HFJ8 SZFI K[P ,L,F VG[ ,F, Z[ [[ [[ [ \\ \\UGF 
lDz6EZL V\\\\U ;HFJ84 JLZ 5]~QFM VG[ pNF¿ RFlZÈJF/F] [] [] [ \\ \\ 
5F+MG[ ZH} SZ[ K[P VG[ SF/F[ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ \\ \\ VG[ ,F, Z[[[ \\ \\UGF lDz6JF/L 
;HFJ8 N]Q8 5|S'lTGF 5F+M DF8[ SZFI K[P] | ' [ [] | ' [ [] | ' [ [  
V\\\\U ;HFJ8GF Z\\\\UM 5|FS'lTS 5NFYM"GF R}6M"DF| ' " } "| ' " } "| ' " } " \\ \\YL AGFJFI K[ [[[
VG[ X]E| NF[ ] |[ ] |[ ] | -L RMBFGF ,M8DF\\\\YL AGFJFI K[P V[[[ \\ \\U ;HFJ8 
SZJFDF\\\\ 36F\\\\ S,FSM ,FU[ K[ VG[ VF ;DIUF/F NZdIFG GT"S [ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "
WLD[ WLD[ wIFGFJ:YFGL l:YlTDF[ [[ [[ [ \\ \\ VFJTM HFI K[ VG[ 5MTFGL [ [[ [[ [
HFT[ T[ H[ 5F+ EHJJFGM CMI4 T[ 5F+GL ;FY[ V[S~5 YJFGM [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
5|ItG SZ[ K[P SYS,L GT"SMGL J[XE}QFF 56 hL6J8EZL CMI | [ [ " [ }| [ [ " [ }| [ [ " [ }
K[P H[ O[,F.G[ h},TF[ [ [ [ }[ [ [ [ }[ [ [ [ } \\ \\ N[BFI T[JF[ [[ [[ [ \\ \\ 5CM/F :S8"GL RM5F; SF50GF """
VG[S :TZ JL[[[ \\ \\8LG[ AGFJJFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
Z#P ZZ)P VMl0;L G'tI o RMS'''  
VMl0;L G'tIDF''' \\ \\ cRMSc V[ D[[[ }/E]T l:YlT K[ H[DF} ] [ [} ] [ [} ] [ [ \\ \\ UM96 JF/LG[ [[[
5UGF 5\\\\HFGL l:YlT ACFZ TZO SZJFDF\\\\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
Z$P Z#!P VMl0;L G'tI o ;DE''' \\ \\U l:YlT 
G'tIGL ;DE''' \\ \\U D]ãF vl:YlTDF]]] \\ \\ XZLZ J/F\\\\S JUZ ;LW\\\\ ] ] ]]
UM9JFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ ZC[ K[P [ [[ [[ [  
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Z5P Z#ZP VMl0;L G'tI o VE''' \\ \\U l:YlT 
G'tIGL VE''' \\ \\U D]ãFvl:YlTDF]]] \\ \\ XZLZG[ lG[[[ T\\ \\AGL V[S AFH}V[ [ } [[ } [[ } [
JF/JFDF\\\\ VFJ[ K[P H[YL XZLZ ;Z/TFYL J/[ K[P  [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [  
 
Z&P Z##P VMl0;L G'tI o l+E''' \\ \\U l:YlT 
VF D]ãFl:YlTDF]]] \\ \\ G'tIGL +6[I XFZLlZS E' [' [' [ \\ \\lUDFVMG[ S|DAâ [ |[ |[ |
HM. XSFI K[P ;DE[[[ \\ \\UDF\\ \\ XZLZG[ JF?IF JUZ4 ;LW[;LW][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ 
ZFBJFDF\\\\ VFJ[ K[P VE[ [[ [[ [ \\ \\UDF\\ \\ XZLZG[ lGT[[[ \\ \\AYL JF/JFDF\\\\ VFJ[ K[ [ [[ [[ [
H[YL XZLZ D'N]TFYL J/[ K[P l+E[ ' ] [ [[ ' ] [ [[ ' ] [ [ \\ \\UDF\\ \\ D:TS VG[ UZNG V[S [ [[ [[ [
AFH] GD[ K[4 W0 lJZ]â lNXFDF] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] \\ \\ lGT\\\\A TZO J/[ K[P H[YL +6 [ [ [[ [ [[ [ [
J/F\\ \\SGL l:YlTVM J0[ c0c VFSFZGL D]ãFl:YlT ZRFI K[P VF [ ] [[ ] [[ ] [
l:YlT :YF5tIDF\\\\ HMJF D/[ K[ VG[ T[ VMl0;L G'tIGL VtI[ [ [ [ '[ [ [ [ '[ [ [ [ ' \\ \\T 
,F1Fl6S l:YlT K[P[[[  
 
Z*P Z5_P Dl65]ZL G'tI o D]/E}T D]ãFsl:YlTf] ' ] } ]] ' ] } ]] ' ] } ]  
Dl65]Z EFZTGL p¿Z5}J"DF] } "] } "] } " \\ \\ VFJ[,][ ][ ][ ] \\ \\ ZFHI K[P .P ;P !& DL [[[
;NLDF\\ \\ Dl65]ZG[ J{Q6J ;] [ {] [ {] [ { \\ \\5|NFIGM :5X" YIM VG[ J{Q6JMGF | " [ {| " [ {| " [ {
.Q8 ZFWF VG[ S'Q6GL ElST~5[ VF G'tIGM lJSF; YIMP[ ' [ '[ ' [ '[ ' [ '  
Dl65]ZL G'tIGL D}/E}T D]ãFl:YlT lGCF/TF] ' } } ]] ' } } ]] ' } } ] \\ \\ V[ :5Q8 YFI K[ S[ [ [ [[ [ [[ [ [
VF G'tI'''  :J~5DF\\\\ XZLZGL V\\\\UE\\\\lU EZTGF8ID VG[ VMl0;L [[[
G'tIM SZTF''' \\ \\ lEgG YFI K[ H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ XZLZG]]]] \\ \\ D\\ \\N UlTV[ C,GR,GV[ [ [[ [[ [
c8cvVF9GL ;\\\\bIFGF V\\\\B0 V\\\\S ;DFG EF;[ K[PsCMI K[Pf[ [ [[ [ [[ [ [  
 
Z(P Z5&P Dl65]ZL G'tI o S'Q6] ' '] ' '] ' '  
VF G'tIDF''' \\ \\ S'Q6 S[XZL Z' [' [' [ \\ \\UGL S[ 5L/F Z[[[ \\ \\UGL WMTL 5C[Z[,F VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
;\\ \\bIFA\\\\W DI}Z}}} l5rKJF/M hL6J8EIM" D]U]8 WFZ6 SZ[,F CMI " ] ] [" ] ] [" ] ] [
K[P [[[  
 
                           SYS G'tI '''   
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Z)P Z*_P SYS G'tI o D}/E]T D]§=Fsl:YlTf' } ] ] =' } ] ] =' } ] ] =  
SYS G'tIGL D}/E}T GT"G D]ãFl:YlT4 XZLZG]' } } " ] ]' } } " ] ]' } } " ] ] \\ \\ VtI\\\\T 
;}1DTFEI]" C,GR,G VG[ 5UGL B}A h05L UlTXL,TF VG[ } ]" [ } [} ] " [ } [} ] " [ } [
XZLZG[ :J:YFG[ RS|FSFZ[ O[ZJJFGL[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [  K[P[[[  
 
 
#_P Z*5P SYS G'tI o S]DS]D lT,S R[Q9F' ] ] [' ] ] [' ] ] [  
G'tI 5}J[" GFlISFG[ ;HH YTL VYJF J:+ 5lZWFG SZTL ' } [" [' } [ " [' } [ " [
ATFJTL JBT[4 GlT"SF 5MTFGF V[S CFYDF[ " [[ " [[ " [ \\ \\ VZL;M WZL ZFB[ K[ [ [[ [[ [
HIFZ[ ALHF CFY J0[ JF/GL AZFAZ DwIDF[ [[ [[ [ \\ \\s;[[[[ \\ \\YFDF\\ \\f S]DS]D ] ]] ]] ]
lT,S SZ[ K[P [ [[ [[ [  
 
 S]RL5]0L G'tI] ] '] ] '] ] '   
#!P Z()P S]RL5]] ]] ]] ]0L G'tI o D}/E]T D]ã=F l:YlT' } ] ] =' } ] ] =' } ] ] =  
VF\\ \\W|5|N[XGF S]RL5]0L GFDGF UFD0FDF| | [ ] ]| | [ ] ]| | [ ] ] \\ \\YL UFD0FGF GFD 5ZYL 
p¡EJ[, VF G'tI4 EZTGF8ID[ '[ '[ '  G'tI ;FY[ 3lGQ856[ ;' [ [' [ [' [ [ \\ \\S/FI[,][ ][ ][ ] \\ \\ 
K[P G'tI D}/E}T ZLT[ H[ G'tI GFl8SF :J~5[ CT][ ' } } [ [ ' [ ][ ' } } [ [ ' [ ][ ' } } [ [ ' [ ] \\ \\ T[ CJ[ 36LJFZ [ [[ [[ [
V[SF[[[ \\ \\SL S,FSFZM äFZF EHJJFDF\\\\ K[P [[[  
 
#ZP Z)_P S]RL5]0] ]] ]] ] L G'tI o G'¿ D]ã=FVM' ' ] =' ' ] =' ' ] =  
VF G'¿ D]§=FVM lJX]â G'tIMGL ZRGFVMDF' ] = ] '' ] = ] '' ] = ] ' \\ \\ EHJFI K[P T[D [ [[ [[ [
KTF\\ \\4 VF D]ãFVM4 G'tIGF GT"G 5F;F] ' "] ' "] ' " \\ \\G[ VYJF VlEGIGL [[[
38GFVMG[ VYJF RMSS; lJQFIJ:T]VMG[ NXF"JJF4 VgI GT"G [ ] [ " "[ ] [ " "[ ] [ " "
5âlTVMG[ 56 ;F[[[ \\ \\S/L ,[ K[P[ [[ [[ [  
AWF XF:+LI :J~5MDF\\\\ CMI K[ T[D VlEGIDF[ [[ [[ [ \\ \\ ;DU| V||| \\ \\UGM 
vCFY VG[ RC[ZFGL VlEjIlST NXF"JJF4 SYFG[ EHJJF VG[ [ [ " [ [[ [ " [ [[ [ " [ [
Z; lGQ5l¿ SZJF\\\\vp5IMU SZJFDF\\\\ VFJ[ K[P VF lR+MDF[ [[ [[ [ \\ \\ N[BFI [[[
K[ T[ ZLT[ VF AWF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ 5F;Fv RF,JFG]]]] \\ \\4 S}JF 5ZYL 5F6LGM 30M ,. }}}
êRSJFG]]]] \\ \\ lJU[Z[ GFlISF NXF"JL ZCL K[P [ [ " [[ [ " [[ [ " [  
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##P #_ZP S]RL5]0L G'tI o G8ZFH] ] '] ] '] ] '  
AWF EFZTLI G'tIMDF''' \\ \\ A[ 5F;F[[[ \\ \\ ZC[,F[[[ \\ \\ K[o H[ 5F{~QFEZL VG[ [ [ { [[ [ { [[ [ { [
HMDEZL CMI K[ T[ TF[ [[ [[ [ \\ \\0J D]ãF VG[ H[ lJX[QF DFN"JEI]"] [ [ [ " ] "] [ [ [ " ] "] [ [ [ " ] " \\ \\ :+LtJ 
NFBJTL CMI K[ T[ ,F:I D]§FP VF :,F.0DF[ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ VF56[ TF[[[ \\ \\0J D]ãFG]] ]] ]] ] \\ \\ 
GF8I:J~5G]]]] \\ \\ VG[ HMDEI]"[ ]"[ ] "[ ] " \\ \\ 5F;]]]] \\ \\ lGCF/L XSLV[ KLV[P [ [[ [[ [  
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5lZlXQ8v $P#P$ 
—EFZTLI G'tI''' ˜DF\\\\ ;DFlJQ8 VF¶l0IM S¶;[8GL ;FDU|L¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |¶ ¶ [ |  
 
 8[.5vA[   G'tIo XF:+LI X{,LVM            [ [ ' {[ [ ' {[ [ ' {                                  ;F.0vALÒ 
!P EZTGF8IDŸ G'tI V<,FZL5] J6"D lT<,FGF 
ZP SYS,L G'tI .Z[NY] S/XD 
#P VMl0;L G'tI A;\T 5<,JL 
$P Dl65]ZL G'tI A;\TZF; ;\lST"G 
 
8[.5v;FT              5|FN[lXS UFTM UFTF XLBJ][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\                          ;F.0v 5C[,L[[[  
                 G'tI  o         5|FN[lXS :J~5M                   ' | [' | [' | [  
ZP ZFH:YFGG]\ S,A[l,IF 
 
8[.5v;FT           G'tI  o   5|FN[lXS :J~5M        [ ' | [[ ' | [[ ' | [                          ;F.0v ALÒ  
#P U]HZFTG]\  UMO U]\OG 
5P DwI5|N[XG]\  S{ZL 
*P VF\W|5|N[XG]\ 85[8F U]<,] 
!_P GFUF,[g0G]\ RF\U G'tI 
!!P VMlZ:;FG]\ KFp 
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5lZlXQ8v $P#P5 
—EFZTLI G'tI''' ˜G]]]] \\ \\ D]lãT ;FlCtI]]]  
 
G'tIGF ;''' \\ \\NEM" 5}ZF 5F0TF 5]ZFJFVM" } ]" } ]" } ]  
• ZRGFtDS ;FlCtIDF\\\\ D/TF G'tIGF ;''' \\ \\NEM" o"""  
     SIM U|||| \\ \\Y    G'tIGL S. ;FlATL VF5[ K[ m' [ [' [ [' [ [   
 kUJ[N[[[                              .gN=;EFGF J6"G äFZF ;M,M4= "= "= "  0I}8 VG[ H}Y G'tI} [ } '} [ } '} [ } '  
 ;FDJ[N[[[     G'tI ;FY[ ;' [' [' [ \\ \\S/FI[,F ;[[[ \\ \\ULTGF ZFUMG]]]] \\ \\ J6"G"""  
     IH]J["N VG[ VYJ"J[N] [" [ " [] [ " [ " [] [ " [ " [   cDF.Dcv D}}}}S G'tIGF ;''' \\ \\NEM"""" 
     ZFDFI6                    VeIF;GF EFU~5[ zLZFDG[ lXBJ[ [[ [[ [ FTF G'tIGM p<,[B' [' [' [  
     DCFEFZT                        JGJF; NZdIFG W\\\\WFNFZL G'tIF''' \\ \\UGFG]]]] \\ \\ 5F+ EHJTF 
     VH]"GGL SYF]"]"]"  
     ClZJFDF 5]ZF6]]]    S'Q6 VG[ UM5LVMGF G'tIGM p<,[B' [ ' [' [ ' [' [ ' [  
 
•  G'tIGL ;FlATLVM VF5TF lGA''' \\ \\WM VG[ 5F9I5]:TSM o[ ][ ][ ]  
          U|||| \\ \\Y    ZRlITF   ;DI UF/M 
 v J[NM[[[  
 v GF8I XF:+   EZTD]lG]]]  
 v VlEGI N5"6"""   G\\\\lNS[`JZ[[[   .P ;P 5 v !_ DL ;NL 
 v ;\\\\ULT ZtGFSZ  ;FZ\\\\U N[J[[[   .P ;P !# DL ;NL 
 v G'tI ZtGFJ,L'''    HI;[G[[[             .P ;P !Z5# DL ;NL 
 v ;\\\\ULTM5lGQFN ;ZMWZ  ;]WFS,;]]]   .P ;P !#5_ DL ;NL 
 v G'tI ZtG SM''' QF   S]]]] \\ \\ES6""""            .P ;P !$##v!$&( 
 v ;\\\\ULT NFDMNZ  Z3]GFY]]]  
 v VlEGI R\\\\lN=SF===              .P ;P !&v!* DL ;NL 
 v C:TD]STFJ]]] l,    
 v ;\\\\ULT DFl,SF  DMCdDN XFC  .P ;P !* DL ;NL 
 v AF,FZFD EZTDŸŸŸŸ  AF,FZFD JDF""""  .P ;P !( DL ;NL 
 v ;\\\\ULT ;ZD'TF'''   T],HF]]]    .P ;P !& DL ;NL 
 v ;\\\\:S'T GF8SM'''    EF;4 SFl,NF;4                               
     EJE]lT4 CQF" JU[Z[] " [ [] " [ [] " [ [ 
 
• G'tIGL ;FlATLVM VF5TF lX''' <5M GLR[ D]HAGF K[P[ ] [[ ] [[ ] [  
 G'tIGF 5|FU{lTCFl;S SF/GF 5]ZFJFVMDF' | { ]' | { ]' | { ] \\ \\  
 DMC[[[[ \\ \\vHMvN0MG]]]] \\ \\ SF\\ \\:I lX<54  
 C0%5GSF/G]]]] \\ \\ B\\\\0LT GT"SG]" ]" ]" ] \\ \\ VW"XZLZs.P ;P 5}J" }" }" } [[ [[ " Z5__ YL !5__f """  
 5KLGF SF/DF\\\\ G'tI SZTF''' \\ \\ lXJGL —G8ZFH˜ l:YlTG]]]] \\ \\ lX<5  
 DF{I" { "{ "{ " SF/GF s.P ;P 5}J[" } ["} [ "} [ " $__vZ__f lX<5DF\\\\ G'tIGL 5|YD' |' |' |  lX<5FS'lT''' P  
 5KLGF X]]]] \\ \\U VG[ S]XF6 SF/s.P ;P 5}[ ] }[ ] }[ ] }P ALÒ ;NLYL .P;P 5C[,L ;NL[[[ f            
G'tIvlX<5F''' \\ \\SGMP    
 VDZFJTL VG[ GFUFH]"GLSMg0FGF[ ]"[ ]"[ ] " \\ \\ G'tI lX<5Ms.P ;P 5}' }' }' }P ALÒ ;NLfP 
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• ,MSG'tIMGL ;FlATLVM VF5TF lX<5M ''' GLR[GF :Y/MV[ HMJF D/[ K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 VDZFJTLDF\\\\ EUJFG A]âGF]]] \\ \\ :D'l''' T lRîM ~5L lX<5MDF\\\\ ElSTEFJEIF"""" \\ \\ G'tIG]' ]' ]' ] \\ \\ ;]]]] \\ \\NZ 
VF,[BG[[[  K[4 H[ S[8,F[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\S ,MSG'tIMDF''' \\ \\ VFH[ 56 ÒJ[[[ \\ \\T K[P [[[  
 Cd5L4 C,[AL0s!#DL ;NLfVG[ ChZFZFD D[ [[ [[ [ \\ \\lNZs!$DL ;NLfGL NLJF,M 5ZGF\\\\ ,FS0L 
G'tIGF''' \\ \\ lX<5F\\\\SGMGL ;DFG VFJF\\\\ G'tIM VFH[ 56 Nl1F6 EFZTGF lJlJW 5|SFZGF' [ |' [ |' [ | \\ \\ 
SM,V[ÎD G'tID[ '[ '[ ' F\\ \\ HM. XSFI K[P TN]5ZF[ ][ ][ ] \\ \\T T[ ZFH:YFG4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ DCFZFQ8=GF [ ] { = [ =[ ] { = [ =[ ] { = [ =
5|bIFT UZAF VG[ ZF; G'tIMDF| [ '| [ '| [ ' \\ \\ 56 ,MSl5|I K[P| [| [| [  
 H[DF[[[ \\ \\ ;\\\\ULTSFZM4 D'N''' \\ \\UJFNSM4 JL6Fv5BJFHvA\\\\;ZL JFNS RMÞ;56[ HM0FI[,F CMI [ [[ [[ [
T[JF G'tIULTMDF[ '[ '[ ' \\ \\ —V[SF[[[ \\ \\SL G'tISFZ''' ˜GF\\\\ lX<5F\\\\SGM p¿ZEFZTDF\\\\ U]%TSF/ s$YL]]]  YL &õL 
;NLf4 Nl1F6 EFZTDF\\\\ VF{Z{{{ \\ \\UFAFNs*DL ;NLfP  
 X~VFTGF RF{,]SISF/GF{ ]{ ]{ ] \\ \\ D\\\\lNZMDF\\\\ V{CM,4 5ÎNS,4 lJZ]5F1Fs&õLv(DL ;NLf4 BH]ZFCM { ] ]{ ] ]{ ] ]
s!_v!ZDL ;NLf D\\\\lNZGL V\\\\TU"T NLJF,M E]JG[`JZ VG[ SM6FS"s!_v!ZDL ;NLfGF " ] [ [ "" ] [ [ "" ] [ [ "
D\\\\lNZMGF UM5}ZDŸ } Ÿ} Ÿ} Ÿ VG[ NLJF,MP[[[   
 T[H5F,[ AGFJ[, H{G D[ [ [ {[ [ [ {[ [ [ { \\ \\lNZM DFpg8 VFA]s!Zv!#DL ;NLf4 lXSFZ4 HMW5]Z VG[ ] ] [] ] [] ] [
DFS"g0s!ZDL YL !#DL ;NLf4 zL X{,DŸs!#v!$DL ;NLf" { Ÿ" { Ÿ" { Ÿ \\ \\P 
 lJHIGUZ s!(DL ;NLfGF ChZFZFD D\\\\lNZGL KTMP 
 
• G'tIGF lR+F''' \\ \\SGGF 5]ZFJF]]]  GLR[ D]HAGF :Y/MV[ HMJF D/[ K[P[ ] [ [ [[ ] [ [ [[ ] [ [ [  
  AFU U]OFG]] ]] ]] ] \\ \\ 5DLvKõL ;NLGF lR+DF\\\\ :+L GT"SM VG[ ;" [" [" [ \\ \\ULTSFZMYL W[ZF[[[ I[, 5]~QF GT"S [ ] "[ ] "[ ] "
VG[ VgIDF[[[ \\ \\ VH\\\\TFDF\\\\ :+L GT"S""" G]]]] \\ \\ lR+ 
 U]HZFT4 ZFH:YFG4 5]]] \\ \\HFAGL 8[SZLVM4 AXM,L VG[ SF[ [[ [[ [ \\ \\UZFGF T[DH VMlZ:;FGF !5 YL [[[
!(DL ;NLGF GFGF lR+MP 
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5lZlXQ8v $P$P! 
—EFZTLI lX<5˜GL 8=Fg;5Zg;Lh===  
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\vZ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v# 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v$ 
 
P 
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8=Fg;=== 5Zg;L G\\\\v5 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v& 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v* 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v( 
 
P 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v) 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!_ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!Z 
 
 
P 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!# 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!$ 
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5lZlXQ8v $P$PZ 
—EFZTLI lX<5˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8= ¶ |= ¶ |= ¶ |  
 
EFZTLI lX<5GM 5lZRI o 
 EFZT 5|FRLG S/FVM 1F[+[ UF{ZJJ\T] :YFG WZFJ[ K[P EFZTLI S/F ;DU|TF,1FL4 
TFHULEZL VG[ GFH]S K[P H[DF\ 5|TLSTFJFN4 JF:TlJSTF4 VFwIFltDSTF VG[ lJQFIF;STLGM 
;DgJI HMJF D/[ K[P 
 EFZTLI S/FG[ 5|[Z6F WDM"V[ VF5LP SFZ6 S[ lC\N]4 A]â VG[ H{G H[JF +6 DCFG WDM"G]\ 
pNŸEJ :YFG EFZT K[P  
 EFZTLI S,FSFZ VF ;'lQ8GM H CTM4 VCL\ H ZC[TMP VF;5F; HMTM CTMP ÒJGGF 
;]BN]oB HMTM CTM VG[ T[ AFATMG[ T[6[ 5MTFGL 5F;[ DF8L4 ,FS0]\4 SFU/4 WFT] VYJF 5yYZ H[  
DFwID 5|F%T CT]\ T[GF äFZF jIST SI]"\P 
 BZ[BZ SM.V[ ZFD4 S'Q64 lJQ6] VG[ lXJ JU[Z[ H[JF DCÀJ5}6" EUJFGG[ HMIF G CTF\P 
5Z\T]\ WD"U|\YMDF\ ZC[,F J6"G VG];FZ S,FSFZMV[ ÛxIDFG :J~5 VF%I]\P  
 EFZTLI S/F 5|FRLG ;DSFl,G ÒJG4 T[GF lJ`JF;M VG[ DFgITFVM4 ZLTlZJFHMGM 
BHFGM K[P 
 
l;\\\\W]BL6GL ;]]] \\ \\:S'lT ''' o 
 .P ;P 5}J[" Z5__ YL .P ;P 5}J[" !5__P 
 !)Z$DF\ l;\W] GNLGF lSGFZ[ VFJ[,F DMC[\vHMvN0M VG[ 5\HFAGF C0%5FGF VJX[QFMG]\ 
ptBGG YI]\P VF ptBGG äFZF VtI\T lJSl;T XC[ZL ;\:S'lT 5|SFXDF\ VFJLP 5]ZFTÀJXF:+LI 
ÛlQ8V[ VF l;\W]BL6GL ;\:S'lT VYJF C0%5G ;\:S'lT TZLS[ VM/BFI K[P  
 T[ .P ;P Z5__ YL .P ;P !5__ NZdIFG ;M/[ S/FV[ BL,L CTLP  
 DCMZM4 VSLS 5ZGF SMTZSFD4 DF8LGF JF;6M JU[Z[ l;\W]BL6GL ;\:S'lT VYJF 
D[;M5M8[lDIFGL ;\:S'lT A\G[DF\YL D/L VFjIF K[P VF 5]ZFJFG[ VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ VF A\G[ 
;\:S'lTVM JrR[ jIF5FZL VG[ ;F\:S'lTS ;\A\WM :Y5FI[,F CTFP   
 l;\W]BL6GL ;\:S'lTGM V\T .P ;P 5}J[" !5__DF\ SNFR VFIM"GL R-F.G[ ,LW[ YIM CTMP  
 5KLGF !___ JQF" NZdIFG VtI\T 5|FRLG TFD| ;\U|C ;\:S'lT l;JFI VG[ DF8LSFD 
l;JFIGL VgI SM. S/F HMJF D/TL GYLP 
 VF SNFR GFXJ\T ;FDU|LGF lC;FA[ CX[P SFZ6 S[ VF ;FWG ;FDU|L ,FS0F H[JF 5NFYM"GL 
CTLP H[ ;DIGF 5|JFCDF\ 8SL G XS[P 
 
A]lâQ8 :YF5tI o]]]  
 EFZTG]\ V{lTCFl;S :YF5tI .P ;P 5}J[" RMYL ;NLYL +LÒ ;NL NZdIFGG]\ DF{I"I]UG]\ 
:YF5tI K[P 
 VF :YF5tI A]lâQ9 :YF5tI TZLS[ 56 VM/BFI K[P  
 ;D|F8 VXMS[ +L;YL RF,L; O}8 êRF 8MR p5Z A/N4 l;\C VG[ CFYLGL 5|lTDF WZFJTF 
SLlT":T\EMG]\ lGDF"6 SZFjI]\P VG[ T[GF p5Z A]â WD"GL G{lTSTF4 DFGJTF VG[ ;NŸU]6MG]\ 
SMTZSFD SZFjI]\P 
 lACFZDF\ ,MZLIFG\NU-4 ;F\RL VG[ ;FZGFYGF VXMS :T\EM lJbIFT K[P 
 ;F{YL GM\W5F+ VXMS:T\E l;\C WZFJTM ;FZGFYGM VXMS:T\E K[P H[ EFZT ;ZSFZG]\ 
5|TLS K[P 
 :YF5tI VG[ lJXF/ :DFZSM DF8[ 5yYZGM ACM/M p5IMU VXMS[ X~ SIM" CTMP VXMS 
5C[,F VF 5|SFZG]\ SFD ,FS0F VG[ DF8LDF\ SZJFDF\ VFJT\] CT]\P  
 DF{I"I]UGL 50TL AFN .P ;P 5}J[" !(5 DF\ ;\]UM ;¿F 5Z VFjIFP T[VMV[ p¿Z EFZTDF\  
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DwI VG[ 5}J"EFUMDF\ ZFHI SI"]P T[DGL X{,LGL ;FNUL I1F VG[ Il1F6LVMGF :T\E p5Z ZC[,F 
:YF5tIDF\ jIST YFI K[P H[ uJFl,IZ VG[ DY]ZF GÒS HMJF D/[ K[P EFZC8DF\ AF{â:T}5MGF 
B\l0T NZJFHF VG[ HF/LDF\ HMJF D/[ K[P EFZC8GL J6"GFtDS S/FDF\ A]âGF 5}J" ÒJGG]\ 
:YF5tIDF\ YI[,]\ lG~56P ;F\RLGL ;]XMEG S/F VG[ DY]ZFGF H{G :T]5M 56 VF H 5|6F,LGF 
pNFCZ6M K[P :YF5tIGL VF X{,L SFQ8 S[ CFYLNF\TGF SMTZ6LSFDG[ D/TL VFJ[ K[P  
 5C[,FGF ;DIDF\ EFZTLI S/FDF\ EUJFG A]âGL CFHZL 5|TLSFtDS ZLT[ A]âG[ 7FG 
5|F%T YI]\ CT]\ T[ AMlWJ'1F4 T[GF 5U,F4 ZFHJ\XL K+L4 SFINFG]\ RS|4 :T}5M VG[ BF,L ZFHUFNL 
JU[Z[ äFZF jIST Y. CTLP 
 lSXFS]X[ ;tIJFCGGL DCFG S,FtDS 5|J'l¿VM RF,] ZFBLP T[VM GFUFH]"GLSF¥0FDF\ ;]\NZ 
SMTZ6LSFDI]ST :T}5M AF\WJF 5FK/ HJFANFZ K[P  
 Nl1F6 EFZTGF XlSTXF/L ;FTJFCG ZFHFVM 56 DCFG :Y5lTVM CTFP T[D6[ .P ;P 
5}J["GL ALÒ ;NLYL .P ;P 5KLGL ALÒ ;NL NZdIFG lJlJW :YF5tIM AGFjIFP T[D6[ Nl1F6 
EFZTGF NlZIFlSGFZ[ U]OF D\lNZM VG[ A]â :T}5MG]\ lGDF"6 SI]"\P ;F\RLGF :T}5GF NZJFHF p5Z 
ZC[,] 5|R]Z SMTZ6L SFD T[DGF XF;G NZdIFG YI]\P 
 DwIEFZTDF\ .P ;]P 5}J["GL +LÒ ;NLYL 5C[,L ;NL NZdIFG lGDF"6 5FD[,M ;F\RLGM :T}5 
AF{â:T}5MG]\ H,J\T pNFCZ6 K[P T[ GÞZ A\WFZ6 WZFJTM 3]\D8 K[P  
 .P ;P 5}J[" #Z& DF\ YI[,F V[,[ShFg0ZGF VFS|D6 5KL .g0MU|LS4 .g0M;F.YLIG VG[ 
S]XF6 ZFHFVM p¿Z Nl1F6 5|N[XM p5Z ZFHI SZTF CTF\P T[VMV[ lX<5S,FG[ VFzI VF%IMP H[GF 
SFZ6[ lX<5S,FDF\ V[S lEgG X{,L Vl:TtJDF\ VFJL H[ U|L; ZMDG A]lâQ8 VYJF UF\WFZ S,F 
TZLS[ VM/BFI K[P 
 T[ C[,[lG:8LS4 5lüD V[lXIG VG[ :YFlGS TÀJMG]\ ;\IMHG CTLP 
EFZTLI H~lZIFT 5|DF6[ U|LS VG[ ZMD S,F SF{X<IDF\ ;]WFZF JWFZF SZJFDF\ VFjIF VG[ T[GM 
p5IMU UF\WFZ lX<5S,FDF\ SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ EFZTLI ;\:S'lT 5FüFtI 5MQFFSDF\ ÛxIDFG 
YFI K[P T[GL lJQFIJ:T] 5|A/ ZLT[ A]lâQ9 K[P T[GM lJ:TFZ EFZTGL T1FlX,FYL 5FlS:TFGGL 
:JFT BL6 VG[ VO3FlG:TFG ;]WL O[,FI[,M K[P  
 5C[,L ;NLGF lB|:TL I]UGF S|F\lTSFZL 5lZJT"GMV[ DF+ EFZTLI S,F p5Z H GCL\ 56 
V[lXIFGF AF{â WD" 5F/TF\ TDFD N[XMGF S,F lJSF; p5Z N}ZMUFDL V;Z 5F0LP VtIFZ ;]WL 
EUJFG A]âG[ 5|TLSFtDS :J~5[ H jIST SZFTF CTF\P T[DG[ CJ[ DFGJ :J~5[ ZH} SZJFGM 5|FZ\E 
YIMP  
 jIlSTUT EUJFGGL 5}HFDF\ DFGTL lC\N] lO,;}OLGL WFlD"S ~l-GL V;ZG[ SFZ6[ AF{â 
WD"GF WFlD"S ÛlQ8SM6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ CT]\P tIFZYL 5|TLS lX<5S/F VG[ 5}HGG]\ D]bI TÀJ 
AgI]\ CT]\P UF\WFZ VG[ DY]ZFDF\ A]âGF 5|TLSDF\ ;DF\TZ56[ lJSF; YIM CTMP T[G]\  lGDF"6 :YFlGS 
S,FSFZ äFZF :YFlGS ZLT[ YT]\ CT]\P DY]ZFDF\ I1F 5|6F,L jIST YFI K[P UF\WFZ X{,LGL D}lT" AFæ 
:J~5DF\ V[5M,MG[ D/TL CMI VG[ J:+M 56 ,F1Fl6STFUT ZLT[ CM. XS[ K[P  
 DwIV[lXIFDF\YL VFJ[,F S]QFF6MV[ p¿ZGF lJXF/ 5|N[XMDF\ 5C[,LYL +LÒ ;NLDF\ XF;G 
SI]"\P T[DGF XF;G NZdIFG DY]ZF S/FtDS 5|J'l¿VMYL WAST]\ CT]\P VG[ T[G]\ lX<5SFD ACFZGL 
DF\U 56 5}ZL 5F0T]\ CT]\P DY]ZFGF ,F, Z[lTIF 5yYZMDF\ pDZFJM VG[ :+LVMGL 5|TLDFVM S]QFF6 
;D|F8MGF EjI pNFCZ6 K[P   
 
U]%TI]UGL lX<5 X{,L o] ] {] ] {] ] {  
 RMYL ;NL NZdIFG :Y5FI[, U]%TI]U lX<51F[+[ GJF I]UGM VFZ\E NXF"J[ K[P U]%T 
ZFHFVM KõL ;]WL p¿Z EFZT p5Z ZFHI SZTF CTFP S/F4 lJ7FG VG[ ;FlCtI T[DGF XF;G 
NZdIFG ;M/[ S/FV[ BL,L µ9IF CTFP U]%TI]UGF VFZ\E ;FY[ EFZT[ lX<5S/FGF lXQ9I]UDF\ 
5NF5"6 SI]"\P ;NLVMGF 5|ItGM AFN S,FSFZMV[ 5}6"TF 5|F%T SZL CTLP U]%T I]UG]\ lX<5SFD 
VFJGFZF ;DIGF DF+ EFZTLI S,FSFZM DF8[ H VFNX" ;DFG GCMT]\ 5Z\T] N}ZGF 5}J" EFUMDF\ 
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ZC[,F EFZTLI J;FCTLVM DF8[ 56 VFNX" ;DFG CT]\P U]%TI]UG]\ lX<5 VDZFJTL VG[ DY]ZFGF 
lXQ9 lX<5G]\ TS"Aâ 5lZ6FD CT]\P T[G]\ ,JRLS56]\ DY]ZFDF\YL VG[ ,Fl,tI VDZFJTLDF\YL 
D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\P KTF\ U]%TI]ULG lX<5 TNŸG lEgG 1F[+G]\ CT]\P U]%TI]UDF\ S<5G TZLS[ 
DFGJFS'lT WZL~5 :YFG WZFJTL CTLP  
 p¿ZGF U]%TMG[ ;DSF,LG NbB6GF JFSF8SM NbB6DF\ z[Q9 CTFP T[DGF 5|N[XMDF\ CF\;, 
SZ[,L S/FGL 5}6"TF 5KLYL AG[,L VH\TFGL U]OF4 5C[,FGL .,MZFGL U]OF VG[ VF{Z\UFAFNGL 
U]OFDF\ ÛxIDFG YFI K[P 
 
DwII]ULG lX<5 X{,L o] {] {] {  
 U]%T ;FD|FHIGM V\T KõL ;NL NZdIFG VFjIMP T[GF V\T 5KL EFZTGF V,U V,U 
EFUMDF\ V;\bI ZFHSLI ;¿FVM Vl:TtJDF\ VFJLP 
 KõL ;NLGF DwIEFU NZdIFG lGDF"6 5FD[, lX<5 T5F;TF VF56G[ ,FU[ K[ S[ EFZTLI 
S,FSFZM lXQ9 lX<5YL V,U 50LG[ X{,LDF\ 5lZJT"G ,FjIF\ CTFP lJQFIJ:T]DF\ 5lZJT"G VFjI]\ 
CT]\P CJ[GF S,FSFZM lXQ94 ;F{dITF4 5|EFJSTF VG[ ;FNULG[ AN,[ lX<5SFZ JW]G[ JW] 
VFE}QF6M4 S,FtDS 5NFYM"G]\ VlTV,\S'T ;H"G TZO -/TM HTM CTMP H[DF\ VWM" DF6; VG[ 
VWM" ZF1F; H[JF SF<5lGS V;FDFgI 5|F6LGM ;DFJ[X SZL XSFIP 
 HM VF56[ EFZTLI lX<5GL lJlJWTF VG[ jIlSTUTTFGM hL6J8EIM" VeIF; SZLV[ 
TM TZT H ÛxIDFG YX[ S[ H[D H[D X{,LGM lJSF; YTM UIM T[D T[D lX<5SFZ lX<5XF:+GF 
lGIDMYL lJRl,T YTM UIMP T[ VF lJRl,TTFYL TYF DFGJ4 N[JL TYF N[JTFVMGF XZLZGF 
lX<5F\SGDF\ ,LW[,L :JT\+TFYL VFG\lNT CTMP lX<5SFZ[ 5MTFGF UDF4 V6UDF4 TtSF,LG 
;DIGL VlE~lR TYF T[GF 5MTFGF hMSG]\ lX<5F\SG SZLG[ JW] 5lZ5SJTF4 C:TSF{X<I TYF 
SF{X<ITF 5|F%T SIF" CTF\P   
 U}H"Z 5|lTCFZM lJXF/ ZFHI WZFJTF CTF\P H[DF\ U]HZFT4 ZFH:YFG4 p¿Z5|N[X VG[ 
DwI5|N[XGM ;DFJ[X YTM CTMP VF9DL4 GJDL VG N;DL ;NL NZdIFG DCFG ;\:S'lTG]\ 5]GÒ"JG 
YI]\P 
 SF\RLGF 5<,J XF;G NZdIFG S/FtDS lJSF; ;M/[ S/FV[ BL<IM CTMP 
 T[VMV[ SLlT" :T\E WZFJTF ;FT 5[UM0F4 DCFA,L5}ZDŸGF ZY JU[Z[ A\WFjIF CTFP 
 VF N{JL TtJM p5ZF\T lXSFZLVM4 ;\TM4 VG]IFILVM VG[ l;\C4 JF34 CFYL4 J~ H[JF 
H\U,L 5|F6LVMG]\ 56 lX<5F\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5<,JX{,LDF\ 5FT/L TYF êRL XFZLlZS 
D]ãFVM NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5FT/F VG[ lJ:TZ[,F V\UM 5|TLDFGL êRF. p5Z EFZ D}S[ K[P 
 VF9DL ;NLGF DwIEFUDF\ ZFQ8=S}8MV[ RF,]SIM 5F;[YL ;¿F D[/JLP T[VMV[ .,MZFGF 
S{,FXD\lNZDF\ VNŸE}T DwISF,LG lX<5MG]\ ;H"G SI]"\P 8[SZLVM VG[ DM8F B0SM BMNLG[ VF 
lX<5G]\ lJXF/ 5FIF 5Z ;H"G SZJFDF\ VFjI]\P lX<5GL ZFQ8=S}8 X{,LDF\ êRL VG[ ;XST 
D}lT"VMG]\ ;H"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ VFnFltDS VG[ XFZLlZS D]ãF 56 ÛxIDFG YFI K[P VF 
AFATM S{,FX D\lNZDF\ K[P  
 JFSF8S 5|6F,L VFU/GL ;FTJFCG 5|6F,LDF\YL VFJL K[P H[ VDZFJTLGF SMTZSFD 
TYF lR+SFD VG[ VH\TFGF SMTZSFDDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ DMTL VG[ 5FT/F J:+MGL DNN 
,[JFDF\ VFJ[ K[P  
   )DLYL !#DL ;NL NZdIFG Y. UI[,F XlSTXF/L RM,F VG[ 5<,J XF;SM Nl1F6 EFZT 
p5Z ZFHI SZTF CTFP T[D6[ 5MTFGL S/FGF BHFGF ~5[ T\HFJ]Z4 U\UF.SF¥0F4 RM,F5]ZDŸ VG[ 
N[ZF;]ZDF JU[Z[ HuIFVMV[ DCFG D\lNZM A\WFjIF K[P T\HFJ]ZDF\ ZC[,]\ A'CN[`JZ D\lNZ RM, 
D\lNZMG]\ EjI VG[ 5lZ5SJ pNFCZ6 K[P RM, S/FGL V;Z DF+ l;,MGDF\ H GCL\ 5Z\T] HFJF 
VG[ ;]DF+FDF\ 56 Y. CTLP 
 .P ;P )5_ YL !!__ NZdIFG Y. UI[,F R\N[,F XF;SMV[ DwIEFZTDF\ BH}ZFCMDF\ 
S\NFZLIF DCFN[J H[JF êRF D\lNZM A\WFjIF\P BH}ZFCMGL S/F ;F{\NI"G]\ lJ`J K[P BH}ZFCMG]\ lX<5 
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EFZTLIS/FGL prR S,FS'lT K[P H[GL jIlSTUT VG[ ;FD}lCS A\G[ ZLT[ 5|X\;F SZL XSFIP 
 .P ;P *#_ YL !!Z_ NZdIFG lACFZ VG[ A\UF/ p5Z XF;G SZGFZ 5F, XF;SMV[ 
56 S/FG[ B}A DCÀJ VF%I]\ CT]\P T[VM AF{â WD" 5F/TF CTFP T[D6[ GF,\NF VG[ lJS|DXL,F H[JF 
VeIF;GF S[gãMG[ 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\P tIF\ ZC[,F\ :T}5M VG[ D9MDF\ lX<5SFD HMJF D/[ K[P VF 
;DI NZdIFG S/FV[ SF{X<I5}6"TF CF\;, SZL CTLP 5F, X{,LDF\ 5FT/L VG[ ,Fl,tI5}6" 
D}lT"VM4 5]QS/ HZvhJ[ZFT VG[ 5|6Fl,SFUT ;]XMEG HMJF D/[ K[P T[ ;DIG]\ lACFZG]\ lX<5 
A\UF/GF lX<5 SZTF V\UMGL ;D5|DF6DF\ YM0]\ 3F8\] VG[ EFZ[ K[P 
 5F, XF;SMGF HFJF ;FY[GF 3lGQ9 ;\A\WM lC\N] HFJFlGh lX<5M VG[ G[5F/4 SxDLZ4 
ADF" VG[ YF.,[g0GF lR+MDF\ HMJF D/[ K[P 
 *DLYL !#DL ;NL NZdIFG VMlZ:;FDF\ Y. UI[,F 5}JL"I U\UF ZFHJ\X[ E]JG[`JZ4 5]ZL 
VG[ SM6FS"DF\ D\lNZM A\WFjIF K[P H[G[ prR lX<5MYL ;]XMlET SZJFDF\ VFjIF K[P   
 ZFHF GZl;\C JD"G[ T[ZDL ;NLGF DwIEFUDF\ EUJFG ;}I"G[ ;Dl5"T SM6FS"G]\ D\lNZ 
A\WFjI]\P T[ D\lNZ lJXF/ 5{0F WZFJTF 5yYZGF ZY TZLS[ S<5JFDF\ VFjI]\ K[P H[G[ ;FT V`JM äFZF 
B[\RJFDF\ VFJ[ K[P  
 Nl1F6 EFZTGF U]HZFTG]\ VFZ;5CF6G]\ H8L,TFEI]"\ SMTZ6LSFD DFpg8 VFA]4 lUZGFZ 
VG[ 5Fl,TF6FGF H{G N[ZF;ZMDF\ HMJF D/[ K[P 
 DFpg8 VFA] p5ZGF N[,JF0FGF N[ZF H{G 5|6F,LGF ;\5|NFIG]\ lJlXQ8 pNFCZ6 K[P T[ 
:YF5tI :DFZSM GYL 5Z\T] lJ`JGL VHFIAL ;DF lX<5GM GD}GM K[P N[,JF0FGF N[ZFGL KT Hl8, 
lX<5 SMTZ6LGM lJ`JGL z[Q9 S,FS'lTVMDF\GL V[S K[P  
 !ZDL ;NLGF VFZ\E NZdIFG CMI;F, ZFHJ\X D{;]Z 5|F\TDF\ ZFHI SZTM CTMP T[VMV[ 
C,[AL0 VG[ A[,]ZDF\ A\WFJ[, D\lNZM 5yYZ p5ZGF Z[XD H[J]\ K[P ;]XMEG 5]QS/ VG[ lGZ\S]lXT 
K[P 
 !#DL ;NLYL DFGJ XZLZG\] ;F{\NI" U]\U/F. Zæ\] CT]\P VF ;DIGF lX<5DF\YL DFGJ XZLZ 
,UEU VÛxI Y. R}SI]\ CT]\P 
 Nl1F6 EFZTG]\ K[<,\] lCgN] ZFHI lJHIGUZ CT]\P .P ;P !##& YL .P ;P !5&5 GF 
;DIUF/FGF T[ XF;G NZdIFG T0F5UL4 Cd5L4 SF\RL5]ZDŸ H[JF ;]\NZ D\lNZMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 VF D\lNZMG]\ SMTZ6L SFD RM,F VG[ RF,]SI 5|6F,L NXF"J[ K[P lJHIGUZGF ;D|F8MV[ 
T[DGL N[JL 5|tI[GL zâF jIST SZTF\ V;\bI lX<5M AGFJ0FjIF CTF\P  
 !*DL ;NL DN]ZF. VG[ T\HFJ]ZGF 5|R\0 lX<5 DF8[GM DCFG I]U CTMP VF ;DI NZdIFG 
5|F6L S,FS'lTG]\ V;FWFZ6 AFZLSF.5}J"S ;H"G SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P H[ zL Z\\UDŸ D\lNZ 
l+RGF5<,LDF\ NxIDFG YFI K[P VF S/F VtI\T X{l,UT CMJF KTF\ ÒJ\TTF EZL CTLP  
 D]3, TYF VgI D]l:,D XF;SM NZdIFG 5|6Fl,SFUT 5yYZ :YF5tI RF,] Zæ]\ 5Z\T] SM. 
D]bI lX<5 R/J/ Y. GlCP D]l:,D XF;SM äFZF :YF5tIG[ B}A DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ 5Z\T] 
lX<5 B}A VMK]\ HMJF D?I]\P  
 lA|8LX XF;G NZdIFG lX<5G[ VFzI D?IM GlC T[YL ;DU| 5|6F,L :YlUT Y. U.P 
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XL\\ \\U0FJF/]]]] \\ \\ 5F{ZFl6S SYFG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ 5X] K[ VG[ T[ SNFR J[5FZL S[ SM. S]8]] [ [ [ [ [ ] ]] [ [ [ [ [ ] ]] [ [ [ [ [ ] ] \\ \\AG]]]] \\ \\ 
5|TLS K[P| [| [| [  
 
#P *&P D]ãF o 5X]5lT4 5yYZ4 DMC[] ] [] ] [] ] [ \\ \\vHMvN0M45FlS:TFG 
l;\\\\W]BL6GL ;]]] \\ \\:S'lTGF ptBGG'''  :Y/MV[YL VG[S D]N=FVM D/L VFJL [ [ ] =[ [ ] =[ [ ] =
K[P VF D]§F[ ][ ][ ] VM p5Z p5;FJ[,F[[[ \\ \\ lR+M VG[ S[[[ \\ \\.S ,BF6  K[P [[[
l;\\\\W]BL6GL ;]]] \\ \\:S'lTGL l,l5G]' ]' ]' ] \\ \\ CH] ;]WL VY"W8G Y. XSI]] ] " ]] ] " ]] ] " ] \\ \\ GYLP 
l;ÞF H[JL 5MRL DF8L 5Z :8[d5 H[JL D]ãF NAFJJFDF[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ VFJTLP H[GL [[[
KF5 50L HTLP VF D]§FDF]]] \\ \\ c5X]5lTcv5X]VMGF 5lT TZLS[ p<,[B ] ] [ [] ] [ [] ] [ [
SZFI[, VG[ T[ ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\:S'lTG[ 5lZlRT CMI T[J' [ [' [ [' [ [ L jIlSTG]]]] \\ \\ 5X]VMYL ]]]
JL\\ \\8/F.G[ A[9[,L CMI T[JL l:YlTDF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ lR+6 SZFI]]]] \\ \\ K[P[[[  
 
$P *(P O[ZJL XSFI T[JF D:TSJF/][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ 5|F6LG]]| ]]| ] ]| ] ] \\ \\ ZDS0]4 8[ZFSMÎF4 ] [] [] [
DMC[[[[ \\ \\vHMvN0M4 5FlS:TFG 
VF ZDS0] DF8LDF]]] \\ \\YL AGFJFI]]]] \\ \\ K[P D:TS H]N][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ H 30JFDF\\\\ VFjI]]]] \\ \\ K[P [[[
VG[ T[G[ NMZL ;FY[ HM0JFDF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[P H[YL HIFZ[ T[G[ B[[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ \\ \\RJFDF\\ \\ 
VFJ[ tIFZ[ D:TSG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ C,GR,G YFI K[ V[ ZLT[ GFGF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ AF/SMG[ Z; 50[ [ [[ [[ [
T[J][ ][ ][ ] \\ \\ C,GR,G SZT]]]] \\ \\ ZDS0]]]] \\ \\ AGFJFI]]]] \\ \\ K[P[[[  
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5P (ZP CFYL4 5FQFF6 lX<54 WF{,L4 VMlZ:;F{{{  
;D|F8 VXMS V[ EFZTLI p5B| [| [| [ \\ \\0GF lJXF/ EFUG[ V[S XF;G T/[ [ [ [[ [ [[ [ [
,FJGFZ ZFHJL TZLS[ HF6LTM V[[ [[ [[ [JM 5|YD ZFHJL CTMP VMlZ:;FDF||| \\ \\ 
Sl,\\\\U N[XGF I]â ;DI[ ;D|F8 VXMSG[ EFG YI][ ] [ | [ ][ ] [ | [ ][ ] [ | [ ] \\ \\ S[ DFGJÒJGGL [[[
;D:IFVMG[ C, SZJF[[[ \\ \\ DF8[ I]â VG[ lJGFX V[ H DFU" GYL VG[ T[ [ ] [ [ " [ [[ ] [ [ " [ [[ ] [ [ " [ [
HF^IF 5KL T[6[ EUJFG A]âGF p5N[XG][ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ] \\ \\ VG];Z6 SZJFG]] ]] ]] ] \\ \\ X~ SI"""" \\ \\ ]P ]]]
VF I]â:Y/GL :D'lT~5[ B0SDF] ' [] ' [] ' [ \\ \\YL SMTZ[, CFYL p5ZF[[[ \\ \\T VF 
:,F.0DF\\\\ TD[ H]VM KM T[D4 8[SZLGF  B0SDF[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [ \\ \\YL EUJFG A]âGF]]] \\ \\ 
p5N[X JFSIMG[ SMTZJFDF[ [[ [[ [ \\ \\ VFjiFF CTF\\ \\P 
 
&P (#P ;D|F8 VXMSGF VFN[XMslX,F,[Bf4 WF{,L4 VMZL:;F| [ [ {| [ [ {| [ [ {  
;D|F8 VXMSGF lX,F,[BM4 K[S Nl1F6DF| [ [| [ [| [ [ \\ \\ S6F"8S4 p¿ZDF""" \\ \\ lN<CL VG[ [[[
5}J"DF} "} "} " \\ \\ VMZL:;F ;]WL4 T[GF ;FD|FHIGF lJ:TFZD] [ |] [ |] [ | F\\ \\ HMJF D/[ K[P VF [ [[ [[ [
lX,F,[BMDF[[[ \\ \\ VYJF 5FQF6 p5Z SMTZ[,F l,BLT [[[ -\\ \\-[ZFVMDF[[[ \\ \\ T[6[ [ [[ [[ [
T[GL 5|HFG[ VlC[ | [[ | [[ | [ \\ \\;FGM DFU" VG];ZJF H6FjI]" ] ]" ] ]" ] ] \\ \\ \\ \\ K[P VF56G[ V[D 56 [ [ [[ [ [[ [ [
SC[JFDF[[[ \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[ T[6[ VF{QFWF,IM A[ [ [ {[ [ [ {[ [ [ { \\ \\WFjIF\\ \\4 lAGH~ZL 5X]lC]]] \\ \\;F 5Z 
5|lTA||| \\ \\W D}SIF VG[ IF+F:Y/M VG[ jIF5FZ S[g§ TZO HTF} [ [ [} [ [ [} [ [ [ \\ \\ DFUM" 5Z """
J'1FM ZM5FjiF''' \\ \\ ] CTF]]] \\ \\P 
VXMSGF lX,F,[BM A|FïL l,l5DF[ |[ |[ | \\ \\ ,BFI[,F K[P H[ l,l5DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\Y\\ \\L  
N[JGFUZL VG[ ALÒ l,l5VM lJS;L K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
 
*P (5P VXMS:T\\\\EDF\\\\GL l;\\\\CMGL VFS'lT4 5FQF64 ;FZGFY4 p¿Z5|N[X ' | [' | [' | [  
;D|F8 VXMS[ VlC| [| [| [ \\ \\;F VG[ XF[[[ \\ \\lTGM ;\\\\N[XM 5|;ZFJJF T[GF ;DU| [ | [ |[ | [ |[ | [ |
;FD|FHISF/ NZ||| dIFG :T\\\\EM µEF SIF" CTF""" \\ \\P ;FZGFYDF\\\\ D/L  
VFJ[,F VXMSGF l;C:T[[[ \\ \\EG[ EFZTLI 5|HF;¿FS U6T[ |[ |[ | \\ \\+GF 5|TLS |||
TZLS[ 5;[[[ \\ \\N SZFIM CTMP VG[ CJ[ VF l;[ [[ [[ [ \\ \\C:T\\\\E 5|lTS'l¿4 EFZT | '| '| '
;ZSFZGF AWF JCLJ8L 5+M VG[ T[GL R,6L GM8M 5Z D]l§T YI[,L [ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
HMJF D/[ K[P VF l;[ [[ [[ [ \\ \\C:T\\\\EDF\\\\ RFZ l;\\\\CMGL 5|lTS'l| '| '| ' ¿ K[ H[ RFZ D]bI [ [ ][ [ ][ [ ]
lNXFVMG[ lGCF/TF CMI sZ1F6 SZTF CMIf T[D DGFI][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ K[P T[ [ [[ [[ [
lX<5FS'lTGL GLR[ AF{âWD"GF' [ { "' [ { "' [ { " \\ \\ VgI SMTZ[,F[[[ \\ \\ 5|TLSMGL JT"]/ 5ÎL K[ H[ | "] [ [| " ] [ [| " ] [ [
5lJ+TF VG[ 5|UlT~5L WD"RS|GF[ | " |[ | " |[ | " | \\ \\ 5|TLSM K[P| [| [| [  
 
(P )_P AMlWJ'1FGL 5}HF4 EFZC84 DwI5|N[X' } | [' } | [' } | [  
EFZTDF\\\\ AF{âWD" 5|;IM" T[GF{ " | " [{ " | " [{ " | " [ \\ \\ X~VFTGF JQFM"DF""" \\ \\ EUJFG A]âGF]]] \\ \\ 
:J:J~5G]]]] \\ \\ lR+6 lX<5:YF5tIDF\\\\ SZFI]]]] \\ \\ G CT]]]] \\ \\P T[G[ AN,[ H[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
AMlWJ'1F T/[ T[D6[ clGJF"6c 5|F%T SI]" CT]' [ [ [ " | ] " ]' [ [ [ " | ] " ]' [ [ [ " | ] " ] \\ \\ T[ T[DGL p5l:YlT CMI [ [[ [[ [
T[JF 5|TLSFtDS ~5[ T[DGF RZ6 VG[ B}<,F[ | [ [ [ }[ | [ [ [ }[ | [ [ [ } \\ \\ l;\\\\CF;GsZFHUFNLf 
:J~5[ 5|TLS VF5JFDF[ |[ |[ | \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P  
VF :YF5tIDF\\\\ VF56[ O},M VG[ VgI V5"6 5NFYM" J0[ 5X]VM4 [ } [ " " [ ][ } [ " " [ ][ } [ " " [ ]
;5M"4 DFGJ VG[ ;DU| 5|S'lT AMWLJ'1FG[ 5}Ò ZæF" [ | | ' ' [ }" [ | | ' ' [ }" [ | | ' ' [ } \\ \\ K[ T[ HM. XSLV[ [ [ [[ [ [[ [ [
KLV[P[[[  
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)P )ZP DFIFG]]]] \\ \\ :J%G4 5FQF6 lX<54 EFZC84 DwI5|N[X| [| [| [  
VF JT]"/FSFZ lX<5DF]"]"] " \\ \\ EUJFG A]âGF]]] \\ \\ HGGL DFIFN[JL XIG l:YlT [[[
K[ T[J][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ VG[ V[S `J[T CFYLG[ :J%GDF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ lGCF/L ZæF\\\\ CMI T[J[[[ \\ \\ ] NXF"JFI ] "] "] "
K[P H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ V[S B}6FDF[ }[ }[ } \\ \\ CFYLG[ NXF"JFIM K[P VF :J%GG][ " [ ][ " [ ][ " [ ] \\ \\ VY"38G V[J]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ 
SZFI]]]] \\ \\ K[ S[ T[VM sDFIFN[JLf V[S DCFG WFlD"S VFU[JFGG[ HgD [ [ [ [ [ " [ [[ [ [ [ [ " [ [[ [ [ [ [ " [ [
VF5X[ H[ ;DU| lJ`J DF8[ V[S p5CFZ :J~5[ CX[P[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [[ [ | [ [ [ [  
 
!_P )(P N\\\\5lTG\\\\ ] lX<54 SF,["4 DCFZFQ8=] [" =] [ " =] [ " =  
5CF0GF B0S SMTZLG[ AGFJ[, VF U]OFVMGL AFæ NLJF,M VG[ [ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
VFeIF\\\\TZ NLJF,M 5Z 5ÎFVMs5[G,f VG[ :T[ [[ [[ [ \\ \\EM S\\\\0FZJFDF\\ \\ VFjIF\\ \\ 
CTF\\ \\PT[DF[[[ \\ \\ l:YT U]OFVMDF]]] \\ \\GL N\\ \\5lTGL VF lX<5S'lT V[ T[ SF/GL ' [ [' [ [' [ [
J[XE}QFF VG[ V,[ } [[ } [[ } [ \\ \\SFZMGM bIF, VF5[ K[P S[8,F[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\S DT VG];FZ VFJF ]]]
lX<5MV[ V[ T[ SF/GF NFTFVMGF Z[BFlR+M K[[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [P 
sV[ NFTFVM H[6[ T[ SF/DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ WFlD"S ;""" \\ \\:YFVMG[ NFG VF%IF[[[ \\ \\ CMIPf 
 
!!P !_$P ;F\\\\RL :T]5 G]]] \\ \\v!4 TMZ65ZGF lX<5GL lJUTM4 ;F\\ \\RL4  
DwI5|N[X| [| [| [  
VF lX<5GM äFZ5Y V[ :T}5 DF8[ lGlD"T 5|YD £FZ5Y K[P VG[ T[DF[ } [ " | [ [ [[ } [ " | [ [ [[ } [ " | [ [ [ \\ \\ 
EUJFG A]âGF ÒJGGF ÛxIM4 5X]VM VG[ Il1F6LVMGL VFS'l¿ ] ] [ '] ] [ '] ] [ '
;FY[ S[[[ \\ \\0FZFI[, lX<5MGL +6 5ÎLVMs5[G,f K[ VG[ AF{â WD" 5|tI[ [ [ [ [ { " | [[ [ [ [ { " | [[ [ [ [ { " | [
zâFEFJ NXF"JTF""" \\ \\ VgI 5|TLSM 56 VF £FZ5YG[ XMEFIDFG SZ[ K[P| [ [ [| [ [ [| [ [ [  
 
!ZP !!(P EUJFG A]âGL D:TSFS'lT4 UF] '] '] ' \\ \\WFZ S/F4 ALÒ ;NL 
AF{âWD" 5KLGF DCFIFG SF/DF{ "{ "{ " \\ \\ EUJFG A]âG[ DFGJ :J~5[ ZH} ] [ [ }] [ [ }] [ [ }
SZFIF K[P UF[[[ \\ \\WFZ4 ;FZGFY VG[ DY]ZFDF[ ][ ][ ] \\ \\ T[[ [[ ;\\\\5|NFIGF||| \\ \\ DGMCZ 
lX<5M K[P[[[  
VF lX<5M lJlJW 5|SFZGF 5FQFF6DF||| \\ \\YL lGlD"T SZFIF K[P EUJFG " [" [" [
A]âGF lX<5M T[DG[ A[9[,F VYJF éE[,F NXF"J[ K[ H[DF] [ [ [ [ [ " [ [ [] [ [ [ [ [ " [ [ [] [ [ [ [ [ " [ [ [ \\ \\ S,FSFZ4 
T[DGF EF{lTS XZLZGL lX<5FS'lT £FZF T[DGL V[ { ' [[ { ' [[ { ' [ \\ \\TlG"lCT XF""" \\ \\lT4 
XF\\ \\TEFJ4 ;F{DG:I NXF"JJF 5|ItGXL, CMI T[J]{ " | [ ]{ " | [ ]{ " | [ ] \\ \\ H6FI K[P[[[   
EUJFG A]âGF D]B 5ZGL EFJFlEjIlST XF] ]] ]] ] \\ \\T l:YlT NXF"J[ K[ H[DF" [ [ [" [ [ [" [ [ [ \\ \\ 
S,FSFZ[ T[VM VW"lGlDl,T VF[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\BMYL ê0F wIFGDF\\\\ DuG CMI T[JM [[[
EFJ4 GFH]S SMTZ6L J0[ pt5gG SZL NXF"jIM K[P  ] [ " [] [ " [] [ " [   
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!#P !Z*P VG\\\\T X[QFKFIL lJQ6]4 lJUT4 lJQ6] D[ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\lNZ4 N[JU[[[ -4 I]P 5LP]]]  
VF lX<5GM 5ÎM cX[QFc 5Z [[[ XIG SZL ZC[,F EUJFG lJQ6]G[ NXF"J[ [ ] [ " [[ ] [ " [[ ] [ " [
K[P [[[  
 
!$P !#ZP VJ,MlST[`JZ4 ;][ ][ ][ ] \\ \\JF/M Z[TF/ 5yYZ4 ;FZGFY4 I]P 5LP[ ][ ][ ]  
U]%T ;DI NZdIFG EUJFG A]âGF lNjI DFGJ :J~5[ YI[,F] ] [ [] ] [ [] ] [ [ \\ \\ 
VJTFZMGF\\ \\ lX<5M 56 AGFJFIF\\ \\ CTF\\ \\P VJ,MlST[`JZ AMlW;tJ  V[ [ [[ [[ [
V[S p5N[XS VJTFZG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ = lX<5 K[4 H[VM DFGJHFT 5|t= [ [ |= [ [ |= [ [ | I[GL S~6FYL [[[
DFGJG[ ;FRF DFU"G][ " ][ " ][ " ] \\ \\ VG];Z6 SZJFGM p5N[X VF5[ K[P] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
 
!5P !#)P lX,F,[B ;lCT JZFC lX<54 .ZFG4 V[DP 5LP[ [[ [[ [  
U]%TJ]]] \\ \\XGF SF/GF\\\\ lX<5MDF\\\\ VG[S :Y/MV[ VF56G[ EUJFG [ [ [[ [ [[ [ [
lJQ6]GF N;FJTFZ TZLS[GF] [] [] [ \\ \\ lX<5M D/[ K[P JZFC VJTFZ V[ [ [ [[ [ [[ [ [
EUJFG lJQ6G]]]] \\ \\ JZFC V[8,[ ;}JZ :J~5[ lX<5[ [ } [[ [ } [[ [ } [  K[ H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ T[VM JZFC [[[
:J~5[ 5'yJLG][ ' ][ ' ][ ' ] \\ \\ sH[ N[JL :J~5[ K[f 5|,I 5}ZDF[ [ [ [ | }[ [ [ [ | }[ [ [ [ | } \\ \\YL Z1F6 SZ[ K[P[ [[ [[ [  
 
!&P !5$P G8ZFH lX<54 >,MZF4 DCFZFQ8====  
.,MZFG]]]] \\ \\ lX<5:YFG VH\\\\TFGF lX<5 :YFGYL AC] N}Z GYLP VCL] }] }] } \\ \\      
AF{âWDL"VMV[4 H{G DTFJ,{ " [ {{ " [ {{ " [ { \\ \\ALVMV[ VG[ lCgN] WD"GF ;DFH[ [ [ ] " [[ [ ] " [[ [ ] " [
ZFQ8=S}8MGF XF;G NZdI= }= }= } FG AF\\ \\W[,L #$ U]OFVM K[P U]OFVMGL lNJF,M [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ]
5ZGF\\\\ lX<5M DFGJ N[CGF SN SZTF[[[ \\ \\ 56 DM8F\\ \\ K[ VF lX<5DF[[[ \\ \\ 
EUJFG lXJG[ G'tI VG[ ;[ ' [[ ' [[ ' [ \\ \\ULTSFZMYL JL\\ \\8/FI[,F NXF"JFI K[P[ " [[ " [[ " [  
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!*P !5&P S{,FX D{{{ \\ \\lNZ o lXJ VG[ 5FJ"TL4 >,MZF4 DCFZFQ8=[ " =[ " =[ " = 
lXJGF :YFG S{,F; 5J"TG[ C,FJTF ZFJ6G]{ " [ ]{ " [ ]{ " [ ] \\ \\ VCL\\\\ lX<5F\\\\SG YI]]]] \\ \\ K[P [[[
H[ ÛQIDF[[[ \\ \\ EUJFG lXJ 5FJ"TL ;FY[ A[9[,F K[ T[JL D]ãFDF" [ [ [ [ [ ]" [ [ [ [ [ ]" [ [ [ [ [ ] \\ \\ K[P  [[[
lX<5DF\\\\ lXJGF S[8,F[[[ \\ \\S U6M N}Z EFUTF S}}} \\ \\0FZFI[,F[[[ \\ \\ K[ VG[ 5FJ"TL [ [ "[ [ "[ [ "
56 EIYL lXJ TZO GDL HTF\\\\ S\\ \\0FZFIF\\ \\ K[P ZFJ6 £FZF [[[
CRDRFJJFDF\\\\ VFJTF\\\\ 5J"TG[4 lXJ T[DGF 5|R" [ [ |" [ [ |" [ [ | \\ \\0 A/ J0[ S[J/ [ [[ [[ [
5UGF NAF6YL ZMS[ K[ T[JM EFJ lX<5DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ µ9L VFjIM K[P[[[  
 
 
!(P !&_P l+D}lT" lX<54 V[l,O} " [} " [} " [ \\ \\8F U]OFVM o DCFZFQ8=] =] =] =  
l+D}lT" V[8,[ EUJFG ;NFXLJP VF lXJG]} " [ [ ]} " [ [ ]} " [ [ ] \\ \\ +6 D:TSMJF/]]]] \\ \\  lX<5 
K[P JrR[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ D:TS T[DGL XF[[[ \\ \\T EFJFlEjIlST J0[ lXJG[ ;'lQ8;H"G [ [ ' "[ [ ' "[ [ ' "
STF" TZLS[ NXF"J[ K[P 0FAL AFH]G]" [ " [ [ ] ]" [ " [ [ ] ]" [ " [ [ ] ] \\ \\ D]B lXJG[ D:] [] [] [ TS 5Z D]S]8 VG[ ] ] [] ] [] ] [
H8FDF\\ \\ ;5M" ;FY[4 T[DGM ;'lQ8 ;" [ [ '" [ [ '" [ [ ' \\ \\CFZS EFJ NXF"J[ K[P VG[ HD6L " [ [ [" [ [ [" [ [ [
AFH]G]] ]] ]] ] \\ \\ D]B lXJG[ T[DGF D]BGF D'N] VG[ l:DTEIF" EFJ ;FY[ T[DG[ ] [ [ ] ' ] [ " [ [ [] [ [ ] ' ] [ " [ [ [] [ [ ] ' ] [ " [ [ [
;'lQ85F,GSTF" TZLS[ NXF"J[ K[P VF V[S lX<5DF' " [ " [ [ [' " [ " [ [ [' " [ " [ [ [ \\ \\ A|ïF||| \\ \\0GL SYF 
SC[JF. K[ H[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ HgD D'tI]G]' ] ]' ] ]' ] ] \\ \\ RS|4 5|,I VG[ pt5l¿GL 38GF | | [| | [| | [
VlEjIST SZ[ K[P[ [[ [[ [  
 
!)P !&(P N]UF"4 S{,FXGFY D] " {] " {] " { \\ \\lNZ4 SF\\ \\RL5]ZDŸ4 TlD,GF0]] Ÿ ]] Ÿ ]] Ÿ ] 
H[DF[[[ \\ \\ 5F{ZFl6S SYF 5|;{ |{ |{ | \\ \\UM VG[ N[JvN[JLVM 5]QS/ 5|DF6DF[ [ [ ] |[ [ [ ] |[ [ [ ] | \\ \\ 
S\\ \\0FZFI[, K[ T[JF lX<5MGF 5ÎF ;FY[ VF D[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\lNZM ;]XMlET CTF]]] \\ \\P N[JL [[[
N]UF" T[GF JFCG JF3 ;FY[ K[ T[J]] " [ [ [ [ ]] " [ [ [ [ ]] " [ [ [ [ ] \\ \\ V[S lX<5 DGMCZ K[P N[JL N]UF"GF[ [ [ ] "[ [ [ ] "[ [ [ ] "  
XlSTXF/L SZSD/ T[DGF X}ZJLZtJ VG[ VgI V{`JIM"YL lJE}lQFT [ } [ { " }[ } [ { " }[ } [ { " }
K[ T[JF[ [[ [[ [ \\ \\ 5|TLSM lX<5F||| \\ \\lST YIF K[P[[[  
 
Z_P !*_P A'CN[`JZ D' [' [' [ \\ \\lNZ4 G8ZFH4 Y\\\\HFJ]Z4 TlD,GF0]] ]] ]] ] 
VCL\\\\ VF lR+DF\\\\ VF56[ lXJG[ A|ïF[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\0GF GT"S TZLS[4 A|ïF" [ |" [ |" [ | \\ \\0G]]]] \\ \\ ;H"G """
SZT]]]] \\ \\ G'tI SZL ZæF CMI T[JF HM. XSLV[ KLV[P ' [ [ [' [ [ [' [ [ [  
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Z!P !*$P SF,LI S'Q64 RF{,J' {' {' { \\ \\XSF/4 SF\\ \\:I lX<54 TlD,GF0]]]] 
lX<5 V\\\\U[ SYF VFJL K[ o UFDGL[ [[ [[ [ \\ \\ 36L UFIM GNLG]]]] \\ \\ 5F6L 5LWF 5KL 
ALDFZ Y. HTLP AF,S'Q6 HF6L ,[ K[ S[ SF,LIGFU GNLGF 5F6LG[ ' [ [ [ [' [ [ [ [' [ [ [ [
h[ZL AGFJTM ZC[ K[ VG[ T[YL AF,S'Q6 SF,LIG[ 5S0L ,[ K[ VG[ T[G[ [ [ [ [ [ ' [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ ' [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ ' [ [ [ [ [ [
SR0TF T[GL O6FsD:TS[[[ f 5Z G'tI SZ[ K[P VF 5|;' [ [ |' [ [ |' [ [ | \\ \\U 5KL SF,LI VG[ [[[
VgI GFU VG[ GFU6LVM S'Q6G][ ' ][ ' ][ ' ] \\ \\ 5}HG SZ[ K[P} [ [} [ [} [ [  
RF{,J{{{ \\ \\X ;DISF/G]]]] \\ \\ VF SF\\ \\:I lX<5 T[GF AGFJ8GL S,FtDSTF VG[ [ [[ [[ [
J{7FlGS ZLTGL 5}6"TFEZL ZRGFG[ SFZ6[ HU5|l;â K[P VF { } " [ [ | [{ } " [ [ | [{ } " [ [ | [
lX<5S'lTVM 5MTFGF''' \\ \\ VFJF;DF\\\\4 D\\\\lNZMDF\\ \\ VG[ XMEFIF+FDF[[[ \\ \\  5}HG }}}
C[T[[[ ] ZFBJF DF8[ AGFJJFDF] [] [] [ \\ \\ VFJTL CTLP 
VFH[ 56 Y[[[ \\ \\HFJ}ZDF}}} \\ \\ VG[ Nl1F6 EFZTGF[[[ \\ \\ VgI GUZMDF\\\\ WFT]DF]]] \\ \\YL 
p¿D U]6J¿FEZL lX<5FS'lTVM AGFJTF S,FSFZM lJnDFG YFI ] '] '] '
K[P[[[  
 
ZZP !*&P G8ZFH4 RF{,J{{{ \\ \\XSF/4 SF\\ \\:I lX<54 TlD,GF0]]]] 
VF B}A DM8F SNGL G8ZFHGL lX<5FS'lT RF{,J} ' {} ' {} ' { \\ \\XGF ;DISF/ 
NZdIFG !!DL S[ !ZDL ;NLDF[[[ \\ \\ WFT]DF]]] \\ \\YL AGFJJFDF\\\\ VFJL CTLP 
Nl1F6 EFZTGL WFT] lX<5FS'lTVMGF T[HEIF" lX<5FSFXDF] ' [ "] ' [ "] ' [ " \\ \\GL VF 
lX<5S'lT SNFR VtI''' \\ \\T z[Q9 VG[ 5lZ5}6" ZLT[ ZH} Y. K[P[ [ } " [ } [[ [ } " [ } [[ [ } " [ } [  
 
P  
Z#P !(ZP G8ZFH4 U]OF G]]] \\ \\ v!4 ANFDL4 S6F"8S"""  
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,F\AF ;DI 5KL VFjIMP ;FTDL ;NLYL A\G[ 5|N[XMGM 5MTFGM VFUJM 5|JFC Vl:TtJDF\ VFjIMP 
 EFZTLI D\lNZGL lJlXQ8 ,F1Fl6STF T[GL VFwIFltDS lJQFIJ:T]\ K[P 
 
D\\\\lNZGL IMHGF o 
 VF56G[ EFZTLI D\lNZMGF :YF5tIG]\ D}<IF\SG SZTF\ 5C[,F D\lNZGF D]bI EFUMG]\  7FG  
CMJ]\ VlT VFJxIS K[P   
 D\lNZGF lJlJW EFUMDF\ D]bI[ÀJ[ UE"U'C4 lXBZ4 lJDFG4 D\054 UM5}ZDGM ;DFJ[X 
YFI K[P 
 UE"U'CV[ D\lNZGM ;F{YL 5lJ+ EFU K[P T[ V\WSFZDI RMZ;4 AC]SM6LI4 ,\ARMZ; 
VYJF UM/FSFZ VMZ0L K[P 
 D\lNZGF NZ[S D]bI EFU 5ZGF X\S] VFSFZGF 8FJZG[ lXBZ SC[JFI K[P 
 UE"U'C 5ZG]\ lXBZ ;F{YL êR]\ CMI K[P 
 lJDFGV[ RMZ; VYJF ,\ARMZ; CMI K[P T[ l5ZFlD0GL H[D p5Z HTF\ ;F\S0]\ YT]\ HFI 
K[P 36F AWF DF/ ;]WLGL êRF. WZFJ[ K[P 
 D\05 :T\EI]ST ;EFU'C VYJF äFZD\05 K[P T[G[ UE"U'C ;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P T[  
lNJF,I]ST VYJF B]<,F CMI K[P 
 UM5}ZD T[ Nl1F6 EFZTGF D\lNZMG]\ 5|J[XäFZ K[P T[ ,\ARMZ; CMI K[P VF lJXF/ 
5|J[XäFZG[ IF+LVM N}ZYL HM. XS[ K[P 
 D\lNZ 5}HFGF :Y/ SZTF\ S\.S lJX[QF CT]\P D\lNZ ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS ÒJGG]\\ S[gã  
CT]\P NZ[S UFD VG[ XC[Z D\lNZGL VFH]AFH] W[ZFI[,F CTFP D\lNZ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
5|J'l¿VMG]\ S[gã  CT]\P D\lNZM ;FY[ lJ`JlJnF,IM 56 HM0FI[,F CTFP D\lNZM NJFBFGFVM VG[ 
NJFVM 56 5}ZL 5F0TF CTF\P N]QSF/GF ;DI[ N]QSF/U|:T UFDMDF\ D\lNZGF SM9FZMDF\YL RMBF 5}ZF 
5F0JFDF\ VFJTF CTF\P ,uG H[JF 5|;\UGL pHJ6L JBT[ SgIFGF l5TF äFZF JZZFHFG[ D\lNZGF 
:T\EI]ST B\0DF\ VFD\+JFDF\ VFJTF\ CTFP HIFZ[ UFDDF\ SM. lJJFN p5l:YT YTM tIFZ[ T[G]\ 
lGZFSZ6 UFDGF J0L,M äFZF SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VG[ U]G[UFZMG[ N\0 SZJFDF\ VFJTM CTMP 
DTNFG VG[ R}\86L H[JL ,MSXFCL 5|lS|IFVM 56 D\lNZDF\ N[JTF ;D1F SZJFDF\ VFJTL CTLP 
36LJFZ AFæ VFS|D6MYL ARJF DF8[ DMS/FXJF/F D\lNZMGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP 
D\lNZDF\ 5F6LGM AUF0 SZJFDF\ VFJTM G CTMP  
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 lX<5XF:+ D\lNZMG[ GFUZ 5|SFZ4 ãlJ0 5|SFZ VG[ J[;FZF 5|SFZDF\ JC[\R[ K[P GFUZ 
5|SFZGF D\lNZMDF\ AFæ EFUDF\ ;Dl1FlTH CFZM CMI K[ H[ HUDMCGDF\ CMI K[[[P VYJF SM6FS"GF 
;}I" D\lNZGF UE"U'CGL ;FD[GF 5|F\U6DF\ K[P ãlJ0 5|SFZDF\ VQ8SM6LI lXBZ CMI K[P VG[ 
;DRT]QSM6LI X\S] VFSFZG]\ lJDFG CMI K[P ãlJ0 5|SFZGF D\lNZM êRF UM5}ZDŸ VYJF JWFZFGF 
D\05MGF êRF lXBZM DF8[ GM\W5F+ K[P VF 5|SFZGL lJlJW X{,LVMG]\ 5|IMHG E]JG[`JZGF 
,L\UZFH D\lNZDF\  HMJF D/[ K[P     
 
l;\\\\W]BL6GL ;]]] \\ \\:S'lT o'''  
  EFZTLI :YF5tIGF 5|FRLG VJX[QFM C0%5F4 DMC[\vHMvN0M4 ~5FZ4 SFl,A\UG4 ,MY, 
VG[ Z\U5]ZDF\ HMJF D/[ K[P H[ l;\W]BL6GL ;\:S'lT TZLS[ VYJF C0%5F ;\:S'lT TZLS[ VM/BFI 
K[P 5___ JQF" 5}J["4 JW] RMS;F.5}J"S SCLV[ TM .;] 5}J["GL +LÒ ;NL NZdIFG VF lJ:TFZDF\ 
5]QS/ AF\WSFD YI]\ CT]\P 5SJ[,L .\8MGM jIF5S 5|DF6DF\ p5IMU YIM CTMP Z:TFVM V[SALHFYL 
SF8B}6[ B}A H 5CM/F A\WFI[,F4 XC[ZGL U8Z jIJ:YF SF{X<I5}6" VG[ NL3"ÛlQ8YL SZJFDF\ VFJL 
CTLP :GFGFUFZ VtI\T 7FG 5}J"S TYF SF{X<I5}6" ZLT[ A\WFI[,F CTFP  
 .;] 5}J["GL +LÒ ;NL NZdIFG YI[,F 5FSL .\8MGF AF\WSFDM VG[ tIFZ5KLGF CHFZ JQF" 
NZdIFG VF ;\:S'lTGF GFX 5KLGF VG[ DUWGF DF{I"I]U JrR[ AF\WSFDMDF\ SM. 56 5|SFZG]\ 
HM0F6v;FdI HMJF D/T]\ GYLP VF ;DIUF/F NZdIFG YI[,F lX<5LVM VG[ :YF5tISFZM UFZM4 
UFZFGL .\8M4 JF\;4 ,FS0F4 5FG4 ;/LVM4 TYF 5ZF/ H[JF GFXJ\T 5NFYM"GM p5IMU SZTF CTF\P  
V[8,[ S[ T[ ;DIG]\ lX<5 VG[ :YF5tI SF/GF 5|JFCDF\ GFX 5FdI]\ CX[P  
 5|FRLG ;DIGF VJX[QFMDF\ lACFZG]\ H]G]\ ZFHU- XC[Z4 XLX]5F,U- TYF E]JG[` JZ 
GÒSGF Sl,\U GUZGM p<,[B SZL XSFIP ZFHU- lS<,FGL NLJF,M ZO ZLT[ AGFJJFDF\ VFJL K[P 
lXX]5F,U-DF\ 5yYZM 30[,F K[P VG[ T[DF\ lDHFUZFI]ST lJXF/ NZJFHF D}SL XSFI T[JL jIJ:YF 
K[P  
 VXMSGF ;DIGF :YF5tI VJX[QFMDF\ V[ AFAT :5Q856[ Ol,T YFI K[ S[ T[ ;DI 
NZdIFG :YF5tI ,FS0FDF\YL 5yYZDF\ WLD[ WLD[ ~5F\TZ6 5FdI]\P 5F8,L5]+GF :YF5tI VJX[QFMDF\ 
;FD|FHIJFNL ZFHWFGL SFQ9 NLJF,MYL W[ZFI[,L CTLP D[U:Y;[ 56 GM\wI]\ K[ S[ EFZTDF\ NZ[S 
AF\WSFD ,FS0FDF\YL SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P  
 KTF\ 56 B0S SF5LG[ SZJFDF\ VFJ[,]\ :YF5tI VFDF\ V5JFN ~5 CT]\P VF56[ T[GM U]OF 
:YF5tIDF\ ;DFJ[X SZLV[ KLV[P 
 lACFZGL AFA"Z 8[SZLVMGL ,MD; klQFGL U]OF 5|FRLG U]OF :YF5tIG]\ GM\W5F+ pNFCZ6 
K[P T[GM ;DIUF/M .P ;P 5}J[" +LÒ ;NL K[P  
 
A]lâQ8 :YF5tI o]]]  
 tIFZAFN ;MV[S JQF" AFN 5]GFGF SF,["DF\ R{tI VYJF D\lNZG]\ B0S SF5[,L U]OFDF\YL 
lGDF"6 YI[,]\P VFG]\ ;H"G 56 B0S SMTZLG[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P AF{â :T}5M :YF5tIG]\ ALH]\ :J~5 
K[P H[GF 3]dD8 VW"UM/FSFZ K[ TYF ;BT AF\WSFDG[ ,LW[ T[DF\ SM. 5|J[X SZL XST]\ GYLP D}/E}T 
ZLT[ :T]5M .\8MDF\YL AGFJJFDF\ VFJTF\ VG[ T[GF OZTL ,FS0F\GL HF/L SZJFDF\ VFJTL CTLP   
:T}5M 3]dD8 VFSFZGF CTF 56 T[DGM 5FIM SIFZ[S JT]"/4 SIFZ[S RMZ; ZC[TMP :T}5G]\ 
5|lTlGlWtJ SZJF DF8[ EUJFG A]â S[ T[GF VG]IFILVMGF Vl:YsZFBf p5Z ZFHJ\XL S[ 
5lJ+TFGF 5|TLS ~5[ SFQ9GL K+L AGFJJFDF\ VFJTLP H[GM ;DIF\TZ[ 3]dD8 :J~5[ Z;5|N lJSF; 
YIMP p¿ZDF\ EFZC84 ;F\RL VG[ AMWUIF VG[ Nl1F6DF\ VDZFJTL VG[ GFUFH]"GLSF¶\\0FDF\ 
HF/LVM VG[ NZJFHF B}A lJbIFT K[P    
 
:T}5GL IMHGF o}}}  
 :T}5V[ VW"UM/FSFZ GSSZ :YF5tI K[PDM8F EFU[ EUJFG A]âGF VJX[QFM vGB4 JF/4 
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Vl:Y4 NF\T JU[Z[ V\NZ D}SLG[ :D'lT :YF5tI TZLS[ :T}5 AGFJJFDF\ VFJTF CTFP 
 TMZ6V[ :T}5G]\ 5|J[XäFZ K[P 
 ClD"SFV[ :T}5 p5ZGM RMZ; 3[ZFJ K[P 
 D[lW V[8,[ :T}5GL RFZ[AFH]GM 5|Nl1F6F 5Y K[P 
 J[lNSFV[ :T}5GL RFZ[ TZOGL Z1F6FtDS lNJF, K[P 
 VUFpGF D\lNZ :YF5tIGF 5]ZFJFVM BMNF6 NZdIFG D?IF K[P ZFH:YFGGF HI5]Z 
lH<,FGF A{Z8DF\ .;] 5}J[" +LÒ ;NLGF DF{I"I]UGF ,FS0FGF D\lNZM TYF JT]"/FSFZ .\8M D/L VFjIF 
K[P T[DF\ %,F:8Z WZFJTL .\8MGM ;DFJ[X YIM K[P KTF\ ;DIGF 5|JFCGL ;FY[ VtI\T ;FN] D\lNZ 
:YF5tI H8L, :YF5tIDF\ 5lZ6dI]\P ;FNF RT]QSM6LI D\lNZMDF\ ptS|F\lT Y.P 
 UM5]ZDŸ VF56]\ wIFG B[\R[ K[P T[ BZ[BZ 8FJZ K[P SIFZ[S ;DRT]QSM6LI VG[ SIFZ[S 
RMZ; CMI K[P UM5]ZDŸ êR]\ AF\WSFD WZFJ[ K[P UM5]ZDŸ lX<5SFZMG[ T[DGM C]gGZ jIST SZJFGL 
VNŸE}T TS 5}ZL 5F0TF CTF\P  
 !ZDL VG[ !#DL ;NLDF\ CM.XF, J\XHM äFZF ;MDGFY5}ZDŸ4 A[,]Z VG[ C,[AL0 :YF5tIM 
VFzI 5FdIF CTF\P ;MDGFY5]ZDŸG]\ 5|bIFT S[XJD\lNZ4 C,[AL0G]\ CM;,F D\lNZ VG[ A[,]ZG]\ D\lNZ 
;]XMWG VG[ HZ hJ[ZFT SMTZ6L SFDGM ÒJ\T BHFGM K[P  
 
.:,FlDS :YF5tI o 
 .:,FlDS :YF5tIGL X~VFT !Z DL ;NL NZdIFG 3MZLVMGF EFZTDF\ VFUDG YIMP  
 
Dl:HNGL IMHGF o 
  Dl:HNGF D]bI EFUMDF\ D]bI[ÀJ[ lSA,F4 D[CZFA4 l,JFG VG[ ;CGGM ;DFJ[X YFI K[P    
 Dl:HNGL DÞF TZOGL lNJF,G[ lSA,F SC[ K[P 
 D[CZFAV[ lSA,FDF\ AG[, UM\B K[4 H[ DÞFGL ;FRL lNXF ATFJ[ K[P 
 lSA,FGF K[0FGM EFU DS;}ZF TZLS[ VM/BFI K[P 
 Dl:HNGF :T\EM JF/F SDZFVM l,JFG SC[JFI K[P 
 Dl:HNDF\ GDFH 5-JFGL B]<,L HuIF ;CG TZLS[ VM/BFI  K[P 
 HM S[ D]l:,DMGF VFUDG 5C[,F EFZTDF\ SDFGG]\ Vl:TtJ CT]\P T[GF YM0F 5]ZFJF K[P  
 KTF\ 56 V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ SDFGGM 5|J[X D]l:,DM äFZF YIM CTMP 36F AWF 
lS:;FVMDF\ HMJF D/[ K[ S[ SDFGM :YFlGS EFZTLI :YF5tISFZMDF\ 5|Rl,T CTLP D]l:,DMV[ T[GM 
5]Go 5|J[X SZFjIMP T[G]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ l,\8, VYJF p5;[,F 5yYZM WZFJTL KTMGL HuIFV[ 
SDFG VYJF D[CZFA sW]dD8f VFjIMP VG[ 5LZFD0 VFSFZGL S[ 8FJZ WZFJTL .DFZTGL HuIFV[ 
3]dD8 WZFJTL .DFZT Vl:TtJDF\ VFJLP SDFGM4 3]dD84 DLGFZF4 ,8S6LIF4 3]dD8 VFSFZGL 
SDFGM4 K+LVM TYF AF\WSFDDF\ SF¶\S|L8GM p5IMU JU[Z[ TÀJM D]l:,D :YF5tIGL ,F1Fl6STFVM 
K[P T[D6[ ;MGFGM -M/4 lJlJW 5|SFZGL l0hF.G TYF Z\UM WZFJTF lR+M NFB, SIF"P 
ZMDJF;LVMGL H[D D]l:,DM 56 AF\WSFDDF\ SF¶S|L\8 VG[ R]GFGF p5IMU DF8[ HJFANFZ CTF VG[ 
V\T[ R]GFGM p5IMU %,F:8Z TYF ;]XMWGGF 5FIFDF\ 5lZ6dIMP 
 EFZTDF\ 5C[,F VFJ[,F VFS|D6SFZM ClYIFZWFZL 3M0[;JFZM CTF H[DGM C[T] XC[ZM S[ 
;FD|FHIM :YF5JFGM GCL\ 5Z\T] DF+ ,}\8JFGM H CTMP .DFZTGF GFX SZJFYL D/TF\ AF\WSFDGF 
;FDFGGM p5IMU Dl:HN H[JF AF\WSFDDF\ YTMP 
 EFZT p5Z D]l:,DMV[ SZ[,F VFS|D6GL EFZTLI :YF5tI p5Z BF; V;Z Y. GCMTLP 
SFZ6 S[ CHFZ JQF" ;]WL EFZT p5Z BZM lJHI GCMTM YIMP    
 !5Z&DF\ ;D|F8 AFAZGF VFS|D6 NZdIFG D]l:,DMV[ EFZTDF\ J;JF8 SZJFGM lJRFZ 
SIM"P S]T]AvpNvNLG V{AS[ S]J{TvV,v.:,FD Dl:HN A\WFJLP lJXF/ 5yYZGL NLJF,M 5F\R 
DGMCZ SDFGM WZFJ[ K[P JrR[GL SDFG ;F{YL êRL K[P ;]XMEG JG:5lT TÀJM4 ;l5", VFSFZGL 
J[,M4 56" JU[Z[ WZFJ[ K[P H[ EFZTLI TÀJM K[P T[DF\ GJ]\ TÀJ CMI TM T[ VZ[lAS ,BF6 K[P
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 V,F. NZJFHFG]\ SFD V,FpNLG BL,Ò äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF TYF ALHF BL,Ò 
AF\WSFDMDF\ SDFG WM0FGL GF/ VFSFZGL4 5CM/F 3]dD8M4 8[SF VFSFZGL SDFGM4 p5;[,L 
AFZLVM4 ,BF6M TYF VFZ; JU[Z[ HMJF D/[ K[P VF TÀJM BL,Ò :YF5tIGL ,F1Fl6STFVM K[P  
 WLD[ WLD[ EFZTLI :YF5tI X{,L TYF D]l:,D :YF5tI X{,LG]\ ;\JFlNTFEI]"\ lDz6 YI]\P 
VG[ :YF5tIGL VF GJL X{,L EFZTLI .:,FlDS :YF5tI TZLS[ VM/BF.P T[DF\ lCgN] VG[  
D]l:,D :YF5tIGF z[Q9 TÀJMG]\ ;\lDz6 CT]\P 3]dD8GF AF\WSFDDF\ lCgN] TÀJM NxIDFG YTF CTFP 
TOFJT DF+ CJ[ V[8,M CTM S[ D]l:,D 3]dD8MDF\ CJ[ SD/GL l0hF.G HMJF D/TL CTLP  
 A\UF/GF D]l:,D :DFZSM %,FG VG[ l0hF.GDF\ VF .DFZTMYL V,U GCMTF 5Z\T] 
AF\WSFDGL ;FWG;FDU|L VG[ T[GF VD,LSZ6DF\ :YFlGS 5|6F,L CTLP H[ T[DG[ TNŸG lEgG 
AGFJTL CTLP A\UF/GF -/TF KF5ZF D]/E}T ZLT[ JF\; 5Z VFWFZLT CTFP A\UF/GF SF\5JF/F 
D[NFGMDF\ 5|FRLG ;DIYL .\8M AF\WSFDGL ;FWG ;FDU|L CTLP H[G]\ DCÀJ VF ;DIDF\ 56 V[8,]\ 
H Zæ]\P  
 5yYZMGM p5IMU DF+ :T\E AGFJJFDF\ YTMP VF 5yYZM GFX SZ[,F D\lNZMDF\YL 
D[/JJFDF\ VFJTF CTFP HIFZ[ :T\EM .\8MDF\YL AGFJJFDF\ VFJTF CTF tIFZ[ 56 T[ 8}\SF VG[ 
RMZ; CTFP -F\S[,L .\8M VG[ u,[hŸ0 8F.<;GM p5IMU X6UFZJFDF\ YTM CTMP VF 5|SFZGL 
AF\WSFD TYF ;]XMWG 5wWlT WZFJTF UMZGF NFBL, NZJFHFG]\ AF\WSFD AFA"SXFC 
s!)5)v*$f äFZF lS<,FGL ;FD[ lJlWI]ST 5|J[XäFZ TZLS[ SZFjI]\P  
 VDNFJFNGL !5*ZDF\ A\WFI[,L ;LNL ;{INGL Dl:HN HF/LJF/L NLJF,M WZFJ[ K[P T[ 
5ZNFG[ SFZ6[ lJ`JlJbIFT K[P ALHF5]ZGM UM/U]\AH DMCdDN VFNL,XFCs!&Z*v5*fGM 
CÒZM K[P T[ V\NZYL !&__ DL8Z ;5F8L WZFJTM lJ`JGM ;F{YL DM8M 3]dD8 K[P T[ 503M VF5TL 
U[,[ZL SC[JFI K[P  
 D]3,MG[ V[ AFATGM bIF, VFJL UIM S[ HM T[VM :YFlGS ,MSM ;FY[ ;DFIMHG GCL\ ;FW[ 
TM ;FD|FHI :YF5L XSX[ GCL\P VSAZ[ lC\N] 5|HF ;FY[ ;DFWFG VG[ EF.RFZM :YF5JFGF ;3/F 
5|ItGM SIF\"P  
 XFCHCFV[ 56 lCgN]VM 5ZtJ[ VFNZ VG[ ;lCQ6]TFGL GLlT RF,] ZFBLP T[VMGF pNFZ 
XF;G NZdIFG D]3, :YF5tI VG[ D]3, ;FD|FHI ;M/[ S/FV[ BL<IFP  
 D]3, ;FD|FHIGM :YF5S AFAZ ;\:S'lT VG[ ;F{NI"DF\ VlE~RL WZFJTM jIlST CTMP T[ 
AULRF A\WFJJFGM XMBLG CTM VG[ T[6[ 36F AULRF A\WFjIFP lN<CLGL C]DFI]GL SAZ 5;L"IG 
:YF5tI äFZF 5|[Z6F 5FD[,F :YF5tI K[P ;LS\NZ ,MNLGM DSAZM AULRF DSAZFG]\ ;F{5|YD 
pNFCZ6 CMJF KTF\ C]DFI]GF DSAZFDF\ VF56G[ GJLG K8F HMJF D/[ K[P 5|YD JBT U],FAL 
VG[ ,F, 5yYZMGM V;ZSFZS p5IMU VCL\ SZJFDF\ VFjIM CTMP  
 VSAZGL ZFHWFGL ID]GFGF SF\9[ VFU|FDF\ CTLP tIF\ T[6[ ,F, 5yYZDF\YL !5&5DF\ 
lJbIFT lS<,M A\WFJFGM X~ SIM"P   
 OT[C5]Z;LS|LGL :YF5GF JCLJ8L V[SD TZLS[ SZJFDF\ VFJL CTLP T[YL HFC[Z :Y/M VG[ 
lGJF;:YFGM V[SALHFGL B}A H GÒS K[P XC[ZGF AF\WSFDGM VFZ\E !5&)DF\ YIM CTM VG[ 
!5*$DF\ 5}ZM YIM CTMP XC[Z GÞZ AF\WSFDG]\ pNFCZ6 K[P H[DF\ B\0M4 SFIF",IM4 ZFHDC[,M4 
AULRF4 lJzF\lT :YFGM4 :GFGFUFZM4 Dl:HNM4 SAZM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 5\RDC, 
,F1Fl6STFEI"]\ VG[ 5|bIFT .DFZT K[P T[ êR] AF\WSFD WZFJ[ TYF T[DF\ 5F\R DF/ VFJ[,F K[P  
 XFZHCF\ D]3,J\XGM z[Q9 .DFZTM A\WFJGFZM CTMP XFZHCF\GF ;DIDF\ D]3, :YF5tI 
;M/[ S/FV[ BL,L p9I]\ CT]\P T[6[ VFU|FGF lS<,FDF\ VSAZ[ A\WFJ[,F U],FAL 5yYZGF AF\WSFDGM 
GFX SZLG[ tIF\ J{EJXF/L VFZ;GL .DFZTM AGFJL CTLP XFCHCF\V[ —D]DTFh DC,˜ p5GFD 
WZFJTL T[GL 5|[DF/ 5tGL VH]"D\N AFGM A[UDGL IFNDF\ ptS'Q8 ZMDF\RS N\TSYF ;DFG DSAZM 
AGFjIM4 H[ TFHDC, TZLS[ VM/BFI K[P   
 !&#(DF\ XFCHCF\V[ T[GL ZFHWFGL VFU|FYL lN<CL AN,FJL HIF\ T[6[ !&#)DF\ 
lJ`JlJbIFT ,F, lS<,M A\WFJJFG]\ X~ SI]"\P H[G]\ AF\WSFD ) JQF" 5KL 5}Z]\ YI]\P T[GL NLJF,M4 
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NZJFHF VG[ ALHF AF\WSFDM ,F, 5yYZMDF\YL AGFJ[,F K[P 
 K[<,F WDF"\W XF;S VF{Z\Uh[AGF XF;G NZdIFG VF AW] GFX 5FdI]\P ;F{\NI" VG[ AF{lâS 
5|J'l¿VMDF\ 56 50TL VFJLP 
 U]HZFTGF ;M,\SL XF;SM äFZF A\WFJ[,F SLlT":T\EM TYF D[JF0GL ZFHWFGL4 lR¿M0GM 
lS<,M 56 p5ZMST 5|SFZG]\ AF\WSFD K[P HI5]ZGM CJF DC[, lC\N] VG[ D]l:,D 5|6F,LGF 
;\IMHGG]\ GJLG pNFCZ6 K[P 
 
EFZTG]]]] \\ \\ VFW]lGS :YF5tI o]]]  
 HM VF56[ :JFT\ÈMTZ .DFZTMGM VeIF; SZLV[ TM bIF, VFJX[ S[ VF56[ VF56F 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ VFAMCJFGF ;\HMUMG[ VG],1FLG[ H .DFZTM AF\WJFDF\ VFJL 
K[P  
 V\U|[HMGF VFUDG 5C[,F :YFF5tIG[ ;FDFlHS ÛlQ8lA\N]YL HMJFDF\ VFJT]\ CT\]\P T[YL 
lJZMWFEFQFL ZLT[ ;FDFgI DF6;GL H~ZLIFT 5ZtJ[ p5[1FF ;[JJFDF\ VFJTL CTLP tIFZ 5KL 
V\U|[HM VFjIF VG[ T[DGF VFUDGYL EFZTDF\ VFW]lGS .DFZT AF\WSFD VG[ VFIMHGM NFB, 
YIFP T[DGM C[T] T[DGF jIJ:YFT\+G[ VG[ T[DGF ,MSMG[ lGJF; 5}ZM 5F0JFGM CTMP  
 VF ;NLGF 5}JF"W" NZdIFG HM GM\W5F+ :YF5tI YI]\ CMI TM T[ lN<CL ;FD|FHIG]\ AF\WSFD 
K[P 
 :JT\+TFV[ VF56G[ AN,FTL 5lZl:YlTYL HFU'T SIF"P WD" VYJF ZHJF0L ;\5SM"G[  
AN,[ :YF5tIG]\ wIFG ,MSMGF VJU6GF 5FD[,F 5|`GM TZO NMZJ]\ H~ZL AgI]\P  
 ;FDFgI DF6; VG[ T[GL H~ZLIFTM p5Z :YF5tI[ wIFG S[lgãT SI]"\P GLRL lS\DTGF 
ZC[9F6M TFtSFl,S H~lZIFT AgIFP  
 EFZTDF\ YI[,F VF{nMlUSZ6G[ ,LW[ XC[ZGF TYF ;FDFgI ,MSMGF ZC[6F\SGF 5|`GM DM8L 
;\bIFDF\ p5l:YT YIFP U|FdI lJ:TFZMDF\YL XC[ZM TZO DM8L ;\bIFDF\ ,MSMGL lCHZT Y.P  
VF56[ VFU/ 5|UlT SZL VG[ p5IMlUTFG[ VG],1FLG[ 3ZM TYF .DFZTM AF\wIF\P  
 
EFZTDF\\\\ AF\\\\WSFD DF8[ HJFANFZ ;[[[ \\ \\:YFVMo  
 ;ZSFZ ;\5lTGL lJXF/ ;\:YF CMJFYL AF\WSFDGL lJXF/ HJFANFZL T[GF lXZ[ ZC[,L K[P  
ZFHI VG[ ZFQ8=LI S1FFV[ lJlJW 5|SFZGL ;\:YFVMGL H~lZIFT K[P GLR[GL IFNL VFH[ Vl:TtJDF\ 
ZC[,L ;\:YFVMGL K[P H[ EFZTDF\ AF\WSFD DF8[ HJFANFZ K[P  
;[g8=, 5la,S JS"; l05F8"D[g8 s;LP 5LP 0A<I]P 0LPf  
 VF ZFQ8=LI ;\:YF ;FY[ ZFHI S1FFGL 5la,S JS"; l05F8"D[g8 ;\:YF HM0FI[,L K[P VF ;\:YF 
;ZSFZL SFIF",IM4 .DFZTM4 J;FCTM4 VF.P VF.P 8LP4 NJFBFGF4 HFC[Z ;EFU'CM4 
lJ7FGEJG4 CM8[,M JU[Z[G]\ AF\WSFD SZ[ K[P U\|YF,I4 ;\XMWG ;\:YFVM4 V[Z5M8"4 Z[l0IM TYF 
8LPJLP S[gãM4 N}Z;\RFZ .DFZTM4 SFZBFGF4 JS"XM5 H[JF V;\bI AF\WSFDMG]\ HTG ;LP 5LP 
0A<I]P 0LP äFZF YFI K[P 
8FpG Sg8=L %,FlG\U VMU["GF.h[XG o 
 VF ;\:YF HDLGGF VFIMHGG]\ ZFQ8=LI :TZ[ TYF 5|FN[lXS :TZ[ SFD SZ[ K[P VF ;\:YF 
ZFQ8=LI HDLGG]\ XC[ZM4 pnMUM JU[Z[ DF8[ VFIMHG SZ[ K[P 
CFpl;\U V[g0 VA"G 0[J,M5D[g8 SM5M"Z[XG o 
 T[GF C[T] VF D]HA K[P s!f XC[ZL ZC[6F\SG[ GF6FSLI DNNsZf GJF XC[ZMGL :YF5GF  
;[g8=, lAl<0\U ZL;R" .lg:88ŸI}8 o 
 V[;P ALP VFZP VF.P VFlY"S SZS;Z WZFJTF TYF AF\WSFD pnMUGF VgI 5F;FVM DF8[ 
;\XMWG SZ[ K[P 
G[XG, lAl<0\U VMU["GF.h[XG o 
 V[GP ALP VMP GJL 8[SŸGM,MÒS, DFlCTL VG[ :YF5tISFZMG[ HM0TL S0L ~5 ;\:YF K[P 
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lC\N]:TFG CFpl\;\U O[S8ZL o 
 V[RP V[RP V[OP AF\WSFD 8[SŸGM,MÒG[ 5}6"TF A1FJFG]\ SFD SZ[ K[P 
:8[8 CFpl;\U AF¶0" 8] 0[J,M5D[g8 VMYMlZ8L o 
 :8[8 CFpl;\U AF¶0" 56 3ZGL H~lZIFTM VG[ l0hF.GMG]\ lGIDG SZ[ K[P TYF XC[ZMGF 
lJSF;GM DF:8Z %,FG GÞL SZ[ K[P 
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5lZlXQ8v$P5P$ 
—EFZTLI :YF5tI˜DF\\\\ ;DFlJQ8 lR+MGF RF8"""" ŸŸ ŸŸ; 
:YF5tI RF8"v_!"""  
 
 
:YF5tI RF8"v_Z"""  
 
 
:YF5tI RF8"v_#"""  
 
 
:YF5tI RF8"v_$"""  
 
 
:YF5tI RF8"v5"""  
 
 
:YF5tI RF8"v&"""  
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:YF5tI RF8"v*"""  
 
 
:YF5tI RF8"v("""  
 
 
:YF5tI RF8"v)"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!_"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!!"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!Z"""  
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:YF5tI RF8"v!#"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!$"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!5"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!&"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!*"""  
 
 
:YF5tI RF8"v!("""  
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:YF5tI RF8"v!)"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ_"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ!"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZZ"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ#"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ$"""  
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:YF5tI RF8"vZ5"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ&"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ*"""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ("""  
 
 
:YF5tI RF8"vZ)"""  
 
 
:YF5tI RF8"v#_"""  
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:YF5tI RF8"v#!"""  
 
 
:YF5tI RF8"v#Z"""  
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5lZlXQ8v $P5P# 
—EFZTLI :YF5tI˜GL :,F.0ŸŸŸŸ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8¶ |¶ |¶ |  
 
S|D|||  :,F.0GL ;DH]TL]]]  :,F.0 
!P &(P DSFGMGM ;FDFgI N[BFJ4 ,MY,4 U]HZFT [ ][ ][ ]  
SF/S|D[ E}lDUT YI[, ,MY,DF| [ } [| [ } [| [ } [ \\ \\ 3ZM A[ DF/JF/F[[[ \\ \\ ;]VFIMlHT ]]]
CTF\\ \\ VG[ T[DF[ [[ [[ [ \\ \\ Z;M0]]]] \\ \\4 :GFGFUFZ VG[ VgI B[[[ \\ \\0MGM ;DFJ[X YTM [[[
CTMP 36F 3ZMDF\\ \\ S}JM 56 CTMP U'C£FZ HFC[Z DFU" 5Z B},T]} ' [ " } ]} ' [ " } ]} ' [ " } ] \\ \\ 
CMI T[J][ ][ ][ ] \\ \\ CT]]]] \\ \\P VF 3ZMDF\\ \\ 5]ZFTÀJlJNMG[ VG[S RLH J:T]VM D/L ] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]
VFJL K[P H[ VF56G[ T[ SF/GF ,MSMGL ÒJGX{,L lJQF[ bIF, [ [ [ [ { [[ [ [ [ { [[ [ [ [ { [
VF5[ K[P [ [[ [[ [  
ZP !_!P ;F\\\\RL :T]5 G]]] \\ \\v!4 ;\\\\5}6" N[BFJ} " [} " [} " [  
 VF :T}5 ;D|F8 VXMSGF XF;G SF/DF} |} |} | \\ \\ A\\\\WFIM CMJFG]]]] \\ \\ VG[ T[GM [ [[ [[ [
Ò6M"âFZ TYF lJ:T'lTSZ6 X]" ' ]" ' ]" ' ] \\ \\UZFHJLVM äFZF .P ;P ALÒ 
;NLDF\\\\ YIM CMJFG]]]] \\ \\ SC[JFI K[P :T}5G[ p¿Z4 5}J"4 Nl1F6 VG[ [ [ } [ } " [[ [ } [ } " [[ [ } [ } " [
5lüD lNXFVMGL ;\\\\D]B CMI T[JF RFZ 5|J[X£FZM K[ H[ ;]] [ | [ [ [ ]] [ | [ [ [ ]] [ | [ [ [ ] \\ \\NZ ZLT[ [[[
S\\ \\0FZFI[,F K[P VF :T}5GM 5lZ3 !Z_ O}8 K[ VG[ T[ 5 O}8 êRF. [ [ } } [ [ [ }[ [ } } [ [ [ }[ [ } } [ [ [ }
WZFJ[ K[P [ [[ [[ [  
 
#P !Z5P ;FDFgI ÛxI4 lJQ6] D]]] \\ \\lNZ4 lNVMU-4 p¿Z5|N[X | [| [| [  
VF V[S RMB[[[ \\ \\0]] ]] \\ \\ D\\ \\lNZ K[ 5Z[[[ \\ \\T] T[GF ] [] [] [ -F\\ \\S6 ~5L ;DT, KF5ZF 5Z 
D\\\\lNZG]]]] \\ \\ S\\ \\0FZFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ lXBZ X~ YFI K[P lX<5F[[[ \\ \\SGYL S\\\\0FZFI[,L [[[
T[GL 5ÎLVMGM p5IMU 5FK/YL D[[[ \\ \\lNZGL NLJF,M 5Z ,UF0LG[ [[[
SZFI[,M CMJFG][ ][ ][ ] \\ \\ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ [[ [[ [ [P[[[  
$P !55P S{,FX D{{{ \\ \\lNZ4 >,MZF  
.,MZF l:YT S{,FX D{{{ \\ \\lNZ ptS'Q8 lX<5 K[ VG[ lX<5MDF' [ [' [ [' [ [ \\ \\ T[ :JI[[[ \\ \\ 
VFUJ]]]] \\ \\ :YFG WZFJ[ K[P ;DU| D[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\lNZ T[DF[[[ \\ \\ ;DFlJQ8 B\\\\0M4 D\\\\05M  
VG[ :JT[[[ \\ \\+ éE[,F :T[[[ \\ \\EM GÞZ 5yYZDF\\\\YL SF5L AGFJFIF\\ \\ K[P  [[[
S[8,F[[[ \\ \\S :YFGM 5Z SMTZ6L !__ O}8GL êRF. ;]WL SZJF} ]} ]} ] DF\\ \\ 
VFJL K[P  VF SMTZ6L SFD p5ZGF lC:;FYL X~ YI][ ][ ][ ] \\ \\¸ S,FSFZMv 
SFZLUZMV[ 5|tI[S SMTZSFD ;}1DTFYL SI]"[ | [ } ] "[ | [ } ] "[ | [ } ] " \\ \\ VG[ D[[[ \\ \\lNZGL OZ;A\\\\WL 
;]WL T[D6[ S|DAâ SMTZSFD ;] [ [ |] [ [ |] [ [ | \\ \\5}6"56[ VF8M%I]} " [ ]} " [ ]} " [ ] \\ \\ K[P  [[[  
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5P !&!P ãM5NL VG[ VH]"G ZY4 DCFA,L5]ZDŸ  [ ]" ] Ÿ[ ]" ] Ÿ[ ]" ] Ÿ  
ãM5NL ZYG[ VH]"GZYGL VG[ D]ST56[ SMTZ[,F [ ]" [ ] [ [[ ] " [ ] [ [[ ] " [ ] [ [ jIF3|GL ;DL5DF||| \\ \\ 
S\\ \\0FZJFDF\\ \\ VFjIM K[P ELDZYGM V[S GFGM EFU T[GL 5FK/ [ [ [[ [ [[ [ [
HM. XSFI K[P ãM5NL ZYG[ p5ZGF EFU[ V[S RMZ; UE"U'C K[ [ [ [ [ " ' [[ [ [ [ " ' [[ [ [ [ " ' [
H[ V[S ;FDFgI U|FdI S]l8ZGF T'6FrKFlNT KF5ZF[ [ | ] '[ [ | ] '[ [ | ] ' \\ \\G[ D/T[[[ \\ \\ ] VFJ[ ] [] [] [
K[P VH]"G ZYG[ 56 p5ZGF EFU[ RMZ; UE"U'C K[ 5Z[ ]" [ [ " ' [[ ] " [ [ " ' [[ ] " [ [ " ' [ \\ \\T]] ]] \\ \\ T[G][ ][ ][ ] \\ \\ 
KF5Z]]]] \\ \\ lJX[QF56[ ;[ [[ [[ [ \\ \\SL6" ZRGF WZFJ[ K[P VF KF5Z]" [ [ ]" [ [ ]" [ [ ] \\ \\ GFGL S]l8ZGF ]]]
KF5ZFGL 5âlTV[ +6 :TZMDF[[[ \\ \\ ;DFlJQ8 K[P VF 5|SFZ 5KLGF [ |[ |[ |
SF/DF\\\\ Nl1F6 EFZTGF\\\\ D\\ \\lNZMGF\\ \\ lXBZM 30JFDF\\\\ V5GFJJFDF\\\\ 
VFjIM CTMP 
 
&P !&)P A'CN[`JZ D' [' [' [ \\ \\lNZ4 Y\\\\HFJ]Z4 TlD,GF0] ] ]] ]] ]  
RF{,J{{{ \\ \\XGF ZFHJLVMGF XF;GT/[ NZ[S S/FVMG[ B}A H[ [ [ }[ [ [ }[ [ [ }  
5|Mt;FCG D?I]| ]| ]| ] \\ \\ CT\\\\ ]P A'CN[`JZ D] ' [] ' [] ' [ \\ \\lNZ lXJG[ ;Dl5"T K[ VG[ T[ [ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [
ZFHZFH RF{,s.P ;P )(5v!_!(f äFZF A{{{ \\ \\WFJFI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P T[ [[[
TlD,GF0]DF]]] \\ \\ A\\\\WFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ VF :YF5tI ;F{YL êR]{ ]{ ]{ ] \\ \\ K[ VG[ T[GL êRF. [ [ [[ [ [[ [ [
!)_ O}8 5CM}}} \\ \\R[ K[P RM TZO lJXF/ 5lZ;Z ;FY[ l:YT VF [ [ [[ [ [[ [ [
D\\ \\lNZDF\\\\ GFGF D\\\\lNZM VG[ GFGF[[[ \\ \\ N[[ [[JD\\\\lNZM K[P[[[  
*P !*(P DLGF1FL ;]]]] \\ \\NZ[` JZ D[[[ \\ \\lNZ4 DN]ZF.4 TlD,GF0]]] ]] ]]  
Nl1F6 EFZTDF\\\\ H[D H[D D[ [[ [[ [ \\ \\lNZMGM lJSF; YTM UIM T[D T[D T[GF [ [ [[ [ [[ [ [
;\\ \\S],GL NLJF,MGF 5lZ;ZDF]]] \\ \\ ;DU| GUZ4 AHFZM4 C]gGZ S[gN=M4 | ] [ =| ] [ =| ] [ =
DCFlJnF,IM4 T/FJM VG[ ZC[6F[ [[ [[ [ \\ \\SGF lJ:TFZM 56 VFJZL 
,[JFTF[[[ \\ \\ UIF\\ \\P RMTZO l:YT 5|tI[S NLJF,MG[ UM5]ZD| [ [ ]| [ [ ]| [ [ ]  GFD[ [[[
VM/BFTF A[ YL RFZ £FZ K[P H[ V[8,F[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ êRF K[ S[ T[DG[ N}ZGF [ [ [ [ }[ [ [ [ }[ [ [ [ }
V\\\\TZ[YL IFl+SM 5FZBL XS[ K[P VF :,F.0DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ VF56[ HM. [[[
XSLV[ KLV[ T[D UM5}ZD[ [ [ }[ [ [ }[ [ [ } G[ VG[S :TZ[ V,[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\S'T SZFIF''' \\ \\ K[P[[[  
(P !(5P ,F0BFG D\\\\lNZ4 V{CM,4 S6F"8S { "{ "{ "          
VF D\\\\lNZ lC\\\\N] :YF]]] 5tIGF lJSF;G]]]] \\ \\ DCÀJG]]]] \\ \\ ;LDFlRî WZFJ[ K[P [ [[ [[ [
IMHGF D]HA T[ RMB] [] [] [ \\ \\0] K[ VG[ T[G]] [ [ [ ]] [ [ [ ]] [ [ [ ] \\ \\ KTsKF5Z]]]] \\ \\f VU|EFU[ lXBZ | [| [| [
AF\\ \\WJF DF8[ êR][ ][ ][ ] \\ \\ ,[JFI][ ][ ][ ] \\ \\ K[P H[G[ SFZ6[ 5KLGF SF/DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ T[6[ [ [[ [[ [
êRF.EIF" ;]" ]" ]" ] \\ \\NZ 8FJZG]]]] \\ \\ ~5 WFZ6 SI]"]"] "] " \\ \\ CT]]]] \\ \\P 
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)P   !)_P lJZ]5F1F D]]] \\ \\lNZ4 5ÎNS,4 S6F"8S """          
5ÎNS, V[ RF,]SI XF;GGL +LÒ ZFHWFGL CT][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\P RF,]SIMV[ ] [] [] [
5<,J ;FD|FHIM ÒTL ,LWF tIFZ[ D| [| [| [ \\ \\lNZGF ~5Z\\\\UGM lJSF; YTM 
ZæM VG[ T[ SF/DF[ [[ [[ [ \\ \\ H[D HD ;F[[[ \\ \\:S'lTS lJSF; YIM T[D T[D T[GL ' [ [ [' [ [ [' [ [ [
VFS'lT 5Z T[ V;Z 50TL ZCLP lJ~5F1F D' [' [' [ \\ \\lNZGL VFS'lT '''
TlD,GF0]DF]]] \\ \\ VFJ[, SF[[[ \\ \\RL5]ZD]]] GF S{,F;GFY D{{{ \\ \\lNZG[ VG[S ZLT[ [ [ [[ [ [[ [ [
D/TL VFJ[ K[P [ [[ [[ [  
 
!_P !)!P R[gGFS[XJ D[ [[ [[ [ \\ \\lNZ4 A[,]Z4 S6F"8S [ ] "[ ] "[ ] "          
CMIXF, ;FD|FHI VYJF 5KLGF .P ;P !_5_v!#__ |||
;DISF/GF RF,]SI XF;G[ H[G[ :YF5tIGL CMIXF, X{,L SCL ] [ [ [ {] [ [ [ {] [ [ [ {
XSFI T[ lJS;FJLP VF D[[[ \\ \\lNZM EFZTEZDF\\\\ D\\ \\lNZMGL RMZ; 
UE"U'C4 lXBZ " '" '" ' VG[ 58F[[[ \\ \\U6GL ;DFG D}/E}T VFIMHG X{,LG[ } } { [} } { [} } { [
VG];Z[ K[P  T[D KTF] [ [ [] [ [ [] [ [ [ \\ \\ VF :YF5tI ;D}C S[8,LS VHM0 } [} [} [
,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P  VP AFæ 5|Nl1F6F DF8[ êRF D[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\R   AP 
TFZS VFSFZGL IMHGF  SP D\\\\lNZ OZTF\\\\ 5]QS/ lX<5F]]] \\ \\SGMEIF" """
5ÎF  
 
!!P !)#P S[XJD[[[ \\ \\lNZ4 ;MDGFY5]Z4 S6F"8S ] "] "] "          
VF ;DU| D||| \\ \\lNZ TFZS VFSFZGL AF\\ \\W6LDF\\ \\ AF\\ \\WJFDF\\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[P [[[
H[DF[[[ \\ \\ lJXF/ 5|Nl1F6F 5Y :5Q8 N[BFI VFJ[ K[P D| [ [ [| [ [ [| [ [ [ \\ \\lNZGF TFZS 
VFSFZGF lXBZM 56 HM. XSFI K[P[[[  
!ZP !)(P ZY4 lJõ, D\\\\ \\ \\lNZ4 Cd5L4 lJHIGUZ4 S6F"8S  """          
V[ SF/DF[[[ \\ \\ ;FDFgI56[ ZY ,FS0FGM AGFJJFDF[[[ \\ \\ VFJTM CTMP 
VG[ D[[[ \\ \\lNZGL N[JD}lT"VMG[ XMEFIF+FDF[ } " [[ } " [[ } " [ \\ \\ ,. HJF J5ZFTM CTMP 
VCL\\\\ ZYG[ 3}DFJL XSFI T[JF[ } [[ } [[ } [ \\ \\ RS|M ;FY[4 ;| [| [| [ \\ \\5}6"56[ U|[GF.8 } " [ |[} " [ | [} " [ | [
5yYZDF\\\\YL SMTZJFDF\\\\ VFjIM CTMP 
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!#P Z__P CFYLBFGF4 Cd5L4 lJHIGUZ4 S6F"8S """          
VFH[ 5|FRLG lJHIGUZGM lJXF/ EFUG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ ptBGG SZJFDF\\\\ 
VFJL Zæ]]]] \\ \\ K[P VF ptBGG :YFGMDF[[[ \\ \\ DSFGMDF\\ \\ lC\\\\N] :YF5tI ]]]
X{,LG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ lDz6 HMJF D/[ K[ VG[ 5KLGF SF/DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ DSFGMDF\\ \\ 
.:,FlDS :YF5tIGL V;Z N[BFI K[P VF DSFGMG[ S[8,F[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\S  U]]]] \\ \\AH 
VFSFZGF -F\\ \\S6~5L KF5ZF\\ \\ K[ VG[ T[DGL AF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\W6LGF SFZ6[ T[DG[ [ [ [[ [ [[ [ [
CFYLBFGF GFD VF5JFDF\\\\ VFjI]]]] \\ \\ K[P[[[  
 
!$P Z_!P lXBZ4 J{TF, lNp, D{{{ \\ \\lNZ4 E]JG[`JZ4 VMZL:;F ] [] [] [        
VF9DL ;NLGL VF;5F;GF SF/DF\\\\ A\\\\WFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ D\\ \\lNZ T[GF lXBZGL [[[
S|DAâ 5|UlTGL ptS|F| | || | || | | \\ \\lT NFBJ[ K[4 H[ slXBZf VFH[ 56 Nl1F6 [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
EFZTGF l5ZFDL0 VFSFZGF lXBZs8FJZfGL S[8,LS ;FdITF [[[
WFZ6 SZT]]]] \\ \\ µE]]]] \\ \\ K[P[[[  
 
!5P Z_#P 5ZX]ZFD[`JZ ] [] [] [ D\\ \\lNZ4 E]JG[` JZ4 VMZL:;F ] [] [] [          
VF D\\\\lNZ VF9DL ;NLGL VF;5F; A\\\\WFI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\ VG[ T[ T[GL  [ [ [[ [ [[ [ [
5C[,FGF ;DISF/GL X{,LGF pNFCZ6 ~5 K[P lXBZ JT]"/FSFZ [ { [ ]"[ { [ ] "[ { [ ] "
X\\ \\S] VFSFZ WZFJT]] ]] ]] ] \\ \\ N[BFI K[ VG[ T[ 5]QS/ SMTZ6L WZFJ[ K[P [ [ [ [ ] [ [[ [ [ [ ] [ [[ [ [ [ ] [ [  
!&P Z_5P D]ST[`JZ D] [] [] [ \\ \\lNZ4 E]JG[`JZ4 VMZL:;F ] [] [] [    
VF D\\\\lNZ GJDL ;NLDF\\ \\ A\\\\WFI[,] K[ VG[ T[G[ [ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [[ ] [ [ [ [ -VMlZ:;FGL  
:YF5tIS/FGF ZtG˜G]]]] \\ \\ GFDFlEWFG D/[, K[P T[ ;][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\NZ ZLT[ [[[
S\\ \\0FZ[, EjI TMZ6 VYJF äFZ ;lCT GLRF6EIF" RT]QSM6 [ " ][ " ][ " ]
5lZ;ZDF\\\\ ;DFlJQ8 YI[,][ ][ ][ ] \\ \\ K[P VF ;DU| D[ |[ |[ | \\ \\lNZ lX<5GF S[8,F[[[ \\ \\S 
p¿D GD}GFVM WZFJ[ K[P } [ [} [ [} [ [  
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!*P Z!#P l,\\\\UZFH D\\\\lNZ4 E]JG[`JZ4 VMlZ:;F ] [] [] [  
VF D\\\\lNZ H[D H[D DCÀtJ WZFJT[ [[ [[ [ \\ \\ ] UI]] ]] ]] ] \\ \\ T[D T[D JQFM" JQF" T[DF[ [ " " [[ [ " " [[ [ " " [ \\ \\ 
JWFZFG]]]] \\ \\ AF\\ \\WSFD4 N[J:YFGM VG[ D[ [[ [[ [ \\ \\05M pD[ZFTF UIFP l,[[[ \\ \\UZFH 
D\\\\lNZ VMZL:;FGL 5lZ5SJ :YF5tI X{,LG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ ;JF"" "" \\ \\U5}6" pNFCZ6 } "} "} "
K[ VF56[ lR+ :,F.0DF[ [[ [[ [ \\ \\ cHUDMCGc V[8,[ S[ D[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\05B\\\\0GF        -
F/JF/F KF5ZFGM êRM ,\\\\AFI[,M 8FJZ HM. XSLV[ KLV[P [ [ [[ [ [[ [ [  
  
!(P ZZ_P HUgGFY D\\\\lNZ4 5]ZL4 VMlZ:;F ]]]  
5]ZLDF]]] \\ \\ l:YT VF D\\\\lNZ EUJFG HUgGFYG[ V56" YI[,][ " [ ][ " [ ][ " [ ] \\ \\ K[ VG[  [ [[ [[ [
IF+FG]]]] \\ \\ 5|bIFT :Y/ K[P T[G]| [ [ ]| [ [ ]| [ [ ] \\ \\ UUGR}}}} \\ \\AL lXBZ RMTZO DF.,M 
N}ZGF V}}} \\ \\TZYL HM. XSFI K[P XF;GSTF" ZFHJLVMGL 5[[ " [[ " [[ " [-L NZ 
5[[[[-L4 D\\\\lNZGF :YF5tIG]]]] \\ \\ H[ lJXF/ SN VG[ jIF5 VFH[ VF56[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
HM. XSLV[ KLV[ T[ jIF5 ;]WL T[G[ 5CM[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [[ [ [ ] [ [ \\ \\RF0L ZCLP VCL\\\\ NZ JQF[" ["["[ "
H},F. VF¶U:8 DF; NZdIFG ZYIF+F GLS/[ K[ tIFZ[ EFZTGF } ¶ [ [ [} ¶ [ [ [} ¶ [ [ [
NZ[S EFUDF[[[ \\ \\YL VFJ[,F CHFZM IFl+SM ZYIF+FGF SFQ8GF  [[[
lJXF/ ZYMG[ X[ZLVMDF[ [[ [[ [ \\ \\ B[[[[ \\ \\RTF ,. H. O[[[[ZJ[ K[P[ [[ [[ [  
  
!)P ZZZP S\\\\NFlZIF DCFN[J VG[ N[JL HUN[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\AF D\\\\lNZ4 V[DP 5LP [[[
S\\ \\NFlZIF DCFN[JGF D[[[ \\ \\lNZG[ DwI EFZTLI :YF5tI X{,LGF [ {[ {[ {
D\\ \\lNZG]]]] \\ \\ z[Q9 pNFCZ6 U6JFDF[[[ \\ \\ VFJ K[P GFGL 8[SZLVM ;DFG [ [[ [[ [
EF;TF\\\\ GFGF\\ \\ lXBZMG]]]] \\ \\ AG[, lJXF/ lXBZ T[DH êRM D[ [[ [[ [ \\ \\R 
S{,F; 5J"T ;DFG 5J"TDF/FGF AG[{ " " [{ " " [{ " " [,F\\ \\ CMI T[JF[[[ \\ \\ VG[ EUJFG [[[
lXJ lGJF; SZTF CMI T[JF VF lX<5M lGDF"6 SZLG[ S,FSFZMV[ [ " [ [[ " [ [[ " [ [
T[DGF lX<5SFDG[ ptS'Q8TFV[ 5CM[RF0I][ [ ' [ [ ][ [ ' [ [ ][ [ ' [ [ ] \\ \\ CMI T[J][ ][ ][ ] \\ \\ ,FU[ K[P[ [[ [[ [  
Z_P Z55P S]T]A lDGFZ4 lN<CL ] ]] ]] ] DMCdDN 3MZLV[ ;[GF5lT [ [[ [[ [
S]T]AvpNŸvNLGG[ EFZTDF] ] Ÿ [] ] Ÿ [] ] Ÿ [ \\ \\ 5MTFGF ;FD|FHIG]| ]| ]| ] \\ \\ XF;G R,FJJFG\\\\ ] ] ]]
SFI" ;M""" \\ \\%I]] ]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P 5MTFGF lJHIGL pHJ6LGF C[T] .:,FD WD"G[ [ ] " [[ ] " [[ ] " [
V5"6 SZFI[,]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ VF 5|YD 5|bIFT :DFZS AF| || || | \\ \\WJFDF\\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P VF 
:DFZSG]]]] \\ \\ AF\\ \\WSFD S]T]AvpNŸvNLG V{ASGF ;DIDF] ] Ÿ {] ] Ÿ {] ] Ÿ { \\ \\ X~ YI]]]] \\ \\ 5Z\\\\T] ] ]]
T[ T[GF 5]ZMUFDL XF;S HDF. .<T]TD; £FZF 5}6" SZFI][ [ ] ] } " ][ [ ] ] } " ][ [ ] ] } " ] \\ \\ CT]]]] \\ \\P 
:DFZSG[ S]JTvV,v.:,FD Dl:HN ;[ ][ ][ ] FY[ lDGFZF TZLS[ [ [[ [[ [
HM0JFDF\\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P lDGFZ V[8,[ S[ 8FJZGM p5IMU .:,FD [ [ [[ [ [[ [ [
WD"GF DF{,JLVM äFZF  .:,FDGF VG]IFILVMG[ Dl:HNDF" { ] [" { ] [" { ] [ \\ \\ 
B]NFGL A]]] \\ \\NUL DF8[ AM,FJJF SZFTM CTMP ,F, Z[TF/ 5yYZ VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
;O[N VFZ;YL AF[[[ \\ \\WJFDF\\ \\ VFJ[, VF lDGFZ EFZTDF[[[ \\ \\ D/TF B}A }}}
êRF lDGFZFVM 5{SLGM V[S{ [{ [{ [  K[ T[GL S], êRF. *ZP5 DL8ZGL [ [ ][ [ ][ [ ]
K[P [[[  
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Z!P Z&5P RFZ lDGFZ4 C{ãFAFN4 VF{{{ \\ \\W| 5|N[X | | [| | [| | [  
RFZ lDGFZ V[8,[ S[ RFZ lDGFZF V[ !(5!DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ lJHISDFG TZLS[ [[[
A\\ \\WFI[,][ ][ ][ ] \\ \\ :DFZS :YF5tI K[P T[ V[S wIFG B[[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\R[ T[8,F DM8F [ [[ [[ [
SNlJ:TFZDF\\\\ O[,FI[,][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ K[ SFZ6 S[ T[G][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ RMB\\\\0] VFIMHG !__ O}8 ] }] }] }
5CM/F. WZFJ[ K[ VG[ T[GF 5|tI[S B}6F 5Z l:YT RFZ lDGFZF [ [ [ [ | [ }[ [ [ [ | [ }[ [ [ [ | [ }
!(& O]8 êRF K[P T[ RFZ DF/ ;]WL p0TF CMI T[JF VG[ ;F{YL ] [ [ ] [ [ {] [ [ ] [ [ {] [ [ ] [ [ {
p5ZGF DH,[ V[S Dl:HN H[8,L HuIFJF/F K[P NLJF,M 5Z [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
%,F:8ZGL H[D SF/Ò5}J"S ,L[ } "[ } "[ } " \\ \\56 SZL D'N]TFEIM" p9FJ VF5L  ' ] "' ] "' ] "
SZFI[,F lX<5F[[[ \\ \\SG VG[ U],N:TF 5âlTV[ A[ ] [[ ] [[ ] [ \\ \\WFI[[[[, lDGFZF T[DH [[[
B}6FVM 5Z ,3] lDGFZFVM ;FY[ ,F1Fl6S S]T]AXFCL 5âlTV[ } ] [ ] ] [} ] [ ] ] [} ] [ ] ] [
A\\ \\WFJ[, VF :YF5tI4 VF[[[ \\ \\W|5|N[XGF UM,SF¥0F GUZDF| | [ ¥| | [ ¥| | [ ¥ \\ \\ HMJFDF\\ \\ 
VFJTF lS<,FGF :YF5tIGL 5|6Fl,SF HF/JL ZFB[ K[P| [ [| [ [| [ [  
  
ZZP Z&&P UM/U]]]] \\ \\AH4 ALHF5]Z4 S6F"8S ] "] "] "  
DMCdDN VFlN, XFCGL  DHFZsSAZfG]]]] \\ \\ VF :YF5tI lAHF5]ZGF ]]]
5|FRLG :DFZSMDF||| \\ \\ SNFR ;F{YL GM{{{ \\ \\W5F+ :YF5tI K[P T[ [ [[ [[ [
VFlN,XFCGF 5MTFGF ÒJGSF/ NZdIFG A\\\\WFI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P T[ VgI [[[
.DFZTM ;FY[ NLJF,GL 3[ZFAWLGL V[ [[ [[ [ \\ \\NZ l:YT K[P   UM/U][ ][ ][ ] \\ \\AH 
TZLS[ 56 bIFT VF :YF5tI EjI U][ ][ ][ ] \\ \\AH VG[ T[GF [ [[ [[ [
5|lT3MQFs503Ff VF5TF ZJ[X DF8[ HU5|l;â K[P T[GM | [ [ | [ [| [ [ | [ [| [ [ | [ [ JT]"/FSFZ ]"]"] "
B\\ \\0 V[8,F H lJXF/ VW"vJT]"/FSFZ W]dD8sU][ " ]" ] ][ " ] " ] ][ " ] " ] ] \\ \\AHf J0[ 3[ZFI[,M [ [ [[ [ [[ [ [
K[P[[[  
  
Z#P Z*5P A],]]] \\ \\N NZJFHF o  OT[C5]Z l;ÊL4 p¿Z5|N[X [ ] | [[ ] | [[ ] | [  
A],]]] \\ \\N NZJFHF V[8,[ cEjI £FZc V[ HFDF Dl:HNG][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ Nl1F6 lNXF 
TZOGF 5|J[XäFZG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ :DFZS :YF5tI K[P T[ EFZTDF[ [[ [[ [ \\ \\ SNFR ;F{YL {{{
êRF. WZFJTM NZJFHM K[ VG[ T[ U]HZFT 5ZGF VSAZGL [ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
lJHIGL pHJ6L~5[ A[[[ \\ \\WFIM CTMP  T[GF VFIMHGDF[[[ \\ \\ T[ [[[
VW"vVQ8SM6LI VFSFZ WZFJ[ K[P T[GF VU| EFU[ S" [ [ [ | [" [ [ [ | [" [ [ [ | [ \\ \\0FZFI[, [[[
lX<5SFD J0[ VFUJ][ ][ ][ ] \\ \\ ,1F6 WZFJ[ K[P ;DU| :YF5tI AF[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\WSFD 
HDLGYL 5#P&5 êRF. WZFJ[ K[P[ [[ [[ [  
  
Z$P Z))P ,FCMZL NZJFHF4 ,F, lS<,M4 lN<CL  
.P ;P !&#(DF\\\\ XFCHCF\\\\V[ 5MTFGL ZFHWFGL VFU|FYL AN,FJL [ |[ |[ |
VG[ lN<CLGF ;FTDF[[[ \\ \\ GUZ XFCHCFGFAFNGM 5FIM GFbIMP        
5|bIFT ,F, lS<,FG[ ID]GF GNLGF lSGFZ[ AF| [ ] [| [ ] [| [ ] [ \\ \\WJFDF\\ \\ VFjIMP VF 
AF\\ \\WSFDDF\\\\ J5ZFI[, ,F, Z[TF/ 5yYZG[ SFZ6[ T[G[ c,F, lS<,Fc [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
GFD D?I]]]] \\ \\ K[P lS<,FG[ lN<C[ [[ [[ [ L NZJFHMslN<CLGUZGL lNXF TZOf 
Nl1F6 lNXF ;\\\\D]B[ A] [] [] [ \\ \\WFI[,M K[ VG[ ,FCMZL NZJFHM 5}J" lNXF [ [ [ } "[ [ [ } "[ [ [ } "
TZO K[P lS<,[A[ [[ [[ [ \\ \\WLslS<,FGL Z1F6FtDS lNJF,fGL CFZGF EFU[ [[[
OZTL BF. K[ H[ ZFHJLGF XF;G SF/DF[ [[ [[ [ \\ \\ V;,DF\\\\ ID]GF GNL ]]]
;FY[ HM0FI[,L CTLP VF56[ HM. XSLV[ T[J][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ] \\ \\ GM\\ \\W5F+ 5F;]]]] \\ \\ V[ K[ [ [[ [[ [
S[ lS<,FGF V[[[ \\ \\NZGF EFU[YL VF56[ lS<,FGM ACFZGM lJ:TFZ [ [[ [[ [
HM. XSLV[ KLV[ 5Z[ [[ [[ [ \\ \\T] lS<,FGF ACFZGF EFU[YL lS<,FGL ] [] [] [
V\\\\NZG]]]] \\ \\ S\\ \\. H HM. XSFT]]]] \\ \\ GYLP GMATBFGF4 lNJFGvV[vVFD4 [[[
lNJFGvV[vBF;4 DM8L Dl:HN4 XLX DC[,4 Z[ [[ [[ [ \\ \\UDC,4 
;FJGvEFNM GFDGF\\\\ 5|[1FS :YFGM V[ AWF|[ [|[ [| [ [ \\ \\  lS<,FGL V\\\\NZGF\\ \\ 
DCÀJGF\\\\ :YF5tIM K[P[[[  
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Z5P #_&P TFHDC[,4 VFU|F4 I]P 5LP [ | ][ | ][ | ]  
TFHDC,vccDC[,MGM TFHcc V[J][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ VF :YF5tI XFCH\\\\CFGL A[UD  [[[
D]DTFH DC,GL SAZ K[P T[ D]U, :YF5tIGL lGDF"6 ] [ [ ] "] [ [ ] "] [ [ ] "
lJEFJGFDF\\\\4 TF\\ \\l+S lGDF"6 ZRGFDF""" \\ \\4 T[GL GHFST VG[ T[GF [ [ [[ [ [[ [ [
;F{{ {{ \\ \\NI"DF""" \\ \\ lGoX\\\\S 56[ V[S ;JM"tS'Q8 l;lâ ;D[ [ " '[ [ " '[ [ " ' FG K[P T[GF AFUMGL [ [[ [[ [
;]] ]] \\ \\NZTFEZL UM9J6L VG[ T[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ ;]XMEG z[Q9TD U]6J¿F WZFJ[ ] [ ] [] [ ] [] [ ] [
K[P ID]GF GNLGF lSGFZF 5Z l:YT VF :YF5tI V[S DMCS :J%G [ ] [[ ] [[ ] [
;DFG K[P T[GL DMCSTF p5ZF[ [[ [[ [ \\ \\T T[ lGDF"6 5âlT VG[ ;[ " [[ " [[ " [ \\ \\5}6" } "} "} "
TF\\ \\l+S SF{X<IG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ :JI\\\\ ÒJ\\\\T pNFCZ6 K[P DHFZ :JI[[[ \\ \\ ;]]]] \\ \\NZ 
pnFGGL JrR[ :Y5F. K[[[ [ VG[ T[ HMW5]ZGF DSZF6GF R/STF [ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
;O[N VFZ;5CF6YL AG[,L K[P  [ [ [[ [ [[ [ [   
Z&P #!!P H]DF Dl:HN4 lN<,L ]]]  
,F, lS<,FGL 5lüD lNXFGF :YFG 5Z 5|bIFT H]DF Dl:HN | ]| ]| ]
VFJ[,L K[ H[ !&5_DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ XFCHCFÅ äFZF AÅÅÅ \\ \\WF. K[P EFZTDF[[[ \\ \\ T[  [[[
;F{YL lJXF/ Dl:HN K[ VG[ T[GF AF{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [ \\ \\WSFDG[ 5}6" SZJFDF[ } "[ } "[ } " \\ \\ K JQF"" "" 
,FuIF CTFP Dl:HN V[S lJXF/ B0S 5Z lGDF"6 Y. K[ VG[ [ " [ [[ " [ [[ " [ [
V[S D[[[ \\ \\R ;DFG lJXF/ A[9S 5ZYL p5Z R6FI[,L V[JL VF [ [ [[ [ [[ [ [
Dl:HNG[ 5}J"4 p¿Z VG[ Nl1F6 AFH]V[ 5UlYIFGL CFZDF/F K[P [ } " [ ] [ [[ } " [ ] [ [[ } " [ ] [ [
T[GF 58F[[[ \\ \\U6DF\\\\ 5|J[X A[ DH,FGF £FZ 5Z Y.G[ +6 AFH]V[YL | [ [ [ ] [| [ [ [ ] [| [ [ [ ] [
SZL XSFI K[ 5Z[[[ \\ \\T] D]bI 5|J[X5Y 5}J" TZO K[P ] ] | [ } " [] ] | [ } " [] ] | [ } " [ 5|FY"GF B| "| "| " \\ \\0G[ [[[
sVFJZL ,[TF[[[ \\ \\f VFZ;5CF6GF lJXF/ V\\\\0FSFZ +6 3]dD8M ]]]
:YF5tIG[ ;[[[ \\ \\ ]NZTF VG[ lJlXQ8TF A1F[ K[P A] [ [ [] [ [ [] [ [ [ \\ \\NUL S1FGL V\\\\NZGF 
EFUDF\\\\ SF/F VG[ ;O[N VFZ;5CF6 J0[ S[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\0FZFI[,F[[[ \\ \\ ,BF6GF 
5ÎF K[P B}<,F[ }[ }[ } \\ \\ 58F\\ \\U6GL DwIDF\\\\ JH} SZJF DF8[ 5F6LGM V[S } [ [} [ [} [ [
CMH K[P VG[ Dl:HNG[ RFZ[I [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ B}6[ RFZ DF/ H[8,L êRF. } [ [} [ [} [ [
WZFJTF lDGFZF K[P  VFH[ 56 VF Dl:HN EFZTGF 5|tI[S [ [ | [[ [ | [[ [ | [
EFUDF\\\\YL VG[ lJN[XYL 56 VFJTF VG[S ,MSMG[ VFSQF[" K[P[ [ [ [ [" [[ [ [ [ [" [[ [ [ [ [" [  
 
Z*P #!*P V\\\\NZG]]]] \\ \\ ¹xI4 XLXDC[,4 VFD[Z lS<,M4 HI5]Z4 [ [ ][ [ ][ [ ]
ZFH:YFG   
XLX DC[,vVFIGFGM DC[, ZFHF HIl;[ [[ [[ [ \\ \\C £FZF A\\\\WFIM CTMP 
VG[ T[GF XF;G[ [[ [[ [ SF/ 5KL T[G[ VF GFDFlEWFG VF5JFDF[ [[ [[ [ \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ 
CT]]]] \\ \\P DC[,B[[[ \\ \\0G]]]] \\ \\ 3;LG[ ;][ ][ ][ ] \\ \\JF/]]]] \\ \\ AGFJ[,][ ][ ][ ] \\ \\ R]GFG]] ]] ]] ] \\ \\ EM\\ \\ITl/I]]]] \\ \\4   
VFZ;5CF6GF V,\\\\S'T 5ÎF Hl0T lJ:T'T ZLT[  X6UFZL EjI ' ' [' ' [' ' [
SMTZ6L VG[ AFæ p5;FJ[,L SDFGM H[ GHFSTEZL ZLT[ O],MGF [ [ [ [ ][ [ [ [ ][ [ [ [ ]
EZTSFD H[JL SMTZ6LYL ;HFJ[, K[ T[JF KTJF/F B[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\0 TZO 
NMZL HFI K[P VF B[[[ \\ \\0DF\\ \\ HIFZ[ V[S DL6A¿L ;/UFJJFDF[ [[ [[ [ \\ \\ 
VFJTL tIFZ[ T[GL KT TFZFHl0T VFSFXGL H[D hUDUL p9TLP[ [ [[ [ [[ [ [  
 
Z(P #ZZP CJFDC,4 HI5]Z4 ZFH:YFG]]]          
CJFDC[, VYJF cJFI] ,CZL VF5TM DC[,c V[ HI5]ZGF [ ] [ [ ][ ] [ [ ][ ] [ [ ]
:YF5tIG]]]] \\ \\ V[S ;LDFlRî K[P 5F[ [[ [[ [ \\ \\R DH,F WZFJTM VF DC[,4 [[[
U],FA]]] L Z\\ \\UGF Z[TF/ 5yYZGL VW"vVQ8SM6LI VG[ GFH}S [ " [ }[ " [ }[ " [ }
DW5}0F VFSFZGL AFZLVM WZFJTM V[JM ZFH5}T X{,LGL } [ } {} [ } {} [ } {
:YF5tIS/FGM VHM0 GD}GM K[P V;,DF} [} [} [ \\ \\ TM T[ DC[, [ [[ [[ [
ZFHJLS}/GF V}}} \\ \\To5]ZGL ZF6LVM GUZGF ZMHAZMHGF ]]]
ÒJGjIJCFZG[ T[DH GUZHGMGL VFJFHFCLG[ lGCF/L XS[ T[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
DF8[ AF[[[ \\ \\WJFDF\\ \\ VFjIM CTMP 
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Z)P ##&P ;]J6" D] "] "] " \\ \\lNZ4 VD'T;Z4 5''' \\ \\HFA          
;]J6" D] "] "] " \\ \\lNZ VYJF CZD\\\\NZ ;FC[A lXBMGF 5F[[[ \\ \\RDF\\ \\ U]]]]~ VH]"GN[J ]" []" [] " [
äFZF lGlüT SZFI[, :YFG 5Z 5|YD AF[ |[ |[ | \\ \\WJFDF\\ \\ VFjI]]]] \\ \\ VG[ [[[
,FCMZGF D]l:,D ;]]] \\ \\T lDIF\\\\ DLZ äFZF *DL ;NLGL VF;5F; T[G][ ][ ][ ] \\ \\ 
lX,FZM56 SZJFDF\\\\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P T[GL AF[[[ ZLVM VG[ K+LVM [[[
JU[Z[DF[ [[ [[ [ \\ \\ ZFH:YFGL lX<5SFD ;FY[ D]l:,D :YF5tIS/FG] ;][ ] ] ][ ] ] ][ ] ] ] \\ \\NZ 
;\\\\lDz6 ;\\\\IMHT]]]] \\ \\ V[J][ ][ ][ ] \\ \\ VF D\\\\lNZ K[P[[[  
  
#_P ##)P 5FZ;L VlUIFZL4 D]]]] \\ \\A>4 DCFZFQ8= ===  
VF9DL ;NLGL VF;5F;GF ;DIUF/FDF\\\\ S[8,F[[[ \\ \\S 5FZ;LVM 
sHZY|]:T 5|HFfV[ T[DGM N[X .ZFG TÒ NLWM VG[ EFZTDF|] | [ [ [ [| ] | [ [ [ [| ] | [ [ [ [ \\ \\ 
:YFIL YJF 5CMrIF\\ \\P HZY|]:T 5|HFG]|] | ]| ] | ]| ] | ] \\ \\ GFD T[DGF 5IU[[[ \\ \\AZ cVBM 
HZY|]:Tc äFZF Y. H[ GFD T[DGF 5lJ+ WD"U||] [ [ " || ] [ [ " || ] [ [ " | \\ \\Y cVJ[:TFcDF[[[ \\ \\  
NXF"JFI]" ]" ]" ] \\ \\ K[ T[ 5IU[ [[ [[ [ \\ \\AZGF GFD 5ZYL VFjI]]]] \\ \\ K[P HZY|]:TL V[8,[ [ |] [ [[ | ] [ [[ | ] [ [
5FZ;L SMD V[S c.`JZcDF[[[ \\ \\ DFG[ K[ VG[ ;}I" H[ VF56L 5'yJL 5Z [ [ [ } " [ '[ [ [ } " [ '[ [ [ } " [ '
E,F.4 VFZMuI VG[ VFAFNL ,FJ[ [ [[ [[ [ K[ T[D T[VM DFG[ K[ T[ s;}I"f [ [ [ [ [ [ } "[ [ [ [ [ [ } "[ [ [ [ [ [ } "
T[DG][ ][ ][ ] \\ \\ 5|TLS K[P VluG V[ ;}I"G]| [ [ } " ]| [ [ } " ]| [ [ } " ] \\ \\ OZH\\\\Ns;\\\\TFGf K[P VG[ [ [[ [[ [
5FZ;LVMGL VlUIFZLDF\\ \\ VluGGL 5}HF SZJFDF}}} \\ \\ VFJ[ K[P [ [[ [[ [
EFZTDF\\\\ VG[S 5|bIFT 5FZ;LVM K[ H[VMV[ EFZTGF [ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [
.lTCF;SF/DF\\\\ DCÀJG\\\\ ] 5|NFG SI]] | ]] | ]] | ] \\ \\ " K[P " [" [" [    
#!P #5&P U[.8vJ[vVF¶O >lg0IF4 ;D]ã [ [ ¶ ][ [ ¶ ][ [ ¶ ] TZOG]]]] \\ \\ NX"G :YFG4 D]" ]" ]" ] \\ \\A>4 
DCFZFQ8= ===  
D]] ]] \\ \\A.DF\\\\ VZAL ;D]N=GF T8 5Z A] =] =] = \\ \\WFI[,F VF U[.8vJ[G][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ 
VFIMHG4 !)!!GL ;F,DF\\\\ lN<CL NZAFZDF\\\\ lA|8GGF ZFHJL |||
5\\ \\RD HIMH" VG[ DCFZF6L D[ZLGL D],FSFTGF ;DIGL IFNULZL " [ [ ]" [ [ ]" [ [ ]
~5[ SZJFDF[[[ \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P ,UEU Z__ JQF"GF EFZT 5ZGF V""" \\ \\S]X ]]]
AFN VF :Y/[YL lA|8LX ;{gIGL K[<,L 8]S0LV[ EFZT KM0I][ | { [ ] [ ][ | { [ ] [ ][ | { [ ] [ ] \\ \\ CT]]]] \\ \\P  
  
#ZP #5(P ZFQ8=5lT EJG4 lN<CL ===  
,]8Ig; VG[ A[SZ GFDGF :Y5lTVM äFZF .P ;P !)Z_DF] [ [] [ [] [ [ \\ \\ 
EFZTDF\\\\ GJL lA|8LX ZFHWFGL DF8[4 ZH} SZFI[,L IMHGF D]HA | [ } [ ]| [ } [ ]| [ } [ ]
GJL lN<CLG]]]] \\ \\ ;H"G SZJFDF""" \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P VF :YFG lA|8LX |||
JF.;ZMIG]]]] \\ \\ VFJF; :YFG CT]]]] \\ \\ VG[ EFZTGL VFhFNL 5KL T[ [ [[ [[ [
EFZTGF ZFQ8=5lTGF VFJF;:YFG cZFQ8=5lT EJGc TZLS[ HC[Z = = [ [= = [ [= = [ [
YI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P VF EJGDF\\\\ EFZTLI VG[ I]ZM5LI :YF5tIGF V[ ][ ][ ] \\ \\XM 
ZæF K[P H[ :Y/[ NZ JQF[" 5|HF;¿FS lNGGL 5Z[0 IMHFI K[ T[ [ [ [ [ " | [ [ [[ [ [ [ " | [ [ [[ [ [ [ " | [ [ [
:YFG ZFH5Y 5ZYL VF EJG NlQ8UMRZ YFI K[P[[[  
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##P #5)P >lg0IF U[.84 lN<CL [[[  
V\\\\U|[H :YF5tISFZ ,]8Ig; .|[ ]|[ ]| [ ] \\ \\u,[g0 VG[ ALHF N[XMDF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ EJG 
lGDF"6 IMHGF SFI" SZTM ZC[TMP ALHF lJ`JI]âDF" " [ ]" " [ ]" " [ ] \\ \\ JLZUlT 
5FD[,F *____ EFZTLI ;{lGSMGL :D'lT ~5[ .P ;P !)#!DF[ { ' [[ { ' [[ { ' [ \\ \\  
VF :Y5lT £FZF >lg0IF U[8 A[[[ \\ \\WFIM CTMP VF U[.8G][ ][ ][ ] \\ \\ 5}Z]} ]} ]} ] \\ \\ GFD  
c;J" EFZT I]" ]" ]" ]â :D'lT SDFGcvcVM, >lg0IF JMZ D[DMlZI, ' [' [' [
VFR"c K[P VF :YF5tI !$_ O}8 é" [ }" [ }" [ } \\ \\R]] ]] \\ \\ K[ VG[ T[GL SDFGGL GLR[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VB\\\\0 H,TL HIMT ZFBJFDF\\\\ VFJL K[P[[[  
  
#$P #&_P ;\\\\;N EJGs5F,F"D[g8 CFp;f4 lN<CL " [" [" [  
V\\\\U|[H :Y5lT CA"8" A[SZ[ VF ;|[ " " [ [| [ " " [ [| [ " " [ [ \\ \\;NEJG .P ;P !)!)DF\\\\ AF\\ \\wI]] ]] \\ \\ 
CT]]]] \\ \\P T[GL ZRGF ACFZGL[[[  NLJF,M 5Z :T\\\\EM HM0[ B]<,L 5Z;F/ [ ][ ][ ]
;FY[ JT]"/ VFSFZ WZFJ[ K[P     [ ]" [ [[ ] " [ [[ ] " [ [  
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5lZlXQ8v $P5P5  
—EFZTLI :YF5tI˜DF\\\\ ;DFlJQ8 lR+MGL lJUTM 
  
!P :T}5 G}}} \\ \\v!4 ;F\\\\RL4 DwI5|N[X| [| [| [  
V[S 5|SFZ[ HMJFDF\ VFJ[ TM ;F\RLG]\ GFD 5|FRLG SF/DF\ AG[,F WFlD"S :Y/M TYF 
AF{â :T}5MG]\ 5IF"IJFRS AGL UI]\ K[P :T}5 V[S DHA}T VW"J'¿FSFZ EJGG[ SC[JFI K[4 
H[DF\ A]â4 AF{â lE1F]VM TYF U]~VMGF Vl:YvVJX[QFM ;\U|lCT ZC[ K[P :T}5 G\v! G[ 
T[GF V{lTCFl;S DCÀJ T[DH lJXF/ VFSFZG[ HMTF ccDCFG :T}5cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
T[GF VW"UM/FSFZ U]\AH 5Z D]S]8GF ~5DF\ +[J0L K+L ;]XMlET K[ T[GM jIF; ##P&_ 
DL8Z K[P 
SC[JFI K[ S[ T'¿LI XTS .P;P 5}J"[ VXMSGF XF;GSF/DF\ VF :T}5G]\ lGDF"6 YI]\ 
AFNDF\ X]\UvJ\XGF ZFHFVMV[ T[G]\ 5]Go lGDF"6 TYF lJSF;G]\ SFI" SI]"\P T[ p5ZF\T 
U]%TvSF/DF\ 56 T[GM lJ:TFZ YIMP 
:T}5GL RFZ[ lNXFVMDF\ äFZJF/F TMZ6 K[ VG[ T[GF 5Z AF{â RlZ+M AFZLSF.YL 
SMTZJFDF\ VFjIF K[P 
 
ZP VDZl;\\\\C NZJFHM4 VFU|FGM lS<,M4 VFU|F4 p| || || | ¿Z5|N[X| [| [| [  
5MTFGF 5}J"HM4 T{D}Z VG[ p,UA[U JU[Z[GL H[D VSAZ 56 DCÀJ5}6" 
EJGvlGDF"TF CTMP VSAZ[ ;GŸ !5&5 DF\4 HIFZ[ T[ DF+ Z# JQF"GM CTM4 tIFZ[ V[S 
 EjI lS<,FG]\ lGDF"6 X~ SZFjI]\P T[ lS<,FGF\ lGDF"6DF\ ,F, Z[TF/ 5yYZ 
JF5ZJFDF\ VFjIFP lS<,M VG[ T[GF V\NZGF EJGMGL IMHGF lCgN] VG[ .:,FDL EJG 
lGDF"6 S/FVMG]\ VNŸE}T lDz6 K[P lS<,FG[ RFZ NZJFHF K[4 56 VFHSF, A[ 
NZJFHFVMGM H p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF lR+DF\ lS<,FGF\ 5|J[XäFZG[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ T[G[ VFHSF, VDZl;\C 
NZJFHM SC[ K[P 5C[,F T[G[ VSAZL NZJFHM SC[JFDF\ VFJTM CTMP T[DF A[ lJXF/ 
VQ8SM6LI DLGFZF K[ VG[ T[ DLGFZF TMZ6v5Y äFZF 5Z:5Z HM0FI[,L K[P 
 
#P BF; DC[, D[[[ \\ \\054 VFU|FGM lS<,M4 VFU|F4 p| || || | ¿Z5|N[X| [| [| [  
VFU|FGF lS<,FDF\ ZC[, BF;DC,GL AFH]DF\ A[ D\05 K[P VF D\05MGL KT 
A\UF/DF\ HMJF D/TL h}\50L H[JL K[P 5F,BLGL 0LhF.G VFWFlZT VF D\05MGL KTM4 
;MGFGF -M/JF/L TF\AFGL 5ÎLVMYL VFrKFlNT CTLP T[GM DlC,F XIGS1F TZLS[ p5IMU 
SZJFDF\ VFJTM CTM4 H[GL lNJF,MDF\ µ\0F lKãM CTFP VF lKãMGM 3Z[6F K}5FJJF DF8[ 
p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP 
5MTFGF ;]5]+ VF{Z\Uh[A äFZF UFNL KLGJL ,LWF AFN XFCHCF\ VFU|FGF lS<,FDF\ 
A\NL CTM tIF\YL T[ XFGNFZ TFHDC,G[ HM. XSTM CTM4 H[ T[[G[ l5|I D]DTFH DC,GL IFN 
V5FJTM CTMP lR+DF\ TD[ D\05GL 5FK/4 V[S EjI AFU HM. XSM KMP VF ãF1FGF AFU 
VYJF V\U}ZL AFUG[ T[GL KTM 5Z SZJFDF\ VFJ[, SMTZ6L DF8[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 
ptS'Q8 AFU DF8[ DF8L SxDLZYL D\UFJF. CTLP 
 
 $P NLJFGvV[vVFD4 VFU|FGM lS<,M4 VFU|F4 p[ | |[ | |[ | | ¿Z5|N[X| [| [| [  
lNJFGvV[vVFD VYJF ;FDFgI DF6;MGL OlZIFN ;F\E/JFGM EJG4 lS<,FGF 
T[ EJGMDF\YL V[S K[4 H[ V[S 5C[,F AGLG[ T{IFZ YIMP VF .DFZT ,F, Z[TF/ 5yYZMYL 
lGlD"T K[P TYF ,F, Z[TF/ 5yYZMYL lGlD"T :T\EM 5Z VW"vR\ã VYJF DMZ 51FL 
SDFGMG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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5|J[X äFZGL ;FD[ JF/L 5FK,L lNJF,GF UMBM 5Z EZ5}Z GSXLSFD SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P VG[ ;\U[DZDZG]\ SFD SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF VSAZGL T[ UFNL K[4 H[GF 5Z 
A[;LG[ T[ ,MSMGL OlZIFN ;F\E/TF\ CTFP 
TC[JFZM VG[ lJX[QF VJ;ZM 5Z NLJFGvV[vVFDG[ ;MG[ZL HZL VG[ Z[XDL 
UF,LRFVMYL ;HFJJFDF\ VFJTM CTMP VSAZGF\ 5F{+ XFCHCF\V[ VF EJGDF\ DZFDT 
;\A\WL ;]WFZF SFI" SI]"\P 
VMU6L;DL ;NLDF\ .DFZTDF\ R]GFG]\ %,F:8Z SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P 
 
5P A],]]] \\ \\N NZJFHF4 OT[C5]Z4 ;LS|L4 p[ ] |[ ] |[ ] | ¿Z5|N[XP| [| [| [  
VSAZ[ 5MTFGF NSSGDF\ lJHIYL 5ZT VFjIF 5KL lJHIv:D'lTDF\ V[S 
SDFGI]ST A],\N NZJFHFG]\ lGDF"6 SZFjI]\P VF NZJFHM B}A H DM8L .DFZT K[ VG[ T[GL 
µ\RF. *& O]8 K[P A],\N NZJFHM VSAZ äFZF AGFJJFDF\ VFJ[,L ;F{YL µ\RL .DFZT K[P 
,F, Z[TF/ 5yYZ VG[ ;\U[DZDZYL lGlD"T VF NZJFHM Nl1F6FlED]BL K[P VG[ lJXF/ 
5|F\U6DF\ B],[ K[P T[G]\ lGDF"6 ;GŸ !5*&DF\ 5}Z]\ YI]\P NZJFHFGF 5FK/GF EFU 5Z 
5yYZG]\ B}A;}ZT R6TZ SFD K[P TYF HFDF Dl:HNGF 5|F\U6GL SDFGM T[DH :T\EMGF 
DFwIDYL ;]\NZ ;\JFlNTF 5|U8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 
&P l;8L 5[,[;GM DwI EFU4 OT[C5]Z ;LS|L4 VFU|F4 p[ [ [ ] | |[ [ [ ] | |[ [ [ ] | | ¿Z5|N[X| [| [| [  
.:,FDL 5Z\5ZFVMG]\ 5F,G SZTF TtSF,LG D]bI XC[Z OT[C5]Z ;LS|LGF XFCL 
EJG 56 5Z:5Z HM0FI[,F CTF4 T[GF l;JFI NZ[S EJGG]\ 5MTFG]\ V,U ~5 VG[ SFI" 
CT]\P 
VF lR+GF VFU/GF EFUDF\ VF56G[ VG]5 T/FJ HMJF D/[ K[P0FAL AFH] 
5\RDC, K[ VG[ HD6L AFH] lNJFGvV[vBF;P HIFZ[ AFNXFC VSAZ VG]5 T/FJGL 
5F;[YL 5;FZ YTM CTM4 tIFZ[ GSSFZ BFGFDF\  A[9[,F ;\ULTSFZ ;\ULT AHFjIF SZTF 
CTFP lJX[QF ;DFZMCGF VJ;ZM 5Z BF,L 5|F\U6DF\ ;FZL V[JL EL0 V[S+LT YTL CTLP 
T[GF DwIDF\ A[ DF/JF/M  NLJFGvV[vVFD ZC[,M K[ T[GM ACFZGM lC:;M ;FNM 
K[4 HIFZ[ VF\TlZS EFU ;];lHHT4 AFNXFC VSAZ H[ UM/FSFZ D\R 5Z A[;LG[ RRF"DF\ 
 EFU ,[TM CTM4 T[ V[S :T\E 5Z VFWFlZT K[ H[ VF EJGGL JF:T]S,FGL V[S 
BF; lJX[QFTF K[P 
 
*P 5\\\\RDC, VG[ lNJFGvV[vBF[ [[ [[ [ ;GM VF\\\\TlZS EFU4 OT[C5]Z ;LSZL4 VFU|F4 p[ ] |[ ] |[ ] | ¿Z5|N[X| [| [| [  
5\\\\RDC, o 
DC[, 5lZ;ZGM ;F{YL µ\RM EJG 5\RDC, K[P T[ XFCL CD" VG[ 5RL;L 
VNF,TGL DwIDF\ ZC[,M K[P T[ V[S 5F\R DF/JF/]\ EJG K[P c5\Rc 56 5F\RGM 
5IF"IJFRS K[P T[ DF8[ GFD 50I]\ 5\RDC,P E}T/ EJGGL p5ZGF DF/ TYF AWF :T\E 
V;DFG K[P EJGDF\ lC\N] 5|lTS lRCŸGMGM 56 p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VFD TM 
EJGGL D}/ S<5GF OFZ;L X{,LGL K[4 56 T[G]\ lGDF"6 EFZTLI X{,LDF\ YI]\ K[P V[JL 
DFgITF K[ S[ AFNXFC VSAZ 5MTFGL ZF6LVMGL ;FY[ VF B]<,F EJGDF\ A[;LG[ 5|FS'lTS 
;]\NZTF VG[ RFZ[ TZOYL VFJTL 9\0L TF CJFGM 56 VFG\N ,LWF SZTM CTMP 
NLJFGvV[vBF;GM VF[[[ \\ \\TlZS EFU o 
VF :T\E HDLG 5Z RMZ; K[P5KL µ \RF. 5Z VQ8SM6LI K[P VG[ V\TDF\ 
;M/SM6LI K[P DwIDF\ K+L; 8[SFVM V[S UM/FSFZ D\RG[ VFWFZ VF5L ZæF K[P VF 
D\RGL lNJF,MG[ AZFAZ[ AG[,L U,LVMG[ 5yYZYL lGlD"T RFZ 5],MYL HM0JFDF\ VFJL K[P 
VF B}}A;]ZT lGDF"6GM pNŸ[xI HF6L XSFIM GYLP SNFR T[ U]%T JFTF",F54 
5|JRG S[ XFCL DC[DFGMG[ D/JF DF8[ JF5ZJFDF\ VFJTM CX[P 
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(P HMWFAF.GM DC[,4 OT[C5]Z ;LS|L4 p[ [ ] |[ [ ] |[ [ ] | ¿Z5|N[X| [| [| [  
OT[C5]Z ;LS|LDF\ VFH[ H[8,F 56 V{lTCFl;S EJG HIF\ tIF\ µEF K[ T[GL 
5FK/G]\ V[S SFZ6 T[ 56 K[ S[ T[GF lGDF"6DF\ Z[TF/ 5yYZGM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP 
ccXlA:TFGvV[v.SAF,cc H[G[ 5C[,F HMWFAF.GF\ DC[,GF\ GFDYL 56 
VM/BJFDF\ VFJTM CTM4 VFJF;LI VG[ :JT\+ EJGMGL DwIDF\ ZC[,M K[P T[DF\ 5|J[X 
DF8[ ZBJF/L RMSLDF\YL Y.G[ HJ]\ 50[ K[P T[ ;DI[ V\NZ VFJTL JBT[ ZF6LVM VG[ T[GL 
;BLVMG]\ 5MTFG]\ ZFH CT]\P V\NZ 36F EJG K[4 H[ 5C[,F A[ DF/ T[DH B]<,L KTJF/F 
K[P DC[,GF EJG lC\N] VG[ .:,FDLS JF:T]X{,LVMGF\ ;]\NZ lDz6GM GD}GM K[P T[GL V[S 
BF; lJX[QFTF V[ K[ S[ UM/FSFZ KTM 5Z GL,F Z\UGF RDSTF 5l;"IG 5yYZGM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
)P ALZA, lGJF;4 OT[C5]Z ;LS|L p[ ] |[ ] |[ ] | ¿Z5|N[X| [| [| [  
VF ZFHJL 5lZ;ZGF p¿Zv5lüD B}6FDF\ VFJ[, CFYLäFZ VG[ GLR[ ZC[,F 
D[NFGMYL µ\RL V[S .DFZT K[P VF .DFZTGF ;\5}6" p¿D S1FFGF ,F, Z[TF/ 5yYZMYL 
AG[,F A[ DF/ K[P GLR[GF DF/DF\ p¿Z VG[ Nl1F6 TZO ,\ARMZ; 5|J[X äFZ D\05 VG[ 
B]<,F äFZDFUM"YL VF\TZ ;\A\lWT RFZ RMZ; S1F K[P 
5C[,F DF/ 5Z DF+ A[ S1F K[ VG[ 5|tI[SGL U]\AH I]ST KT K[P :T\EM VG[ 
RMS9FVM ;lCT AFæ EFU 5Z SZJFDF\ VFJ[,L SMTZ6L S]X/ SFZLUZLG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 
K[P ;]XMEGDF\ EF{lDlTS VG[ ;}1D D]bI VlES<5GFVM TYF V;\bI ~5MG[ HM. XSFI 
K[P HM S[4 VF :YFGG[ cALZA,c G]\ 3Z SC[J]\ plRT GYL4 SFZ6S[ T[ VCL\ lGJF; SZTM G 
CTMP VF .DFZTGL ;JF"lWS ;\ElJT p5EMSTF VSAZGL A[ DM8L ZF6LVMvZ]S{IF A[UD 
VG[ ;,LDF ;],TFG A[UD CTLP 
 
!_P TFHDC,4 VFU|F p||| ¿Z5|N[X| [| [| [  
EFZTGF D]U, lGDF"6SF/DF\ XFCHCF\GM ;DI ;]J6"SF/ DFGJFDF\ VFJTM 
CTMP XFCHCF\GF 5}J"HMV[ EJG lGDF"6DF\ Z[TF/ 5yYZMGM p5IMU SIM" CTM 5Z\T] 
XFCHCF\V[ T[GL ;ZBFD6LDF\ VFZ;G[ 5|FYlDSTF VF5LP 
lJ`JGL ;FT VHFIALVMDF\YL TFHDCF, 56 V[S K[P VG[ T[G[ 5MTFGL ;\T]l,T 
l0hF.G DF8[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF SAZGF NZ[S EFU E,[ T[ U]\AH CMI S[ K+L S[ 
5KL lDGFZF4 AFU VG[ ;HFJ84 AWF D/LG[ V[S ;\]NZ T[DH 5}6" ;\JFlNTF :YFl5T SZ[ 
K[P TFH VFD TM ID]GFGF lSGFZ[ VFJ[,M CTM 56 ;DIF\TZ[ ID]GF GNL 5MTFGF :YFG[YL 
5MTFGF DFU" AN,LG[ CJ[ TFHYL YM0[ N}Z JC[ K[P  
D]bI SAZ V[S µ\RF RA}TZF 5Z ZC[, K[ TYF T[GF NZ[S B}6FDF\ V[S lDGFZM K[P 
VF lDGFZFVMGL l0hF.G S\.S VF 5|SFZGL K[ S[ T[GM -M/FJ YM0M ACFZGL TZO K[ V[J]\ 
T[ DF8[ SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ SNFR SIFZ[S T[ 50[ TM ACFZGL TZO 50[4 D]bI SAZ 5Z GCLP 
RFZ AFU X{,LDF\ AG[,M AULRM4 ,MG VG[ O]JFZFYL ;]jIJl:YT K[P AULRFGL DwIDF\ 
;\U[DZDZGM H/S]\0 56 K[P 
HD6L AFH] J'1FMGL 5FK/ VF SAZGM 5}JL" NZJFHM ãxIDFG K[P 
 
!!P lJ:T'T lJJZ64 HUDMCG4 ;}I"D' } "' } "' } " \\ \\lNZ4 SM6FS" VMlZ:;F"""  
JF:T]S,FtDS ãlQ8V[ HUDMCGGL ;\ZRGFG[ D]bI RFZ EFUMDF\ JC[\RL XSFI 
K[vl5Q8FsRA]TZMf4 AF0Fs,F\AL lNJF,f4 U\0LsXZLZGM W0GM EFUf VG[ D:TS    
slXBZvTÀJfP D:TS p5ZGF EFU[YL VF0F EFUDF\ UM/FSFZ CMI K[P TM AF0F VG[ 
U\0LGM V\NZGM EFU VF0F lJEFUDF\ RMZ; JUF"SFZ CMI K[P 
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lJXF/ D]ST ZLT[ éE[,F lX<5 HUDMCGGL KTG[ XMEFIDFG SZJFJF/M S/X 
GYL4 V[ .DFZTGF p5ZGF EFU 5Z YF5FGF ;CFZ[ A[9[,F VG[ CFYMG[ HDLG 5Z 8[SFJ[,F 
VF9 l;\C N[BFI K[4 H[GL 5L9 5FK/ YF\E,F ;FY[ 8[SJ[,L K[P GLR[GF EFU[ AG[,F lX<5 
DFGJ VFSFZYL DM8F K[P H[DF\ D]bI ~5[ :+L ;\ULTSFZMGL lX<5 VFS'lTVM K[4 H[ 
VMl0;L GT"SLVM H[JL ,FU[ K[P 
 
!ZP lJ`JGFY D\\\\lNZ4 BH}ZFCM4 DwI5|N[X} | [} | [} | [  
BH}ZFCMGF D\lNZMGL EJG lGDF"6 S,F V[S lJX[QF :YFG WZFJ[ K[P AWF D\lNZ 
V[S DHA}T VG[ µ\RF VM8,F 5Z AG[,F K[P 
VF D\lNZMGL GLR[GL VG[ p5ZGL IMHGF S\NlZIF DCFN[J VG[ ,1D6 D\lNZ ;FY[ 
;FdITF WZFJ[ K[P Z:TFDF\ +6 5CM/L 5ÎLVM p5Z BH}ZFCMGL ;\]NZTDŸ D}lT"VM K[P 
lJ`JGFYG]\ VF D\lNZ EUJFG lXJG[ ;Dl5"T K[4 VF SFZ6[ H VCL\ lXJ,L\U :Y5FI[,]\ 
K[P VFGL KT p5Z 36L 5F\B0LJF/F O}, SMTZJFDF\ VFJ[,F K[P D\lNZG]\ lXBZ X\S] 
VFSFZG]\ K[ TYF VG[S GFGF GFGF lXBZMYL 3[ZFI[,]\ K[P 
D\lNZGF V[S VlE,[BYL HF6JF D/[ K[ S[ ZFHF WG\UN[J[ VF D\lNZG]\ lGDF"6 
SZFjI]\ CT]\ TYF V[D6[ VCL\ V[S 5yYZ VG[ 5gGFYL AG[,]\ lXJl,\U :Y5FjI]\ CT]\4 5Z\T] 
V[ D}/ lXJl,\U VFH[ VCL\ GYLP 
 
!#P lXJvU]OF4 V[l,O] [] [] [ \\ \\8F4 DCFZFQ8==== 
V[l,O\8FvU]OFG]\ D]bI 5|J[XäFZ p¿ZFlED]B K[4 HM S[ WFlD"S DFgITFVM 
VG];FZ lC\N] D\lNZ ;FDFgI ZLT[ 5}JF"lED}BL CMI K[P U]OF 5}J" VG[ 5lüD lNXFVMDF\ 
56 SMTZJFDF\ VFJL K[4 H[ 5|J[XGL ;]lJWF 5|NFG SZ[ K[P T[GF VF\TlZS EFUDF\ 
D}lT"VMGL SMTZ6LGF ,UEU !_ O,S EUJFG lXJ ;FY[ HM0FI[,L N\TSYFVM NXF"J[ K[P 
D]bI 5lJ+ :Y/ ,UEU !#_ O}8 5CM/]\ K[ TYF :T\EMGL K STFZ K[ VG[ NZ[S 5\lSTDF\ 
K :T\E K[P  
D]bI lXJvU]OFGF S[gãLI S1FDF\ V[S GFGS0]\ RMZ; D\lNZ K[4 H[DF\ lXJl,\U 
:YFl5T K[P T[GF äFZM 5Z äFZ5F, SMTZJFDF\ VFjIF K[P 5M8"]U, ;[GF äFZF äL5 p5Z 
SAHM SZJFGL SFI"JFCL NZdIFG T[GF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F UM/LAFZYL VF D}lT"VMG[ 
G]SXFG YI]\P 5lJ+ :Y/GL RFZ[ AFH]G]\ BF,L :YFG 5lZS|DF SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI 
K[P 
 
!$P VU|||| EFU4 U]OF G]]] \\ \\v!)4 VH\\\\TF4 VF{Z{{{ \\ \\UFAFN4 DCFZFQ8==== 
VH\TFGL AWL U]OFVMG[ T[GL l0hF.GGF\ VFWFZ 5Z A[ z[l6VMvR{tIU'C VG[ 
lJCFZDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U]OF G\v!) JF:TJDF\ V[S ;]\NZ R{tIU'C K[ H[DF\ 5|J[X SZTF\ H VFBZL K[0F 5Z 
J{Sl<5S :T}5 HMJF D/[ K[P JF:TlJS ~5DF\ R{tIU'C V[S ,\ARMZ; 5}HFS1F K[P :T\EMGL 
STFZM T[G[ lJEFlHT SZ[ K[P 5|J[XäFZGL ;FD[ AL TZO 5}HFv:Y/ CMI K[P tIF\ 56 
VJxI V[S 5|lTDF CMI K[P U]OF G\v!) GF :T\E ;]\NZ -\UYL SMTZJFDF\ VFjIF K[P 
H[D S[4 5|:T]T lR+DF\ ãlQ8UMRZ K[P U]OFGF VFU/GF\ EFUDF\ V[S ;]\NZ 
äFZD\05 K[ VG[ 5|J[XäFZGL p5Z V[S lJXF/ 5|EFJXF/L R{tIAFZL säFZfP 5|J[XäFZGF\ 
p5ZGF\ :TZ 5Z ;HFJ8 TYF AFZLGL p5Z ;]\NZTF5}J"S SMTZJFDF\ VFJ[,M p5ZGM EFU 
R\ãXF/F H[JM K[4 H[ U]%TSF,LG D\lNZMGL ;HFJ8DF\ N[BF0JFDF\ VFJ[ K[P T[ R{tI AFZLGF 
A\G[ TZO µE[,F ;[JS VtI\T ;]jIJl:YT K[P 
  VF U]OFGL ACFZ 56 D}lT"S/FGM V[S GD}GM K[4 H[DF\ GFUZFH 5MTFGL 
 VWF\"lUGLGL ;FY[ SMTZ[, K[P D}lT"S,FGM VF GD}GM VF lR+DF\ ãlQ8UMRZ GYLP 
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!5P S{,FXGFY{{{  D\\\\lNZ 4 .,MZF4 VF{Z{{{ \\ \\UFAFN4 DCFZFQ8==== 
( DL XTFaNLDF\ ZFQ8=S}8MV[ 5lüDL RF,]SI J\XGF 5|FZ\lES XF;SM 5Z 0ÞGDF\ 
lJHI D[/jIM CTMP T[JF TM VG[S :YFGM 5Z ZFQ8=S]8MGL S/FGF GD}GF HM. XSFI K[4 
56 T[DGL S/FG]\ D]bI :YFG .,MZF K[P tIF\ 56 T[ SF/GL JF:T]S,F VG[ .HG[ZL 
8[SlGSMGF\ VNŸE]T ;\lDz6YL AG[,]\ V[S U]OF D\lNZ l:YT K[P lX,FVMGF\ ptBgG SZLG[ 
AGFJJFDF\ VFJ[,F VF D\lNZG]\ lGDF"6 S'Q6 s5C[,Ff V[ SZFjI]\ CT]\P VFH T[ S{,FXGFY 
D\lNZGF GFDYL lJbIFT K[ T[GF lGDF"6DF\ JF:T]SFZMV[ 5Z\5ZFYL lJ5ZLT -\U VYF"TŸ 
5C[,F GLR[ G[ AN,[ p5ZYL GLR[GL TZO lGDF"6 SFI" X~ SI]"P 
JF:T]SFZMV[ B}AH ;}1DTFYL SFI" IMHGF AGFJL VG[ lX,FVMG[ SF5LG[ 
SFI"vIMHGF VG];FZ :J~5 VF%I]\\P D\lNZGF UE"U'CGF\ 5|J[XäFZGL A\G[ AFH] U\UF VG[ 
ID]GF GNL N[JLVMGL lJXF/SFI 5|lTDFVM K[P VFH[ 56 T[DGF EuG VJX[QF tIF\ HM. 
XSFI K[P 
HMS[ .,MZFG]\ S{,FXD\lNZ VFSFZDF\ DM8]\ K[4 56 T[GL l0hF.G TlD,GF0]GF 
SF\RL5}ZDŸGF S{,FXGFY D\lNZ VG[ S6F"8SGF lJ~5F1F D\lNZ H[JL K[P 
 
!&P AFævãxI4 U]OF G]]] \\ \\v#Z4 .,MZF4 VF{Z{{{ \\ \\UFAFN4 DCFZFQ8==== 
.,MZFDF\ H{G U]OFVM VgI U]OFVMYL YM0[ N}Z VFJ[,L K[P S], #$ U]OFVMDF\ 
DF+ 5F\R U]OFVM sG\v#_ YL #5 ;]WLf H{G U]OFVM K[P T[DF\YL DF+ +6 U]OFVM 5]QS/ 
5|DF6DF\ ;}1D ~5YL SMTZ[,F lX<5 T[DH R/SF/GF\ SFZ6[ DCÀJ5}6" DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
.\ã;EFGF\ GFDYL 5|l;â U]OF G\ v#Z AWL H{G U]OFVMDF\ NZ[S 5|SFZ[ ;]\NZ VG[ 
;F{YL ;]XMlET DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
.,MZFGF\ S{,FXGFY D\lNZGL ;ZBFD6LDF\ VF U]OF D\lNZG]\ lJDFG ãlJ0 X{,LGL 
lJX[QFTF WZFJ[ K[P :T\E4 5|lTS VlElJST CMJF p5ZF\T WZFT,DF\ V;DFG ~5YL 
,\ARMZ; CMI K[P 5lJ+ :Y/ 56 S{,FXGFY D\lNZsU]OF G\Pv!&fGL ;ZBFD6LV[ µ\RF 
RA]TZF 5Z ZC[,]\ K[P VCL\ ;]\NZ -\UYL SMTZ[, SD/G]\ O}, VFSlQF"T SZ[ K[P 
 
!*P ZY4 DCFA,L5}ZD}}} ŸŸ ŸŸ4 TlD,GF0]]]] 
Nl1F6 EFZT 5Z 5MTFGF XF;G SF/ NZdIFG 5<,JMV[ 5MTFGF 5}ZF ZFHIDF\ 
36F :Y/[ D\lNZ AGFJ0FjIF\PVF lGDF"6 SFI"S|DMGF 5C[,F TASSDF\ 5<,JMV[ 5CF0MG[ 
SF5LG[ :DFZS AGFJ0FjIF TYF ALHF TASSFDF\ D}lT"DI EJGM S[ SMTZ[,F EJGMG]\ 
VFlW5tI ZìF]\P 
DCFA,L5}ZDDF\ 36F AWF :JT\+ l:YZ V,FINF EJG K[ T[DF\ ;D]ãGL GS 
cc5F\R 5F\0J ZYccGF GFDYL 5|l;â 5F\R ZY 56 K[ T[GF GFD K[4 WD"ZFH ZY4 ELD ZY4 
VH]"G ZY4 ãF{5NL ZY TYF GS],v;CN[J ZYP ;\ElJT ZLT[ T[ DFD<Is5|YDfGF XF;G 
NZdIFG SMTZJFDF\ VFjIF\ CTF\ T[DF\ VG[S DF/M T[DH lJlEgG :J~5GL KTMJF/F 
D\lNZMGL V,\S'T X{,LGF\ 5|FZ\lES :J~5GL h,S D/[ K[P T[ 56 V[S VFüI" HGS TyI K[ 
S[ S[8,F\S KTMGF\ :J~5 T[JF H K[4 H[JF UFD0FGF\ 3ZMDF\ KF5ZFGF\ CMI K[P 
 
 
!(P ;D]]]]ã T8 5Z l:YT D\\\\lNZ4 DCFA,L5}ZD}}} ŸŸ ŸŸ4 TlD,GF0]]]] 
*__ YL *Z( XTFaNL ;]WL XF;G SZJFJF/F 5<,J ZFHF GZl;\C JD"G 
släTLIf ZFHl;\C[ 5MTFGF\ XF;GSF/DF\ DCFA,L5}ZDŸDF\ VG[S D}lT"DI D\lNZM 
T[DH ;D]ãL T8 5Z ZC[,F D\lNZMG]\ lGDF"6 SZFjI]\ CT]\P ;D]ãL lSGFZFGF VF D\lNZGL 
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5lZS<5GFDF\ HMS[ +6 lJlXQ8 5}HF 1F[+MGL IMHGF CTL4 T[GF SFZ6 T[G]\ lGDF"6 
lJlEgG TASSFVMDF\ SZJFDF\ VFjI]\P 
A\UF/GL BF0LGF lSGFZF 5Z ZC[,]\ VF D\lNZ T[ ;DIGL JF:T]S/FG]\ V[S p¿D 
pNFCZ6 K[P D]bI D\lNZ 5}JF"lED]BL K[ T[ EUJFG lXJG[ ;Dl5"T K[ VG[ tIF\ 
lXJl,\U :YFl5T K[P D\lNZG]\ lJDFG ;F\S0]\ T[DH -/T]\ K[P D\lNZGL RFZ lNJF, T[DH 
JrR[GF 5}HFv :Y/GL JrR[GL 5|Nl1F6F DF8[ :YFG K[P ACFZGL V[S U]OFDF\ X[QFXFIL 
EUJFG lJQ6]GL D}lT"G]\ lX<5 K[P 
 
!)P J'CN[`JZ D' [' [' [ \\ \\lNZ4 T\\\\HFJ]Z4 TlD,GF0]] ]] ]] ] 
N;DL ;NLDF\ .P ;P 5 DF\ RM,MV[ 5<,JM 5Z lJHI 5|F%T SIM"P EFZTLI 
.lTCF;DF\ RM,Fv;DIGL lJlXQ8 S/FtDS p5,laWVMGM p<,[B 5|F%T YFI K[4 SFZ6 S[ 
5|l;â RM, SF\:I lX<5 S'lTVMG[ EFZTLI S/FGL ptS'Q9 S'l¿VMGF\ ~5DF\ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P 
T\HFJ}Z l:YT J'CN[`JZ D\lNZ V[S ;JF"lWS DCÀJ5}6" RM, :DFZS K[P VF D\lNZG[ 
lXJvDlCDFGF\ SFZ6[ J'CN[`JZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ccZFHFVMGF\ ZFHFcc  ZFHZFHF 
5|YD äFZF lGlD"T SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P :JI\ ZFHFV[ ZFHlT,SGF ;DI[ 5MTFG]\ GFD VF 
5|SFZ[ HFC[Z SI]" CT]\P 
D\lNZGL JF:T]S/F IMHGF VtI\T ;FWFZ6 H[JL K[P 5|;FN4 D\054 GNL VG[ A[ 
UM5}ZD 5}J"v5lüD V1FF\XGL AZFAZ p5Z ZC[,]\ K[P D\lNZG]\ ;JF"lWS 5|EFJSFZL 5F;] K[ 
T[G]\ lJDFG ;F\.9 DL8Z µ\R]\ K[ VG[ lGDF"6GF\ ;DI[ SNFR VF V[lXIFGL ;F{YL µ\RL 
JF:T]S/F ;\ZRGF ZC[,L K[P lJDFGGL p5Z ZC[, lJXF/ lXBZG]\ JHG V[\;L 8GYL 56 
JWFZ[ CX[ V[J]\ DFGJDF\ VFJ[ K[P lR+ sVF\TZLS lR+fDF\ VF56[ lXBZGF\ RF{N 
 VJZMWFtDS DF/ HM. XSLV[ KLV[ lJDFGGL  A\G[ TZO A[9[,F VU|MgD]B 
D:TSvJF/F G\NL VF56G[ DCFA,L5}ZDDF\ G\NLGF 5|lTS~5GL IFN V5FJTF 5|TLT YFI 
K[4 TLY" D\lNZDF\ :YFl5T l,\U D\lNZGL H[D4 VFSFZDF\ lJXF/ K[P lJDFGGF RA}TZF 5Z 
ZC[,F S[8,FS lX,F,[B RM,vSF/ NZdIFG JG X{,LG]\ lJJZ6 5|:T]T SZ[ K[P 
VF D\lNZG[ :JI\ ZFHZFHF 5|YDGF\ GFDGF\ VFWFZ 5Z ccZFHZFH[`JZ D\lNZcc 
VYJF ccDCFG D\lNZccGF GFDYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ T[ ;DI X{J 
D\lNZMDF\ :YFl5T l,\UG]\ GFD 5|l;â jIlST VYJF ZFHF S[ ;\Z1FSGF\ GFD 5Z ZFBJFGL 
5Z\5ZF 5|Rl,T CTLP 
 
Z_P UM5}ZD4 J'CN[`JZ D} ' [} ' [} ' [ \\ \\lNZ4 T\\\\HFJ]Z4 TlD,GF0]] ]] ]] ] 
J'CN[`JZ D\lNZ V[S lJXF/ JZ\0FDF\ ZC[,]\ K[P A[ D\lNZv5|J[XDFU"vUM5}ZDŸ K[ 
HIF\ 5}J" TZOYL D\lNZDF\ 5|J[X SZL XSFI K[P 
VF D\lNZDF\ UM5}ZDMGL JF:T]S,FtDS X{,L4 Nl1F6 EFZTLI D\lNZMGF UM5}ZDMGF\ 
lGDF"6GL 5|FRLG 5Z\5ZFVMYL V,U K[P 
D\lNZGF A\G[ 5}JL"I UM5}ZDM 5Z .P ;P !_!$ GF ;DIGF lX,F,[B K[ T[ SNFR 
UM5}ZDMG]\ lGDF"6 5}6" YIFGF JQF" TZO .XFZM SZ[ K[P lGDF"6DF\ 5yYZ TYF .\8 A\G[GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P EM\ITl/I]\ 5yYZMYL lGlD"T K[4 HIFZ[ p5ZGF DF/MGF 
lGDF"6DF\ .\8MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;\IMHG VlWZRGFG]\ JHG VMK]\ 
SZJFGF pÛ[xI 5}lT" SZT]\ 5|lTT YFI K[P 
lR+DF\ HMJF D/T\] D\lNZG]\ VF\TlZS UM5}ZDŸ +6 DF/G]\ K[ VG[ T[GL AFìF 
lNJF,M 5Z :T\EI]ST UMB VG[ S[8,F\S lX<5 K[P 
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Z!P lJ~5F1F  D\\\\lNZ4 5ÎNS,4 S6F"8S"""  
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5|FRLG 5lüDL RF,]SI J\XGF ZFHFVMGM 
ZFHlT,S ;DFZMC 5ÎNS,DF\ ;\5gG YIM CTMP lXJG[ ;Dl5"T4 lJ~5F1F D\lNZG[ 5}J" 
VF9DL ;NLDF\ RF,]SI ZF6LV[ 5MTFGF ZFHJL 5lT äFZF 50MXL 5<,J ZFHI 5Z lJHI 
5|F%T SZJFGL B]XLDF\ AGFjI]\P lJ~5F1F VU|EFUDF\ G\NL D\05 ;lCT V[S J\T TLY" D\lNZ 
K[P UMBMDF\ N\5lTVM lJXF/ VFS'lTVM K[4 H[ T[ ;DIGL S[X ;HHF TYF VFE}QF6MG[ 
5|NlX"T SZ[ K[P KT 5Z AG[,L ;]I" VFS'lT VFtDFGL J\TTFG[ 5|lTS ~5DF\ 5|:T]T SZ[ K[4 
H[DF\ ;]I"N[J V~6 äFZF CF\SJFDF\ VFJL ZC[,F ;FT 3M0FI]ST ZYDF\ pQFF VG[ 5|tI]QFFGL 
;FY[ µE[,F K[P 
JUF"SFZ lX,FB\0MYL I]ST lJ~5F1F D\lNZGF\ :T\EM 5Z ZFDFI6 TYF 
DCFEFZTGF 5|;\UMGL lR+FJ,LVMGL lJlJWTF K[P 
;DFG DF/JF/L ;M5FGDI z]\B,FGF D\lNZYL lDGFZM µ\RM K[[P 
 
ZZP ;\\\\UD[`JZ D[[[ \\ \\lNZ4 5ÎNS,4 S6F"8S"""  
;FDFgI ZLT[ 5ÎNS,GF\ N; D\lNZMG[ DCÀJ5}6" DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF N; 
D\lNZMDF\ GFUZ X{,LG]\ 5F5GFY4 H\A]l,\U SNFl;â[`JZ T[DH SFXL lJ`JGFY D\lNZ K[ TM 
ãlJ0 X{,LGF lJ~5F1F4 Dl<,SFH"]G4 ;\UD[`JZ TYF U,UGFYG]\ D\lNZ 56 K[P 
VF9DL ;NLGL X~VFTDF\ lJHIFlNtI[ ;\UD[`JZ D\lNZG]\ lGDF"6 SZFjI\] CT]\P VF 
D\lNZ EUJFG lXJG[ ;Dl5"T K[ T[DG[ VCL\ lJHI[`JZGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[ 
V[JM lJ`JF; K[ S[ SM. V7FT SFZ6JX4 VF D\lNZGF lJlEgG EFU T[DH SMTZ[, 
lJXF/SFI D}lT"VM CMJF p5ZF\T T[G]\ lGDF"6 SFI" 5}Z]\ G Y. XSI]\P 
D\lNZG]\ D]bI 5}HFv:Y/GL RFZ[ AFH] 5|lN1F6F DF8[ :YFG TYF A[ p55}HF:Y/MGL 
;FY[ ;FY[ RFZ :T\EMJF/M V[S S1F 56 K[ VFH[ T[ TyI 5|DFl6T Y. R}SI]\ K[ S[ T[ 5KLYL 
:YFl5T SZJFDF\ VFjIM CTM DF+ D]bI 5}HFv:Y/ T[DH D]bI EJG V;, K[P D\lNZGF 
DM8FEFUGF WZFT, p5Z 5F{ZFl6S 5X]VMGL VFS'lTVM SMTZ[,L K[ VF D\lNZGF 5yYZ 
lGlD"T TYF lKãI]ST h~BFGL lJ~5F1F TYF Dl<,SFH]"GGF D\lNZMDF\ GS, SZJFDF\ VFJL 
K[P VF D\lNZDF\ SMTZ[, V[S ,[BDF\ T[GF D}lT"SFZ c5Sc GF GFDGM p<,[B D/[ K[ H[6[ T[GF 
A[ :T\EMGL ~5Z[BF AGFJL CTLP 
 
Z#P  5F5GFY D\\\\lNZ 45ÎNS, 4S6F"8S"""  
5F5GFY D\lNZ SMTZ6L SFD DF8[ 5|l;â K[P VF D\lNZGL lNJF,M4 :T\EM VG[ 
5|J[XäFZ 5Z 5|R}Z DF+FDF\ VFS'lTVM SMTZ[, K[4 H[GF VeIF; DF8[ VFB]\ ;\5}6" ÒJG 
HM.V[P VF D\lNZDF\ VF56G[ GFUZ VG[ ãlJ0vA[ JF:T]S,F X{,LVM 5|F%T YFI K[P 
lXBZ S[ l5ZFlD0 VFSFZGM DLGFZ4 GFUZ X{,L D]HA J/[,M K[4 SFZ6 S[ ãlJ0 X{,LDF\ 
lXBZ JWFZ[ RMZ; VFSFZDF\ p5Z HTF HTF lJ:TFZDF\ 38T]\ HFI K[P ;\S],GF Nl1F6DF\ 
ZC[,F 5F5GFY D\lNZDF\ VF A\G[ TÀJM VD]S CN ;]WL V[lSS'T Y. HFI K[P 5F5GFY 
D\lNZGL DLGFZv;\ZRGF4 VF 1F[+DF\ ZC[,F SNFl;â[`JZ VG[ HdA]l,\U D\lNZMGF DLGFZF 
H[JL K[P  
VF D\lNZ VF9DL ;NLGF 5|YD 5}JF"WDF\ lGlD"T YI]\P T[DF\ A[ D\05 K[4 V\ToTLY" 
D\lNZGL 5C[,F lJXF/ ;EFU'C AG[,M K[P 
S[8,LS HuIFV[ lKlãT 5yYZDF\YL AG[,L AFZLVM4 lX<5I]ST O,SMGL AFH]DF\ 
AG[,L K[P 
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Z$P lJ~5F1F  D\\\\lNZ4 lJHIGUZ4 Cd5L4 S6F"8S"""  
S6F"8SGF A[<,FZL lH<,FGL T]\UEN=F GNLGF Nl1F6 lSGFZF 5Z Cd5L VFJ[,]\ K[P 
Cd5LGM .lTCF; GJ5|:TZI]U4 ;FY[ ;FY[ RF,]SI4 RM, VG[ 5F\0I J\X ;FY[ 56 
HM0FI[,M K[P .P ;P !&#& NZdIFG A[ EF.VM ClZCZ VG[ A]SSF\4 H[DG[ C]SSF VG[ 
A]SSFGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJT CTF4 T[D6[ lJHIGL GUZLvlJHIGUZGL XMW SZLP 
HM S[ lJHIGUZGF ;JF"lWS XlSTXF/L4 ,MSl5|I VG[ lJlXQ9 ZFHFvS'Q6N[JZFI CTF\4 
H[6[ .P ;P !5_! YL !5#_ NZdIFG XF;G SI]"P T[ SlJ CTF VG[ S,F4 JF:T]S,F4 G'tI 
TYF ;\ULTGF\ DCFG 5FZB]\ CTF\P  
;NLVMYL lJ~5F1F D\lNZG[ Cd5LGF\ D\lNZMDF\ ;JF"lWS 5lJ+ DFGJFDF\ VFJT]\ Zæ]\ 
K[P VF D\lNZG[ 5\5F5lT D\lNZ 56 SC[JFI K[P 5\5F5lT VYF"T 5\5FGF\ EUJFG4 A|ïFGL 
5]+L VYJF 5\5F vTLY"GF EUJFGP T]\UEN=F GNLG[ :YFlGS ~5YL 5\5FGNL SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF D\lNZ C[DS]\0GL 5CF0LGF p¿ZDF\4 T]\UEN=F GNLGF Nl1F6 lSGFZF 5Z  GIGZdI 
ÛxIGL JrR[ VFJ[,]\ K[P VF D\lNZ lJHIGUZGL JF:T]S,F X{,L 5Z VFWFlZT K[P VG[ T[DF\ 
A[ lJXF/ 5|F\U6 K[4 5C[,FDF\ B}A H êR]\ T[DH ;5|DF6 AFJG DL8Z êR]\4 GJ DF/JF/]\  
5}J" UM5}ZDsVF\TlZS lR+f TYF S[8,F\S p5vTLY" D\lNZ VG[ DM8L ;\bIFDF\ D\05M K[P 
D\lNZGF UE"U'CDF\ lJ~5F1FslXJ4 ;F{GF :JFDL flAZFHDFG K[P VG[ tIF\ VFH 56 5}HF 
YFI K[P NZ JQF[" V[l5|, DF;DF\ 5}l6"DFGF lNJ;[ lTY"IF+L VCL\ lJX[QF NX"G TYF pt;JGF 
C[T]VM DF8[ V[Sl+T YFI K[P  
D\05M4 TLY" D\lNZM VG[ D\lNZGF\ VgI EFUMvBF; SZLG[ KT JU[Z[G[ 5}6"~5YL 
SNFR Z\UJFDF\ VFjIF CTFP VF D\lNZDF\ lJlJW VFSFZMGL lJXF/ ZRGFVM D\05MGL KT 
5Z 56 HM. XSFI K[P 
 
Z5P  S'Q6 D''' \\ \\lNZ4 lJHIGUZ4 Cd5L4 S6F"8S"""  
S'Q6 D\lNZ4 C[DS]\0GL 5CF0L TYF T]\UEãF GNLGL Nl1F6DF\ ZC[,]\ K[P lX,F,[B 
VG];FZ VF D\lNZG[ S'Q6N[J ZFI[ lGlD"T SZFjI]\ VG[ T[6[ VMlZ:;FDF\ ZC[, pNIlUlZGF\ 
D\lNZYL AF,S'Q6GL D}lT" ,FJL VF D\lNZGF D\05DF\ :YFl5T SZLP 
D\lNZDF\ 5}J"D]BL UM5}ZDYL 5|J[X SZL XSFI K[P VF D\lNZ S'Q6G[ ;Dl5"T K[P VF 
5|J[XDFU"DF\ Y.G[ NX"S V[S B]<,F 5|F\U6DF\ 5CM\R[ K[4 S[ H[GF S[gN=DF\ VF D\lNZ ZC[,]\  
K[P D\lNZGF\ D]bI ;D}CDF\ V[S B]<,M DCFD\054 V[S VW"D\05 VG[ UE"U'C TYF 
V\TZF,GL OZT[ 5|SZ VFJ[, K[P VW"D\05DF\ ZC[, :T\EMDF\YL V[S :T\E 5Z lJQ6]GF\ 
NXFJTFZ NXF"J[, K[P 
 D\lNZGF\ +6 5|J[X DFU" VYJF UM5}ZD K[ VG[ VF D\lNZ S'Q6 SYF ;FY[ 
HM0FI[,L lJQFIJ:T]GF\ VlT lJlXQ9 ZLT[ 5|:T]lTSZ6 DF8[ 5|l;â K[P VG[S TLY" 
D\lNZMDF\YL ;]A|ïD^IG[ ;Dl5"T K[4 T[J]\  SNFR S'Q6 D\lNZDF\ 5MTFGF\ 5|SFZG]\ lJlXQ9 
D\lNZ K[P   
 
Z&P ZY lJõ,D\\\\lNZ4 lJHIGUZ4 Cd5L4 S6F"8S"""  
5}J" TZO D]bI D\lNZGL VFU/4 lJõ, D\lNZGF ;\S],DF\ 5}6"~5YL 5yYZDF\YL 
SMTZ[, ZY K[P VF 5yYZGM ZY NX"SMG[ VFSlQF"T SZJFDF\ SIFZ[S H R]STM CX[P T[G[ Nl1F6 
EFZTGL N[JLVMGL XMEFIF+FDF\ pt;JD}lT"VMYL I]ST ,FS0FGL UF0LVMGF GD}GFGF 
VFWFZ[ AGFJJFDF\ VFjIM K[P VF ZYDF\ U−0FS'lT K[4 H[ U−0 TLY"D\lNZGL pÛ[xIv5}lT" 
SZ[ K[4 H[G[ ;FDFgI ZLT[ J{Q6J D\lNZMDF\ HM. XSFI K[P VF ZYGF 5{0F R,FIDFG YJFGF 
SFZ6M 5|l;â K[P X\S] VFSFZGL .\8MYL AG[,L lJDFGFSFZGL ZRGF CJ[ GYLP 
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Z*P  CFYLBFGF4 lJHIGUZ4 Cd5L4 S6F"8S"""  
;FDFgI ZLT[ ,F\AL ;]\NZ ;DSM6FtDS 5lüDD]BL ;\ZRGFG[ CFYLBFGF TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ êRL U]\AH I]ST KTM ;lCT EFZTv .:,FDL J:T]S,F X{,LDF\ 
lGlD"T VlUIFZ lJXF/ CFYLvBFGF K[P VF U]\AH lJlJW VFSFZGF K[4 H[DS[ UM/ 
VQ8E]HFSFZ VYJF SDFGVFSFZGFP CFYLBFGFGL U]\AHI]ST KTM p5Z SD/GF O},GF 
GD}GF AG[,F K[P T[GF AFæ VG[ VF\TlZS EFUDF\ SZJFDF\ VFJ[, URSFZL TYF %,F:8ZGL 
;HFJ8 ;D]â V,\SZ6GM VFEF; VF5[ K[P 
 VF .DFZT HGFGFvVCFT[GF 5}J"v5}JM¿Z EFUDF\ VFJ[, K[P HM S[ VF 
;\ZRGFG[ CFYLBFGF TZLS[GL VM/B VF5JFDF\ lJJFN K[P
 
Z(P S]T]A lDGFZ4 S]T]A 5lZ;Z4 lN<,L] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]  
S]T]A lDGFZ EFZTGL JF:T]S,FtDS p5,laWVMDF\GL V[S z[Q9 I]UFgTZSFZL 
38GF K[P lGo;\N[C VF N[XGF ;F{YL JWFZ[ 5|EFJXF/L :DFZSMDF\ V[S K[P *ZP5 DL8ZGL 
µ\RF. ,.G[ AGFJ[,F VF UUGR]\AL lDGFZFGL 5lZQS'T ~5YL UM/FSFZ4 Z[TF/ 5yYZGL 
;\ZRGFGM VFWFZGM !#P*5 DL8Z jIF; K[P H[ lXBZ ;]WL 5CM\RLG[ X\S] VFSFZGF ~5DF\ 
OST ZP*5 DL8Z AFSL ZCL HFI K[P  
VF XFGNFZ lDGFZFGM VFZ\E !ZDL ;NLGF V\TDF\ YIM4 HIFZ[ S]T]AvpNŸvNLG[ 
T[G[ S]T]A Dl:HN IMHGFGF V[S EFUGF ~5DF\ ;FSFZ ~5 VF%I]\ T[D KTF\ T[G[ 5KLYL 
S]T]AvpNŸvNLGGF HDF. VG[ p¿ZFlWSFZL .<T]TlDX[ 5}ZM SIM"P 5|FRLG ;DIDF\ 
EFZTGF VF prRTD 5yYZ lGlD"T lDGFZFGM Dl:HNGF ~5DF\ 56 p5IMU SZJFDF\ 
VFJTM CTM4 HIF\ D]VlHHD ZMH ESTMGF GDFH VNF SZJF DF8[ AF\U 5MSFZTM CTMP 
S]T]AGM 5|lTSFtDS VY" K[ gIFI VG[ 5|E]tJG]\ S[gN= lA\N]v:T\EP 
;FDFgI ZLT[ HIFZ[ S]T]A DLGFZ 5}6" YIM tIFZ[ T[GF RFZ DF/ CTF4 56 VFH[ 
T[GF 5F\R DF/ K[P 5C[,F +6 DF/4 ,F, Z[TF/ 5yYZ VG[ VgI VFZ; TYF Z[TF/ 
5yYZMYL AG[, K[ TYF 5|tI[S DF/ ACFZGL TZOYL V,\S'T h~BFVMGF SFZ6[ :5Q8~5YL 
V,U V,U HMJF D/[ K[P 5C[,F +6 DF/DF\YL 5|tI[SGL V[S H]NL H JF:T]S,FtDS 
IMHGF K[P   
RMYM DF/ ;LWM ;FNM UM/FSFZ lGlD"T K[P lOZMHXFCGF XF;G ;DIDF\ 
.P;P!#&( DF\ H[ prRTD DF/ WZFXIL Y. UIM CTM4 T[G[ VFZ; TYF Z[TF/ 5yYYL 
AG[,F A[ DF/ äFZF 5|lT:YFl5T SZJFDF\ VFjIMP 5|:T]T lR+DF\ VF56[ S]T]A lDGFZ 
l;JFIGL S]T]A 5lZ;ZGL S[8,LS VgI DCÀJ5}6" .DFZTM 56 HM. XSLV[ KLV[ H[JL S[ 
 H{;[vSJFTvp,v.:,FD Dl:HN4 V,F. NZJFHF4 DNZ[;FGM EFU TYF 
V,FvpNvNLG BL,GL SAZP 
 
Z)P .\\\\l0IF U[84 lN<,L[[[  
HM TD[ S[lgN=I ;lRJF,IYL ZFH5Y TZO RF,M TM TD[ B}A µ\RL SDFGMYL AG[,L 
.\l0IF U[8GL .DFZTG[ HMXMP T[ $Z DL8Z µ\\RL :,[8LIF Z\UGL .DFZT lA|8LX ZFHIGL 
lGXFGL K[P T[G[ lJ`JI]âDF\ XCLN YI[,F EFZTLI ;[GFGF *____ HJFGMGL IFNDF\ 
AGFJJFDF\ VFJL CTLP O[A]|VFZL !_4 !)Z! DF\ 0ŸI]S VMO SGF8[ .\l0IFU[8GM 5FIM 
GF\bIM CTMP T[GF SDFGJF/F NZJFHFGF 5yYZMDF\ XCLNMGF GFD SMTZ[,F K[4 H[GFYL 
VFB]\ lJ`J T[ VDZ VFtDFVMG[ IFN SZL XS[ H[D6[ 5MTFG]\ JG Al,NFG SZLG[ N[X VG[ 
HGJGGL Z1FF SZLP  
VF NZJFHFDF\ AG[,L ;L0LVM p5Z KT ;]WL HFI K[P V[S ;DIDF\ T[GM 
OM8MU|FOL VG[ D],FSFTLVMG[ HMJF DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTM4 5Z\T] CJ[ VF 
;L0LVMG[ ;FDFgI DF6;MG[ R-JF DF8[ A\W SZL N[JFDF\ VFJL K[P 
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VF NZJFHFGL JrR[ V[S VDZ HJFG HIMT A/L ZCL K[ VG[ T[GL JrRMJrR 
µ\WL A\N}SGF p5ZGF EFUDF\ V[S C[,D[8 ZFB[,L K[ H[ VDZ HJFGMGL IFN V5FJ[ K[P 
 
#_P ,FCF{ZL NZJFHF4 lN<,L {{{  
VF5 ;F{V[ lN<CLDF\ 5|l;â ,F, lS<,F lJX[ VJxI ;F\E?I]\ CX[P T[ ,F, 
5yYZMYL AG[,L lJXF/ .DFZT !&$(DF\ XFCHCF\V[ AGFJ0FJL CTLP H[GM EjI 
NZJFHM ,FCF{ZL NZJFHM SC[JFI K[P H[G[ VF5 lR+DF\ HM. ZæF KMP VF NZJFHM 5|l;â 
XC[Z ,FCF{ZGL TZO K[P H[ VtIFZ[ 5FlS:TFGDF\ K[P 
,FCF{ZL NZJFHM V[JL ZLT[ AG[,M CTM S[ HIFZ[ AFNXFC 5MTFGL UFNL 5Z 
NLJFGvV[vVFDDF\ A[;TF CTF TM T[ 5|l;â RF\NGL RMS AHFZ HM. XSTF CTFP 5KLYL 
VF{Z\Uh[A[ T[ NZJFHM A\W SZFJLG[ T[GL HD6L TZO V[S GJM NZJFHM AGFJL NLWM CTMP 
,FCF{ZL NZJFHFYL V\NZ DC[,DF\ 5CM\RL XSFT]\ CT]\P Z:TFDF\ A\G[ TZO AHFZ VFJ[ K[ H[G[ 
DLGFAHFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF AHFZ V[S ;DIDF\ ZFH3ZFGFGL :+LVM DF8[ CTL4 
VFH[ 56 NZ[S JQF"[ cc:JT\+TF lNJ;ccGF VJ;Z 5Z ,FCF{ZL NZJFHFGL p5Z ZFQ8=LI wJH 
OZSFJJFDF\ VFJ[ K[P 
,FCF{ZL NZJFHF l;JFI ,F, lS<,FDF\ V[S +6 DF/JF/M NZJFHM K[4 H[G[ lN<,L 
NZJFHF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VW" VQ8E]H lDGFZFYL AG[,F lN<,L NZJFHFDF\ 36F 
VMZ0FVM K[ H[GL ACFZ A[ CFYLVMGL D}lT"VM AG[,L K[P 
 
#!P ;\\\\;N EJG4 lN<,L  
ZFHWFGLGL JrR[ AG[,L 5|EFJXF/L .DFZTMDF\ V[S UM/FSFZ :T\EMYL AG[,L 
.DFZT K[4 H[G[ EFZTLI ;\;NGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ;Z V[0lJG 
,]lRI\;GL IMHGF 5Z !)Z*DF\ AGFJJFDF\ VFJL4 T[ S[lgãI ;lRJF,IGF lR+ ,[JF H[JF 
;D}C 5Z AGL K[4 T[GM jIF; !*! DL8Z 5CM/M K[P 
,F, 5yYZYL AG[,L 5|EFJXF/L .DFZTGM ACFZGM JZ\0M UM/FSFZ :T\EMYL 
3[ZFI[,M K[[P VF +6 DF/GL .DFZT EFZTGL ;JM"rR SFINF AGFJJFGL ;\:YF K[P H[DF\ 
;\;NGF A\G[ ;NG4 ZFHI;EF VG[ ,MS;EFGL A[9SM YFI K[P 
V\NZGM EFU 56 B}A ;FZL ZLT[ AG[,M K[P T[GF DwIDF\ V[S ;EFU'C K[ H[ 
VF\8L3}\8LJF/F GSXLSFDYL AG[,F U]\AHYL -\SFI[,]\ K[P DwI ;EFU'C VF;5F;GF +6 
DM8F CM,YL 3[ZFI[,]\ K[ H[ ,MS;EF4 ZFHI;EF VG[ ;\;N 5]:TSF,I K[P VF ;EFU'CMGL 
 ;FY[GF :YFGM O]JFZF VG[ 5FS"YL ;HFJ[,F K[ H[ VF .DFZTG[ B}A H J{EJXF/L 
AGFJ[ K[P 
T[DF\ VFXZ[ 5__ VMZ0FVM K[ H[DF\ ;\;N4 ;lRJF,I4 5|WFGD\+LG]\ SFIF",I4 
A[\S4 5M:8 VMlO;4 Z[<J[ VFZ1F6GL VMlO; K[P 
ZFQ8=LI wJH VF .DFZT 5Z B}A H VFNX"YL ,C[ZFI K[P VG[ EFZTLI ,MST\+G]\ 
DCÀJ NXF"J[ K[ S[ ;ZSFZ ,MSMGL4 ,MSM DF8[ VG[ ,MSM äFZF ZRJFDF\ VFJL K[P 
 
#ZP ;L S{Y[0=[,4 UMJF{ [ =[{ [ = [{ [ = [  
UMJFDF\ 5M8]"U, XF;SMGL ;FY[ H T[DGF .;F. WD"GF 5}HFZLVM 56 VFjIFP T[ 
V[J]\ DFGTF CTF S[ .;F. WD"GF\ 7FGGM lJ:TFZ VG[ ;FDFgI  DF6;MG[ .;F. WD" lJX[ 
lXl1FT SZJF T[ T[DG]\ ST"jI K[ T[GF SFZ6[ UMJFDF\ VG[S GFGFvDM8F4 GJFvH}GF RR" K[P 
UMJFDF\ cc;L S{Y[0=,cc S[ ;\T S{YlZG S{Y[0=,4 tIFG]\ ;F{YL DM8]\ RR" K[ VF RR" 
R]GFGF %,F:8ZYL -F\S[,F ,[8ZF.8YL AG[,F µ\RF :YFG 5Z lGlD"T K[P S{Y[0=,G]\ D]bI 
5|J[XäFZ 5}JF"lED]BL K[P ;L S{Y[0=,GL JF:T]ZRGF 5M8]"U, UMlYSX{,LDF\ CMJF p5ZF\T4 
T[GM AFæ EFU T:SGL HIFZ[ V\NZGM EFU SMlZGlYIG X{,LGF :T\EMYL I]ST K[P 
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A[ WFT]GF 5ÎF 5Z ,[l8G T[DH 5M8]"ULh EFQFFDF\ V[S ,[BDF\ H6FJFI]\ K[ S[ 
S{Y[0=,GF D]bI EJGG]\ lGDF"6GL .P;P !5&Z DF\ X~VFT Y.P ;L S{Y[0=, JF:T] v 
;\ZRGF IMHGFDF\ UM/FSFZ K[P 56 VF\TlZS ~5YL S|M;FSFZ[ K[P 
VF B}A DM8]\ VG[ EjI S{Y[0=, 5MTFGF ;DIG]\ V[S DCFG :DFZS K[P 
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EM\\\\IT/LI[ A[0[,F ,MSMG[ CJF4 pHF; [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VG[ 5|SFX D/L ZC[ K[P[ | [ [[ | [ [[ | [ [  
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VSAZGF U]]]]~ X[B[[[  ;l,D lRxTLGLP 
!5P TFHDC, VFU|F|||  XFZHCF\\\\V[ cD]DTFH DC,c p5GFD [ ][ ][ ]
WZFJTL T[GL 5|[DF/ 5ltGGL IFNDF[ |[[ |[[ | [ \\ \\ 
ptS'Q84 ZMDF''' \\ \\RS N\\\\TSYF ;DFG DSAZM 
AWFjIMP H[ TFHDC, TZLS[ VM/BFI [ [[ [[ [
K[P T[DF[ [[ [[ [ \\ \\ SF/F VFZ;G]]]] \\ \\ GFH]S GSXL SFD ]]]
K[P T[GL 5}J"E}lDSFDF[ [ } " }[ [ } " }[ [ } " } \\ \\ ;O[N VFZ; K[P H[ [ [ [[ [ [[ [ [
T[G[ ;DU| lJ`JDF[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\ VläTLI .DFZT 
AGFJ[ K[P[ [[ [[ [  
!&P ,F, lS<,M  lN<CL .P ;P !&#(DF\\\\ \\ \\ XFCHCF\\\\V[ T[GL [ [[ [[ [
ZFHWFGL VFU|FYL lN<CL AN,FJL4 HIF||| \\ \\ 
T[6[ !&#)DF[ [[ [[ [ \\ \\ lJ`JlJbIFT ,F, lS<,M 
A\\\\WFJFGL X~VFT SZLP T[GL lNJF,M4 [[[
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;\\\\:S'T ''' Z\\ \\UD\\\\R o 
 ;\:S'T Z\UD\RGL ;NLVMYL EjI SFZlSNL" CTLP VG[ T[DF\ DCFG SFjIFtDS ,F1Fl6STFJF/\] 
;FlCtI ;HF"I]\ CT]\P  
 GF8IXF:+DF\ V[JM DT ZH} SZFIM K[ S[ A|ïFÒV[ RFZ J[NMDF\YL ;\ULT4 VlEGI4 Z; 
JU[Z[ H[JF 38SM ,.G[ GF8SG]\ ;H"G SI]\"P T[YL T[ sGF8Sf 5F\RDM  J[N SC[JFI K[P 
 V[S DFgITF D]HA GF8SGM pNŸEJ J[lNS lJlWVM VG[ kUJ[NDF\ VF5[,F GF8SLI 
;\JFNMDF\YL YIMP DCFSFjIMV[ 56 GF8SGF lJSF; VG[ ;D'lâDF\ DCÀJGM EFU EHjIMP  
 GF8SGF lAG;F\5|NFlIS pNŸEJGF JFN 56 K[P VF JFN D]HA D}S VlEGI VG[ 
S95}T/LVMGM B[, GF8SGM 5FIM DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 5ZF5}J"YL EFZTLI Z\UD\RDF\ A[ 5|6F,LSFVM ZCL K[v lXQ8 5|6F,L VG[  ,MS5|6F,LP 
 GF8IXF:+ GF8S4 5|SZ64 GFl8SFVM VG[ 5|C;GGF p<,[B ;FY[ GF8SGF NX 5|SFZM 
NXF"J[ K[P  
 SFl,NF; H[ ZLT[ SlJTFDF\ z[Q9 K[4 V[ ZLT[ GF8SGF 1F[+[ 56 ;JM"rR K[P 
 ;\:S'T Z\UD\RM SF<5lGS VG[ SFjIFtDS D}<IMGF GF8SM CTF\P T[D6[ VlEjIlSTGL 
JF:TlJS 5âlT O[\SL NLWL CTLP VG[ T[GF :YFG[ GF8S EHJJFGL 5âlT ptS|F\lTT SZL CTLP H[DF\ 
;\JFN4 VlEGI4 ,[54 5MQFFSGL X{,L VG[ ;DI VG[ :Y/GF lG~56GM ;DFJ[X YFI K[P  
 lJN}QFS ;\:S'T GF8SMG]\ VUtIG]\ 5F+ K[P  
 ;\:S'T Z\UD\RG]\ lJ38G N;DL ;NLDF\ YI]\P T[D KTF\ T[ DFgITF ;FRL GYL S[ 5|6F,LSFUT 
Z\UD\R :J~5G]\ T[GL 5C[,F Vl:TtJ G CT]\P  
 GF8SGF ,MS:J~5M XF:+LI :J~5MG[ ;DSF,LG CTF\P A\G[ :J~5MDF\ ZFDFI6 VG[ 
DCFEFZT V[ A\G[ DCFSFjIM VG[ 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\YL lJQFIJ:T] ,[JFT\]P  
 T[DG]\ SYFGS ,MSl5|I .lTCF;4 5]ZF6XF:+M4 N\TSYFVM VG[ :YFlGS AGFJMDF\YL 
,[JFDF\ VFJ[ K[P  
 lXQ9 Z\UD\R 5|6F,LGF lJ;H"G 5KL VF56G[ DwII]UGF J{lJwI;EZ Z\UD\RM HMJF D/[ 
K[P VF Z\UD\RDF\ OFZ; GF8SM VG[ 5|C;G4 DCFSFjIM VG[ EFJULTMGM GF8SLI D]B5F9 VG[ 
S95}T/L Z\UD\RGM ;DFJ[X YFI K[P  
 NZ[S 5|N[XGF VG[ NZ[S 5|SFZGF ,MSGF8SMGF SYFGSM A[ DCFSFjIM VG[ 5]ZF6DF\YL CMI 
K[P 
 ,MSD\RGF V0WFYL JWFZ[ ,MSGF8SMDF\ TM ZFD VG[ S'Q6GL N\TSYFVM B}A ;FDFgITo 
J5ZFI K[P DCFSFjIM VG[ 5]ZF6SYFVM 5KL H[ T[ N[XGL ,MSl5|I µlD";EZ JFTMGF GF8SM D/[ 
K[P V{lTCFl;S AGFJM4 DwISFl,G N\TSYFVM4 ;FDFlHS ÒJGGF :YFlGS AGFJM4 Al,NFGGF 
SFIM" VG[ S|]ZTFGM SYFGS TZLS[ p5IMU YIM K[P 
 
5Z\\\\5ZFUT Z\\\\UD\\\\Ro  
 HF+FV[ A\UF/4 VMlZ:;F4 VF;FD VG[ Dl65]ZDF\ 5|Rl,T K[P  
 HF+FV[ 5Z\5ZFUT Z\UD\RG]\ ;F{YL 5|FRLG :J~5 K[P T[ D}/E}T ZLT[ WFlD"S GF8S CT]\ H[ 
D\lNZMDF\ TC[JFZM VG[ VUtIGF WFlD"S 5|;\UMV[ EHJFT]\P 
 VF;FDG]\ V\lSVFGF8 J{Q6J D9MGF ;+MDF\ BF; 5|;\UMV[ EHJFT]\P VF GF8SM S'Q6 VG[ 
ZFDGF SYFGSG]\ lG~56 SZ[ K[P VF Z\UD\R[ VJFZGJFZ ;FDFlHS ;]WFZF VG[ 5lZJT"GXL, 
lJRFZMGF 5|RFZGF ;FWG TZLS[ SFD SI]\" K[P 
 p¿Z5|N[XDF\ +6 VUtIGF GF8I :J~5M K[P ZF;,L,F4 ZFD,L,F VG[ GF{8\SLP  
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ZFD,L,FV[ NX[ZFGL pHJ6L NZdIFG EHJFI K[P  
 ZFD,L,FDF\ SYFGS $__ JQF" 5C[,F T],;LNF;[ ZR[,F lCgNL DCFSFjI                          
—ZFDRlZTDFG;˜DF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ZFD,L,FG]\ :J~5 5|JF; SZTF UF0FVMDF\ IF+F GF8S 
TZLS[ T[DH :YFlGS ZLT[ ;\ULTGF8SGF ~5DF\4 G'tIGFl8S S[ Un Z\UD\RvUnGF8S TZLS[ EHJFI 
K[P 
 lJXF/ ;D]NFI VF GF8S H]V[ K[ VG[ EHJ6L ;FY[ ;\S/FI[, 36F SD"SF\0M VG[ WFlD"S 
lJlWVMDF\ EFU ,[ K[P  
 ZF;,L,FG]\ S[gã :YFG DY]ZF4 J'\NFJG K[P ZF;,L,FDF\ zL S'Q6GF ÒJGGF 5|;\UMG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P EUJFG zL S'Q6GF HgDlNJ; HgDFQ8DLGF VFH]AFH]GF lNJ;MDF\ 
ZF;,L,F EHJJFDF\ VFJ[ K[P ZF;,L,F ;\ULT G'tI GFl8SF K[ H[DF\ AWF ;\JFNM ULT :J~5[ ZH} 
YFI K[P ZF;,L,FG]\ lJQFIJ:T] ;]ZNF; VG[ G\NNF; H[JF SlJVMGF 5NM p5Z VFWFlZT CMI K[P 
ULTM XF:+LI ZFUMDF\ CMI K[P 
 p¿Z5|N[XG]\ VgI VUtIG]\ ,MS:J~5 GF{8\SL K[P GF{8\SLG]\ ;\ULT Z\UD\RLI K[P VG[ D'N\U 
T[GF ;\ULTGM VFtDF K[P GF{8\SL D\0/LVM V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ 5|JF; SZLG[ lJlJW :Y/[ 
D[/FVM VG[ pt;JMDF\ GF8S EHJTL D\0/LVM K[P 
 U]HZFTDF\ 5Z\5ZFUT Z\UD\RLI :J~5G[ EJF. TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF GF8SMDF\ 
lJlJW ;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ V{lTCFl;S N\TSYFVMG]\ lG~56 K[P  
 VF GF8SMDF\ Un ;\JFNM VG[ ULTM4 YM0F G'tI ;FY[ GF8IFtDS ZLT[ ;\lDlzT YI[,F CMI 
K[P 
 TDFXF DCFZFQ8=G]\ DCÀJG]\ Z\UD\RLI :J~5 K[P TDFXF GF8SM VJFZ GJFZ TDFXFGF 
S,FSFZM åFZF ,BFI K[P VF GF8SMDF\ ;FDFlHS lJQFIMG]\ SYFGS CMI K[ TYF T[DF\ ;FDFlHS 
VgIFIM VG[ N}QF6M p5Z S8F1FDI ZLT[ HMZNFZ 5|CFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P TDFXF Un ;\JFNM4 ULTM 
;FY[ ;\lDlzT CMI K[P 
 VF\W|5|N[XDF\ JLlYGF8SDŸ ;\ULTDI GF8S K[P JLlYGF8SDŸGM VY" K[ X[ZL GF8SvX[ZL 
Z\UD\RP JLlYGF8SDŸ GF8SMGF SYFGSM A\G[ DCFSFjIMGF 5|;\UM4 DwISFl,G .lTCF; VG[ 
N\TSYFVMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P JLlYGF8SDŸG]\ ;\ULT B]A H lJSl;T VG[ XF:+LI K[P T[ B}A H 
GF8IFtDS K[P  
 Y[−S]Y]\ TlD,GF0]DF\ ;\ULT GFl8SF :J~5[ 5Z\5ZFUT GF8S K[P H[GM VY" X[ZLGF8S YFI 
K[P VF GF8SMDF\ DCFEFZTGF AGFJM VG[ ,MSl5|I JFTF"VM H[JL S[ ClZü\ã VG[ 5|C,FNGF 
SYFGSMG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 D{;MZ T[GF VtI\T lJSl;T 5|6F,LSFUT Z\UD\R :J~5vI1FUFG DF8[ 5|bIFT K[P 
I1FUFGG]\ SYFGS DCFSFjIMGF 5|;\UMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ULTMv;\JFNM XF:+LI ZFUMDF\ 
lG~5FIF K[P I1FUFGDF\ EUJT TZLS[ VM/BFTM D]bI UFIS GF8SGF ;DU| SYFGSGM D]B5F9 SZ[ 
K[ VG[ UFI K[P S,FSFZM ;DIF\TZ[ UFI K[ VG[ Un ;\JFNM 56 ZH} SZ[ K[P 
 S,FSFZM G'tIFtDS C,GR,G SZ[ K[P VG[ H~ZL CMI tIF\ ;FD}lCS ZLT[ VFG\N5}J"S G'tI 
SZ[ K[P I1FUFGDF\ -M,SsD'N\Uf DCÀJGM EFU EHJ[ K[P I1FUFGGF S,FSFZM prR X{,LGL 
J[XE}QFF VG[ D[SvV5 WFZ6 SZ[ K[P T[DH lJXF/ VNŸE}T D]U8 5C[Z[ K[P 
 
VFW]lGS Z]]] \\ \\UD\\\\R o 
 !)DL ;NLDF\ VFW]lGS Z\UD\RGM VFlJQSFZ YIMP T[G[ 5|[Z6F V\U|[Ò ;FlCtIGF 
VeIF;DF\YL D/LP VG[ 5KL lA|8LX ;D]NFIGF ;J"N[XL XC[ZM H[JF S[ SM,SMTF VG[ D]\A.DF\  
EHJFI[,F V\U|[Ò GF8SMYL X~VFT Y.P EFZTLIMV[ 56 V\U|[Ò GF8SMDF\ EFU ,[JFG]\ X~ SI]"\P 
WLD[ WLD[ ,MSMGM Z; JwIM VG[ ALHF TASSFDF\ EFQFF H}YM ACFZ VFjIF\P VG[ T[D6[ V\U|[Ò 
GF8SMGM VG]JFN SIM"P 
 VD]S ;\:S'T GF8SMGM VG]JFN SZJFGM 56 5|ItG YIM VG[ VF 5|ItG DIF"lNT CTMP 
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5Z\T] lXQ8 Z\UD\R DF8[ DCÀJ5}6" CTMP GF8ISFZMV[ DF{l,S GF8SM ,BJFGL X~VFT SZL CTLP 
VG[ VF ;FY[ VF56[ VFW]lGS Z\UD\RGF lJSF;GF +LHF TASSFDF\ 5|J[X SIM"P  
 X~VFTGF JQFM"DF\ GF8ISFZMV[ 5FüFtI GF8SMGL ;\ZRGFSLI 5âlTG]\ VG];Z6 SI"]\P VF 
TASSFDF\ EFZTLI EFQFFVMDF\ V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S GF8SM ,BFIF TYF EFJGMT[HS ;]BFgG 
GF8SMGM ;}Z lJSF; 5FdIMP 
 !)DL ;NLGF ALHF EFUDF\ W\WFNFZL jIJ;FILS 5FZ;L D\0/LVMV[ lCgNL4 U]HZFTL VG[ 
S[8,LS VgI EFQFFVMDF\ EFJGM¿[HS VG[ ;]BFgGsV[SMlSTf I]lST5}J"SGF ÛxIM VG[ DMCS 
Z\UD\RLI V;ZMG[ ,MSl5|I AGFjIFP JL; VG[ +L;GF NFISFDF\ XF¶ VG[ .a;G T[DGF D]bI 
VFNXM" CTFP  
 :JFT\ÈGL ;FY[ EFZTLI Z\UD\RDF\ 56 DCÀJ5}6" 5lZJT"G VFjI]\P :JT\+TF 5KLGM 
N;SM Z\UD\R 5|J'l¿VMGF lJ:T'TLSZ6GM CTMP H[DF\ GJF H}YM Vl:TtJDF\ VFjIF\ VG[ NX"SMV[ 
56 Z\UD\RG[ VFzI VF%IMP EFZTLI Z\UD\RGF .lTCF;DF\ 5|YD JBT lJlJW 5|FN[lXS Z\UD\R 
JrR[ VF 5|SFZGF 3lGQ9 ;\A\WM :Y5FIF CTFP VG[ EFZTLI ;ZCNM 5FZ SZL UIF CTF\P  
 V[ Z;5|N AFAT K[ S[ GJF GF8ISFZM 5FüFtI 5âlTGF z[Q9 TÀJM VG[ ;\:S'T TYF 
,MSZ\UD\RGL z[Q9 5|6F,LVMG]\ ;\IMHG SZLG[ GF8SG]\ V[S GJ]\ H :J~5 ZRJFGM 5|ItG SZ[ K[P  
 lNuNX"S GF8IFtDS ;H"GG[ ;\5}6" VFSFZ VG[ S<5GF A1F[ K[P 
 TDFD EFQFFVMGF Z\UD\RDF\ VlEGIG]\ WMZ6 p¿D K[P VG[ ;[8vl0hF.lG\U VG[ 
,F.8L\UDF\ 56 S/FtDSTF HMJF D/[ K[P  
 G[XG, :S}, VMO 0=FDFDF\ TF,LD 5FD[,F BFl,N RF{WZL TYF VgI I]JF :8[H l0hF.GZMV[ 
Z\UD\R ;H"GGF 1F[+DF\ GJL VFXF pEL SZL K[P  
 G'tIGFl8SF4 ;\ULTGF8S VG[ ;\ULTDI GF8SM T[ ;DSF,LG Z\UD\RGF DCÀJGF :J~5M 
K[P  
 
S95}T/L }}} Z\\ \\UD\\\\R o 
 36F DF6;MG[ V[JM bIF, BM8M K[ S[ S95}T/LGM B[, DF+ AF/SM DF8[ K[P S95}T/L 
GF8SM 5]bT JIGF ,MSM DF8[ 56 B}A VUtIGM K[P S95}T/LVM DF+ G'tI SZTL -L\U,LVM H 
GYLP S95}T/LVM ÒJ\T VlEGISFZM SZTF\ 56 GF8SG[ prRS1FFV[ ,. HFI K[P SFZ6S[ T[VM 
D}/E}T ZLT[ X{,LUT CMI K[P H[ 1F6[ T[VM DF6;G]\ VG]SZ6 SZ[ K[P T[ H 1F6[ T[VM ,MSMG]\ wIFG 
B[\R[ K[P  
 5|FRLG lC\N] TÀJ lR\TSMV[ S95}T/LGF B[,G[ V\H,L VF5L K[P T[VMV[ ;J"XlSTDFG 
EUJFGG[ S95}T/LGM B[, SZGFZ4 ;DU| A|ïF\0G[ S95}T/LGF Z\UD\R TZLS[GL S<5GF SZL K[P  
 EUJFG zL S'Q6GF AF/56G]\ lG~56 SZT]\ DCFSFjI zLDNŸ EFUJT SC[ K[ S[ EUJFG 
;tJ4 ZH VG[ TD VF +6 NMZLVM J0[ S95}T/LGF S,FSFZGL H[D VlB, A|ïF\0GF NZ[S 5NFY"G]\ 
;\RF,G SZ[ K[P 
 ;\:S'T EFQFFDF\ 56 VF lGÒ"J 5NFY"GF GFDSZ6DF\ UCGTF ZC[,L K[P T[VM 5}Tl,SF 
VYJF 5}lTSF TZLS[ VM/BFI K[P H[GM VY" YFI K[ v —GFGF 5]+M˜P S95}T/LGF D}/ .8Fl,IG 
XaN —5]YF˜DF\ ZC[, K[P H[GM VY" YFI K[P v——-L\U,L˜˜4 ——5]8˜˜4 ——5]¿,LSF˜˜ VYJF ——
5]¿LSF˜˜4 ——5]+˜˜ VYF"T ——lNSZM˜˜P  
 5|FRLG EFZTDF\ S95}T/LG[ DFG5}J"S HMJFDF\ VFJTLP VFH[ VF TLJ|TF p5[1FFDF\ 
5lZ6DL K[P DGMZ\HGGF DMCS 5|RFZ DFwIDMV[ T[G[ N}ZGF B}6FDF\ WS[,L NLWL K[P VG[ 
VFüIHGS AFAT V[ K[ S[ T[ CH] 56 VF N[XDF\ ÒJ\T K[P VG[ T[ 56 J{lJwI ;EZTF ;FY[P 
TFH[TZGL p¿[HGF ;EZ JFTMDF\YL V[S JFT V[ K[ S[ I]ZM5 VG[ VD[lZSFDF\ S95}T/LVM ÒJ\T 
Y. ZCL K[P 36F GJF 5|J'l¿GF 1F[+M H[JF S[ lX1F64 p5RFZ4 5]Go CS 5|RFZ4 HFC[ZFT4 R,lR+ 
VG[  8[l,lJhGDF\ S95}T/L ;O/TF5}J"S NFB, SZJFDF\ VFJL K[P 5lüDG[ 56 CJ[ ;DHFI]\ K[ S[ 
S95}T/LVMGL DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0JFGL XlSTVMGL SM. ;LDF GYLP 5Z\T]\ T[GF DF8[ IMuI SFI"S|DGL 
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5;\NUL YJL HM.V[P VG[ ;M\5FI[,F ZM, EHJJF DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ S95}T/LVM CMJL HM.V[P 
S95}T/L S/FGM 5|FRLG ;\NE" TFlD, U|\Y —l;,F%5FlNSFZDŸc DF\ HMJF D/[ K[P H[ .P ;P 5}J[" 
5C[,L VYJF ALÒ ;NLDF\ ,BFIM CTMP S[8,F\S lJäFGM DFG[ K[ S[ VF S/FG]\ pNŸEJ :YFG RLG 
K[P 56 T[DFGF\ DM8FEFUGF SC[ K[ S[ S95}T/LG]\ JTG EFZT K[P  
 S95}T/LVMG]\ Z\UD\R :J~5 UD[ T[ CMI4 5Z\T] T[DF\ S[8,LS ;FdITFVM ZC[,L K[P H[JL S[ 
T[VMG]\ SYFGS DCFSFjIM4 5]ZF6M VG[ N\TSYFVMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\JFNM 5F{ZFl6S ;FlCtI 
VG[ SMlDSDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ULTM 5]ZF6M4 N\TSYF VG[ ;FlCtIDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH 
;\ULT ,MS;\ULT VG[ lXQ9;\ULTDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P S95}T/LGF l0hF.G VG[ 30TZ p5Z H[ 
T[ 5|N[XGF 5|Rl,T lR+SFDGL V;Z4 lX<5SFDGL V;Z VG[ VgI ;]XMEG S/FVMGL V;Z 
HMJF D/[ K[P 
 S95}T/LVM äFZF U|FdI lJ:TFZ4 JG4 X[ZLVM4 D\lNZM4 D[/FVM4 pt;JM JU[Z[ :Y/MV[ 
DGMZ\HG 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 
CFYDMHF 5|SFZGL|||  S95}T/L}}}  o 
 CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/L ;F{YL ;FNL K[P VF S95}T/LVMG[ T[GF 5MQFFSGF EFU ~5[ 
,F\AM h},TM 3F3ZM 5C[ZFJFI K[P S95}T/LGM B[, SZGFZ S95}T/LG[ DMHFGL H[D CFYDF\ 5C[Z[ K[P 
VG[ T[GL 5|YDsTH"GLf VF\U/L J0[ DFYF4 V\U}9F VG[ JrR[GL VF\U/LVM äFZF CFYMG]\ C,GR,G 
YFI K[P  
 EFZTGF 5|6F,LSFUT CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/LGM B[, SZGFZ 5MTFGL HFTG[ 50NF 
5FK/ K}5FJTF GYLP T[VM N[BFI T[ ZLT[ 5,F\9L JF/LG[ NX"SMGL ;FD[ A[;[ K[P VG[ VF\BGL 
êRF. H[8,[ S95}T/LVMG[ ZFBLG[ C,GR,G SZFJ[ K[P  
 CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/L 5Z\5ZF CÒ 56 S[Z,4 VMlZ:;F4 p¿Z5|N[X VG[ 5P 
A\UF/DF\ HMJF D/[ K[P 
 S[Z,GL CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/L SYS,L VlEGISFZM 5ZYL AGFJJFDF\ VFJL K[P 
VG[ T[ SYS,L ;FY[ lJQFI J:T] ZH} SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ S95}T/LGM B[, SZGFZ A\G[ CFYDF\ A[ 
S95}T/L ZFB[ K[P VG[ C,GR,G SZFJ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ SM. GF8SGF SM. ÛxIDF\ A[ SZTF\ JW] 
5F+GL CFHZL NXF"JJFGL CMI tIFZ[ VgI jIlSTGL DNN ,[ K[P 
 S95}T/LGM B[, SZGFZ T[,GF NLJFGL 5FK/ ;\ULT JFNSMGL AFH]DF\ A[;[ K[P VG[ 
S[Z,GM 5F\0I ;D]NFI S95}T/LGF VF :J~5GM lGQ6F\T K[P T[DF\ S[,LSM¿] TZLS[ VM/BFTF YF5 
JFn J0[ SD"SF\0LI 5|FYlDSTFG[ ;\ULT 5LZ;FI K[P S[Z,GL CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/L B[,G]\ 
SYFGS SYFGS ZFDFI6 S[ DCFEFZTDF\YL  CMI K[P  
 HIFZ[ VMlZ:;FGL CFYDMHF 5|SFZGL S95}T/L ZFWFvS'Q6GL N\TSYFVM 5Z VFWFZLT K[P  
VMlZ:;FDF\ A[ H jIlSTVMG]\ H}Y CMI K[4 S95}T/LGM B[, SZGFZ VG[ -M,SJFNS T[DH 
B[,SZGFZP ZFWFS'Q6G[ VtI\T DFGJLI :J~5 A1FJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[VM SM. UFD0FGF KMSZF 
H[JF ,FU[ K[P T[GL ;FY[ UJFTF ULTM DwII]ULG µl0IF SlJTFVM CMI K[P 
 
;l/IFJF/L S95}T/L}}}  o 
 ;l/IFJF/L S95}T/LV[ CFY DMHF 5|SFZGL S95}T/LG]\ lJ:T'lTSZ6 K[P S95}T/LG]\ VF 
:J~5 DM8FEFU[ 5lüD A\UF/ VG[ VMlZ:;FDF\ HMJF D/[ K[P 
 5lüD A\UF/GL ;l/IFJF/L S95}T/LV[ ;F0F +6 O}8YL RFZ O}8 êRL CMI K[P VG[ 
T[DGM 5MQFFS ZFHIDF\ 5|JT"DFG Z\UD\R HF+FGF VlEGISFZM H[JM CMI K[P VF ;l/IFJF/L  
S95}T/LG[ D]bI[tJ[ +6 ;F\WF CMI K[P D:TS D]bI ;/LIF ;FY[ HM0F.G[ UZNG ;FY[ HM0FI[,]\ CMI 
K[P A\G[ CFY ;l/IF ;FY[ HM0F.G[ BEF ;FY[ HM0FI[,F CMI K[P S95}T/LGF B[, SZGFZGL SDZ 
p5Z JF\;GL UZU0L AF\W[,L CMI K[ VG[ T[GF p5Z S95}T/L WZFJTM ;l/IM UM9JJFDF\ VFjIM 
CMI K[P S,FSFZ V[S S95}T/L VF ZLT[ ,.G[ DFYF H[8,L êRF. WZFJTF 50NF 5FK/ pEM ZC[ 
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K[P T[GF C,GR,GYL ;l/IM VG[ ;l/IFGF C,GR,GYL S95}T/L C,GR,G SZ[ K[P HIFZ[ B[, 
SZGFZ SM. Un ;\JFNM AM,[ K[ VG[ UFI K[P tIFZ[ T[DGL ;FY[ +6YL RFZ Z\UD\RGL AFH]DF\ 
A[9[,F +6YL RFZ ;\ULTSFZM -M,S4 CFDM"lGID VG[ hF\h J0[ ;\ULT 5LZ;[ K[P     
 VMlZ:;FGL ;l/IFJF/L S95}T/L SNDF\ GFGL K[4 ;FDFgITo !Z YL !( .\RP T[DF\ 
D]bI[tJ[ +6 ;F\WF CMI K[P 5Z\T] CFY ;l/IFG[ AN,[ NMZLYL A\WFI[,F CMI K[P S95}T/LGF VF 
:J~5DF\ ;/LIF VG[ NMZLG]\ ;\IMHG K[P T[ JWFZ[ ;\ULT 5|WFG K[P VMZL:;FDF\ B[, SZGFZ 50NF 
5FK/ HDLG p5Z 5,F\9L JF/LG[ A[;LG[ C,GR,G SZFJ[ K[P DM8FEFUGF ;\JFNM UFI K[P 
;\ULTGL X~VFT J{lWS JFNS J'\NYL YFI K[P H[G[ :T]lT SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5KL GF8S EHJFI 
K[P  
 
NMZLJF/L S95}T/L o}}}  
 NMZLJF/L S95}T/L NMZLYL GRFJFTL S95}T/L TZLS[ 56 VM/BFI K[P VF 5|6Fl,SF  
ZFH:YFG4 VMlZ:;F4 S6F"8S4 VF;FD VG[ TlD,GF0] JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 ZFH:YFGGL NMZLJF/L S95}T/L —SF95}T/L˜ TZLS[ VM/BFI K[P H[ V[S ,FS0FGF 
8]S0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P CFY VG[ 5U H}GF UFEFVMDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ W0 
;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ ,F\AF 3F3ZF 5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF p5ZGF J:+M VG[ D]U8 
DwISF,LG ZFH:YFGL 5MQFFS  X{,LGF CMI K[P T[VM X{,LUT lJ:OFlZT G[+M WZFJ[ K[P VG[ T[DGF 
RC[ZF 5L/F VYJF ;O[N Z\UYL Z\UFI[,F CMI K[P B[, SZFJGFZ T[DG]\ +6 S[ 5F\R NMZLVM 
VF\U/LVM ;FY[ AF\WL  C,GR,G SZFJ[ K[P H[ NMZLVM S95}T/LVM ;FY[ AF\W[,L CMI K[P ;\ULT 
B}A GF8IFtDS CMI K[P VG[ H[ T[ 5|N[XGF ,MS;\ULTDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;\ULTGF ;FY[ ;FY[ 
l;;M8LGM VJFH pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VMlZ:;FGL NMZLJF/L S95}T/LVM —;BLS]gW[.˜ VYJF —S]gW[.˜ TZLS[ VM/BFI K[P T[ 
C,SF ,FS0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P ZFH:YFGL S95}T/LGL H[D T[DF\ 5U CMTF GYL 5Z\T] ,F\AF 
3F3ZF 5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P S95}T/LGL ZRGFG]\ S<5G D\lNZMDF\ ZC[,F lX<5MDF\YL SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 56 T[GF 5MQFFSM VF 5|N[XGF HF+F Z\UD\R4 H[ A\UF/L HF+F SZTF\ VD]S AFATMDF\ 
lEgG K[4 T[GF 5MQFFS p5Z VFWFZLT K[P 
 S6F"8SGM NMZLJF/L S95}T/L B[, —UMdA[ITF˜ TZLS[ VM/BFI K[P H[ VF 5|N[XGF 
5Z\5ZFUT Z\UD\R I1FUFG ;FY[ ;DFGTF WZFJ[ K[P VF S95}T/LVM VtI\T X{,LUT K[ VG[ T[DGM 
5MQFFS TYF D[SvV5 I1FUFGGF VlEGISFZ H[JM CMI K[P T[DGL XZLZFS'lT UM/ CMI K[P T[DG[ 
5U CMI K[ VG[ BEF4 SM6L4 3]\86 H[JF ;F\WF CMI K[P SIFZ[S V[S S95}T/LDF\ JW] H8L, 
C,GR,G SZJFG]\ CMI tIFZ[ T[DF\ V[S SZTF\ JW] S95}T/L B[, SZGFZFVM HM0FI K[P T[VM 5|;\U 
TZLS[ VM/BFTF I1FUFG GF8SM EHJ[ K[P T[DF\ VF5JFDF\ VFJT]\ ;\ULT GF8IFtDS T[DH ;]\NZ 
,MS VG[ lXQ9 TÀJMG]\ lDz6 CMI K[P 
 TlD,GF0]GL NMZLJF/L S95}T/LDF\ T[ Z\UD\R —AMDF,¿D˜ TZLS[ VM/BFI K[P 
AMDF,¿D S95}T/LVM lJXF/4 EFZ[ VG[ C,GR,GXL, CMI K[P VF S95}T/L êRF.DF\ ;F0F 
RFZ O}8 VG[ !_ lSU|F JHG WZFJ[ K[P VF S95}T/LVMGL NMZLVM ,M\B\0GL S0L ;FY[ AF\W[,L CMI 
K[P H[ B[, SZGFZGF DFYF 5Z D]U8GL H[D 5C[ZFI[,L CMI K[P 
 S95}T/LGF CFY ;/LIF ;FY[ AF\W[,F CMI K[P H[GM NMZLVMGM CJF,M S95}T/LGM B[, 
SZGFZ ZFB[ K[P VG[ T[GF ;CSFI"SZM C,GR,G SZFJ[ K[P  
 AMDF,¿D Z\UD\RDF\ lJ:T'T 5}J"lJlW ZC[,L K[4 H[G[ lJGFIS 5}HF4 SMD,L4 VDFG[¿D 
VG[ 5];FZLSF 3ÎD H[JF RFZ EFUMDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJL K[P   
 
KFIF Z\\\\UD\\\\R o 
 50KFIF GF8SM 50KFIF XF¶ VYJF 50KFIF Z\UD\R TZLS[ 56 VM/BFI K[P 50KFIF 
GF8SMGL V;Z C\D[XF 5ZM1F CMI K[P V[ S95}T/LG]\ V[S :J~5 K[P H[DF\ RFD0FGL AGFJ[,L DFGJ 
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VFS'lTVM 50NF 5FK/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF p5Z VtI\T T[H:JL 5|SFX O[\SJFDF\ VFJ[ K[P 
NX"SM 50NFGL ALÒ AFH]V[ A[;[ K[P VG[ DFGJ VFS'lTVMGF YTF\ C,GR,GG[ T[GF 50KFIFDF\ 
H]V[ K[P VF ZLT[ NX"S VG[ VlEGISFZG[ 50NF J0[ V,U 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
 S[8,F\S lJäFGM DFG[ K[ S[ 50KFIF GF8SMGM VFZ\E EFZTDF\ YIM K[ HIFZ[ VD]S lJäFGM  
T[GM pNŸEJ RLGDF\ DFG[ K[P  
 50KFIF Z\UD\RGL 5|6Fl,SF VMlZ:;F4 S[Z,4VF\W|5|N[X VG[ S6F"8SDF\ HMJF D/[ K[P 
 VMlZ:;F VG[ S[Z,GF 50KFIF GF8SM ;O[N 5Fü VFS'lTG[ 50KFIFGL H[D 5F0[ K[P HIFZ[ 
VF\W| VG[ S[Z,GL S95}T/LVM 50NF 5Z Z\ULG 50KFIM 5F0[ K[P VMlZ:;FGF 59KFI Z\UD\R        
—ZFJ6KFIF˜ TZLS[ VM/BFI K[P H[DF\ ZFDGL N\TSYF EHJFI K[P VG[ DwII]UGF él0IF SlJ 
lJ`JGFY B]\lTIF S'T —lJlR+ ZFDFI6˜GM S'lT TZLS[ p5IMU YFI K[P  
 S95}T/LVM RFD0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 VG[ GF8IFtDS D]ãFDF\ VM5 VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GL D]ãFVM GF8IFtDS CMI K[P 36F 
VFWFZM H[JF S[ J'1FM4 5J"TM ZY JU[Z[ IMuI DF/B]\ ZRJF DF8[ J5ZFI K[P ZFJ6KFIFGL 
S95}T/LVM A[ O}8YL VMK]\ SN WZFJ[ K[P VG[ T[GF V\UM ;F\WFJF/F CMTF GYLP 5|SFX DF8[ lNJ[, 
EZ[,F JF8SFGF VFSFZGF DF8LGF NLJFGM p5IMU YFI K[P VG[ T[DF\ ;]TZFp TF\T6FGL NLJ[,DF\ 
EL\HJ[,L +6 JF8M ;/UFJJFDF\ VFJ[ K[P VF NLJM JF\;GL ;/LIMDF\YL AG[,F :8[g0 p5Z 
D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF :8[g0GL êRF. NLJM 50NFGF T/LIFYL AFZYL 5\NZ .\R êRM ZC[ T[ ZLT[ 
DwIDF\ ZFB[,M CMI K[P  
 NLJF VG[ 50NF JrR[ JW]DF\ JW] !Z .\RG]\ V\TZ CMI K[P S95}T/LGM B[, SZGFZ HDLG 
5Z A[;[ K[P VG[ NLJF VG[ 50NF JrR[ H]NL H]NL S95}T/LVM ,FJ[ K[P H}YGM GFIS NX"SM HM. XS[ 
T[ ZLT[ 50NFGL ALÒ AFH] µEM ZC[ K[P T[ T[GF CFYDF\ B\HZL ZFB[ K[ VG[ UFTL JBT[ GFGF T\A}ZF 
H[J]\ JFÒ\+M JUF0[ K[P UJ{IF T[G[ 50NF 5FK/YL ;FY VF5[ K[P T[ VG[ B[, SZGFZ 50NF 5FK/ 
S95}T/L DF8[ Un ;\JFNMGL VF5 ,[ SZ[ K[P T[ VG[ C,GR,G SZFJGFZ 50NF 5FK/YL S95}T/L 
DF8[ ;\JFNM AM,[ K[P H}Y RFZ ;eIMG]\ AG[,]\ CMI K[P ;\ULT ;FN]\ CMI K[P 5}T/LVM DF8[G]\ SYFGS 
ZFDGL N\TSYFVMDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
 S[Z,G]\ 50KFIF GF8S —YM,5FJFS]Y]˜ TZLS[ VM/BFI K[P H[ 5Z\5ZFUT ZLT[ D\lNZGF 
JFlQF"S pt;JDF\ JQF"DF\ V[SJFZ EHJFI K[P S[Z,GL RFD0FGL 5}T/LVMG[ CFYDF\ ;F\WM CMI K[P  
DF+ HIFZ[ JFTRLT SZL ZCL CMI tIFZ[ T[ CFYG]\ BF; SZLG[ C,GR,G SZFJJFDF\ VFJ[ K[P 
S[Z,GF 50KFIF S95}T/LDF\ ;\bIFA\W GFGF DF8LGF  NLJFGM p5IMU 5|SFXGF ;|MT TZLS[ YFI K[P  
 VF\W|5|N[XG]\ S95}T/L Z\UD\R :YFlGS ZLT[ GF8S —YM,]AMDF,¿F˜TZLS[ VM/BFTF4 
VF\W|5|N[XGF 50KFIF S95}T/LGL ;D'â VG[ ;A/ 5Z\5ZF K[P T[H:JL Z\UMJF/L VF\W|5|N[XGL 
50KFIF S95}T/L lJXF/ K[P VG[ SIFZ[S T[VM SDZ4 UZNG VG[ 3}\86DF\ ;F\WF WZFJ[ K[P  
 5|SFX DF8[ A[ ,MB\0GF VF\Sl0IF S95}T/L :8[HGF KT 5ZYL ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
,MB\0GF VF\Sl0IFDF\ T[,GL DXF,M VYJF A[ NLJFVM ;/UFJJFDF\ VFJ[ K[P C,GR,G JW] 
;UJ0TFEI]"\ AGFJJF DF8[ 50NFG[ NX"SM TZO -/TM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
 S6F"8SG]\ 50KFIF Z\UD\R —8MU,] UMdA[ITF˜ TZLS[ VM/BFI K[P T[VM 56 Z\ULG CMI 
K[P TYF SNDF\ YM0L GFGL CMI K[P VD]S ¡xIMDF\ V[S H S95}T/L äFZF A[ S[ JW] 5F+M EHJFI K[P 
VFG]\ SYFGS 56 ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[S H S95}T/L äFZF A[ 
S[ T[YL JWFZ[ 5F+M EHJFI K[P 
  VF\W| VG[ S6F"8SDF\ S95}T/L AGFJJFGL 5|lS|IF ;DFG K[P 5C[,F VW"5FZNX"S TZLS[ 
SDFJ[,F RFD0FG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 5KL S95}T/LGF V,U V,U EFUM SF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ T[DG[ 5Z\5ZFUT Z\U 5âlT D]HA JG:5lTH Z\UM J0[ Z\UJFDF\ VFJ[ K[P K[J8[ T[DG[ HM0JFDF\ 
VFJ[ K[P VG[ 8ÎFZ ZFBJF DF8[ JF\;GL ;/L ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P 
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S|D|||                    :,F.0GL lJUTM               :,F.0 
!P #!_P E\\\\0 5Y[Z4 SxDLZ[[[  
VF RFZ :,F.0h SxDLZGF E\\\\0 5Y[Z GF8SDF[[[ \\ \\YL ,LW[,F[[[ \\ \\ NxIM 
ATFJ[ K[P GF8I 5|;[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\UGF EFU ~5 5|F6LVMGF 5F+MG[ lGCF/MP | [| [| [
DM8F EFUGF\\\\ 5Y[Z GF8SM  lJGMN5}6" VG[ RT]ZF. EIF" CMI K[P[ } " [ ] " [[ } " [ ] " [[ } " [ ] " [  
 
ZP #!$P ZFJ6G]]]] \\ \\ DCMZ]]]] \\ \\4 ZFD,L,F4 p¿Z5|N[X| [| [| [  
p¿ZEFZTDF\\\\ Z\\ \\UD\\\\RGF VG[S 5Z[[[ \\ \\5ZFUT :J~5M K[P ZFD,L,F [[[
V[ NX[ZFGL pHJ6L ~5[ EHJFTF WFlD"S GF8SG][ [ [ " ][ [ [ " ][ [ [ " ] \\ \\ V[S :J~5 K[P [ [[ [[ [
T],;LNF; £FZF $__ JQF" 5}J[" ,BFI[, ] " } [" [] " } [ " [] " } [ " [ —ZFDRlZ+DFG;˜ 
GFDGF lCgNL DCFSFjIDF\\\\YL ;FDFgI ZLT[ VF ;[[[ \\ \\5}6" 5|;} " |} " |} " | \\ \\U 
z[6LAâ GF8I 5|;[ |[ |[ | \\ \\UM  ~5[ ZH} SZJFDF[ }[ }[ } \\ \\ VFJ[ K[P Z[ [[ [[ [ \\ \\UD\\\\RGF AWF 
H WFlD"S :J~5MDF""" \\ \\ CMI K[ T[D ;DU| ;DFH4 GF8I SFI"S|DM H[ [ [ | " | [[ [ | " | [[ [ | " | [
VG[S ZF+LVM ;]WL EHJFTF ZC[ K[ T[DF[ ] [ [ [[ ] [ [ [[ ] [ [ [ \\ \\ EFU ,[ K[P [ [[ [[ [
GF8I5|;||| \\ \\UMGL ;H"GFtDS VlEjIlSTDF""" \\ \\ 7FlT4 WD" JUZ[G[ " [ [" [ [" [ [
,UTF E[NM T}8L HFI K[¸ H[DF[ } [ [[ } [ [[ } [ [ \\ \\ hZL EZTSFD4 DCMZF\\ \\ VG[ [[[
ZFD,L,FGF\\\\ VgI ;FH ;HFJ8 D]l:,D ;DFH 5lZzD5}J"S ] } "] } "] } "
T{IFZ SZ[ K[P { [ [{ [ [{ [ [  
VF SFI"S|D 30JFDF" |" |" | \\ \\ 5|[ZS jIlSTVM VG[ NFTFVM CMI K[ VG[ |[ [ [ [| [ [ [ [| [ [ [ [
GF8SGL EHJ6L lGCF/JF ;DU| U|FdI ;DFH V[S+ YFI K[P| | [ [| | [ [| | [ [  
 
#P #!&P ZF;,L,F4 p¿Z5|N[X| [| [| [  
EUJFG S'Q6GF ÒJG 5|;' |' |' | \\ \\UM ZF;,L,FDF\\\\ ZH} YFI K[ VG[ T[ } [ [ [} [ [ [} [ [ [
V[S WFlD"S GF8S K[ H[DF[ " [ [[ " [ [[ " [ [ \\ \\ Z\\ \\UA[Z[[[ \\ \\UL 5C[ZJ[X T[DH ULT4 ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ULT 
VG[ SFjIFtDS VlEjIlST CMI K[P ZF;,L,FG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ S[gN= DY]ZF4 [ = ][ = ][ = ]
J'' '' \\ \\NFJG K[ VG[ ZF;,L,F EUJFG S'Q6GF HgDvHgDFQ8DLGF [ [ '[ [ '[ [ '
TC[JFZGL VF;5F;GF ;DIUF/F NZd[[[ IFG EHJFTL CMI K[P[[[  
 
$P #!(P EJF>4 U]HZFT]]]  
EJF>V[ U]HZFTGF 5|F[ ] |[ ] |[ ] | \\ \\TLI GF8I5|SFZMDF||| \\ \\GM V[S DCÀJGM [[[
GF8I5|SFZ K[P EJF. GF8SM D| [| [| [ \\ \\lNZMGF 5|F||| \\ \\U6DF\\\\ S[ B}<,F[ }[ }[ } \\ \\ 
D[NFGMDF[[[ \\ \\ EHJJFDF\\\\ VFJ[ K[ HIF[ [[ [[ [ \\ \\ 5|[1FSM EJF. S,FSFZMGL |[|[| [
OZTF lJXF/ JT]"/ VFSFZDF]"]"] " \\ \\ A[;[ K[P GF8SM lJlJW ;FDFlH[ [ [[ [ [[ [ [ S 
VG[ V{lTCFl;S SYF J:T]G[ VFJZL ,[ K[P sZH} SZ[ K[fP EJF. [ { ] [ [ [ } [ [[ { ] [ [ [ } [ [[ { ] [ [ [ } [ [
GF8SM 5]]]]~QFM äFZF EHJFI K[ VG[ :+LGF[ [[ [[ [ \\ \\ 5F+M 56 5]]]]~QFM äFZF 
EHJFI K[¸ T[GF ;[ [[ [[ [ \\ \\JFNMvULTM4 ,\\\\AF6EIF" G'tIM VG[ 5]QS/ " ' [ ]" ' [ ]" ' [ ]
5|C;G WZFJTF DF{lBS ;| {| {| { \\ \\JFN JFSIMG]]]] \\ \\ ;]]]] \\ \\NZ lDz6 WZFJTF 
CMI K[P [[[  
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DCFZFQ8=4 UMJF VG[ 5}J" EFZTGF S[8,F= [ } " [= [ } " [= [ } " [ \\ \\S EFUMDF\\\\ Z\\ \\UD\\\\RGF 
VG[S :J~5M K[ H[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ DCFZFQ8=G]= ]= ]= ] \\ \\ VtI\\\\T ,MSl5|I V[J]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ ;FDFlHS 
VlGQ8M VG[ VgIFIMG[ JBM0L SF[ [[ [[ [ -T]]]] \\ \\ GF8I:J~5 cTDFXFc K[ H[ [ [[ [[ [
;FDFlHS lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[ K[P T[ V[S HMDEI]"] [ [ [ [ [ ] "] [ [ [ [ [ ] "] [ [ [ [ [ ] " \\ \\ 
GF8IMN3F8G SZT]]]] \\ \\ :J~5 K[P UMJF[[[ GF N;FJTFZ GF8SMGL A[ [[[
:,F.0DF\\\\ TD[ ;FNF 5C[ZJ[X4 DCM[ [ [[ [ [[ [ [ ZF\\ \\ VG[ Z[[[ \\ \\UD\\\\RGL UM9J6L 
HM. XSM KMP  
 
&P #Z#P ZdDT4 ZFH:YFG 
EFZTDF\\\\ Z\\ \\UD\\\\RGF VG[S :J~5M K[ H[ V{lTCFl;S lJQFIJ:T] [ [ [ { ][ [ [ { ][ [ [ { ]
VG[ N[[[ \\ \\TSYFVMG[ VG],1FLG[ pN[ ] [[ ] [[ ] [ EjIF K[P VF GF8SM ;[[[ \\ \\ULT 
5|R]ZTF VG[ G'tI  X'| ] [ ' '| ] [ ' '| ] [ ' ' \\ \\B,FVMDF\\\\ ;D'â ''' CMI K[P VF [[[
GF8I:J~5MDF\\\\ p¿Z5|N[XG]| [ ]| [ ]| [ ] \\ \\ cGF{8{{{ \\ \\SLc4 ZFH:YFGGF cZdDTc VG[ [[[
cbIF,c4 ClZIF6F VG[ 5[[[ \\ \\HFAG]]]] \\ \\ c:JF\\ \\Uc4 DCFZFQ8=G]= ]= ]= ] \\ \\ cTDF;Fc4 
U]HZFTG]] ]] ]] ] \\ \\ cEJF.c4 VF\\\\W|5|N[XG]| | [ ]| | [ ]| | [ ] \\ \\ clJYLGF8SDc VG[ DwI5|N[XG][ | [ ][ | [ ][ | [ ] \\ \\ 
cDFRcvVF AWFGM ;DFJ[X YFI K[P VF RFZ :,F.0DF[ [[ [[ [ \\ \\ TD[ [[[
cDFRc VG[ cZDTc GF[[[ 8I:J~5M HM. XSM KMP   
 
*P #Z5P I1FUFG4 S6F"8S"""  
;FDFlHS lJQFIJ:T] p5ZF]]] \\ \\T Z\\ \\UD\\\\RGF VgI S[8,F[[[ \\ \\S :J~5M K[P [[[
H[ WFlD"S U|[ " |[ " |[ " | \\ \\YM 5Z VFWFlZT SYFVMG]]]] \\ \\ lR+6 SZL GF8I :J~5[ [[[
NXF"J[ K[ VYJF S[8,F" [ [ [" [ [ [" [ [ [ \\ \\S DCFSFjIMG]]]] \\ \\ GF8IF\\ \\TZ lR+6 SZ[ K[ H[JF [ [ [[ [ [[ [ [
S[ VF;FDG][ ][ ][ ] \\ \\ V\\\\SLIFG84 p¿Z5|N[XGF ZF| [| [| [ D,L,F VG[ ZF;,L,F4 [[[
S6F"8SGF I1FUFG VG[ 8[ZFS]Î] VG[ S[ZF,FG]" [ [ ] ] [ [ ]" [ [ ] ] [ [ ]" [ [ ] ] [ [ ] \\ \\ S'Q6FÎD''' P ZFD4 
S'Q6 VG[ 5F' [' [' [ \\ \\0JMGF RlZ+5|;||| \\ \\UMG[4 5C[ZJ[X4 X6UFZ VG[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
DCMZF\\ \\GF E5SFNFZ p5IMU J0[ GF8I:J~5[ ZH} SZFI K[P [ [ } [[ [ } [[ [ } [
S,FSFZM UFI K[4 G'tI SZ[ K[ VG[ SFjI59G SZ[ K[P [ ' [ [ [ [ [[ ' [ [ [ [ [[ ' [ [ [ [ [
N\\ \\TSYFVMGF 5|;||| \\ \\UMG[ :YFlGS ;F[[[ \\ \\5|T 38GFVMGL ;FY[ J6L ,. | [| [| [
5|C;G £FZF J6"JFI K[ H[ VF GF8SMGL VlEjIlSTG[ VtI| " [ [ [| " [ [ [| " [ [ [ \\ \\T 
ÒJ\\\\T AGFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
(P #Z*P S'QGFÎDŸ4 S[Z,' Ÿ [' Ÿ [' Ÿ [  
S[Z,GF U][ ][ ][ ]~JFI]Z D]]] \\ \\lNZDF\\\\ EUJFG S'Q6GL SYFVMG[ EZ5}Z ' [ }' [ }' [ }
X6UFZ4 DCMZF\\ \\ VG[ 5C[ZJ[XGF p5IMU ;FY[ J6"JFI K[P VF [ [ [ [ " [[ [ [ [ " [[ [ [ [ " [
:J~5[ S[Z,GF XF:+LI G'tI SYS,LGF[ [ '[ [ '[ [ '  lJSF; 5Z VtI\\\\T 5|EFJ |||
5F0IM K[P S'Q6FÎD[ '[ '[ '  GF8S ;\\\\ULT VG[ UFGGF ;FY J0[ S[J/ V[S [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
H 5|HJl,T NL5GL ;D1F EHJFI K[P| [| [| [  
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)P ##ZP CFYDMHF S;AYL R,FJFTL S95]T/L4 5FJFS]yY]4 S[Z,] ] ] [] ] ] [] ] ] [  
S95]T/LGF B[,DF] [] [] [ \\ \\ B[, SZGFZ 5|1FSMGL ;FD[ A[;[ K[ VG[ [ | [ [ [ [ [[ | [ [ [ [ [[ | [ [ [ [ [ -M,S 
VG[ UFIGGF TF,[ WFlD"S SYFGSM [ [ "[ [ "[ [ " 5Z VFWFlZT 5|;||| \\ \\UM ~5[ [[[
S95}T/LVMG[ R,FJ[ K[P VF 5}T/LVM SYS,L G'tIGF 5F+MGL } [ [ [ } '} [ [ [ } '} [ [ [ } '
H[JF[[[ \\ \\ H ;FHvX6UFZvDCMZF\\ \\ 5C[ZFJ[,L CMI K[P T[GF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ DFYF\\ \\ 
,FS0FGF\\ \\ VG[ 5C[ZJ[X SF50GF CMI K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 
!_P ##&P NMZL S;AYL R,FJJFGL S95]T/L4 UMdA[ITF4 S6F"8S] [ "] [ "] [ "  
NMZL J0[ GT"G SZFJFTL S95]T/LGL [ " ][ " ][ " ] S/F EFZTEZDF\\\\ HMJF D/[ [[[
K[P S95}T/LVMG[ Z[ } [[ } [[ } [ \\ \\UD\\\\RGF 5F+vS,FSFZM H[JL N[BFTL [ [[ [[ [
AGFJJFDF\\\\ VFJ[ K[P VF V[S V3Z][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ S,F :J~5 K[PvSFZ6 S[ [ [[ [[ [
T[DF[[[ \\ \\ 36]]]] \\ \\ S95}T/LGF S;ALVMG[ ;} [} [} [ \\ \\JFNM VG[ 5|;[ |[ |[ | \\ \\U 5lZl:YlT 
D]HA H]NL H]NL NMZLVMG[ UM9JJFDF] ] ] [] ] ] [] ] ] [ \\ \\ VtI\\\\T R5/TF VG[ [[[
;\\ \\J[NGXL,TF NFBJJL 50[ K[[ [ [[ [ [[ [ [P 
 
!!P #$_P ;l/IF I]ST S95]T/L4 ZFJ6v5lüD  A] ]] ]] ] \\ \\UF/ 
;l/IF I]ST S95]T/L ;FDFgI ZLT[ SF50 VG[ lJlJW SNGF ] ] [ [] ] [ [] ] [ [
,FS0FDF\\ \\YL AGFJJFDF\\\\ VFJ[ K[P T[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\GL S[8,LS A[[[ \\ \\UF/DF\\\\ CMI 
K[ T[D # YL $ O}8 H[8,L lJXF/ CMI K[P S95}T/LVMG[ [ [ } [ [ } [[ [ } [ [ } [[ [ } [ [ } [ -
M,SvhF\\\\h VG[ UFIG ;FY[ GRFJJFDF[ [[ [[ [ \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
 
!ZP #$ZP KFIFS'lT 50[ T[JL S95]T/L4 ZFJ6KFIFvVMlZ:;F' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ]  
ZFJ6KFIF ZFDGL JFTF" ZH} SZ[ K[P ZFD4 CG]DFG VG[ ZFJ6GF" } [ [ ] [" } [ [ ] [" } [ [ ] [ \\ \\ 
5F+M DF8[ CMI SYFGF lJlJW 5|;[ |[ |[ | \\ \\UMG[ VG]~5 RFD0FGL [ ][ ][ ]
;\\ \\bIFA\\\\W S95}T/LVM D}SJFDF} }} }} } \\ \\ VFJ[ K[P[ [[ [[ [  
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!#P #$5P KFIFS'lT 50[ T[JL S95]T/L4 YM,5FJFS]Y]4 S[Z,' [ [ ] ] ] [' [ [ ] ] ] [' [ [ ] ] ] [  
S[Z[[[ ,GL RFD0FGL 5}T/LVM hL6F}}} \\ \\ hL6F\\\\ lKãM VG[ EFT WZFJTL [[[
CMI T[JL ;][ ][ ][ ] \\ \\NZ K[P 30JFDF[[[ \\ \\ VFJ[ K[P VG[ B[, ;DI[ T[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
wIFGFSQF"S KFIFS'lT 5F0[ K[P S9 5}T/LVM ;" ' [ [ }" ' [ [ }" ' [ [ } \\ \\ULT VG[ ;[[[ \\ \\JFNM 
;FY[ C,GR,G SZ[ K[P S95}T/LGF B[,MGL EHJ6L VFBL ZFT [ [ [ } [[ [ [ } [[ [ [ } [
RF,]]]] \\ \\ ZC[ K[P[ [[ [[ [  
  
 
!$P #$&P KFIFS'lT 50[ T[' [ [' [ [' [ [JL S95]T/L4 8MU,] UMdA[ITF4 S6F"8S] ] [ "] ] [ "] ] [ "  
YM,] V[8,[ RFD0]P T[YL S[Z,DF] [ [ ] [ [] [ [ ] [ [] [ [ ] [ [ \\ \\ YM,5FJFS]yY] V[ RFD0FGL ] ] [] ] [] ] [
5}T/LVMG]} ]} ]} ] \\ \\ G'tI K[ V[D U6FI K[P HIFZ[ S6F"8SDF' [ [ [ [ "' [ [ [ [ "' [ [ [ [ " \\ \\ T[G[ 8MU,] [ [ ][ [ ][ [ ]
UMdA[I¿F SC[ K[P VG[ VF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\W|5|N[XDF| | [| | [| | [ \\ \\ T[G[ YM<AMDF,¿F SC[ K[P [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
VF\\ \\W|5|N[XGL RFD0FGL S95}T/LVMDF| | [ }| | [ }| | [ } \\ \\ S[8,LS Zv# O}[ }[ }[ }8 H[8,L [[[
lJXF/ CMI K[ VG[ HM0FI[,F 5U VG[ CFY ;FY[ T[ VtI[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ \\ \\T 
Z\\ \\UA[Z[[[ \\ \\UL CMI K[P[[[  
 
P 
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5lZlXQ8v $P&P5 
—EFZTLI Z\\\\UD\\\\R˜G]]]] \\ \\ D]lãT ;FlCtI]]]  
 
• ;\\\\:S'TDF''' \\ \\ ,BFI[,F DCÀJ5}6" GF8SM o[ } "[ } "[ } "  
 
GF8S      ZRlITF 
 
VlE7FG XFS]]]] \\ \\T,DŸŸŸŸ    SFl,NF; 
lJS|DMJ"xID| "| "| "      SFl,NF; 
DF,lJSFuGL lD+DŸŸŸŸ    SFl,NF; 
:J%G JF;JN¿F     EF; 
p¿Z ZFD RlZ+DŸŸŸŸ    EJE}lT}}}  
D'rK Sl8SD'''      X]§S]]]  
D]N=FZF] =] =] = 1F;     lJXFBFN¿ 
 
• EFZTDF\\\\ Z\\\\UD\\\\RGL TFl,D VF5TF S[8,LS ;[[[ \\ \\:YFVM o 
 v W G[XG, :S}, VMO 0=FDF V[g0 V[lXIG lYI[8Z .g:8L8I]84 lN<CL[ } = [ [ [ ][ } = [ [ [ ][ } = [ [ [ ]  
 v ;\\\\ULT GF8S VSFNDL4 SM,STF4 D]]]] \\ \\A.4 lN<CL4 R[gG.[[[  
 v EFZTLI GF8S ;\\\\3 
 v GF8S EJG4 ZlJgã EFZTL4 SM,SM¿F 
 v GF8S EJG4 V[DP V[;P I]lG[ [ ][ [ ][ [ ] Jl;"8L4 J0MNZF"""  
 v GF8S EJG4 VF\\\\W| I]lGJl;"8L4 JM<8[.Z| ] " [| ] " [| ] " [  
 v GF8S EJG4 5\\\\HFA I]lGJl;"8L4 R] "] "] " \\ \\NLU- 
 
• EFZTDF\\\\ ;DSF,LG S95}T/LVM p5Z SFD SZTL ;}}} \\ \\:YFVM o 
 v lR<0=g; ,L8, lYI[8Z4 SM,S¿F= [= [= [  
 v N5"6 V[S[0DL4 VDNFJFN" [ [" [ [" [ [  
 v EFZTLI ,MSS/F D\\\\0/4 pNI5]Z]]]  
 v l,8Z[;L ;[g8Z4 ,BGF{[ [ {[ [ {[ [ { 
 v I]Y 55[8 lYI[8Z4 SM,S¿FP] [ [] [ [] [ [  
 v ;LP ;LP VFZP 8LP4 GJL lN<CL 
 
•      EFZTGF bIFTGFD lNUNX"SM o"""  
 v H}GL 5[} [} [} [-L o X\\\\E]lD+F4 pt5,N¿4 V<SFhL]]]  VG[[[[ CALA TgJLZ  
 v  GJL 5[[[[-L o lNUNX"SMDF""" \\ \\ ;tIN[J N]A[4 lCgNLDF[ ] [[ ] [[ ] [ \\ \\ xIFDFG\\\\N H,G VG[ ZFH[gN=GFY4 [ [ =[ [ =[ [ =
  DZF9LDF lJHI D[CTF VG[ VZlJ[ [[ [[ [ \\ \\N N[X[[[ 5F\\\\0[4[[[  A\\\\UF/LDF\\\\ VÒT[X A[GZÒ VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
  SgG0DF\\\\ ALP JLP SFZgY  
 
•      Z\\\\UD\\\\RLI ZLT[ ;lS|I V[JF XC[ZM o[ | [ [[ | [ [[ | [ [  
  D]]]] \\ \\A.4 lN<CL4 HI5]Z4 EM5F,4 ,BGF{4 uJFl,IZ4 V<,FCFAFN4 JFZF6;L VG[ ] { [] { [] { [
  58GFP 
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5lZlXQ8v $P*P! 
—EFZTLI lR+S,F˜GL 8=Fg;5Zg;Lh===  
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\ \\ \\vZ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v# 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v$ 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v5 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v& 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v* 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v( 
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8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v) 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!_ 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!! 
 
8=Fg;5Zg;L G=== \\ \\v!Z 
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5lZlXQ8v $P*PZ 
—EFZTLI lR+S,F˜ 8=Fg;5Zg;L XF¶GL l:S|%8= ¶ |= ¶ |= ¶ |  
 
EFZTLI lR+S,FGM 5lZRI o 
 lR+S/FV[ SMD/ S/FVMDF\GL V[S K[ S[ H[DF\ Z[BFVM TYF Z\UGF DFwIDYL DFGJLI 
lJRFZM VG[ ,FU6LVMG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 5|FRLG lR+S/FGL ;FlATLVM U]OFVMGL EL\TM 5ZYL D/L VFJTF lR+M K[P H[ S{D}Z4 
lJ\wI 8[SZLVM T[DH p¿Z5|N[XGF S[8,F\S :Y/MV[ HMJF D/[ K[P 
 VF lR+M H\U,L 5|F6LVM4 I]â4 ;Z3;M T[DH lXSFZGF ¡xIMGF 5|FRLGTD N:TFJ[HM K[P 
 .P ;]P 5}J[" #v$ ;NLGF A]lâQ9 U|\Y —lJGI 5L8S˜ DF\ V[JF VFG\NNFIS DSFGMGM p<,[B 
K[ S[ H[GF ;EFB\0M lR+M VG[ ;]XMEGFtDS RLHJ:T]VMYL µEZFTF CTF\P VFJF\ lR+F\lST 
B\0MGM p<,[B DCFEFZT VG[ ZFDFI6DF\ 56 HMJF D/[ K[P 
 
EL\\\\ \\ \\TlR+M o 
 DCFZFQ8= ZFHIDF\ VF{Z\UFAFNGL GÒS VFJ[, lR+F\lST SZ[,L U]OFVM K[P H[DF\ +L; 
U]OFVM B0SDF\YL SMTZJFDF\ VFJ[,L K[P T[GM ;DIUF/M .P ;P 5}J[" ALÒ ;NL VG[ .P ;P 
;FTDL ;NLGM K[P  
 VF K U]OFVMDF\GL U]OF G\ )4 !_4 !&4 !*4 Z VG[ ! DF\ wIFGFSlQF"T SZTF lR+M 
VFJ[,F K[P 
 KT VG[ :T\EM 5ZGL ;]XMEGFtDS EFTMG[ AFN SZTF VF lR+MGL lJQFIJ:T] C\D[XF 
A]lâQ9 ZCL K[P T[ D]bI[tJ[ HFTS ;FY[ ;\A\lWT K[P S[ H[ EUJFG A]âGF 5}J" HgDGL 8}\SL JFTF"VM 
K[P VF lR+MGL ;\ZRGF SN ~5[ B}A H lJXF/ K[P 5Z\T] DM8FEFUGF lR+M ÒJGX{,LGL 
;F5[1FTFV[ GFGF K[P S[lgãITF VF lR+MG]\ D]bI ,1F6 K[P T[YL C\D[XF ÛxIDF\ D]bI jIlST 5Z H 
wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[ K[P VH\TFGF lR+MGM DZM0 ;J"z[Q9 K[P 
 VFJF WFlD"S lR+M p5ZF\T VF U]OF D\lNZMGF KTM VG[ :T\EM p5Z ;]XMEGFtDS EFTM 
56 HMJF D/[ K[P T[DF\ VF56G[ SM. :J~5M S[ Z\UMG]\ 5]GZFJT"G HMJF D/T\] GYLP 
 DwI5|N[XGL AFU U]OFGF lR+M VH\TFGL U]OF G\v! VG[ Z ;FY[ ;FdITF WZFJ[ K[P 
X{,LUT ZLT[ A\G[GF :J~5M ;ZBF K[P 5Z\T] AF3 VFS'lTVM B}A H GD}G[NFZ K[P VG[ ~5Z[BFDF\ 
DHA}T K[P T[VM VH\TF SZTF JWFZ[ N]gIJL VG[ DFGJLI K[P ;F{YL 5|FRLG lR+M TZLS[ HF6LTF 
lR+MGF V\XM ANFDL U]OFVMDF\ HMJF D/[ K[P VH\TF4 AF3 VG[ ANFDLGF lR+M p¿Z VG[ 
NbB6GL XF:+LI 5Z\5ZFVMG]\ z[Q9 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P   
 .,MZFGF lR+MGL ;\ZRGF ,\ARMZ; DF/B]\ VG[ 3F8L AFæ Z[BFVMG[ SFZ6[ V,U TZL 
VFJ[ K[P 56 .,MZFGF EL\TlR+MGF D]bI ,1F6M J/[,F DFYFVM4 K8FDF\ J/[,F CFY4 A\W CM9GF 
V\TUM"/ J/F\SM4 B]<,L VF\BM4 V6LNFZ GFS VG[ B]<,L ,F\AL VF\BM JU[Z[ K[P H[ EFZTLI 
lR+MG]\ B}A ;FZ]\ DwISF,LG ,1F6 U6L XSFIP  
 Nl1F6EFZTDF\ ;\]NZ EL\TlR+M TlD,GF0]GF TF\HMZDF\ ZFHZFH[`JZ D\lNZDF\ HMJF D/[ K[P 
EFZTDF\ EL\TlR+MGL K[<,L z[6LGF !&DL ;NLGF lR+M lCgN]5]Z GÒS ,[5F1FL D\lNZDF\ K[P VF 
lR+M X{JT VG[ WD"lGZ5[1F lJQFIJ:T]VMG]\ lR+6 K[P VF S/F !(DLq!)DL ;NL ;]WL DIF"lNT 
WMZ6[ RF,] ZCL CTLP !!DL ;NLYL BH]ZLGF 56" VG[ SFU/ 5Z lR+GL ZH]VFTGL GJL 5âlT 
GFGF lR+M TZLS[ VM/BFTL X~ Y. U. CTL4 H[ SNFR ;Z/ VG[ VFlY"S ZLT[ ;:TL CTLP   
 VF 50TLGF ;DIGF EL\TlR+MDF\ S[Z,GF +FJ6SMZGF ZFHDC[,DF\4 VG[  
lCDFR,5|N[XGF RdAFGF ZFHDC[,DF\ K[ T[ p<,[BGLI K[P  
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EL\\\\ \\ \\TlR+M NMZJFGL 5âlT o 
 .;]GL 5DL &õL ;NLGL —lJQ6]WDM"¿ZDŸ˜  GFDGF U|\YGF lJlXQ8 5|SZ6DF\ H[GL RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[ T[ EFZTLI EL\TlR+MGF\ lR+F\SG SFI"ZLlT VG[ 5|lS|IFGL RRF" SZJFG]\ Z;5|N 
VG[ SNFR H~ZL CX[P VF lR+F\SGGL 5|lS|IF 5|F%TsCIFTf 5|FRLG EL\TlR+MGF H[ ÏQ8F\TM D/[ K[ 
T[ lR+F\SGGL ;DFG ZCL K[4 H[DF\ TF\HMZGF ZFHZFH[` JZ D\lNZG]\ lR+F\SG V5JFN~5 K[ H[ 
B0SGL ;5F8L 5Z JF:TlJS O|[:SMsR]GFGF ,L\56f 5âlT J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[D H6FI K[P  
 DM8FEFUGF Z\UM :YFGLI ZLT[ 5|F%T YTF CTFP T[ DF8[GL 5L\KL\VM ASZL S[ ê8 S[ GMl/IF 
H[JF\ 5|F6LVMGF JF/DF\YL AGTL CTLP  
 EL\TGL NLJF,G[ R]GFGF VtI\T D],FID %,F:8Z s,L\56f J0[ ,L\5JFDF\ VFJTLP H[GF 5Z 
lR+M H,lDlzT Z\UM J0[ SZJFDF\ VFJTF\P VF lR+F\SGGL 5âlTDF\ lR+F\SG JF:TlJS O|[:SM 
sR]GFG]\ ,L\56f tIFZ[ SZFI]\ K[ HIFZ[ R]GFGM ,L\56 :TZ l:GuW sELGMf CMI H[YL Z\UM NLJF,GL  
;5F8LGL V\NZ ê0F pTZL HTF\  
 HIFZ[ EL\TlR+MGL 5KLGF SF/GL VgI DM8FEFUGL EFZTLI 5lZ5F8LDF\ lR+M 8[d5[ZF 
s5F6L VG[ .\0F H[JF RLS6F 5NFY" lDlzT Z\U f 5âlT VYJF O|[:SM sR}GFGF ,L\56f 5âlTYL 
YTF T[ V[ lR+F\SG 5âlT K[ H[DF\ NLJF,GL ;5F8LG[ R]GFGF D],FID ,L\56YL ,L\5JFDF\ VFJ[ K[P 
VG[ 5|YD T[G[ ;]SF. HJF N[JFDF\ VFJ[ K[P 5KL TFHF R]GFGF 5F6LYL T[G[ ELGL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLTGL VFã" ;5F8L SIF" 5KL S,FSFZ T[GL lR+FS'lTG]\ lR+F\SG SZ[ K[P VF 5|YD lR+F\SG 
S,FSFZ äFZF SZFIF CTFP 5KLYL V\lTD lR+GF V\SG 5C[,F SF/F VUZ ANFDL Z\UGF :5X"VM5 
VF5JFDF\ VFJTF\P lR+SFZ[ 5|YD T[G]\ V\SG ,F, Z\UYL SIF" 5KL T[ T[GF 5Z VW"5FZ NX"S 
,L,FX EZL SF/LvVFKL KF\8 ,UFJTMP H[[YL T[G]\ AFñFFS'lTGM p9FJ ¹xIDFG YTMP VF 5|FYlDS 
Z\U K8F 5Z S,FSFZ T[GF :YFGLI Z\UMGM p5IMU SZTMP lR+F\SGGF D]bI Z\UM S[XlZIM4 ,F,4 
CÄU/M4 S[XlZIM 5L/M4 U/L4 GL,D6LsVF;DFGLf4 Z\U SFH/W[ZM4 ;O[N4 ;O[NFX WZFJTM4 
,L,KF\IM VG[ ,L,M CTFP 
 
,3]lR+MGL X{,L o] {] {] {   
 EL\TlR+M l;JFIGL lR+MGL lJlJW X{,LVMDF\ .P ;P !5&_ YL .P ;P !(__GF ;DI 
NZdIFGGL 5}J" D]3, X{,L4 D]3, X{,L T[DH NbB6 X{,LGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ .P ;P !* DL 
;NL YL .P ;P !) DL ;NL NZdIFGGL +6 X{,LVMDF\ DwIEFZT VG[ ZFH:YFGL X{,L4 5CF0L 
X{,L T[DH VMlZ:;FGL X{,LGM ;DFJ[X YFI K[P 5}J" D]3, X{,LDF\ 5F, X{,L4 5lüD EFZTLI 
X{,L T[DH VgI lJlJW X{,LVMGM 5[8F X{,L TZLS[ ;DFJ[X YFI K[P 
 D]3, XF;SMGF ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,L lR+ X{,L D]3, X{,L TZLS[ VM/BFI K[P 
H[DF\ VSAZYL X~ SZLG[ T[GF VG]XF;SMGF ;DIGL lR+X{,LGM ;DFJ[X YFI K[P 
 NbB6 X{,LDF\ VCDNGUZ X{,L4 ALHF5]Z X{,L4 UM,SF¥0F X{,L VG[ C{NZFAFN X{,LP 
VFD4 RFZ lR+ X{,LGM ;DFJ[X YFI K[P 
 DwI EFZTLI X{,L VG[ ZFH:YFGL X{,L TZLS[ VM/BFTL lR+X{,LDF\ DF/JF4 D[JF04 
A]\NL4 SM8F4 VHD[Z4 DFZJF04 lASFG[Z VG[ lSXGU- 1F[+MDF\ lJS;[,L lR+ X{,LGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
 5CF0L X{,LGL lR+S/FDF\ A;M,L4 U],[Z4 SF\UZF VG[ S],]vD\0LGL lR+ X{,LGM ;DFJ[X 
Y. HFI K[P 
 VMlZ:;F lR+ X{,LDF\ VMlZ:;FGF 5|N[XMDF\ lJS;[, lR+S/FGM ;DFJ[X YFI K[P 
 lR+S/FGL 5}J"D]3, X{,LGL V[S 5[8F X{,L V[8,[ S[ 5F, X{,LGM ;DIUF/M .P ;P !! 
DL ;NL YL .P ;P !Z DL ;NLGM K[P 5F, X{,LGF lR+M ;5F"SFZ Z[BFVM VG[ Z\UMGL 5|EFJXF/L 
hF\IYL VM/BL XSFI K[P 
 .P ;P !#DL ;NLGF 5|YD RZ6DF\ D]l:,D VFS|D6SFZMGF CFY[ AF{â D9MGF YI[,F 
lJGFX AFN 5F, S/FGM VRFGS V\T YIMP  
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 5lüD EFZTLI lR+ X{,LGM ;DIUF/M .P ;P !ZDL ;NL YL .P ;P !& DL ;NL K[P  
lR+GL 5lüD EFZTLI X{,L U]HZFT4 ZFH:YFG VG[ DF/JFGM ;DFJ[X SZTF\ 5|N[XDF\ ;FDFgI 
K[P  
 S<5;}+ VG[ S,SFRFI" SYF A\G[ B}A 5|l;â H{G U|\YM JFZ\JFZ ,BFIF VG[ lR+M ;FY[  
ÏQ8F\TM 56 ZH} SZFIFP  
 VF X{,LGF lR+GF ;\NE"U|\YMDF\ S<5;}+ VG[ S<SFRFI" SYFGM ;DFJ[X YFI K[P 
 VF X{,LDF\ XZLZGF S[8,F\S RMÞ; EFUM VF\BM4 KFTL VG[ CM9G[ JW] 50TF\ ,\AFJ[,F 
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 VgI lJlJW X{,LVMGM ;DIUF/M !5__ YL !55_ K[P 5lüD EFZTLI C:T5|TMDF\ 
RDSTF JFN/L VG[ ;MG[ZL Z\UMGM J5ZFX 5l;"IG lR+MGF 5|EFJGF SFZ6[ X~ YIM CMJFG]\ 
DGFI K[P 
 5}J" D]3, ;DIGL VgI lJX[QFTFDF\ 5l;"IG X{,LGL V;Z HMJF D/[ K[P T[DH 3F8F 
JFN/L VG[ ;MG[ZL Z\UMGM J5ZFX HM. XSFI K[P 
 D]3, X{,LGM ;DIUF/M .P ;P !5&_ YL .P ;P !(__ K[P D]3, ;FD|FHIGL :YF5GF 
;FY[ lR+MDF\ D]3, X{,L VSAZGF XF;G ;DI .P ;P !5&_DF\ X~ Y.P D]3, X{,LGM S|lDS 
lJSF;V[ lR+GL .lg0lHlGI; >lg0IG X{,L VG[ 5l;"IG lR+S/FGL ;[OFJLN X{,LGF ;\IMHGG\] 
5lZ6FD K[P 
 D]3, X{,LV[ 5|FS'lTS ;]\NZTF VG[ GFH]S lR+MG[ SFZ6[ VM/BFI K[P 
 HCF\ULZGF XF;G C[9/ lR+S/FV[ JW] DMCSTF4 X]âTF VG[ EjITF D[/JLP XFZHCFGF 
XF;G NZdIFG NZdIFG D]3, lR+MV[ T[GL z[Q9 U]6JTF HF/JL ZFBLP 56 X{,L T[GF XF;GGF 
K[<,F TASSFDF\ JW] 50TL 5lZ5SJ AGL U.P VF{Z\Uh[A R]:T ZLT[ WFlD"S CTMP T[YL T[6[ S,FG[ 
5|Mt;FCG G VF%I]\P T[GF ;DI NZdIFG lR+S,FGL 50TL Y.P VG[ T[6[ 5MTFGL DM8FEFUGL 
S,FtDSTF U]DFJL NLWLP T[GF ZFHNZAFZGF ;\bIFA\W lR+SFZM ALHF 5|F\lTI ZFHNZAFZMDF\ 
lChZT SZL UIFP ACFN}ZXFCGF ;DIUF/F NZdIFG DMU, lR+MGM 5]GZ]âFZ YIMP VG[ X{,LGL 
U]6J¿FDF\ ;]WFZM H6FIMP  
 .P ;P !*!Z 5KLGF K[<,F DMU,MGF XF;GM GLR[ D]3, lR+S/FGL 50TL OZLYL X~  
Y.P  
 lR+S/FGL NbB6 X{,LGM ;DIUF/M .P ;P !5&_ YL !(__ K[P .P ;P !&DL VG[ 
!*DL ;NLVMDF\ VC[DNGUZ4 ALHF5]Z VG[ UM,SM\0F NbB6 X{,LGF lR+MGF S[gãM CTFP 
NbB6DF\ X~VFTDF\ VF lR+S/FV[ D]3, X{,LYL :JT\+ ZLT[ lJS;JFG]\ RF,]\ ZFbI]\P 56 !* DL 
VG[ !(DL ;NLDF\ T[ D]3, X{,LYL JW] 5|EFlJT Y.P  
 lR+S/FGL DwIEFZTLI VG[ ZFH:YFGL X{,LGM ;DIUF/M !*DL YL !)DL ;NL K[P 
D]3, lR+S/F D}/E}T ZLT[ WD" lGZ5[1F CTLP DwIEFZT4 ZFH:YFG VG[ 5CF0L 5|N[XGL 
lR+S/FGF D}/ EFZTLI 5Z\5ZFDF\ K[ H[ EFZTLI DCFSFjIM4 WFlD"S U\|YM4 5]ZF6M4 ;\:S'T VG[ 
VgI EFQFFVMGF 5|[DSFjIM4 EFZTLI ,MSS,F VG[ ;\ULT  VFWFlZT SFIM" 5ZYL 5|[Z6F ,[ K[P 
!&DL ;NLDF\ 5|FRLGTD S,F ;\:S'lTVM cc5lüD EFZTLI X{,LccGF :J~5[ DwIEFZT VG[ 
ZFH:YFGDF\ 5C[,[YL H Vl:TtJDF\ CTLP V[DF\GL DCÀJGL lR+X{,LVM DF/JF4 A]\NL4 SM8F4 
V\AZvHI5]Z4 lASFG[Z4 DFZJF0 VG[ lSXGU-GL K[P T[DF\ V[S ÛxIG[[ ALHF ÛxIYL V,U 5F0JF 
SIFZ[S lR+MGL ;5F8LG[ lJlJW Z\UMGF S[8,F\S lJEFUMDF\ JC[\RL N[JFTL CTLP lR+S/FGL 
X]âTFDF\ D]3, 5|EFJ HM. XSFTM CTMP 5|S'lTGF S[8,F\S TtJM4 J'1FM VG[ VgI :J~5[ ZH] YTF 
lR+MGL NZ[S X{,LG[ 5MTFGM lEgG 5C[ZJ[X4 E]lDÛxIM VG[ Z\U 5âlT CTLP  
 5CF0L X{,LGM ;DIUF/M .P ;P !* DL YL .P ;P !)DL ;NL ;]WLGM K[P 
 VtIFZGF lCDFR,5|N[X4 5\HFAGM S[8,MS lJ:TFZ4 HdD] VG[ SxDLZ ZFHDF\ HdD]GM 
S[8,MS lJ:TFZ4 VG[ p¿Z5|N[XDF\ U-JF,GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P ;¿ZDL ;NLGF p¿ZFW"YL 
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VMU6L;DL ;NLGF DwIEFU ;]WL VF ZFHIM DCFG S/FtDS 5|J'l¿GF S[gãM CTFP 5CF0L 5|N[XGL 
lR+S/FG]\ 5|FRLG S[gã AFXM,L CT]\P  
 VMlZ:;FGL lR+S/FGM ;DIUF/M !*DL YL !(DL ;NLGM DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 VMlZ:;FDF\ ,3]lR+ S,FGF CIFT GD}GFVM .P ;P !)DL ;NL ;FY[ ;\A\lWT K[P 
VMlZ:;FDF\ BH}ZLGF 5FGGM p5IMU J5ZFX !)DL ;NL ;]WL RF,] ZæMP BH]ZLGF 5FG 5Z AFæ 
Z[BFVM NMZLG[ lR+ NMZJFDF\ VFJT]\P VG[ 5KL lR+ 5Z SM,;M S[ XFCL ,UFJFTLP S[8,F\S Z\UM 
EFTDF\ 5]ZJF DF8[ J5ZFTFP 56 5KLYL !(DL ;NLDF\ Z[BFVM JW] 3F8L VG[ YM0L V5lZ5SJ 
AGL 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ X{,L B}A ;]XMlET VG[ V,\SFlZS CTLP  
 
,3]lR+M]]]  NMZJFGL SFI"ZLTL"""  o 
 lR+M 8[d5[ZFs5F6L VG[[ RLSFREIF" 5NFY" lDlzT Z\Uf YL AGFJJFDF\ VFJTFP RM\8L HFI 
T[JF 5NFYM" DFwID ;FY[ Z\UMG]\ H, ;FY[ lDz6 SZL lR+ 5Z T[G[ ,UFJJFDF\ VFJTFP VFS'lTG[ 
5|YD ;O[N Z\U J0[ VFrKFlNT SZL ,F,F VUZ SF/F Z\UYL D]ST56[ lR+F\lST SZJFDF\ VFJTLP 
;5F8LG[ 3;LG[ RDSNFZ VG[ ,L;L AGFJFTLP H[YL T[ J0[ p9FJ VF5JFDF\ VFJTMP 5KL AFZLS 
5L\KL äFZF ALHM AFñF p9FJ VF5JFDF\ VFJTMP 5|YD 5üFNŸE] sA[SU|Fpg0fG[ Z\U 5Z V5FTM 5KL 
VFSFX VFJF;M J'1FM JU[Z[G[ p9FJ V5FTMP VFS'lTVMG[ ;F{GF V\T[ lRl+T SZFTLP tIFZAFN K[<,L 
~5Z[BF NMZJFDF\ VFJTLP HIFZ[ lKãMEZL VgI VFS'lTVM 5Z SM,;FG]\ R}6" 3;L T[GL 5|lTS'lTVM 
AGFJFTLP tIFZ[ 85SFEZL AFñF Z[BFVM 5|YD lR+SFDG[ ÛxIDFG SZTLP lR+SFDDF\ J5ZFTF Z\UM 
BGLH VG[ E}BZF 5yYZDF\YL D[/JFTFP U/L JG:5lT HgI TZLS[ D[/JFTLP ,FB VG[ ,F, Z\UM 
ÒJ0FDF\YL D[/JFTFP AF/[, X\B VG[ H;T ;O[N Z\UDF\ J5ZFTFP NLJFGL D[X VG[ CFYLNF\TG[ 
AF/LG[ AGFJFT]\ R}6" SF/F Z\U TZLS[ J5ZFT]\P U[Z] l;\N}Z ,FBG]\ R}6" VG[ ÒJ0FDF\YL 5|F%T Z\U 
,F, Z\U TZLS[ VG[ U/L VF;DFGL Z\U TZLS[ J5ZFTFP 5L/M l;\N}ZLIM Z\U ;MG[ZL Z\U VG[ 5LpZL 
,F,sVF\AFGF 5F\N0F BJ0FJLG[ D[/JFTF UFIGF KF6DF\YL D[/J[, Z\Uf 5L/F Z\U TZLS[ J5ZFTF 
RF\NL VG[ ;MG]\ 56 Z\U AGFJJFDF\ J5ZFTFP D[,[SF.8s,L,L BGLH WFT]f4 ,L,M 5yYZ VG[ 
J0L"U|Lhs5LT/ TF\AF 5Z HFDL HTM ,L,M SF8f ,L,F Z\U TZLS[ J5ZFTF VG[ VF Z\U VgI Z\UM 
;FY[GF lDz6YL GL5HFJFTMP AFJ/GM U]\NZ VG[ ,LD0FGM U]\NZ Z\UMGL 5S0 sRM\8F0JFGL 
5|lS|IFf DF8[ Z\UMDF\ J5ZFTFP 5L\KLVM 5|F6LVMGF JF/DF\YL AGFJFTLP AFZLS 5L\KLVM 
lB;SM,LVMGF JF/DF\YL AGFJFTLP VG[ VtI\T AFZLSF. DF8[ 5L\KL DF8[ V[S JF/ ,[JFTMP 
BH]ZLGF 56" VG[ SFU/ p5ZF\T ,FS0] VG[ SF50 56 lR+SFDDF\ p5IMUDF\ ,[JFTF VgI 5NFYM" 
AGTFP  
 5Z\5ZFUT EFZTLI lR+S,FGL 50TL V-FZDL ;NLGF 5}JF"W" 5KL X~ Y.P VG[ ;NLGF 
V\T ;]WLDF\ T[6[ 5MTFGF DM8FEFUGF HMD VG[ ;F{\NI" U]DFjIFP T[D KTF 5CF0L lJ:TFZDF\ 
lR+S,FV[ VMU6L;DL ;NLGF 5|YD RT]Y" EFU ;]WL T[GL U]6J¿F HF/JL ZFBLP 5lüDGF 
N[XMGF Z\UM VG[ X{,LGL 5|A/ V;ZG[ SFZ6[ lR+S,FGL 5Z\5ZFUT 5âlT V\T[ !)DL ;NLGF 
pTZFW"DF\ E}\;F. HJF 5FDLP     
 
VFW]lGS]]]  EFZTLI lR+S,F o 
 36F ,MSM DFG[ K[ S[ EFZTLI lR+S/FGM TAÞM .P ;P !(5* S[ T[GL VF;5F;GF 
JQFM"DF\ X~ YIMP VMU6L;DL ;NLGL GÒS HTF\ EFZTLI ,3]lR+MGL lR+S/FGM lJSF; YIM 
5Z\T] T[GL U]6J¿F B]A H AU0L U. VG[ T[GL 50TL Y.P VG[ V[ GA/F VG[ VG]EJL G XSFI 
T[JF VG]SZ6DF\ DM8FEFU[ V{lTCFl;S SFZ6MG[ ,LW[ lJEFHG YI]\P ZFHSLI VG[ ;FDFlHS V[D 
A\G[ SFZ6MYL X}gIFJSFXG]\ ;H"G YI]\4 H[ JL;DL ;NLGF V\T ;]WL 5]ZFIM GCL\P  
 5KL TNŸG GJL H 5lüDL KF\8JF/L lR+S/FGL VM/BF6 ZFHF ZJL JDF"V[ SZFJL CTLP  
 VF ;F\:S'lTSTFGL ELGL DF8LG[ 3F8 VF5JFGM 5|ItG VAGLgãGFY 8FUMZ J0[ SZJFDF\ 
VFjIMP T[DGL 5|[Z6FNFIL VFU[JFGL C[9/ lR+SFDGL V[D 5MTLSL VG[ X~VFTYL H ZMDF\RS 
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X{,LGL X~VFT Y. H[ X~VFTDF\ :5Q8 ZLT[ :JN[XL VG[ EFJGF 5|WFG CTLP T[6[ A\UF/GL lR+ 
X{,L TZLS[ +6 NFISF ;]WL 5MTFGL ;TF HDFJL ZFBL T[ 5]Go HFU'lT S[ 5]Go ÒJ\T YI[, X{,L 
TZLS[ 56 VM/BFTLP T[6[ VFW]lGS lR+S/FGF lJSF;DF\ 5FIFGM OF/M VF5L T[G[ lJSF;GM GJM 
ZFC lR\wIM K[P   
 X~VFTGF JQFM"DF\ T[GF N[X jIF5L 5|EFJ KTF\ V[ X{,LGL VUtITF cRF,L;c 5KL 38TL 
U.P  
 ALHF lJ`JI]âGF V\TGF ;DIUF/FDF\ GJF 5lZA/M VG[ 5lZl:YlTVM ;HF"6L H[ 
ZFHSLI T[DH ;FDFlHS 56 CTLP 
 HIFZ[ S,FSFZ VF VG]EJM 5ZYL 36]\ AW]\ XLBTM tIFZ[ T[ VHF6TF H S,FHUTGF GJF 
bIF,GL :5WF"DF\ HM0F. HTMP  
 ALÒ AFH] VF56[ S,FGF J{l`JS bIF,G[ ;DIGL ;FY[ U]DFJL NLWMP VFW]lGS S,FGL 
U]6J¿F :5Q8 ZLT[ 5,8F. Y.P   
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5lZlXQ8v $P*P# 
—EFZTLI lR+S,F˜GL :,F.0ŸŸŸŸ; TYF :,F.0 XF¶GL l:S|%8¶ |¶ |¶ |  
P 
 :,F.0GL ;DH]TL]]]  :,F.0 
!P &#P EL\\\\ \\ \\TlR+o G'tISFZ4 ELDA[8SF4 DwI5|N[X ' [ | [' [ | [' [ | [         
U]OFGL NLJF,M 5ZGF EL]]] \\ \\TlR+MGF Z\\\\UM4 lJ:TFZDF\\\\YL D/L 
VFJTF BlGH VG[ 5yYZDF[[[ \\ \\YL 5|F%T SZL AGFJJFDF||| \\ \\ VFJTF\\\\P 
G'tI''' SFZG]]]] \\ \\ VF EL\\\\TlR+ ;\\\\5}6" TF, VG[ UlT;EZ GT"G } " [ "} " [ "} " [ "
WZFJ[ K[ VG[ T[ SNFR ;[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ULT VG[ G'tIGL lS|IF NXF"JTM [ ' | "[ ' | "[ ' | "
5C[,FGF[[[ \\ \\ ;DISF/GM 5]ZFJM K[P ] [] [] [ -M,JFNSMGF ;FYDF\\\\ DCMZ]]]] \\ \\ 
5C[Z[, G'tISFZ VFH[ 56 EFZTGF S[8,FS EFUDF[ [ ' [ [[ [ ' [ [[ [ ' [ [ \\ \\ HMJF D/[ [[[
K[P [[[  
 
 
ZP &$P 5X]VMGF EL]]] \\ \\ \\ \\TlR+M4 ELDA[8SF4 DwI5|N[[ | [[ | [[ | [X         
VF EL\\\\TlR+DF\\\\ 5X]VM VG[ 51FLVM NXF"JFIF K[P lR+GF ] [ " [] [ " [] [ " [
B}6FDF}}} \\ \\ WG]QIAF6 ;FY[ V[S lXSFZL 56 N[BFI K[P] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [  
 
#P *!P lRl+T 384 ,MY,4 U]HZFT ]]]         
VF 38s30Mf RFS0F 5Z AGFJJFDF\\\\ VFjIM K[P VG[ T[ [ [ [[ [ [[ [ [
l;\\\\W]BL6GL ;]]] \\ \\:S'lTGL lJSl;T TSGLSLsT''' \\ \\+lJnFf V\\\\U[ [[[
DFlCTL 5}ZL 5}}} F0[ K[P VF ,F, Z[ [[ [[ [ \\ \\UGF VF 30FG[ ;}SJJFDF[ }[ }[ } \\ \\4 
5SJJFDF\\\\ VFjIM K[ VG[ 56M"4 51FLVM VG[ 5X]VMG[ T[GL [ [ " [ ] [ [[ [ " [ ] [ [[ [ " [ ] [ [
;5F8L 5Z xIFD Z\\\\UDF\\ \\ lRl+T SZFIF\\ \\ K[P 30M DM8F SNGM K[P [ [[ [[ [
VG[ T[G[ SNFR 5F6L S[ VGFHGF ;[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\U|C DF8[ JF5ZJFDF| [| [| [ \\ \\ 
VFJTM CX[P[[[  
 
 
$P !$(P lR+SFD o KT 5ZGL EFT4 VH\\\\TF4 VF{Z{{{ \\ \\UFAFN4 
DCFZFQ8= ===         
VH\\\\TFGL U]OFVMDF]]] \\ \\ VF56[ HUlJbIFT EL[[[ \\ \\TlR+M VYJF 
p5;FJ[,F[[[ \\ \\ lR+SFD HMJF D/[ K[P VF U]OFVMGL NLJF,M 5|YD [ [ ] |[ [ ] |[ [ ] |
,L;L AGFJF. K[ VG[ 5KL T[G[ DF8L4 RMBF4 O];SL4 R}GM [ [ [ [ ] }[ [ [ [ ] }[ [ [ [ ] }
VG[ 5F6LGF lDÇ6 J0[ ,L[ [[ [[ [ \\ \\5JFDF\\ \\ VFJL K[P EL[[[ \\ \\TlR+MDF\\\\ 
J5ZFI[,F Z[[[ \\ \\UM BlGH lGlD"T Z""" \\ \\UM K[P H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ ,F,4 5L/M VG[ [[[
,L,M4 SF/F Z\\\\U DF8[ SM,;M VG[ ;O[N Z[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\U DF8[ R}GM J5ZFIF [ }[ }[ }
K[P [[[  
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5P !5_P lR+SFD o U]OF v!4 AMlW;tJ4 VH]]] \\ \\TF         
VF lJ`JlJbIFT lR+ EjITFEIF" ZtGM 5C[Z[,F4 V[S 5[|DF/ " [ [ [ [ |" [ [ [ [ |" [ [ [ [ |
lX1FSGL H[D RC[ZF 5Z D'N]TFEZL VlEjIlST WFZ6 SZ[, [ [ ' ] [[ [ ' ] [[ [ ' ] [
AMlW;tJG]]]] \\ \\ K[[[[P   
 
&P !5!P EL\\\\TlR+ o U]OFv!4 5tGL VG[ 5]+GL D],FSFT ,[TF ] [ ] ] [] [ ] ] [] [ ] ] [
A]â4 VH]]] \\ \\TF     
VF lR+4 ;FW]GF J[XDF] [] [] [ \\ \\ 5MTFGF 5}JF"zDGF ZFHU'C[ lE1FF } " ' [} " ' [} " ' [
,[JF VFJTF EUJFG A]âGL SYFG][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ ñNI:5XL" lR+6 SZ[ K[P " [ [" [ [" [ [
T[VM 5MTFGL 5tGL IXMWZF VG[ 5]+ ZFC],G[ VM/BL XSTF [ [ ] ] [[ [ ] ] [[ [ ] ] [
GYL SFZ6 S[ T[VM ê0F wIF[ [[ [[ [ GDF\\ \\ K[P S,FSFZ[ A]âGF XZLZG[4 [ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
T[DG][ ][ ][ ] \\ \\ ÒJG4 T[DGF lJRFZM VG[ T[DGF 7FGGL DCFGTFGL [ [ [[ [ [[ [ [
VlEjIlST NXF"JJF4 lJXF/ SNG]" ]" ]" ] \\ \\ NXF"jI]" ]" ]" ] \\ \\ K[P[[[  
 
*P !(_P lR+SFD4 G8ZFH4 DLGF1FL ;]]]] \\ \\NZ[` JZ D[[[ \\ \\lNZ4 DN]ZF.4 ]]]
TlD,GF0] ]]]         
VF D\\\\lNZGF lX<5M p5ZF\\\\T T[GL KT VG[ T[GF äFZ5YG[4 [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
N\\ \\TSYFVMDF\\\\GF VG[ ;'lQ8;H"G C[T] G'tI SZTF G8ZFH :J~5[ [ ' " [ ] ' [[ ' " [ ] ' [[ ' " [ ] ' [
lXJGL 5]ZF6SYFVMDF]]] \\ \\GF NxIM VG[ X6UFZEZL EFT J0[ [ [[ [[ [
lRl+T SZJFDF\\\\ VFjIF K[P[[[  
 
(P Z(ZP VSAZG]]]] \\ \\ 5]GZFUDG4 VF>GvVF>vVSAZLDF]]] \\ \\G]] ]] \\ \\ 
D]U,]]]   lR+F         
VSAZGFDF\\\\ VG[ VF.GvV[vVSAZL GFDGF U|[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\YMDF\\ \\GF lR+M 
VSAZGF ÒJGDF\\\\ AG[,F AGFJM vT[GF lJHI 5|;[ [ |[ [ |[ [ | \\ \\UM VG[ [[[
T[GL ÒJGX{,LG[ J6"J[ K[P VF U|[ { [ " [ [ |[ { [ " [ [ |[ { [ " [ [ | \\ \\YM VSAZGF 
;,FCSFZMDF\\ \\GF D]bI  ;,FCSFZ lJ£FG VA], Oh, £FZF ] ]] ]] ]
,BFIF CTF VG[ ZFHIGL SFI"XF/FDF[ "[ "[ " \\ \\ SFI" SZTF S,FSFZM """
£FZF lRl+T SZFIF CTF VG[ J6"JFIF CTFP VF BF; lR+ [ "[ "[ "
lR¿M0 VG[ Z6Y[[[ \\ \\EMZ lS<,FVMG[ ÒtIF AF[[[ N VSAZG]]]] \\ \\ 
5|tIFUDG NXF"J[ K[P GUZGF ÛxIDF| " [ [| " [ [| " [ [ \\ \\ VF56[ D]U, S,FSFZMGL [ ][ ][ ]
GM\\ \\W5F+ ;}1D lGZL1F6XlSTG[ lGCF/L XSLV[ KLV[P } [ [ [} [ [ [} [ [ [
D]U,S,FGF VF .lTCF; SF/DF]]] \\ \\ lR+MDF\\\\ ;CL SZJFGL 5âlT 
VF56G[ VSAZGF NZAFZDF[[[ \\ \\GF S,FSFZMGF GFDGL DFlCTL 
VF5[ K[P[ [[ [[ [  
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)P Z(*P —AULRFDF\\\\ HCFULZco D]3, lR+]]] 4 !*DL ;NL         
VF lR+ AFNXFC HCFÅULZGF N{lGS ÒJGDFÅ {Å {Å { \\ \\GF V[S ¹xIG][ ][ ][ ] \\ \\  
lJJZ6 SZ[ K[P HCFÅULZ CFYDF[ [ Å[ [ Å[ [ Å \\ \\ V[S lR+ WFZ6 SZLG[ [ [[ [[ [
EZFJNFZ J6[,L X[TZ[ [[ [[ [ \\ \\Ò 5Z A[9[, K[ VG[ V[S RFSZ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
AFNXFCGF 5FK/GF EFU[ CFYDF[[[ \\ \\ RFDZ ;FY[ éEM K[P VgI [ [[ [[ [
VG[S GMSZM AFNXFCGF 5|EFJ ;D1F VNAYL B0F K[ |[ |[ | [P [[[
5'Q9E}lDDF' }' }' } \\ \\ lRl+T pnFG BL,[,F[[[ \\ \\ 5]Q5MYL ;EZ K[ VG[ VF ] [ [] [ [] [ [
NxI AFNXFCGM 5|S'lT 5|tI[GM 5|[D NXF"J[ K[P | ' | [ | [ " [ [| ' | [ | [ " [ [| ' | [ | [ " [ [  
VF lR+ D]U, lR+SFZMGL NxIlR+6GL DFJHT 5ZGF]]] \\ \\ 
5|E]tJ SF{X<I KT]| ] { ]| ] { ]| ] { ] \\ \\ SZ[ K[P[ [[ [[ [  
AWF\\ \\ H D]U, VFJF;MG]] ]] ]] ] \\ \\ lGDF"6v;]" ]" ]" ] \\ \\NZ UM9J6LEIF" AFUM4 """
5F6LGL GFGL GC[ZM4 O}JFZF4 5]Q5M[ } ][ } ][ } ]  VG[ J'1FM JU[Z[ ;FY[ [ ' [ [ [[ ' [ [ [[ ' [ [ [
SZJFDF\\ \\ VFJT]]]] \\ \\P p¿ZEFZTGF pGF/FGL UZDLDF\\\\ AFU H V[ [[[
V[S ;FWG CT][ ][ ][ ] \\ \\ S[ H[ XLT/ KFIF ;FY[ GLZJEI]Å JFTFJZ6 5}Z][ [ [ ] Å } ][ [ [ ] Å } ][ [ [ ] Å } ] \\ \\ 
5F0T]]]] \\ \\P SxDLZDF\\\\4 TFHDC,GL RM5F; VG[ C]DFI]GL SAZ [ ] ][ ] ][ ] ]
lJU[Z[ :YFGM V[ VFJ[,F D]U, pnFGM VFH[ 56 5|bIFT K[P [ [ [ [ ] [ | [[ [ [ [ ] [ | [[ [ [ [ ] [ | [  
   
 
!_P #_$P O}, ;F}}} Y[ :+LG][ ][ ][ ] \\ \\ T{,L lR+4 D]3, lR+SFD { ]{ ]{ ]         
VF lR+DF\\\\ 5MTFGF CFYDF\\\\ 5]Q5 WFZ6 SZ[,L V[S I]JFG :+LG]] [ [ ] ]] [ [ ] ]] [ [ ] ] \\ \\ 
lR+6 SZFI]]]] \\ \\ K[P HM S[ VF lR+SFD lJQFIJ:T]G[ ;FJ GÒSYL [ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ lR+ K[ T[D KTF[ [[ [[ [ \\ \\ VF56[ S<5GF SZL XSLV[ S[ lR+SFZ[ [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
:+LG[ J:+M VG[ VFE}QF6MGF X6UFZ ;FY[ NXF"JL T[G[ [ } [ " [[ [ } [ " [[ [ } [ " [ ]] ]] \\ \\ S[JL [[[
;]] ]] \\ \\NZ ZLT[ lR+6 SI"][ "][ " ][ " ] \\ \\ K[P[[[  
D]U, lR+S/F X{,L SF/ÒEIF" VG[ 5lZX]â SF{X<IEIF" ] { " [ ] { "] { " [ ] { "] { " [ ] { "
lR+6 DF8[ GM[[[ \\ \\W5F+ K[P lR+6 SZFI[, VF 5F+GL [ [[ [[ [ -A VG[ [[[
CFYMGL VlEjIlST SFA[,LITYL V[[[ \\ \\lST YIF K[P S,FSFZ[ [ [[ [[ [
V[SGL p5Z ALHF[[[ \\ \\ J:+GF VFJZ6G[ NxIDFG SZJF VtI[[[ \\ \\T 
5lZzD SIM" K[P" [" [" [  
   
 
!!P #_)P TFHDC,G]]]] \\ \\ GSXLSFD4 VFU|F4 p¿Z5|N[X | | [| | [| | [         
TFHDC, T[GL V,F{lSS VG[ :J%G;DL ;FClHSTF4 [ { [[ { [[ { [
;F{{ {{ \\ \\NI"EZL 5|DF6;ZTF VG[ ;]" | [ ]" | [ ]" | [ ] \\ \\NZ lX<5FS'lTG[ SFZ6[ NX"GLI ' [ [ "' [ [ "' [ [ "
K[P 5]Q5FS'lTVM VG[ lJlJW VFS'lTVM ;FY[ H0[, [ ] ' [ ' [ [[ ] ' [ ' [ [[ ] ' [ ' [ [
Z\\ \\UJ{lJwIEIF" D}<IJFG 5yYZM J0[ TFHDC, 5Z 5]QS/ { " } [ ]{ " } [ ]{ " } [ ]
SMTZ6L VG[ ;][ ][ ][ ] \\ \\NZ p9FJEIF" lX<5F""" \\ \\SGM K[P T[DF[ [[ [[ [ \\ \\ 5F\\ \\R 
lSGFZLVM4 SF/F VFZ;5CF6 5ZG]]]] \\ \\ l,5LSFD4 GHFSTEZL 
VFS'lTVM JU[Z[ TFHG[ ;F{' [ [ [ {' [ [ [ {' [ [ [ { \\ \\NI"EI]" VG[ A[GD}G :YF5tI AGFJ[ " ]" [ [ } [" ] " [ [ } [" ] " [ [ } [
K[P T[GL :J%G;DL VlG,XL ;FClHSTF T[DH T[GF HF6[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
D}<IJFG GSXLSFDG[ SFZ6[ TFHDF} [ [} [ [} [ [ \\ \\ H[GL :D'lTDF[ '[ '[ ' \\ \\ T[G][ ][ ][ ] \\ \\ lGDF"6 """
YI]]]] \\ \\ K[vT[ :+[ [[ [[ [ L 5F+ HF6[ V[S ;][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\NZ :+LGL H[D 5|tI1F Y. p9[ [ | [[ | [[ | [
K[P [[[  
 
!ZP #!ZP XFCHCFÅGM NZAFZ4 D]3, lR+ Å ]Å ]Å ]        
 VgI D]W, lR+MGL H[D VF V[S lR+ 56 lR+S,FDF] [ [] [ [] [ [ \\ \\ 
;\\\\JFlNTFEI]' ;]']']' \\ \\T],G NXF"J[ K[P cXFCHCFÅGM NZAFZc lR+DF] " [ [ Å] " [ [ Å] " [ [ Å \\ \\ 
,MSM H]NF H]NF :TZ[ A[9[,F K[ H[ T[DGM ;FDFlHS NZHHM NXF"J[ ] ] [ [ [ [ [ [ " [] ] [ [ [ [ [ [ " [] ] [ [ [ [ [ [ " [
K[P VF  lR+SFDG][ ][ ][ ] \\ \\ :JI\\\\ JF:TlJS D}<I CMJF p5ZF}}} \\ \\T T[ T[ [ [[ [[ [
;DIGF ;FDFlHS .lTCF;GL GM[W ;DFG K[P[ [[ [[ [  
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!#P ##!P S'Q6 VG[ ZFWF o lSXGU' [' [' [ - lR+S,F         
VF lR+M lSXGU- lR+X{,L 5|SFZGF AWF{ |{ |{ | \\ \\ H ,1F6M 5|U8 SZ[ | [| [| [
K[P H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ NL3" SD/S/L ;DFG VF""" \\ \\BM4 RC[ZFGM AFH]DF[ ][ ][ ] \\ \\YL 
N[BFTM p9F[[[ JNFZ EFU4 NL3" V6LJF/]" ]" ]" ] \\ \\ GFS VG[ VFE}QF6MG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ 
lR+6 HMJF D/[ K[P[ [[ [[ [  
 
!$P ##ZP DFB6 RMZTF S'Q6 '''         
EFZTGF VG[S EFUMDF[[[ \\ \\ 5|F||| \\ \\TLI 5|SFZGF lR+SFDGL X{,L | {| {| {
lJS;L K[P VF lR+ V[S B}A HF6LTL SYFG][ [ } ][ [ } ][ [ } ] \\ \\ K[P H[DF[ [[ [[ [ \\ \\ S'Q6G[ ' [' [' [
DFB6 S[J][ ][ ][ ] \\ \\ l5|I CT]| ]| ]| ] \\ \\ m VG[ T[ S[JL ZLT[ RMZL ,[TF m [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ T[ NXF"JFI][ " ][ " ][ " ] \\ \\ 
K[P EFZTDF[[[ \\ \\ VF56G[ VF SYFG[ ULTM4 SFjIM4 G'tIM VG[ [ [ ' [[ [ ' [[ [ ' [
lR+SFDDF\\\\ NXF"JFTL HMJF D/[ K[P" [ [" [ [" [ [  
 
!5P ###P ZY 5Z VF−- N[JL o AXM,L4 V[RP 5LP [ [[ [[ [         
VF lR+DF\\\\ JF3 £FZF C\\\\SFZTF ZY 5Z N[JLG[ VF−[ [[ [[ [ - YI[,F[[[ \\ \\ 
NXFJFIF\\ \\ K[P A[ ;[lJSFVM T[DGL AFH]DF[ [ [ [ ][ [ [ [ ][ [ [ [ ] \\ \\ A[9L K[P T[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\GL V[S [[[
K0LNFZ K[P VgI V[S ;[lJSF wJH WFZ6 SZL ZYGL ;FY[ RF,[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
K[P AXM,L lR+S,F T[GF RDSEIF" Z[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\UM VG[ GF8IFtDS [[[
VF,[BGGF ;H"GFtDS p5IMUYL ;]lJbIFT K[P  [ " ] [[ " ] [[ " ] [  
 
!&P ##$P lXJ VG[ T[DGM 5lZJFZ4 U[ [[ [[ [ -JF,G]]]] \\ \\ lR+  
5\\\\HFAG[ V0LG[ VFJ[,F 5J"TLI U[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ " -JF, lJ:TFZ[ S,FGL V[S [ [[ [[ [
;]] ]] \\ \\NZ X{,LG[ 5MQFL K[P VF V[S lR+DF{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [ \\ \\ lXJ VG[ 5FJ"TL T[DGF [ " [[ " [[ " [
;\\ \\TFGM U6[X VG[ SFlT"S[I sA[ [ " [[ [ " [[ [ " [ \\ \\G[ VF lR+DF[[[ \\ \\ ;\\\\TFS}S0L ZDTF }}}
lRl+T YIF K[f ;FY[ V[S lGW"G DG]QIGL H[D T[DGF T[ [ [ " ] [ [[ [ [ " ] [ [[ [ [ " ] [ [ \\ \\A] ;FY[ ] [] [] [
XLTSF,LG kT]DF]]] \\ \\ 5CF0L lJ:TFZDF\\\\YL D[NFGL lJ:TFZDF[[[ \\ \\ 
5|JF; SZL ZæF CMI T[D NXF"JJFDF| [ "| [ "| [ " \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[P[[[  
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!*P ##(P :+LG]]]] \\ \\ lR+64 EL\\\\TlR+4 A8F,F4 5\\\\HFA  
ZFH:YFG4 U]HZFT VG[ T[GF 50MXL ZFHIMGL H[D 5] [ [ [] [ [ [] [ [ [ \\ \\HFADF\\\\ 
56 EL\\\\TlR+Msp9FJEIF" lR+MvdI}Z, 5[.g8L" } [" } [" } [ \\ \\UfGL ;D'â '''
5|6Fl,SF K[P VF lR+SFD WFlD"S VG[ ;F| [ " [| [ " [| [ " [ \\ \\5|NFlIS lJQFIJ:T]G[ | ] [| ] [| ] [
VG],1FLG[ SZJFDF] [] [] [ \\ \\ VFJ[ K[ VG[ S,FSFZM T[DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ X6UFZEZL 
EFT VG[ VFE,F[[[ \\ \\ SFDGM p5IMU SZ[ K[P[ [[ [[ [  
 
!(P #&5P ZlJ JDF"G]" ]" ]" ] \\ \\ lR+ —,[0L >G D}G,F.8˜ sR[ }[ }[ } \\ \\N= 5|SFXDF= |= |= | \\ \\ 
:+Lf  
ZFHF ZlJ JDF"4 5FüFtI S,FGL V;Z NFBJTF""" \\ \\ VG[ [[[
JF:TJNXL"  CMI T[JF" [" [" [ \\ \\ lR+SFDGL 5|6F,L 5Z lR+M NMZTFP |||
T[DG][ ][ ][ ] \\ \\ VF V[J][ ][ ][ ] \\ \\ lR+ K[P  [[[  
 
!)P #&&P UUG[gã=GFY 8FU[ =[ =[ = MZG]]]] \\ \\ lR+ —D[ÒxIG˜sHFN}UZf[ }[ }[ }  
A\\\\UF/DF\\\\ VFhFNLGL R/J/GF ;DIUF/F NZdIFG VG[ [[[
tIFZAFN  S,FSFZM4 SlJVM VG[ ;F1FZMv,[BSM £FZF :JT[ [[ [[ [ \\ \\+TF 
VG[ A[[[ \\ \\WGsU],FDLf D]lÉGL lJEFJGFG[ VlEjIST SZL ] ] [] ] [] ] [
S'lTVMGM SF/ pN''' UD 5FdIM CTMP T[ ;DIG][ ][ ][ ] \\ \\ VF V[S lR+ K[P  [ [[ [[ [  
 
Z_P #&*P l1FlTgN=GFY DHD]= ]= ]= ]NFZG]]]] \\ \\ lR+v—O},M R}} }} }} } \\ \\8TL :+L˜        
A\\\\UF/ S,F X{,LG[ ZJLgãGFY 8FUMZ[ G[T'tJ 5}~{ [ [ [ ' }{ [ [ [ ' }{ [ [ [ ' } \\ \\ 5F0I]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\P 
l1FlTgãGFY T[DGF T[H:JL lJnFYL" CTF[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\ H[D6[ EFZTLI [ [[ [[ [
X{,LGF{{{ \\ \\ ,3]lR+MDF]]] \\ \\YL 5|[Z6F D[/JL CTLP VF T[DG]|[ [ [ ]| [ [ [ ]| [ [ [ ] \\ \\ V[S lR+ [[[
K[P[[[  
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Z!P #&(P VD'TF X[ZUL,G]' [ ]' [ ]' [ ] \\ \\ lR+ —+6 :+LVM˜   
VD'TF ''' X[ZUL,[ lJN[XDF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ VeIF; SIM" CTMP VG[ 5FüFtI " [" [" [
T[DH EFZTLI A[[[ \\ \\G[ X{,LYL 5|EFlJT YIF[ { |[ { |[ { | \\ \\ CTF\\ \\P T[H:JLTFEIF" [ "[ "[ "
Z\\ \\UMDF\\ \\ EFZTLI U|FdI ÒJGG[ ,UTF| [| [| [ \\ \\ T[DGF[[[ \\ \\ lR+6M4 
VF56G[ S,FGL ;F{[ {[ {[ { \\ \\NI",1FL lJEFJGFGL GJL NlQ8 5}ZL 5F0[ " } [" } [" } [
K[P SDG;LA[ T[ AC] GFGL p[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\DZ[ D'tI] 5FDLP 56 T[ T[GL 5F[ ' ] [ [[ ' ] [ [[ ' ] [ [ K/ 
EFZT VG[ VgI N[XMGF EFJSMG[ ~lRSZ VG[S lR+M D}STF[ [ [ [ }[ [ [ [ }[ [ [ [ } \\ \\ 
UIF\\ \\P VF T[DG[[[ \\ \\ ] V[S lR+ K[P] [ [] [ [] [ [  
 
ZZP #&)P IFlDGL ZMIG]]]] \\ \\ lR+ —5]HFZ6M˜ ]]]         
IFlDGL ZMI 5|bIFT lR+SFZ CTFP H[D6[ :JT| [ [| [ [| [ [ \\ \\+TFGL R/J/ 
NZdIFG 5lüDGF S,Fv:J~5GM VeIF; SZJF SZTF\\\\ 
EFZTLI  ,MSS/FGF VeIF;G[ 5;[[[ \\ \\N SIM"P T[DG[ A" [ [" [ [" [ [ \\ \\UF/ VG[ [[[
VMlZ:;FGF ,MSsU|FdI lR+MfDF||| \\ \\YL V[8,L AWL 5[|Z6F D/L S[ [ [| [[ [ | [[ [ | [
T[VMV[ VF 5âlTGM T[DGL S,FS'lTVMDF[ [ [ '[ [ [ '[ [ [ ' \\ \\ lJlGIMU SIM"P VG[ " [" [" [
5MTFGL S,FS'lTVM £FZF VF56L 5|FRLG S,F 5|tI[ GJL ' | | [' | | [' | | [
;EFGTF Nlw8 S[/JJFDF[[[ \\ \\ IMUNFG VF%I]]]] \\ \\P 
 
Z#P #*!P ;lTQF U]HZF,G]] ]] ]] ] \\ \\ lR+ —CTFXF˜         
VMU6L;M 5RF;GF NXSG]]]] \\ \\ ;lTQF U]HZF,G]] ]] ]] ] \\ \\ VF lR+4 I]â ]]]
5KL VFJTL CTFXF4 E}BDZM4 UZLAF. VG[ BF,L5FGL } [} [} [
lBgGTF VG[ CTFXF jIST SZ[ K[P lR+DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ J5ZFI[,F [[[
Z\\ \\UMs;O[N4 xIFD VG[ E}ZMf BF,L BM5ZLVM H[JF :J~5FSFZM [ [ } [[ [ } [[ [ } [
VF AW]]]] \\ \\ V[ H pNF;LGTFG[ VlEjIST SZ[ K[P [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 
Z$P #*ZP H[[[[P :JFDLGFYGG]]]] \\ \\ T{,lR+ {{{ —wJlGlA\\\\A˜   
;lTQF U]HZF,GF ;DSFl,G lR+SFZ :JFDLGFYG[ 5MTFGL ] [] [] [
5|[Z6F DC|[|[| [ N V\\\\X[ 5|S'lT4 JG:5lT4 B0SM4 51FLVMDF[ | '[ | '[ | ' \\ \\YL D[/JL [[[
K[P VG[ 5MTFGL S,FlGDF"6GM VF VFG[ [ "[ [ "[ [ " \\ \\N T[DGF lR+MGF [[[
EESEIF" HMDJFG Z""" \\ \\UMDF\\ \\ 5|lTlA||| \\ \\ALT YFI K[P [[[  
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Z5P #*$P lAZ[G 0[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ lR+ —H]G *_ ˜ ]]]         
lAZ[G 0[ £FZF lRl+T VF lR+DF[ [[ [[ [ \\ \\ xIFDS[gN= OZT][ = ][ = ][ = ] \\ \\ T[HMDI J,I [[[
V[ VwIFtD 5|SFXG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ NX"G K[ H[ T[GL T[HMDITF VG[ Z" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [ \\ \\UMGF 
5|EFJG[ SFZ6[ T[GL OZTF V| [ [ [| [ [ [| [ [ [ \\ \\WSFZG[ lJB[ZL GFB[ K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 
Z&P #*(P J'1FMG]' ]' ]' ] \\ \\ EL\\ \\TlR+4 U]HZFT ]]]  
 
Z*P #*)P EM\\\\ITl/IFGL EFTsZ\\\\UM/Lf4 ZFH:YFG        
HDLG 5Z SZJFDF\\\\ VFJTL lJlJW EFTsZ\\\\UM/Lf EFZTGF 
NZ[S EFUDF[[[ \\ \\ HMJF D/[ K[P H[DF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ Nl1F6DF\\\\ cSM,DcGF GFD[4 [[[
p¿ZDF\\\\ cZ\\ \\UM/LcGF GFD[ VG[ 5}J"DF[ [ } "[ [ } "[ [ } " \\ \\ cV<5GFcGF GFD[ [[[
VM/BFI K[P[[[  
Z\\ \\UM/LV[ U'C:YLHGMv5tGL4 DFTF4 5]+LGL ;H"GFtDS [ ' ] "[ ' ] "[ ' ] "
VlEjIlSTF\\\\ NQ8F\\ \\TM K[P 5|YD E[ |[ |[ | M\\ \\IG[ :JrK SZFI K[ VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
5F6L KF\\ \\8JFDF\\ \\ VFJ[ K[P EM[ [[ [[ [ \\ \\I ;FO SZJL T[ EM[[[ \\ \\IT/LI]]]] \\ \\ 
X6UFZJFGL  S,FGM T[ DCÀJGM EFU K[P ;]XMEGGF Z[ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\UM 
ELGF S[ SMZF4 R}GM4 RFS4 RMBFGM ,M8 S[ O},M ~5[ CM. XS[ [ } [ } [ [[ } [ } [ [[ } [ } [ [
K[P[[[   
Z(P #(_P h}}}} \\ \\50L 5ZG]]]] \\ \\ EL\\ \\TlR+4 JZ,L4 DCFZFQ8= ===  
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Z)P #(!P h}}}} \\ \\50L 5ZG]]]] \\ \\ EL\\ \\TlR+4 VMlZ:;F  
 
#_P #(#P ;F5 VG[ DFK,L4 SF,L3F8 lR+SFD4 5lüD A[[[ \\ \\UF/  
S,S¿FDF\\\\ SF,LDF\\ \\GF D\\\\lNZ 5F;[ SF,L3F8 K[P[ [[ [[ [  HIF\\ \\ lR+SFZM 
pt;J pHJ6LGF C[T]DF[ ][ ][ ] \\ \\ T[ 5|;[ |[ |[ | \\ \\U[ BF; 5|SFZGF lR+6 SZ[,F [ | [[ | [[ | [
30F T{IFZ SZ[ K[P 30FGL DF8L ;5F8L 5Z Z{ [ [{ [ [{ [ [ \\ \\USFD SZJFDF\\\\ 
VFJ[ K[ VG[ VF 30F[ [ [[ [ [[ [ [  lJlWvlJWFGDF\\\\ p5IMUDF\\\\ ,[JFI K[P [ [[ [[ [
VFH[ VF S,FG[ SFU/ 5Z ,. ,[JFGM AN,FJ VFjIM K[P [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  
 
#!P #(5P S'Q64 TF''' \\ \\HMZG]]]] \\ \\ lR+4 TlD,GF0] ]]]         
Nl1F6 EFZTDF\\\\ ,FS0F VG[ SFR 5Z lR+6 AC] ,MSl5|I CT][ ] | ][ ] | ][ ] | ] \\ \\P 
Z\\ \\USFD p5ZF\\\\T ;FRF\\ \\ ZtGM4 ;]J6"GF 5FT/F] "] "] " \\ \\ VFJZ65+M4 
BF; SZLG[ 3ZDF[[[ \\ \\ :YFl5T N[JL N[JTFVM VG[ 5|FY"GF B[ [ [ | "[ [ [ | "[ [ [ | " \\ \\0GL 
D}lT"VM 5ZGF Z} "} "} " \\ \\UM ;FY[ ,UFJJFDF[[[ \\ \\ VFJTFP  
 
#ZP #(&P 58vlR+4 VMZL:;F         
SFU/4 SF504 SFQ9 VG[ GF/LI[ZLGF 5FG 5Z 56 lR+SFD [ [[ [[ [
SZL XSFI K[P VMlZ:;FG][ ][ ][ ] \\ \\ lR+SFD T[GF[[[ \\ \\ EESEIF"  ,F, VG[  " [" [" [
5L/F   Z\\ \\UMGF p5IMUG[ SFZ6[ ,F1Fl6STF W[ [[ [[ [ ZFJ[ K[P 58lR+ [ [[ [[ [
S;AL S,FSFZ £FZF NMZJFDF\\ \\ VFJ[ K[P VG[ T[GF lJnFYL"VM [ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ "
T[DF[[[ \\ \\ Z\\ \\UM VG[ VgI 5}Z6LVM SZJFDF[ }[ }[ } \\ \\ DNN SZL VF S,F XLB[ [[[
K[P[[[  
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##P #)*P GF/LI[ZL 56" 5ZGF lR+6G][ " ][ " ][ " ] \\ \\ D}/lR+4 VMlZ:;F }}}         
GF/LI[ZLGF NZ[S EFUGM p5IMU Y. XS[ K[P GF/LI[Z V[ B}A [ [ [ [ [ [ }[ [ [ [ [ [ }[ [ [ [ [ [ }
5MQFS O/ K[4[[[  T[ T[, VF5[ K[P GF/LI[ZLGF[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ \\ \\ 5FG 3ZGF\\\\ KF5ZF\\ \\ 
SZJFDF\\ \\ J5ZFI K[P GF/LI[ZLG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ 5FGvX6UFZ SZJF4 8M5,L 
VG[ VgI J:T]G][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ lGDF"6 SZJFDF""" \\ \\ 56 J5ZFI K[P SFU/ [[[
XMWFIM T[ 5C[,F GF/LI[ZLGF 5FGG[ ;}SJLG[ T[GF[ [ [ [ } [ [[ [ [ [ } [ [[ [ [ [ } [ [ \\ \\ 5]:TSM ]]]
AGFJJFDF\\\\ T[GM p5IMU YTMP VF 5FG 5Z lR+SFD SZFT][ ][ ][ ] \\ \\4 
,BF6 ,BFT]]]] \\ \\ VG[ 5FGG[ ;FY[ AF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\WJFDF\\ \\ VFJTF\\\\P 
 
#$P $Z#P ,W]lR+4 lSXGU]]] -4 ZFH:YFG  
5]~QFM VG[ :+LVM DF8[ VFE}QF6M AGFJJF lS] [ [ }] [ [ }] [ [ } \\ \\DTL ZtGM VG[  [[[
WFT]G[ HDLGDF] [] [] [ \\ \\YL ;NLVMYL 5|F%T SZFTF||| \\ \\ ZæF\\ \\ K[P l;[[[ \\ \\W]BL6GL ]]]
;\\ \\:S'lTGF VJX[QFMDF' [' [' [ \\ \\YL VG[ 5KLGF V{lTCFl;S SF/GF[ {[ {[ { \\ \\ 
:YF5tI VG[ lR+M[[[ DF\\ \\YL YI[,M VFE}QF6MGM lJSF; 5FZBL [ }[ }[ }
XSFI K[P [[[  
 
P 
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5lZlXQ8v $P*P$ 
—EFZTLI lR+S,F˜G]]]] \\ \\ D]lãT ;FlCtI]]]  
P 
S|D |||  lR+GL VM/BF6 lR+ SIF\\\\ VFJ[,][ ][ ][ ] \\ \\ K[ m[[[  lR+ X]]]] \\ \\ NXF"J[ K[ m" [ [" [ [" [ [  
!P  AMlWJ'1FGL 5}HF SZTF  ' }' }' }
ZFHF 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!_ V[S ZFHF T[GF GMSZM ;FY[ [ [ [[ [ [[ [ [ J'1FGL '''  
;FD[ éEM K[P[ [[ [[ [  
ZP D'tI] 5FDTL ZFHS]' ] ]' ] ]' ] ] \\ \\JZL VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!& V%;ZFVMGF ;F{{{{ \\ \\NI"YL VFEM AG[,M " [" [" [
G\\\\NF T[GF 5'yJL 5ZGF 5|[DG[ E},L [ ' |[ [ }[ ' | [ [ }[ ' | [ [ }
HFI K[P VG[[ [[ [[ [ [[ [[ A]lâQ9 5]]] \\ \\YG[ :JU"GF [ "[ "[ "
8}} }} \\ \\SF Z:TF TZLS[ :JLSFZ[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
#P lJ`JF\\\\TZ HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v!  
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* lJ`JF\\\\TZG[ T[GF l5TF S]8][ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ] \\ \\A  ;lCT 
ZFHIDF\\\\YL N[XJ8M VF5[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
$P lJ`JF\\\\TZ  HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+vZ  
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* lJ`JF\\\\TZG[ N[XJ8M D/TF T[  5MTFG][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ] \\ \\ 
N]oB ZF6L DFNZL ;D1F jIST SZ[ K[P] [ [] [ [] [ [  
5P lJ`JF\\\\TZ  HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v#  
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* GMSZMYL 3[ZFI[,F S][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\JZ VG[ ZF6L K[P[ [[ [[ [  
&P lJ`JF\\\\TZ  HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v$  
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* IFRS A||||Fï6 E[8 TZLS[ lJ`JF[ [[ [[ [ \\ \\TZGF 
AF/SM4 5ltG VG[ VgI J:T]VM [ ][ ][ ]
D[/J[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
*P DCFHGS HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v! 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P! DCFHFTSvEFlJ A]â T[GL ] [] [] [ DFTF  
;FY[ ZFHI lJQFIS RRF" SZ[ "[ "[ " L ZæF K[P[[[  
(P DCFHGS HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+vZ 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P! Z;F,F ;FY[ [[[ ZFHS]]]] \\ \\JZ 3M0F 5Z 
D];FOZ]]] L SZL ZæF K[P[[[  
)P DCFHGS HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v# 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P! ZFHF DCFHGS EjI ZLT[ A[9GF K[ [ [ [[ [ [[ [ [
HIFZ[ ZF6L lXJF,L T[GF 5lT 5F;[ [ [ [[ [ [[ [ [
XMEL ZCL K[P[[[  
!_P DCFHGS HFTS SYFG]]]] \\ \\  
lR+v$sG'tIF''' \\ \\UGFf 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P! T[6L ;[[[ \\ \\ULTvJFn ULTGF ;FCRI" """
;FY[ G'tI SZL SCL K[P[ ' [[ ' [[ ' [  
!!P AMlâ;tJ 5ï5Fl6 VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P! VH\\\\TFGF lR+MGL z[Q9 S'lT K[P T[D6[ ZFHJL [ ' [ [ [[ ' [ [ [[ ' [ [ [
ZLT[ DF6[SYL XMETM DU8 5C[IM" K[PVG[ [ [ [ " [ [[ [ [ " [ [[ [ [ " [ [
HD6F CFYDF\\\\ SD/G]]]] \\ \\ O}, K[P  } [} [} [  
!ZP A]]]]âG[ 7FG YIF 5KLG][ ][ ][ ] \\ \\  
lR+ 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* EUJFG A]]]]âGL Sl5,J:T]]]] XC[ZDF[[[ \\ \\ 
IXMWZFGF U'CGL D],FSFT NXF"J[ K[P' ] " [ [' ] " [ [' ] " [ [  
!#P A]]]]â[ ,LW[,L 5ltG [ [[ [[ [
IXMWZF  VG[ 5]+ [ ][ ][ ]
ZFC],GL D],FSFT] ]] ]] ]  
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* ZFC], T[GF ] [] [] [ EUJFG A]]]]â sl5TFf 
TZO lJ:DI5}J"S :G[CEZL GHZ[ } " [ [} " [ [} " [ [
H]V[ K[P] [ [] [ [] [ [  
!$P A]]]]âGF DFTF DFIFN[JLG][ ][ ][ ] \\ \\  
lR+ 
VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!*  lR+SFZ[ ZF6LG[ NXF"JJF DF8[ [ [ " [[ [ " [[ [ " [ µEM 
5Mh 5;\\\\N SZ[,M K[P VG[ T[DF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\ 
:JFEFlJSTF VG[ ,FJ^ITF pD[ZL [ [[ [[ [
K[P[[[  
!5P µ0TF  .gãG]]]] \\ \\ lR+ VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* ;\\\\ULT JFnM WFZ6 SZ[,L :JUL"I [ "[ "[ "
V%;ZFVM ;FY[ [[[ .gãG[ JFN/DF[[[ \\ \\ 
é0TM NXF"JFIM K[P" [" [" [  
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!&P U],FA CFYLG]] ]] ]] ] \\ \\ ÛxI VH\\\\TFGL U]OF  G]]] \\ \\P!* ;]XMEGFtDS lR+6 VG[ hL6L ] [] [] [
hL6L AFATM ;FY[ U],FAL CFYL [ ][ ][ ]
NXF"J[,M K[P" [ [" [ [" [ [  
!*P lXJ VG[ 5FJ"TL[ "[ "[ "  ANFDL U]OF G]]] \\ \\v#  lXJ VG[ 5FJ"TLG][ " ][ " ][ " ] \\ \\ lR+  
!(P µ0TL VFS'lT'''  .,MZFGL U]OF G]]] \\ \\P#Z JFN/DF\\\\YL h05L p»IG NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\  
pNFCZ6 K[P[[[  
!)P GFRTL VFS'lTVM'''  ZFHZFH[`JZ D[[[ \\ \\lNZ 
vTF\\\\HMZ 
DwISFl,G lR+SFDG]]]] \\ \\ ;]]]] \\ \\NZ pNFCZ6 
K[P[[[  
Z_P G'tIGL D]' ]' ]' ]ãFDF\\\\ :+L A'CN[`JZ ' [' [' [
D\\\\lNZvTF\\\\HMZ 
h05L C,GR,G VG[ J/F[[[ \\ \\SI]ST ]]]
:J~5G]]]] \\ \\ VHM0 pNFCZ6 K[P[[[  
Z!P +6 µE[,L :+LVM[[[  ,[5F1FLD[[[ \\ \\lNZ 
vlCgN]5]Z] ]] ]] ]  
VF VFS'lTGF Z''' \\ \\UM VG[ 3Z[6F B}A [ [ }[ [ }[ [ }
GIGZdI K[P[[[  
GFGF lR+M 
S|D |||  lR+GL VM/BF6 lR+ SIF\\\\ VFJ[,][ ][ ][ ] \\ \\ K[ m[[[  lR+ X]]]] \\ \\ NXF"J[ K[ m" [ [" [ [" [ [  
D]3,X{,LGF lR+M] {] {] {  
!P  HCF\\\\ULZG]]]] \\ \\ \\ \\ lR+   
sHCF\\\\ULZGF ;DIG]]]] \\ \\  
lR+f  
G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
lN<CL 
HCF\\\\ULZ T[GF HD6F CFYDF[[[ \\ \\ lR+ 
5S0LG[ A[9M K[P[ [ [[ [ [[ [ [  
ZP ZFDFI6GL z[6LG][ ][ ][ ] \\ \\ lR+ 
sHCF\\\\ULZGF ;DIG]]]] \\ \\ lR+f 
G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
lN<CL 
ZFD VG[ ZFJ6GL ;[GFVM JrR[  [ [ [[ [ [[ [ [
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#P ;]OLVMG]] ]] ]] ] \\ \\ lR+ 
sXFCHCF\\\\GF ;DIG]]]] \\ \\  
lR+f 
G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
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T[VM B]<,L HuIFVMDF[ ][ ][ ] \\ \\ A[9F K[ VG[ [ [ [[ [ [[ [ [
RRF"DF""" \\ \\ DXU], ]]] K[P[[[  
$P XFCAFhBFG 0dAMG]]]] \\ \\ 
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
lN<CL 
XFCAFhBFG 0dAM VUFXLDF\\\\ A[[[[9M 
K[ VG[ C]ÞM 5LV[ K[P[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [  
5P ZFHS]DFZ VG[ ZFHS]DFZL ] [ ]] [ ]] [ ]
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VUFXL 5Z A[9F K[ VG[ ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ULTGM VFG\\\\N 
DF6L ZæF K[P[[[  
NbBG X{,LGF lR+M{{{  
&P l;\\\\CF;G 5Z A[9[,M ZFHF [ [[ [[ [
sVCDNGUZ X{,LG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ 
lR+f  
EFZT .lTCF; 
;\\\\XMWS D\\\\0/4 5]GF ]]]  
ZFHF l;\\\\CF;G 5Z A[9M K[ VG[ ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\bIFA\\\\W 
:+LVM T[GL RFSZL SZL ZCL K[P[ [[ [[ [  
*P DMEFNFZ ZFHUFNL 
sALHF5]Z X{,LG]] { ]] { ]] { ] \\ \\ lR+f 
R[:8Z A[ÎL [ [[ [[ [
,FIA|[ZLv0A,LG|[|[|[  
J[,GL SMTZ6LJF/L ZFHUFNLG][ ][ ][ ] \\ \\ 
DYF/] 5FZ;L 5Z]]] \\ \\5ZFDF\\\\YL ,LW[, K[P[ [[ [[ [  
(P G'tI lGZBTM ZFHF '''
sUM,SF¥0F X{,LG]¥ { ]¥ { ]¥ { ] \\ \\ lR+f 
lA|8LX ||| dI]lhID4 ]]] ,\\\\0G T[6[ [ [[ [[ [ UM,SF¥0F¥¥¥ GF EZTSFDJF/M BF; 
5|SFZGM D]l:,D 5C[ZJ[X 5C[Z[,M K[P| ] [ [ [ [ [| ] [ [ [ [ [| ] [ [ [ [ [  
)P NF;LVM ;FY[ AULRFDF[[[ \\ \\  
ZFHS]DFZL sC{NZFAFN ] {] {] {
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
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NF;LVM ;FY[ [[[ ZFHS]DFZL]]]  AULRFDF\\\\ 
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
lN<CL 
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                                ZFH:YFGL VG[ DwI EFZTLI X{,LGF lR+M[ {[ {[ {  
!!P G'tI SZTL :+L'''   EFZT S,F EJG4  +6 :+L ;\\\\ULTSFZM ;\\\\ULT 5LZ;L 
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sDF/JF X{,LG]{ ]{ ]{ ] \\ \\ lR+f  AGFZ;  ZCL K[P[[[  
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
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G[XG, dI]lhID4 GJL [ ][ ][ ]
lN<CL 
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5lZlXQ8 v5P_ 
TH7zLVMGL IFNL 
 
;\\\\XMWGGL IMHGF T{IFZ SZJFDF{{{ \\ \\ DFU"NX"G VF5GFZ TH7 zL" "" "" " VM 
!P  0F¶P VFZP 0LP D]l,IF sVwI1F zL4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 VDNFJFNf 
ZP  0F¶P R\ãSF\TEF. EMUFITF sVwI1F zL4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 EFJGUZf 
 
;\\\\XMWGDF\\\\ DFU"NX"SMGL IFNL" "" "" "  
!P  AFA]EF. WFDL s5|FRFI"4 D{+L VwIF5G D\lNZ4 ;]Z[gN=GUZf  
ZP  0F¶P3GxIFDEF. V[;P UMlC, sVFRFI"4 pP A]P lJnF,I4  HXF5Z4 TFP D]/Lf 
#P  EZTEF. GFP EÎ sS[/J6LSFZf 
$P  lJGMlNGLA[G XFC s5|D]B4 ;]Z[gN=GUZ V[HI]S[XG ;M;FI8L4 ;]Z[gN=GUZf 
5P  V[P S[P N[J{IF sVFRFI"4 h[0P ALP CF.:S},4 H{GFAFN4 TFP N;F0Ff 
&P  Z[BFA[G  DF8l,IF s5|FRFIF"4 ;LP V[GP ÒP ALP 8LP ;LP4 VDNFJFNf 
*P  ÒP V[DP ;M,\SL sS[/J6L lGZL1FS4 W|F\UW|F4 ÒP ;]Z[gN=GUZf 
(P  C\;FA[G XFC s5|FwIF5S4 D{+L lJnF5L94 DlC,F SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 ;]Z[gN=GUZf 
)P  DGMHEF. SMZ0LIF s5|FwIF5S4 0FI[84 ;]Z[gN=GUZf 
 
5+ äFZF H[DG][ ][ ][ ] \\ \\ DFU"NX"G DFUJFDF" "" "" " \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ CT]]]] \\ \\ T[ TH7 zLVMGL IFNL [[[  
!P  lHT[gN=EF. V[RP 5\RM,L sVFRFI" zL4 V[,P V[DP S[P SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 5F86f 
ZP  VFZTLA[G S:J[SZ sZL0Z4 lX1F6 XF:+ EJG4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNf  
#P  0F¶P SFlgTEF. V[;P l,BLIF sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 V[;P 5LP I]lGP4 
 J<,ElJnFGUZf 
$P  0F¶P lN5LSFA[G ALP XFC sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 Nl1F6U]HZFT I]lGP4 ;]ZTf 
5P  0F¶P l:DTFA[G l+J[NL sN,F, V[HI]S[XG SF¶,[H OMZ J]DG4 VDNFJFNf 
&P  0F¶P 5<,JLA[G 5LP 58[, sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 ;ZNFZ 58[, I]lGP4     
      J<,ElJnFGUZf 
*P  0F¶P ALP V[;P 58[, sVFRFI" zL4 V[,P V[DP S[P SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XGf 
(P  0F¶P EZTEF. HMQFL sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 EFJGUZf  
)P  0F¶P D}/X\SZ V[,P HMXL4 lX1F6XF:+ EJG4 U]HZFT I]lGP4 VDNFJFN 
!_P  0F¶P ZFIl;\U ALP RF{WZLsZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 Nl1F6 U]HZFT I]lGP4 ;]ZTf   
 
p5SZ6DF\\\\ DFwIDM V\\\\U[ VlE5|FI VF5GFZ TH7 zL[ |[ |[ |  
!P  0F¶P A/J\TEF. jIF; sjIFbIFTF4 DlC,F SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 ;]Z[gN=GUZf 
ZP  EZTS]DFZ 8LP J{Q6J sVFRFI"4 zL p¿Z A]lGIFNL  lJnF,I4 D]\P N[J/LIF4 TFP ,BTZf 
#P  V~6FA[G V[;P NJ[ sDPlX1FS4 X[9 V[GP 8LP V[DP CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZf 
$P  SF{lXSEF. V\AF,F, NJ[ sDP lX1FS4 zL J0JF/F N[J ;Z:JlT lJnF,I4 ;]Z[gN=GUZf 
5P  :JFlTA[G HXJ\TZFI VMhF sVFRFI"4 zL VFZP 5LP 5LP U<;" CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZf 
&P  DCFN[JEF. ZJÒEF. SFGF6L sDP lX1FS4 HI zL VF. BMl0IFZ CF.:S},4 lJõ,U-f 
*P  p5[gN=S]DFZ H[P 9FSZ sDP lX1FS4 DFwIlDS XF/F4 N[NFNZF TFP J-JF6f  
(P  X{,[QFEF. N]UF"X\SZ NJ[ sDP lX1FS4 zLDTL V[DP 8LP NMXL ;FJ"P CF.:S},4 TFP J-JF6f  
)P  ÒP VFZP ;]D[;ZF sDP lX1FS4 zLDTL V[P JLP VMhF ;\:SFZ lJnF,I4 D]P ,BTZf 
!_P  0F¶P GZ[gN=EF. ZFJ, sVFRFI"4 zLDTL V[;P ALP UF0L" lJnF,I4 U]\NLIF/Ff 
!!P  A/J\TZFI ZlJX\SZ Jl0IF sDP lX1FS4 zLDTL V[P JLP VMhF ;\:SFZ lJnF,I4 ,BTZf 
!ZP  pD[XS]DFZ lC\DT,F, X]S, sDP lX1FS4 V[GP 8LP V[DP CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZf  
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!#P  I]P ÒP ;TF5ZF sDP lX1FS4 zLDTL V[P JLP VMhF ;\:SFZ lJnF,I4 D]P ,BTZf 
 
 
;F\\\\:S'lTS ;''' \\ \\5]8GF 38SM T[GF DFwIDM V] [] [] [ \\ \\U[ DFU"NX"G VF5GFZ TH7 zLVM[ " "[ " "[ " "  
38S ! o EFZTLI ;FlCtI 
vpD[XEF. X]S,sDPlX1FS4 V[GP 8LP V[DP CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZ f 
vA/J\TZFI VFZP J0LIF sDP lX1FS4 zLDTL V[P JLP VMhF ;\:SFZ lJnF,I4 ,BTZf 
vEZTEF. ZFDFG]H sVFRFI"4 zL p¿Z A]lGIFNL  lJnF,I4 N[J/LIF4 TFP ,BTZf 
 
38S Z o EFZTLI ;\\\\ULT  
vGZ[gN=EF. ZFJ, s VFRFI"4 zLDTL V[;P ALP UF0L" lJnF,I4 U]\NLIF/F f 
vV~6FA[G NJ[ sDPlX1FS4 X[9 V[GP 8LP V[DP CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZ f 
vSF{lXSEF. NJ[ sDPlX1FS4 zL J0JF/F N[J ;Z:JlT lJnF,I4 ;]Z[gN=GUZ f 
 
38S # o  EFZTLI G'tI'''  
vlS\H,A[G NJ[ sG'tI lXl1FSFf 
v:JFlTA[G VMhF sVFRFI"4 zL VFZP 5LP 5LP U<;" CF.:S},4 ;]Z[gN=GUZ f 
 
38S $ o  EFZTLI lX<5 
vJLP S[P RF{CF6 slGJ'T lX1FS zL4 V[GP 8LP V[DP CF.:S},4 ;]Z[gN= GUZf 
vlCZÒEF. GFSZF6L slGJ'T VFRFI"4 D{+L lJnF5L9 4 VwIF5G D\lNZ 4 ;]Z[gN=GUZf  
vp5[gN=EF. 9FSZ sDPlX1FS4 zL 5|D]B :JFDL DCFZFH DFwIlDSP XF/F4 N[NFNZF TFP J-JF6f 
 
38S 5 o  EFZTLI :YF5tI 
vlNjIFA[G 9FSZ s5|FwIF5S zL4 V[P 8LP 0LP SF¶,[H4 J-JF6f  
vlCZÒEF. GFSZF6L slGJ'T VFRFI"4 D{+L lJnF5L94 VwIF5G D\lNZ4 ;]Z[gN=GUZf 
vp5[gN=EF. 9FSZ sDPlX1FS4 zL 5|D]B :JFDL DCFZFH DFwIlDS XF/F4 N[NFNZF TFPJ-JF6f 
 
38S & o  EFZTLI Z\\\\UD\\\\R 
v0F¶P A/J\TEF. jIF; sjIFbIFTF4 DlC,F SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 ;]Z[gN=GUZ f 
vGZ[gN=EF. ZFJ, s VFRFI"4 zLDTL V[;P ALP UF0L" lJnF,I4 U]\NLIF/F f 
v5|SFX XFC sDP lX1FS zL4 V[DP I]P X[9 CF.:S},4 J-JF6f 
 
38S * o  EFZTLI lR+S,F 
vALP ;LP ZF6F sl5|g;L5F,4 ;LP I]P XFC OF.G VF8"; SF¶,[H4 J-JF6f 
vIMU[XULZL UM:JFDLs5|FwIF5S4 ;LP I]P XFC OF.G VF8"; SF¶,[H4 J-JF6f  
vEFG]EF. l+J[NL sDP lX1FS zL4 lJSF; lJnF,I4 J-JF6f 
 
p5SZ6GL TFlS"S ;DL1FF SZGFZ TH7 zLVMGL IFNL"""  
!P  0F¶P UMlJ\NEF. GS]D  sjIFbIFTF4 V[DP V[DP XFC SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 ;]Z[gN=GUZf 
ZP  0F¶P A/J\TEF. jIF; sjIFbIFTF4 DlC,F SF¶,[H VF¶O V[HI]S[XG4 ;]Z[gN=GUZf 
#P  0F¶P V[DP V[,P HMQFL sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 VDNFJFNf 
$P  0F¶P EZTEF. HMQFL sZL0Z4 l05F8"D[g8 VF¶O V[HI]S[XG4 EFJGUZf 
 
